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บทคัดยอ 
 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหมายและบทบัญญัติเก่ียวกับคุฏบะฮฺ 
ศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺของเคาะฏีบและผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกร และขอเสนอแนะจาก
ท้ังสองฝาย และศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรในการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยอาศัยเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ทติยภูมิ และเก็บ
รวมรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา 
  1. คุฏบะฮฺคือการแสดงปาฐกถาธรรมกอนละหมาดวันศุกร มีขอบังคับ(รุกุน) เง่ือนไข 
ประเภท ความสําคัญ บทบัญญัติและพิธีกรรมตางๆ ท้ังกอนนําเสนอ ขณะนําเสนอ และหลังจากการ
นําเสนอ บทบัญญัติวาดวยการฟงคุฏบะฮฺ เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺใหผูฟงไดรับ
ความรู ขอแนะนํา ขัดเกลาจิตสํานึก และขอเสนอแนะเพ่ือแกปญหาของสังคม และคุฏบะฮฺวันศุกรมี
ศักยภาพในการพัฒนาสังคม  
  2. ผลการวิเคราะหทัศนคติเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺและขอเสนอแนะจากผูฟง
คุฏบะฮฺวันศุกรพบวาคุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺมวลชน มีผลตอผูฟงเปนอยางยิ่งหากผูรวม
ละหมาดฟงดวยความตั้งใจและเคาะฏีบนําเสนอดวยทักษะและวิธีการท่ีสามารถใหผูฟงเขาใจงายโดย 
เนนเนื้อหาการยึดม่ันกับหลักคําสอนของศาสนาท่ีมาจากคําภีรอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺ การประกอบ   
อิบาดะฮฺ การรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  และรําลึกถึงวันแหงการตอบแทนในอาคิเราะฮฺ 
   3. เนื้อหาท่ีปรากฏในคุฏบะฮฺวันศุกรเปนความรูและขอมูลท่ีมาจากการศึกษา 
วิเคราะหและสรุปผลของเคาะฏีบ ถูกเรียบเรียงในรูปแบบความเรียง โดยเนนการใหคําแนะนําและ
ขอคิดเพ่ือใหผูฟงสามารถนําใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตท่ีถูกตองตามหลักการศาสนาและเกิด
การยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  สูการมีคุณธรรมจริยธรรม อันนําไปสูการการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
  4. ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามจากเคาะฏีบผูนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรพบวา
คุฏบะฮฺมีเนื้อหาท่ีเปนความรูผสมผสานการตักเตือน ขอแนะนําแกผูรวมละหมาด เคาะฏีบไดใชโอกาส
อยางคุมคาในการนําเสนอสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูฟงท้ังเรื่องโลกดุนยาและเรื่องอาคิเราะฮฺ ใชภาษาท่ี
  
(6) 
ผูฟงเขาใจงาย เรียบเรียงเนื้อหาท่ีสละสลวย ถึงแมจะอานจากเอกสารก็ตาม แตสามารถดึงความสนใจ
ของผูฟงไดโดยเฉพาะในวาระการชุมนุมละหมาดวันศุกรซ่ึงมีสัปดาหละหนึ่งครั้ง  
  5. ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามจากผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรพบวา ผูรวมละหมาด
วันศุกรมีความหลากหลายดานวัยวุฒิ การศึกษา อาชีพ ความเขาใจดานเนื้อหาและภาษา การนําเสนอ
คุฏบะฮฺควรใชภาษาถ่ิน เนื้อหาควรเปนเรื่องใกลตัวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและสังคมในรอบสัปดาห เนน
การใหความรูใหมและตักเตือนเรื่องศาสนา แทรกดวยเรื่องการประกอบอิบาดะฮฺ การขัดเกลาจิตใจ
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม หลากหลายหัวขอและเนื้อหา นําเสนอปญหาและแนะนําวิธีการแกไข   
ใชเวลาระหวาง 15-25 นาที และคุฏบะฮฺสั้นดีกวาคุฏบะฮฺยาว  
  6. ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมข้ึนอยูกับการนําเสนอของ
เคาะฏีบ ท่ี มี ทักษะและความสามารถในการนําเสนอเนื้อหาท่ี เปนประโยชนแกผูฟ ง ผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 85 ตอบวาความรูท่ีไดจากการฟงคุฏบะฮฺเปนความรูท่ีเคยศึกษาและทราบจาก
สื่อตางๆ ท่ีมีในปจจุบัน เคาะฏีบเพียงแคเรียบเรียงประโยคเปนเนื้อหาใหม สวนใหญเปนเนื้อหาเกาท่ี
คนสวนใหญเคยฟงมาหลายครั้ง แตยอมฟงไดเพราะถือวาเปนการตักเตือน เพราะเรื่องศาสนาไม
จําเปนตองเปนเรื่องใหมเสมอ เรื่องเกาก็ยังคงใชไดหากนํามาประยุกคใชใหถูกวิธีและปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง สวนผูฟงรอยละ 15 ตอบวาเนื้อหาคุฏบะฮฺเปนความรูใหมท่ียังไมเคยฟงจากท่ีใดมากอน จึง
สนใจท่ีจะฟงและติดตาม 
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ABSTRACT 
  This study aims i) to investigate meanings and provisions regarding 
Friday sermons (Khutbah), ii) to examine attitudes towards speeches delivered by 
Khatib (the individual who delivers the Khutbah) and the Khutbah attendees as well 
as the suggestions from the stakeholders and iii) to analyze the potential of the 
Friday sermons and social development in southernmost provinces of Thailand. 
Qualitative and quantitative analyses were used in this study namely, primary data, 
secondary data and data collection. The findings are as follows: 
   1. Khutbah is speech delivery before Friday prayer consisting of Islamic 
principles (Rukun), conditions, types, significance, provisions and practices in the 
processes of pre-, while- and post-speech delivering. According to the provision on 
taking part Friday sermon, its content is regarded to be part of preaching of Islam 
providing knowledge, advice, and reminders to those who listen to the sermon in 
order to solve social problems. Moreover, Friday sermon is considered the potential 
in social development. 
   2. The findings according to the attitudes towards Khatibs’ speech 
delivery and the attendees’ suggestions show that Khutbah is part of Islamic 
dissemination (Dahwah) affecting those who listen attentively. Furthermore, Khatibs 
skillfully and professionally convey messages which are digested to be easily 
understood for them. The contents are mainly focused on Islamic beliefs (Aqidah), 
Islamic principles which extract from al-Quran and al-Sunnah, Islamic practices, 
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remembrance of Allah (Zikrullah) and remembrance of the Day of the Judgment 
(Akhirah Day). 
   3. The content of Friday sermons appears to be knowledge and 
information analyzed and summarized by Khatibs, and it is basically rearranged to be 
new essays focusing on advice and reminders which the attendees can apply in their 
daily lives following Islamic principles and fear of Allah (Taqwa) towards morality and 
ethics which lead to be sustainable development. 
   4. The findings according to the analyses of the questionnaire 
completed by Khatibs are illustrated that the content of Friday sermons is blended 
knowledge of advice and reminders to Friday prayer performers. Khatibs use this 
precious occasion to convey messages which are beneficial for them in both this 
world and the hereafter. Even though, to some extent, it is read from certain written 
texts, they attempt to systematically simplify the language to be more interesting in 
particular a congregational Friday prayer which is a weekly prayer for all Muslims. 
   5. The findings from the analyses of the questionnaire completed by 
those who listen to Friday sermons show that they are diverse in respect of age, 
education, occupation, content comprehensibility and language. Besides, the 
language used in the speech delivery should be their dialect and the content should 
be certain weekly issues occurred in the community prioritizing knowledge and 
religious advice and integrating religious practices, mental refinement, morality and 
ethics. The speech delivery is ranged between 15 to 25 minutes, and the short 
sermon seems to be more preferable. 
   6. The potential of Friday sermon for social development relies on 
Khatibs’ ability of the speech delivery which can benefit the attendees. Eighty- five 
percent of the informants responded that the obtained knowledge from the speech 
is basically known knowledge which they used to learn and acquire from current 
social media. However, it can be acceptable for them to listen to speeches 
repeatedly since they can be righteous advice and the religious issues, to some 
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extent, do not have to be new. Certain topics which have been covered can be 
restated in the Friday sermon if they are applied efficiently and practiced 
consistently. On the other hand, fifteen percent of them responded that the content 
of the Friday sermon is new, and they never hear elsewhere and make them 
interested in it and follow it attentively. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ُﺪَْﻤﳊا  ِﷲ  ِّبَر  َْﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا  ُةَﻼﺼﻟاَو  ُمَﻼﺴﻟاو ﻰَﻠَﻋ  ِفَﺮْﺷَأ  َﻷا ِءﺎَﻴِْﺒﻧ  َْﲔِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟاَو ﺎَﻨِّﻴَِﺒﻧ  ٍﺪﻤَُﳏ     
 َﻋَوﻰَﻠ  ِِﻪﻟآ  ِﻪِﺒْﺤَﺻَو  َْﲔِﻌَْﲨَأ 
   มวลแหงการสรรเสริญท้ังมวลเปนเอกสิทธิ์ของพระองคอัลลอฮฺ  ผูเปนพระเจา
แหงสากลโลก เศาะละวาตและสลามขอมอบแดทานประมุขบรรดานบีและเราะสูล นบีมุฮัมมัด  
ครอบครัวของทาน บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และผูท่ีดําเนินชีวิตบนแนวทางอันเท่ียงตรงจนถึงวัน       
กิยามะฮฺ 
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ح ฮาอ ฮ 
خ คออ ค 
د ดาล ด 
ذ ษฺาล ษฺ 
ر รออ ร 
ز ซัย ซ ฺ
س สีน ส มีขอยกเวน เชน มูซา อีซายาซีน เปนตน  
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฎออ ฏ 
ظ ศฺออ ศฺ 
ع อัยนฺ อฺ 
غ ฆัยน ฺ ฆ 
ف ฟาอ ฟ 
ق กฺอฟ กฺ 
ك กาฟ ก 
ل ลาม ล 
  
(25) 
พยัญชนะอาหรับ คําอาน พยัญชนะไทย 
 م มีม ม 
 ن นูน น 
ه  ฮาอ ฮฺ ในกรณีเปนพยัญชนะ และ 
ฮ ในกรณีเปนตัวสะกดสุดทาย 
و วาว ว 
ي ยาอ ย 
ﺔﺤﺘﻔﻟﺍ อัลฟตฮะฮ ฺ
อานสระขางบน 
- ั (ในกรณีมีตัวสะกด เชน มัรวาน อาดัม ฯ) ะ, 
เ-าะ อี ในกรณีมีตัวสะกด) ละสระในบางกรณี 
เชน อะลี บะนี ฯ) 
ﻜﻟﺍﺴﺓﺮ อัลกัสเราะฮ ฺ
อานสระขางลาง 
- ิ
อัฎฎมมะฮฺ 
อานสระขางหนา 
- ุ
ﺓﺩﻭﺪﻤﳌﺍ ﺔﺤﺘﻔﻟﺍ อัลฟตฮะฮฺ อัลมัมดูดะฮ ฺ า (อ ในกรณีมีตัวสะกด เชน อัลฟา รอบฯ) 
 ﺓﺩﻭﺪﻤﳌﺍ ﺓﺮﺴﻜﻟﺍ อัลกัสเราะฮฺ อัลมัมดูดะฮ ฺ - ี
ﺓﺩﻭﺪﻤﳌﺍ ﺔﻤﻀﻟﺍ อัฎฎมมะฮฺ อัลมัมดูดะฮ ฺ - ู
ﻝﺍ- ﺔﻴﺴﻤﺸﻟﺍ  อลีฟ ลาม อัชชัมชียฺยะฮ ฺ อั-ตามดวยพยัญชนะตวัแรกของคําตอไป เชน 
อัดดีน อัฏฏีนฯ 
ﻝﺍ-ﺔﻳﺮﻤﻘﻟﺍ  อะลีฟ ลาม อัลเกาะมะรียฺยะฮ ฺ อัล ตามดวยคําตอไปโดยไมตองเวนวรรค เชน 
อัลกุรอาน อัลลอฮฺ อัลอิสลาม ฯ 
ة ตาอมัรบูเฏาะฮฺ ฮ เปนเสียงเดียวกับ ฮฺ กรณีอานหยุดเปนเสียง 
ฮ กรณีอานตอเนื่องเปนเสียง ต 
ي ยาอ มุคอฟฟะฟะฮฺ อานและสะกดตามการเขียน เชนฟ   
 ّي ยาอ นิสบะฮฺ หรือ  
ยาอมุชัดดะดะฮฺ 
สะกดยาอสองตัว เชน ยฺยะ  
อัชชาฟอียฺยะฮ ฺ
 
 
 
  
(26) 
ตารางปริวรรตพยัญชนะอาหรับ-อังกฤษ 
ของหองสมุดรัฐสภาอเมริกา  
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 
พยัญชนะอาหรับ คําอาน พยัญชนะอังกฤษ 
ا อลีฟ A 
ب บาอ b 
ء ฮัมซะฮฺ ’a, ’i, ’u 
ت ตาอ T 
ث ษาอ Th 
ج ญีม J 
ح หาอ H ฺ
خ คออ Kh 
د ดาล D 
ذ ษาล Dh 
ر รออ R 
ز ซาย Z 
س สีน S 
ش ชีน Sh 
ص ศอด S ฺ
ض ฎอด D ฺ
ط ฏออ T ฺ
ظ ซฺออ Z 
ع อัยนฺ ‘a , ‘i, ‘u 
غ ฆอยนฺ Gh 
ف ฟาอ F 
ق กอฟ Q 
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 K ฟาก ك
 L มาล ل
 M มมี م
 N นูน ن
 H อาฮ  ه
 W วาว و
 Y อาย ي
 t,h อาต 
 wa ,ya, a า_เ , _ไ , ะ_  (اﻟﻔﺘﺤﺔ)
  า_  (ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩﺓ)
 I ิ - (ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ)
  ี -  (ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩﺓ)
 U ุ -  (ﺍﻟﻀﻤﺔ)
  ู -  (ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩﺓ)
 )yihdimriT-la( _-la   ﺔاﻟﺸﻤﺴﻴ-ال
 )hayim lsI’–la( _-la   اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ-ال
 yyI  اﻟﻜﺴﺮة اﳌﺸﺪدة
 wwU  اﻟﻀﻤﺔ اﳌﺸﺪدة
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บทที ่1 
 
บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาของปญหาและปญหา  
 
   คุฏบะฮฺ (  ﺧﹾﻄﺒﹲﺔ ) คือการแสดงปาฐกถาธรรมกอนละหมาดวันศุกรแกผูรวมละหมาด
โดยอิหมามผูทําหนาท่ีนําเสนอ มีเนื้อหาเก่ียวกับการสงเสริมใหยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ยึดม่ัน
ในหลักคําสอนจากทานนบีมุฮัมมัด  ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติศาสนกิจ เสริมดวยการบอกเลา
เรื่องราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบสัปดาหหรือเหตุการณท้ังในประวัติศาสตรและใหกําลังใจในการดําเนิน
ชีวิตตามวิถีอิสลาม 
  เม่ือศึกษาชีวประวัติของทานนบี  เก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺพบวาการนําเสนอ
คุฏบะฮฺของทานมี 2 รูปแบบคือ 1) การนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรบนมินบัร และ 2) การนําเสนอ
คุฏบะฮฺในโอกาสตางๆ ตามสถานการณ การนําเสนอคุฏบะฮฺรูปแบบแรกเปนการนําเสนอกอน
ละหมาดวันศุกรท่ีมีการบัญญัติตั้งแตทานพํานักในนครมักกะฮฺ แตไมสามารถดําเนินการไดดวย      
อุปสรรคหลายประการ แตเกิดข้ึนจริงขณะทานกําลังเดินทางอพยพจากนครมักกะฮฺมุงหนาสูนคร    
มะดีนะฮฺ ณ หมูบานบะนีสาลิม (al-Qurtubiy, 2006 : 20/462-463) หลังจากนั้นคุฏบะฮฺวันศุกรก็
เกิดข้ึนอยางตอเนื่องทุกสัปดาหจนถึงสัปดาหสุดทายกอนท่ีทานจะเสียชีวิตท่ีนครมะดีนะฮฺ สวนการ
นําเสนอคุฏบะฮฺในรูปแบบท่ีสองนั้นเกิดข้ึนในโอกาสตางๆ หลังจากทานไดพํานักในนครมะดีนะฮฺดวย
การรวมตัวของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ท้ังในและนอกมัสญิด ถึงแมวาตองเผชิญกับอุปสรรคมากมายท่ี
มิอาจหลีกเลี่ยงทามกลางความทาทายจากศัตรูท่ีใชความพยายามทุกวถีิทางในการทําลายลางอิสลาม 
   รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเห็นชัดวามีพลังในการโนมนาวผูคนจํานวนมากคือการ
เทศนาธรรมวันศุกรท่ีถือวาเปนการแถลงการณ การใหความรู การชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับศาสนา
และวิถีชีวิตท่ีตองดําเนินการใหถูกตองตามบทบัญญัติจากพระองคอัลลอฮฺ  และปฏิบัติตามสุนนะฮฺ
ของทาน ซ่ึงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนวิธีหนึ่งในการดะอฺวะฮฺมวลชนจํานวนมากท่ีทานนบี  ไดถือปฏิบัติ
กอนละหมาดวันศุกรทุกสัปดาห ถึงแมเปนการพูดดวยวาจาเพียงไมก่ีประโยค แตสาระสําคัญของ
คุฏบะฮฺคือการตักเตือนศรัทธาชนใหดําเนินชีวิตท่ีถูกตองตามศาสนบัญญัติ ใหความรูเรื่องโลกนี้และ
เรื่องอาคิเราะฮฺ พรอมเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยหวังวาการคุฏบะฮฺจะสามารถพัฒนาจิตใจและ
ความรูสึกของผูฟงสูการเปนบาวท่ีดี ตลอดจนสามารถนําสาสนท่ีไดจากคุฏบะฮฺไปเผยแผแกผูอ่ืน 
  ตลอดระยะเวลาท่ีทานนบี  ไดนําเสนอคุฏบะฮฺ เห็นไดชัดถึงการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาในการดําเนินชีวิตของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ควบคูกับการศึกษาในโอกาสตางๆ ท้ังดาน
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ความรู ความเขาใจ และการยกระดับการศรัทธาหรืออีหมานท่ีเปนตัวขับเคลื่อนใหมีการปฏิบัติ
ศาสนกิจอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางถูกตองตามบทบัญญัติของพระองคอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏใน
คัมภีรอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ตลอดจนการนอมปฏิบัติตามบทบัญญัติตางๆ ดวยความมีวินัยธรรม
และวิถีชีวิตท่ีเท่ียงตรงท่ีไมเคยปรากฏมากอนหนานั้น จนไดรับดํารัสชมเชยจากพระองคอัลลอฮฺ  
วาเปนประชาชาติท่ีดีเลิศ 
    ภารกิจการนําเสนอคุฏบะฮฺไมไดสิ้นสุดดวยการเสียชีวิตของทานนบี  เพราะ
ประชาชาติของทานยังสานภารกิจดังกลาวเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดวยการยึดหลักคําสอนท่ีมาจาก
คัมภีรอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺและศาสตรตางๆ ท่ีเหมาะกับแตละยุคสมัยเพ่ือใหเกิดความสมบูรณแบบ
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอกลุมเปาหมายโดยหวังการชี้นําทางท่ี
เท่ียงตรงและความโปรดปรานจากพระองคอัลลอฮฺ  เพราะการเผยแผศาสนาผานคุฏบะฮฺวันศุกร
เปนสวนหนึ่งของคําสั่งเสียจากทานนบี  ท่ีไดฝากไวแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และประชาชาติของ
ทาน ดังอัลฮะดีษ01ท่ีเลาจากอับดุลลอฮฺ เบ็น อัมรฺ เบ็น อัลอาศ ^ วาทานนบี  ไดกลาววา 
 
  ))ﺍﻮﻐﱢﻠﺑ ﻨﻋﻲ ﻮﹶﻟﻭ ﹰﺔﻳﺁ  ((...  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 3461( 
ความวา พวกเจาจงเผยแผคําสอนจากฉันแมแคหนึ่งอายะฮฺก็ตาม... 
    (บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 3461) 
  
   ตั้งแตทานนบี  ไดเสียชีวิตในป ฮ.ศ.11 ตรงกับป ค.ศ. 633 เปนตนมา ผูสืบสาน
ภารกิจการเผยแผศาสนาทุกยุคสมัยตางมุงม่ันในการเผยแผอิสลามทุกรูปแบบจนถึงปจจุบัน เพราะทุก
คนรูถึงหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในฐานะผูทําหนาท่ีเผยแผศาสนาท่ีควรแกการตอบแทนบุญคุณพระองค
อัลลอฮฺ  ท่ีไดทรงมอบชีวติและโอกาสในการเผยแผสิ่งดีงามในโลกนี้ อีกท้ังเปนการตอบสนองคําสั่ง
จากทานนบี  ขางตน  
                                                 
1 อัลฮะดีษ คือวจนะของทานนบี  ท่ีไดกลาวในโอกาสตางๆ เปนวจนะที่กะทัดรัดดวยความหมาย ครอบคลุมหลายประเด็น เปน
แหลงที่มาของบทบัญญัติในอิสลามรองจากคัมภีรอัลกุรอาน อีกชื่อหนึ่งเรียกวา อัสสุนนะฮฺที่หมายถึงวิถีดําเนินชีวิต มีความหมายครอบ 
คลุมมากกวาอัลฮะดีษ ซ่ึงรวมถึงวาจา ประพฤติปฏิบัติ บุคลิกลักษณะ รูปรางหนาตา กิริยามารยาท ชีวประวัติ การยอมรับกับส่ิงที่
เกิดขึ้นตอหนาหรือส่ิงที่ทานรับทราบจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  โดยทานไมปฏิเสธใดๆ และทุกส่ิงที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของทานทั้งกอน
และหลังจากการแตงต้ังเปนเราะสูล การคุฏบะฮฺก็เปนสวนของอัสสุนนะฮฺที่ทานไดปฏิบัติในระหวางการเผยแผศาสนา(‘Abdullah al-
Bassām,2009 :1/7 ; IzzuddĪn BalĪq,1978 : 14 ; Muḥammad al-Khud◌ฺ ari Bik, 1965 : 35 ; al-QāsimĪ, 2004 : 5 9  แ ล ะ        
al-Sibā ‘iĪ, n.d. : 65) 
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  ผูท่ีเชิญชวนกระทําความดีและหามปรามการทําความชั่วยอมเปนผูท่ีประเสริฐดวย
วาจาและการกระทํา เปนกลุมท่ีไดรับการชื่นชมจากพระองคอัลลอฮฺ  เปนอยางยิ่งวาเปนคนท่ีมี
วาจาท่ีดีเลิศเพราะพวกเขาไดปฏิบัติศาสนกิจดวยความบริสุทธิ์ใจโดยหวังความโปรดปรานจาก
พระองคดังอายะฮฺท่ีพระองคตรัสวา 
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 )ﺓﺭﻮﺳ ﺖﻠﺼﻓ : ﺔﻳﺁ 33(  
ความวา และผูใดเลาจะมีคําพูดท่ีดีเลิศยิ่งไปกวาผูเชิญชวนไปสู
อัลลอฮฺและเขาปฏิบัติงานท่ีดี และกลาววาแทจริงฉันเปนคนหนึ่งใน
บรรดาผูนอบนอม 
(สูเราะฮฺฟุศศิลัต : อายะฮฺ 33) 
 
   บรรดาอุละมาอเห็นพองวาผูท่ีถูกกลาวในอายะฮฺขางตนคือนบีมุฮัมมัด  และผูท่ี
ทําหนาท่ีเชิญชวนมนุษยสูทางนําของพระองคอัลลอฮฺ  เผยแพรสัจธรรมแกเพ่ือนมนุษย ประกอบ
ศาสนกิจท่ีเปนวาญิบและสุนัต มีคุณลักษณะเปนบาวท่ีดีดวยการปฏิญาณตนและยอมรับวาพระองค
อัลลอฮฺ  ทรงเปนพระผูเปนเจา ปฏิบัติตามหลักคําสอนท่ีพระองคทรงบัญญัติไวและหางไกลจากสิ่ง
ท่ีตองหามท้ังปวง (al- al-Ṭabariy,1422: 20/ 429-430 ; al-Qurtubiy, 1427 :18/ 419)  
  เม่ือรวมทัศนะของบรรดาอุละมาอท่ีไดอธิบายอายะฮฺขางตน ผูวิจัยพอสรุปไดวา ผูท่ี
มีคุณลักษณะดังกลาวเปนผูท่ีทําหนาท่ีสืบสานงานเผยแผศาสนาในทุกรูปแบบ เผยแพรความรูและให
ความเขาใจเรื่องศาสนาอิสลามแกเพ่ือนมนุษยจนถึงวันกิยามะฮฺ เนื่องจากบรรดาเราะสูลและดาอีย
ผูทําหนาท่ีเผยแผศาสนาลวนไดปฏิบัติภารกิจการเชิญชวนสูแนวทางอันเท่ียงตรงดวยการประกาศเชิญ
ชวนการทําความดี หางไกลจากความชั่ว สนับสนุนการจงรักภักดีตอพระองคอัลลอฮฺ  และ
หลีกเลี่ยงการบูชาเจว็ดท้ังปวง  
  หนึ่งในเรื่องการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเผยแผอิสลามของ
ทานนบ ี นั้น อาลี อับดฺ อัลฮะลีม มะฮฺมูด ไดกลาวในเรื่องนี้วา  
“ทานนบี  ไดบูรณาการการดะอฺวะฮฺดวยหลากหลายวิธีการ หนึ่งในนั้นคือการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรทุกสัปดาห คุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺดวยการ
รวมตัวของเหลาเศาะฮาบะฮฺ  ท่ีมัสญิดทุกครั้งกอนละหมาดวันศุกร ถือเปนสวน
หนึ่งของการปฏิรูปสังคมดวยความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในยุคนั้น และมี
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การปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน เพราะเนื้อหาท่ีถูกนําเสนอในคุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่ง
ของการเชิญชวนสูการเขาใจหลักคําสอนศาสนาเพ่ือใหไดความรู ความเขาใจสูการใช
ชีวิตท่ีถูกตองตามหลักคําสอนของศาสนา เกิดการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ซ่ึง
การพัฒนาและการปฏิรูปสังคมในรูปแบบนี้เกิดข้ึนเฉพาะในคุฏบะฮฺวันศุกรเทานั้น” 
(‘AlĪ ‘Abd al-HalĪm MahmŪd, 1991 : 11) 
 
  เชนเดียวกับสัยฟฺ อัลอิสลาม ท่ีเห็นวาคุฏบะฮฺเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาสังคม
ดวยบทบาทของเคาะฏีบท่ีมีจิตสํานึกและปรารถนาท่ีจะยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนดวย
วิธีการเผยแผและเชิญชวน เพ่ือใหทุกคนหลุดพนจากความมืดมนสูประทีบแหงอิสลาม ดังท่ีทานนบี 
 ใชคุฏบะฮฺเปนเครื่องมือในการพัฒนาและปฏิรูปสังคม เห็นไดจากการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีแสดงถึง
ความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ และราวใจของทานเสมือนแมทัพกําลังปลุกระดมเหลาทหารท่ีจะเผชิญหนากับ
บรรดาศัตรู (Sayf al-Islām,1406 : 65-66) ดังหลักฐานจากอัลฮะดีษท่ีเลาจากญาบิรฺ เบ็น อับดุลลอฮฺ 
 วา 
 ))... ﹶﻥﺎﹶﻛ  ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﺍ ﹶﺫﹺﺇ ﺐﹶﻄﺧ  ﺕﺮﻤﺣﺍ  ﻩﺎﻨﻴﻋ ﹶﻼﻋ ﻭ ﻪﺗﻮﺻ 
ﺪﺘﺷﺍﻭ ﻪﺒﻀﹶﻏ ﻰﺘﺣ ﻪﻧﹶﺄﹶﻛ ﺭﺬﻨﻣ ﹴﺶﻴﺟ ... ((  
)ﮫﺟرﺧأ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005 : ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 867( 
ความวา  ...เม่ือทานเราะสูลุลลอฮฺ  นําเสนอคุฏบะฮฺ ตาของ
ทานกลายเปนสีแดงกํ่า เสียงของทานดังกอง และทาทางของทาน
จริงจังเฉกเชนแมทับท่ีกําลังปลุกฝงกําลังใจแกบรรดานักรบ... 
    (บันทึกโดย Muslim,2005 : สวนหนึ่งของฮะดีษ 867) 
  
  จากเรื่องดังกลาว อัลอะฮฺดัล เห็นวาการรวมตัวของบรรดามุสลิมในมัสญิดทุกวันศุกร
นั้นแสดงถึงการมีจิตสํานึก เห็นความสําคัญและความประเสริฐของวันดังกลาวท่ีเปนวันสําคัญในรอบ
สัปดาห อีกท้ังเปนการแสดงออกถึงความเปนหนึ่งเดียวของบรรดามุสลิมท่ัวโลกท่ีรวมตัวครั้งใหญ
สัปดาหละครั้งเพ่ือรวมประกอบศาสนกิจท่ีเรียกวาการฟงคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกร เพียงแค
เชิญชวนดวยเสียงอะษานใหรวมละหมาด ทุกคนก็จะรวมตัวกันดวยความสมัครใจและมุงหนาสู        
มัสญิดอยางพรอมเพรียง (al-Ahdal,1416 : 7) 
   การสดับฟงคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรเปนบทบัญญัติท่ีพระองคอัลลอฮฺ  
ทรงเรียกรองใหมุสลิมท่ีบรรลุศาสนภาวะรวมตัวกันท่ีมัสญิด ดังอายะฮฺท่ีพระองคตรัสวา 
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 ) ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺓﺭﻮﺳ : ﺔﻳﺁ٩( 
ความวา  โอบรรดาผูศรัทธาเอย เม่ือไดมีเสียงรองเรียก(อะษาน) 
เพ่ือทําละหมาดในวันศุกรก็จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และ
จงละท้ิงการคาขายเสีย นั่นเปนการดีสําหรับพวกเจาหากพวกเจารู 
 (สูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺ : อายะฮฺ 9) 
 
  จากอายะฮฺขางตน อัลบะเฆาะวียฺ ไดอธิบายเก่ียวกับการฟงคุฏบะฮฺและการละหมาด
วันศุกรวา เสียงอะษานท่ีเรียกผูคนรวมตัวละหมาดในวันนั้นคืออะษานหลังจากเคาะฏีบข้ึนนั่งบน
มินบัรแลว เปนเสียงเชิญชวนใหทุกคนมุงหนาไปยังมัสญิดเพ่ือรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  ดวยความ
ตั้งใจ บริสุทธิใจ และนอบนอมเพ่ือประกอบอิบาดะฮฺหรือศาสนกิจตอพระองค สอดคลองกับทัศนะ
ของทานอัฏเฏาะบะรียฺท่ีไดอธิบายในเรื่องเดียวกันวา เม่ือไดยินเสียงอะษานแลว บรรดาผูศรัทธา
ท้ังหลายใหรีบไปยังมัสญิดดวยความตั้งใจท่ีจะฟงเนื้อหาคุฏบะฮฺจากอิหมามซ่ึงเปนการชี้แนะเรื่องการ
ตักเตือนใหยําเกรง รําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  และละหมาดอยางพรอมเพรียงกัน ในขณะเดียวกันก็
ใหยุติภารกิจทางโลกทุกประการ อาทิ การคาขายและการแลกเปลี่ยน (al-Baqhawiy,1411: 8/116-
117 ; al- al-Ṭabariy,2001: 22/637-643) 
  เม่ือพระองคอัลลอฮฺ  ไดบัญญัติใหมุสลิมชายทุกคนท่ีบรรลุศาสนภาวะรวมตัวใน  
มัสญิดทุกวันศุกร แสดงวาไมมีกิจการใดท่ีสําคัญในวันนั้นยิ่งกวาการฟงคุฏบะฮฺและการละหมาดอีก
แลว เพราะคุฏบะฮฺเปนการนําเสนอเนื้อหาท่ีเนนแกผูฟงใหเกิดการตักวา สงเสริมการทําความดี 
หางไกลจากการกระทําความชั่ว เสริมสรางความรู รวมถึงนําเสนอขาวสารเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
รอบสัปดาห เปนขอมูลในการพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีคุณธรรมจริยธรรมและเปนประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตท้ังโลกนี้และอาคิเราะฮฺ  
  การรวมตัวของมุสลิมท่ัวโลกทุกวันศุกรเปนสัญลักษณแหงความเปนหนึ่งเดียวของ
ประชาชาติอิสลาม ทุกคนไดชําระรางกายดวยการอาบน้ํา แตงกายดวยเสื้อผาท่ีสะอาด รีบไป
ยังมัสญิดพรอมกับฟงคุฏบะฮฺท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความรู การตักเตือน การเสนอแนะ การเชิญชวนทํา
ความดีและละเวนความชั่ว ซ่ึงหลักคําสอนเหลานี้ลวนมาจากคัมภีรอัลกุรอานและอัสสุนนะฮอัน
ทรงคุณคายิ่งเพ่ือใหทุกคนเกิดการตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  หลังจากนั้นทุกคนรวมกันละหมาดวัน
ศุกรดวยความตั้งใจ (Sa‘ĪĪd Hawwā,1989 : 4/2357)  
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   คุฏบะฮฺเปนคําตักเตือนหรือขอคิดสั้นๆ ท่ีมีประโยชนตอผูสดับฟงเปนอยางยิ่งหาก
ทุกคนนําไปปฏิบัติใชอยางจริงจังจนกลายเปนวิถีชีวิต โดยเฉพาะขอแนะนําท่ีมาจากคัมภีรอัลกุรอาน       
อัสสุนนะฮฺ คําปรารถของบรรดาอุละมาอ ถึงแมเพียงไมก่ีประโยคแตอาจเปนแรงบันดาลใจท่ีทําให
ผูฟงบรรลุถึงทางนําแหงพระองคอัลลอฮฺ  ดังเชนการนําเสนอคุฏบะฮฺของทานนบี  ท่ีใชเวลา
เพียงนอยนิดแตมีความหมายและประโยชนอนันต ดังหลักฐานท่ีปรากฏในอัลฮะดีษท่ีเลาโดย ญาบิรฺ 
เบ็น สะมุเราะฮฺ  วา  
 
))  ﹶﻥ ﺎ ﹶﻛ ﺐﹸﻄﺨﻳ ﴼﻤﺋﺎ ﹶﻗ ﺲﻠﺠﻳ ﻭ ﻦﻴﺑ ﺒﹾﻄﺨﹾﻟﺍﹺﻦﻴﺘ ﻮﹸﻠﺘﻳ ﻭ  ﺕ ﺎﻳﺁ ﻦ ﻣ 
ﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ 
     ﺖﻧﺎﹶﻛﻭ ﻪﺘﺒﹾﻄﺧ ﴽﺪﺼﹶﻗ ﻪﺗﹶﻼﺻﻭ ﴽﺪﺼﹶﻗ((  
              )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﺪﲪﺃ ، 1995  :20813( 
ความวา  ทานนบี  ยืนขณะคุฏบะฮฺ นั่งระหวางสองคุฏบะฮฺ 
และอานบางอายะฮฺจากคัมภีรอัลกุรอาน คุฏบะฮฺของทาน
พอเหมาะและละหมาดของทานก็พอเหมาะ 
 (บันทึกโดย Ἀh◌ฺmad,1995 : 20813) ทานอัลนะอูฏในกลาว
เปนฮะดีษฮะสัน  
 
  หากเนื้อหาคุฏบะฮฺถูกนําเสนออยางถูกวิธี ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ และ
ประทับใจผูฟง คุฏบะฮฺก็จะเปนพลังขับเคลื่อนผูฟงไดดีเปนอยางยิ่ง และเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนา
สังคมไดอยางมหัศจรรย ท้ังนีเ้พราะเปนการถายทอดความรูโดยตรงจากผูนําเสนอแกผูฟงซ่ึงจะกระตุน
ใหเกิดกระบวนการคิด มุมมอง และทัศนคติใหมๆ ผูฟงอาจจะไดรับการจุดประกายการศรัทธาและ
ไดรับทางนําจากพระองคอัลลอฮฺ  นอกจากนี้ คุฏบะฮฺยังเปนแรงจูงใจในการตอสู เพ่ือพิชิต
ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเสริมสรางคุณงามความดีในโลกนี้ และความผาสุกอัน      
นิรันดรในอาคิเราะฮฺ 
  ถึงแมคุฏบะฮฺเปนการแสดงปาฐกถาถรรม แตวิธีการนําเสนอยอมแตกตางจากการ  
แสดงสุนทรพจนและการบรรยายท่ัวไป เนื่องจากคุฏบะฮฺเปนการนําเสนอองคความรูจากเคาะฏีบแก
ผูฟงในลักษณะท่ีผูฟงไมสามารถสอบถามหรือโตแยงไดขณะนําเสนอ เคาะฏีบจึงตองมีการเตรียมตัว
ลวงหนาในดานความรู หัวขอและเนื้อหาท่ีเลือกควรเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย รูถึงการกลาวบทเกริ่น
นํา การนําสูเนื้อหาตามกฎและเง่ือนไข การเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา การนําหลักฐานจาก
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คัมภีรอัลกุรอาน อัลฮะดีษ การวิเคราะหปญหา การเสนอทางแก และการสรุปผล เพราะคุฏบะฮฺมี
เอกลักษณเฉพาะตัวท่ีเหลาเคาะฏีบควรศึกษาและเตรียมตัวเสมอ 
   สาระสําคัญจากเนื้อหาท่ีถูกนําเสนอในคุฏบะฮฺนั้นสะทอนถึงความเปนคุฏบะฮฺท่ีไมได
เจาะจงเฉพาะเรื่องความตายและเรื่องอาคิเราะฮฺเทานั้น แตเปนการสะทอนถึงแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตท่ีเปนประโยชนและเปนบทเรียนอันล้ําคา เปยมดวยเนื้อหาและคุณคา เคาะฏีบควรนําเสนอเรื่อง
ท่ีเหมาะกับสภาพของชุมชน ถกประเด็นปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึนในสังคม พรอมนําเสนอวิธีแกไข แนะนํา
ทางออกของปญหา เพ่ือใหผูฟงไดรับประโยชนสูงสุดจากการฟง ไดรับความรูความเขาใจ สามารถ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ถึงแมวาสวนสําคัญท่ีสุดของคุฏบะฮฺจะย้ําถึงเรื่องการสั่งเสียใหทุก
คนยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ก็ตาม  
  ในปพุทธศักราช 2558 ในประเทศไทยมี 3,898 มัสญิด มีมัสญิดมากท่ีสุดในจังหวัด
ชายแดนภาคใตตามจํานวนมัสญิดท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
จําแนกตามจังหวัดดังนี้ จังหวัดนราธิวาส มี 626 มัสญิด จังหวัดปตตานี มี 662 มัสญิด จังหวัดยะลา 
มี 450 มัสญิด จังหวัดสตูล มี 224 มัสญิด และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา มี 240 มัสญิด (ฝาย
ทะเบียนและสถิติคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ,2558 : 11)  ซ่ึงประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลาม สวนจังหวัดอ่ืนๆ ก็มีประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลามและมีมัสญิดจํานวนไมนอย
กระจัดกระจาย ซ่ึงทุกวันศุกรจะมีการนําเสนอคุฏบะฮฺในมัสญิดดังกลาวและมีผูฟงเปนจํานวนมาก จึง
เปนสาเหตุท่ีทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์จากการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการ
พัฒนาสังคมดวยสาเหตุ 3 ประการตอไปนี้  
  1. จากการสังเกตและการสอบถามเปนการเบื้องตนของการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรใน
จังหวัดดังกลาวพบวาผูฟงบางคนไมสามารถเขาใจเนื้อหาคุฏบะฮฺไดท้ังหมดเนื่องจากปจจัยหลาย
ประการ และประโยชนท่ีผูฟงควรไดรับจากการฟงในชวงเวลาจํากัดนั้นควรออกมาในรูปแบบใด หรือ
การนําเสนอคุฏบะฮฺทุกสัปดาหเปนเพียงแคการนําเสนอใหบรรลุครบตามเง่ือนไขของการละหมาดวัน
ศุกรท่ีตองมีการนําเสนอคุฏบะฮฺกอนละหมาดโดยไมคํานึงถึงประโยชนท่ีผูฟงควรจะไดรับ ท้ังๆ ท่ีการ
รวมตัวของผูคนจํานวนมากในเวลาและสถานท่ีเดียวกันนั้นยอมเปนโอกาสท่ีหาไดยากหากไมมีการ
วางแผนเพ่ือใหผูรวมละหมาดไดรับประโยชนสูงสุดจากการฟงคุฏบะฮฺ 
   2. เนื่องจากคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสื่อท่ีมีผูฟงเปนจํานวนมากทุกระดับชั้น การนําเสนอ
คุฏบะฮฺทุกสัปดาหสามารถใหผูฟงไดรับความรู ความเขาใจและไดรับประโยชนจนสามารถนําไป
พัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักคําสอนท่ีมาจากคัมภีรอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺเพ่ือใหเกิดคุณธรรมใน
การดําเนินชีวิต หากการนําเสนอคุฏบะฮฺมีการวางแผนอยางมีระบบ สรางสรรค ประทับใจและเปนสิ่ง
ใหมแกผูฟง คุฏบะฮฺก็จะกลายเปนการสรางสังคมคุณธรรมเปนอยางยิ่ง 
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           3. เปนการตอยอดของการเขียนวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตท่ีไดศึกษาเก่ียวกับ
บทบาทมัสญิดในจังหวัดปตตานีในการเผยแผอิสลามและความรู กรณีศึกษาท่ีมัสญิดอิบาดุรรอฮฺมาน 
ตําบลปูยุด อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550 ผูวิจัยเห็นวาควรทําวิจัยเรื่องศักยภาพของ
คุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในระดับดุษฏีบัณฑิต ซ่ึงผูวิจัยสนใจท่ีจะทําการวิจัยในจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนกรณีศึกษา ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทราบความแตกตางระหวางคุฏบะฮฺท่ีมีการนําเสนอดวยภาษา
มลายูกับคุฏบะฮฺท่ีมีการนําเสนอดวยภาษาไทย มีความเหมือนและความแตกตางทางดานประสิทธิผล
ตอผูฟงมากนอยเพียงใด 
  ดวยเหตุผลขางตน ซ่ึงคาดวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกผูวิจัยโดยตรงและผูสนใจ
ในเรื่องนี้ จึงเปนแรงจูงใจท่ีทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกร
เพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใต  
  
1.2 อัลกุรอาน อัลฮะดีษ และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
      1.2.1 อัลกุรอาน 
  จากการศึกษาในคัมภีรอัลกุรอานท่ีเก่ียวกับคุฏบะฮฺ ผูวิจัยพบวาอายะฮฺท่ีพระองค
อัลลอฮฺ  ทรงตรัสเก่ียวกับการคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรนั้นปรากฏในอายะฮฺเดียวเทานั้น 
คือในสูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺ ลําดับท่ี 62 อายะฮฺท่ี 9 ท่ีพระองคตรัสเก่ียวกับการบัญญัติละหมาดวันศุกร
อันเปนวาญิบแกบรรดาผูศรัทธาท่ีบรรลุศาสนภาวะ ทรงเรียกรองใหทุกคนรีบไปสูการรําลึกถึงพระองค
ดวยการฟงคุฏบะฮฺและละหมาดวันศุกรอยางพรอมเพรียงกันหลังจากไดยินเสียงอะษาน หากยังอยู
ระหวางดําเนินธุรกรรมใดๆ ก็ใหละท้ิงชั่วคราว ดังอายะฮฺท่ีพระองคตรัสวา 
 
M !  "  #  $    %  &  '  (  )      *  +  
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 ) ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺓﺭﻮﺳ : ﺔﻳﺁ٩( 
ความวา  โอบรรดาผูศรัทธาเอย เม่ือไดมีเสียงรองเรียก(อะษาน) 
เพ่ือทําละหมาดในวันศุกรก็จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และ
จงละท้ิงการคาขายเสีย นั่นเปนการดีสําหรับพวกเจาหากพวกเจารู 
 (สูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺ : อายะฮฺ 9) 
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  อายะฮฺขางตนถูกประทานเพ่ือใหมุสลิมทุกคนตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เรียกรองดวยเสียงอะษาน ใหรีบเรงไปยังมัสญิดในฐานะบาวท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีของตนในวันศุกร 
ถึงแมวิธีการคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรไมปรากฏรายละเอียดในคัมภีรอัลกุรอานแตอยางใด แต
ไดรับการอธิบายในอัสสุนนะฮฺของทานนบี  อยางละเอียดท้ังดวยวาจาและการปฏิบัติ เพ่ือใหทุกคน
สามารถปฏิบัติตามแบบฉบับของทานอยางเครงครัด (Hikmat,1419 : 489)   
   คุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรเปนขอบัญญัติใหทุกคนสดับอยางตั้งใจและสงบ ไม
มีการพูดคุยหรือกระทําสิ่งใดท่ีเปนเหตุทําใหการสดับฟงไมมีคาใดๆ เชนเดียวกับการละหมาดท่ีทุกคน
ควรตั้งใจปฏิบัติและสดับฟงขณะอิหมามอานสูเราะฮฺใดสูเราะฮฺหนึ่งจากอัลกุรอาน เพราะท้ังใน
คุฏบะฮฺและในละหมาดลวนมีการอานอัลกุรอาน อีกท้ังอัลกุรอานถูกประทานลงมาเพ่ือใหทุกคนไดรับ
ทางนําและความเมตตาจากพระองคอัลลอฮฺ  ดังอายะฮฺท่ีพระองคตรัสวา 
  
M ©  ª  «   ¬  ®  ¯  °  ±  ²  L 
)ﻑﺍﺮﻋﻷﺍ  ﺓﺭﻮﺳ : ﺔﻳﺁ ٢٠٤( 
ความวา และเม่ืออัลกุรอานถูกอานข้ึนก็จงสดับฟงอัลกุรอานนั้น
เถิด และจงนิ่งเงียบ เพ่ือวาพวกเจาจะไดรับการเอ็นดูเมตตา 
                        (สูเราะฮฺ อัลอะอรอฟ : อายะฮฺ  204) 
 
  อายะฮฺขางตนเปนการเตือนบรรดาผูศรัทธาท้ังหลายใหตั้งใจฟงและใครครวญเม่ือมี
การอานอัลกุรอานเพ่ือพวกเขาจะไดรับความเมตตาจากอัลลอฮฺอยางถองแท ถึงแมบรรดาอุละมาอ
สวนใหญเห็นวา การตั้งใจฟงและสงบท่ีหมายถึงนั้นคือขณะละหมาดฟรฏซ่ึงมะอฺมูมจําเปนตองตั้งใจ
ฟงการอานของอิหมามพรอมกับสงบนิ่ง แตทัศนะของบรรดาอุละมาออีกกลุมหนึ่งเห็นวา การตั้งใจฟง
และสงบในอายะฮฺขางตนคือขณะฟงคุฏบะฮฺและละหมาดวันศุกรตามลําดับ เพ่ือใหผูท่ีสดับฟงไดรับ
ทางนําและความเมตตาจากพระองคอัลลอฮฺ  (al-al-Ṭabariy,1422 : 10/658-667)  
   การรวมตัวของบรรดามุสลิมในวันศุกรนั้นเปนบัญชาจากพระองคอัลลอฮฺ   
เพ่ือใหทุกคนไดปฏิบัติศาสนกิจดวยการฟงคุฏบะฮฺและละหมาดสองร็อกอัต ซ่ึงบรรดาอุละมาอสวน
ใหญเห็นวา การรําลึกถึงพระองคในอายะฮฺนี้หมายถึงการฟงคุฏบะฮฺหรือท้ังการฟงคุฏบะฮฺและการ
ละหมาดวันศุกรนั่นเอง (Ἰbn KathĪr, 1421 : 4/2847) ซ่ึงตามทัศนะของอัสสุยูฏียท่ีไดกลาววา การ
ฟงคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรอยางพรอมเพรียงกันของสัปบุรุษในชุมชนคือการสดับฟงอายะฮฺ    
อัลกุรอานท้ังในคุฏบะฮฺและขณะละหมาดอยางพรอมเพรยีงกัน (al-  ฺSuyŪtiy,1424 : 479-480)   
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  การบัญญัติละหมาดวันศุกรมีมาตั้งแตชวงเวลาท่ีทานนบี  พํานักอยูในนครมักกะฮฺ
กอนการอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺไดไมนาน แตทานไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากสถานท่ีและ
บรรยากาศไมอํานวยตอการรวมตัว ทานจึงไดสั่งใหบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  บางคนท่ีอพยพไปยังนคร
มะดีนะฮฺกอนหนานั้นรวมตัวดวยการละหมาดวันศุกรในสถานท่ีท่ีสะดวก โดยใหพวกเขาดําเนินการ
เรื่องคุฏบะฮฺและละหมาดอยางพรอมเพรียงกันทุกวันศุกร  
   สวนทานนบี  เอง ไดแสดงคุฏบะฮและละหมาดวันศุกรเปนครั้งแรกระหวางทาง
ขณะท่ีทานอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ ณ หมูบานบะนีสาลิม เบ็น เอาฟ ซ่ึงวันนั้นตรงกับวันศุกรแรก
ของเดือนเราะบีอุลเอาวัล ป ฮ.ศ. 1 ตรงกับเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 622 ทานไดนําเสนอคุฏบะฮฺแกผูฟง
และรวมละหมาดสองร็อกอัตกับคนเพียงไมก่ีคน ซ่ึงพิธีการดังกลาวไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่องทุก
วันศุกรมาจนทุกวันนี้ (al-Qurtubiy, 2006 : 20/461) 
  การนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรตั้งแตสมัยทานนบี  จนถึงปจจุบันลวนเปนสาเหตุท่ีทํา
ใหผูฟงไดรับความรูและยกระดับอิหมาน สวนการละหมาดวันศุกรแสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวของ
มุสลิมท่ีรวมละหมาดในแถวอยางเทาเทียมกันท้ังในแงพฤตินัยและนิตินัยในฐานะบาวของพระองค
อัลลอฮฺ  และเม่ือเสร็จสิ้นจากการละหมาดแลว ทุกคนจะไดพบปะและทักทายกันดวยสีหนาท่ียิ้ม
แยมและถามทุกขสุขตอกันและกัน เปนการสรางสัมพันตภาพระหวางคนในชุมชนอีกทางหนึ่งท่ีหาดูได
ยาก (เสาวนีย ,  2522 : 230-231) 
 
       1.2.2 อัลฮะดีษ 
  จากการศึกษาอัลฮะดีษของทานนบี  เก่ียวกับคุฏบะฮฺวันศุกรและคุฏบะฮฺอ่ืนๆ 
ผูวิจัยพบวามีอัลฮะดีษหลายบทท่ีทานไดกลาวถึงความสําคัญของคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกร 
บรรดาอุละมาอผูบันทึกอัลฮะดีษท้ัง 6 ทานไดบันทึกไวในหนังสืออัลฮะดีษท่ีเรียกวาอัลกุตุบอัสสิตตะฮฺ
ﹸﺔﺘِﺴﻟﺍ ﺐﺘﹸﻜﻟﺍ( ) ปรากฏเรื่องดังกลาวในบทตางๆ พอสังเขปดังตอไปนี้  
                1. บันทึกโดย al-Bukhāriy บทท่ี 11 อัลฮะดีษหมายเลข  876-941  
   2. บันทึกโดย Muslim   บทท่ี   8 อัลฮะดีษหมายเลข 1951-2043  
   3. บันทึกโดย AbŪ Dawud  บทท่ี   2 อัลฮะดีษหมายเลข 1046-1092  
   4. บันทึกโดย al-Tirmidhiy  บทท่ี   2 อัลฮะดีษหมายเลข  488-529  
   5. บันทึกโดย al-NasāĪiy    บทท่ี 14 อัลฮะดีษหมายเลข  1368-1433  
   6. บันทึกโดย Ἰbn Mājah  บทท่ี   5 อัลฮะดีษหมายเลข  1081-1139 
   และอัลฮะดีษอ่ืนๆท่ีมีบันทึกโดยบรรดาอุละมาอผูบันทึกอัลฮะดีษอ่ืนๆ อาทิ บันทึก
โดย Mālik, Ἀh◌ฺmad, al-Dārimiy, al-Dāruqutniy, al-Humaydiy และ al-Bayhaqiy ท้ั งนี้หาก
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เห็นวามีความจําเปนท่ีตองอางอิงจากตําราอัลฮะดีษดังกลาว ผูวิจัยก็จะอางจากตําราอัลฮะดีษดังกลาว
เพ่ือประกอบสํานวนในการอางอิง 
   อัลฮะดีษในบทตางๆ ขางตนสวนใหญกลาวถึงบทบัญญัติวาดวยความประเสริฐของ
วันศุกร การชําระลางรางกายใหสะอาดกอนไปละหมาดวันศุกร การแปรงฟง การใชน้ําหอมกอน
ไปมัสญิด ผลานิสงคของคนท่ีไปมัสญิดเนิ่นๆ การหามไมใหขามแถวหรือขามศีรษะคนนั่งแถวหนา 
เง่ือนไขและกฎระเบียบวาดวยการคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกร และการนั่งพักสั้นๆระหวางสอง
คุฏบะฮฺ เปนตน ผูวิจัยขอหยิบยกอัลฮะดีษเปนตัวอยาง ดังท่ีเลาจากอับดุลลอฮฺ เบ็น อุมัรฺ ^ ไดกลาว
เก่ียวกับลักษณะการนําเสนอคุฏบะฮฺของทานนบี  วา 
 
))  ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻰﹺﺒﻨﻟﺍ  ﺐﹸﻄﺨﻳ ﺎﻤﺋﺎﹶﻗ ﻢﹸﺛ ﺪﻌﹾﻘﻳ ﻢﹸﺛ  ﻡﻮﹸﻘﻳ ﺎﻤﹶﻛ  ﹶﻥﻮﹸﻠﻌﹾﻔﺗ ﹶﻥﻵﺍ 
(( 
                                    )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005 : 
920( 
ความวา  ทานนบ ี ยืนขณะกลาวคุฏบะฮฺ หลังจากนั้นทานจะนั่ง 
(ระหวางสองคุฏบะฮฺ) หลังจากนั้นทานจะยืนอีกครั้งดังท่ีทาน
ท้ังหลายปฏิบัติในปจจุบันนี้  
                                                  (บนัทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 920) 
  ทานนบี  ยืนทุกครั้งขณะนําเสนอคุฏบะฮฺและนั่งพักสั้นๆ ระหวางสองคุฏบะฮฺ 
เชนเดียวกับบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงคุณธรรมท้ังสี่ทาน  ท่ีไดปฏิบัติสืบทอดหลังจากทานนบี  
เสียชีวิต ไมมีใครนั่งขณะคุฏบะฮฺยกเวนเคาะลีฟะฮฺอุษมาน เบ็น อัฟฟาน  ท่ีไดยืนและนั่งในบางชวง
ขณะคุฏบะฮฺเพราะขณะนั้นทานมีอายุมากและเหนื่อยลา แตคนแรกท่ีนั่งคุฏบะฮฺตั้งแตตนจนจบคือ
เคาะลีฟะฮฺ มุอาวิยะฮฺ เบ็น อบีสุฟยาน  ท่ีนําเสนอคุฏบะฮฺในมัสญิดกรุงดามัสกัสเนื่องจากขณะนั้น
ทานน้ําหนักมากและมีปญหาสุขภาพ (al-‘Asqolāniy, 1421 : 2/466-467)  
  ในทํานองเดียวกัน มีรายงานเรื่องราวการคุฏบะฮฺท่ีทานนบี  ไดนําเสนอปรากฏ
ในอัลฮะดีษท่ีเลาจากญาบิรฺ เบ็น สะมุเราะฮฺ  วา  
   
))ﺖﻧﺎﹶﻛ ﻰﹺﺒﻨﻠﻟ  ﻥﺎﺘﺒﹾﻄﺧ ﺲﻠﺠﻳ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﹸﺃﺮﹾﻘﻳ ﹶﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﺮﱢﻛﹶﺬﻳﻭ ﺱﺎﻨﻟﺍ  (( 
  )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻣﻢﻠﺴ ، 5200  :862(       
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ความวา ทานนบี  นําเสนอสองคุฏบะฮฺ ทานจะนั่งพักระหวาง
คุฏบะฮฺท้ังสอง ซ่ึงเนื้อหาคุฏบะฮฺคือการอานอัลกุรอานและ
ตักเตือนมนุษย 
                                                      (บันทึกโดย Muslim ,2005 : 862) 
 
  จากอัลฮะดีษขางตน บรรดาอุละมาอเห็นวาในคุฏบะฮฺนั้นมีกฎหรือรุกุนวาดวยการ
คุฏบะฮฺตามทัศนะท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะทัศนะของอิหมามอัชชาฟอียฺ 11เห็นวาในคุฏบะฮฺมีหารุกุน
สําคัญ คือ 1) การสรรเสริญสดุดีพระองคอัลลอฮฺ  2) การกลาวปราสาทพรหรือเศาะละวาตแด
ทานนบีมุฮัมมัด  3) การตักเตือนดวยการตักวาหรือยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ดวยการปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพระองคและหางไกลจากขอหามท้ังปวง 4) การขอพรดุอาอฺแกบรรดาผูศรัทธาใน
คุฏบะฮฺท่ีสอง และ 5) อานอายะฮฺจากคัมภีรอัลกุรอานอยางนอยหนึ่งอายะฮฺท่ีแสดงถึงการแนะนํา
ตักเตือน (al-HusaynĪ,2000 : 1/149)  
   เรื่องขางตนปรากฏในอัลฮะดีษท่ีเลาโดยญาบิรฺ เบ็น อับดุลลอฮฺ  บันทึกโดย 
Muslim,2005 : 867 วาคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีทานนบี  นําเสนอนั้นเริ่มตนดวยการสรรเสริญพระองค
อัลลอฮฺ  เสมอ หลังจากนั้นทานจะกลาวถึงความยิ่งใหญของพระองคและนําเสนอดวยเสียงท่ีดัง
กวาการพูดในเวลาปกติ  
  การนําเสนอคุฏบะฮฺของทานนบี  นั้นเต็มไปดวยการตักเตือนท่ีมาจากอายะฮฺ   
อัลกุรอานและการใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  เชนเดียวกับในปจจุบัน
คุฏบะฮฺท่ีถูกนําเสนอนั้นลวนเปนการตักเตือน การชี้นํา การใหความรูเรื่องการศรัทธา การประกอบ
คุณงามความดี การละเวนความชั่ว พรอมท้ังการตัดเตือนใหผูฟงยึดม่ันกับหลักคําสอนจากพระองค
อัลลอฮฺ  ท่ีเปนบทเรียนอันล้ําคาสําหรับทุกคน ซ่ึงเนื้อหาคุฏบะฮฺมีนัยของการดะอฺวะฮฺอยูในตัวเอง 
  อยางไรก็ดี เนื่องจากคุฏบะฮฺเปนการกลาวชี้นําและตักเตือนผูฟงใหไดรับประโยชน
จากการฟงมากท่ีสุด ทานนบี  จึงไดย้ําเตือนบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ใหตั้งใจฟง ไมอนุญาตกระทํา
การใดๆ หรือพูดคุยกับคนใดคนหนึ่งขณะฟงคุฏบะฮฺ ท้ังนี้เพ่ือใหทุกคนไดฟงอยางตั้งใจ เพ่ือบรรลุผล
                                                 
1 อัชชาฟอียฺ คือ มุฮัมมัด เบ็น อิดรีส เบ็น อัลอับบาส เบ็น อุษมาน เบ็น ซาฟอฺ อัลฮาซิมีย อัลกุเราะชีย อัลมุฏเฏาะลิบีย มีชีวิต
ระหวางป ฮ.ศ. 150-204 ตรงกับป ค.ศ.767-820 เกิดที่เมืองฆอซซะฮฺ ฟลิสฏีน เปนเด็กกําพราตั้งแตวัยเยาว มารดาไดพาเขาไปที่
นครมักกะฮฺขณะมีอายุได 2 ขวบ เขาเคยเยือนนครบัฆดาดถึง 2 คร้ัง ไดพํานักที่กรุงไคโรในป ฮ.ศ. 199 และไดเสียชีวิตที่เมือง
ดังกลาว บรรดาอุละมาอหลายทานไดชื่นชมวาเขาเปนกวีเอก นักประวัติศาสตร บรมจารยดานวิชาฟกฮฺ วิชาอัลฮะดีษ กิรออาต 
และแขนงวิชาอ่ืนๆ แมนในการยิงธนู เขียนตําราหลายเลม อาทิ อัลอุมมฺ อัลมุสนัด อัสสุนัน อัรริสาละฮฺ ตําราของทานหลายเลมมี
การขยายความโดยบรรดาลูกศิษยและบรรดาอุละมาอหลังจากทานเสียชีวิต (al-Zirikliy,2002 : 6/26-27) 
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ประโยชนสูงสุดจากการฟงมากท่ีสุด พรอมท้ังไดรับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ  ดังอัลฮะดีษท่ีเลา
จาก อบูฮุรอยเราะฮฺ  วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  กลาววา 
 
))ﻦﻣ ﹶﺄﺿﻮﺗ ﻦﺴﺣﹶﺄﹶﻓ َءﻮﺿﻮﹾﻟﺍ ﻢﹸﺛ ﻰﺗﹶﺃ ﹶﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﻊﻤﺘﺳﺎﹶﻓ ﺖﺼﻧﹶﺃﻭ ﺮﻔﹸﻏ ﻪﹶﻟ ﺎﻣ 
ﻦﻴﺑ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻳﹺﺯﻭ ﺔﹶﺛﹶﻼﹶﺛ ﹴﻡﺎﻳﹶﺃ ﻦﻣﻭ ﺲﻣ ﻰﺼﺤﹾﻟﺍ ﺪﹶﻘﹶﻓ ﺎﻐﹶﻟ (( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :857( 
ความวา ใครก็ตามท่ีอาบน้ําละหมาดและเขาทําอยางสมบูรณแบบ 
จากนั้น เขาไดไปมัสญิดเพ่ือละหมาดวันศุกร และสดับฟงคุฏบะฮฺ
ดวยความตั้งใจและสงบ เขาจะไดรับการอภัยโทษระหวางวันศุกรนี้
ถึงวันศุกรหนาและเพ่ิมอีกสามวัน และผูท่ีสัมผัสเม็ดกรวด (แสดง
ถึงความไมตั้งใจฟงคุฏบะฮฺ) เขาจะไมไดผลบุญใดๆ 
                                                     (บันทึกโดย Muslim,2005 : 857) 
 
      การคุฏบะฮฺของทานนบี  เปนคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมกับสถานการณ พอเหมาะกับ
เวลาและเนื้อหา แสดงถึงความจริงใจและจริงจังเพ่ือใหบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ไดรับประโยชนสูงสุด
จากการฟงคุฏบะฮฺ เห็นไดจากอารมณของทานท่ีจริงจังและดุเดือดขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ดังอัลฮะดีษ
ท่ีเลาจากญาบิรฺ เบ็น อับดุลลอฮฺ  วา 
 
)) ... ﹶﻥﺎ ﹶﻛ  ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﺍ ﹶﺫ ﹺﺇ ﺐﹶﻄﺧ  ﺕ ﺮﻤﺣﺍ  ﻩﺎﻨﻴ ﻋ ﹶﻼﻋ ﻭ ﻪﺗﻮﺻ 
ﺪﺘﺷﺍﻭ ﻪﺒﻀﹶﻏ ﻰﺘﺣ ﻪﻧﹶﺄﹶﻛ ﺭﺬﻨﻣ ﹴﺶﻴﺟ    (( … 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005 :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 867 ( 
ความวา  ...เม่ือทานเราะสูลุลลอฮฺ  นําเสนอคุฏบะฮฺ ตาของ
ทานกลายเปนสีแดงกํ่า เสียงของทานดังกอง  และทาทางของ
ทานจริงจังเฉกเชนแมทับท่ีกําลังปลุกฝงกําลังใจแกบรรดาทหาร
ของนักรบ...   
         (บันทึกโดย Muslim,2005 : สวนหนึ่งของฮะดีษ 867) 
 
   จากอัลฮะดีษขางตน มุฮัมมัด อัลอะมีน ไดกลาวเก่ียวกับสาเหตุท่ีทานนบี  พูดดัง
ขณะนําเสนอคุฏบะฮฺสูงกวาเสียงปกติวา 
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“สาเหตุท่ีทานนบ ี พูดดวยเสียงดังกวาปกติขณะนําเสนอคุฏบะฮฺนั้น เพ่ือตักเตือน
บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ถึงขาวดีและขาวราย อีกท้ังเชิญชวนใหปฏิบัติความดีและ 
ละเวนความชั่วท้ังปวง ดวงตาท้ังสองขางจะกลายเปนสีแดงกํ่าเปนการแสดงถึงความ
จริงใจในการพูดไมใหผูฟงหลงลืมหลักคําสอนของพระองคอัลลอฮฺ  เสมือนการ
เตือนสติพวกเขาวาบรรดาศัตรูท่ีจะโจมตีและทํารายพวกเขากําลังเคลื่อนใกลเขามา
ท้ังเชาและเย็น (ทุกเวลา)”( al-ShanqĪtĪ,1980 : 10/336) 
 
  นับเปนโอกาสดีแกบรรดาเคาะฏีบท่ีจะไดนําเสนอแบบอยางท่ีดีจากทานนบี  ใน
เวทีคุฏบะฮฺดวยวาจาและทาทางอยางจริงจังเพ่ือใหผูฟงไดรับความรู ความเขาใจ และการกลอมเกลา
ดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติใชในชีวิตจริงได หากวิเคราะหการนําเสนอคุฏบะฮฺและ
การละหมาดวันศุกรของทานนบี  ก็จะเห็นวาท้ังสองคุฏบะฮฺนั้นใชเวลาและเนื้อหาสาระรวบรัดและ
เหมาะสม เต็มไปดวยเนื้อหาท่ีใหความหมายลึกซ้ึงและเปนวิทยปญญาท่ีสามารถนําไปขยายความเปน
ความรูในแขนงตางๆ ไดอยางกวางขวาง ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจาก ญาบิรฺ เบ็น สะมุเราะฮฺ วา 
 
)) ﺖﻨﹸﻛ ﱢﻠﺻﹸﺃﻲ ﻊﻣ  ﹺﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﺖﻧﺎﹶﻜﹶﻓ ﻪﺗﹶﻼﺻ ﺍﺪﺼﹶﻗ ﻪﺘﺒﹾﻄﺧﻭ ﺍﺪﺼﹶﻗ 
((  
 )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005   :866(  
ความวา  ฉันไดละหมาดมกับทานเราะสูลุลลอฮฺ  ซ่ึงการ 
ละหมาดของทานมีความรวบรัดพอเหมาะและคุฏบะฮฺของทานก็มี
ความรวบรัดพอเหมาะ                      
(บันทึกโดย Muslim,2005 : 866) 
 
   หลังจากท่ีทานนบี  ไดเสียชีวิตไป บรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงคุณธรรม  บรรดา
ผูนําในทุกราชวงศ รวมท้ังบรรดาอุละมาอทุกยุคสมัยจนถึงปจจุบันไดสืบสานแบบฉบับของทานใน
ฐานะภารกิจสําคัญ ฉะนั้น จึงถือเปนหนาท่ีของบรรดาเคาะฏีบหรือผูนําเสนอคุฏบะฮฺท้ังหลายท่ีควร
ศึกษาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตอผูฟงดวยวิทยาการท้ังอดีต
และปจจุบัน 
 
      1.2.3  เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  จากการศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกับศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรและการดะอฺวะฮฺ
ตลอดจนเอกสารตางๆ ท้ังภาษาไทย ภาษามาเลเซีย และภาษาอาหรับท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัย
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เบื้องตน ผูวิจัยพบวามีตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรและการดะอฺวะฮฺท่ี
สามารถเปนแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ไดดังตอไปนี้ คือ       
  1 .  ‘Abd al-Ghaniyy Ahmad Jabr Muzhir ได ก ล า ว ใน ห นั ง สื อ  Khutbat         
al-Jumu‘ah Wadawruhā FĪ Tarbiyat al-Ummah ( ﺧﹾﻄﺒﹸﺔ ﹾﻟﺍﺠﻤﻌﺔ ﻭ ﺩﻭ ﺭ ﻫﻓ ﺎﺗ ﻲﺮﹺﺑﻴﺔ ﹾﻟﺍﹸﺄﻣﺔ ) 2002 : 2-6 
สรุปใจความไดวา คุฏบะฮฺวันศุกรมีความสําคัญเนื่องจากเปนการเชิญชวนใหผูรวมละหมาดเขาใจ
ศาสนา รับรูเปาหมายของการดําเนินชีวิต มีกําลังใจท่ีจะกระทําความดี ละเวนความชั่ว เคารพภักดีตอ
พระองคอัลลอฮฺ   ยึดม่ันกับหลักการศรัทธาท่ีถูกตอง หางไกลจากสาเหตุการเกรี้ยวโกรธของ
พระองค หลีกเลี่ยงการศรัทธาท่ีบิดเบือนและพฤติกรรมเบี่ยงเบนตางๆ ภารกิจของเคาะฏีบไมได
แตกตางจากภารกิจของศาสนทูตท้ังปวงกอนหนานี้  
  คุฏบะฮฺเปนวิธีการหนึ่งท่ีบรรดานักสังคมสงเคราะห นักวิชาการ และดาอียสามารถ
ใชในการเยียวยาสังคมดวยการเชิญชวน ใหความรูและความเขาใจแนวทางการพัฒนาชีวิต และ
เสริมสรางองคความรู สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเปนเกราะปองกันชีวิตจากความเลวราย
และยกระดับเกียรติของผูศรัทธาท้ังโลกนี้และอาคิเราะฮฺ  
  พระองคอัลลอฮฺ  ไดบัญญัติใหการละหมาดวันศุกรเปนวาญิบบังคับสําหรับผู
ศรัทธาชายท่ีบรรลุศาสนภาวะ และหามมิใหทําการคาขายหรือประกอบกิจการใดๆ ทุกครั้งเม่ือมี
การอะษานเรียกรองไปสูการละหมาด อันเปนการเตือนสติผูรวมละหมาดใหรีบเรงกระทําความดี อยู
ในกรอบของศาสนาและมีจิตสํานึกตลอดเวลา 
  เม่ือพิจารณาแบบฉบับการนําเสนอคุฏบะฮฺของทานนบี  แลว พบวาทานไดใช
เวลาสั้นๆ ในการนําเสนอและใชเวลายาวพอสมควรในการละหมาดวันศุกร การนําเสนอคุฏบะฮฺสั้น
และละหมาดยาวนั้นแสดงถึงความรูความเขาใจของเคาะฏีบ สวนการละหมาดยาวนั้นเพ่ือใหบรรดา
เศาะฮาบะฮฺ  ตั้งใจฟงบทบัญญัติและเรื่องราวตางๆ ท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ตรัสไวในสองสูเราะฮฺ 
คือสูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺและสเูราะฮฺอัลมุนาฟกูนท่ีทานมักจะอานในละหมาดวันศุกรเปนประจํา เพ่ือเปน
การตักเตือนถึงความสําคัญของการละหมาดวันศุกรและแจงเตือนคุณลักษณะของกลุมมุนาฟกีนหรือ
กลุมคนหนาไหวหลังหลอกท่ีประชาชาติมุสลิมทุกคนควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเปนอยางยิ่ง แต
บางครั้งทานอานไดสูเราะฮฺอัลอะอฺลาในร็อกอัตแรกและสูเราะฮฺอัลฆอซิยะฮฺในร็อกอัตท่ีสอง เพ่ือใหผู
รวมละหมาดรูสึกถึงความยิ่งใหญของพระองคอัลลอฮฺ  ความปรีชาสามารถ การตอบแทนความดี
สําหรับผูศรัทธาและประกอบความดี ตลอดจนการลงโทษสําหรับผูปฏิเสธศรัทธาและกระทําความชั่ว 
บางครั้งทานอานสูเราะฮฺอ่ืนๆ ท่ีทานเห็นควร  
  เม่ือพิจารณาการนําเสนอคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวนั้น ผูเขียนไดกลาววาคุฏบะฮฺจะสั้น
หรือยาวนั้นข้ึนอยูกับหัวขอ เนื้อหา และความสําคัญของการนําเสนอเรื่องราวตางๆ ท่ีเปนประโยชน
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ตอผูฟง หากคุฏบะฮฺสั้นผูฟงสามารถเขาใจไดดีและสามารถนําไปใชประโยชนก็ถือวาเปนคุฏบะฮฺท่ีดี 
แตหากคุฏบะฮฺสั้นผูฟงไมเขาใจหรือไมไดใหประโยชนตอผูฟงก็ถือวาเปนคุฏบะฮฺท่ีไรความหมาย ถึงแม
ในเนื้อหาคุฏบะฮฺเต็มไปดวยหลักฐานจากอายะฮฺอัลกุรอานและอัลฮะดีษก็ตาม การนําเสนอคุฏบะฮฺใน
ลักษณะนั้นจําเปนตองไดรับการพัฒนาในดานทักษะและวิธีการ  
  คุฏบะฮฺท่ีดีประกอบดวยปจจัยหลายประการ ไดแก ความรูและทักษะการนําเสนอ 
การเลือกหัวขอ การเริ่มตนเกริ่นนํากอนเขาสูเนื้อหา การใชถอยคํา การใชเสียงสูงและเสียงต่ํา การเวน
วรรคตอนระหวางประโยค การสรุปผล การหยิบยกหลักฐานจากคัมภีรอัลกุรอาน อัลฮะดีษ เรื่องราว
เหตุการณในประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา การเปรียบเทียบเหตุการณท่ีเปนผลดีตอผูฟง การ
หยิบยกกลอน และเสนอเรื่องราวท่ีนาสนใจ เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหผูฟงสามารถนําผลจากการฟงคุฏบะฮฺ
ไปใชใหเกิดประโยชนอันนําไปสูความผาสุขท้ังโลกนี้และอาคิเราะฮฺ   
   เคาะฏีบไมใชเพียงแคปรากฏตัวบทเวทีมินบัรและกลาวในสิ่งท่ีตนปรารถนาเทานั้น 
แตควรเตรียมหัวขอและเนื้อหาท่ีมีประโยชนตอผูฟง ใชวิธีการนําเสนอท่ีดี นําเสนอดวยทักษะท่ีถูกตอง 
ลึกซ้ึงและเชี่ยวชาญจะทําใหคุฏบะฮฺเปนท่ียอมรับและเกิดผลดีตอผูฟงเปนอยางยิ่ง ฉะนั้น เคาะฏีบจึง
จําเปนตองมีทักษะการนําเสนอ เรียนรูเง่ือนไขและกฏเกณฑตางๆ พรอมท้ังเขาใจระดับความรูของ
ผูฟง วิถีของพ้ืนท่ี ปญหาสภาพแวดลอมของชุมชนเพ่ือใชเวทีมินบัรเสนอแนวทางการแกปญหาตางๆ 
ไดอยางเหมาะสมและถูกตอง  
  คุฏบะฮฺเปนการสื่อสารระหวางเคาะฏีบกับผูฟง ถึงแมไมไดเปนการสื่อสารดวยการ
ถามตอบหรือสนทนาระหวางสองฝาย แตเปนการนําเสนอสิ่งท่ีเปนประโยชนและศิริมงคล เพราะ
คุฏบะฮเกิดข้ึนในมัสญิดท่ีเต็มไปดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺ  ภายใตบรรยากาศการขอพรจาก
บรรดามลาอิกะฮฺ ในขณะท่ีผูรวมละหมาดก็ฟงดวยความตั้งใจในบริบทท่ีทุกคนตองสงบ แตกตางจาก
การฟงการบรรยาย เสวนา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอ่ืนท่ีอาจมีเสียงกระซิบ เสียงคุยระหวาง
ผูเขารวม ฉะนั้น คุฏบะฮฺจึงเปนสวนหนึ่งของศาสนกิจท่ีถวายตอพระองคอัลลอฮฺ  และผูเขารวมทุก
คนควรตั้งใจฟงอยางสงบและใครครวญ 
  ทุกครั้งท่ีมีการคุฏบะฮฺ เคาะฏีบควรระวังการนําเสนอเรื่องราวท่ีทําใหผูฟงเขาใจผิด 
ไมสอดแทรกประเด็นท่ีนําไปสูการแตกแยกในสังคมหรือกอใหเกิดความวุนวาย สรางความปนปวน 
แบงพรรคแบงพวก หรือใชถอยคําท่ีไมเหมาะสมกับกาลเทศะ ไมมีหลักฐานท่ียืนยันแนชัด โดยเฉพาะ
เรื่องการนําเสนอทัศนะของบรรดาอุละมาอท่ีมีหลายทัศนะในเรื่องศาสนาแกมวลชนจํานวนมากท่ี
เคาะฏีบเอนเอียงและใหความสนใจกับทัศนะนั้นๆ เปนการเฉพาะ 
   ผูเขียนไดปรารปในตอนทายเก่ียวกับบทบาทคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีเปนผลดีตอสังคมวา 
การรวมตัวของมวลมุสลิมในวันศุกรเปนการรวมตัวดวยความสมัครใจท่ีหาดูไดยาก การรวมตัวเชนนี้
จะเกิดข้ึนประมาณ 52 ครั้งในรอบป ซ่ึงเปนโอกาสดีสําหรับเคาะฏีบท่ีจะไดนําเสนอสิ่งดีๆ ท่ีเปน
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ประโยชนแกผูฟง เพราะชวงดังกลาวเปนโอกาสทองสําหรับเคาะฏีบท่ีสามารถสื่อเรื่องราวท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชนเปนอยางยิ่ง 
 
  2. ‘Abd al-KarĪm Zaydān, ไดกลาวเก่ียวกับคุฏบะฮฺวันศุกรในหนังสือ ‘U sŪl     
al-Da ‘awah (  ﹸﺃﺻﻮ ﹸﻝ ﺪﻟﺍ ﻋﻮ ﺓ ) 1993 : 474-476 เก่ียวกับบทบาทของคุฏบะฮฺวันศุกรในการพัฒนาสังคม
โดยสรุปวา คุฏบะฮฺเปนวิธีการหนึ่งของการเผยแผหลักการอิสลาม ความรู ขอมูลและขาวสารแก
มวลชนจํานวนมาก เคาะฏีบเปนคนสําคัญท่ีควรคํานึงถึงประสิทธิผลในการนําเสนอคุฏบะฮฺ เชน เลือก
หัวขอท่ีเหมาะสมกับผูฟงในแตละชุมชน นําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวของและใกลตัวผูฟงมากท่ีสุด และควร
คํานึงถึงปจจัยตางๆ ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการนําเสนอคุฏบะฮฺ อาทิ 
     1) การหยิบยกหลักฐานจากคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดีษท่ีไดรับการ
ปฏิบัติจากทานนบี  และบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีกําลังนําเสนอ 
     2) หยิบยกเรื่องราวและประวัติท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดีษ
พรอมยกตัวอยางเปรียบเทียบใหเห็นในสังคมปจจุบันไดอยางชัดเจน 
     3) ใชทักษะการนําเสนอและการอธิบายดวยคําพูดท่ีกะทัดรัดและสื่อ
ความหมายท่ีผูฟงทุกคนเขาใจงาย เนื่องจากผูฟงคุฏบะฮฺมีทุกวัย ทุกระดับการศึกษาและสติปญญา 
    4) ควรนําเสนอคุฏบะฮฺในรูปแบบการอธิบายพอสังเขปแกผูฟงโดยตรง 
ถึงแมการนําเสนอจะอยูในรูปแบบการอานจากเอกสารก็ตาม  
     5) ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอท่ียาวเกินไปจนผูฟงรูสึกเบื่อหนายและเกิด
อคติในลักษณะไมพอใจกับเคาะฏีบ  
     6) ควรหลีกเลี่ยงการหยิบยกหลักฐานจากคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดีษท่ีมี
ความหมายคลุมเครือหรือทําใหผูฟงเขาใจผิดหรืออธิบายไมตรงกับความจริง 
     7) ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอแบบรวดเร็วเกินไป การใชเสียงดังท่ีไม
เหมาะสม การนําเสนอขอความท่ีอาจทําใหเกิดความสับสนและขัดแยงในสังคม  
  ผูเขียนไดปรารปตอไปวา คุฏบะฮฺวันศุกรจะมีประสิทธิผลตอผูฟงมากนอยเพียงใด
นั้นข้ึนอยูกับทักษะการนําเสนอของเคาะฏีบ การปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีวาดวยการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
การคํานึงถึงเง่ือนไขและกฎเกณฑตางๆ ท่ีทําใหการคุฏบะฮฺมีพลังโนมนาว นาเชื่อถือ ทําใหผูฟงตื่นตัว 
และไดรับคุณประโยชนจากการฟง แตท่ีสําคัญไมนอยกวาประการท่ีไดกลาวมาขางตนคือการเตรียม
ตัวของเคาะฏีบกอนการนําเสนอคุฏบะฮฺ ท้ังในลักษณะความเรียงหรือเอกสารท่ีไดเตรียมลวงหนาไว 
ท้ังนี้เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการนําเสนอตอผูฟง  
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  3. TawfĪq YŪsuf al-Wā ‘iĪ  ได ก ล า ว ใน ห นั ง สื อ  al-Khiṭābah Wa’i ‘idād          
al-khatĪb ( ﳋﺍﹶﻄ ﺑﺎﹸﺔ ﻭﹺﺇ ﻋﺪﺩﺍ ﹾﻟﺍﺨﻄﻴﹺﺐ ) 1420 : 29-32 ถึงความสําคัญของคุฏบะฮฺวันศุกรในการดะอฺวะฮฺและ
พัฒนามวลชนโดยสรุปวา การญิฮาดในหนทางของพระองคอัลลอฮฺ  นั้นมีหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้น
คือการเผยแผดวยวาทกรรมแกคนท่ัวไปดวยถอยคําท่ีชัดเจนและเขาใจไดงายท่ีชื่อวาคุฏบะฮฺ ซ่ึงเปน
หนาท่ีของมุสลิมทุกคนท่ีจะตองสืบสานภารกิจสําคัญของทานนบี  ในการเชิญชวนและชี้นํามนุษย
ทุกคนสูหนทางท่ีเท่ียงตรงในฐานะประชาชาติท่ีดีเลิศ ท้ังนี้เพราะดวยวาทกรรมท่ีดีและนุมนวลผู
ปฏิบัติหนาท่ีนี้ก็สามารถโนมนาวหัวใจและความรูสึกของผูฟงจนไดรับฮิดายะฮฺทางนําจากพระองค
อัลลอฮฺ  เขาใจเปาหมายของชีวิตบนโลกนี้ เพราะคําพูดท่ีดีนั้นเปรียบเสมือนอาวุธของดาอียในการ
ตอสูกับความอธรรมท้ังปวง 
 
   4. Muḥammad YusrĪ ไดกลาวในหนังสือ Maālim fĪ UsŪl al-Da'wah (  ﻣﻌ ﻟﺎﻢ  ﻓﻲ 
ﹸﺃﺻﻮ ﹺﻝ ﺪﻟﺍ ﻋﻮﺓ ) 2003 : 5-8 เก่ียวกับการดะอฺวะฮฺโดยสรุปวา ดะอฺวะฮฺเปนหนาท่ีหลักของบรรดาเราะสูล
และผูท่ีเจริญรอยตามจนถึงวันสิ้นโลกอวสาน ดะอฺวะฮฺคือวาทกรรมและพฤติกรรม เพ่ือเผยแผความดี
งามและแจงขาวดีเก่ียวกับพลานิสงคและสวนสวรรคท่ีผูประกอบการงานท่ีดีจะไดรับจากพระองค
อัลลอฮฮ  ดะอฺวะฮฺยังเปนการเตือนสติใหหลีกหางจากความชั่วรายดวยการสะทอนใหเห็นถึงบาป
และไฟนรกท่ีจะประสบแกผูละเมิดหลักคําสอนศาสนาท้ังหลาย อนึ่ง แมบรรดาเราะสูลมีจํานวนจํากัด
ในแตละยุด แตทุกทานไดรับความโปรดปรานจากพระองคอัลลอฮฺ  ดวยผลตอบแทนอันยิ่งใหญ 
เพราะเปนผูบุกเบิกสติปญญาและแยมหัวใจมนุษย เปดรับแสงประทีบแหงทางนําดวยองคความรู และ
ปฏิบัติสิ่งท่ีดีงามดวยการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
   หลังจากบรรดาเราะสูลไดจากโลกนี้ไป การดะอฺวะฮฺก็ตกเปนหนาท่ีของบรรดาผูรู
ของประชาชาติมุสลิมท่ีตองเผยแผความรู หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติเพ่ือใหทุกคนยําเกรงตอพระองค
อัลลอฮฺ  และดํารงชีวิตดวยความผาสุขท้ังโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังนั้น ดาอียทุกคนจําเปนตอง
มีความรูและทักษะในการดะอฺวะฮฺ มีประสบการณจากการฝกฝน และสามารถลงมือปฏิบัติการเผยแผ
สาสนธรรมแหงอิสลามแกสาธารณชนกลุมท่ัวไปและกลุมเฉพาะเพ่ือใหเกิดการปฏิรูปคุณภาพชีวิต 
  จากการศึกษาเอกสารขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปพอสังเขปวา การนําเสนอคุฏบะฮฺ
เปนเครื่องมือในการนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนขอคิดและใหคําแนะนําดวยวาจา เปรียบเสมือนปายบอก
ทางแกคนสัญจร ทางนําสําหรับผูหลงผิดและอาวุธท่ีใชพิทักษตนเองจากผูไมหวังดีในรูปแบบตางๆ 
ขณะเดียวกันสามารถใชคลี่คลายความเขาใจผิดระหวางบุคคลในชุมชน และยังเปนอาวุธแหงวิทย
ปญญาท่ีใชปราบอธรรม ดังท่ีบรรดาเราะสูลในยุคตางๆ ไดเคยปฏิบัติเปนแบบอยางมาแลว เปนเหตุให
ประชาชาติแตละยุคสมัยไดรับความโปรดปรานจากพระองคอัลลอฮฺ  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ คุฏบะฮฺ
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เปนสวนหนึ่งของการเชิญชวนดะอฺวะฮฺท่ีเปรียบเสมือนเครื่องมือเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของ
มนุษยใหดียิ่งข้ึนและขัดเกลาจิตวิญญานของพวกเขาใหปลอดมลทินดวยสัจจะวาจา 
 
      1.2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
              1.2.4.1 โซรยา จามจุรี ไดกลาวในงานวิจัย "การศึกษาเนื้อหาและบทบาทของ    คุฏบะฮฺ
วันศุกรท่ีมีในชุมชน" 2543 :139-145 วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้  "1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของคุฏบะฮฺวันศุกร(การอบรมสั่งสอนการ
แนะนําตักเตือนของผูนําศาสนาอิสลามเพ่ือใหประชาชนท่ีมาฟงไดปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในศาสนา
อิสลาม) 2) เพ่ือศึกษาประเภทของเนื้อหาท่ีถูกกลาวถึงในคุฏบะฮฺวันศุกร 3) เพ่ือศึกษาบทบาทของ   
คุฏบะฮฺวันศุกรในชุมชน โดยผูวิจัยไดสรุปเนื้อหาเก่ียวกับบทบาทของคุฏบะฮฺวา เปนศาสนกิจทาง
ศาสนาอิสลามท่ีกําหนดใหชายมุสลิมท่ีบรรลุศาสนภาวะตองประกอบพิธีทุกคน เพ่ือรับฟงขอตักเตือน
การอบรมสั่งสอนจากผูนําศาสนา โดยผูพูดหวังผลใหผูฟงเกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิด ความรูสึก 
และการประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการศาสนา เชน หลักการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ 
พิธีกรรมทางศาสนา หลักคุณธรรม จริยธรรม รักใครสามัคคี เปนพ่ีนองกัน และอ่ืนๆ" 
  ผูวิจัยไดเลือกทําการศึกษา ณ มัสญิดอันวาริสซุนนะห แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการเก็บขอมูลภาคสนามและใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาประกอบกัน โดย
การวิเคราะหเนื้อหา ศึกษาจากเนื้อหาทุกประเภท ทุกลักษณะท่ีปรากฏในเทปบันทึกเสียงคุฏบะฮฺวัน
ศุกร ซ่ึงมัสญิดอันวาริสซุนนะห ไดเคยทําการบันทึกเสียงไวจํานวน 54 ครั้งหรือ 54 ศุกร ตั้งแตเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2541 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ผูวิจัยไดวิเคราะหวาคุฏบะฮฺเปนการกลาวอบรม
สั่งสอนของผูนําในศาสนาอิสลามแกชายมุสลิมท่ีบรรลุศาสนภาวะ ซ่ึงศาสนากําหนดใหประกอบ
พิธีกรรมนี้รวมกันในวันศุกรท่ีมัสญิดกอนประกอบพิธีละหมาดวันศุกร ดังนั้นคุฏบะฮฺตองเปนไปตาม
บัญญัติทางศาสนาอิสลามอยางเครงครัด อาทิ ตองมีเนื้อหาภาคบังคับ สวนหนึ่งกลาวเปนภาษา
อาหรับ การแตงกายของผูเขารวมพิธีตองสะอาดและปกปดตามหลักการ ผูฟงตองนั่งรับฟงอยางสงบ
และตั้งใจ ลําดับข้ันตอนการแสดงตองเปนไปตามศาสนบัญญัติ เปนตน  
  เปาหมายหลักของการรับฟงคุฏบะฮฺวันศุกรจะเปนไปเพ่ือใหเกิดการยําเกรง (ตักวา) 
ตออัลลอฮฺ โดยผูฟงจะไดนําบทบัญญัติท่ีไดรับฟงไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน แตในเปาหมาย
แฝงของการชุมนุมของบรรดามุสลิมในวันศุกรอาจกลาวไดคือ การพบปะ ไตถามทุกขสุข และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะชวยเสริมสรางความสัมพันธและความรักใครสามัคคีกันในชุมชน และ
สงเสริมบรรยากาศของการพบปะใกลชิดกันในระหวางพ่ีนองมุสลิม สวนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ
มุสลิมประเภทหนามือเปนหลังมือมาจากการฟงคุฏบะฮฺเปนหลักนั้นอาจเปนไปไมได แตนาจะมาจาก
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ปจจัยแวดลอมอ่ืนมาเปนตัวประกอบรวมดวย เชน บุคคลแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอความคิดและการ
กระทํา การเรียนรูหลักธรรมทางศาสนาทางชองทางตางๆ มาอยางตอเนื่อง นอกจากชองทางคุฏบะฮฺ 
การเห็นแบบอยางท่ีดีจากผูอ่ืนหรือมีอายุมาก รูสึกตัวเองใกลตายจึงตองรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองเปนคน
ดี เพราะไมอยากเสี่ยงตกนรก เปนตน 
  อยางไรก็ดี กรณีการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่ีมาจากการฟงคุฏบะฮฺเปนหลักนั้นก็อาจ
เปนไปได คือมาจากการรับฟงคุฏบะฮฺท่ีทรงพลัง มีประสิทธิภาพของผูพูดท่ีเขาศรัทธาและเปน
แบบอยางท่ีสะสมมายาวนานตอเนื่อง จนสามารถบมเพาะหรือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ไดในท่ีสุดเชนกัน เพราะหากคุฏบะฮฺมีประสิทธิภาพท้ังเนื้อหา ตัวผูพูด บรรยากาศแวดลอมในมัสญิด
ขณะรับฟง ตลอดจนกฎเกณฑทางศาสนาท่ีใหรับฟงอยางมีสมาธิ สงบ ตั้งใจฟงคุฏบะฮฺอันเปนโองการ
จากพระผูเปนเจา ยอมจะเปนปจจัยสําคัญใหคุฏบะฮฺมีประสิทธิผล โนมนาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของผูฟงได  
  ผูวิจัยไดสรุปโดยยอวา เนื้อหาคุฏบะฮฺมีหลากหลายถึง 13 ประเภท เนื้อหาท่ีถูก
กลาวถึงมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 คือ หลักศรัทธาทางศาสนา (รอยละ 17.86) รองลงมาคือ หลัก
คุณธรรมจริยธรรม (รอยละ 14.29) และศาสนกิจ พิธีกรรมทางศาสนา (รอยละ 11.11) ในสวนของ
บทบาทของคุฏบะฮฺวันศุกรในชุมชนท่ีคนพบประกอบดวย บทบาทในการตักเตือน อบรมสั่งสอน 
บทบาทในการทบทวนใครครวญชีวิต บทบาทในการเผยแผศาสนาและใหการศึกษา บทบาทในการ
สรางเอกภาพในชุมชน บทบาทในการปลอบประโลม จรรโลงใจ บทบาทในการสะทอนปญหาชุมชน 
และบทบาทในการใหขอมูลขาวสาร 
  ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาววา 1) ผูแสดงคุฏบะฮฺวันศุกรควรกระจาย
การนําเสนอเนื้อหาใหครอบคลุมประเภทตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือใหคุฏบะฮฺวันศุกรเกิดประโยชน
ครอบคลุมในทุกมิติของการดําเนินชีวิตตามหลักการอิสลามอยางแทจริง 2) ผูแสดงคุฏบะฮฺวันศุกรควร
จัดทําแบบสอบถาม ความตองการ ความคาดหวัง และขอเสนอแนะจากผูท่ีมารวมละหมาดวันศุกร 
เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนากระบวนการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใหทันสถานการณ และเกิดประโยชนแก
ชุมชนใหมากท่ีสุด 
  จากขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยไดเสนอพอสังเขปดังนี้ 
    1) ผูวิจัยคิดท่ีจะทําวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพรอมๆ กันไป
จะตองมีเวลามากเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงของการวิจัยเชิงเอกสาร การวิเคราะหเนื้อหา การเก็บ
ขอมูลในพ้ืนท่ี การสอบถาม และการสังเกตแบบมีสวนรวม  
     2) ยังมีมัสญิดอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจสามารถทําวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ไดอีก
หลายแหง เชน มัสญิดฮารูณ เขตบางรัก มัสญิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา มัสญิดศูนยกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย เขตคลองตัน และมัสญิดทาอิฐ ในจังหวัดนนทบุรี 
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     3) มัสญิดในจังหวัดชายแดนภาคใตก็นาจะไดรับเลือกเปนพ้ืนท่ีเปาหมายใน
การศึกษาวิจัย แตผูวิจัยตองเขาใจภาษามลายูซ่ึงเปนภาษาทองถ่ินท่ีใชแสดงคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีนั่น 
     4) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับบทบาทคุฏบะฮฺวันศุกรตอสตรีและเยาวชน ใน
กรณีท่ีสตรีนั้นแมศาสนามิไดกําหนดใหประกอบพิธีเชนผูชาย แตก็เปนกลุมท่ีมีบทบาทตอครอบครัว
และชุมชน สวนเยาวชนเปนกลุมท่ีตองเขามารับผิดชอบดูแลชุมชนในอนาคต อีกท้ังยังเปนท่ีนาสนใจ
วาพิธคุีฏบะฮฺท่ีศาสนากําหนดใหผูชายตองรับฟง มีการกลาวถึงสตรีหรือไม อยางไร 
    5) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือความ
คาดหวัง ความพึงพอใจของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกร เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใหเกิดประโยชนแกผูฟงอยางแทจริงของมัสญิดท่ีศึกษา 
     6) ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับศักยภาพและขอจํากัดในการนําสื่อประเภท      
คุฏบะฮฺมาใชในการพัฒนาและปองกันแกไขปญหาของชุมชน ดวยการศึกษาเนื้อหาคุฏบะฮฺและ
สัมภาษณผูแสดงถึงท่ีมาของการนําเสนอเนื้อหาดังกลาว 
    7) ควรศึกษาเก่ียวกับชองทางตางๆ ในการเผยแพรคุฏบะฮฺวันศุกร เชน 
การตีพิมพ การออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน และวิธีอ่ืนๆ เปนตน 
 
              1.2.4.2 สะสือรี  วาลี ไดกลาวในงานวิจัย การดะอฺวะฮฺของคณะกรรมการประจํามัสญิด
ในการสงเสริมการเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺ กรณีศึกษาคณะกรรมการประจํามัสญิดในอําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส 2550 : (3) วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยสรุปดังนี้ "ผลการศึกษา พบวาคณะกรรมการอิสลามประจํามัสญิดมี
ความเขาใจเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการดะอฺวะฮฺอิสลามระดับสูงมาก แตสัปบุรุษ
มัสญิดมีความเขาใจเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการดะอฺวะฮฺอิสลามในระดับสูง 
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสญิดและสัปบุรุษมัสญิดมีความเขาใจเก่ียวกับความหมายและ
ความสําคัญของการเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺระดับสูงมาก คณะกรรมการอิสลามประจํามัสญิดและสัปบุรุษ
มัสญิดมีความเห็นวาการดะอฺวะฮฺของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสญิดในอําเภอยี่งอในการสงเสริม
การเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺในอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสระดับสูง โดยรวมการดะอฺวะฮฺเพ่ือเศาะลาฮฺ      
ญะมาอะฮฺของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสญิดอยูในระดับสูงแลว ยกเวนบางประเด็นท่ีควรทํา
ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี หุกุม และแบบอยางของทานนบี  คณะกรรมการอิสลามประจํา
มัสญิดและผูนําทุกระดับควรเปนแบบอยางท่ีดี มีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺท่ี
หลากหลายและตอเนื่อง โดยการจัดพิมพวารสารและจัดโครงการเพ่ือสงเสริมเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺ" 
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              1.2.4.3 เสาวนีย  จิตตหมวด ไดกลาวในงานวิจัยเรื่อง หนาท่ีของมัสญิดตอสังคมในภาค
กลาง 2527 : (จ)-(ฉ) "วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พอสรุปดังนี้ การศึกษาวิจัยเรื่อง หนาท่ี
ของมัสญิดตอสังคมในภาคกลาง เปนการศึกษาเพ่ือหาคําตอบวา ในปจจุบันมัสญิดยังคงทําหนาท่ีดาน
ศาสนา การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมืองเหมือนรูปแบบในสมัยของทานศาสดามุฮําหมัด  
หรือไม และชาวไทยมุสลิมมีความคาดหวังตองการใหมัสญิดทําหนาท่ีในดานใดในอนาคต" 
  การวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสอบถาม การสังเกต และการเขาไปมีสวน
รวมโดยใชมัสญิดในภาคกลางท้ังในเมืองและชนบทจํานวน 10 แหง เปนกลุมตัวอยาง จํานวน
ประชากร 320 คน ในการนี้ผูศึกษาไดออกแบบสอบถาม 2 ชุด คือ สําหรับอิหมามและสัปปุรุษ ท้ังนี้
ไดใชรูปแบบและเนื้อหาสาระหนาท่ีของมัสญิดในดานตางๆ จากสมัยของทานศาสดามุฮําหมัด  
เปนหลักใหญประกอบกับหนาท่ีท่ีปรากฏอยูในสังคมไทยมุสลิม  
  ผลการศึกษาสรุปไดวา  
   ประการท่ี 1 มัสญิดในเมืองกับชนบททําหนาท่ีดานศาสนา การศึกษา สังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง ไมแตกตางกันในดานเนื้อหา สวนในดานปริมาณมีความแตกตางกันเพียงดาน
เศรษฐกิจดานเดียวเทานั้น กลาวคือ มัสญิดในชนบททําหนาท่ีมากกวามัสญิดในเมือง ท้ังนี้เพราะจาก
กลุมตัวอยาง มัสญิดในชนบทสวนใหญคงดําเนินงานเรื่องบัยตุลมาล คือการเก็บรวบรวมและแจกจาย
ซะกาตประจําป รวมท้ังซะกาตฟตเราะห ตลอดจนใชเปนท่ีปรึกษาหารือในเรื่องการประกอบอาชีพ   
   ประการท่ี 2 เม่ือหนาท่ีของมัสญิดดานตางๆ ท้ังทางเนื้อหาและปริมาณ ไมมีความ
แตกตางกัน ฉะนั้น ระดับความรูทางศาสนา ทางสามัญ ฐานะทางเศรษฐกิจ และวัยของอิหมามจึงไมมี
ความสัมพันธกับหนาท่ีดานตางๆ ดังกลาว  
   และประการท่ี  3 ความคาดหวังให มัสญิดทําหนาท่ีดานตางๆ ในอนาคตมี
ความสัมพันธกับเขตเมืองและชนบท ระดับการศึกษาทางสามัญ ความเครงครัด ศาสนา วัย และ
อาชีพ แตไมมีความสัมพันธกับเพศ ระดับความรูทางศาสนาและฐานะทางเศรษฐกิจ สวนสาระท่ีชาว
ไทยมุสลิมท้ังในเมืองและชนบทคาดหวังตองการใหมัสญิดทํามากท่ีสุด 2 ประการแรกเรียงตามลําดับ
คือ 1. ใหมีการสอนกุรอานและศาสนาแกเยาวชนเปนประจํา 2.ใหมีการละหมาด 5 เวลารวมกัน
ท่ีมัสญิด 
   ฉะนั้นจึงกลาวไดวา หนาท่ีท่ีสําคัญของมัสญิดสวนใหญยังคงรูปแบบมัสญิดในสมัย
ทานศาสดามุฮําหมัด  ยกเวนดานเศรษฐกิจ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงขอเสนอแนะใหมัสญิดในเมืองทํา
หนาท่ีดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งบัยตุลมาลมาพิจารณาปฏิบัติอยางจริงจัง เพราะ
แทจริงท้ังระบอบเศรษฐกิจท่ีมีการกระจายตัวอยางท่ัวถึง และการใหการศึกษาท่ีดีและถูกตอง 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเยาวชน ตางก็เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
และทายสุดการไปรวมละหมาดพรอมกันท่ีมัสญิดยอมกอใหเกิดผลดีติดตามมานานัปการ 
 
              1.2.4.4 แวอุเซ็ง มะแดเฮาะ ผูชวยศาสตราจารยดลมนรรจน บากา และสุวิชา ยี่สุนทรง,  
ไดกลาวในงานวิจัยเรื่อง : บทบาทมัสญิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต (ก-ข) . 2539 รายงานการวิจัย 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ผลการวิจัยพบวา 
      1) ท้ังมัสญิดในเมืองและในชนบทตางก็มีบทบาททางศาสนาท่ีเหมือนกันอยู
ในระดับปานกลางมากท่ีสุด 
     2) มัสญิดในเมืองมีบทบาททางการศึกษาในระดับนอย (ต่ํา) มากท่ีสุด 
แตมัสญิดในชนบทมีบทบาทในระดับมาก (สูง) มากท่ีสุด 
     3) มัสญิดในเมืองมีบทบาททางดานสังคมในระดับปานกลางมากท่ีสุด ขณะ
ท่ีมัสญิดในชนบทมีบทบาทในระดับมาก (สูง) มากท่ีสุด 
     4) ท้ังมัสญิดในเมืองและในชนบทมีบทบาททางดานเศรษฐกิจและการเมือง
ท่ีเหมือนกันตางก็มีบทบาทในระดับนอย (ต่ํา) มากท่ีสุด 
     5) ระดับความรูทางศาสนาของอิหมามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธ
กับบทบาททางดานศาสนาท่ีแตกตางกัน อิหมามมัสญิดในเมืองท่ีมีความรูปานกลางมีบทบาททางดาน
ศาสนาในระดับสูงมากท่ีสุด ในขณะท่ีอิหมามมัสญิดในชนบทท่ีมีความรูสูงมีบทบาททางดานศาสนาใน
ระดับสูงมากท่ีสุด 
     6) ระดับความรูทางศาสนาของอิหมามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธ
กับบทบาททางดานการศึกษาท่ีแตกตางกัน อิหมามมัสญิดในเมืองท่ีมีความรูปานกลางมีบทบาท
ทางดานการศึกษาในระดับสูงมากท่ีสุด ในขณะท่ีอิหมามมัสญิดในชนบทท่ีมีความรูสูงมีบทบาท
ทางดานการศึกษาในระดับสูงมากท่ีสุด 
    7) ระดับความรูทางศาสนาของอิหมามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธ
กับบทบาททางดานสังคมท่ีเหมือนกัน กลาวคือ อิหมามท่ีมีความรูปานกลางจะมีบทบาททางดาน
สังคมในระดับสูงมากท่ีสุด 
    8) ระดับความรูทางศาสนาของอิหมามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธ
กับบทบาททางดานเศรษฐกิจท่ีเหมือนกัน กลาวคือ อิหมามท่ีมีความรูต่ําจะมีบทบาททางดาน
เศรษฐกิจในระดับสูงมากท่ีสุด 
    9) ระดับความรูทางศาสนาของอิหมามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธ
กับบทบาททางดานการเมืองท่ีแตกตางกัน อิหมามมัสญิดในเมืองท่ีมีความรูปานกลางมีบทบาท
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ทางดานการเมืองในระดับสูงมากท่ีสุด ในขณะท่ีอิหมามมัสญิดในชนบทท่ีมีความรูต่ํามีบทบาท
ทางดานการเมืองในระดับสูงมากท่ีสุด 
    10) ฐานทางเศรษฐกิจของอิหมามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธกับ
บทบาททางดานศาสนาท่ีเหมือนกัน กลาวคือ อิหมามท่ีมีฐานะปานกลางจะมีบทบาททางดานศาสนา
ในระดบัสูงมากท่ีสุด 
    11) ฐานะทางเศรษฐกิจของอิหมามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธกับ
บทบาททางดานการศึกษาท่ีแตกตางกัน อิหมามในเมืองท่ีมีฐานะร่ํารวยจะมีบทบาททางดาน
การศึกษาในระดับสูงมากท่ีสุด สวนอิหมามในชนบทท่ีมีฐานะปานกลางจะมีบทบาททางดาน
การศึกษาในระดับสูงมากท่ีสุด 
 
              1.2.4.5 Noordin Bin Abdullah Dagorha ไดกลาวในงานวิจัยเรื่อง Dakwah Islamiah 
di Selatan Thailand : Suatu Kajian Tentang Perkembangannya antara Tahun 1960-
1991 M. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam,  
Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (1997 : 3-6) กลาวโดยสรุปดังนี้ "ตั้งแตป ค.ศ. 1960 เปนตน
มา การดะอฺวะฮฺอิสลามเริ่มมีการฟนฟูมากข้ึน ดวยสาเหตุหลายประการพอสังเขปดังตอไปนี้ 
     1) สังคมมุสลิมภาคใตของประเทศไทยใหความสนใจเรื่องการศึกษาดาน
ศาสนามากกวาการศึกษาดานการบริหาร การจัดการและการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของกับ
ศาสนา แตเกิดการเปลี่ยนแปลงมากข้ึนต้ังแตป ค.ศ. 1980 เปนตนมา สังคมมุสลิมภาคใตเริ่มสนใจ
ความรูแขนงตางๆ โดยมีการบูรณาการวิชาศาสนาและวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
     2) ผูบริหารองคกรอิสลามสวนใหญขาดความรูและประสบการณดานการ
บริหาร เปนเหตุใหการบริหารไมเปนไปดังนโยบายท่ีไดวางไว โดยเฉพาะการบริหารโรงเรียนศาสนา
ไมไดเปนสถานท่ีอบรมท่ีทันสมัยดวยการบูรณาการวิชาการท่ีหลากหลาย 
     3) ป ค.ศ. 1960 เปนชวงเวลาการฟนฟูพัฒนาและเติบโตของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เปนจุดเริ่มตนของการฟนฟูของการดะอฺวะฮฺอิสลามในพ้ืนท่ี 
     4) ตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเริ่มศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ เม่ือสําเร็จการศึกษา
แลว บัณฑิตสวนใหญไดเปนผูสืบสานงานดะอฺวะฮฺจนถึงปจจุบัน 
     5) ป ค.ศ. 1980 เปนตนมา การดะอฺวะฮฺไดรับการพัฒนาและฟนฟูอยาง
ตอเนื่องโดยมีองคกรดะอฺวะฮฺเกิดข้ึนมากมาย 
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     6) ป ค.ศ. 1980 เปนตนมา ถึงแมองคกรดะอฺวะฮฺเกิดข้ึนมากมาย แต
องคกรท่ีโดดเดนและสามารถดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน คือองคกรนักศึกษามุสลิมท่ี
นําโดย ดร.อิสมาอีลลุฏฟ จะปะกียา และสหาย 
      7) ในประเทศไทย มุสลิมเปนชนกลุมนอย แตมีบทบาทในการฟนฟูดะอฺวะฮฺ
เปนท่ีนาชื่นชม ซ่ึงความหวังของการดะอฺวะฮฺคือพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพมากข้ึน" 
 
              1.2.4.6 รองศาสตราจารยมานี  ชูไทย อาจารยพิสมัย  ฮาซาไนน และอาจารยสิรยา ยูซูฟ 
ไดกลาวในงานวิจัยเรื่อง การรับรูบทบาทตนเองของอิมามตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมใน
ประเทศไทย  2541 : หนา (ง). งานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายไดประจําป 2541  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาวโดยสรุปดังนี้  "อิมาม (ผูนําชุมชนมุสลิมหรือประธานกรรมการ
อิสลามประจํามัสญิด) เปนผูมีบทบาททางดานศาสนาและจริยธรรม ดานการศึกษาและวัฒนธรรม 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมืองและการปกครองตามหลักการอิสลาม จึงเหมาะท่ีสุดท่ีจะเปน
แกนนําในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมในชุมชน  
  ผูวิจัยไดทําการวิจัยเชิงสํารวจ อิมาม (จากมัสญิดจดทะเบียน) ท่ัวประเทศ จํานวน 
3,145 คน และคํานวณกลุมตัวอยางดวยวิธีของยามาเน (Yamane’) แลวจึงสุมตัวอยางแบบแบงชั้น
ภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของอิมามท่ัวประเทศจํานวน 355 
คน เพ่ือดูวาอิมามมีบทบาทท่ีปฏิบัติจริงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมอยางไร และ
เปรียบเทียบกันโดยจําแนกตาม ภาค อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ วิธีท่ีไดเปนอิมาม ระดับการศึกษา
ดานศาสนา ระดับการศึกษาสายสามัญ รายได และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน (ในหนาท่ีอิมาม) ผลของ
การวิจัยพบวา  
     1) อิมามสวนใหญอยูในภาคใต รองลงมาอยูในภาคกลาง อายุ 60 ปข้ึนไป 
มีภรรยา 1 คน ประกอบอาชีพเกษตรกร ไดเปนอิมามโดยประชาชนเลือก การศึกษาระดับศาสนา
ระดับฟรดูอีน การศึกษาสายสามัญ อานออกเขียนได-ประถมศึกษา รายไดสวนใหญต่ํากวา 3,000 
บาทตอเดือน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีอยูระหวาง 1-5 ป และ 16 ปข้ึนไป   
      2) อิมามมีการปฏิบัติจริงทางดานศาสนาและจริยธรรมอยูในระดับดี สวน
การปฏิบัติจริงทางดานการศึกษาและวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง และการ
ปกครองอยูในระดับพอใช 
     3) ภาค (ท่ีอยู) อายุ อาชีพ วิธีท่ีไดเปนอิมาม ระดับการศึกษาดานศาสนา 
ระดับการศึกษาสายสามัญ และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน ทําใหการปฏิบัตจริงของอิมามในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสถานภาพสมรส และรายไดท่ี
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ตางกัน ไมทําใหการปฏิบัติจริงของอิมามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ" 
 
              1 . 2 . 4 . 7  Muhammad Muhiden Abd.Rahman, Muhammad Alwee Yusoff, 
Seripah Zin Sayed Ali และ Wan Rohani Wan Mohktar. ไดกล าวในงานวิจัยเรื่อง Isu-isu 
Pengurusan dan Pembangunan Masjid. Akademi Pengajian Islam,Universiti Malaya, 
Nilam Puri,Kelantan,Malaysia. นําเสนอใน Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid (2008 
: Kelantan) พอสรุปไดดังนี้  
   มัสญิดเปนศาสนสถานและเปนสัญลักษณความเจริญรุงเรืองของประชาชาติอิสลาม
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ควรไดรับการสนับสนุนใหมีบทบาทดังท่ีทานนบีมุฮัมหมัด  ไดใชในการจัด
กิจการตางๆ ในยุคแรกหลังจากอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ มัสญิดไมไดเปนเฉพาะสถานท่ีประกอบ
ศาสนกิจ แตเปนสถานศึกษา สถานท่ีสอนวิชาการตางๆ เพ่ือบมเพาะวิชาความรู เปนสถานท่ีรวมคน
ในชุมชนและสังคมใหเปนหนึ่งเดียว เปนสภาท่ีประชุมหารือ มัสญิดเปนสถานท่ีสรางอารยธรรมและ
ความรุงเรือง 
   ในประวัติศาสตรอิสลาม หลังจากมีการขยายอาณาเขตการปกครอง มัสญิดเปน
สถานท่ีแรกท่ีมีการปลูกสราง ดังท่ีทานนบี  ไดทําเปนแบบอยางหลังจากทานไดมาถึงท่ีนคร       
มะดีนะฮฺ เพราะมัสญิดเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวันท้ังทางโลกนี้และ     
อาคิเราะฮฺ มัสญิดมิอาจแยกออกจากความเปนอิสลามของมุสลิม เพราะความเขมแข็งและความ
เจริญรุงเรืองของอารยธรรมอิสลามนั้นข้ึนอยูกับประชาชาติอิสลามท่ีมีมัสญิดเปนท่ีพ่ึงทางใจ 
   คําถามในสังคมปจจุบันคือ ความสงางามของมัสญิดท่ีถูกสรางมานั้นไดรับการ
ตอบสนองเพ่ือใหประชาชาติตื่นตัวและเจริญรุงเรืองแลวหรือยัง และใชมัสญิดเสมือนวิญญานในการ
ขับเคลื่อนวิถีชีวิตความเปนอยูหรือไม หรือใชมัสญิดเฉพาะปฏิบัติศาสนกิจเพียงอยางเดียว ดังนั้นจึง
เปนหนาท่ีของประชาชาติอิสลามท่ีจะตองสรางมัสญิด บูรณะ และฟนฟูบทบาท ซ่ึงสามารถสรุปเปน
ขอๆ ดังนี้  
     1) ยกระดับมัสญิดใหเปนองคกรท่ีสามารถดึงคนในชุมชนและคนท่ัวไป
สนใจท่ีจะพ่ึงพามัสญิดในทุกวิถีชีวิต 
     2) กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในมัสญิดตองหลากหลายท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของคนในชุมชนและบริเวณใกลเคียงอันนําไปสูการพัฒนาสังคม ไมเฉพาะเปนสถานท่ี
ละหมาดญะมาอะฮฺหาเวลาและมีการสอนหลังจากละหมาดมัฆริบถึงละหมาดอิซาอฺเพียงอยางเดียว 
แตควรวางระบบระเบียบเพ่ือใหมัสญิดเปนสถานท่ีจัดอบรม สัมมนา ประชุมหารือ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
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     3) องคกรมัสญิดควรมีการรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับสูงเพ่ือวางแผน
รูปแบบการจัดการและการบริการสังคม  
    4) คัดเลือกอิหมามและคณะกรรมการบริหารมัสญิดจากคนท่ีมีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศน และสามารถวางแผนกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกชุมชนโดยเฉพาะ
กิจกรรมท่ีสามารถยกระดับความรูแกสังคม 
     5) จัดตั้งหองสมุดประจํามัสญิดท่ีมีหนังสือและตําราท่ีหลากหลาย ทันตอ
เหตุการณ สามารถดึงผูท่ีมาละหมาดสนใจท่ีจะอานหนังสือและคนควา 
     6) ดูแลรักษามัสญิดเพ่ือใหสามารถใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง ท้ังวัสดุ 
อุปกรณ การรักษาความสะอาด การดูแลความปลอดภัย และเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกแกคน
ท่ัวไป 
     7) ใหมัสญิดเปนสถานบริการวิชาการท้ังภาคฟรฎอีนและฟรฏกิฟายะฮฺ 
และเปนสถานศึกษาแกผูคนทุกระดับชั้นอายุ 
   คณะผูวิจัยไดสรุปและเสนอขอคิดเห็นวา จากประวัติศาสตรอิสลามยุคแรกสะทอน
ใหเห็นวามัสญิดนั้นไดมีบทบาทในการสรางสังคมท่ีมีอารยธรรมสูงสง เปนสถานท่ีใหความรูและพัฒนา
สังคมดวยกิจกรรมอันมากมาย ทานนบี  บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และผูนําอิสลามทุกยุคสมัยไดให
ความสําคัญกับมัสญิด จากสถานท่ีประกอบศาสนกิจจนถึงการปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาสังคม
ระดับชาติ มัสญิดสามารถผลิตนักวิชาการ ผูรู จนกลายเปนอุลามาอในหลายแขนงวิชา เสมือนกับเปน
วิญญาณแกสังคม  
   จากการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของขางตน ผูวิจัยเห็นวาเอกสารดังกลาวได
กลาวถึงการคุฏบะฮฺและการดะอฺวะฮฺในรูปแบบตางๆ ท่ีมีในสังคม แตการนําคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือ
พัฒนาสังคมนั้นเปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากวัตถุประสงคของการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร
นอกจากเปนการดะอฺวะฮฺมวลชนแลวยังเปนการปลุกฝงใหผูฟงไดรับความรูควบคูกับการมีคุณธรรมใน
การดําเนินชีวิต ซ่ึงคนสําคัญในวันดังกลาวคือเคาะฏีบท่ีควรนําเสนอเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับสภาพชุมชน 
นําเสนอเพ่ือยกระดับผูฟงสูการเปนบาวของพระองคอัลลอฮฺ  ท่ีมีความรู เครงครัดกับการปฏิบัติ
อยางตอเนื่องและยําเกรงตอพระองค สวนผูฟงควรฟงอยางตั้งใจ ไมอนุญาตใหพูดคุยระหวางการฟง
คุฏบะฮฺ จึงเปนสาเหตุท่ีผูวิจัยเห็นวาการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรดวยการฟงอยางตั้งใจนั้นนาจะเปนสิ่ง
มหัศจรรยหากกระบวนการนําเสนอและการฟงไดสอดคลอง เขาใจรวมกัน พรอมกับไดรับฮิดายะฮฺ
ทางนําจากพระองคอัลลอฮฺ  ท้ังขณะฟงและใครคิดผลจากการฟงคุฏบะฮฺ จึงเปนสาเหตุของการ
พัฒนาสังคมไดระดับหนึ่ง จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสังคมในลําดับตอไป เปนเหตุใหผูวิจัย
สนใจท่ีจะทําการวิจัยเก่ียวกับศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวัน
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ศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงมีผูนับถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุดในประเทศไทย อีกท้ังเปนการเผย
แผดะอฺวะฮฺอีกวิธีหนึ่งในสังคมปจจุบัน  
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
   การวิจัยเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวัน
ศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใตมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
       1.3.1 เพ่ือศึกษาความหมายและบทบัญญัติเก่ียวกับคุฏบะฮฺ  
       1.3.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺของเคาะฏีบและผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกร และ
ขอเสนอแนะจากท้ังสองฝาย  
       1.3.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 
1.4 ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 
 
  ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนา
สังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใตมีดังตอไปนี้ 
       1.4.1 ไดทราบความหมายของคุฏบะฮฺ หลักฐาน ประเภท และความสําคัญของคุฏบะฮฺวันศุกร  
       1.4.2 ไดทราบบทบัญญัติเก่ียวกับคุฏบะฮฺ พิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนกอนและขณะคุฏบะฮฺ การปฏิบัติ
ตนของเคาะฏีบกอนและหลังจากนําเสนอคุฏบะฮฺ  
       1.4.3 ไดทราบการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺมวลชนและการพัฒนาสังคม 
       1.4.4 ไดทราบทัศนคติและขอเสนอแนะจากบรรดาเคาะฏีและผูรวมละหมาดวันศุกรถึง
ประสิทธิผลจากการนําเสนอและการฟงคุฏบะฮฺ 
       1.4.5 เปนประโยชนโดยตรงตอเคาะฏีบท่ีจะไดนําขอมูลการวิจัยเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนากลยุทธของการนําเสนอคุฏบะฮฺ ท้ังเนื้อหาและวิธีการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูรวม
ละหมาดมากท่ีสุด 
       1.4.6 ไดรับความรูใหมและสามารถนําประสบการณจากการวิจัยครั้งนี้เพ่ือวิจัยในเรื่องอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาสังคมหรือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุฏบะฮฺวันศุกรในแงมุม
ตางๆ และเพ่ือศึกษาคนควาตอไป  
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
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   การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยออกเปน 3 ดาน คือ  
      1.5.1 ดานเนื้อหา 
          ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา อัลกุรอาน อัลฮะดีษ 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยเรียงตามหัวขอและสาระสําคัญ ดังนี้ 
    1.5.1.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับคุฏบะฮฺ 
    1.5.1.2 ความรูเก่ียวกับคุฏบะฮฺ ประเภท รุกุน เง่ือนไขการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร 
    1.5.1.3 ประสิทธิผลจากการนําเสนอคุฏบะฮวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
      1.5.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1.5.2.1 ดานประชากร 
      ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงเปนจังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวน
มัสญิด และมัสญิดท่ีเปนกรณีศึกษาโดยเลือกมัสญิดท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการประจํา
จังหวัดป พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
     ก. จังหวัดนราธิวาส มี 13 อําเภอ 76 ตําบล  662 มัสญิด                                 
      ข. จังหวัดปตตานี มี 12 อําเภอ 114 ตําบล  692 มัสญิด 
     ค. จังหวัดยะลา มี 8 อําเภอ 56 ตําบล 499 มัสญิด 
     ง. จังหวัดสตูล มี 7 อําเภอ 36 ตําบล 230 มัสญิด 
     จ. และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลาไดแก อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี 
                            และอําเภอสะบายอย มี 38 ตําบล 240 มัสญิด 
    1.5.2.2 กลุมตัวอยาง 
     กลุมตั วอยางในการดํ าเนินการวิจัยครั้ งนี้  ผู วิจัย กําหนดดวยการใหตอบ
แบบสอบถาม 1 ตําบล 1 มัสญิด จํานวน 320 มัสญิด มัสญิดละ 4 ทานแบงเปน 2 กลุมคือ           
1.เคาะฏีบ(ผูนําเสนอคุฏบะฮฺ) 2 ทาน และผูฟง (ผูรวมละหมาดวันศุกร) 2 ทาน ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจังหวัด อําเภอ มัสญิดท่ีข้ึนทะเบียน มัสญิดท่ีเปนกรณีศึกษา และกลุมตัวอยาง 
จังหวัด 
จํานวน 
อําเภอ  
 
มัสญิดท่ี
ข้ึน
ทะเบียนฯ
ขอมูลป 
พ.ศ.2558 
มัสญิด 
ท่ีเปน 
กรณีศึกษา 
1 ตําบล  
1 มัสญิด 
กลุมตัวอยาง 
(เคาะฏีบ) 
 มัสญิดละ 2 ทาน 
กลุมตัวอยาง 
(ผูฟง) 
มัสญิดละ 2 ทาน 
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นราธิวาส 13 662 76 76 x 2 = 152 76 x 2 = 152 
ปตตาน ี 12 692 114 114 x 2 = 228 114 x 2 = 228 
ยะลา 8 499 56 56 x 2 = 112 56 x 2 = 112 
สตูล 7 230 36 36 x 2 = 72 36 x 2 = 72 
สงขลา  (4 อําเภอ) 240 38 38 x 2 = 76 38 x 2 = 76 
รวมท้ังส้ิน 44 2,323 320 640 640 
 
ท่ีมาของขอมูล : กรมการปกครอง, พ.ศ.2544 และขอมูลมัสญิดท่ีจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558   
* ยกเวนตําบลท่ีผูวิจัยไมพบขอมูลมัสญิดจากสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต คือ 
       ก) จังหวัดนราธิวาส   ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคีริน       
       ข) จังหวัดยะลา   ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง  และตําบลตาชี อําเภอยะหา 
       ค) จังหวัดสงขลา  ตําบลทับชางและตําบลสะทอน อําเภอนาทวี 
      1.5.3  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
     1.5.3.1 ตัวแปรตน  
       ตัวแปรตนท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดแบบสอบถามสําหรับผูนําเสนอ
คุฏบะฮฺและผูฟงคุฏบะฮฺ ในสวนท่ีเปนขอมูลท่ัวไปประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษาดานศาสนา 
ระดับการศึกษาดานสามัญ อาชีพ และทักษะดานภาษาในการสื่อสาร  
       สวนตัวแปรท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรและประสิทธิผล
จากการฟงคุฏบะฮฺวันศุกร ผูวจิัยไดแบงเปนแบบสอบถามสําหรับผูนําเสนอและผูฟงฮฺคุฏบะฮฺออกเปน 
2 สวนดังนี้ 
       สวนท่ี 1 ตัวแปรสําหรับผูนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการของมัสญิด
ในการจัดเวรประกอบดวย อิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ รูปแบบการนําเสนอ 
เนื้อหาท่ีเนนเปนสําคัญแกผูฟง ภาษาท่ีใชในการนําเสนอ การแบงสัดสวนเวลา การใชเวลาสั้นและยาว
ในการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีมีผลตอผูฟง ประโยชนของคุฏบะฮฺวันศุกรตอการพัฒนาสังคม ความเขาใจ
ของผูฟงจากเนื้อหาคุฏบะฮฺ เวลาท่ีใชในการนําเสนอ การเปนความรูใหมของคุฏบะฮฺ และความรูท่ี
ควรบรรจุในคุฏบะฮฺ 
      สวนท่ี 2 ตัวแปรสําหรับผูฟงคุฏบะฮฺท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลท่ีไดจากการฟง
คุฏบะฮฺ อาทิ การฟงคุฏบะฮฺจากผูนําเสนอคนเดียวหรือสลับกัน วิธีการนําเสนอของเคาะฏีบ เนื้อหาท่ี
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มีการเนนมากท่ีสุด ภาษาท่ีใชในคุฏบะฮฺ ความเขาใจเนื้อหา ชวงเวลาท่ีเหมาะสม ผลของการฟง
คุฏบะฮฺสั้นและยาว ความเปนความรูใหมของคุฏบะฮฺสําหรับผูฟง และความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺ 
     1.5.3.2 ตัวแปรตาม 
       ตัวแปรตามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงเปน 2 สวนดังนี้ 
       สวนท่ี 1 ตัวแปรตามเก่ียวกับประสิทธิผลตอผูฟงท่ีไดรับจากการฟงคุฏบะฮฺวัน
ศุกร คือประสิทธิผลจากการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม ไดแก ความเหมาะสมของผูนําเสนอ
คุฏบะฮฺ การพัฒนาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺ การเนนเนื้อหาเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรม สาเหตุท่ีทําใหผูฟง
สนใจและไมสนใจฟงคุฏบะฮฺ และขอเสนอแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
       สวนท่ี 2 ตัวแปรตามเก่ียวกับประสิทธิผลตอผูฟงท่ีไดรับจากการสอบถาม
เคาะฏีบ ไดแก ประสิทธิผลจากการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม ไดแก ความเปนสวนหนึ่ง
ของดะอฺวะฮฺจากการนําเสนอคุฏบะอฺ ความสั้นและยาวของคุฏบะฮฺท่ีมีผลตอผูฟง ความเปนความรู
ใหมแกผูฟง ความรูท่ีควรบรรจุในเนื้อหาคุฏบะฮฺ การพัฒนาสังคมดวยคุฏบะฮฺ การตักวาท่ีเกิดข้ึนจาก
การนําเสนอคุฏบะฮฺ และการพัฒนาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺเพ่ือใหผูฟงไดรับพัฒนาในดานตางๆ  
 
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
  คุฏบะฮฺวันศุกร  หมายถึง การเทศนา การปาฐกถา การแนะนําตักเตือนหรือการให
ความรูโดยผูนําในศาสนาอิสลามแกผูรวมละหมาด ปกติจะใชเฉพาะในวันศุกรเรียกวา คุฏบะฮฺวันศุกร 
เปนการแสดงธรรมเทศนากอนละหมาดวันศุกรดวยระยะเวลาท่ีพอเหมาะ เนื้อหาคุฏบะฮฺสวนใหญ
เปนความรูเก่ียวกับศาสนาและเรื่องท่ัวไปท่ีเปนประโยชนแกผูฟงโดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับศาสนาและวิถีดําเนินชีวิตใหถูกตอง กระตุนใหเกิดการศรัทธาและเกิดความยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  และยึดม่ันกับอัสสุนนะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ  คุฏบะฮฺเปนเง่ือนไขของการ
ละหมาดวันศุกร หากไมมีการคุฏบะฮฺ การละหมาดวันศุกรก็มิอาจเกิดข้ึนได 
     พัฒนาสังคม หมาถึง การสรางความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของคน
จํานวนหนึ่งท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบ โดยใชทักษะความรู ความสามารถของผูนําหรือ
ผูดํารงตําแหนงรับผิดชอบในการพัฒนาสังคม พรอมกับไดรับความรวมมือจากคนในสังคมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน อาจมีภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาท่ีเหมือนกันหรือไมเหมือนกันก็ได  
  จังหวัดชายแดนภาคใต  หมายถึง จังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย
ไดแก จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ คริสต และ
อิสลาม แตสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามท่ีมีประเพณี วัฒนธรรม และภาษาเปนอัตลักษณเฉพาะ 
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1.7 ขอตกลงเบ้ืองตน 
 
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอตกลงเบื้องตนไวดังนี้ 
   1. ความหมายภาษาไทยของคัมภีรอัลกุรอาน ผูวิจัยอางอิงจากพระมหาคัมภีร      
อัลกุรอานฉบับท่ีจัดพิมพโดยศูนยกษัตริยฟาฮัด เพ่ือการพิมพอัลกุรอาน ปฮิจเราะฮฺศักราช   1419   
แปลโดย สมาคมนักเรียนเกาอาหรับแหงประเทศไทย โดยผูวิจัยอางอิงในบรรณานุกรมเพียงครั้งเดียว 
   2. การอางอิงตัวบทอัลกุรอาน ผูวิจัยอางอิงสูเราะฮฺและอายะฮฺไวดานหลังของตัวบท
และความหมายท้ังภาษาอาหรับและภาษาไทย 
   3. การอางอิงตัวบทอัลฮะดีษ ผูวิจัยอางอิงแหลงท่ีมาของอัลฮะดีษ และอัลฮะดีษบท
ใดมีแหลงท่ีมาหลายแหลง ผูวิจัยไดระบุเจาของสํานวนท่ีอางอิงไว เชน สํานวนของ al-Bukhāriy 
สํานวนของ Muslim เปนตน หากไมระบุสํานวนท่ีอาง หมายความวาทุกแหลงท่ีมาใชสํานวนเดียวกัน 
  4. "การดะอฺวะฮฺ" "การเชิญชวน" และ "การเผยแผ" ผูวิจัยขอใชในความหมาย
เดียวกัน 
   5. "ผูนําเสนอคุฏบะฮฺ" และ "เคาะฏีบ" ผูวิจัยขอใชในความหมายเดียวกัน 
   6. "คุฏบะฮฺวันศุกร" บางครั้งผูวิจัยใชเปนคํายอวา "คุฏบะฮฺ" ซ่ึงเปนความหมาย
เดียวกัน ยกเวนคุฏบะฮฺท่ีมีความหมายอ่ืน อาทิ คุฏบะฮฺนิกาฮฺ คุฏบะฮฺละหมาดสุริยุปราคา 
  7. คําวา "นบี" และ "เราะสูล" ผูวิจัยขอใชในความหมายเดียวกัน ยกเวนในบาง
ประโยคท่ีท้ังสองคํามีความหมายตางกัน 
8. คําวา "นบี" ท่ีเชื่อมกับประโยคประสาทพรวา  อานวา “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม”ผูวิจัยขอใชในความหมายกับทานนบีมุฮัมมัดเพียงทานเดียว แตคําวา "นบี" ท่ีไมมีการเชื่อม
กับประโยคดังกลาวแตมีชื่อตอทายแสดงวานบีทานนั้นเปนนบีท่ีหมายถึงทานดังกลาวเพียงคนเดียว 
เชน นบีมูซา นบีฮารูน แตจะเชื่อมกับประโยคประสาทพรวา  อานวา “อะลัยฮิสสลาม” เปนตน  
   9. "เราะสูลุลลอฮฺ " บางครั้งผูวิจัยใชเปนคํายอวา "เราะสูล" ซ่ึงเปนความหมาย
เดียวกัน แปลวาศาสนทูตของพระองคอัลลอฮฺ 
   10. "พระองคอัลลอฮฺ" "พระองค" และ "พระผูเปนเจา" ผูวิจัยขอใชในความหมาย
เดียวกัน 
  11. "ผูเผยแผศาสนา" และ "ดาอีย"  ผูวิจัยขอใชในความหมายเดียวกัน 
   12. "กลุมเปาหมาย" และ "มัดอูว" ผูวิจัยขอใชในความหมายเดียวกัน 
  13. "ฮิจเราะฮฺศักราช" ผูวิจัยขอใชคํายอวา "ฮ.ศ." เชนเดียวกับ "คริสศักราช" ผูวิจัย
ขอใชคํายอวา "ค.ศ." และพุทธศักราช ผูวิจัยของใชคํายอวา "พ.ศ." 
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1.8 สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสัญลักษณดังนี้ 
1.   อานวา “สุบฮานะฮุ วะตะอาลา” เปนคําสรรเสริญแดเอกองคอัลลอฮฺ 
แปลวา ทรงมหาบริสุทธิแ์ละทรงสงูสง  
2.   อานวา “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” เปนคําสรรเสริญและขอพรแดทาน 
นบีมุฮํามัด แปลวา ขออัลลอฮฺทรงสดุดีและใหความสันติแดทาน 
3.  อานวา “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” เปนคําขอพรแดเศาะฮาบะฮฺหนึ่งคน แปลวา 
ขอใหพระองคอัลลอฮฺทรงพอพระทัยตอเขา (ใชกับเพศชายหนึ่งคน) 
4.  ’ อานวา “เราะฎิยัลลอฮุอันฮา” เปนคําขอพรแดเศาะฮาบิยะฮฺหนึ่งคน แปลวา 
ขอใหพระองคอัลลอฮฺทรงพอพระทัยตอเขา(ใชกับเพศหญิงหนึ่งคน) 
5.   ^   อานวา “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา” เปนคําขอพรแดเศาะฮาบะฮฺสองคน แปลวา 
ขอใหพระองคอัลลอฮฺทรงพอพระทัยตอเขาท้ังสอง (ใชกับเพศชายหรือเพศหญิงสองคน) 
6.    อานวา “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม” เปนคําขอพรแดเศาะฮาบะฮฺหลายคน 
แปลวา ขอใหพระองคอัลลอฮฺทรงพอพระทัยตอพวกเขา (ใชกับเพศชายหลายคน) 
7. ‘ อานวา “เราะฮิมะฮุลลอฮฺ” เปนคําขอพรแดคนในยุคสามรอยปแรกของป
ฮิจเราะฮฺศักราชหรือแดคนท่ัวไปท่ีเสียชีวิตแลว แปลวา ขอใหพระองคอัลลอฮฺทรงเมตตาตอเขา(ผูชาย
หนึ่ง) 
   8.   อานวา “อะลัยฮิสสลาม” เปนคําขอพรแดนบีทานหนึ่งท่ีมากอนทานนบี
มุฮัมมัด แปลวา ขอใหพระองคอัลลอฮฺทรงใหความสันติสุขแดเขา 
9.        วงเล็บปกกา ใชสําหรับอายะฮฺอัลกุรอาน 
10. ((   )) วงเล็บคู ใชสําหรับตัวบทอัลฮะดีษ 
   11. “.....”  สัญลักษณคําพูด ใชสําหรับการอางประโยคหรือคําพูดของนักวิชาการ 
 
1.9 วิธีดําเนินการวิจัย 
  
  การวิจัยเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวัน
ศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใตผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
      1.9.1  รปูแบบการวิจัย 
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  การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีผสมผสานระหวางการวิจัยเอกสารและการ
วิจัยภาคสนาม ซ่ึงใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการบันทึกขอมูลจากเอกสารและการสอบถามแบบ
เจาะลึกรายบุคคล 
      1.9.2  แหลงขอมูล 
  แหลงขอมูลท่ีผูวิจัยจะทําการรวบรวมตามลําดับบทตางๆ ท่ีเปนเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ โดยใชแบบบันทึกดังนี้  
           1. หองสมุดของผูวิจัย 
           2. หองสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
           3. หอสมุดมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
           4. หอสมุด จอหน เอ็ฟ เคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
           5. หอสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
           6. หอสมุด Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
          7. หอสมุด Universiti Sains Malaysia (USM) 
          8. หอสมุด Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 
          9. หองสมุดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   10. และหองสมุดอิเล็กทรอนิกส อาทิ  ﺔﻠﻣﺎﺸﻟﺍ ﺔﺒﺘﻜﳌﺍ และตําราจาก ﺔﻴﻔﻗﻮﻟﺍ ﺔﺒﺘﻜﳌﺍ  
      1.9.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเครื่องมือวิจัย 2 สวน คือ เครื่องมือวิจัย
ท่ีใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และเครื่องมือวิจัยท่ีใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 
     1.9.3.1  แบบบันทึกขอมูลเอกสาร 
       ก) กําหนดวัตถุประสงคของแบบบันทึกขอมูลเอกสาร เพ่ือใหครอบคลุมขอมูลท่ี
ตองการจะบันทึกและรวบรวมจากเอกสารสําคัญ เชน ขอมูลท่ีเก่ียวของกับคุฏบะฮฺ การนําเสนอ
คุฏบะฮฺ หลักฐาน และบทบัญญัติวาดวยคุฏบะฮฺ 
       ข) สรางแบบบันทึกขอมูลเอกสาร แลวนําแบบบันทึกขอมูลเอกสารท่ีสรางข้ึนให
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 
       ค) นําแบบบันทึกขอมูลเอกสาร ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใชบันทึกเพ่ือ
นําผลการบันทึกขอมูลเอกสารมาเรียบเรียงและวิเคราะห 
     1.9.3.2  แบบสอบถามแบบมีโครงสราง    
       ผูวิจัยจะทําการสอบถามตามคําถามท่ีไดสรางข้ึนและพิมพไวในแบบสอบถาม 
และผูตอบแบบสอบถามทุกคนจะตอบคําถามชุดเดียวกัน ดังข้ันตอนมีดังนี้ 
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        ก) กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม เพ่ือใหครอบคลุมขอมูลท่ีสําคัญ
เก่ียวกับศักยภาพของการนําเสนอคุฏบะฮฺ และประสิทธิผลจากการฟงคุฏบะฮฺ 
        ข) สรางแบบสอบถามแบบมีโครงสรางโดยครอบคลุมประเด็นหลัก 2 ดาน คือ 
การนําเสนอคุฏบะฮฺของเคาะฏีบและการฟงคุฏบะฮฺของผูรวมละหมาดวันศุกร 
        ค) นําแบบสอบถามแบบมีโครงสรางท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมและปรับปรุงแกไข 
        ง) นําแบบสอบถามแบบมีโครงสรางท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานวัดผลและประเมินผล 2 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยหาคารอยละของ
ขอคําถามกับวัตถุประสงคและปรับปรุงแกไข 
        จ) นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปสอบถามกลุมเปาหมายเพ่ือ
นําผลการสอบถามมาเรียบเรียงและวิเคราะห 
   นอกจากนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป และสมุดบันทึกเปนอุปกรณ
ชวยในการรวบรวมขอมูลซ่ึงสามารถสรุปไดดังตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงขอมูลการวิจัย เครื่องมือ และการนําเครื่องมือไปใช 
ขอมูลการวิจัย เครื่องมือ การนําเครื่องมือไปใช 
1. ขอมูลเอกสาร แบบบันทึกขอมูล
เอกสาร 
ใชในการรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
งานวิจัยซ่ึงเปนขอมูลปริมาณ 
2. ขอมูลภาคสนาม 
     
แบบสอบถามแบบ
มีโครงสราง 
ใชในการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากการสอบถาม
และสนทนาถามปากเปลา โดยมีการบันทึกขอมูลใน
การสอบถาม มีแผนการสอบถามและการบริหาร
การสอบถามจัดเตรียมไวอยางคอนขางแนนอนเปน
การลวงหนา ผูตอบแบบสอบถามทุกคนจะตอบ
คําถามเดียวกันและถามคําถามเรียงตามลําดับ
เหมือนกัน  
 
      1.9.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
     วิธีการไดมาของขอมูลท่ีนํามาใชในการวิจัยนั้นไดมาจากแหลงขอมูล 2 สวน คือ 
     1.9.4.1  ไดมาจากการศึกษาคนควา การอานและรวบรวมเอกสารซ่ึงมีขอมูลจากแหลง
เอกสารท่ีสําคัญดังนี้ 
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        ก) หนังสือท่ีเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
        ข) หนังสือชีวประวัติของทานนบี  ท่ีไดนําเสนอคุฏบะฮฺ 
        ค) หนังสือประวัติศาสตรอิสลามวาดวยการนําเสนอคุฏบะฮฺของบรรดา      
เคาะลีฟะฮฺและบรรดาอุละมาอในชวงการปกครองของราชวงศอิสลาม 
       ง) เอกสาร งานวิจัยและบทความวิชาการท่ีเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับการ
นําเสนอคุฏบะฮฺในรูปแบบตางๆ และการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
        จ) เอกสาร งานวิจัยและบทความวิชาการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสังคมดวย
คุฏบะฮฺ 
        ฉ) เอกสาร งานวิจัยและบทความวิชาการท่ีกลาวถึงการพัฒนาสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
     1.9.4.2  ไดมาดวยการสอบถามผูนําเสนอและผูฟงคุฏบะฮฺแบบเจาะลึกเก่ียวกับขอมูล
พ้ืนฐาน เบื้องหลังของการเตรียมตัวกอนนําเสนอ วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺ และสอบถามผูฟงคุฏบะฮฺตอ
ประสิทธิผลจากการฟง โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
       ก ) นํ าประเด็นแบบสอบถาม ท่ี ได ผ านการปรับปรุงแก ไข ไปสอบถาม
กลุมเปาหมาย 
       ข) นัดหมายวัน เวลาและสถานท่ีกับผูใหขอมูลลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 
       ค) ดําเนินการสอบถามและตอบแบบสอบถามกลุมเปาหมายโดยจําแนก
ออกเปน 2 กลุม คือ 
           1) กลุมเปาหมายหลัก หมายถึง บรรดาเคาะฏีบ 
           2) กลุมเปาหมายรอง หมายถึง บรรดาผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกร 
      1.9.5  การจัดกระทําขอมูล 
  การจัดกระทําขอมูลในการวิจัยครั้งนี้จึงประกอบไปดวยเครื่องมือวิจัย 2 สวน คือ 
       1.9.5.1  ขอมูลจากเอกสารท่ีไดรวบรวมจาก ตํารา หนังสือ เอกสาร งานวิจัย และ
บทความทางวชิาการ ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและจําแนกประเภทเปนหมวดหมูดังนี้ 
          ก) เอกสารท่ีเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺ บทบัญญัติวาดวยการคุฏบะฮฺตาม
ทัศนะของบรรดาอุละมาอ 
        ข) เอกสาร งานวิจัยและบทความวิชาการท่ีเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับการ
นําเสนอคุฏบะฮฺ  
        ค) เอกสาร งานวิจัยและบทความวิชาการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสังคมดานตางๆ  
        ง) เอกสาร งานวิจัยและบทความวิชาการท่ีกลาวถึงจังหวัดชายแดนภาคใต 
และการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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       1.9.5.2  ขอมูลท่ีไดมาจากการสอบถาม โดยการนําขอมูลท่ีอยูในเครื่องบันทึกเสียงมา
ถอดความและทําการบันทึกโดยเรียบเรียงตามลําดับความสําคัญท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูนําเสนอ
คุฏบะฮฺ และผูฟงคุฏบะฮฺ เปน 2 กลุม คือ  
         ก) ผูนําเสนอคุฏบะฮฺ ท่ีเจาะลึกเก่ียวกับพ้ืนฐานวิชาความรูศาสนา ความรูท่ัวไป 
การเตรียมตัวกอนนําเสนอ วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
         ข) ผูฟงคุฏบะฮฺตอประสิทธิผลจากการฟง เจาะลึกเก่ียวกับพ้ืนฐานวิชาความรู
ศาสนาและท่ัวไป ประสิทธิผลท่ีไดจากการฟงคุฏบะฮฺ 
      1.9.6  การวิเคราะหขอมูล 
      1.9.6.1 การตรวจสอบขอมูล   
       ในการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลกอนนํามาวิเคราะห
โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
                 ก) การตรวจสอบขอมูลเอกสาร ผูวิจัยจะใชการตรวจสอบวิเคราะหหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรโดยจําแนกออกเปนการตรวจสอบวิเคราะหหลักฐานภายนอกเพ่ือวิพากษและ
ตรวจสอบวิเคราะหขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล ความถูกตองและความผิดพลาดของขอมูล การ
ตรวจสอบภายในเพ่ือวิพากษขอมูล ตรวจสอบวิเคราะหในการประเมินคาและตีความขอมูล และ
หลักฐานท่ีไดมานําศึกษา เพ่ือใหทราบถึงความแนนอน ความถูกตอง และเชื่อถือได เพ่ือเปนการสราง
ความนาเชื่อถือตอผลการตรวจสอบวิเคราะหภายนอกวาสามารถท่ีจะเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือได 
        ข) ตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลบุคคลท่ีไดรับมาจากการสอบถาม ผูวิจัยใช
วิธีการตรวจสอบขอมูลสามเสา โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสอบถามจากแหลงขอมูลบุคคลท่ีแตกตางกัน
มาตรวจสอบกับขอมูลท่ีปรากฏในเอกสาร งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ท้ังนี้เพ่ือแสดงวาขอมูล
ท่ีผูวิจัยไดมานั้นเปนขอมูลท่ีถูกตองเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหตอไป 
      1.9.6.2  หลักการวิเคราะหขอมูล 
        หลังจากไดทําการตรวจสอบขอมูลท้ังสองสวนเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนําขอมูล
ท่ีผานการตรวจสอบดังกลาวมาทําการวิเคราะหขอมูล โดยการแยกแยะขอมูล เพ่ือจัดแยกประเภท
ของเรื่อง โดยเรื่องเดียวกันจะจัดรวบรวมไวดวยกัน รวมท้ังเรื่องท่ีเก่ียวของหรือสัมพันธกัน เรื่องท่ีเปน
เหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน จากนั้นจึงนําเรื่องท้ังหมดมาสังเคราะหหรือรวมเขาดวยกัน โดยผูวิจัยจะ
วิเคราะหเนื้อหาท่ีไดรวบรวมและจําแนกโดยใชหลักการดังนี้ 
        ก) การสืบคน รวบรวมและทบทวนทัศนะของนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ดานการดะอฺวะฮฺ ดานฟกฮฺ ดานทักษะการนําเสนอ ดานการพัฒนาสังคม และสังเคราะหขอมูลแตละ
ทัศนะ เพ่ือใหทราบวาการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีถูกตองท่ีนําไปสูการพัฒนาสังคมนั้นควรเปนอยางไร 
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         ข) หลักการใหเหตุผลแบบนิรนัย โดยเปนการนําความรูพ้ืนฐาน ประสบการณ 
และความเคยชินกับวัฒนธรรม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีรูมากอนและยอมรับวาเปนจริงเพ่ือหาเหตุผลนําไปสูการ
สรุป และใชหลักการใหเหตุผลแบบอุปนัย ซ่ึงเปนวิธีการสรุปเพ่ือคนหาความจริงจากการสังเกตซํ้า
หลายครั้ง แลวนํามาสรุปเปนความรูแบบท่ัวไป 
      1.9.7  การนําเสนอขอมูล 
      สําหรับการนําเสนอขอมูลนั้น ผูวิจัยจะนําเสนอในรูปแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา ดวย
การเขียนบรรยายหรือขอคนพบโดยผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลดังตอไปนี้ 
        ก) ขอมูลเชิงประวัติศาสตรการนําเสนอคุฏบะฮฺในสมัยทานนบ ี  
        ข) ปจจัยท่ีมีผลเพ่ือพัฒนาสังคมจากการนําเสนอและการฟงคุฏบะฮฺวันศุกร 
        ค) วิเคราะหแนวคิดและเหตุผลของผูนําเสนอคุฏบะฮฺในยุคปจจุบัน และความ
ปรารถนาของผูฟงคุฏบะฮฺเพ่ือพัฒนาสังคม 
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บทที ่2 
 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคุฎบะฮฺ 
 
   คุฏบะฮฺคือการแสดงธรรมเทศนาใหความเขาใจและคําแนะนําแกผูรวมละหมาดวัน
ศุกร มีความหมายมากมายรวมถึงการปาฐกถาธรรมและคุฏบะฮฺอ่ืนๆ มีประวัติความเปนมาท้ังกอน
และหลังจากการมาของศาสนาอิสลาม มีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน คุฏบะฮฺมักปรากฏใน
พิธีกรรมท่ีเก่ียวกับศาสนา โดยมีเนื้อหาสําคัญเนนใหผูฟงไดรับความรู ขอแนะนํา คําตักเตือนเพ่ือให
เกิดความเขาใจและเพ่ิมพูนอีหมาน มีจรรยามารยาท่ีดีงาม ปฏิบัติตามสุนนะฮฺ ยําเกรงหรือตักวาตอ
พระองคอัลลฮฺ  และสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมอัน
ไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่องและเกิดความผาสุขท้ังโลกนี้และอาคิเราะฮฺ 
     
2.1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุฎบะฮฺ 
 
   บรรดาอุละมาอและนักวิชาการรวมสมัยไดใหควาหมายของคุฏบะฮฺออกเปน
ความหมายทางภาษาศาสตรและทางวิชาการดังตอไปนี้ 
      2.1.1 ความหมายเชิงภาษาศาสตร 
    คําวาคุฏบะฮฺ ( ﺒﹾﻄﺧﹲﺔ ) เปนคํานามในภาษาอาหรับท่ีมาจากศัพทเทียบจากคํากิริยา
เปนคํานาม ( ﺐﹶﻄﺧ-ﺐﹸﻄﺨﻳ-ﺎﺒﹾﻄﺧ-ﹰﺔﺒﹾﻄﺧ ) อานวา เคาะเฏาะบา-ยัคฏบู–คุฏบัน-คุฏบะตัน ซ่ึงใน
พจนานุกรมภาษาอาหรับ บรรดาอุละมาอไดใหความหมายคําดังกลาว ดังนี้ 
   อิบนฺ มันศูรฺ ไดใหความหมายของคําวา คุฏบะฮฺ คือ การกลาวประโยคคําพูดบน
มินบัรในมัสญิดทุกวันศุกรโดยเคาะฏีบผูนําเสนอคุฏบะฮฺแกผูฟงจํานวนหนึ่ง ดวยการเรียบเรียง
ประโยคคําพูดท่ีนุมนวลและไพเพราะ ผูมีทักษะท่ีเชี่ยวชาญในการนําเสนอคุฏบะฮฺเรียกวา ﺐﻴﻄﺧ 
เคาะฏบี (Ἰbn ManẓŪr, 1999 : 4/135) 
   อะฮฺมัด ริฏอ และอะฮฺมัด มุคตารฺ อุมัรฺ ไดใหความหมายคุฏบะฮฺคือประโยคคําพูดท่ี
นําเสนอโดยเคาะฏีบบนมินบัรแกผูฟงจํานวนหนึ่งเพ่ือใหความรูและความเขาใจ คุฏบะฮฺมีหลาย
ประเภทตามสถานการณและวัตถุประสงคของการนําเสนอ ปกติเคาะฏีบจะนั่งพักสั้นๆ ระหวางสอง
คุฏบะฮฺ (Ἀh◌ฺmad Ridhā, 1958 : 2/296, Ἀh◌ฺmad Mukhtār ‘Umar,2008 : 1/659-660) 
   รินฮารท ดู ซีย ไดใหความหมายวา ประโยคคําพูดของเคาะฏีบท่ีเริ่มดวยการ
สรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  กลาวขออํานวยพรแดทานนบี  ท่ีไดนําเสนอดวยการกลาวตักเตือน
เรื่องสําคัญตางๆ ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตและศาสนาแกชนกลุมหนึ่ง (Rinhart DŪzĪ,1981 : 4/130) 
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 อัล ุรญานีย ไดกลาวในความหมายเดียวกันวา คุฏบะฮฺคือคําพูดท่ีถูกเรียงจากผู
นําเสนอคุฏบะฮฺท่ีมีทักษะคลองแคลวดานการใชภาษาเพ่ือใหความกระจางแกผูฟง โดยปกติผูนําเสนอ
จะกลาวประโยคเริ่มตนและเชื่อมกับประโยคเนื้อหาดวยการอรัมภบทดวยคําวา  ﺪﻌﺑ ﺎﻣﹶﺃ แปลวา ซ่ึง
ลําดับตอไปนี้ (al-JurjānĪ, n.d. : 87) 
    บรรดานักวิชาการเห็นวาคุฏบะฮฺไมไดหมายถึงการแสดงธรรมเทศนากอนละหมาด
วันศุกรเพียงอยางเดียว แตรวมถึงการกลาวสุนทรพจนดวยปากเปลาท่ีถูกเรียบเรียงแกผูคนจํานวน
หนึ่งบนแทนมินบัรในมัสญิดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนํา ชี้แนะสิ่งท่ีเปนประโยชนท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต
และเรื่องอาคิเราะฮฺ หรือดวยการอานจากเนื้อหาท่ีไดเตรียมไว (Luis Ma'lŪf, 1956 : 186)   
    สวนนักวิชาการบางทานเห็นวา คุฏบะฮฺ คือการแสดงปาฐกถาธรรมกอนพิธีละหมาด
วันศุกร บางครั้งมีการเรียกอีกชื่อวา คิฏอบะฮฺ (ﹲﺔﺑﺎﹶﻄﺧ) แปลวาถอยแถลงเพ่ือใหผูฟงไดรับความรู 
ขอมูล และขาวสาร ซ่ึงคุฏบะฮฺเปนความรูแขนงหนึ่งท่ีปรากฏในประวัติศาสตรกอนอิสลามจนถึง
ปจจุบัน และมีการสานตอดวยการพัฒนารูปแบบและวิธีการโดยรักษาไวซ่ึงกฏและเง่ือนไขเดิม สวน
ผูนําเสนอคุฏบะฮฺนั้นเปนผูท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอคุฏบะฮฺแกผูคน (Halā AmmŪn, n.d : 
88-89 ; Rajab ‘Abd al-Jawwād,2002 : 81) 
   จากการศึกษาความหมายของคําวา คุฏบะฮฺ ทางภาษาศาสตรขางตนผูวิจัยสามารถ
สรุปไดหลายความหมาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและการนําไปใช หากนําไปใชในการแสดงเทศนา
ก็หมายถึงคุฏบะฮฺท่ีแสดงโดยเคาะฏีบในวันศุกรกอนพิธีละหมาด หากนําไปใชในการพูดในสถานท่ี 
ตางๆ ก็หมายถึง การแสดงสุนทรพจน การปราศรัย การสอน การบรรยาย การใหกําลังใจ การแจง
เพ่ือทราบ การแถลงการณ 21 การนําเสนอความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนระหวางผูพูดกับผูฟงโดยใชภาษาพูด
หรือภาษากายในการสื่อสารท่ีเขาใจงายและเกิดประโยชน ไมวาเปนทางการหรือไมเปนทางการ 
ดังนั้นความหมายของคุฏบะฮฺในทางภาษาศาสตรสําหรับงานวิจัยฉบับนี้จึงหมายถึง การแสดงธรรม
เทศนาโดยเคาะฏีบกอนพิธีละหมาดในวันศุกรทุกสัปดาหแกผูฟงจํานวนหนึ่งท่ีรวมตัวในมัสญิด  
 
      2.1.2 ความหมายเชิงวิชาการ 
                                                 
1  หลักฐานที่บงชี้วาคุฏบะฮฺเปนการแถลงการณที่ไมใชคุฏบะฮฺกอนละหมาดวันศุกร ดังอัลฮะดีษจากเลาจาก ซัยดฺ เบ็น อัรก็อม  วา 
ความวา วันหนึ่งทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดยืนตอหนาพวกเรา ทานไดสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  หลังจากนั้นทานก็ไดกลาววา "โอ
มนุษยทั้งหลาย แทจริงฉันเปนมนุษยคนหนึ่ง เทวทูตจากพระเจาของฉันใกลจะมาถึงฉัน ฉันก็จะตอบรับการมาของเขา ฉันขอฝากสองส่ิง
ที่หนักหนวงแกพวกเจา นั่นคือคัมภีรของพระองคอัลลอฮฺในนั้นมีทางนําและรัศมี จงยึดมั่นกับคัมภีรของพระองคอัลลอฮฺและจงนําพามัน
ใหอยูกับพวกเจา"... หลังจากนั้นทานก็ไดกลาวอีกวา และครอบครัวของฉัน ฉันขอเตือนแกพวกเจาในหนทางของอัลลอฮฺเร่ืองสมาชิกใน
ครอบครัวของฉัน (บันทึกโดย Muslim, 2005 : 2408) 
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    ความหมายของคุฏบะฮฺเชิงวิชาการตามทัศนะของนักวิชาการหลายแขนงท่ีมีท้ัง
แตกตางและคลายคลึงกันดังตอไปนี้ 
    2.1.2.1 คุฏบะฮฺในความหมายท่ัวไป  
   อาลี มัฮฟูซฺ และอัลชะละบีย ไดใหความหมายของคุฏบะฮฺดวยการอธิบายวา 
คุฏบะฮฺคือทักษะการนําเสนอหลักการศาสนาและการตักเตือนแกผูคนจํานวนมากดวยประโยคคําพูด
ท่ีถูกเรียบเรียงเปนระบบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีถูกตองและครอบคลุมทุกประเด็น ทําใหผูฟงรูสึกพึง
พอใจและยอมรับในเนื้อหาท้ังขณะและหลังจากฟงคุฏบะฮฺแลว และสามารถนําไปสูการปฏิบัติสิ่งท่ีดี
งามและละท้ิงสิ่งท่ีชั่วท้ังปวง (‘AlĪ MahfŪz,n.d. : 13 ; ShalabĪ,1987 : 13) 
   และอีกหนึ่งความหมายท่ีอาลี มะฮฺฟูศฺ ไดใหความหมายของคําวา คุฏบะฮฺหรือ 
คิฏอบะฮฺ คือการนําเสนอประโยคคําพูดแกผูอ่ืนใหเขาใจ (‘AlĪ MahfŪz, n.d. : 13) 
  มะฮฺมูด ฮัมดีย ซักซูก ไดอธิบายคําดังกลาววา การกลาวประโยคคําพูดใหผูอ่ืนเขาใจ
ดวยประโยคท่ัวไปหรือในรูปของบทกลอนเพ่ือใหผูฟงยอมรับหรือปฏิบัติตาม ดวยเง่ือนไขและ
กฏเกณฑตางๆ ตามทัศนะท่ีแตกตางระหวางบรรดาอุละมาอ (MahmŪd HamdĪ ZaqzŪq,2003 : 
602) 
   อิบรอฮีม มุสฏอฟา ไดใหความหมายของคําวา คุฏบะฮฺ หมายถึง การกลาวเทศนา 
การแสดงปาฐกถาธรรม กลาวเปนประโยคคือการแสดงธรรมเทศนาแกคนท่ัวไปดวยประโยคคําพูดท่ี
เขาใจงาย คํานี้จะกลายเปนสภาพของนามเปนคําวา  ﺏﺎﻄﺧ ท่ีแปลวา การพูดสนทนาหรือการให
โอวาทแกผูคนจํานวนหนึ่ง (IbrāhĪm Mustafā, n.d. : 1/242-243)   
             2.1.2.2 คุฏบะฮฺในความหมายดานการสื่อสาร 
  มุฮัมมัด อบู ซะฮฺเราะฮฺ กลาวอธิบายคําดังกลาววา คุฏบะฮฺคือศาสตรการพูดท่ีผูนํา
เสนอควรศึกษาวิธีการตางๆ ท่ีเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการนําเสนอ เพ่ือใหผูฟงประทับใจ
ในเนื้อหา ดวยการศึกษาทักษะและวิธีการนําเสนอ บุคลิกลักษณะของผูนําเสนอ ความรูตางๆ ท่ีเปน
หัวใจหลักในการนําเสนอ และศึกษาวิธีการเปนผูนําเสนอท่ีประสบความสําเร็จเสมือนกําลังสื่อสารกับ
ผูฟงถึงแมพวกเขามิอาจพูดหรือถามใดๆ ท้ังสิ้น (Muḥammad AbŪ Zahrah,1934 : 1) 
   อัล ซัยดีย ไดกลาววาคุฏบะฮฺไมจําเปนตองเปนการนําเสนอในวันศุกรเพียงอยาง
เดียว แตรวมถึงการสงสารดวยวาจาเพ่ือใหความกระจางและเขาใจแกผูอ่ืน เปนการใหความเขาใจ
ขณะพูดหรือเกิดข้ึนในอนาคต เปนวาจาประโยคท่ีถูกเรียบเรียงหรือกลาวโดยไมไดเตรียมเนื้อหา
ลวงหนาแกคนจํานวนหนึ่งท่ีอยูตอหนาหรือผานสื่อท่ีสามารถฟงหรือชมได เปนท่ีประทับใจและ
เกิดปฏิกิริยาตอผูฟงในทางใดทางหนึ่ง ถือเปนแขนงหนึ่งของการดะอฺวะฮฺอิสลามท่ีมีอิทธพิลมาก เชน 
การนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร คุฏบะฮฺวันตรุษ คุฏบะฮฺวันอะรอฟะฮฺ เปนตน (al-ZaydĪ,2010 : 116)   
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   จากการศึกษาความหมายคุฏบะฮฺขางตนพอสรุปไดวา คุฏบะฮฺคือประโยคคําพูดท่ีมี
การนําเสนอแกผูฟงจํานวนหนึ่งดวยการใชสื่อหรือโดยตรง ท้ังนําเสนอดวยปากเปลาหรือดวยการอาน
จากเอกสาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการตักเตือน ชี้แจง ชี้แนะ บอกเลา แตเม่ือกลาวถึงคุฏบะฮฺก็เปนท่ี
เขาใจกันวาเปนคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีเคาะฏีบนําเสนอตามเง่ือนไขและกฎวาดวยการคุฏบะฮฺซ่ึงเริ่มตน
ดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  กลาวปราสาทพรเศาะละวาตและสลามแดทานนบีมุฮัมมัด  
สั่งเสียผูฟงดวยการยําเกรงตักวาตอพระองค ดุอาอฺแกบรรดาผูศรัทธา อานอายะฮฺอัลกุรอาน เสริม
ดวยหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และขอมูลท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาท่ีเปนประโยชนเพ่ือใหผูฟง
ไดรับความรูและเกิดการตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  
 
2.2  คุฏบะฮฺท่ีปรากฏในอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 
 
   อัลกุรอานและอัลฮะดีษเปนแหลงท่ีมาของหลักฐานและบทบัญญัติตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
ศาสนาและวิถีชีวิต เชนเดียวกับเรื่องคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสในอายะฮฺท่ีเปนตัว
บทและอายะฮฺท่ีมีความหมายคลายคลึงกันดังตอไปนี้  
 
      2.2.1 คุฏบะฮฺท่ีปรากฏในอัลกุรอาน 
  อายะฮฺอัลกุรอานท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ทรงตรัสเก่ียวกับคุฏบะฮฺวันศุกรดวยตัวบทมี
เพียงอายะฮฺเดียวเทานั้นคือ 
   
M H  I  J  K   L  M  N     O  QP  R    S  T  U  V  W    
X      Y  [Z  \  ]    ^  _L 
 ) ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺓﺭﻮﺳ  : ﺔﻳﺁ١١ ( 
ความวา  และเม่ือพวกเขาไดเห็นการคาและการละเลนพวกเขา ก็
กรูกันไปท่ีนั้น และปลอยเจาใหยืนอยูคนเดียว จงกลาวเถิดมุฮัมมัด
สิ่งท่ีมีอยู ณ อัลลอฮฺนั้นดีกวาการละเลน และการคา และอัลลอฮฺ
นั้นทรงเปนเลิศยิ่งในหมูผูประทานปจจัยยังชีพ 
(สูเราะฮฺ อัลุมุอะฮ : อายะฮฺ 11) 
 
   ความเปนมาของบทบัญญัติในอายะฮฺขางตนคือหลังจากท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ได
บัญญัติการละหมาดวันศุกร พระองคทรงใหผูศรัทธาท้ังหลายรีบเรงไปยังมัสญิดเม่ือไดยินเสียงอะษาน
เพ่ือรําลึกถึงพระองคดวยการตั้งใจฟงคุฏบะฮฺและรวมละหมาดวันศุกรอยางพรอมเพรียงกัน พรอมกับ
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ละท้ิงการงานทุกประเภทในชวงเวลาดังกลาว โดยเฉพาะการซ้ือขายซ่ึงเปนงานท่ีคนสวนใหญประกอบ
กันจนกวาละหมาดจะเสร็จสิ้น การปฏิบัติดังกลาวยอมเปนสิ่งท่ีดียิ่งหากทุกคนรูและเขาใจถึง
บทบัญญัติท่ีมาจากพระองคอัลลอฮฺ  (al-Ṭabariy, 2001 : 637-642)   
   สวนสาเหตุการประทานอายะฮฺขางตนคือขณะท่ีทานนบี  กําลังยืนคุฏบะฮฺวันศุกร
ในมัสญิดท่ีนครมะดีนะฮฺ มีกองคาราวานสินคาจากเมืองชามท่ีนําโดยดิฮฺยะฮ เบ็น เคาะลีฟะฮ        
อัลกัลบีย 31 พรอมกับคนงานหลายคนไดเขาสูนครมะดีนะฮฺ คนงานบางคนก็ไดตีกลองแสดงการมาถึง
ของคาราวานสินคา เปนเหตุใหเศาะฮาบะฮฺ  หลายคนท่ีกําลังฟงคุฏบะฮฺรูสึกตื่นเตนจนลุกข้ึนและ
รีบมุงหนาไปยังกองคาราวานดังกลาวโดยละท้ิงทานนบี  ท่ีกําลังยืนคุฏบะฮฺ มีเศาะฮาบะฮฺเพียงสิบ
สองคนเทานั้นท่ียังนั่งฟงคุฏบะฮฺรวมถึงอบูบักรฺและอุมัรฺ  (al-Qurtubiy,  2006 : 20/477) 42 ซ่ึงใน
เรื่องนี้ปรากฏในอัลฮะดีษท่ีเลาจากญาบิรฺ เบ็น อับดิลลาฮฺ  วา 
 
)) ﱠﻥ ﹶﺃ ﻰﹺﺒﻨﻟﺍ   ﹶﻥﺎ ﹶﻛ ﺐﹸﻄﺨﻳ ﺎﻤﺋﺎﹶﻗ  ﻡﻮﻳ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ  ﺕ َءﺎﺠﹶﻓ ﲑﻋ ﻦﻣ 
 ﹺﻡﺎﺸﻟﺍ ﺘﹶﻔﻧﺎﹶﻓﹶﻞ  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻬﻴﹶﻟﹺﺇ ﻰﺘﺣ ﻢﹶﻟ ﻖﺒﻳ  ﱠﻻﹺﺇ ﺎﻨﹾﺛﺍ ﺮﺸﻋ ﹰﻼﺟﺭ ﺖﹶﻟﹺﺰﻧﹸﺄﹶﻓ 
 ﻩﺬﻫ ﹸﺔﻳﻵﺍ ﻰﺘﱠﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ M H  I  J  K   L  M  N     
O  QP  L  (( 
           )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2003 : 863( 
ความวา  ขณะท่ีทานนบี  กําลังยืนคุฏบะฮฺ มีกองคาราวานจาก
เมืองชามไดมาถึง คนสวนใหญก็หันและมุงหนาไปยังกองคาราวาน
ดังกลาว เหลือแคสิบสองคนเทานั้น (ท่ียังนั่งฟงคุฏบะฮฺ) หลังจาก
นั้นอายะฮฺในสูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺก็ถูกประทานลงมา ความวา และ
เม่ือพวกเขาไดเห็นการคาและการละเลนพวกเขาก็กรูกันไปท่ีนั้น 
และปลอยเจาใหยืน (คุฏบะฮฺ) อยูคนเดียว 
                                                 
1 ดิฮฺยะฮฺ เบ็น เคาะลีฟะฮฺ อัลกัลบีย  เปนเศาะฮาบะฮฺที่ทานนบี  เคยแตงต้ังใหเปนผูสงจดหมายไปยังกษัตยกอยศ็อรฺเชิญชวนรับ
อิสลาม เปนคนหนาตาดี เคยรวมสงครามหลายคร้ังในฐานะอัศวินผูกลาหาญ พํานักในกรุงดะมัสกัสและอัลมุซซะฮฺ เสียชีวิตในสมรภูมิ
สงครามยัรมูก ประมาณป ฮ.ศ. 45 ตรงกับ ป ค.ศ.665ชวงการปกครองของมุอาวิยะฮฺ เบ็น อบีสุฟยาน  (al-Zirikliy, 2002 : 2/337) 
2 หลักฐานดังกลาวปรากฎในอัลฮะดีษบันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 936 ,2058,2063,4899 และหนังสือ อัสบาบุนนุซูล โดย       
(al-Wāhidī, n.d. : 364-365) สวนหลักฐานอื่นเลาวา สาเหตุการประทานอายะฮฺขางตนเนื่องจากชาวนครมะดีนะฮฺประสบกับความหิว
โหยและสินคาราคาแพง ซ่ึงขณะที่ทานนบี  กําลังเทศนาคุฏบะฮฺวันศุกรในมัสญิด มีผูชายคนหนึ่งชื่อ ดิฮฺยะฮฺ เบ็น เคาะลีฟะฮฺ    อัล 
กัลปบีย  ไดนํากองคาราวานสินคาจากประเทศชามมาถึงที่นครมะดีนะฮฺดวยการตีกลองแสดงการมาถึงของเขา คนสวนใหญที่กําลัง
ฟงคุฏบะฮฺในวันนั้นรูสึกต่ืนเตนและมุงหนาไปยังกองคาราวานดังกลาว พวกเขาไดละทิ้งทานนบี  ที่กําลังคุฏบะฮฺจนเหลือเพียง สิบ
สองคนเทานั้น รวมถึงทานอบูบักรฺ อุมัรฺ และเศาะฮาบะฮฺอื่นๆ  (al-Wādi‘iī, 2004: 245-246) 
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(บันทึกโดย Muslim, 2005 : 863) 
 
   การบัญญัติใหงดเวนการซ้ือขายและประกอบกิจการอ่ืนๆ ในชวงนั้นเปนการหาม
สําหรับผูท่ีวาญิบละหมาดวันศุกรท่ีมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขเทานั้น และใหรีบเรงไปยังมัสญิดตั้งแต
ไดยินเสียงอะษานจนเสร็จสิ้นพิธีละหมาด ซ่ึงอุละมาอสวนหนึ่งเห็นวาหากมีการซ้ือขายในขณะนั้นถือ
วาใชได แตอุละมาอสวนใหญ อาทิ อิหมามมาลิก อะฮฺหมัด ดาวูดอัลศอฮิรีย และอะฏออฺเห็นวาการ
ซ้ือขายในชวงดังกลาวใชไมได เพราะพระองคอัลลอฮฺ  ไดบัญญัติใหละท้ิงการซ้ือขายมิใหเกิดข้ึนใน
เวลานั้น แมการกระทําสิ่งอ่ืนใดท่ีไมเก่ียวกับการฟงคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรก็ถือวาเปนท่ี
ตองหามเชนกัน แตอนุญาตใหมีการบริจาคทําทานหรือการใหยืมแกผูยากไร (RamaḍānĪ, 2006 : 
312-313 ; MŪsā ShāhĪn LāshĪn,2002 : 4/58-59) 
   เม่ือพิธีดังกลาวเสร็จสิ้นแลวการซ้ือขายและกิจการตางๆ ก็กลับสูภาวะปกติ อนุญาต
ใหดําเนินการเพ่ือแสวงหาปจจัยยังชีพท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ทรงอนุมัติไว เนื่องจากผลบุญท่ีพระองค
จะมอบแกผูรวมละหมาดยิ่งใหญกวาสิ่งอ่ืนท้ังปวง ถึงแมบางคนรูสึกวาปจจัยยังชีพมีผลตอการดําเนิน
ชีวิตและใหกําไรอยางมหันตก็ตาม (al-Sa’adĪ,2002 : 863) ดังอายะฮฺท่ีพระองคตรัสวา 
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ความวา  ตอเม่ือการละหมาดไดสิ้นสุดลงแลวก็จงแยกยายกันไป
ตามแผนดินและจงแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺ และจง
รําลึกถึงอัลลอฮฺใหมากๆ เพ่ือวาพวกเจาจะไดรับชัยชนะ 
                                                          (สูเราะฮฺ อัลุมุอะฮ : อายะฮฺ 10)  
 
 
    2.2.1.1 อายะฮฺคุฏบะฮฺในสูเราะฮอัลุมุอะฮฺ 
  สูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺเปนสูเราะฮฺท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ทรงตรัสเก่ียวกับการละหมาด
วันศุกรเปนการเฉพาะ โดยเรียกรองบรรดาผูศรัทธาท้ังหลายรีบเรงไปยังมัสญิดเพ่ือฟงคุฏบะฮฺและ
ประกอบศาสนกิจละหมาดหลังจากไดยินเสียงอะษฺานพรอมกับใหละท้ิงการงานชั่วคราว ดังอายะฮฺท่ี
พระองคตรัสวา 
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ความวา  โอบรรดาผูศรัทธาเอย เม่ือไดมีเสียงรองเรียก (อะษาน) 
เพ่ือทําละหมาดในวันศุกรก็จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ 
และจงละท้ิงการคาขายเสีย นั่นเปนการดีสําหรับพวกเจาหาก
พวกเจารู   
                                     (สูเราะฮฺ อัลุมุอะฮฺ : อายะฮฺ 9) 
  
    อายะฮฺนี้เปนการเรียกรองใหบรรดาผูศรัทธาท่ีวาญิบละหมาดวันศุกรท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนดวยกฎและเง่ือนไขใหรีบไปยังมัสญิดเพ่ือฟงคุฏบะฮฺดวยความตั้งใจและรําลึกถึงพระองค
อัลลอฮฺ  ดวยการละหมาดอยางพรอมเพรียงกัน พรอมท้ังงดเวนการซ้ือขายและทุกกิจการชั่วคราว
สูการคาขายกับพระองคท่ีกําไรกวา ตั้งแตมีเสียงอะษานเรียกรองจนถึงเสร็จสิ้นพิธีละหมาด นั่นเปนสิ่ง
ท่ีดีกวาหากทุกคนรูและเขาใจ (Ἰbn al-Arabiy : 2003, 245-249)   
   การบัญญัติละหมาดวันศุกรมีมาตั้งแตทานนบี  ยังอยูท่ีนครมักกะฮฺ แตมิอาจ
ดําเนินการไดดวยอุปสรรคหลายประการ ทานนบี  ไดละหมาดวันศุกรเปนครั้งแรกในหมูบานกุบาอฺ 
บนี อัมรฺ สาเล็ม เบ็ญ เอาวฟ 51 ขณะกําลังเดินทางอพยพออกจากนครมักกะฮฺไปยังนครมะดีนะฮฺ ซ่ึง
คนในหมูบานดังกลาวไดรวมตัวอยางพรอมเพรียงกันและรวมฟงคุฏบะฮฺเปนครั้งแรก62 ชาวบานจึงได 
ตั้งชื่อวันนั้นวาวันแหงการรวมตัว (al- Qurtubiy 2006 : 20/461) 
   เสียงอะษานท่ีเรียกผูคนรวมละหมาดในวันศุกรเปนการแสดงถึงความสําคัญตอการ
ฟงคุฏบะฮฺและละหมาดท่ีไมมีในวันอ่ืน ซ่ึงผูท่ีละหมาดวันศุกรไมจําเปนตองละหมาดศุฮริ แตสําหรับผู
ท่ีไมวาญิบละหมาดวันศุกร อาทิ สตรี ทาส ผูเดินทาง ผูปวยและผูมีอุปสรรคท่ีไมสามารถปฏิบัติได 
ตองละหมาดศุฮริตามปกติ เพราะละหมาดวันศุกรเปนการบัญญัติเฉพาะจากพระองคอัลลอฮฺ  ให
ปฏิบัติในวันดังกลาวตามแบบฉบับท่ีมาจากทานนบี  เทานั้น (al-ShanqĪtĪ, 1980 : 8/202 ;       
al- t◌ฺahāwĪ, 1995: 1/145)  
                                                 
1 บนี อัมรฺ สาเล็ม เบ็ญ เอาวฟฺ  คือ ลูกหลานสาเล็ม เบ็ญ เอาวฟฺ เบ็ญ อัมรฺ เบ็ญ เอาวฟฺ เบ็ญ อัล ค็อซร็อจย จากตระกูล อัล 
ค็อซร็อจย ที่เปนชาวด้ังเดิมในยัษริบกอนที่ทานนบี  จะอพยพไปยงันครมะดีนะฮฺ  (‘Umar Ridhā Kahhālah, 1997 : 2/497) 
2 เนื้อหาคุฏบะฮฺที่ทานไดกลาวในคร้ังนั้นเนนการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  การปฏิบัติตามคําส่ังของพระองคทั้งเปดเผยหรือในที่
ลับ พึงระวังจากการทรยศตอคําส่ัง เชิญชวนการเปนบาวที่ดีดวยการรําลึกถึงคุณงามความดีที่พระองคทรงมอบแกมนุษยทุกคน รําลึกถึง
ความตาย เตรียมเสบียงเพื่อความผาสุขหลังจากเสียชีวิต พระองคจะตัดสินปวงมนุษยในวันอาคิเราะฮฺ. (al-Qurtubiy 2006 : 20/462-
463) 
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   การฟงคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรเปนการรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  อยาง
แทจริง เพราะพระองคตรัสวา“จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ”เปนการเรียกรองใหทุกคนรวมรําลึก
ดวยการฟงขอแนะนําจากเคาะฏีบและละหมาดวันศุกรอยางตั้งใจ ซ่ึงในเรื่องนี้ สะอีด เบ็ญ ุบัยรฺ71 ได
กลาววา  
“การรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  นั่นคือการภักดีตอพระองคดวยการ
ปฏิบัติขอใชและหางไกลจากขอหามท้ังปวง ผูท่ีภักดียอมเปนผูรําลึกและ
เปนผูยําเกรงตอพระองคทุกเม่ือ แตผูท่ีไมภักดีตอพระองคยอมไมเปนผู
รําลึกและไมยําเกรงตอพระองค ถึงแมเขาเปนผูสรรเสริญพระองคมาก
เพียงใดก็ตาม" (al-Qurtubiy, 2006 : 20/476) 
 
    2.2.1.2 อายะฮฺท่ีมีความหมายใกลเคียงกับคุฏบะฮฺ 
  เนื้อหาคุฏบะฮฺสวนใหญเนนเรื่องการเชิญชวน การตักเตือน และการใหความรูท่ี
เก่ียวกับศาสนาและวิถีชีวิตเพ่ือใหเกิดการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ดวยการนําความรูไปใชให
เกิดประโยชนตอตนเองดวยการปฏิบัต ิเกิดจิตสํานึก และเผยแพรแกผูอ่ืน หลักฐานท่ีเคาะฏีบมักหยิบ
ยกในคุฏบะฮฺสวนใหญมาจากคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดีษ ประกอบกับขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือให
เกิดความสมบูรณมากข้ึน 
   เม่ือพระองคอัลลอฮฺ  ไดบัญญัติใหบรรดาผูศรัทธารีบเรงไปสูการรําลึกถึงพระองค
ดวยการฟงคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรนั้น ซ่ึงในเรื่องนี้ มีอายะฮฺอัลกุรอานท่ีมีควาหมายใกลเคียง
กับคุฏบะฮฺท่ีพระองคไดตรัสใหทุกคนสดับฟงและเงียบเสียงเม่ือมีการอันเชิญเพ่ือใหไดรับทางนําและ
ความเมตตา ดังอายะฮฺท่ีพระองคตรัสวา 
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ความวา  และเม่ืออัลกุรอานถูกอานข้ึนก็จงสดับฟงอัลกุรอานนั้น 
เถิด และจงนิ่งเงียบ เพ่ือวาพวกเจาจะไดรับการเอ็นดูเมตตา 
                                                        (สูเราะฮฺอัล-อะอรอฟ : อายะฮฺ 204) 
                                                 
1 สะอีด เบ็ญ ุบัยรฺ มีชื่อเต็มวา อบูมุฮัมมัด หรือ อบูอับดิลลาฮฺ สะอีด เบ็น ุบัยรฺ อัลวาบิลีย เปนผูทองจําอัลฮะดีษ ผูสอน และเปน
นักอรรถาธิบายอัลกุรอาน เปนอาลิมผูยิ่งใหญในยุคตาบิอีน ﺭ ﺣﻤﻬﻢ  ُﷲﺍ  รายงานฮะดีษจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺและมีผูรายงานฮะดีษจาก
เขาหลายทาน เสียชีวิตดวยน้ํามือนายทหารผูทรงอิทธิพลที่ชื่อ อัล ฮัจญาจญ เบ็ญ ยูซุฟ อัษษะเกาะฟย เนื่องจากอัล ฮัจญาจญไมพอใจที่ 
เขาไดสัตยาบันจงรักภักดีตอผูนําที่ชื่อ อิบนุ อัล อัชอัษ หลังจากนั้น อัลฮัจญาจญไดมัดมือเขาพรอมกับกลาววา วันนี้การจงรักภักดีของ
เจาไดส้ินสุดแลว ในที่สุดเขาไดฆาสะอีด เบ็ญ ุบัยรฺ อยางโหดเหี้ยมดวยการตัดศีรษะ (al-Dhahabiy, 1991 : 1/148) 
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   จากอายะฮฺขางตน บรรดาอุละมาอไดอธิบายเก่ียวกับการสดับฟงอัลกุรอานและการ
เงียบขณะฟงจากผูอ่ืน อาทิ อิบนฺ กะษีรฺ ไดกลาวอธิบายวา  
“เม่ืออัลกุรอานเปนแสงประทีบ ทางนํา และความเมตตาแกมนุษย 
พระองคอัลลอฮฺ  ทรงบัญญัติใหทุกคนเงียบและสดับฟงเม่ือมีการ
อานอัลกุรอาน หรือเม่ือมีใครคนหนึ่งอานอัลกุรอานใหฟง โดยเฉพาะเม่ือ
อิหมามอานดังขณะละหมาด ถึงแมเรื่องการอานของมะอฺมูมเปนสิ่งท่ี
บรรดาอุละมาอมีทัศนะท่ีเห็นตางกัน แตทัศนะของมุญาฮิด 81 ไดกลาวในอา
ยะฮฺนี้วา การสดับฟงอัลกุรอานนั้นเกิดข้ึนท้ังในละหมาดและขณะฟง
คุฏบะฮฺวันศุกรดวย” (Ἰbn KathĪr, 2000 : 6/498-507) 
 
   ในเรื่องนี้ อะฮฺหมัด ชากิรฺ ก็ไดอธิบายในความหมายท่ีใกลเคียงกับทัศนะขางตนวา  
“อัลกุรอานเปนคัมภีรท่ีเต็มไปดวยความเมตตา คัมภีรท่ีชี้นําทางเท่ียงตรง
แกมนุษย พระองคอัลลอฮฺ  ทรงบัญญัติใหผูอานและผูฟงทุกคนสดับฟง
ดวยความตั้งใจและเงียบเสียงไมวาจะเปนเสียงรบกวนจากภายนอกหรือ
เสียงพูดคุยระหวางคนในกลุมขณะมีการอานอัลกุรอาน ท้ังนี้เพ่ือใหเกียรติ
แกพระดํารัสของพระองค โดยเฉพาะขณะฟงคุฏบะฮวันศุกรและละหมาด
ญะมาอะฮฺท่ีอิหมามอานอัลกุรอานใหมะอฺมูมทุกคนสดับฟงดวยความ
ตั้งใจ”2 (Ἀh◌ฺmad Shākir,2005 : 2/93-94) 
     
   เชนเดียวกับ อัลฏอฮานะวีย ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องการฟงอยางตั้งใจและเงียบ
เสียงขณะมีการอานอัลกุรอานหรือเม่ือมีคนอ่ืนอานอัลกุรอานอยูนั้นทุกคนควรสดับฟงโดยเขากลาววา  
                                                 
1 มุญาฮิด เบ็น ยะบัรฺ อัลมักกีย มีชีวิตระหวางป ฮ.ศ. 21-104 ตรงกับป ค.ศ. 642-722 เปนนักอรรถาธิบายอัลกุรอานยุคตาบิอีนจาก
นครมักกะฮฺ เปนมหาบุรุษของชาวกุรรออฺและบรรดาอรรถาธิบายอัลกุรอาน ไดศึกษาอัลกุรอานและตัฟซีรจบเลมจากอิบนุ อับบาส  
ถึง 3 คร้ัง ทุกคร้ังที่มีการอาน 1 อายะฮฺ เขามักจะกลาววา อายะฮฺนี้ถูกประทานมาเพื่ออะไร และจะสนองตอบอยางไร? เขาเปนคนเดิน
ทางไกลเพื่อแสวงหาความรู และชอบถามในส่ิงที่ตนของใจ ชวงบั้นปลายชีวิตเขาไดพํานักในเมืองกูฟะฮฺและไดเสียชีวิตขณะกําลังสุูด   
ขณะอายุ 83 ป (al-Zirikliy, 2002 : 5/278)   
2 เร่ืองการสดับฟงอัลกุรอานและใหเงียบเสียงนั้น มีอัลฮะดีษที่เลาจากอบู ฮุรอยเราะฮฺ  วา ทานนบี  ไดกลาวดวยความวา  
“แทจริงอิหมามถูกเลือกใหดําเนินการละหมาดขึ้นเพื่อใหมะอฺมูมตาม เมื่อเขาตักบีรฺ เจาก็จงตักบีรฺ เมื่อเขาอาน เจาก็จงเงียบ” (บันทึก
โดย al-Nasāiiy ,2005 : 922) ซ่ึงฮะดีษนี้ อัล อัลบานียไดกลาววาเปนฮะดีษ ฮะสัน เศาะฮีฮฺ 
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"บรรดาอุละมาอเห็นพองเม่ือพระองคอัลลอฮ  ไดบัญญัติใหสดับฟงและ 
เงียบเสียงขณะมีการอานอัลกุรอาน แสดงวาการฟงคุฏบะฮฺและการ
ละหมาดนั้นเปนชวงเวลาท่ีทุกคนควรสดับฟงเปนอยางยิ่งเชนกัน"  
(al-ṬahānawĪ,1414 : 4/51) 
 
   สวนอายะฮฺอ่ืนท่ีกลาวถึงความหมายท่ีคลายคลึงกับการคุฏบะฮฺและการสดับฟงขณะ
อานอัลกุรอานท้ังในและนอกละหมาดนั้นคืออายะฮฺท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ทรงตรัสวา 
 
M K  L  NM  O    P   Q    R  S   T  U   V  W  
X  YL 
                                                      ) ءﺎﺴﻨﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ : ﺔﻳﺁ٨٢( 
ความวา  พวกเขาไมพิจารณาดูอัลกุรอานบางหรือ? และหาก 
วาอัลกุรอานมาจากผูท่ีไมใชอัลลอฮฺแลว แนนอนพวกเขาก็จะ
พบวาในนั้นมีความขัดแยงกันมากมาย   
(สูเราะฮฺ อันนิซาอฺ : อายะฮฺ 82) 
 
จากอายะฮฺขางตน มุฮัมมัด อับดุฮฺ101ไดกลาววา  
“การใครครวญเปนสิ่งท่ีสิ่งดียิ่ง แตการใครครวญอัลกุรอานคือการอาน
อยางตั้งใจและการสดับฟง บรรดาผูศรัทธายอมทราบดีวาอัลกุรอานเปน
พระดํารัสของพระองคอัลลอฮฺ  ท่ีสัจจะยิ่ง พวกเขาจะไดรับทางนําจาก
พระองคเม่ือพวกเขาตั้งใจอานและสดับฟง หากผูปฏิเสธศรัทธาใชสติปญญา
ดวยการใครครวญ คิดตามในสิ่งท่ีพระองคทรงตรัสไว พวกเขายอมรู
                                                 
1 มุฮัมมัดอับดุฮฺ คือ มุฮัมมัดอับดุฮฺ เบ็น ฮะซัน คอยรุลลอฮฺ จากตระกูล อัลตุรกุมานีย เปนมุฟตียประเทศอิยิปต เปนนักปฏิรูปและฟนฟู
สังคม มีชีวิตระหวางป ฮ.ศ. 1266-1323 ตรงกับป ค.ศ. 1849-1905 เกิดที่หมูบานซุบรอทางตะวันตกของประเทศ เติบโตที่จังหวัดอัลบุ
ฮัยเราะฮฺ ตอนเด็กชอบขี่มา ยิงธนูและวายน้ํา ศึกษาที่มัสญิดอัลอะฮฺมะดียที่จังหวัดฏอนฏอ และไดศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยอัลอัศฮัรฺ 
เปนคนซูฟยและนักปรัชญา ปฏิบัติส่ิงที่ตนสอน เปนนักเขียนบทความและเปนบรรณาธิการหนังสือพิมพ อัลวะกออิอฺอัลมิศริยยะฮฺ สัน
ทัศนภาษาฝร่ังเศสหลังจากอายุได 40 ป ถูกขังในเรือนจํา 3 เดือนเพราะรวมตอตานอังกฤษผูยึดครองอํานาจ หลังจากนั้นในป ฮ.ศ. 
1299 ตรงกับป ค.ศ. 1881 เขาไดล้ีภัยไปยังประเทศชามและไดเดินทางไปยังกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ขณะนั้นเขาไดออกวารสารชื่อ 
อัลอุรวะฮฺ อัลวุษกอ หลังจากนั้นเขาไดกลับไปเปนครูและนักเขียนหนังสือที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ไดรับอนุญาตใหเขาประเทศ
อิยิปตเมื่อป ฮ.ศ. 1306 ตรงกับป ค.ศ. 1888 และไดดํารงตําแหนงเปนผูพิพากษาและที่ปรึกษาศาลสูงเมื่อป ฮ.ศ. 1317 อยูในตําแหนง
จนเสียชีวิตที่เมืองอเล็กซันเดรีย ทางตอนเหนือของประเทศอิยิปต แตศพของเขาถูกฝงในกรุงไคโร เขาไดเขียนหนังสือหลายเลมรวมถึง
อรรถาธิบายอัลกุรอาน เตาฮีด ปรัชญา บะละเฆาะฮฺ และไดแปลหนังสือหลายเลม (al-Zirikliy,2002 : 6/252-253) 
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ดีกวาอัลกุรอานเปนความจริงและชี้นําทางสูสัจธรรม หากอัลกุรอานมา   
จากนบีมุฮัมมัด  แนนอนพวกเขาจะไดพบกับความขัดแยงในเนื้อหาและ
เรื่องราวตางๆ ในอดีตท่ีพระองคไดตรัสเรื่องท่ีทานนบี  ไมไดอยูใน
เหตุการณนั้นอยางแนนอน” (Muhammad ‘Abduh, 1328, : 5/287- 
289)   
 
   ในเรื่องขางตน อัลอะลูสีย ไดกลาวเก่ียวกับการใครครวญ อะไรจะเกิดข้ึนหาก     
อัลกุรอาน ไมไดมาจากพระองคอัลลอฮฺ  วา 
 “อายะฮฺขางตนเปนการถามผูท่ียอมรับวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงเปนพยานใน
การปฏิญานตนของตน แตจะทราบไดอยางไรวาพวกเขาจริงใจแคไหน พระองคก็ได
ทรงถามคนเหลานั้นวาพวกเขายังลังเลใจตอการปฏิญานตนตอพระองคกระนั่นหรือ?
หรือทําไมพวกเขาไมพิจารณาดูวาหากคัมภีรอัลกุรอานมิไดมาจากพระองค แลวจะ 
มาจากผูใดอีกหรือ? หรือพวกเขาจะปฏิเสธอัลกุรอานโดยไมใครควรญตั้งใจอานและ 
ไมรูดอกวาอัลกุรอานนั้นมาจากพระองคอัลลอฮ? เพราะหากอัลกุรอานไมไดมาจาก
พระองคจริงพวกเขายอมพบความขัดแยงในเนื้อหาอยางแนนอน” (al-AlŪsiy,n.d.: 
5/92) 
   
   นอกจากอายะฮฺขางตนแลว ยังมีอายะฮฺอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายใกลเคียงกับการคุฏบะฮฺ 
อาทิ อายะฮฺท่ีเก่ียวกับการตักเตือน การแนะนํา การแสดงสุนทรพจน การหามมิใหวิงวอนขอความ
ชวยเหลือกับสิ่งท่ีไรประโยขน เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับชนกลุมหนึ่งท่ีถูกถามเพ่ือรื้อฟนใหม การสงเราะสูล
แตละทานดวยภาษากลุมชน การถามเรื่องนาประหลาดใจ การทักทาย การตัดสินชี้ขาด การชี้แจง 
และการกลาวคําพูดตางๆ เปนตน 
 
      2.2.2 คุฏบะฮฺท่ีปรากฏในอัลฮะดีษ 
     คุฏบะฮฺท่ีปรากฏในอัลฮะดีษของทานนบีมุฮัมมัด  มีมากมายท้ังท่ีเปนตัวบทวา
ดวยคุฏบะฮฺวันศุกรและความหมายท่ัวไป เนื่องจากทานนบี  ไดนําเสนอคุฏบะฮฺในหลายรูปแบบท้ัง
การสอน การถามตอบ การสั่งใหปฏิบัติ การใหกําลังใจแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และอ่ืนๆ 111ซ่ึง      
อัลฮะดีษท่ีปรากฏในเรื่องนี้มีพอสังเขปดังตอไปนี้ 
                                                 
1  การนําเสนอคุฏบะฮฺของทานนบี  ทั้งคุฏบะฮฺละหมาดวันศุกรและคุฏบะฮฺอื่นๆ ปรากฏในตําราฮะดีษที่บันทึกโดย 6 อิหมามหรือที่
รูจักในนาม อัลกุตุบอัลสิตตะฮฺ อาทิอัลฮะดีษที่บันทึกโดย al-Bukhāriy, Muslim, AbŪ DāwŪd, al-Tirmidhiy, Ἰbn Mājah และ al- 
Nasāiiy มีหัวขอและเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวกับคุฏบะฮฺ  
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               2.2.2.1 อัลฮะดีษท่ีกลาวถึงคุฏบะฮฺดวยตัวบท 
   อัลฮะดีษของทานนบี  ท่ีปรากฏในเรื่องการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยตัวบทท่ีทานได
นําเสนอ แสดงอาการขณะนําเสนอ และเนื้อหาคุฏบะฮฺพอสังเขปดังตอไปนี้  
   1. อาการของทานนบี  ขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากญาบิรฺ เบ็น 
อับดิลลาฮฺ  เลาวา 
 
ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹸﻝﻮﺳﺭ  ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺐﹶﻄﺧ  ﺕﺮﻤﺣﺍ  ﻩﺎﻨﻴﻋ  ﹶﻼﻋﻭ ﻪﺗﻮﺻ  ﺪﺘﺷﺍﻭ 
ﻪﺒﻀﹶﻏ ﻰﺘﺣ  ﻪﻧﹶﺄﹶﻛ ﺭﺬﻨﻣ ﹴﺶﻴﺟ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ )) ﻢﹸﻜﺤﺒﺻ ﻢﹸﻛﺎﺴﻣﻭ...(( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 867( 
ความวา  ...เม่ือทานเราะสูลุลลอฮฺ  นําเสนอคุฏบะฮฺ ตาของ
ทานกลายเปนสีแดงกํ่า เสียงของทานดังกอง  และทาทางของ
ทานจริงจังเฉกเชนแมทับท่ีกําลังปลุกฝงกําลังใจแกบรรดาทหาร
ของนักรบ พรอมกับกลาววา บรรดาศัตรูไดเตรียมตัวพรอมท่ีจะ
โจมตีพวกท าน ท้ั งเช า เย็น ... (เพ่ื อ ให บรรดาเศาะฮาบะฮฺ
เตรียมพรอมสูสนามรบทุกเม่ือ) 
          (บันทึกโดย Muslim,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 867) 
   สาเหตุท่ีทานนบี  นําเสนอคุฏบะฮฺดวยการยกเสียงสูงและดวยสีหนาแดงเสมือน
กับกําลังปลุกระดมและใหกําลังใจแกบรรดาทหารกอนสูสนามรบเพ่ือจูโจมบรรดาศัตรูนั้น เนื่องจาก
ทานตั้งใจอยางแนวแนท่ีจะดึงความสนใจและความรูสึกของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ท่ีกําลังฟงคุฏบะฮฺ
ไมใหใจลอย และเพ่ือใหคําพูดของทานเปนท่ีสนใจ อีกท้ังเปนการเตือนดวยการปฏิบัติสิ่งท่ีดีงามและ
หางไกลจากสิ่งชั่วราย สนับสนุนใหยึดม่ันกับคัมภีรอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺ หางไกลจากทางหลงผิดท้ัง
ปวง สวนความหมายในประโยคท่ีทานกลาววา “บรรดาศัตรูไดเตรียมตัวพรอมท่ีจะโจมตีพวกทานท้ัง
เชาเย็น” นั้น เพ่ือใหทุกคนตื่นเตนและตั้งใจฟงอยางใจจดใจจอเสมือนกับการเตรียมพรอมท่ีลงไปยัง
สนามรบ (al-Mubārak FŪrĪ, 1999 : 2/12 ; MŪsā ShāhĪn LāshĪn, 2002 : 4/85) 
   
   2. อาการของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ท่ีไดแสดงออกขณะฟงคุฏบะฮฺจากทานนบี  
ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอนัส เบ็น มาลิก  วา 
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 ﺧﺐﹶﻄ  ﹸﻝ ﻮﺳ ﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ   ﹰﺔﺒﹾﻄ ﺧ ﺎ ﻣ ﺖﻌﻤﺳ ﺎﻬﹶﻠﹾﺜ ﻣ ﱡﻂﹶﻗ  ﹶﻝ ﺎﹶﻗ ))ﻮﹶﻟ 
 ﹶﻥ ﻮﻤﹶﻠﻌﺗ ﺎ ﻣ ﻢﹶﻠ ﻋ ﹶﺃ ﻢﺘﹾﻜﺤﻀﹶﻟ ﹰﻼﻴﻠﹶﻗ ﻢﺘﻴﹶﻜﺒﹶﻟ ﻭ ﺍﲑﺜ ﹶﻛ  (( ﹶﻝ ﺎﹶﻗ ﻰﱠﻄﻐﹶﻓ 
ﺏﺎﺤﺻﹶﺃ ﹺﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﻢﻬﻫﻮﺟﻭ ﻢﻬﹶﻟ ﲔﹺﻨﺧ ...  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005 ، ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ  4621( 
ความวา  ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดคุฏบะฮฺดวยเนื้อหาท่ีฉันไมเคย
ไดยินเหมือนกับครั้งนี้ ทานกลาววา “หากพวกทานรูสิ่งท่ีฉันรู 
แนนอนพวกทานยอมหัวเราะนอยและรองไหมาก” อนัสเลาวา 
บรรดาเศาะฮาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดปดหนาพรอม
กับร่ําไหดวยเสียงนัตถยา 
    (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 2005 สวนหนึ่งจากฮะดีษ 4621) 
 
   จากฮะดีษขางตน อัลอัสเกาะลานียไดกลาววา สาเหตุท่ีทานนบี  ไดคุฏบะฮฺแก
บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ครั้งนั้น เนื่องจากพระองคอัลลอฮฺ  ทรงใหทานเห็นสภาพของคนท่ีอยูใน
สวนสวรรคและนรกท่ีทานไมเคยเห็นมากอน เม่ือถึงเวลาคุฏบะฮฺ ทานก็ไดอธิบายใหเห็นภาพจริง
จนกระท่ังบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  รองไหสะอ้ึงดวยการเอาฝามือปดหนา แสดงออกถึงความเกรงกลัว
ต อพระองค อัลลอฮฺ   และเข าใจ ถึงความรูสึ ก ท่ีท านนบี   ได อธิบายสภาพดั งกล าว                
(al-‘Asqolāniy,2001: 8/135)  
 
   3. เนื้อหาท่ีปรากฏในคุฏบะฮฺเปนเนื้อหาท่ีมาจากอัลกุรอานและตักเตือนเรื่องท่ีเปน
ประโยชนในการดําเนินชีวิตท้ังสิ้น ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากญาบิรฺ เบ็น สะมุเราะฮฺ  วา 
 
)) ﹶﻥﺎﹶﻛ  ﹺﻝﻮﺳﺮﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍ   ﻥﺎﺘﺒﹾﻄﺧ  ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺲﻠﺠﻳ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ  ﹸﺃﺮﹾﻘﻳ ﹶﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ 
ﺮﱢﻛﹶﺬﻳﻭ ﺱﺎﻨﻟﺍ((  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻮﺑﺃ ﺩﻭﺍﺩ ، 2005  :1094( ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻝﺎﻗﻭ 
ความวา  ทานเราะสูลุลลอฮฺ  นําเสนอสองคุฏบะฮฺ ทานจะนั่ง
ระหวางคุฏบะฮฺท้ังสอง  (เนื้อหาในคุฏบะฮฺของทานเปนการ) 
อานอัลกุรอานและตักเตือนผูคนท้ังหลาย 
(บันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 : 1094) ทานอัลอัลบานียกลาว
วาเปนฮะดีษฮะสัน 
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   จากอัลฮะดีษขางตน อัลศิดดีกีย ไดอธิบายวา ในมัษฮับอัชชาฟอีย เห็นวาคุฏบะฮฺจะ
ใชไดก็ตอเม่ือเคาะฏีบยืนขณะนําเสนอคุฏบะฮฺและนั่งระหวางสองคุฏบะฮฺเทานั้นโดยนําหลักฐานจาก
การปฏิบัติของทานนบี  เนื่องจากทุกครั้งท่ีทานนําเสนอคุฏบะฮฺ ทานจะนั่งระหวางสองคุฏบะฮฺ
เสมอ และท้ังสองคุฏบะฮฺเริ่มดวยการสรรเสริญสดุดีแดพระองคอัลลลอฮฺ  กลาวกลาวขออํานวยพร
หรือเศาะละวาตแดทานนบี  และตักเตือนเรื่องการยําเกรงตอพระองค สวนการอานอายะฮฺอัลกุ
รอานนั้นวาญิบใหอานในคุฏบะฮฺใดคุฏบะฮฺหนึ่ง โดยเฉพาะในคุฏบะฮฺแรกท่ีควรอานเปนอยางยิ่ง และ
ดุอาอฺขอพรแกบรรดามุสลิม แตควรอานในคุฏบะฮฺท่ีสอง แตทัศนะอิหมามมาลิก เบ็น อนัส และอุ
ละมาอในมัษฮับอ่ืนๆ สวนใหญเห็นวา คุฏบะฮฺท่ีไมมีการนั่งระหวางท้ังสองนั้นใชไดแตไมสมบูรณ  
(al- s ฺiddĪqĪ,2005 : 558)  
 
   4. เศาะฮาบิยะฮฺบางคนไดจําอานอัลกุรอานบางสูเราะฮฺจากการฟงคุฏบะฮฺวันศุกร 
จากทานนบี  ท่ีไดอานขณะคุฏบะฮฺ ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอุมมุ ฮิชาม เบ็นติ ฮาริษะฮฺ เบ็น อัล   
นุอฺมาน  ’  วา 
 
))...ﺎﻣﻭ ﺕﹾﺬﺧﹶﺃ )ﻕ ﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍﻭ ﻥ ﺪﻴﹺﺠﻤﹾﻟﺍ (ﱠﻻﹺﺇ ﻦﻋ ﻥﺎﺴﻟ ﹺﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ 
 ﺎﻫﺅﺮﹾﻘﻳ  ﱠﻞﹸﻛ  ﹺﻡﻮﻳ  ﺔﻌﻤﺟ ﻰﹶﻠﻋ ﹺﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ ﺍﹶﺫﹺﺇ  ﺐﹶﻄﺧ ﺱﺎﻨﻟﺍ((  
)ﮫﺟرﺧأ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :ضﻌﺑ ﻦﻣ ثﯾدﺣ 873( 
ความวา  กลาววา ... ฉันไมไดรับสูเราะฮฺกอฟยกเวนจากลิ้นของ
ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ขณะทานอานบนมินบัรทุกวันศุกรเม่ือ
ทานนําเสนอคุฏบะฮฺแกผูคน 
           (บันทึกโดย Muslim,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 873) 
    จากอัลฮะดีษขางตนเห็นวา สาเหตุท่ีอุมมุ ฮิชาม 121ไดทองสูเราะฮฺ ก็อฟ จากปากของ
ทานนบี  ขณะนําเสนอคุฏบะฮฺทุกวันศุกรนั้น เนื่องจากบานของนางอยูใกลกับมัสญิดทานนบี  
ในนครมะดีนะฮฺมากท่ีสุด เม่ือทานนบี  คุฏบะฮฺวันศุกร นางก็ไดยินทานอานสูเราะฮฺดังกลาวเปน
ประจํา ทําใหนางจําสูเราะฮฺดังกลาวไดดี อีกท้ังเนื่องจากเนื้อหาในสูเราะฮฺนี้ พระองคอัลลอฮฺ  ทรง
ตรัสเก่ียกับการตักเตือนเรื่องความตาย การฟนคืนชีพ และขอหามตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีควรอานตักเตือน
                                                 
1  อุมมุ ฮิชาม หรือ อุมมุ ฮาชิม เบ็นติ ฮาริษะฮฺ เบ็น อัล นุอฺมาน อัล อันศอริยยะฮฺ เปนคนหนึ่งในบรรดาผูเลาฮะดีษจากทานนบี  
เคยเขารวมสนธิสัญญาสัตยาบัณฑ อัลริฏวานและมีผูเลาฮะดีษตอจากนาง คือ ฮะบีบ เบ็น อับดุลรอฮฺมาน เบ็น ยะสาฟ และ ยะฮฺยา 
เบ็น อับดุลลอฮฺ ( ‘U mar Ridhā ◌ฺKahhālah,1959 : 5/201)   
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แกทุกคน ซ่ึงในเรื่องนี้อิหมาม อัลนะวะวีย ไดกลาววาทุกครั้งท่ีมีการคุฏบะฮฺวันศุกร เคาะฏีบควรอาน
อายะฮฺจากสูเราะฮฺ ก็อฟ เพ่ือเปนอุทาหรณแกผูฟงเปนอยางยิ่ง (al-SuyŪtiy,1996 : 2/449)  
 
   5. การคุฏบะฮฺสั้นและละหมาดยาวแสดงถึงความเขาใจของอิหมาม ดังอัลฮะดีษท่ี
เลาจากอะบู วาอิล  เลาวา ครั้งหนึ่ง อัมมารฺ ไดคุฏบะฮฺแกพวกเรา เขานําเสนอคุฏบะฮฺดวยการ
พูดสั้นและเร็วมาก หลังจากเขาไดลงจากมินบัร พวกเราก็ไดกลาวแกเขาวา โอ อะบา อัลยักศฺอน ทาน
ไดพูดสั้นและเร็วมาก ทานไมไดหายใจเลยกระนั่นหรือ? อัมมารฺก็ตอบวาฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ 
 กลาววา 
 
 ) )  ﱠﻥ ﹺﺇ  ﹶﻝ ﻮ ﹸﻃ  ﺓ ﹶﻼﺻ ﹺﻞ ﺟ ﺮﻟ ﺍ ﺮﺼﻗ ﻭ ﻪﺘﺒﹾﻄ ﺧ ﹲﺔﻨﺌ ﻣ ﻦ ﻣ ﻪﹺﻬﹾﻘ ﻓ 
ﻓﹷـــﺍﻮﹸﻠﻴ ﻃ ﹶﺄ ﺼﻟ ﺍــ ﹶﺓ ﹶﻼ ﺼ ﹾﻗ ﺍ ﻭــﺍﻭ ﺮ ﹶﺔﺒﹾﻄﺨﹾﻟ ﺍ ﱠﻥ ﹺﺇ ﻭ 
ﻣﹻــﻦ ﻴﺒﹾﻟﺍﻥﺎ ﺍﺮﺤﺳ ((  
                                )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :869( 
ความวา  แทจริงเม่ือคนหนึ่งละหมาดยาวและคุฏบะฮฺสั้นเปน
การแสดงถึงความเขาใจ (เรื่องศาสนา) ดังนั้นจงละหมาดยาว
และจงคุฏบะฮฺสั้นเถิด แทจริงวิทยปญญานั้นมีในวาทศิลป 
                             (บันทึกโดย Muslim,2005 : 869) 
 
   จากฮฺะดีษขางตน มูซา ลาฮีน ชาฮีน ไดกลาวพอสังเขปวา สุนนะฮฺของทานนบี  
ในวันศุกรคือการนําเสนอคุฏบะฮฺสั้นและละหมาดยาว ซ่ึงเปนการแสดงถึงความเขาใจของอิหมามใน
การนําเสนอคุฏบะฮฺและละหมาดวันศุกร เนื้อหาคุฏบะฮฺของทานนบี  เปนการตักเตือนดวยการ
อานอายะฮฺอัลกุรอาน สวนใหญทานจะอานสูเราะฮฺก็อฟ ดวยการหยิบยกอายะฮฺท้ังหมดหรือบาง    
อายะฮฺเพ่ือเปนอุทธาหรณแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ในเรื่องการตาย การฟนคืนชีพ และเตือนไมให
ละเมิดบทบญญัติ สวนในละหมาดวันศุกรสวนใหญทานนบี  จะอานสูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺในร็อกอัต
แรกและสูเราะฮฺอัลมุนาฟกูนในร็อกอัตท่ีสอง หรือทานจะอานสูเราะฮฺอัลอะอฺลาในร็อกอัตแรกและ   
สูเราะฮฺอัลฆอซิยะฮฺในร็อกอัตท่ีสอง (MŪsā ShāhĪn LāshĪn,2002 : 4/98-99) 
 
             2.2.2.2 อัลฮะดีษท่ีกลาวถึงคุฏบะฮฺดวยความหมาย 
   อัลฮะดีษท่ีกลาวถึงคุฏบะฮฺดวยความหมายคือประโยคท่ีทานนบี  ไดกลาวบน
มินบัรท่ีไมใชคุฏบะฮฺวันศุกร แตเปนการเทศนาหรือการสอนท่ัวไปท่ีทานไดแจงแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ 
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 เม่ือทานเห็นควรท่ีจะแจงใหทราบ อาทิ การแถลงการณ การใหความรูหลังจากทานไดรับวะฮีย
ใหมๆ จากทานญิบรีล  ดังตัวอยางอัลฮะดีษพอสังเขปตอไปนี้ 
  1. การตอบคําถามแกเศาะฮาบะฮฺบางคนท่ีถามเรื่องละหมาดในยามคํ่าคืนขณะทาน
กําลังคุฏบะฮฺ ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอิบนฺ อุมัรฺ ^ วา 
 
 ﹶﻝ ﹶﺄﺳ ﹲﻞ ﺟ ﺭ ﻰﹺﺒﻨﻟﺍ   ﻭ ﻫﻮ ﻰﹶﻠ ﻋ ﹺﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ ﺎ ﻣ ﻯ ﺮﺗ ﻰﻓ ﹶﻼﺻ ﺓ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ 
 ﹶﻗـــــــــــ ﹶﻝ ﺎ ))ﻰﻨﹾﺜ ﻣ ،ﻰﻨﹾﺜ ﻣ ﺍ ﹶﺫ ﹺﺈﹶﻓ ﻰﺸ ﺧ ﺢﺒﺼﻟﺍ 
ﻰﱠﻠﺻ ﹰﺓﺪﺣﺍﻭ ، ﺕﺮﺗﻭﹶﺄﹶﻓ ﻪﹶﻟ ﺎﻣ ﻰﱠﻠﺻ((  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :472(  
ความวา  มีผูชายคนหนึ่งไดถามทานนบี  ขณะท่ีทานยืนบน
มินบัรวา ทานเห็นอยางไรกับละหมาดในยามคํ่าคืน? ทานตอบวา 
สอง สอง (หมายถึงทําทีละสองร็อกอัต) หากเกรงวาใกลจะถึง
เวลาศุบฮิก็จะละหมาดหนึ่งร็อกอัต เพราะนั่นถือวาเปนการวิตรฺท่ี
เขาไดละหมาด  
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 2005 : 472) 
 
  2. ทานนบี  แสดงอาการไมชอบท่ีลูกสาวของทานจะเปนภรรยาของอาลีท่ีไดหม่ัน
ลูกสาว อบู ญะฮลฺ ซ่ึงเปนศัตรูของพระองคอัลลอฮฺ  และทานไมชอบท่ีอาลีจะรวมสองคนเปน
ครอบครัวเดียวกันดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอัลมิสวัรฺ เบ็น มัคเราะมะฮฺ  วา 
 
 ﱠﻥﹺﺇ ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﻰﹺﺑﹶﺃ ﹴﺐﻟﺎﹶﻃ ﺐﹶﻄﺧ ﹶﺔﻨﺑﺍ ﻰﹺﺑﹶﺃ ﹴﻞﻬﺟ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﺔﻤﻃﺎﹶﻓ ’ ﺖﻌﻤﺴﹶﻓ 
 ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻠﻟﺍﻪ  ﺐﹸﻄﺨﻳ  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻰﻓ ﻚﻟﹶﺫ ﻰﹶﻠﻋ  ﻩﹺﺮﺒﻨﻣ ﺍﹶﺬﻫ ﺎﻧﹶﺃﻭ ﺬﺌﻣﻮﻳ 
ﻢﻠﺘﺤﻣ  ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ )) ﱠﻥﹺﺇ ﹶﺔﻤﻃﺎﹶﻓ ﻨﻣﻲ ﺎﻧﹶﺃﻭ  ﻑﻮﺨﺗﹶﺃ  ﹾﻥﹶﺃ ﻦﺘﹾﻔﺗ ﻰﻓ ﺎﻬﹺﻨﻳﺩ (( ... 
 ))ﻰﻧﹺﺇ ﻭ ﺖﺴﹶﻟ  ﻡﺮ ﺣ ﹸﺃ  ﹰﻻﹶﻼﺣ  ﹶﻻ ﻭ ﱡﻞ ﺣ ﹸﺃ ﺎﻣﺍﺮ ﺣ ، ﻦﻜﹶﻟ ﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻭ ﹶﻻ 
ﻊﻤﺘﺠﺗ ﺖﻨﹺﺑ ﹺﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﺖﻨﹺﺑﻭ ﻭﺪﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺍﺪﺑﹶﺃ ((  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 3110( 
ความวา  แทจริงอาลี เบ็น อบีฏอลิบ ไดหม้ันลูกสาวอบ ีญะฮลฺ
หลังจากไดหม่ันกับฟาฏิมะฮฺ ’ ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ  
แถลงแกผูคนในเรื่องนี้บนมินบัรแหงนี้  ซ่ึงขณะนั้นฉันไดบรรลุ  
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ศาสนภาวะแลว ทานกลาววา แทจริงฟาฏิมะฮฺเปนสวนหนึ่งของ
ฉัน ฉันเกรงวาเขาจะถูกใสรายฟตนะฮฺในเรื่องศาสนาท่ีมีในตัวเธอ
...แทจริงฉันไมไดตัดสินสิ่งท่ีฮะรอมเปนฮะลาล และไมไดตัดสินสิ่ง
ท่ีฮะลาลเปนฮะรอม แตฉันขอสาบานวา จะไมมีการรวมบุตรสาว
ของเราะสูลุลลอฮฺ  และบุตรสาวศัตรูของอัลลอฮฺตลอดไป 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 3110) 
 
    3. ทานนบี  เกรงวาประชาชาติจะโลภเรื่องโลกดุนยาจนเกิดความขัดแยงท่ีนําไปสู
ความหายนะท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอุกบะฮฺ เบ็น อามิรฺ  วา 
 
ﻰﱠﻠﺻ  ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﻰﹶﻠ ﻋ ﻰﹶﻠﺘﹶﻗ ﺪ ﺣ ﹸﺃ ﻢﹸﺛ ﺪﻌﺻ ﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ ﹺﻉﺩ ﻮﻤﹾﻟﺎ ﹶﻛ 
 ِءﺎﻴﺣَﻸﻟ  ﺕﺍﻮﻣَﻷﺍﻭ  ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ))ﻰﻧﹺﺇ ﻢﹸﻜﹸﻃﺮﹶﻓ ﻰﹶﻠﻋ ﺤﹾﻟﺍـــــﹺﺽﻮ 
 ﱠﻥ ﹺﺇ ﻭ  ﻋـــﻪﺿﺮ ﺎﻤ ﹶﻛ ﻦﻴﺑ  ﻳ ﹶﺃـــﹶﺔﹶﻠ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺠﹾﻟﺍـــﺔﹶﻔﺤ ﻰﻧ ﹺﺇ 
ﺖﺴﹶﻟ ﻰﺸ ﺧ ﹶﺃ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠ ﻋ  ﹾﻥ ﹶﺃ ﺍﻮ ﹸﻛ ﹺﺮﺸﺗ ﺪﻌﺑﻱ ﻨﻜﹶﻟ ﻭﻲ  ﺧ ﹶﺃـــﻰﺸ 
ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ  ﹾﻥﹶﺃ ﺍﻮﺴﹶﻓﺎﻨﺗ ﺎﻬﻴﻓ ﺘﺘﹾﻘﺗ ﻭـــﺍﻮﹸﻠ ﺍﻮﹸﻜﻠﻬﺘﹶﻓ ﺎﻤﹶﻛ ﻚﹶﻠﻫ 
ﻦﻣ  ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻢﹸﻜﹶﻠﺒﹶﻗ((  ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﺔﺒﹾﻘﻋ ﺖﻧﺎﹶﻜﹶﻓ ﺮﺧﺁ ﺎﻣ ﺖﻳﹶﺃﺭ  ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻠﻟﺍﻪ  
ﻰﹶﻠﻋ ﹺﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ.   
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :2296(  
ความวา  ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดขอพรดุอาอฺแกผูท่ีไดเสียชีวิตใน
สมรภูมิอุฮุด หลังจากนั้นทานไดข้ึนมินบัรเสมือนกับการพูดอําลา
ระหวางคนเปนกับผูเสียชีวิตแลว ทานก็ไดกลาววา ฉันจะรอพวก
ทานท่ีสระน้ํา (ในวันมัฮชัรฺ) ความกวางของมันเสมือนระยะทาง
ระหวางอัยละฮฺถึงอัลุฮฟะฮฺ ฉันไมกลัววาพวกทานจะตั้งภาคี
หลังจากฉันเสียชีวิต แตฉันกลัวโลกดุนยาท่ีจะครอบงําจนพวกทาน
แขงขันและฆากันจนหายนะดังท่ีคนกอนหนาพวกทานหายนะ
มาแลว อุกบะฮฺไดเลาววา นั่นเปนครั้งสุดทายท่ีฉันเห็นทาน     
เราะสูลุลลอฮฺ  บนมินบัร 
 (บันทึกโดย Muslim, 2005 : 2296) 
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    4. ทานนบี  เลาเรื่องราวตางๆ บนมินบัรท้ังอดีตจนถึงวันกิยามะฮฺตั้งแตเชาถึงคํ่า 
ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอบีซัยดฺ คือ อุมฺรฺ เบ็น อัคฏ็อบ  วา 
 
ﻰﱠﻠﺻ ﺎﻨﹺﺑ  ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ   ﹾﻟﺍﺮﺠﹶﻔ ﺪﻌﺻﻭ ﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ ﺎﻨﺒﹶﻄﺨﹶﻓ ﻰﺘﺣ ﺕﺮﻀﺣ 
ﺮﻬﱡﻈﻟﺍ  ﹶﻝﺰﻨﹶﻓ ﻰﱠﻠﺼﹶﻓ ﻢﹸﺛ ﺪﻌﺻ ﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ ﺎﻨﺒﹶﻄﺨﹶﻓ ﻰﺘﺣ  ﺕﺮﻀﺣ ﺮﺼﻌﹾﻟﺍ ﻢﹸﺛ 
 ﹶﻝﺰﻧ ﻰﱠﻠﺼﹶﻓ ﻢﹸﺛ ﺪﻌﺻ ﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ ﺎﻨﺒﹶﻄﺨﹶﻓ ﻰﺘ ﺣ ﺖﺑﺮﹶﻏ ﺲﻤﺸﻟﺍ ﺎﻧﺮﺒ ﺧﹶﺄﹶﻓ 
ﺎﻤﹺﺑ ﺎﹶﻛﹶﻥ ﺎﻤﹺﺑﻭ ﻮﻫ ﻦﺋﺎﹶﻛ ﺎﻨﻤﹶﻠﻋﹶﺄﹶﻓ ﺎﻨﹸﻈﹶﻔﺣﹶﺃ.  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :2892( 
ความวา  ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดละหมาดฟจญรพรอมกับเรา 
และทานไดข้ึนมินบัรหลังจากนั้นทานไดคุฏบะฮฺ (เลาเรื่องราว  
ตางๆ) แกพวกเราจนถึงเวลาละหมาดศุฮริ ทานก็ลงจากมินบัร 
ทานไดละหมาด หลังจากนั้นทานไดข้ึนมินบัรและคุฏบะฮฺแกเรา
จนถึงเวลาละหมาดอัศริ ทานก็ลงจากมินบัร ทานไดละหมาด 
หลังจากนั้นทานได ข้ึนมินบัรและคุฏบะฮฺแกเราจนกระท่ังดวง
อาทิตยตก ทานไดเลาแกเราเรื่องท่ีไดเกิดข้ึนในอดีตและเรื่องท่ีจะ
เกิดข้ึนในปจจุบันถึงอนาคต คนท่ีรูมากท่ีสุดในหมูพวกเราคือคนท่ี
จําเรื่องราวนั้นมากท่ีสุด  
 (บันทึกโดย Muslim, 2005 : 2892) 
 
   5. ทานนบี  เตือนผูท่ีทุจริตในหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมาย และใหทุกคนเกรง
กลัวตออัลลอฮฺ  ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอบีฮุมัยดฺ อัลสาอีดีย  วา 
 
 ﱠﻥﹶﺃ ﻨﻟﺍﻰﹺﺒ  ﹶﻞﻤﻌﺘﺳﺍ ﹰﻼﺟ ﺭ ﻦﻣ  ﺩ ﺯَﻷﺍ  ﹸﻝﺎﹶﻘﻳ ﻪﹶﻟ ﻦﺑﺍ ﺔﻴﹺﺒﺘﱡﻠﻟﺍ  ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻦﺑﺍ 
 ﹺﺡﺮﺴﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﺔﻴﹺﺒﺗُﻷﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺔﹶﻗﺪﺼﻟﺍ  َءﺎﺠﹶﻓ  ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺍﹶﺬﻫﻭ ﻯﺪﻫﹸﺃ 
ﱄ  ﻡﺎﹶﻘﹶﻓ ﻰﹺﺒﻨﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﹺﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ ﺪﻤﺤﹶﻓ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﻨﹾﺛﹶﺃﻭ ﻴﹶﻠﻋﻪ  ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ))ﺎﻣ ﹸﻝﺎﺑ 
ﹺﻞﻣﺎﻌﹾﻟﺍ ﻪﹸﺜﻌﺒﻧ ُءﻰﹺﺠﻴﹶﻓ ﹸﻝﻮﹸﻘﻴﹶﻓ ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺍﹶﺬﻫﻭ  ﻯﺪﻫﹸﺃ ﻰﻟ . ﱠﻻﹶﺃ ﺲﹶﻠﺟ ﻰﻓ 
ﺖﻴﺑ ﻪﻣﹸﺃ  ﻭﹶﺃ ﻪﻴﹺﺑﹶﺃ ﺮﹸﻈﻨﻴﹶﻓ ﻯﺪﻬﻳﹶﺃ ﻪﹶﻟ  ﻡﹶﺃ  ﹶﻻ  ﹶﻻ ﻰﺗﹾﺄﻳ ﺪﺣﹶﺃ ﻢﹸﻜﻨﻣ ٍءﻰﺸﹺﺑ 
ﻦﻣ ﻚﻟﹶﺫ  ﱠﻻﹺﺇ  َءﺎﺟ ﻪﹺﺑ  ﻡﻮﻳ ﺔﻣﺎﻴﻘﹾﻟﺍ  ﹾﻥﹺﺇ  ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺍﲑﻌﺑ ﻪﹶﻠﹶﻓ  ٌءﺎﹶﻏ ﺭ  ﻭﹶﺃ ﹰﺓﺮﹶﻘﺑ 
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ﺎﻬﹶﻠﹶﻓ  ﺭﺍﻮﺧ  ﻭﹶﺃ  ﹰﺓﺎﺷ ﺮﻌﻴﺗ(( ﻢﹸﺛ ﻊﹶﻓﺭ ﻪﻳﺪﻳ ﻰﺘﺣ ﺎﻨﻳﹶﺃﺭ  ﹶﺓﺮﹾﻔﻋ ﻪﻴﹶﻄﺑﹺﺇ ﻢﹸﺛ 
ﹶﻝﺎﹶﻗ ))ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ﹾﻞﻫ ﺖﻐﱠﻠﺑ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ﹾﻞﻫ ﺖﻐﱠﻠﺑ(( 
 )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﺩﻭﺍﺩﻮﺑﺃ ، 2005  :2946( ﺢﻴﺤﺻ ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻝﺎﻗﻭ  
ความวา  ทานนบี  ไดแตงตั้งผูชายคนหนึ่งจากเผา อัลอัซดิ ชื่อ
วาอิบนฺ อัลลุตบิยยะฮฺ แตอิบนุ อัล สัรฮิ บอกวา เขาคนนั้นชื่ออิบนฺ 
อัลอุตบิยยะฮฺ เพ่ือเก็บซะกาต เม่ือเขาไดมาถึงท่ีนครมะดีนะฮฺ เขา
พูดวา สิ่งนั้นเปนทรัพยซะกาตของพวกทาน แตสิ่งนี้เปนของขวัญ
สําหรับฉัน เม่ือทานนบี  ไดทราบเรื่องดังกลาว ทานไดข้ึนมิมบัรฺ
และไดสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺพรอมกับกลาววา เกิดอะไรข้ึนกับ
ความคิดของคนงานท่ีเราไดสงเขาไป เม่ือเขากลับมา เขาพูดวา สิ่ง
นั้นเปนทรัพยซะกาตของพวกทาน แตสิ่งนี้เปนของขวัญสําหรับฉัน 
เปนไปไดหรือหากเขานั่งท่ีบานมารดาหรือบานบิดาของเขา จะมี
ของขวัญถูกมอบแกเขากระนั่นหรือ ไมมีคนใดในหมูพวกทานท่ี
ทุจริจเรื่องดังกลาวเม่ือไปถึงวันกิยามะฮฺ หากมันเปนอูฐ เปนวัว 
หรือเปนแพะ มันก็จะรอง หลังจากนั้นทานนบีไดยกมือท้ังสองขาง 
จนเราเห็นรักแรของทาน พรอมกับกลาววา โออัลลอฮฺ ฉันได
เผยแพรความจริงแลวหรือยัง? ฉันไดเผยแพรความจริงแลวหรือ
ยัง?  
(บันทึกโดย AbŪ DāwŪd, 2005 : 2946) ทานอัลอัลบานียกลาว
วาเปนฮะดีษเศาะฮีฮ 
 
   นอกจากอัลฮะดีษขางตน ยังมีอัลฮะดีษอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีทานนบี  ไดคุฏบะฮฺ 
บนมินบัรท่ีไมใชคุฏบะฮฺวันศุกร แตเปนการแจงใหทราบเรื่องสําคัญหรือแถลงการณแกบรรดา      
เศาะฮาบะฮฺ  ทราบดังอัลฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสืออัสสุนันท่ีบันทึกโดย 6 ทาน อัลบุคอรีย มุสลิม 
อบูดาวูด อัตติรมิษีย อันนะสาอีย และอิบนฺ มาญะฮฺ เปนตน   
 
2.3  ประเภทของคุฎบะฮฺ 
     
   คุฏบะฮฺท่ีปรากฏในบทบัญญัติอิสลามท่ีบรรดาอุละมาอไดเรียบเรียงในตําราศาสน
บัญญัติหรืออัลฟกฮฺอัลอิสลามียมีหลายประเภท สวนใหญเกิดข้ึนในพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการละหมาดท้ัง
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สิ่งท่ีเปนวาญิบและสุนัต และเกิดข้ึนในพิธีกรรมท่ีไมไดเก่ียวของกับการละหมาดแตอยางใด ซ่ึงคุฏบะฮฺ
เหลานั้นปรากฏในสมัยทานนบี  และเกิดข้ึนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค สถานท่ี
และเวลา แตละประเภทมีความแตกตางดานรูปแบบและวิธีการดังตอไปนี้ 
 
      2.3.1 คุฏบะฮฺละหมาดวันศุกร  
  คุฏบะฮฺละหมาดวันศุกรเปนพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนกอนละหมาดตอนเท่ียงวันศุกร เปน
เง่ือนไขของการละหมาดท่ีบรรดาอุละมาอเห็นพองวาเปนวาญิบ เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนประโยชนแกผูฟง 
โดยเคาะฏีบจะเนนเรื่องศาสนา วิถีการดําเนินชีวิตและเรื่องอาคิเราะฮ แตสิ่งสําคัญท่ีตองปรากฏใน
คุฏบะฮฺคือรุกุนซ่ึงรวมถึงการสั่งเสียและการตักเตือนใหทุกคนตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  ยึดม่ันกับ
คําสอนท่ีมาจากอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ แจงขาวดี เตือนขาวราย และรําลึกถึงพระองคดังอายะฮฺท่ี 
9 ในสูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ตรัสดวยความวา “จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ” 
ซ่ึงการรําลึกถึงพระองคนั้นคือการฟงคุฏบะฮฺ การสรรเสริญพระองค การอานอัลกุรอาน และการ
ละหมาดวันศุกรอยางพรอมเพรียง ดังหลักฐานจากอัลฮะดีษเลาจาก มาลิก  วาทานนบี  ท่ีได
กลาวดวยความวา “…พวกเจาจงละหมาดดังท่ีพวกเจาเห็นฉันละหมาด” (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 
2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 631)  
  คุฏบะฮละหมาดวันศุกรมีสองคุฏบะฮฺ เคาะฏีบจะค้ันระหวางคุฏบะฮฺแรกกับคุฏบะฮฺ
ท่ีสองดวยการนั่งพักสั้นๆ เทากับอานสูเราะฮฺอัลอิคลาศหรืออานสามอายะฮฺจากอัลกุรอาน คุฏบะฮฺ
แรกมักยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง เวลาท่ีใชในการคุฏบะฮฺพอเหมาะกับหัวขอและเนื้อหา โดยเนนสิ่งท่ีเปน
ประโยชนแกผูฟงท้ังเรื่องโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ เสริมดวยหลักฐานท่ีมาจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ 
ประโยคของบรรพชนสมัยอัลสะลัฟ กลอน และคําพูดท่ีเปนกําลังใจ หากไมมีการคุฏบะฮฺการละหมาด
วันศุกรก็มิอาจเกิดข้ึนได  
   วัตถุประสงคของการบัญญัติคุฏบะฮฺวันศุกรนั้นเพ่ือใหทุกคนไดรับคําแนะนําและ
ขอคิดท่ีเปนประโยชนเพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการศาสนา ภักดีและยําเกรงตออัลลอฮฺ  เปน
พลเมืองท่ีดี เม่ือมีการนําเสนอคุฏบะฮฺ ทุกคนควรฟงอยางตั้งใจและรับบทเรียนจากเนื้อหาท่ีไดรับจาก
การฟง หามพูดคุยหรือกระทําการใดๆ ท่ีทําใหเกิดความบกพรองแมกระท่ังการหามมิใหผูอ่ืนเงียบ
เสียงก็ตาม ดังหลักฐานจากอัลฮะดีษท่ีเลาจาก อิบนฺ อับบาส ^ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดกลาววา 
  
 ) )ﻦ ﻣ ﻢﱠﻠﹶﻜﺗ  ﻡ ﻮﻳ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ  ﻡ ﺎ ﻣ ِﻹ ﺍ ﻭ ﺐﹸﻄﺨﻳ ﻮﻬﹶﻓ  ﹶﻛﹺﻞﹶﺜﻤ ﹺﺭﺎﻤﺤﹾﻟﺍ 
ﹸﻞﻤﺤﻳ ﴽﺭﺎﹶﻔﺳﹶﺃ ﻯﺬﱠﻟﺍﻭ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﻪﹶﻟ ﺖﺼﻧﹶﺃ ﺲﻴﹶﻟ ﻪﹶﻟ ﹲﺔﻌﻤﺟ  (( 
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 )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﺪﲪﺃ ، 1995 ، 2033( ﻭ ﻝﺎﻗ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻁﻭﺆﻧﺭﻷﺍ ﺐﻴﻌﺷ
ﻒﻴﻌﺿ ﻩﺩﺎﻨﺳﺇ  
ความวา   ใครก็ตามท่ีพูดคุยในวันศุกรขณะอิหมามกําลังคุฏบะฮฺ  
เขาคนนั้นเปรียบเสมือนลาท่ีกําลังแบกไมฝน (โงเสมือนลาท่ีไมรูวา
กําลังแบบของหนักบนหลังตนเอง) และผูท่ีกลาวเตือนแกเขาวา 
จงเงียบเสียงเถิด เขายอมขาดผลบุญการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรไปแลว  
(บันทึกโดย Ἀh◌ฺmad,1995 : 2033) ทานชุอัยบ อัลอัรนะอูฏ
กลาววาสายรายงานเปนเฏาะอีฟ 
 
   คุฏบะฮฺวันศุกรมีเง่ือนไข รุกุน และสุนัตตางๆ แตท่ีสําคัญเม่ือมีการนําเสนอคุฏบะฮ 
เคาะฏีบควรนําเสนอเนื้อหาท่ีมาจากใจท่ีบริสุทธิ์เพ่ือใหเกิดบรรยากาศการคุฏบะฮฺอยางแทจริง ถึงแม
อาจมีการเตียมเนื้อหาสําคัญในเอกสารเพ่ือไมใหพูดออกนอกประเด็น แตควรเปนเนื้อหาใหม ตรง
ประเด็น เหมาะกับกลุมเปาหมาย และเปนปจจุบันมากท่ีสุด เพราะจะทําใหคุฏบะฮฺเปนท่ีสนใจและมี
ผลตอผูฟงเปนอยางยิ่ง (‘AlĪ ‘AlĪ MahfŪz,2000 : 161)  
   สวนหนึ่งจากคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีทานนบี  ไดนําเสนอเปนตัวอยางดังท่ีปรากฏใน  
อัลฮะดีษท่ีเลาจาก ญาบิรฺ เบ็ญ อับดุลลอฮฺ  วา 
 ﹶﻥﺎﹶﻛ  ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ   ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﻰﻓ ﻪﺘﺒﹾﻄﺧ ﺪﻤﺤﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﹺﻨﹾﺜﻳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﺎﻤﹺﺑ ﻮﻫ 
ﻪﹸﻠﻫﹶﺃ ﻢﹸﺛ  ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ )) ﻦﻣ  ﻩﺪﻬﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻼﹶﻓ ﱠﻞﻀﻣ ﻪﹶﻟ ﻦﻣﻭ ﻪﹾﻠﻠﻀﻳ ﹶﻼﹶﻓ ﻯﺩﺎﻫ 
ﻪﹶﻟ  ﱠﻥ ﹺﺇ  ﻕﺪﺻﹶﺃ ﺚﻳﺪﺤﹾﻟﺍ  ﺏﺎﺘ ﻛ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻦﺴﺣ ﹶﺃ ﻭ  ﹾﻟﺍ ﹺﻯﺪﻬ  ﻯﺪﻫ ﺪﻤﺤﻣ 
ﺮﺷﻭ  ﹺﺭﻮﻣُﻷﺍ ﺎﻬﺗﺎﹶﺛﺪﺤﻣ ﱠﻞﹸﻛﻭ ﺔﹶﺛﺪﺤﻣ ﹲﺔﻋﺪﹺﺑ ﱠﻞﹸﻛﻭ ﺔﻋﺪﹺﺑ ﹲﺔﹶﻟﹶﻼﺿ ﱠﻞﹸﻛﻭ 
ﺔﹶﻟﹶﻼﺿ ﻰﻓ  ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ (( .ﻢﹸﺛ  ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ )) ﺖﹾﺜﻌﺑ ﺎﻧ ﹶﺃ ﹸﺔ ﻋﺎﺴﻟﺍ ﻭ ﹺﻦﻴﺗﺎﻬ ﹶﻛ (( 
 ﹶﻥﺎﹶﻛﻭ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺮﹶﻛﹶﺫ ﹶﺔﻋﺎﺴﻟﺍ  ﺕﺮﻤﺣﺍ ﻨﺟﻭ ﻩﺎﺘ ﹶﻼﻋﻭ ﻪﺗﻮﺻ ﺪﺘﺷﺍﻭ ﻪﺒﻀﹶﻏ 
ﻪﻧﹶﺄﹶﻛ ﺮﻳﺬﻧ ﹴﺶﻴﺟ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ )) ﻢﹸﻜﺤﺒﺻ ﻢﹸﻛﺎﺴﻣ (( ... 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻲﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ، 2005 :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 1578(  ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻝﺎﻗﻭ
ﺢﻴﺤﺻ ﺚﻳﺪﺣ 
ความวา  ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดกลาวในคุฏบะฮฺของทาน ดวย
การสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ หลังจากนั้นทานกลาววา“ผูใดท่ี
พระองคอัลลอฮฺทรงชี้นําทาง จะไมมีผูใดสามารถทําใหเขาหลงผิด
ได และผูใดท่ีพระองคทรงใหเขาหลงผิด ก็จะไมมีผูใดสามารถชี้นํา
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ทางแกเขาได แทจริงคําพูดท่ีสัจจะยิ่งคือคัมภีรของอัลลอฮฺ ทางนํา
ท่ีดีเยี่ยมคือทางนําท่ีมาจากมุฮัมมัด การงานท่ีเลวคือสิ่งท่ีเปนอุป
โลภข้ึน สิ่งท่ีถูกอุปโลภข้ึนยอมเปนบิดอะฮฺ ทุกสิ่งท่ีเปนบิดอะฮฺ
ยอมหลงทาง และทุกการหลงทางยอมไปสูไฟนรกหลังจากนั้นทาน
ไดกลาววา ฉันถูกสงมาเปนเราะสูลกับวันกิยามะฮฺใกลแคนี้ และ
เม่ือทานกลาวถึงวันกิยามะฮฺแกมของทานจะแดง เสียงของทานจะ
สูงข้ึน และอารมณโกรธก็จะแรงเสมือนกับใหกําลังแกบรรดาทหาร
ท่ีพูดวา บรรดาศัตรูกําลังจะจูโจมพวกทานท้ังเชาเย็น... 
(บั น ทึ ก โด ย  al-Nasāiiy,2005 : ส ว น ห นึ่ ง จ าก ฮ ะ ดี ษ 1578) 
ทานอัลอัลบานียกลาววาเปนฮะดีษเศาะฮีฮ 
 
      2.3.2 คุฏบะฮฺละหมาดอีด 
   คุฏบะฮฺละหมาดอีดคือคุฏบะฮฺละหมาดอีดิลฟฏริและคุฏบะฮฺละหมาดอีดิลอัฏฮา 13 1 
ซ่ึงท้ังสองเปนวันสําคัญในศาสนา เปนของขวัญจากพระองคอัลลอฮฺ  แกปวงบาวหลังจากได
ประกอบศาสนกิจการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน และเปนการเฉลิมฉลองแหงความยิ่งใหญในชวงเวลา
สําคัญของการประกอบพิธีฮัจยโดยตัวแทนมุสลิมท่ัวโลกรวมตัวท่ีทุงอะเราะฟะฮฺ สําหรับผูรวม
ละหมาดอีดท้ังสองในเชาวันดังกลาวควรสดับฟงคุฏบะฮฺ รับขอแนะนําและคําตักเตือนท่ีเปนประโยชน
ในการดําเนินชีวิต บรรยากาศการคุฏบะฮฺเปนท่ีเหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากมีคนจํานวนมาก ทุกเพศทุกวัย
รวมตัวในสถานท่ีเดียวกัน สมกับการคุฏบะฮฺเพ่ือรับคําแนะนําในเชาวันสําคัญของศาสนา 
  คุฏบะฮฺละหมาดอีดท้ังสองเปนสุนัต เกิดข้ึนหลังจากละหมาดอีดท่ีสนามมุศอลลา
หรือท่ีมัสญิด มีท้ังคุฏบะฮฺเดียวหรือสองคุฏบะฮตามทัศนะของบรรดาอุละมาอท่ีเห็นตางในเรื่องนี้ การ
ละหมาดและการฟงคุฏบะฮฺเปนพิธีแรกในชวงเชาวันสําคัญ ดังหลักฐานจากอัลฮะดีษเลาจากอบีสะอีด 
อัลคุดรีย ท่ีทานนบี  ไดคุฏบะฮฺในวันอีด  วา 
  
                                                 
1  คําวา อีด แปลวา การหวนกลับ ซ่ึงเปนการหวนกลับมาของวันสําคัญทุกปเพื่อใหทุกคนไดรับการอภยัโทษจากพระองคและถูกบัญญัติ
ใหมีการละหมาดและคุฏบะฮฺอีดต้ังแตป ฮ.ศ. 2 เปนตนมา ดังหลักฐานจากอัลกุรอาน สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งจากอายะฮฺ 
185 และสูเราะฮฺ อัลเกาซัร อายะฮฺที่ 2 (al-Subkiy,1986 : 4/314-315) และอนุญาตใหมีการละเลนสนุกสนานในวันดังกลาวดัง
หลักฐานจากอัลฮะดีษเลาจากอนัส เบ็น มาลิก  มีความวา เมื่อทานนบี  ไดไปถึงที่นครมะดีนะฮฺทานเห็นชนพื้นเมืองมีการละเลน
สองวันในรอบปต้ังแตสมัยญาฮิลิยะฮฺ ทานก็กลาววา “ฉันไดมาถึงในเมืองของพวกทาน พวกทานมีการละเลนต้ังแตสมัยญาฮิลิยะฮฺ 
แทจริงพระองคอัลลอฮฺไดทดแทนสองวันนั้นดวยสองวันที่ดีกวา นั่นคือ วันแหงการเชือดสัตว (อีดิลอัฏฮา) และวันอีดิลฟฏริ” (บันทึกโดย 
AbŪ DāwŪd,2005 : 1134) ทานอัลอัลบานียกลาววาฮะดีษนี้เปนฮะดีษเศาะฮีฮ 
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 )) ﹶﻥﺎﹶﻛ  ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ   ﺝﺮﺨﻳ  ﻡﻮﻳ ﹺﺮﹾﻄﻔﹾﻟﺍ ﻰﺤﺿَﻷﺍﻭ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻰﱠﻠﺼﻤﹾﻟﺍ ، 
 ﹸﻝﻭﹶﺄﹶﻓ  ٍءﻰﺷ ﹸﺃﺪﺒﻳ ﻪﹺﺑ  ﹸﺓﹶﻼﺼﻟﺍ ﻢﹸﺛ  ﻑﹺﺮﺼﻨﻳ ﻡﻮﹸﻘﻴﹶﻓ ﹶﻞﹺﺑﺎﹶﻘﻣ  ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ، ﺱﺎﻨﻟﺍﻭ 
ﺱﻮﹸﻠﺟ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﹺﻬﻓﻮﹸﻔﺻ ، ﻢﻬﹸﻈﻌﻴﹶﻓ ﻢﹺﻬﻴﺻﻮﻳﻭ ﻢﻫﺮﻣﹾﺄﻳﻭ ... (( 
 )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 956 ( 
ความวา  ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดออกไปยังสนามละหมาดในวัน
อีดิลฟตริและอีดิลอัฏฮา สิ่งแรกท่ีได เริ่มปฏิบัติ คือละหมาด 
หลังจากนั้นทานไดลุกข้ึนยืนตอหนาผูคน ในขณะท่ีคนกําลังนั่งใน
แถวละหมาดอยูนั้น ทานก็ได (คุฏบะฮฺ) กลาวตักเตือน สั่งเสียและ
สอนพวกเขา... 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 956) 
 
   ในเรื่องขางตน อิบนฺ มัสอูด  ไดเตือนใหทุกคนนั่งฟงคุฏบะฮฺหลังจากละหมาดอีด
ดวยการกลาววา “ใครก็ตามท่ีรวมละหมาดกับเรา เขาอยาไดเคลื่อนไปไหนจนกวาเขาจะฟงคุฏบะฮฺ
เสียกอน” (‘AlĪ MahfŪz,2000 : 163) แตสําหรับผูท่ีไมปรารถนาฟงคุฏบะฮฺเขาสามารถลุกข้ึนและ
กลับบานได ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอับดุลลอฮฺ เบ็น อัสสาอิบ  วา ฉันไดรวมละหมาดอีดกับทาน
เราะสูลุลลอฮฺ  เม่ือเสร็จสิ้นจากการละหมาดทานก็กลาววา 
  
)) ﺎﻧﹺﺇ ﺐﹸﻄﺨﻧ ﻦﻤﹶﻓ ﺐﺣﹶﺃ  ﹾﻥﹶﺃ ﺲﻠﺠﻳ ﺔﺒﹾﻄﺨﹾﻠﻟ ﺲﻠﺠﻴﹾﻠﹶﻓ ﻦﻣﻭ ﺐﺣﹶﺃ 
ﹾﻥﹶﺃ ﺐﻫﹾﺬﻳ ﺐﻫﹾﺬﻴﹾﻠﹶﻓ ((  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﺩﻭﺍﺩﻮﺑﺃ ، 2005   :1155( ﺢﻴﺤﺻ ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻝﺎﻗﻭ 
ความวา  เราจะทําการคุฏบะฮฺ ดังนั้นใครท่ีปรารถนาฟงคุฏบะฮฺ
เขาก็จงนั่งฟง และใครท่ีปรารถนาจะลุกไปเขาสามารถท่ีจะไปได 
(บันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 : 1155) ทานอัลอัลบานียกลาววา 
เปนฮะดีษเศาะฮีฮ 
  การนําเสนอคุฏบะฮฺอีดเหมือนกับการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรทุกประการท่ีเริ่มตน
ดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  ตอดวยการเศาะละวาตแดทานนบี  และรุกุนอ่ืนๆ จนเสร็จ
สิ้นการคุฏบะฮฺ ไมมีหลักฐานจากอัสสุนนะฮฺท่ียืนยันวาทานนบี  เริ่มคุฏบะฮฺอีดดวยการตักบีร แต
ทานเริ่มทุกคุฏบะฮฺดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  สวนการตักบีรดวยการกลาววา ﺮﺒﹾﻛﹶﺃ ُﷲﺍ 
ความวา อัลลอฮฺผูยิ่งใหญ จะปรากฏหลังจากเกริ่นนําคุฏบะฮฺกอนเขาสูเนื้อหาและทุกครั้งท่ีเริ่มเรื่อง
ใหม ซ่ึงในคุฏบะฮฺแรกมีการตักบีร 9 ครั้ง และในคุฏบะฮฺท่ีสองมีการตักบีร 7 ครั้ง สวนชวงระหวาง
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คุฏบะฮฺกําลังดําเนินการนั้นสุนัตใหตักบีรใหมากๆ ผสมผสานกับเนื้อหาคุฏบะฮฺ (al-Subkiy,1986 : 
4/342-346)  
  คุฏบะฮฺอีดท้ังสองแตกตางจากคุฏบะฮฺวันศุกรในเนื้อหาตามความเหมาะสมกับ
โอกาส เชน ในคุฏบะฮฺอีดิลฟฏริเคาะฏีบจะพูดถึงเรื่องผลจากการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน สนับสนุน
ใหมีการประกอบอิบาดะฮฺและทําความดีอยางสมํ่าเสมอ สวนเนื้อหาคุฏบะฮฺอีดิลอัฏฮา เคาะฏีบจะพูด
ถึงเรื่องการทําเชือดกุรบาน ความยิ่งใหญของการประกอบพิธีการฮัจญ ความเปนหนึ่งเดียวของ
ประชาชาติอิสลาม เชิญชวนใหบริจาคทําทาน และการยึดม่ันในคําสอนศาสนา ครั้นในชีวประวัติของ
ทานนบี  นั้นหลังจากทานไดคุฏบะฮฺอีดเสร็จแลว ทานไดเดินไปยังขางหนาแถวบรรดาสตรีพรอมกับ
ใหคําแนะนําตักเตือนใหพวกเขายึดม่ันในศีลธรรม ตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  เชิญชวนใหบริจาค
ทาน และกลาวเรื่องราวท่ีเก่ียวกับสตรีเปนการเฉพาะ ดังหลักฐานจากอัลฮะดีษเลาจาก อิบนฺ อับบาส 
บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 975 และบันทึกโดย Muslim ,2005 : 885 เปนตน 
   บรรดาอุละมาอในมัษฮับตางๆ เห็นพองเรื่องการละหมาดและการคุฏบะฮฺวันอีดท้ัง
สองดังตอไปนี้ 
   1. การนําเสนอและการฟงคุฏบะฮฺอีดท้ังสองเปนสุนัต ข้ึนอยูกับผูท่ีตองการฟง
หรือไมตองการฟง ดังหลักฐานจากอัลฮะดีษเลาจากอับดุลลอฮฺ เบ็น อัสสาอิบ  (บันทึกโดย AbŪ 
DāwŪd,2005 : 1155) ท่ีไดอางแลวขางตน 
   2. หากการละหมาดอีดมีข้ึนท่ีสนามมุศ็อลลา เคาะฏีบจะยืนบนพ้ืนปกติโดยไมใช
มินบัร แตหากมีการละหมาดในมัสญิด เคาะฏีบจะข้ึนคุฏบะฮฺบนมินบัรเหมือนกับยืนคุฏบะฮฺวันศุกร
ทุกสัปดาห 
3. สุนัตใหเคาะฏีบถือไมเทาหรือไมธนูขณะยืนคุฏบะฮฺบนพ้ืนสนามมุศ็อลลาในวันอีด 
หรือสามารถนั่งบนหลังสัตวสี่ขาขณะคุฏบะฮฺ แตหากคุฏบะฮฺวันอีดบนมินบัรท่ีสนามมุศ็อลลาโดยไมมี
อุปสรรคใดๆ ถือวาเปนสิ่งท่ีสวนทางกับสุนนะฮฺหลักคําสอนของทานนบี   
   4. ไมมีการละหมาดใดๆ ท้ังกอนและหลังละหมาดอีดท่ีสนามมุศ็อลลา แตหากมีการ
ละหมาดอีดในมัสญิด สุนัตใหมีการละหมาดสุนัตตะฮิยยะตุลมัสญิดสําหรับผูท่ีเขาไปยังมัสญิดแตไม
สุนัตสําหรับผูท่ีนั่งนอกบริเวณมัสญิด 
   5. คุฏบะฮฺเกิดข้ึนหลังจากละหมาดอีด หากมีการคุฏบะฮฺกอนละหมาดถือวาใชไมได
ในทัศนะของกลุมอัชชาฟอิยยะฮฺและกลุมอัลฮะนาบิละฮฺและจําเปนตองคุฏบะฮฺอีกครั้ง แตทัศนะ
กลุมอัลฮะนะฟยยะฮฺและกลุมอัลมาลิกิยยะฮฺเห็นวาหากเรื่องดังกลาวเกิดข้ึนแลว คุฏบะฮฺอีดนั้นใชได
แตเปนสิ่งท่ีมิชอบธรรม (มักรูฮฺ) และสุนัตใหมีการคุฏบะฮฺอีกครั้ง (al-Subkiy,1986 : 4/346-350) 
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  สวนเรื่องอุตริกรรมหรือบิดอะฮฺท่ีเกิดข้ึนในพิธีละหมาดอีดคือการอะษานซ่ึงเกิดข้ึน
ครั้งแรกในสมัยเคาะลีฟะฮฺฮิซาม เบ็น อับดุลมะลิก 141เพ่ือเรียกรองใหทุกคนรูวาอิหมามไดมาถึงในพิธี
แลว และมีการอิกอมะฮฺกอนละหมาดอีดท่ีเกิดข้ึนในสมัยเคาะลีฟะฮฺมัรวาน เบ็น อับดุลมะลิก 15 2กอน
หนานั้น เพราะท้ังสองคนเห็นวาเรื่องนี้เปนสิ่งท่ีดี ควรแกการวินิจฉัยปญหาใหมเพ่ือใหคนท่ีอยูไกลได
ยินเสียงอะษานและเตรียมตัวท่ีจะละหมาดพรอมกัน ท้ังๆ ท่ีหลักฐานการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวใน
สมัยทานนบี  และสมัยบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงคุณธรรม  เปนท่ีชัดเจน ไมจําเปนตองวินิจฉัย
ใดๆ อีกตอไป (‘AlĪ Ma◌ฺhfŪz, 2000 : 156) 
   สวนเรื่องท่ีเปนบิดอะฮฺท่ีมิชอบในศาสนาในวันดังกลาวคือการแยกยายของคนสวน
ใหญหลังจากละหมาดอีดโดยไมฟงคุฏบะฮฺ บางคนฟงแคคุฏบะฮฺแรกแตไมฟงคุฏบะฮฺท่ีสอง บางคนท่ี
นั่งแถวหลังเดินขามศีรษะหรือขามแถวขางหนาเพ่ือท่ีจะนั่งแถวหนาหาโอกาสท่ีจะสัมผัสมือกับอิหมาม
หลังจากคุฏบะฮฺ ท้ังๆ ท่ีสุนนะฮฺของทานนบี  คือผูรวมละหมาดอีดจะนั่งอยูกับท่ีและฟงคําแนะนํา
จากเคาะฏีบท่ีนําเสนอคุฏบะฮฺโดยไมทําการใดๆ ท่ีรวบกวนผูอ่ืน(‘AlĪ Ma◌ฺhfŪz, 2000 : 163) 
 
      2.3.3 คุฏบะฮฺละหมาดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา   
      การละหมาดสุริยุปราคามีชื่อในภาษาอาหรับวา  ﺻﹶﻼ ﹸﺓ  ﹾﻟﺍﹸﻜﺴﻮ ﻑ และละหมาด
จันทรุปราคาเรียกในภาษาอาหรับวา ﺻﹶﻼ ﹸﺓ  ﹾﻟﺍﺨﺴﻮ ﻑ  แตบางครั้งมีการเรียกชื่อเหมือนกันโดยใชชื่อ
สุริยุปราคาเปนหลัก ท้ังสองเหตุการณมีความแตกตางๆ ดานสาเหตุและการปฏิบัติ สาเหตุการเกิด
สุริยุปราคาเนื่องจากแสงอาทิตยท่ีสองมายังโลกถูกบังดวยดวงจันทร ทําใหดวงอาทิตยท้ังดวงมืดสนิท
หรือมืดเพียงบางสวน สวนสาเหตุการเกิดจันทรุปราคาเกิดข้ึนเนื่องจากแสงอาทิตยท่ีสองไปยังดวง
จันทรถูกบังโดยโลก ทําใหดวงจันทรท้ังดวงมืดสนิทหรือมืดเพียงบางสวน ซ่ึงในอิสลามเม่ือ
ปรากฏการณดังกลาวเกิดข้ึน สุนัตใหมีการละหมาดอยางพรอมเพรียงกันท่ีมัสญิดหรือท่ีสนามมุศ็อลลา
ตามความสะดวก เปนการละหมาดสุนัตมุอักกะดะฮฺท่ีควรปฏิบัติเปนอยางยิ่งตามทัศนะสวนใหญของ
                                                 
1  เคาะลีฟะฮฺฮิซาม เบ็น อับดุลมะลิก เบ็น มัรวาน  มีชีวิตระหวางป ฮ.ศ. 71-125 ตรงกับ ป ค.ศ. 690-743  เปนผูนําสมัยการปกครอง
ของราชวงศอุมัยยะฮฺที่ประเทศชาม เกิดที่กรุงดามัสกัส ไดรับการแตงเปนผูนําหลังจากพี่ชายที่ชื่อ ยะซีด เสียชีวิตในป ฮ.ศ. 120 ในสมัย
การปกครองของเขาเกิดสงครามใหญกับประเทศตุรกีที่ริมแมน้ําทางตะวันตกของซีเรีย ส้ินสุดสงครามดวยการเสียชีวิตของแมทัพตุรกี 
ชาวอาหรับก็ไดครองสวนหนึ่งของประเทศตุรกี เขาไดสะสมทรัพยสมบัติมากมายที่ไมเคยปรากฏกับผูนําคนใดมากอน เขาเสียชีวิตใน
คฤหาสนที่เขาสรางเปนที่พักตากอากาศในชวงฤดูรอน เขาเปนคนฉลาดในเร่ืองการบริหารบานเมือง และมักดําเนินนโยบายที่ตนวางไว 
(al-Zirikliy,2002 : 8/86) 
2  เคาะลีฟะฮฺมัรวาน เบ็น อับดุลมะลิก เบ็น มัรวาน  มีชีวิตระหวางป ฮ.ศ. ... -91 เทากับ ป ค.ศ. ...-710  เปนผูนําในสมัยการปกครอง
ของราชวงศอุมัยยะฮฺที่ประเทศชาม ในชวงการเปนผูนํานั้น เขาไดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยกับนองชายที่ชื่อ อัลวะลีด แตเกิดความ
ขัดแยงระหวางสองคนขณะอยูที่วาดีย อัลกุรอ นองชายเขาไดดาทอดวยคําพูดที่รุนแรง ซ่ึงในขณะนั้นทานอุมัรฺ เบ็น อับดุลอะซีซรวมอยู
ในเหตุการณ เขาจึงเอามือปดปากมัรวานไมใหตอบโตอัลวะลีดดวยคําพูด แตเร่ืองราวที่เกิดขึ้นกลายเปนเร่ืองใหญ พวกเขายังไมทันออก
เดินทางจากวาดีย อัลกุรอ ปรากฏวา มัรวาน เบ็น อับดุลมะลิก ไดเสียชีวิตไปแลว ศพของเขาก็ถูกฝงไวที่นั่น (al-Zirikliy,2002 : 7/208) 
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บรรดาอุละมาอ เนื่องจากทานนบี  ไดปฏิบัติเปนประจํา พรอมท้ังเชิญชวนใหบรรดาเศาะฮาบะฮฺ 
 ปฏิบั ติ เม่ื อ เห็ นปรากฏการณ ดั งกล าวเกิด ข้ึน  ดั งหลักฐานจากอัลฮะดีษ ท่ีบั น ทึกโดย                  
al-Bukhāriy,2005 : สวนหนึ่ งจากฮะดีษ 1044 และ บันทึกโดย al-Nasāiiy,2005 : 1486 โดย
ทานอัลอัลบานียกลาววาเปนฮะดีษเฏาะอีฟ  
  บรรดาอุละมาอกลุมอัลมาลิกิยยะฮฺ อัชชาฟอิยยะฮฺ และอัลฮะนาบิละฮฺเห็นวาการ
ละหมาดดังกลาวเปนสุนัตมุอักกะดะฮฺ ดวยเหตุผลเนื่องจากทานนนบ ี และบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  
ไดละหมาดทุกครั้งเม่ือปรากฏการณดังกลาวเกิดข้ึน สวนการคุฏบะฮฺหลังจากละหมาดนั้น ทัศนะของ
อิหมามซาฟ อีย เห็นวามีหนึ่ งคุฏบะฮฺเทานั้นโดยอางจากหลักฐานจากอัลฮะดีษท่ีบันทึกโดย            
al-Bukhāriy,2005 : 1044 และบันทึกโดย Muslim,2005 : 901 แตทัศนะของอิหมามมาลิกและ
อิหมามอะฮฺหมัดเห็นวาไมมีคุฏบะฮฺ โดยอางจากหลักฐานอัลฮะดีษขางตนดวยเหตุผลวาทานนบี  
ไดกลาวแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ใหละหมาด ดุอาอฺขอพร ตักบีร และบริจาคทาน เพ่ือแจงใหทราบ
ถึงวิธีการตางๆ ท่ีควรปฏิบัติ อีกท้ังเปนการลบลางความเชื่อของบางคนท่ียังถือวาปรากฏการณ
ดังกลาวเกิดข้ึนเพราะมีคนเสียชีวิต แตทานไมไดคุฏบะฮฺเหมือนคุฏบะฮฺท่ัวไปแตประการใด (Ἰbn 
Qudāmah, 1997 : 2/268) 
   ละหมาดสุริยุปราคาและจันทรุปราคามีสองร็อกอัต แตละร็อกอัตมีสองกิยามและ
สองรุกูอฺ สามารถปฏิบัติไดตั้งแตเริ่มเกิดข้ึนจนจบสิ้นปรากฏการณ ท้ังละหมาดแบบรวมญะมาอะฮฺ
ท่ีมัสญิดโดยอิหมามอานดังเหมือนละหมาดญะมาอะฮฺท่ัวไปหรือละหมาดคนเดียวดวยการอานเบาๆ 
โดยใหรุกูอฺและสุูดยาวกวาละหมาดปกติพรอมกับขอดุอาอฺขณะสููด เม่ือละหมาดเสร็จสิ้นแลวใหผู
ท่ีละหมาดนั่งขอดุอาอฺหรือรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  จนกวาดวงอาทิตยจะทอแสงหรือดวงจันทร
จะสวางเปนปกติ (Mālik bin Anas al-AṣbahĪ,, 1994 : 1/242-243,249)  
  ในพิธีละหมาดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา มีรายละเอียดท่ีควรและไมควรปฏิบัติดัง
ทัศนะของบรรดาอุละมาอในมัษฮับตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. ไมมีการอะษานและอิกอมะฮฺ แตมีการเชิญใหผูคนรวมละหมาดดวยการเรียก
ดวยประโยควา ﹺﺇ ﱠﻥ ﺼﻟﺍﹶﻼ ﹶﺓ  ﺟﻣﺎﻌﹲﺔ   ความวา แทจริงเวลาละหมาดไดมาถึงแลว ดัง
หลักฐานจากอัลฮะดีษท่ีบันทึกโดย (al-Bukhāriy,2005 : 1045)  
2. สุนัตใหมีการละหมาดท่ีมัสญิด แตหากไมสามารถกระทําได สามารถปฏิบัติดวย
การละหมาดคนเดียวตามสถานท่ีเห็นสมควร 
3. วิธีการละหมาดสุริยุปราคาตามทัศนะของบรรดาอุละมาอมีความแตกตาง อาทิ 
กลุมอัลมาลิกิยยะฮฺ กลุมอัชชาฟอิยยะฮฺ และกลุมอัลฮะนาบิละฮฺเห็นวาการ
ละหมาดมีสองร็อกอัต แตละร็อกอัตมีสองกิยาม สองรุกูอฺ อานสูเราะฮฺยาวสอง
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ครั้ง สุูดสองครั้งในแตละร็อกอัต และสุนัตใหมีการรุกูอฺและสุูดยาวกวา
ละหมาดปกติ ดังหลักฐานท่ีปรากฏในอัลฮะดีษกอนหนานี้ (al-Shāfi‘iiy,2001 : 
2/524 ; Ἰbn Qudāmah,1997 : 3/326-327) สวนทัศนะของกลุมอัลฮะนะ  
ฟยยะฮฺ เห็นวาการละหมาดมีสองร็อกอัต มีวิธีการเหมือนกับละหมาดสุนัต
ท่ัวไป และไมมีการคุฏบะฮฺหลังจากละหมาดท้ังสอง เพราะทุกคนสามารถ
ละหมาดคนเดียวไดหากไมมีโอกาสละหมาดรวมกับญะมาอะฮฺ แตอัลฮะดีษท่ี
ปรากฏในหลักฐานขางตนเปนการใหคําแนะนําจากทานนบี  แกบรรดา   
เศาะฮาบะฮฺ  ท่ีไมใชคุฏบะฮฺเหมือนกับคุฏบะฮฺละหมาดวันศุกรแตประการใด 
(al-ṬahānawĪ,1415 : 8/172-179) 
4. วิธีการละหมาดจันทรุปราคาเหมือนกับละหมาดสุริยุปราคาทุกประการ แต
ทัศนะของกลุ ม อัลฮะนะฟ ยยะฮฺและอัลมาลิ กิยยะฮฺ เห็นวา ละหมาด
จันทรุปราคา ไมสุนัตใหมีการละหมาดญะมาอะฮฺ เพราะไมปรากฏหลักฐานท่ี
ชัดเจนจากการปฏิบัติของทานนบี  อีกท้ังเปนอุปสรรคตอคนท่ัวไปท่ีจะรวม
ละหมาดท่ีมัสญิดในยามคํ่าคืน (al-KāsānĪ,2003 : 1/280; Muḥammad Bakr 
Ismā‘iĪ l,1997 : 1/276-277)  
5. คุฏบะฮฺละหมาดท้ังสองตามทัศนะอุละมาอกลุมอัชชาฟอิยยะฮฺเห็นวา สุนัตใหมี
การคุฏบะฮฺหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาด ดวยการแนะนําและตักเตือนใหทุก
คนยําเกรงตออัลลอฮฺ  ใหเขาใจเรื่องกฎแหงการกําหนดสภาวะของพระองค 
เชิญชวนใหยึดม่ันกับหลักคําสอนของศาสนา อยาไดหลงไปในทางของชัยฏอน
มารราย พึงระวังจากฟตนะฮฺบนโลกนี้และความยากลําบากในอาคิเราะฮฺ ดัง
หลักฐานจากอัลฮะดีษท่ีเลาจาก อัสมาอฺ เบ็นติ อบีบักรฺ ’ ท่ีบันทึกโดย       (al-
Bukhāriy,2005 : 1054) ซ่ึงไดเลาถึงเนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีทานนบี  ไดกลาวแก
บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  (al-Nawawiy,2005 : 1/143 ; al-SharbĪnĪ,1997 : 
1/474)  
 
      2.3.4 คุฏบะฮฺละหมาดอิสติสกออฺ     
   ละหมาดอิสติสกออฺมีชื่อในภาษาอาหรับวา  ﺻﹶﻼ ﹸﺓ ﺍ ِءﺎﹶﻘﺴﺘﺳِﻹ เปนการละหมาดขอฝน
สืบเนื่องจากภัยแลงหรือขาดน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เม่ือเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึน สุนัตใหมี
การละหมาดสองร็อกอัตท่ีสนามในชวงกลางวันหรือดวยการดุอาอฺขอฝนในมัสญิดขณะคุฏบะฮฺวันศุกร 
ซ่ึงบรรดาอุละมาอสวนใหญเห็นวาทานนบี  ไดละหมาดดังกลาวมากกวาหนึ่งครั้งในชีวิตของทาน 
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หลังจากทานไดเสียชีวิตไปแลว บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และบรรดาตาบิอีน ﺭ ﺣﻤﻬﻢ ُﷲﺍ  ไดปฏิบัติเรื่อยมา
ท้ังดวยการละหมาดหรือดวยการขอดุอาอฺในคุฏบะฮฺวันศุกร 
   ในสมัยเคาะลีฟะฮฺ อุมัรฺ เบ็ญ อัลค็อฏฏอบ  ทานเคยชวนใหคนในนครมะดีนะฮฺ
รวมละหมาดอิสติสกออฺท่ีสนามชานเมืองเนื่องจากประสบภัยแลง หลังจากเสร็จสิ้นการละหมาด ทาน
ไดยืนคุฏบะฮฺกลาวตักเตือนและใหคําแนะนํา สิ่งท่ีทานกลาวในคุฏบะฮฺมากท่ีสุดคือการอิสติฆฟารฺ
ﺭﺎﹶﻔﻐﺘﺳﺍ   ขออภัยโทษจากพระองคอัลลอฮฺ  ดวยการยกมือขอดุอาอฺจนเคราของทานเปยกดวย
น้ําตา ซ่ึงในขณะนั้นมีทานอัลอับบาส เบ็น อับดุลมุฏเฏาะลิบ 161  ซ่ึงเปนลุงของทานนบี  ไดรวม
ละหมาดและฟงคุฏบะฮฺพรอมกับรวมดุอาอฺกับทานเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ เบ็ญ อัลค็อฏฏอบ  (Hasan 
AyyŪb, 2003 : 108-109) 
   บรรดาอุละมาอมีทัศนะเก่ียวกับการคุฏบะฮฺอิสติสกออฺวามีคุฏบะฮฺหรือไมมีคุฏบะฮฺ 
ดังตอไปนี้ 
1. อบูฮะนีฟะฮฺเห็นวา ไมมีการคุฏบะฮฺละหมาดอิสติสกออฺเพราะการละหมาด
รวมกันแบบญะมาอะฮฺถือวาเปนการขอดุอาอฺแลว และละหมาดนี้ไมจําเปนตอง
ละหมาดญะมาอะฮฺแตประการใด ทุกคนสามารถขอดุอาอฺและอิสติฆฟารได 
หากปรารถนาท่ีจะขอดุอาอฺใหอิหมามหันหนาไปยังกิบลัต ดังหลักฐานจาก    
อัลฮะดีษท่ีบันทึกโดย (Ἀhmad, 1995: 2423,3331,16432,16435 และ
16460) ถึงแมผูรูในมัษฮับอบูฮะนีฟะฮฺมีทัศนะท่ีเห็นตางวามีการละหมาด    
ญะมาอะฮฺและมีการคุฏบะฮฺหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเชนเดียวกับคุฏบะฮฺวันศุกร 
2. อุละมาอสวนใหญในกลุมอัลมาลิกิยยะฮฺและอัชชาฟอิยยะฮฺเห็นวา ละหมาด    
อิสติสกออฺมีสองคุฏบะฮฺโดยอางหลักฐานจากคําพูดของอิบนฺ อับบาส  วา
ทานเราะสูลุลอฮฺ  ไดปฏิบัติในพิธีละหมาดอิสติสกออฺเหมือนกับละหมาดอีด
ท้ังสอง แตทัศนะในกลุมอัลฮะนาบิละฮฺเห็นวามีแคหนึ่งคุฏบะฮฺเทานั้น เพราะไม
ปรากฏหลักฐานชัดเจนท่ีทานนบี  คุฏบะฮฺมากกวาหนึ่งครั้ง (Ἰbn Rushd, 
1995 : 1/486-489) 
                                                 
1  อัลอับบาส เบ็น อับดุลมุฏเฏาะลิบ เบ็น ฮาซิม เบ็น อับดุ มะนาฟ อบู อัลฟฏลิ เกิดกอนป ฮ.ศ. 51- และเสียชีวิตในป ฮ.ศ. 32 ตรงกับ
ป ค.ศ. 573-653 เปนผูทรงอิทธิผลในหมูชาวกุร็อยซฺสมัยญาฮิลิยยะฮฺและในอิสลาม เปนบรรพบุรุษของบรรดาผูนําการปกครองราชวงศ
อับบาสิยะฮฺ เขาเปนลุงของทานนบี  เปนคนใจบุญและชอบใหความชวยเหลือ เขารับอิสลามกอนปฮิจเราะฮฺศักราชแตไดปกปดการ
เขารับอิสลาม มักเขียนรายงานการเคล่ือนไหวของบรรดามุซริกีนแกทานนบี  เขาไดอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ เปนคนหนึ่งที่รวม
สงครามฮุนัยน เปนคนกลาหาญไมถอยหนีถึงแมฝายมุสลิมพายแพในสงคราม เคาะลีฟะฮฺอุมัรฺและอุษมานมักใหเกียรติแกเขาเปนอยาง
ยิ่ง ในป ฮ.ศ. 200 มีการนับลูกหลานของเขามากถึง 33,000 คน เขาเสียชีวิตที่นครมะดีนะฮฺทามกลางลูกชายถึง 10 คน และไดรายงาน 
35 ฮะดีษจากทานนบี  (al-Zirikliy,2002 : 3/262) 
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   สวนเรื่องเวลาคุฏบะฮฺอิสติสกออฺ บรรดาอุละมาอมี 4 ทัศนะคือ บางทัศนะเห็นวา 
คุฏบะฮฺเกิดข้ึนกอนละหมาด บางทัศนะเห็นวาคุฏบะฮฺเกิดข้ึนหลังจากละหมาด บางทัศนะเห็นวา
สามารถเลือกไดท้ังกอนและหลังละหมาด และบางทัศนะเห็นวาไมมีการคุฏบะฮฺ แตมีการขอดุอาอฺท่ี
สามารถกระทําไดท้ังกอนและหลังละหมาดหรือในคุฏบะฮฺก็ได (Ἰbn Qudāmah,1997 : 2/272-273)  
แตสิ่งท่ีปรากฏในสุนนะฮฺของทานนบี  เก่ียวกับพิธีกรรมละหมาดและคุฏบะฮฺละหมาดอิสติสกออฺมี
พอสังเขปดังตอไปนี ้
1. ละหมาดอิสติสกออฺมีสองร็อกอัตดวยการอานดัง ตอดวยการนําเสนอคุฏบะฮฺ
ดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  และยกมือท้ังสองขณะดุอาอฺขอฝน  
2. หลังจากอานสูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺในร็อกอัตแรกใหอานสูเราะฮฺ อัลอะอฺลา และ
ในร็อกอัตท่ีสองอานสูเราะฮฺ อัลฆอซิยะฮฺ 
3. มีการขอดุอาอฺดวยการยกมือขณะคุฏบะฮฺวันศุกรหรือวันปกติท่ีทานข้ึนมินบัร
แถลงการณแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  โดยไมมีการคุฏบะฮฺเปนการเฉพาะ 
บางครั้งทานยกมือขอดุอาอฺขณะนั่งในมัสญิด บางครั้งท่ีหนาประตูมัสญิด 
บางครั้งขณะเผชิญกับบรรดาศัตรูท่ีไดครองแหลงน้ําซ่ึงพวกมุนาฟกหนาไหวหลัง
หลอกมักกลาวเสมอวา หากทานเปนนบีจริง แนนอนทานตองดุอาอฺขอฝนใหแก
บรรดาเศาะฮาบะฮฺอยางแนนอน 
  สวนคุฏบะฮฺอิสติสกออฺท่ีบรรดาอุละมาอมีทัศนะวาตองเริ่มตนดวยการตักบีรหรือ
ดวยการอิสติฆฟารฺ ตอดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  นั้น อิบนฺ อัลก็อยยิมไดยืนยันวาทุก
คุฏบะฮฺท่ีทานนบี  ไดนําเสนอนั้นจะเริ่มตนเปนการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  ดวยการกลาววา 
 ﹶﳊﺍﻤﺪ  ِﷲ   ทุกครั้ง และตอดวยรุกุนตางๆ ท่ีมีในคุฏบะฮฺนั้นๆ (Ἰbn Qayyim al-Jawziiyyah, 1998 : 
1/179)  
   คุฏบะฮฺขางตนลวนเปนคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบจะนั่งระหวางสองคุฏบะฮฺ เคาะฏีบจะท้ิง
ทายคุฏบะฮฺแรกและคุฏบะฮฺท่ีสองดวยการกลาววา  ﻢﹸﻜﹶﻟﻭ ﺎﻨﹶﻟ ُﷲﺍ ﺮﻔﻐﻳ  ความวา หวังวาพระองคอัลลอฮฺ
ทรงอภัยแกเราและแกทาน หรือดวยการกลาววา  ﻢﹸﻛﺮﹸﻛﹾﺬﻳ َﷲﺍ ﺍﻭﺮﹸﻛﹾﺫﺍ  ความวา จงรําลึกถึงพระองคอัลลอ
ฮฺ แนนอนพระองคจะรําลึกถึงทานทุกคน เคาะฏีบคนเดียวท่ีสามารถพูดกับผูฟงดวยการสั่งและหามสิ่ง
ท่ีเห็นควรขณะนําเสนอคุฏบะฮฺได เคาะฏีบจะถือไมเทาขณะคุฏบะฮฺตามสุนนะฮฺของทานเราะสูล  
และบรรดาเคาะลีฟะฮฺ  (Mālik bin Anas al-AṣbahĪ,1994 : 1/231-232) 
 
      2.3.5 คุฏบะฮฺนิกาฮฺ 
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  คุฏบะฮฺนิกาฮฺ 171คือคุฏบะฮฺท่ีมีการนําเสนอกอนท่ีจะมีการอะกัดในพิธีสมรส เปนพิธี
สุนัตท่ีควรปฏิบัติเปนอยางยิ่งเพ่ือเปนการตักเตือนและใหความเขาใจเก่ียวกับการใชชีวิตในครอบครัว
ซ่ึงท้ังคูจะไดครองเรือนภายใตความเมตตาจากพระองคอัลลอฮฺ  เดินตามสุนนะฮฺของทานนบี  
และบริหารจัดการครอบครัวตามหลักศาสนาอิสลาม 
   การนิกาฮฺควรเกิดข้ึนอยางเปดเผยและจัดในมัสญิดเพราะเปนสถานท่ีสะอาดและ
เปนศิริมงคลบะเราะกัต เจาภาพควรประกาศใหคนในชุมชนทราบเพ่ือรวมเปนสักขีพยานและรวม
แสดงความยินดี ควรมีการเลี้ยงอาหารแกผูรวมในพิธี และอนุญาตใหมีการตีกลองเพ่ือแสดงถึงความ 
ปติยินดีในงานดังกลาว ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากทานหญิงอาอิซะฮฺ ’ วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ   ไดกลาว
วา 
 
) ) ﻋ ﹶﺃﺍﻮﻨﻠ ﺍ ﹶﺬ ﻫ  ﺡ ﺎﹶﻜﻨﻟﺍ  ﻩﻮﹸﻠﻌ ﺟ ﺍ ﻭ ﻰﻓ ﺪ ﹺﺟ ﺎﺴﻤﹾﻟﺍ ﺍﻮﺑ ﹺﺮﺿﺍ ﻭ ﻪﻴﹶﻠ ﻋ 
ﻑﻮﹸﻓﺪﻟﺎﹺﺑ (( 
 )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ، 2005  :1089 ، ﹲﺚﻳﺪﺣ ﺐﻳﹺﺮﹶﻏ ﻦﺴﺣ  ( ﻝﺎﻗﻭ
ﻥﻼﻋﻹﺍ ﻻﺇ ﻒﻴﻌﺿ ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ 
ความวา  จงประกาศนิกาฮฺเถิด จงจัดข้ึนในมัสญิดและตีกลองใน
พิธีนิกาฮฺ  
(บันทึกโดย al-Tirmidhiy,2005 : 1089, ฮะดีษเฆาะรีบ ฮะสัน)
ทานอัลอัลบานียกลาววาเปนฮะดีษเฏาะอีฟ ยกเวนคําวา ประกาศ 
 
   คุฏบะฮฺนิกาฮฺมีมาตั้งสมัยทานนบี  จนถึงปจจุบัน โดยใหผูรูกลาวนะศีฮัตแนะนํา
เพ่ือเปนการใหกําลังใจแกคูบาวสาวในการดําเนินชีวิตไวซ่ึงครอบครัวอยูบนแนวทางท่ีถูกตอง คุฏบะฮฺ
นิกาฮฺเปนคุฏบะฮฺท่ัวไปท่ีเริ่มตนดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  กลาวปฏิญานตน เศาะละวาต
แดทานนบี  กลาวตักเตือนดวยการตักวา กลาวเนื้อหาท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคของการสมรส และ
ปดทายดวยการดุอาอฺ ดังหลักฐานจากอัลฮะดีษท่ีเลาจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ในสะนัดท่ี
หลากหลาย182 ซ่ึงหนึ่งในอัลฮะดีษนั้นเลาจากอับดุลลอฮฺ เบ็น มัสอูด  วา ทานเราะสูลุลลลอฮฺ   
ไดสอนพวกเราในคุฏบะฮฺฮาญะฮฺและคุฏบะฮฺสมรสวา 
                                                 
1 นิกาฮฺคือการสมรส มีความหมายวาการอยูรวมกันระหวางชายและหญิงดวยการอะกัดที่ถูกตองตามหลักศาสนาดวยการยินยอมจากทั้ง
สองฝายเพื่อใหและรับสิทธิประโยชนในการมีเพศสัมพันธ (al-JurjānĪ,1357 : 206 ; al-BarkatĪ,2002 : 232) 
2  อัลอัลบานีย ไดกลาววา คุฏบะฮฺนี้เลาจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺ 6 คนคือ 1. อับดุลลอฮฺ เบ็น มัสอูด 2. อบูมูซา อัลอัชอารีย 3.อับดุลลอ
ฮฺ เบ็น อับบาส  4.ญาบิรฺ เบ็น อับดิลลาฮฺ 5.นุบัยฏ เบ็น ชะรีฏ และ 6.อาอิชะฮฺ ซ่ึงแตละทานมีสายรายงานที่เหมือนกัน คลายกัน และ
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 ))  ﱠﻥﹺﺇ ﺪﻤﺤﹾﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟ ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧ  ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧﻭ  ﹸﺫﻮﻌﻧ ﻭ ﻪﹺﺑ ﻦﻣ ﺷ ﹺﺭﻭﺮ ﺎﻨِﺴﹸﻔﻧﹶﺃ 
ﻦﻣ ﺪﻬﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻼﹶﻓ ﱠﻞﻀﻣ ﻪﹶﻟ ﻦﻣﻭ ﹾﻞﻠﻀﻳ ﹶﻼﹶﻓ  ﻯ ﺩﺎﻫ ﻪﹶﻟ ﺪﻬﺷﹶﺃﻭ  ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻻ 
ﻪﹶﻟﹺﺇ  ﱠﻻﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﻬﺷﹶﺃﻭ ﱠﻥﹶﺃ ﺍﺪﻤﺤﻣ  ﻩﺪﺒﻋ ﻪﹸﻟﻮﺳﺭﻭ (( M 4  5  6  
7  8  9  :  ;  <  =  >   ?  @  L  
)ﺓﺭﻮﺳ ﻝﺁ ﻥﺍﺮﻤﻋ  :ﺔﻳﺁ ١٠٢( 
M !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +    ,  -  
.  /  0         21  3  4  5  6   7    98  :  ;  <        
=  >  ?  L                                               )ﺓﺭﻮﺳ ءﺎﺴﻨﻟﺍ  :ﺔﻳﺁ ١( 
M u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~   ﮯ  
¡  ¢  £    ¥¤  ¦  §  ¨  ©   ª  «   ¬  ®  
¯  L                                                    )ﺓﺭﻮﺳ ﺏﺍﺰﺣﻷﺍ :ﺔﻳﺁ ٧٠ – 
٧١( 
ความวา แทจริงมวลแหงการสรรเสริญยอมมีแดพระองคอัลลอฮฺ 
เราขอสรรเสริญพระองค เราขอความชวยเหลือจากพระองค เรา
ขออภัยโทษจากพระองค เราขอหลีกเลี่ยงดวยอัลลอฮฺจากสิ่ง
เลวรายท่ีมาจากตัวของเรา และสิ่งชั่วรายขอการงานของเรา ใครก็
ตามท่ีพระองคอัลลอฮฺทรงชี้นําทาง ก็ไมมีใครท่ีสามารถทําใหเขา
หลงผิดได และผูท่ีพระองคใหเขาหลงผิด ก็ไมมีใครสามารถชี้นํา
ทางแกเขาได 
  ฉันขอสาบานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ 
พระองคทรงเอกะ ท่ีไมมีการตั้งภาคีใด ๆ และฉันขอสาบานวา
มุฮัมมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค 
ความวา โอผูศรัทธาท้ังหลาย! จงยําเกรงอัลลอฮฺอยางแทจริงเถิด 
และพวกเจาจงอยาตายเปนอันขาดนอกจากในฐานะท่ีพวกเจาเปน
ผูนอบนอมเทานั้น  
                                                                                                                                            
แตกตางในบางคําและประโยค แตเม่ือรวมฮะดีษที่ทานนบี  ไดกลาวไวทั้งหมด บรรดาอุละมาอเห็นพองวาสํานวนขางตนเปนที่
ประจักษและทุกทานเห็นพองกัน (al-Albāniy, 2000 : 6-8) 
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  (สูเราะฮฺ อาละอิมรอน : อายะฮฺ 102) 
ความวา  มนุษยชาติท้ังหลาย ! จงยําเกรงพระเจาของพวกเจาท่ีได
บังเกิดพวกเจามาจากชีวิตหนึ่ง และไดทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซ่ึง
คูครองของเขา และไดทรงใหแพรสะพัดไปจากท้ังสองนั้น ซ่ึง
บรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย และจงยําเกรงอัลลอฮฺท่ี
พวกเจาตางขอกัน ดวยพระองค และพึงรักษาเครือญาติ แท
จริงอัลลอฮฺทรงสอดสองดูพวกเจาอยูเสมอ  
(สูเราะฮฺ อันนิซาอฺ  : อายะฮฺ 1)  
ความวา โอบรรดาผูศรัทธาเอย ! จงยําเกรงอัลลอฮฺ และจงกลาว
ถอยคําท่ีเท่ียงธรรมเถิด  พระองคจะทรงปรับปรุงการงานของพวก
เจาใหดีข้ึนสําหรับพวกเจา และจะทรงอภัยโทษความผิดของพวก
เจาใหแกพวกเจาและผูใดเชื่อฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺและเราะสูล
ของพระองค แนนอนเขาไดรับความสําเร็จใหญหลวง 
(สูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ  : อายะฮฺ 70-71) 
 (บันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 : 2118) ทานอัลอัลบานียกลาววา
เปนฮะดีษเศาะฮีฮ 
 
   หลังจากนั้น ผูนําเสนอคุฏบะฮฺก็จะกลาวนะศีฮัตตักเตือนและใหคําแนะนําวาดวยคํา
สอนศาสนาท่ีพระองคอัลลอฮฺ  และทานเราะสูล  สนับสนุนใหสมรสและหามการผิดประเวณีโดย
หยิบยกหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษ หรือเพียงพอกับการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  และ
กลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบี  (al-SharbĪnĪ,1997 : 3/186-187 ; al-ShĪrāzĪ, 1995 :  
2/437) 
   คุฏบะฮฺนิกาฮฺมีแคหนึ่งคุฏบะฮฺเทานั้น หากมีการสมรสโดยไมมีการคุฏบะฮฺถือวาการ
สมรสนั้นใชได เพราะทานนบี  ไดอะกัดนิกาฮฺเศาะฮาบะฮฺบางคนดวยการสัญญาใหสามีสอนบาง        
สูเราะฮฺจากคัมภีรอัลกุรอานแกภรรยาแทนคาสินสอดท่ีเปนเงินทองโดยไมมีการคุฏบะฮฺแตอยางใด ดัง
หลักฐานอัลฮะดีษท่ีเลาจาก สะฮฺล เบ็น สะอัด อัลสาอิดีย  วา ทานนบี  ไดกลาววา 
 
 ...))ﺪﹶﻘﹶﻓ ﺎﻬﹶﻜﺘﺟﻭﺯ ﺎﻤﹺﺑ ﻚﻌﻣ ﻦﻣ ﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ (( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ  5029( 
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ความวา ... ฉันไดสมรสคุณกับเขาดวย (คาสินสอดสูเราะฮฺตางๆ ท่ี
มีในตัวคุณ) จากคัมภีรอัลกุรอาน  
(บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005  : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 5029) 
  นอกจากประเภทคุฏบะฮฺดังกลาวขางตนแลว บรรดาอุละมาอไดกลาวอีกวา คุฏบะฮฺ
ท่ีปรากฏตั้งแตสมัยญาฮิลิยะฮฺจนถึงปจจุบันนั้นมีมากมาย มีบางคุฏบะฮฺท่ีไดรับการอนุรักษไวจนไดรับ
การสืบทอดเปนท่ียอมรับในอิสลามจนถึงปจจุบันไดแกคุฏบะฮฺดังตอไปนี้ 
   1. คุฏบะฮฺท่ีกลาวในนามตัวแทน   ﹸﳋﺍﹶﻄﺐ ﹺﻨﻟﺍﻴ ﹺﺑﺎﻴﹸﺔ   คือคุฏบะฮฺแถลงการณท่ีถูกกลาวใน
นามตัวแทนหลังจากมีการประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถามตอบ ความคิดเห็นท่ี
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
   2. คุฏบะฮฺเลือกต้ัง  ﹸﳋﺍﹶﻄﺐ  ﻻﺍﻧﺘﺨ ﹺﺑﺎﻴﹸﺔ  ท่ีกลาวเพ่ือสนับสนุนคนใดคนหนึ่งดวยการเสนอ
ชื่อหรือกลุมท่ีสังกัดโดยใหความคิดเห็นสนับนุนหรือคัดคาน 
   3. คุฏบะฮฺจริยธรรม  ﹶﺜﻟﺍﹶﻘ ﻓﺎﻴﹸﺔ   ﹸﳋﺍﹶﻄﺐ  ท่ีกลาวในโอกาสพบปะในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
ความรู จริยธรรม สังคม ท่ีไมเก่ียวกับการเมืองการตัดสินใด ๆ ซ่ึงสวนใหญเปนการพูดในแวดวง
การศึกษา 
   4. คุฏบะฮฺพิพากษาตัดสินคดี  ﹸﳋﺍﹶﻄﺐ ﹶﻘﻟﺍﻀ ﺋﺎﻴﹸﺔ  ท่ีกลาวเนื่องในพิธีการตัดสินคดีในการ
ตัดสินโดยใหฝายท่ีถูกฟองรองกลาวดวยคําพูดท่ีสละสลวยท่ีทําใหทุกฝายไดรับทราบถึงเหตุผลตาง ๆ 
   5. คุฏบะฮฺการทหาร  ﻌﻟﺍﺴﹶﻜﹺﺮ ﻳﹸﺔ   ﹸﳋﺍﹶﻄﺐ   ท่ีเสนาบดีจะกลาวแกบรรดาทหารเพ่ือปลุก
ความรูสึกในการตอสูกับฝายศัตรูกอนเขาสูสนามรบ ดวยการปลุกระดมใหความเขาใจและอารมณท่ี
จะปกปองประเทศชาติและแผนดิน 
   6. คุฏบะฮฺแถลงการณในรัฐสภา  ﹸﳋﺍﹶﻄﺐ ﻟﺍﹸﺔﻴﹺﻧﹶﺎﳌﺮﺒ  ท่ีกลาวถึงนโยบายของรัฐบาลและ
โครงการตางๆ ท่ีจะดําเนินการแกประชาชน เปนคุฏบะฮฺท่ีนําเสนอโดยประธานาธิบดี หรือ
นายกรัฐมนตรี  
  7. คุฏบะฮฺชัยชนะเหนือศัตรู  ﺧﹶﻄﺐ  ﹸﻟﺍ ﺕﺎﺣﻮﺘﹸﻔ  ท่ีมักเปนการแถลงการณหลังจากไดรับ
ชัยชนะเหนือศัตรู หรือหลังจากไดรับความสําเร็จจากการพิชิตเมืองหรือดินแดนท่ีมีการขยายหรือสูรบ
ในชฃวงเวลาหนึ่ง 
  8. คุฏบะฮฺในโอกาสตางๆ ﺧﹶﻄﺐ ﹸﻟﺍﺕﺎﺒﺳﺎﻨﻤ  ท่ีมีการนําเสนอในพิธีและสถานท่ีท่ีมีการจัด
ข้ึนเพ่ือจุดประสงคใดจุดประสงคหนึ่ง สวนใหญมักเปนพิธีท่ีมีแขกสําคัญเขารวมหรือจัดข้ึนเพ่ือให
เกียรติ แสดงความยินดีแกคนใดคนหนึ่ง เปนตน (IbrāhĪm al-Badawiy,1994 : 76-79 ; Sāleh bin 
Humayd, n.d. : 9) 
 
2.4 ความสําคัญของคุฎบะฮฺวันศุกร  
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   คุฏบะฮฺวันศุกรเปนปฐกถาธรรมท่ีเนนการใหความรู การชี้แนะ การตักเตือนเพ่ือใหผู
รวมละหมาดไดรับเนื้อหาท่ีเปนประโยชนท้ังเรื่องศาสนาและวิถีดําเนินชีวิต ซ่ึงความสําคัญของคุฏบะฮฺ
วันศุกรมีมากมายดังตอไปนี้   
     
 
 
      2.4.1 คุฏบะฮฺเปนการตักเตือนและเชิญชวน   
     การตักเตือนดวยการตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  และการเชิญชวนทําความดีเปน
หัวใจหลักของการนําเสนอคุฏบะฮฺ ดังท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ  ใชโอกาสดังกลาวตักเตือนและเชิญชวน
บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และปรากฏเรื่อยมาจนถึงปจจุบันซ่ึงบรรดาเคาะฏีบถือโอกาสดังกลาวเชิญ
ชวนผูฟงดวยการตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  ใหความรู ขอมูล และขาวสารตางๆ แกผูฟง 
    การนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีถูกตองนั้นครอบคลุมเง่ือนไขและกฎท่ีเปนรุกุน เนื้อหา
เนนท่ีการตักเตือนและชี้แนะแกผูฟง การนําเสนอท่ีดีข้ึนอยูกับธรรมชาติของแตละทองถ่ิน อาทิ การใช
ภาษาท่ีทุกคนเขาใจงาย ใชเวลาพอเหมาะสมกับเนื้อหา เนื้อหาเปนท่ีนาสนใจและเปนประโยชนใน
การนําไปใช เปนตน ซ่ึงเม่ือศึกษาเนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีทานนบี  นําเสนอนั้นพบวา คุฏบะฮฺเปนประโยค
ท่ีสั้นและกะทัดรัดดวยเนื้อหาท่ีเนนการศรัทธา การยึดม่ันกับหลัการศาสนาท่ีมาจากพระองคอัลลอฮฺ 
 การเชิญชวนใหประกอบคุณงามความดีท้ังปวง แตเม่ือเวลาไดผานพนไปหลายศตวรรษ วิญญาน
คุฏบะฮฺท่ีเคยปรากฏในสมัยทานไดจางหายไปจนกลายเปนเสมือนเปลือกภายนอกท่ีไมถึงจุดหมายของ
การคุฏบะฮฺอยางแทจริง (Ἰbn Qayyim al-Jawziiyyah,1998 : 1/409-410) เพราะคุฏบะฮฺท่ีทานนบี 
 นําเสนอนั้นเปนเพียงแคการอานบางอายะฮฺและพูดเพียงไมก่ีประโยค ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจาก ญาบิรฺ 
เบ็น สะมุเราะฮฺ อัลสุวาอียฺ  วา 
  
)) ﹶﻥﺎﹶﻛ  ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ   ﹶﻻ ﹸﻞﻴﻄﻳ ﹶﺔﹶﻈﻋﻮﻤﹾﻟﺍ  ﻡﻮﻳ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧﹺﺇ ﻦﻫ 
ﺕﺎﻤﻠﹶﻛ ﺕﺍﲑِﺴﻳ (( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﺩﻭﺍﺩﻮﺑﺃ ، 2005 : 1107( ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻝﺎﻗﻭ   
ความวา  ทานเราะสูลุลลอฮฺ  กลาวตักเตือนในคุฏบะฮฺวัน
ศุกรไมยาวนัก แตเปนคําพูดเพียงไมก่ีประโยคเทานั้น 
(บันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 : 1107) ทานอัลอัลบานียกลาว
วาเปนฮะดีษ ฮะสัน 
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    ในเรื่องนี้อาลี มะฮฺฟูศ ไดกลาวพอสังเขปวา บางครั้งเรื่องท่ีเกิดข้ึนยากตอการแกไข
โดยบางคนถึงแมเขาเปนผูรูหรือมีตําแหนงก็ตาม เพราะกลัวหรือเกรงใจจะเกิดกระทบกระท่ังทาง
ระหวางกัน ทางท่ีดีคือมอบหมายใหเคาะฏีบชี้แจงในคุฏบะฮฺและคลี่คลายปญหาดวยวิธีการท่ีนุมนวล
และตรงจุดโดยไมเจาะจงแกคนใดคนหนึ่ง หลังจากนั้นจึงมอบหมายแกผูเก่ียวของเพ่ือแกไขตอไป 
(‘AlĪ MahfŪz, 2000 : 167-168) 
 
       2.4.2 คุฏบะฮฺเปนการใหความรู 
   ความรูท่ีถูกบรรจุในคุฏบะฮฺเปนความรูท่ีนาเชื่อถือยิ่ง เนื่องจากเคาะฏีบคัดมาจาก
หลายแหลงขอมูล ท้ังจากตําราอรรถาธิบายอัลกุรอาน อัลฮะดีษ ทัศนะของบรรดาอุละมาอ เหตุการณ
ในประวัติศาสตร ชีวประวัติของทานนบี  เหตุการณรวมสมัย วิชาการท่ีเก่ียวกับหลักการศรัทธา 
หลักการปฏิบัติ หลักจริยธรรม ภาษาศาสตร สถิติและเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาท่ีควรแกการ
นําเสนอในคุฏบะฮฺ เพราะคุฏบะฮฺเปนการนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนความรูแกผูคนจํานวนมาก เคาะฏีบ
ตองม่ันใจในความถูกตองของขอมูลและควรระมัดระวังในการนําเสนอเพ่ือใหผูฟงรูสึกภูมิใจท่ีไดรับท้ัง
ความรูและขอมูลท่ีนาเชื่อถือ (‘Abd al-Ghaniyy Ahmad Jabr Muzhir,1422 : 53-56)  
    คุฏบะฮฺเปนเวทีสําหรับเคาะฏีบท่ีจะไดนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนความรูและสิ่งท่ีเปน
ประโยชนอันล้ําคาแกผูฟง ผูฟงคุฏบะฮฺควรตั้งใจฟง อยาไดรูสึกเบื่อหนายกับประโยคนะศีฮัตหรือคํา
ตักเตือนถึงแมจะถูกกลาวซํ้าแลวซํ้าเลา ยิ่งถาเคาะฏีบไดเสริมความรูท่ีหลากหลาย ยิ่งเปนสิ่งมีคายิ่ง 
อาทิ สงเสริมการศึกษาหาความรู  นําเสนอเก่ียวกับหลักการเตาฮีด หลักการอิสลาม หลักการอีหมาน 
วิธีประกอบอิบาดะฮฺ การคาขายในอิสลาม วิถีครอบครัว การอบรมสั่งสอนลูกๆ การดะอฺวะฮฺ 
ความหมายของการญิฮาด มารยาทในชีวิตประจําวัน สิ่งท่ีตองหามและควรหลีกเลี่ยง ประวัติศาสตร
และเรื่องราวในอดีต และเรื่องอ่ืนๆ วาดวยสังคมและสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูฟง (al-MahdalĪ, 1998 
87 ; al-‘Asqolāniy,2005 : 2/396) 
   ความรูท่ีถูกนําเสนอในคุฏบะฮฺแตละครั้งจะไดรับการตอบรับและประสบความสําเร็จ
มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความตั้งใจท่ีจะใหและความปรารถนาท่ีจะรับระหวางสองฝาย เพราะความรู
สามารถหาไดทุกหนแหง แตความรูท่ีปรากฏในคุฏบะฮฺเปนการสรุปเนื้อหา หากผูฟงตองการเพ่ิมเติม
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจากแหลงตางๆ ตามความสะดวก 
 
       2.4.3 คุฎบะฮฺเปนการปรับทัศนคติ 
   การปรับทัศนคติท่ีไดจากการฟงคุฏบะฮฺเปนผลจากการเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบ
นําเสนอ ท่ีผูฟงรูสึกซาบซ้ึงและไดรับฮิดายะฮฺจากพระองคอัลลอฮฺ  ขณะฟงคุฏบะฮฺ หรือหลังจาก
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ฟงคุฏบะฮฺ อาจดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูฟงไดรับประโยชนจากการฟงคุฏบะฮฺจนคิดคลอย
ตามท่ีจะปรับทัศนคติท่ีไดรับจากฟงเนื้อหาขางตน กลาวคือ เนื้อหาคุฏบะฮฺมีท้ังคําแนะนํา ขอตักเตือน 
ชี้แนะ บทเรียน และอ่ืน ๆ ซ่ึงผูฟงสามารถนําความรูใหม และใชใหเกิดประโยชน (al-Sa’adĪ,2001 : 
1/213) 
   การปรับทัศนคติเปนสิ่งท่ียากหากไมมีจิตสํานึกและไมมีความปรารถนาท่ีจะ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุง และแกไขความคิดของตนเอง ยกเวนดวยความสมัครใจท่ีจะหวนกลับสู
แนวทางท่ีถูกตอง ซ่ึงอาจจะยากถาไมไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการ แตหนทางหนึ่งท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงและปรับทัศนคติไดคือดวยการฟงนะศีฮัต คําตักเตือน ขอแนะนําจากบรรดาผูรู ผูท่ีมี
ประสบการณ โดยเฉพาะการไดรับขอชี้แนะในเรื่องธรรมซ่ึงรวมถึงคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีถูกเรียบเรียงเพ่ือ
เปนการชี้แนะจากเคาะฏีบผูมีหัวใจบริสุทธิ์ ดวยประโยคคําพูดท่ีไพเราะ นุมนวล นาเชื่อถือ ฟงแลว
รูสึกอ่ิมใจ พรอมท่ีคลอยตามปฏิบัติ รวมท้ังไดรับการชี้ทางนําจากพระองคอัลลอฮฺ  ดวยเตาฟก
และฮิดายะฮฺ คุฏบะฮฺวันศุกรก็จะกลายเปนเวทีของการปรับทัศนคติทันที191 (Muslih Sayyid BayŪmĪ, 
1975 :121) 
2.5 บทบัญญัติวาดวยคุฎบะฮฺวันศุกร    
 
  คุฏบะฮฺวันศุกรตามทัศนะของบรรดาอุละมาอบางกลุมเห็นวาเปนวาญิบและเปน
เง่ือนไขของการละหมาดวันศุกร 202หากไมมีการคุฏบะฮฺการละหมาดวันศุกรก็มิอาจเกิดข้ึนได บางกลุม
                                                 
1 ตัวอยางการปรับทัศนคติของคนสวนใหญที่มักเขาใจวา ในวันปกติมีการละหมาดศุฮริ 4 ร็อกอัต แตในวันศุกรมีการละหมาดในเที่ยง
วันแค 2 ร็อกอัต เพราะอีก 2 ร็อกอัตอยูที่การฟงคุฏบะฮฺ เมื่อรวมทั้งสองกลายเปน 4 ร็อกอัต ซ่ึงในเร่ืองนี้ บรรดาอุละมาอกลุม
มัษฮับอัลฮะนะฟยยะฮฺเห็นวา คุฏบะฮฺวันศุกรที่มีการนําเสนอกอนละหมาดทุกสัปดาหนั้นไมไดแทนที่ละหมาดสองร็อกอัตเหมือน
ละหมาดศุฮริแตอยางใดดังที่คนสวนใหญเขาใจ เพราะขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ เคาะฏีบจะหันหนาไปยังผูฟง หากคุฏบะฮฺแทนที่ละหมาด 2 
ร็อกอัตเคาะฏีบจําเปนตองหันหนาไปยังกิบลัตใหเหมือนกับละหมาด (‘AlĪ MahfŪz, 2000 : 153-154)  
  อีกดานหนึ่งที่ผูวิจัยเห็นวามักเปนขอส่ิงที่ตองปรับทัศนคติตอศาสนาอิสลามคือมีการกลาวหาวาศาสนาอิสลามเผยแผดวยการญิฮาด
บังคับใหคนศาสนิกเปล่ียนศาสนาเปนมุสลิม1 ทั้งๆ ที่การญิฮาดเกิดขึ้นเพื่อปองกันการรุกรานจากฝายศัตรู ปกปองเกียรติยศของศาสนา
และแผนดินในหนทางของพระองคอัลลอฮฺ  ในรูปแบบการสูรบกับผูตอตานอิสลามและปราบปรามกลุมหนาไหวหลังหลอกที่เปน
อุปสรรคตอการดะอฺวะฮฺ ซ่ึงเห็นไดชัดจากการปกปองมาตุภูมิและศาสนาในสมัยทานนบี  หลายคร้ัง ทุกคร้ังกอนที่จะมีการเผด็จศึก
กับฝายศัตรู ทานนบี  มักใหกําลังใจแกเหลาเศาะฮาบะฮฺ  และไดชี้แจงกฎเกณฑการตอสูในหนทางของพระองคอัลลอฮฺ  วา
ดวยกฎขอใชและขอหามตางๆ เพื่อใหทุกคนไดเขาใจวัตถุประสงคการทําสงครามอยางแทจริง (รายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดใน al FayrŪz 
AbādĪ,  2008 : 304 ; al -Hamshariy, 1997 : 36-39 ; ‘AlĪ ‘Abd al-HalĪm MaḥmŪd,1993 : 531,572 ; Āl Umar,n.d. : 6 ; ‘AlĪ 
Ṭanṭāwiy, 2008 : 136-137 ; al-Hamshariy,1997 : 7/63-69 และ Muḥammad Ulwān, 1424 : 51-58,66-67 และ 132-136) 
2 คุฏบะฮฺเปนเง่ือนไขสําคัญของการละหมาดวันศุกรที่เกิดขึ้นทุกคร้ังกอนที่จะมีการละหมาด เคาะฏีบจะขึ้นมิมบัรฺนําเสนอคุฏบะฮฺดวย
การสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  กลาวเศาะละวาตแดทานนบี  ตักเตือนแกผูฟงดวยการยําเกรงตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  อาน
อายะฮฺจากอัลกุรอาน นําเสนอเนื้อหาคุฏบะฮฺที่เปนประโยชนใหผูฟงไดรับความรูความเขาใจที่นําไปสูการเปนคนดี หางไกลจากบาปและ
ความชั่วทั้งปวง คุฏบะฮฺวันศุกรมีสองคุฏบะฮฺ เคาะฏีบจะพักระหวางสองคุฏบะฮฺดวยการนั่งชวงเวลาส้ันๆ หลังจากนั้นก็จะลุกขึ้นกลาว
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เห็นวาไมจําเปนตองนําเสนอในรูปของคุฏบะฮฺท่ีมีรุกุนและเง่ือนไข แตเปนการกลาวตักเตือนเพียงไมก่ี
ประโยคดวยการสงเสริมใหทุกคนรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  ในนามคุฏบะฮฺ เนื่องจากพระองคได
ตรัสโดยความวา...จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ…(สูเราะฮฺ อัลุมุอะฮฺ : สวนหนึ่งจากอายะฮฺ 11) 
บรรดาอุละมาอในหลายมัษฮับจึงไดอธิบายรุกุน เง่ือนไข สุนัต มักรูฮฺ และเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
คุฏบะฮฺวันศุกรมีดังตอไปนี้ 
 
       2.5.1 รุกุนคุฎบะฮฺ  
   คุฏบะฮวันศุกรมีรุกุนตามทัศนะในมัษฺฮับตางๆ ดังตอไปนี้  
   1. กลุมอัลฮะนะฟยยะฮฺเห็นวาคุฏบะฮฺวันศุกรคือการรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  
ดวยการตั้งใจวาการนําเสนอนั้นเปนการตักเตือนทุกคนดวยการพูดใหคําแนะนํา หรือแจงขาวดีให
กําลังใจและขาวรายดวยโทษสําหรับผูละเมิด ควรพูดเปนประโยคบอกเลาท่ีไมเปนทํานอง เริ่มดวยการ
สรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  หรือกลาวมหาบริสุทธิ์ หรือกลาวปฏิญานตนความเปนเอกะของ
พระองค หากมีการกลาวซํ้าถือวาเปนสุนัต เนื้อหาคุฏบะฮฺสั้นท่ีสุดเทากับการอานตะชะฮุดหรืออาน
สามอายะฮฺจากอัลกุรอาน (al-KāsānĪ, 2002 : 2/195-196)   
   2. กลุมอัลมาลิกิยยะฮฺเห็นวาคุฏบะฮฺควรกลาวดวยประโยคคําพูดท่ีชื่อวาคุฏบะฮฺท่ี
ตองมีรุกุนและเง่ือนไขตางๆ ท่ีทําใหคนท่ัวไปเขาใจวานั่นคือการกลาวตักเตือนท่ีเริ่มตนดวยการ
สรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ   
   3. กลุมอัชชาฟอิยยะฮฺเห็นวารุกุนคุฏบะฮฺมี 5 ประการ สวนกลุมอัลฮะนาบิละฮฺเห็น
วารุกุนคุฏบะฮฺมี 4 ประการ ท้ังรุกุนท่ีเหมือนกันและแตกตางดังนี้  
       1) ท้ังสองกลุมเห็นวาคุฏบะฮฺตองเริ่มตนดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  
ตองปรากฏคําสรรเสริญวา   ﹶﳊﺍﻤﺪ   และตองปรากฏพระนามของพระองคท่ีชัดเจนคือ ﷲﺍ ُ◌   ในคุฏบะฮฺ
ท้ังสอง  
       2) การกลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบีมุฮัมมัด   ท่ีตองปรากฏคําวา
ﺼﻟﺍﹸﺓﻼ  ในคุฏบะฮฺท้ังสอง ไมจําเปนตองกลาวนามของทานนบีดวยคําวา ﺪﻤﳏ เพียงชื่อเดียวแตสามารถ
ใชชื่ออ่ืนได แตไมอนุญาตใหใชสรรพนามของทานแทน   
       3) การสั่งเสียเพ่ือใหผูฟงยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ในท้ังสอง  คุฏบะฮฺ 
อยางนอยดวยการกลาววา ﺍﻮﻘﺗﺍ ﷲﺍ  แปลวา จงยําเกรงตออัลลอฮฺเถิด 
                                                                                                                                            
คุฏบะฮฺที่สองตอไปดวยรุกุนที่เหมือนในคุฏบะฮฺแรก แตในคุฏบะฮฺที่สองมีรุกุนดวยบทดุอาอฺแกบรรดามุสลิมซ่ึงเปนรุกุนที่หาจนจบส้ิน
คุฏบะฮฺ ซ่ึงเง่ือนไขและรุกุนวาดวยคุฏบะฮฺในแตละมัษฮับมีมากนอยตามทัศนะที่เหมือนกันและแตกตาง (al-JuzayrĪ,2003 : 1/354)  
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       4) อานหนึ่งอายะฮฺจากคัมภีรอัลกุรอานท่ีมีความหมายการตักเตือนหรืออายะฮฺท่ี
เก่ียวกับการแนะนําใหเกิดการตักวาในคุฏบะฮฺใดก็ได แตอานในคุฏบะฮฺแรกยิ่งดีกวา   
       5) สวนกลุมอัชชาฟอิยยะฮฺเห็นวารุกุนท่ีหาในคุฏบะฮฺคือการดุอาอฺแกบรรดาผู
ศรัทธาท้ังหลาย โดยเฉพาะในคุฏบะฮฺท่ีสองท่ีเปนดุอาอฺขออภัยโทษและขอความดีงามท้ังโลกนี้และ
อาคิเราะฮฺ แตกลุมอัลฮะนาบิละฮฺเห็นวาไมจําเปนตองมีดุอาอฺในคุฏบะฮฺท้ังสอง (al-Shāfi‘iiy,2001 : 
1/344)  
 
       2.5.2 เง่ือนไขคุฎบะฮฺ   
  บรรดาอุละมาอเห็นพองวาคุฏบะฮฺเปนเง่ือนของการละหมาดวันศุกรดวยหลักฐาน
จากอายะฮฺท่ี 9 สูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺ ท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ทรงเรียกรองใหบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย
รีบเรงไปยังมัสญิดเพ่ือรําลึกถึงพระองค ซ่ึงการรําลึกถึงพระองคนั้นรวมถึงคุฏบะฮฺวันศุกรดวย และ
ดวยหลักฐานจากอัลฮะดีษท่ีบันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 631 ท่ีทานนบี  กลาวดวยความวา 
“...และจงละหมาดดังท่ีพวกเจาเห็นฉันละหมาด” รวมถึงการปฏิบัติของทานนบี  อยางตอเนื่องทุก
สัปดาหจนทานเสียชีวิต ซ่ึงเง่ือนไขคุฏบะฮฺตามทัศนะของบรรดาอุละมาอในมัษฮับตางๆ มีดังตอไปนี้ 
  1. อุละมาอกลุมอัลฮะนะฟยยะฮฺเห็นวาคุฏบะฮฺวันศุกรมีสองคุฏบะฮฺท่ีสั้นเทากับอาน
สูเราะฮฺท่ีพอเหมาะหรือเสมือนกับกลาวตัสบีฮฺหรือตะฮฺลีลรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  ดวยการเนียต
คุฏบะฮฺถือวาใชได สะอาดจากฮะดัษเล็กและฮะดัษใหญ ปกปดเอาเราะฮฺขณะคุฏบะฮฺยืนขณะนําเสนอ
คุฏบะฮฺและนั่งระหวางสองคุฏบะฮฺเทากับอานสามอายะฮฺจากอัลกุรอาน คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺ
ท่ีสอง เคาะฏีบหันหนาไปยังผูฟง ถึงแมผูฟงบางคนอาจพิการทางการไดยินหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺก็
ตาม และคุฏบะฮฺไมไดเปนการแทนท่ีละหมาดสองร็อกอัตเหมือนกับละหมาดศุฮริ แตเปนพิธีกรรม
เฉพาะท่ีเกิดข้ึนในวันศุกรเทานั้น (al-KāsānĪ,2002 : 2/195-196)    
   2.อุละมาอกลุมอัลมาลิกิยยะฮฺ อัชชาฟอิยยะฮฺและอัลฮะนาบิละฮฺเห็นวาคุฏบะฮฺวัน
ศุกรมีสองคุฏบะฮฺ เคาะฏีบจะนั่งพักชั่วคราวระหวางสองคุฏบะฮฺตอดวยคุฏบะฮฺท่ีสองดังท่ีทานนบี  
ถือปฏิบัติเปนประจําทุกสัปดาห (al-Shāfi‘iiy,2001 : 2/405-406)    
   ท้ังสองกลุมอุละมาอขางตนไดอางหลักฐานจากอัลฮะดีษท่ีเลาจากญาบิรฺ เบ็น      
สะมุเราะฮฺ  วา 
  
))ﺖﻧﺎﹶﻛ ﻰﹺﺒﻨﻠﻟ  ﻥﺎﺘﺒﹾﻄﺧ ﺲﻠﺠﻳ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﹸﺃﺮﹾﻘﻳ ﹶﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﺮﱢﻛﹶﺬﻳﻭ ﺱﺎﻨﻟﺍ(( 
 )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :286 (  
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ความวา  ทานนบี  นําเสนอสองคุฏบะฮฺ ทานจะนั่งระหวาง
คุฏบะฮฺท้ังสอง ซ่ึงมีเนื้อหาคือการอานอัลกุรอานและตักเตือน
มนุษย 
(บันทึกโดย Muslim,2005 : 862) 
 
  เชนเดียวกับอัลฮะดีษท่ีบันทึกโดย (AbŪ DāwŪd,2005 : 1092) และทานอ่ืนๆ ดวย
สํานวนใกลเคียงท่ียืนยันวาคุฏบะฮฺวันศุกรมีสองคุฏบะฮฺ แตกลุมอัลฮะนะฟยยะฮฺเห็นวาคุฏบะฮฺแรก
เปนเง่ือนไขของการละหมาดวันศุกร แตคุฏบะฮฺท่ีสองเปนสุนัต หากไมมีการคุฏบะฮฺก็ถือวาใชได แต
หากมีการคุฏบะฮฺถือวาเปนสิ่งทีดีกวา 
 
       2.5.3 สิ่งท่ีเปนสุนัตในคุฏบะฮฺ  
   บรรดาอุละมาอในมัษฮับตางๆ มีทัศนะเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนสุนัตในคุฏบะฮฺวันศุกรท้ัง
ทัศนะท่ีเหมือนกันและแตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้       
  1. กลุมอัลฮะนะฟยยะฮฺเห็นวา สิ่งท่ีเปนสุนัตในคุฏบะฮฺมีท้ังสิ่งท่ีเก่ียวกับเคาะฏีบ
และเนื้อหาคุฏบะฮฺ สวนท่ีเปนสุนัตเก่ียวกับเคาะฏีบคือ อยูในสภาพสะอาดจากฮะดัษท้ังฮะดัษเล็กและ
ฮะดัษใหญ มิฉะนั้นเปนการมักรูฮฺแตการคุฏบะฮฺใชได เคาะฏีบสุนัตนั่งบนมินบัรกอนคุฏบะฮฺ สุนัตยืน
ขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ สุนัตถือดาบหรือหอกดวยมือซายขณะนําเสนอคุฏบะฮฺสําหรับประเทศท่ีถูก
ขยายดินแดนดวยการสูรบ แตสุนัตจับไมเทาสําหรับประเทศท่ีถูกขยายดินแดนดวยการเจรจาสงบศึก 
หันหนาไปยังผูฟงโดยไมหันขวาและซาย คุฏบะฮฺสองครั้งซ่ึงคุฏบะฮฺแรกเปนวาญิบแตคุฏบะฮฺท่ีสอง
เปนเพียงการปฏิบัติใหครบตามเง่ือนไขใหสมบูรณ นั่งระหวางสองคุฏบะฮฺเทากับอานสามอายะฮฺ หาก
เคาะฏีบไมนั่งถือวาละเมิดกฎ เริ่มตนนําเสนอคุฏบะฮฺดวยเสียงดังดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ 
 กลาวปฏิญานตน เศาะละวาตแดทานนบี  ตักเตือนใหหางไกลจากการกระทําบาป แจงเตือน
เรื่องความโกรธเกรี้ยวของพระองค และแจงขาวดีและชัยชนะท้ังโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ   ดุอาอฺขอ
อภัยโทษแกบรรดาผูศรัทธา แตการขอพรดุอาอฺแกผูนําท่ีนําไปสูชัยชนะและไดรับดลบันดาลใจถือเปน
สิ่งท่ีควรสนับสนุน เพราะอบูมูซา อัลอัซอะรีย  เคยขอดุอาอฺเจาะจงแกทานอุมัรฺ เบ็น อัลค็อฏฏอบ 
 ในคุฏบะฮฺของเขา โดยไมมีบรรดาเศาะฮาบะฮฺคนใดตอตาน ซ่ึงในเรื่องเดียวกันนี้สุนัตสําหรับ
เคาะฏีบนั่งท่ีมุมใดมุมหนึ่งท่ีไมคลุกคลีกับผูคน สุนัตละหมาดหนามิฮรอบกอนข้ึนคุฏบะฮฺ และสุนัต
คุฏบะฮฺเรื่องสนับสนุนการทําความดีและหามปรามการกระทําความชั่ว  
  2. กลุมอัลมาลิกิยยะฮฺเห็นวา สุนัตสําหรับเคาะฏีบนั่งบนมินบัรกอนคุฏบะฮฺแรกจน
เสร็จสิ้นอะษาน สุนัตนั่งพักระหวางสองคุฏบะฮฺในระยะเวลาเทากับอานสูเราะฮ อัลอิคลาศ  สุนัต
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นําเสนอคุฏบะฮฺบนมินบัรเพ่ือใหผูฟงสามารถไดยินเสียงเคาะฏีบได สุนัตใหสลามแกผูฟงคุฏบะฮฺ
หลังจากข้ึนมินบัร สุนัตถือไมเทาขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ สุนัตเริ่มตนท้ังสองคุฏบะฮฺดวยการสรรเสริญ
พระองคอัลลอฮฺ  ตอดวยการเศาะละวาตแดทานนบีมุฮัมมัด  สุนัตท้ิงทายการคุฏบะฮฺแรกดวย
อายะฮฺอัลกุรอาน และสุนัตท้ิงทายคุฏบะฮฺท่ีสองดวยการกลาววา ﻢﹸﻜﹶﻟﻭ ﺎﻨﹶﻟ ُﷲﺍ ﺮﻔﻐﻳ   ความวา หวังวา
พระองคอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษแกเราทุกคน  หรือกลาววา  ﻢﹸﻛﺮﹸﻛﹾﺬﻳ َﷲﺍ ﺍﻭﺮﹸﻛﹾﺫﺍ  ความวา จงรําลึกถึงพระองค
อัลลอฮฺ แนนอนพระองคก็จะนึกถึงเจาทุกคน เนื้อหาคุฏบะฮฺควรครอบคลุมทุกเรื่องดวยการสั่งเสียให
ผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ  ดุอาอฺขอพรแกบรรดาผูศรัทธา กลาวการยอมรับบรรดาเศาะฮาบะฮฺ   
ดุอาอฺขอพรแกผูนําใหเปนคนยุติธรรมแผความดี ขอใหศาสนาอิสลามเจริญรุงเรือง ไดรับชัยชนะ 
หางไกลจากโรคภัยไขเจ็บ สุนัตมีน้ําละหมาดขณะนําเสนอท้ังสองคุฏบะฮฺ สุนัตยกเสียงและใชเวลายาว
ในคุฏบะฮฺแรกมากกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง และสุนัตคุฏบะฮฺสั้นท่ีกะทัดรัดและใหประโยชนแกผูฟง  
  3. กลุมอัชชาฟอิยยะฮฺเห็นวา สุนัตตางๆ ในคุฏบะฮฺพอสรุปดังนี้ คือเรียงลําดับรุกุน
ตางๆ ท่ีไดกลาวไวในรุกุนขางตน เศาะละวาตแดครอบครัวทานนบี  และบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  
เงียบขณะฟงคุฏบะฮฺ แตสําหรับผูท่ีไมไดยินเสียงคุฏบะฮฺก็ใหษิกิรฺรําลึกถึงอัลลอฮฺ โดยเฉพาะอานสู
เราะฮฺ อัลกะฮฺฟฺ นําเสนอคุฏบะฮฺบนมินบัร แตหากไมมีมินบัรก็ใหคุฏบะฮฺบนท่ีสูงกวาระดับคนนั่งปกติ 
มินบรัควรอยูทางขวามือผูฟง เคาะฏีบควรกลาวสลามแกผูคนท่ีอยูใกลๆ มินบัรกอนข้ึนมินบัร เคาะฏีบ
ตองหันหนาไปยังผูฟงหลังจากข้ึนมินบัรและขณะคุฏบะฮฺ นั่งบนมินบัร นําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษาท่ี
คนท่ัวไปเขาใจ ใชเวลานําเสนอท่ีพอเหมาะและสั้นกวาการละหมาด เคาะฏีบไมหันขวาและซายแต
ควรหันไปยังผูฟง ไมควรยุงเก่ียวกับไมเทาหรือดาบขณะคุฏบะฮฺ   
  4. กลุมอัลฮะนาบิละฮฺเห็นวา สุนัตตางๆ ในคุฏบะฮฺพอสรุปดังนี้ นําเสนอคุฏบะฮฺบน
มินบัรหรือท่ีสูงกวาระดับคนนั่งปกติ เคาะฏีบควรกลาวสลามหลังจากข้ึนมินบัรและหันหนาไปยังผูฟง 
นั่งบนมินบัรจนเสร็จสิ้นการอะษาน นั่งระหวางสองคุฏบะฮฺชั่วครูเทากับการอานสูเราะฮฺ อัลอิคลาศ 
ยืนขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง ยกเสียงเพ่ือใหทุกคนไดยิน  ขอพรดุอาอฺ
แกบรรดาผูศรัทธา อนุญาตใหขอดุอาอฺแกบุคคลเฉพาะเชนผูนําหรือลูกหลานของผูนํา และอนุญาตให
คุฏบะฮฺดวยการอานจากหนังสือหรือเอกสารท่ีไดเตรียมไว (al-Nawawiy, 1999 : 4/527 ; Ἰbn 
Qudāmah, 1997 : 2/296 และ al-JuzayrĪ, n.d. : 1/357-359) 
 
       2.5.4 สิ่งท่ีเปนมักรูฮฺในคุฎบะฮฺ  
  สิ่งท่ีมักรูฮฺคือสิ่งท่ีไมชอบตามหลักชะรีอะฮฺอิสลาม แตไมเปนบาปหากมีการกระทํา
สิ่งนั้น ซ่ึงในเรื่องคุฏบะฮฺวันศุกรท้ังกอนและขณะคุฏบะฮฺกําลังดําเนินอยูนั้นมีสิ่งท่ีเปนมักรูฮฺบาง
ประการดังตอไปนี้ 
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    1. การเตือนผูรวมละหมาดใหกลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบี  ท่ี
เรียกวาอัตตัรกิยะฮฺ ﺘﻟﺍﺮ ﻗﻴﹸﺔ  กอนเคาะฏีบจะข้ึนมินบัรหรือหลังจากอะษานหลังจากเคาะฏีบข้ึนมินบัร
แลว โดยมุอัษษินจะอานอายะฮฺ 56 สูเราะฮฺอัลอะหฺซาบใหผูรวมละหมาดฟงวา 
 
M B  C  D  E   F  HG  I  J   K  L  
M  N  O  P  L 
) ﺏﺍﺰﺣﻷﺍ ﺓﺭﻮﺳ : ﺔﻳﺁ٥٦(  
ความวา  แทจริงอัลลอฮฺและมลาอิกะฮของพระองคกลาวขอ
อํานวยพร แกนบี โอบรรดาผูศรัทธาเอย ! พวกเจาจงกลาวขอ
อํานวยพรใหเขาและกลาวทักทายเขาโดยคารวะ 
(สูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ : อายะฮฺ 56) 
 
พรอมกับเศาะละวาตแดทานนบี 3 ครั้ง ตอดวยการเตือนผูรวมละหมาดดวยการอานอัลฮะดีษ ไมให
พูดคุยกับคนรอบขางขณะมีการคุฏบะฮฺแมดวยการเตือนใหเขาเงียบเสียงก็ตาม ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจาก 
อบูฮุรอยเราะฮฺ  วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  กลาววา  
 
 ) )ﺍ ﹶﺫ ﹺﺇ ﺖﹾﻠ ﹸﻗ ﹺﺒ ﺣ ﺎﺼ ﻟــــــــﻚ  ﻡ ﻮ ﻳ ﺔﻌﻤﺠ ﹾﻟ ﺍ 
ﺼ ﻧ ﹶﺃــــــــــــــﺖ 
ﻣِﻹﺍﻭــــــــــﻡﺎ ﺐﹸﻄﺨﻳ ﺪﹶﻘﹶﻓ ﺕﻮﻐﹶﻟ((  
 )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :934(  
ความวา  เม่ือคุณกลาวแกเพ่ือนในวันศุกรวา"จงเงียบ" ขณะ
อิหมามกําลังคุฏบะฮฺ คุณก็จะสูญเปลา (ผลบุญการฟงคุฏบะฮฺ) 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 934) 
 
   ซ่ึงเรื่องการอานอายะฮฺขางตนและการเตือนไมใหผูฟงคุฏบะฮฺพูดคุยกับคนรอบขาง
ขณะเคาะฏีบกําลังคุฏบะฮฺนั้นเปนบิดอะฮฺท่ีไมปรากฏในสุนนะฮฺของทานนบี  เพราะการเงียบและ
การสดับฟงคุฏบะฮฺเปนหนาท่ีของผูรวมละหมาดทุกคนท่ีตองเงียบตั้งแตเคาะฏีบเริ่มนําเสนอคุฏบะฮฺ 
และไมมีการกระทําใดๆ ท่ีเปนสาเหตุของการรบกวนสมาธิขณะฟงคุฏบะฮฺ  
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   สวนบรรดาอุละมาอในมัษฮับอัลมาลิกิยยะฮฺไดกลาววา การกระทําขางตนเปน
บิดอะฮฺ มักรูฮะฮฺ (สิ่งท่ีไมมีแบบอยางจากทานนบี  และมิชอบในหลักการศาสนา) ท่ีเริ่มเกิดข้ึน
ในชวงการปกครองโดยราชวงศอุมัยยะฮฺท่ีประเทศซีเรีย และเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน (‘AlĪ 
MahfŪz◌ฺ, 2000 : 153-154) 
  2. การอะษานครั้งแรกและครั้งท่ีสองโดยมุอัษษินสองคน 
  ในสมัยทานนบี  สมัยการปกครองโดยเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺและสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ 
เบ็น อัลค็อฏฏอบ  การอะษานในวันศุกรกอนคุฏบะฮฺมีข้ึนแคครั้งเดียว แตเม่ือสมัยการปกครอง
โดยเคาะลีฟะฮฺอุษมาน เบ็น อัฟฟาน  เริ่มมีการอะษานสองครั้ง เนื่องจากทานเห็นวาผูรวม
ละหมาดมีจํานวนมาก บานเมืองขยายกวางข้ึน จําเปนตองมีการอะษานสองครั้ง ซ่ึงอะษานแรกเปน
การเรียกรองใหผูคนท่ีวาญิบละหมาดวันศุกรรูวาถึงเวลาละหมาดวันศุกร เพ่ือใหทุกคนเตรียมพรอมไป
ยังมัสญิด แตอะษานท่ีสองมีข้ึนท่ีประตูมัสญิดหลังจากเคาะฏีบไดข้ึนมินบัรพรอมท่ีจะนําเสนอคุฏบะฮฺ  
   สิ่งท่ีคาดเคลื่อนและเปนมักรูฮฺในเรื่องอะษานคือมีการอะษานสองคน ท้ังๆ ท่ี
แบบอยางท่ีทานเคาะลีฟะฮฺอุษมาน เบ็น อัฟฟาน  ไดปฏิบัติคือใหมีการอะษานคนเดียวเทานั้น 
ท้ังอะษานแรกและอะษานท่ีสอง 
  3. การกลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบี  ขณะเคาะฏีบนั่งระหวางสอง
คุฏบะฮฺในรูปแบบตางๆ  
  4. การขอดุอาอฺแกผูนํา ซ่ึงในเรื่องนี้ อิบนฺ อับดิสสลาม ไดกลาวในฟตวาของทานวา 
การขอดุอาอฺแกผูนําในคุฏบะฮฺเปนบิดอะฮฺท่ีมิชอบทางศาสนา แตบางทัศนะในมัษฮับท่ีไดกลาวขางตน
เห็นวาเปนสิ่งท่ีชอบธรรมและสามารถกระทําไดในหลักการชะรีอะฮฺ 
   5. เคาะฏีบถือดาบขณะคุฏบะฮฺบนมินบัร ซ่ึงตามสุนนะฮฺของทานนบี  ขณะ
คุฏบะฮฺทานจะถือไมเทาหรือดามธนู ไมปรากฏในชีวประวัติวาทานถือดาบขณะคุฏบะฮฺ เพราะบางคน
เขาใจวาศาสนาจะตองดําเนินการเผยแผดวยดาบ แตท่ีจริงศาสนาอิสลามดําเนินไปดวยวะฮียอัลกุ
รอานท่ีมาจากพระองค อัลลอฮฺ  และอัสสุนนะฮฺ ท่ี เปนแบบอยางจากท านนบี   (‘AlĪ 
MahfŪz,2000 : 161-164) ซ่ึงในเรื่องนี้ อัลนะวะวียในมัษฮับอัชชาฟอีย เห็นวาเรื่องนี้เปนสิ่งไรสาระท่ี
ไมมีหลักฐานชัดเจนในสุนนะฮฺและเปนบิดอะฮฺท่ีนาเกลียดยิ่ง (al-Nawawiy, 1999 : 4/359) 
   6. สิ่งท่ีคาดเคลื่อนในเรื่องคุฏบะฮฺและละหมาดวันศุกรคือ คนมักจะเขาใจวาสาเหตุท่ี
มีการละหมาดวันศุกรแคสองร็อกอัต ท้ังๆ ท่ีวันปกติมีการละหมาดศุฮริสี่ร็อกอัตนั้นเนื่องจากการ
นําเสนอสองคุฏบะฮฺเปนการแทนสองร็อกอัตละหมาด และการละหมาดวันศุกรสองร็อกอัตก็เปนการ
ละหมาดใหครบสมบูรณ (Wazārat al-Auwqāf, 1990 :19/177)  
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2.6 พิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนกอนคุฏบะฮฺวันศุกร 
    
   พิธีกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีเคาะฏีบจะมีการคุฏบะฮฺวันศุกรนั้นมีท้ังพิธีกรรมท่ี
ปรากฏในสุนนะฮฺของทานนบี  ท่ีไดปฏิบัติเปนกิจวัตร และพิธีกรรมท่ีไมปรากฏในสุนนะฮฺ แต
ปรากฏหลังจากสมัยบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงคุณธรรม  ซ่ึงบรรดาอุละมาอไดแยกประเด็นดังกลาว
พรอมกับฮุกุมพิธีกรรมเหลานั้นดังตอไปนี้ 
 
       2.6.1 การอะษฺานครั้งแรกและครั้งท่ีสอง  
  เสียงอะษานท่ีมีการเรียกรองในท่ีนี่หมายถึงการเรียกบรรดาผูศรัทธาท้ังหลายขณะ
เคาะฏีบนั่งบนมินบัรในสมัยทานเราะสูล   แตในสมัยเคาะลีฟะฮฺ อุษมาน เบ็ญ อัฟฟาน  ทานได
เพ่ิมอีกหนึ่งอะษานเพ่ือแจงเตือนแกคนท่ัวไปวาถึงเวลาละหมาด โดยไมมีใครคัดคานทาน และจง
รีบเรงไปยังมัสญิดเพ่ือรับฟงคุฏบะฮฺและประกอบศาสนกิจท่ีสําคัญนี้อยางพรอมเพรียงกัน (AbŪ     
al-Toyyib,1992 : 14/136-139) 
    การอะษานท่ีปรากฏในอัลกุรอานมีหลักฐานจากสองอายะฮฺคืออายะฮฺท่ี 58            
สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ และอายะฮฺท่ี 9 สูเราะฮฺ อัลุมอะฮฺ อายะฮฺแรกครอบคลุมการอะษานเรียก
ละหมาดหาเวลา สวนอายะฮฺท่ีสองเปนการเรียกรองสูการละหมาดวันศุกร ถึงแมท้ังสองอายะฮฺเปน
การบัญญัติใหมีการละหมาดขณะอยูท่ีนครมักกะฮฺ แตสถานการณและสภาพขณะนั้นมิอาจอนุญาตให
มีการอะษานได ยกเวนดวยการกลาววา  ﹸﺓﻼﺼﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ   ความวา การละหมาดรวมกันกําลังจะเกิดข้ึน 
และอะษานเรียกรองการรวมตัวเพ่ือละหมาดปรากฏอยางชัดแจงหลังจากอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ 
(al-TuwayjirĪ, 2013 : 435-436) 
    สวนหลักฐานท่ีสองในเรื่องการอะษานนั้นปรากฏในอายะฮฺท่ี 33 สูเราะฮฺฟุศศิลัต 
แสดงถึงความประเสริฐของคนท่ีเรียกรองมนุษยสูหนทางของพระองคอัลลอฮฺ  และปฏิบัติการงาน
ท่ีดี นั่นเปนความหมายของผู ท่ีสงเสียงอะษานเรียกรองใหผูคนประกอบศาสนกิจ หรือเปนการ
ประกาศบทบัญญัติอิสลามท่ีประกอบดวยการศรัทธา การตักบีร การตะฮฺลีล การปฏิญานตนและการ
ยอมรับในสาสนท่ีทานนบี  ไดเผยแผ (Ἰbn Rajab, 2001 : 1/ 441-444) 
   บรรดาอุละมาอเห็นพองวา การอะษฺานตามสุนนะฮฺนั้นผูอะษฺานควรยืนขณะอะษาน 
หันหนาไปยังกิบลัต และอะษฺานทันทีเม่ือถึงเวลาละหมาดยกเวนเวลาซุบฮิ ท่ีอนุญาตใหอะษานเลย
เวลากําหนดเพียงเล็กนอย (al-NaysābŪriy, 1991 : 41-42) และการอะษฺานวันศุกรในสมัยทานนบี 
 มีเพียงแคอะษานเดียวเทานั้น คืออะษานหลังจากท่ีทานข้ึนนั่งบนมินบัร จนถึงสมัยการปกครอง
ของเคาะลีฟะฮอุษมาน เบ็ญ อัฟฟาน  ซ่ึงทานไดเพ่ิมเปนสองอะษาน คืออะษานแจงใหทราบถึง
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เวลาละหมาดวันศุกร และอะษานหลังจากเคาะฏีบข้ึนมินบัรเพ่ือนําเสนอคุฏบะฮฺ ซ่ึงเหตุผลท่ีทาน
เพ่ิมอะษานท่ีสองเนื่องจากผูรวมละหมาดวันศุกรมีจํานวนมากข้ึน และเพ่ือแจงเตือนใหทุกคนทราบถึง
เวลาละหมาดท่ีจะตองเตรียมตัวไปยังมัสญิดและละท้ิงการซ้ือขายชั่วคราว  
   เรื่องราวเก่ียวกับการอะษานขางตน อิบนฺ อิสฮาก ไดกลาววา หลังจากท่ีทานนบี  
ไดพํานักในนครมะดีนะฮฺ หลักการศาสนาเริ่มกอตัวมากข้ึน มีการบัญญัติเรื่องการจายซะกาต การถือ
ศีลอด บทวาดวยการลงโทษ บทบัญญัติวาดวยฮะลาลและฮะรอม และเริ่มเกิดเสถียรภาพในศาสนา 
บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  เริ่มสนใจเรื่องความรูดวยการศึกษาจากทานนบี  อยางตอเนื่อง ซ่ึงในเรื่อง
การเรียกรองเพ่ือรวมตัวละหมาด เศาะฮาบะฮฺ  บางคนเสนอใหมีการตีกลอง ตีระฆัง จุดไฟ แต
ขอเสนอดังกลาวไมเปนท่ีชื่นชอบของทานนบี  จนกระท่ัง อับดุลลอฮฺ เบ็น ซัยดฺ เบ็น ษะอฺละบะฮฺ  
 ไดมาหาทานนบี  วา เขาไดฝนเห็นวามีผูชายสวมชุดสีเขียวมาบอกวิธีการเรียกละหมาดดวย
การอะษาน หลังจากนั้นทานนบี  ก็ไดกลาววา นั่นเปนฝนท่ีเปนความจริง ทานนบีก็ไดสั่งใหเขาเลา
เนื้อหาอะษานแกบิลาล เบ็น เราะบาฮฺ  และใหบิลาล เปนผูอะษานเพราะเขาเสียงเพราะและดัง
กวา ขณะท่ีบิลาลกําลังอะษานอยูนั้น อุมัรฺ เบ็น อัลค็อฏฏอบ  ไดยินเสียง พรอมกับเดินไปหา
ทานนบี  แลวกลาววา โอนบีของพระองคอัลลอฮฺ แทจริงฉันไดฝนเรื่องนี้เชนกัน ทานนบี  ก็
กลาววา มวลแหงการสรรเสริญนั้นยอมมีแดพระองคอัลลอฮฺเทานั้น (Ἰbn Hishām, 2001 : 2/149-
150) 
     
 
      2.6.2 การละหมาดสุนัตตะฮิยะตุลมัสญิด 
  การละหมาดตะฮิยะตุลมัสญิด  ﺔﻴﲢ ﺪﺠﺴﳌﺍ เปนศาสนกิจสุนัตท่ีควรปฏิบัติอยางยิ่ง
สําหรับผูท่ีเขาในบริเวณมัสญิด และเปนมักรูฮฺหากเขานั่งกอนละหมาดดังกลาว เนื่องจากมัสญิดเปน
สถานท่ีท่ีมีเกียรติ ควรแกการละหมาดอยางยิ่ง หากเขาลืมและนั่งไมนานนักก็ควรท่ีจะละหมาด
ดังกลาว เพราะทานนบี  ไดกลาวในฮะดีษบันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 1163 เตือนผูชายคน
หนึ่งท่ีเขามายังมัสญิดและนั่งทันที ทานนบี  ก็ไดกลาวดวยความวา “เม่ือคนหนึ่งในหมูพวกเจาเขา
ไปยังมัสญิด เขาอยาไดนั่งจนกวาจะละหมาดสองร็อกอัตกอน” แตหากเขาตั้งใจนั่งหรือนั่งนาน เขาไม
ควรท่ีจะละหมาดเพราะชวงเวลาไดผานพนไปแลว 
   สวนการละหมาดสุนัตตะฮิยะตุลมัสญิดขณะเคาะฏีบกําลังคุฏบะฮฺวันศุกรเปนเรื่องท่ี
บรรดาอุละมาอมีทัศนะท่ีเห็นตางกันดังนี้ 
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   บรรดาอุละมาอกลุมอัลฮะนะฟยยะฮฺและกลุมอัลมาลิกิยยะฮฺเห็นวา ไมควรละหมาด
ตะฮิยะตุลมัสญิดขณะเคาะฏีบกําลังคุฏบะฮฺวันศุกร แตควรนั่งฟงคุฏบะฮฺดวยความตั้งใจ ดังหลักฐาน
จากอัลกุรอานท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ตรัสวา  
 
M ©  ª  «   ¬  ®  ¯  °  ±  ²  L  
) ﻑﺍﺮﻋﻷﺍ ﺓﺭﻮﺳ : ﺔﻳﺁ٢٠٤(  
ความวา  และเม่ืออัลกุรอานถูกอานข้ึนก็จงสดับฟงอัลกุรอานนั้น 
เถิด และจงนิ่งเงียบเพ่ือวาพวกเจาจะไดรับการเอ็นดูเมตตา 
(สูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ : อายะฮฺ 204) 
 
  ท้ังสองกลุมขางตนเห็นวา เม่ือคนท่ีเขาไปยังมัสญิดละหมาดสองร็อกอัตขณะอิหมาม
กําลังคุฏบะฮฺก็จะขัดแยงกับอายะฮฺท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ทรงประทานใหทุกคนต้ังใจฟง เพราะ
เนื้อหาท่ีปรากฏในคุฏบะฮฺลวนเปนคําสอนท่ีมาจากอัลกุรอาน จึงควรแกการตั้งใจฟงเปนอยางยิ่ง    
(al-MāwardĪ,1994 : 2/429 ; AbŪ Hayyān,1993 : 4/448) 
  และบรรดาอุละมาอท้ังสองกลุมขางตนไดหยิบยกหลักฐานในเรื่องนี้จากอัลฮะดีษท่ี
เลาจากญาบิรฺ เบ็น อับดุลลอฮฺ  เลาวา 
 
 ﱠﻥ ﹶﺃ ﹰﻼ ﺟ ﺭ ﹶﻞ ﺧ ﺩ ﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ  ﻡﻮﻳ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ  ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﺐﹸﻄﺨﻳ 
ﹶﻞﻌﺠﹶﻓ ﻰﱠﻄﺨﺘﻳ  ﺱ ﺎﻨﻟﺍ  ﹶﻝ ﺎﹶﻘﹶﻓ  ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ))ﺲﻠ ﺟ ﺍ ﺪﹶﻘﹶﻓ ﺖﻳ ﹶﺫﺁ 
ﺖﻴﻧﺁﻭ((  
 )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻦﺑﺍ ﻪﺟﺎﻣ ، 2005  :1115(  
ความวา  มีผูชายคนหนึ่งเขาไปยังมัสญิดในวันศุกร ขณะท่ีทาน
เราะสูลุลลอฮฺ  กําลังคุฏบะฮฺ ผูชายคนนั้นไดขามแถวคน
ขางหนา ทานเราะสูลุลอฮฺ  ก็เลยกลาววา เจาจงนั่งเพราะเจา
ทําใหคนอ่ืนเดือดรอนและเจามาสายเอง 
(บันทึกโดย Ἰbn Mājah,2005 : 1115) 
 
   นอกจากนี้ ยังมีฮะดีษบทอ่ืนท่ีท้ังสองกลุมขางตนไดหยิบยกเปนหลักฐานยืนยันวาผูท่ี
เขาไปยังมัสญิดขณะเคาะฏีบกําลังคุฏบะฮฺบนมินบัรสามารถนั่งฟงคุฏบะฮฺทันทีโดยไมจําเปนตอง
ละหมาดตะฮิยะตุลมัสญิดแตประการใด และยังมีอีกหลายฮะดีษ มีความหมายคลายคลึงกับฮะดีษ
ขางตน โดยมีความหมายวา เม่ืออิหมามกําลังคุฏบะฮฺ ไมมีการละหมาดและพูดคุยใดๆ จนกวาอิหมาม
เสร็จสิ้น  
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   จากอายะฮฺและฮะดีษขางตนพบวา การคุฏบะฮฺเปนการนําเสนอหลักการศาสนาท่ีมี
อายะฮฺอัลกุรอานและอัลฮะดีษท่ีผูฟ งไมควรพูดคุยและกระทําการใดๆ แมกระท่ังละหมาด         
ตะฮิยยะตุลมัสญิดและพูดคุยใดๆ แมการหามมิใหผูอ่ืนเงียบเสียงก็ตาม  
   แตบรรดาอุละมาอกลุมอัชชาฟอิยยะฮฺและกลุมอัลฮะนาบิละฮฺเห็นวา การละหมาด
ตะฮิยะตุลมัสญิดขณะเคาะฏีบกําลังคุฏบะฮฺวันศุกรเปนท่ีอนุญาตใหปฏิบัติได ดวยหลักฐานท่ีเลา
จากญาบิรฺ เบ็น อับดุลลอฮฺ  เลาวา  
 
ﺎﺟَء ﻚﻴﹶﻠﺳ ﻰﹺﻧﺎﹶﻔﹶﻄﻐﹾﻟﺍ  ﻡﻮﻳ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ  ﹸﻝﻮﺳﺭﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﺪﻋﺎﹶﻗ ﻰﹶﻠﻋ ﹺﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ 
ﺪﻌﹶﻘﹶﻓ ﻚﻴﹶﻠﺳ ﹶﻞﺒﹶﻗ  ﹾﻥﹶﺃ ﻰﱢﻠﺼﻳ  ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﻪﹶﻟ ﻰﹺﺒﻨﻟﺍ  )) ﺖﻌﹶﻛﺭﹶﺃ ﹺﻦﻴﺘﻌﹾﻛ ﺭ 
 (( .ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﻻ .ﹶﻝﺎﹶﻗ )) ﻢﹸﻗ ﺎﻤﻬﻌﹶﻛﺭﺎﹶﻓ ((  
)ﻪﺟﺮﺟﺃ ﻢﻠﺴﻣ  ، 5200   :875 (  
ความวา สุลัยกฺ อัลเฆาะเฏาะฟานียไดเขามายังมัสญิดในวันศุกร
ขณะท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ  นั่งบนมินบัร สุลัยกฺก็ไดนั่งกอน
ละหมาดตะฮิยยะตุลมัสญิด ทานนบี  ก็ไดถามเขาวา คุณ
ละหมาดสองร็อกอัตแลวหรือยัง เขาตอบวา ยังอีก ทานนบีก็กลาว
วา ดังนั้นเจาจงลุกข้ึนละหมาดสองร็อกอัต 
(บันทึกโดย Muslim, 2005 : 875) 
 
   และยังมีฮะดีษท่ีมีความหมายคลายคลึงกับฮะดีษขางตนอีกมากมาย ซ่ึงสวนใหญ
เปนฮะดีษท่ีทานนบี  กลาวใหมีการละหมาดตะฮิยะตุลมัสญิดเม่ือเขาไปยังมัสญิด และฮะดีษท่ีทาน
ถามสุลัยกฺ  วาละหมาดตะฮิยยะตุลมัสญิดแลวหรือยัง ท้ังกอนคุฏบะฮฺและขณะคุฏบะฮฺ ทานนบี 
 ใหเขาลุกข้ึนยืนละหมาดอยางรวดรัดเพ่ือจะไดฟงคุฏบะฮฺตอไป (al-Nawawiy, 1999 : 4/358) 
 
       2.6.3 การละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺ   
      การละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺคือการละหมาดสุนัตหลังอะษานแรก (สําหรับมัสญิดท่ีมี
การอะษานสองครั้งในวันศุกร) กอนท่ีจะมีการคุฏบะฮฺ ซ่ึงการละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺนี้ไมไดเจาะจง
เฉพาะเคาะฏีบเพียงคนเดียวแตรวมถึงบรรดาผูรวมละหมาดวันศุกรท่ีอยูในมัสญิดขณะนั้นดวย ซ่ึงใน
เรื่องนี้บรรดาอุละมาอมีความเห็นออกเปน 2 กลุมดังตอไปนี้ 
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    1. กลุมแรกเห็นวาไมมีการละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺกอนคุฏบะฮฺวันศุกรคือกลุม
มัษฮับอิหมามมาลิก อะฮฺหมัด และกลุมหนึ่งจากลูกศิษยของอิหมามอัชชาฟอียฺ (al-Shāfi‘iiy,2001 : 
1/197 ; Ἰbn Qudāmah, 1997 : 3/250)  
   เหตุผลท่ีกลุมขางตนมีความคิดเห็นดังกลาวนั้นเนื่องจาก ไมปรากฏชัดเจนในสุนนะฮฺ
ของทานนบี  วาทานละหมาดสุนัตกอนคุฏบะฮฺในบานหรือในมัสญิด เนื่องจากปกติทานจะเขาไป
ยังมัสญิดในวันศุกรทานจะเดินข้ึนมินบัรทันที พรอมกับหันหนาและกลาวสลามแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ 
 โดยไมมีการอะษานใดๆ กอนหนานั้น หลังจากนั้นบิลาล เบ็น เราะบาฮฺ  ก็จะอะษานเปนการ
เรียกรองใหทุกคนทราบวาคุฏบะฮฺวันศุกรกําลังจะเริ่มข้ึนในไมชา โดยท่ีทานนบี  นั่งบนมินบัรพรอม
ท่ีจะนําเสนอคุฏบะฮฺ เชนเดียวกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ท่ีไมมีใครละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺ แตพวก
เขาละหมาดสุนัตตางๆ กอนท่ีทานนบี  จะเขาไปยังมัสญิด 
   ในเรื่องนี้ อิบนฺ ก็อยยิม มีทัศนะเก่ียวกับการละหมาดก็อบลิยะฮฺโดยกลาววา “นั่น
เปนสิ่งท่ีประจักษเห็นอยางชัดเจน แลวบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺเม่ือใดหรือ? 
คนท่ีคิดวาพวกเขาละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺสองร็อกอัตหลังจากบิลาล  อะษานนั้น ยอมเปนคนท่ีโง
เขลาเปนอยางยิ่ง (Ἰbn Qayyim al-Jawziiyyah, 1998 : 1/189) เปนการยืนยันวาบรรดาเศาะ
ฮาบะฮฺ  ไมไดละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺแกประการใด  
   2. กลุมท่ีสอง เห็นวามีสุนัตก็อบลิยะฮฺกอนคุฏบะฮฺวันศุกร คือกลุมหนึ่งจากมัษฮับ
อิหมามอัชชาฟอียฺและอะฮฺหมัด บางทานเห็นวามีถึงสี่ร็อกอัตตามกลุมอบีฮะนีฟะฮฺและกลุมอิหมาม
อะฮฺหมัด (Ἰbn Qudāmah, 1997 : 3/249 ; al-Nawawiy, 1999 : 4/429) โดยใหเหตุผลวา อิบนฺ 
อุมัรฺ  เคยละหมาดยาวกอนและหลังจากละหมาดวันศุกร เขาไดละหมาดสองร็อกอัตท่ีบานโดยเลา
วาทานนบี  ก็ไดปฏิบัติดังนั้นเชนกัน (บันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 : 1128) และพวกเขาเห็นวา
การละหมาดวันศุกรนั้นเปนการยอละหมาดศุฮริสองร็อกอัต จึงตองมีการละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺให
เทากับละหมาดศุฮริ จึงไดเทียบระหวางละหมาดวันศุกรกับละหมาดศุฮริ (Ἰbn Taymiyyah, 1993 : 
24/190 ; Ἰbn Qayyim al-Jawziiyyah, 1998 : 1/432) 
  จากการศึกษาสองทัศนะขางตนผูวิจัยพอสรุปไดวา การท่ีทานนบี  ละหมาดยาว
กอนละหมาดวันศุกรนั้นไมใชละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺ แตเปนการละหมาดสุนัตมุฏลัก เพราะในวัน
ศุกรหลังจากเวลาเท่ียงวันทานจะเขาไปยังมัสญิดมุงหนาข้ึนมินบัรพรอมท่ีจะนําเสนอคุฏบะฮฺแก
บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  สวนละหมาดท่ีทานไดถามเศาะฮาบะฮฺคนหนึ่งท่ีเดินเขาไปยังมัสญิดขณะทาน
กําลังคุฏบะฮฺนั้นไมใชการถามถึงละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺ แตเปนละหมาดสุนัตตะฮิยยะตุลมัสญิด และ
เหตุผลท่ีวาละหมาดวันศุกรนั้นเปนการยอแทนการละหมาดศุฮริก็ไมใชเหตุผลพอท่ีจะรับไดเพราะ
พิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนในวันศุกรเปนพิธีกรรมเฉพาะท่ีมีการคุฏบะฮฺ และการละหมาดท่ีตองอานดังท่ีไม
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เหมือนกับละหมาดศุฮริ และอีกหนึ่งเหตุผลคือคือทานนบี  อยูในชวงเดินทาง ทานไมไดละหมาด
สุนัตท้ังก็อบลิยะฮฺและบะอฺดิยะฮฺ แตทานจะละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺสี่ร็อกอัตตอเม่ือทานอยูในภาวะ
ปกติ แตหากละหมาดตะฮิยยะตุลมัสญิดและละหมาดสุนัตมุฏลักสําหรับผูท่ีประสงคปฏิบัติถือวาเปน
สิ่งท่ีปฏิบัติได ดังหลักฐานจากฮะดีษเลาจากอบูฮุรอยเราะฮฺ  วา ทานนบี  กลาวดวยความวา 
ผูใดท่ีอาบน้ํา หลังจากนั้นเขาไดไปมัสญิดเพ่ือละหมาดวันศุกร เขาละหมาดสุนัตท่ีถูกกําหนดไว 
หลังจากนั้นเขาสดับฟงคุฏบะฮฺจนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นเขาไดละหมาดพรอมกับอิหมาม เขาจะไดรับ
การอภัยโทษระหวางสองวันศุกรและเพ่ิมอีกสามวัน (บันทึกโดย Muslim,2005 : 857) และฮะดีษท่ี
เลาจาก อบีสะอีด อัลคุดรีย  และอบูฮุรอยเราะฮฺ  วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  กลาวดวยความวา  
ผูใดท่ีอาบน้ําในวันศุกรพรอมกับสวมใสอาภรณท่ีดีท่ีสุดและใสน้ําหอม (หากเขามีน้ําหอม) หลังจากนั้น
เขาไดไปยังสถานท่ีละหมาดวันศุกรโดยไมเดินขามไหลคนท่ีกําลังนั่ง หลังจากนั้นเขาไดละหมาดสุนัตท่ี
พระองคอัลลอฮฺทรงบัญญัติไว หลังจากนั้นเขาเงียบสดับฟงคุฏบะฮฺหลังจากอิหมามไดออกมาจนเสร็จ
สิ้นการละหมาด สิ่งนั้นยอมเปนการลบลางบาประหวางวันศุกรนี้และวันศุกรท่ีผานมา อบูฮุรอยเราะฮฺ 
เลาวา และเพ่ิมอีกสามวัน พรอมกับกลาววา แทจริงหนึ่งผลบุญนั้นทวีคูณถึงสิบเทา (บันทึกโดย AbŪ 
DāwŪd,2005 : 343) ทานอัลอัลบานียกลาววาเปนฮะดีษฮะสัน 
   ในเรื่องขางตน การอางวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ไดละหมาดสุนัตระหวางสองถึงสิบ
สองร็อกอะฮฺในวันศุกรนั้น บรรดาอุละมาอสวนใหญเห็นพองวา ไมมีการละหมาดสุนัตเปนการเฉพาะ
กอนละหมาดวันศุกรแตอยางใด แตหากผูใดประสงคจะละหมาดสุนัตมุฏลัก อนุญาตใหละหมาดได
ตั้งแตเริ่มเขาสูมัสญิดจนถึงกอนอะษาน (al-ShanqĪtĪ,1980 : 8/265) 
 
2.7  การปฏิบัติตนของเคาะฏีบกอนนําเสนอคุฏบะฮฺ 
 
   การปฏิบัติตนของเคาะฏีบกอนนําเสนอคุฏบะฮฺเปนการปฏิบัติเพ่ือเตรียมตัวกอนข้ึน
นั่งบนมินบัรเพ่ือใหการนําเสนอคุฏบะฮฺเกิดความสมบูรณและถูกตองตามบทบัญญัติอิสลาม ซ่ึงการ
ปฏิบัติดังกลาวมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 
      2.7.1  การปฏิบัติตนของเคาะฏีบกอนข้ึนมินบัร  
   การปฏิบัติตนของเคาะฏีบกอนข้ึนมินบัรเริ่มตั้งแตการเขาไปในบริเวณมัสญิดจนถึง
กอนการนําเสนอคุฏบะฮฺซ่ึงมีหลายประการท่ีควรปฏิบัติดังไปนี้ 
               2.7.1.1 เวลาท่ีเหมาะสําหรับเคาะฏีบไปยังมัสญิด 
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   การไปยังมัสญิดเนิ่นๆ ในวันศุกรสําหรับคนท่ัวไปยอมเปนสิ่งท่ีดีและนาชื่มชมยิ่ง 
เนื่องจากความประเสริฐท่ีมีในวันศุกรมีมากมาย หนึ่งในนั้นคือการไปยังมัสญิดเนิ่นๆ เพ่ือประกอบ
ศาสนกิจดวยการเนียตอิอฺติกาฟ การอานอัลกุรอาน การรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  ตลอดจนไดรับ
แรงบันดาลใจดวยผลบุญท่ีบรรดามลาอิกะฮฺนั่งท่ีหนาประตูมัสญิดเพ่ือบันทึกผลบุญผูท่ีไปยังมัสญิด
ตั้งแตคนแรกจนถึงเวลาอิหมามข้ึนมินบัร หลังจากนั้นบรรดามลาอิกะฮฺก็จะนั่งฟงคุฏบะฮฺพรอมๆ กับผู
รวมละหมาด ดังหลักฐานในอัลฮะดีษท่ีเลาจากอบูอุมะฮฺ  วาทานนบี  ไดกลาววา 
    
ﻤ ﹾﻟ ﺍ  ﹺﺏ ﺍ ﻮ ﺑ ﹶﺃ  ﻰﹶﻠ ﻋ  ﺔﻌﻤﺠ ﹾﻟ ﺍ  ﻡ ﻮ ﻳ  ﹸﺔﹶﻜ ﺋ ﹶﻼﻤ ﹾﻟ ﺍ  ﺪﻌﹾﻘ ﺗ  ) ) ﻢﻬﻌ ﻣ  ﺪﹺﺠﺴ
 ﻒﺤﺼﻟﺍ ﺖﻳﹺﻮﹸﻃ ﻡﺎﻣِﻹﺍ ﺝﺮﺧ ﺍﹶﺫﹺﺈﹶﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﹶﻥﻮﺒﺘﹾﻜﻳ ﻒﺤﺼﻟﺍ .« ﺖﹾﻠﹸﻗ
 ﻦﻜﹶﻟﻭ ﻰﹶﻠﺑ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹲﺔﻌﻤﺟ ﹺﻡﺎﻣِﻹﺍ ﹺﺝﻭﺮﺧ ﺪﻌﺑ َءﺎﺟ ﻦﻤﻟ ﺲﻴﹶﻟ ﹶﺔﻣﺎﻣﹸﺃ ﺎﺑﹶﺃ ﺎﻳ
((ﻒﺤﺼﻟﺍ ﻰﻓ ﺐﺘﹾﻜﻳ ﻦﻤﻣ ﺲﻴﹶﻟ   
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ،ﺪﲪﺃ 1995  :22268(  ﻩﺩﺎﻨﺳﺇ ﻁﻭﺆﻧﺭﻷﺍ ﺐﻴﻌﺷ ﻝﺎﻗﻭ
ﻦﺴﺣ 
ความวา บรรดามลาอิกะฮฺจะนั่งท่ีประตูมัสญิดในวันศุกรโดยมีสมุด
บันทึกจดบันทึกผูคนท่ีไปยังมัสญิด เพ่ืออิหมามไดออกมามุงหนา
ยังแทนมินบัรสมุดบันทึกนั่นก็จะถูกปด ฉันไดถามวา (ผูถาม
ชื่ออบูฆอลิบ) โอ อบาอุมามะฮฺสําหรับผูท่ีไปมัสญิดหลังจากอิหมาม
ข้ึนมินบัรจะไมไดรับผลบุญละหมาดวันศุกรหรือ อบูอุมามะฮฺตอบ
วา ใช แตเขาจะไมอยูในสมุดท่ีถูกบันทึกไว 
(บันทึกโดย Ἀh◌ฺmad,1995 : 22268) ทานชุอัยบฺ อัลอัรนาอูฏ 
กลาววาสะนัดฮะดีษนี้ ฮะสัน 
 
   แตการไปยังมัสญิดสําหรับเคาะฏีบแตกตางจากคนท่ัวไป เคาะฏีบควรไปมัสญิดกอน
เวลาคุฏบะฮฺไมนานหรือขณะคนท่ัวไปกําลังรอเวลาท่ีจะฟงคุฏบะฮฺหลังจากดวงอาทิตยคลอยไปทาง
ทิศตะวันตกในเวลาเท่ียงวัน เพราะในเรื่องนี้ทานนบี  ไดทําเปนแบบอยางแกประชาชาติ โดยทาน
ไดไปยังมัสญิดกอนข้ึนมินบัรเพียงเล็กนอย เม่ือทานเขาไปยังมัสญิด ทานจะมุงหนาไปยังมินบัรทันที
พรอมท่ีนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการใหสลามและนั่งบนมินบัร เชนเดียวกับเคาะฏีบทุกมัสญิดเม่ือไปถึง
ท่ีมัสญิดแลวควรกลาวสลามแกคนท่ีนั่งรอและข้ึนมินบัรทันทีโดยไมละหมาดสุนัตตะฮิยะตุลมัสญิดเพ่ือ
เตรียมพรอมท่ีจะนําเสนอคุฏบะฮฺ โดยหันหนาไปยังผูคนท่ีกําลังรอฟงคุฏบะฮฺ ยืนกลาวสลาม และนั่ง
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ท่ีเกาอ้ีบนมินบัรจนกวาอะษานเสร็จสิ้น (al-Shāfi‘iiy,2001 : 1/323 ; Ἰbn Qudāmah, 1997 : 
3/159 ; al-Nawawiy, 1999 : 4/358)  
   ดังนั้น การไปยังมัสญิดในวันศุกรสําหรับเคาะฏีบไมควรไปกอนเวลา แตควรปฏิบัติ
ตามสุนนะฮฺของทานนบี  ท่ีไปกอนคุฏบะฮฺเพียงเล็กนอย แตหากเคาะฏีบไปยังมัสญิดเนิ่นๆ กอนถึง
เวลาอะษานถือวาไมผิดแตสวนทางกับสุนนะฮฺของทานนบี  ยกเวนหากมีเรื่องจําเปนสําหรับ
เคาะฏีบท่ีตองไปยังมัสญิดเพ่ือกิจการมัสญิดหรือดวยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งถือวาไมเปนท่ีตองหาม 
  
               2.7.1.2 การละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺสําหรับเคาะฏีบ  
   การละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺคือการละหมาดสุนัตสองร็อกอัตหลังจากอะษานกอน
เคาะฏีบจะข้ึนไปนั่งบนมินบัรในวันศุกร การละหมาดสุนัตดังกลาวเปนเรื่องท่ีบรรดาอุละมาอมีทัศนะ
ท่ีเห็นตางท้ังกลุมท่ีเห็นวามีการละหมาดสุนัตและกลุมท่ีเห็นวาไมมีการละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮ
เนื่องจากหลักฐานท่ีปรากฏไมชัดเจนวาทานนบี  ละหมาดสุนัตดังกลาวท่ีบานหรือไม แตไมปรากฏ
หลักฐานการปฏิบัติของทานนบี  การปฏิบัติของทานอบูบักรฺ อัศศิดดีกและการปฏิบัติของทานอุมัร 
เบ็น อัลค็อฏฏอบ ^ ท่ีมัสญิดเพราะในชวงดังกลาวการอะษานเกิดข้ึนหลังจากเคาะฏีบข้ึนไปนั่งบน
มินบัรเพียงครั้งเดียว แตเม่ือครั้นสมัยการปกครองของทานอุษมาน เบ็น อัฟฟาน  ปรากฏวาผูรวม
ละหมาดวันศุกรในนครมะดีนะฮฺมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนดวยปจจัยหลายอยางดังท่ีไดกลาวมาแลว ทาน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จึงมีคําสั่งใหมีการอะษานกอนเคาะฏีบจะข้ึนมินบัรเพ่ือใหทุกคนไดรูวาเวลา
ละหมาดวันศุกรไดมาถึงแลวและใหเตรียมพรอมมุงหนาไปยังมัสญิดอยางพรอมเพรียงกัน  
   ในเรื่องการละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺสําหรับเคาะฏีบและผูรวมละหมาดทุกคนนั้น 
บรรดาอุละมาอ อาทิอิหมามมาลิก อะฮฺหมัด และหนึ่งทัศนะของอิหมามอัชชาฟอียฺ เห็นวาทานนบี 
 ไมเคยละหมาดสุนัตดังกลาวท้ังท่ีบานและท่ีมัสญิดกอนข้ึนมินบัร เชนเดียวกับละหมาดสุนัตอีดท้ัง
สองท่ีไมมีการละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺ (al-Shāfi‘iiy,2001:2/195 ; Ἰbn Qudāmah, 1997: 3/250) 
   แตทัศนะของอิหมามอบู ฮะนีฟะฮฺและหนึ่งทัศนะของอิหมามอัชชาฟอีย ฺเห็นวาการ
ละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺสามารถปฏิบัติไดสองร็อกอัต โดยใหเหตุผลวา การละหมาดวันศุกรนั้น
เปรียบเสมือนกับการละหมาดศุฮริท่ีมีละหมาดสุนัตท้ังกอนและหลัง และการละหมาดวันศุกรเปนการ
ยอละหมาดศุฮริจากสี่ร็อกอัตเปนสองร็อกอัต เม่ือมีการละหมาดศุฮริในวันปกติ ยอมมีการละหมาด
สุนัตก็อบลิยะฮฺเสมอ ฉะนั้นเม่ือเทียบกับวันปกติแลวการละหมาดวันศุกรจึงควรมีการละหมาดสุนัต ก็
อบลยิะฮฺเหมือนกับละหมาดศุฮริ โดยอางอัลฮะดีษท่ีเลาจากอับดุลลอฮฺ เบ็น อัมรฺ ^ วา 
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  )) ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥ ﹶﺃ ﺎ ﻫ ﺪﻌﺑ ﻭ ، ﹺﻦﻴﺘﻌ ﹾﻛ ﺭ ﹺﺮﻬﱡﻈﻟﺍ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻰﱢﻠﺼﻳ ﹶﻥ ﺎ ﹶﻛ
 ﹺﻦﻴﺘﻌﹾﻛ ﺭ ِءﺎﺸﻌﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻭ ، ﻪﺘﻴﺑ ﻰﻓ ﹺﻦﻴﺘﻌﹾﻛ ﺭ ﹺﺏﹺﺮﻐﻤﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻭ ، ﹺﻦﻴﺘﻌﹾﻛ ﺭ
ﺠﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻰﱢﻠﺼﻳ ﹶﻻ ﹶﻥﺎﹶﻛﻭﹺﻦﻴﺘﻌﹾﻛﺭ ﻰﱢﻠﺼﻴﹶﻓ ﻑﹺﺮﺼﻨﻳ ﻰﺘﺣ ﺔﻌﻤ (( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :937( 
ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ละหมาดสุนัตกอนศุฮริสองร็อกอัต  
และหลังศุฮริสองร็อกอัต และหลังมัฆริบสองร็อกอัตในบานทาน 
และหลังอิซาอฺสองร็อกอัต และทานจะไมละหมาดสุนัตสอง
ร็อกอัตยกเวนหลังจากละหมาดวันศุกรจนกวาทานจะลุกยายไป 
 (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 2005 : 937) 
    
และอางจากอัลฮะดีษท่ีเลาจากนาฟอฺ  วา อิบนฺ อุมัรฺ ^ ไดละหมาดสุนัตยาวกอนละหมาดวันศุกร
และละหมาดสองร็อกอัตหลังจากละหมาดวันศุกรท่ีบานทาน เขากลาวตอไปวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  
ไดปฏิบัติดังกลาว (บันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 :1128) และอางจากอัลฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัตติร
มิษียวา อับดุลลอฮฺ เบ็น มัสอูด  ไดละหมาดสี่ร็อกอัตกอนละหมาดวันศุกรและสี่ร็อกอัตหลังจาก
ละหมาดวันศุกร (บันทึกโดย al-Tirmidhiy,2005 :523) ซ่ึงท้ังสองฮะดีษนี้ อัลอัลบานียกลาววาเปน
ฮะดีษเศาะฮีฮ 
   เม่ือพิจารณาหลักฐานจากท้ังสองกลุม ผูวิจัยเห็นวา หลักฐานท่ีปรากฏในอัลฮะดีษ
บันทึกโดยอัลบุคอรียขางตนท่ีหมายถึงคือการละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺศุฮริแตไมใชสุนัตก็อบลิยะฮฺ
ละหมาดวันศุกร อีกท้ังทานนบี  และบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงคุณธรรมท้ังสี่ทาน  ไมเคยละหมาด
สุนัตก็อบลิยะฮฺกอนละหมาดวันศุกรแตอยางใดท้ังท่ีบานและท่ีมัสญิด เปนหลักฐานท่ีชัดเจนวาการ
ละหมาดดังกลาวไมใชสุนนะฮฺของทานนบี  อยางชัดแจง ถึงแมบรรดาอุละมาอจะเทียบกับการ
ละหมาดสุนัตก็อบลิยะฮฺกอนละหมาดศุฮริก็ตาม และอาจเปนไปไดท่ีทานอิบนฺ อุมัรฺ ^ ไดกลาววา 
ทานนบี  ไดละหมาดยาวกอนละหมาดวันศุกรนั้นเปนการละหมาดสุนัตมุฏลักหรือละหมาดฏฮา 
เพราะทานถือวาวันศุกรเปนวันประเสริฐท่ีควรแกการประกอบศาสนกิจมากกวาวันปกติท่ัวไป 
      2.7.1.3 การกาวเดินข้ึนมินบัร 
   บรรดาอุละมาอเห็นพองวาเม่ือทานนบี  กาวเทาเขาไปยังมัสญิดทานกาวดวยเทา
ขวาและออกจากมัสญิดดวยเทาซายและการงานของทานทุกอยางทานจะเริ่มดวยทางขวามากกวา
ทางซาย เชนเดียวกับการกาวเดินข้ึนมินบัรท่ีบรรดาอุละมาอเห็นวาทานกาวเดินข้ึนมินบัรดวยเทาขวา
เม่ือถึงเวลาคุฏบะฮฺวันศุกรเนื่องจากการปฏิบัติสิ่งท่ีดีงามนั้นควรเริ่มดวยทางขวากอน ดังอัลฮะดีษท่ี
เลาจากทานหญิงอาอิชะฮฺ ’ วา  
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)) ﻰﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ  ﻪﹺﻧﹾﺄﺷ ﻰﻓﻭ ﻩﹺﺭﻮﻬﹸﻃﻭ ﻪﻠﺟﺮﺗﻭ ﻪﻠﻌﻨﺗ ﻰﻓ ﻦﻤﻴﺘﻟﺍ ﻪﺒﹺﺠﻌﻳ
 ﻪﱢﻠﹸﻛ(( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :168( 
ความวา  ทานนบี  รักการปฏิบัติดวยทางขวากอน ท้ังการสวม 
รองเทา การหวีผม การอาบน้ําละหมาดและทุกกิจการ 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 2005 : 168) 
 
  เปนท่ีประจักษวาการกาวเดินข้ึนมินบัรในวันศุกรของทานนบี   เปนการปฏิบัติ
ศาสนกิจในมัสญิดท่ีเปนแบบอยางแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และประชาชาติท่ีทานไดกาวเดินดวยเทา
ขวาอยางแนนอน เชนเดียวกับการเดินลงจากมินบัรทานไดกาวเดินดวยเทาซายเม่ือเทียบกับการกาว
เดินออกจากมัสญิด หรือทานอาจกาวเดินดวยเทาขวาก็ได เนื่องจากการลงจากมินบัรเปนการ
ประกอบศาสนกิจคุฏบะฮฺท่ีเชื่อมตอกับการละหมาดวันศุกร แตการกาวออกจากมัสญิดเปนการออก
จากสถานท่ีอิบาดะฮฺไปยังสถานท่ีตางๆ เพ่ือประกอบกิจการดุนยา ซ่ึงในเรื่องนี้ อิบนฺ ตัยมิยยะฮฺ ได
กลาวเก่ียวกับการใชมือและเทาขางใดกอนนั้นยอมมีความประเสริฐตามความเหมาะสมท่ีถูกกําหนดไว
แลว บางครั้งจําเปนตองใชพรอมกันท้ังสองขาง บางครั้งตองใชขางใดขางหนึ่งเปนการเฉพาะ แตใน
หลักการชะรีอะฮฺ เม่ือจําเปนตองใชมือหรือเทาขางใดขางหนึ่งท่ีเปนความดีและศิริมงคล ทานนบี  
มักเริ่มดวยขางขวากอนขางซาย เชนการอาบน้ําละหมาด การลาง การแปรงฟน การสวมเสื้อผา การ
รับประทานอาหาร เปนตน (Ἰbn Taymiyyah, 1993 : 21/65)  
 
      2.7.2 การปฏิบัติตนของเคาะฏีบหลังจากข้ึนมินบัร 
   การปฏิบัติตนของเคาะฏีบหลังจากข้ึนมินบัรเปนการปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานนบี 
  ท่ีไดปฏิบัติเปนประจํา มีท้ังการใหสลามและนั่งบนมินบัร การยืนขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ การนั่ง
ระหวางสองคุฏบะฮฺ การถือไมเทาของเคาะฏีบ และการหันหนาไปยังผูฟงขณะคุฏบะฮฺดังตอไปนี้ 
 
               2.7.2.1 การใหสลามแกผูรวมละหมาดวันศุกร 
   การกลาวสลามแกผูรวมละหมาดหลังจากเดินข้ึนบนมินบัรของเคาะฏีบเปนเสมือน
กับพิธีกรรมท่ีจําเปนตองปฏิบัติ เพราะบรรดาอุละมาอสวนใหญเห็นวาเม่ือทานนบี  ไดปฏิบัติเปน
แบบอยางทุกครั้งท่ีทานข้ึนบนมินบัรกอนนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรก็จําเปนตองปฏิบัติตาม แตหาก
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เคาะฏีบคนใดลืมกลาวสลามจะมีผลตอการนําเสนอคุฏบะฮฺหรือไม บรรดาอุละมาอมีสองทัศนะใน
เรื่องนี้ดังตอไปนี้ 
   ทัศนะแรกจากอิบนฺ อับบาส อิบนฺ อัซซุบัยรฺ อัชชาฟอียฺ และอะฮฺหมัดเห็นวาสุนัต
สําหรับเคาะฏีบกลาวสลามสองครั้งคือเม่ือเขาไปในบริเวณมัสญิดท่ีมีผูรวมละหมาดนั่งอยูหรือกลาว
สล าม แก ผู ท่ี นั่ งข า งๆ  มิ น บั รแล ะกล าวสล ามห ลั งจ าก เดิ น ข้ึ น ไป ยั ง มิ น บั รก อน นั่ ง พั ก                     
(al-Nawawiy,1999 : 4/383) โดยอางหลักฐานจากอัลฮะดีษท่ีเลาจาก ญาบิรฺ เบ็น อับดิลลาฮฺ  วา  
 
 ﻰﹺﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ))((ﻢﱠﻠﺳ ﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ ﺪﻌﺻ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹶﻥﺎﹶﻛ 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻦﺑﺍ ﻪﺟﺎﻣ ، 2005  :1109( ﺍ ﻝﺎﻗﻭﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷ 
ความวา  เม่ือทานนบี  ข้ึนไปยังมินบัรทานจะกลาวสลาม 
(บันทึกโดย Ἰbn Mājah, 2005 : 1109)ทานอัลอัลบานียกลาววา
เปนฮะดีษฮะสัน  
 
   ถึงแมฮะดีษนี้เปนท่ีถกระหวางบรรดาอุละมาอวาอยูระหวางเฏาะอีฟ ออนทางสาย
รายงานหรือเปนฮะดีษเมาฏัวอฺ แตทานอัลอัลบานียไดกลาววาฮะดีษขางตนเปนเศาะฮีฮฺ (al-Albāniy, 
1413 : 5/106 ฮะดีษหมายเลข 2076)  
   ทัศนะท่ีสองเปนทัศนะของอบูฮะนีฟะฮฺและมาลิกเห็นวาการกลาวสลามของ
เคาะฏีบหลังจากข้ึนไปยังมินบัรเปนมักรูฮฺ เพราะทานนบี  ไมเคยกลาวสลาม กอนนั่งบนมินบัร แต
ทานกลาวสลามหลังจากกาวเดินเขาไปยังมัสญิด ไมใชหลังจากข้ึนไปยังมินบัร เพราะไมปรากฏ
หลักฐานการกลาวสลามจากทานนบี  แตประการใด (Mālik bin Anas al-AṣbahĪ,1994 : 1/231) 
   จากการศึกษาหลักฐานและทัศนะท้ังสองกลุมขางตน ผูวิจัยเห็นวา ถึงแมบรรดา      
อุละมาอบางทานเห็นฮะดีษท่ีถูกหยิบยกในเรื่องดังกลาวเปนฮะดีษท่ีออนถึงแมอัลอัลบานียเห็นวาเปน
ฮะดีษเศาะฮีฮ แตเม่ือพิจารณาการกลาวสลามทุกครั้งท่ีมีพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่ง ผูท่ีเปนคนสําคัญใน
พิธีนั้นกอนท่ีจะเริ่มกระทําการใดๆ ท่ีเปนศิริมงคลควรกลาวสลาม ยิ่งเปนคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีคนจํานวน
มากกําลังรอการฟงดวยความตั้งใจ เคาะฏีบยิ่งควรกลาวสลามถึงแมเปนการกลาวสั้นๆ ก็ตาม 
               2.7.2.2 การถือไมเทาขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ 
    การถือไมเทาของเคาะฏีบขณะยืนนําเสนอคุฏบะฮฺบนมินบัรเปนสุนนะฮฺของทานนบี 
 ซ่ึงมีหลักฐานจากอัลฮะดีษในเรื่องนี้ อาทิ อัลฮะดีษบันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 : 1096,1147 
และอัลฮะดีษบันทึกโดย Ἰbn Khuzaymah,1980 : 2/1452 เปนตน แตในอัลฮะดีษดังกลาวทานนบี 
 ถือไมเทาในบางครั้งและถือไมธนูในบางครั้ง  
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   จากการปฏิบัติของทานนบี  เปนประจําทุกวันศุกรนั้น บรรดาอุละมาอสวนใหญมี
ทัศนะวาการถือไมเทาหรือไมธนูขณะนําเสนอคุฏบะฮฺบนมินบัรนั้นเปนสิ่งท่ีควรปฏิบัติอยางยิ่ง (Mālik 
bin Anas al-AṣbahĪ,1994 : 1/232 ; al-Shāfi‘iiy,2001 : 2/409) แตมีทัศนะจากอันนะวะวีย เห็น
วา สุนัตใหมีการถือไมเทา ไมธนู ดาบหรือสิ่งอ่ืนท่ีมีลักษณะเหมือนไมเทา (al-Nawawiy,1999 : 
4/357) และทัศนะอุละมาออ่ืนหลายทานก็เห็นสอดคลองกับทัศนะของอันนะวะวีย เนื่องจากบางทาน
เห็นวา ประเทศท่ีไดรับการขยายดินแดนดวยดาบ เคาะฏีบควรถือดาบขณะคุฏบะฮ แตประเทศท่ีชน
พ้ืนเมืองรับอิสลามดวยความเต็มใจโดยไมมีการสูรบ เคาะฏีบควรถือไมเทาขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ 
   ในเรื่องขางตน อิบนฺ ก็อยยิม อัล เญาซิยยะฮฺ ไดกลาวพอสังเขปวา ทานนบี  ไม
เคยถือดาบขณะยืนนําเสนอคุฏบะฮฺ แตทานถือไมเทากอนข้ึนมินบัร และจะถือไมธนูขณะนําเสนอ
คุฏบะฮฺกอนเขาสูสมรภูมิสงคราม ซ่ึงกลุมผูอวิชาความรูมักเขาใจวาการถือดาบขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ
วันศุกรเปนการแสดงความเปนศาสนาอิสลามอยางแทจริงท่ีขยายดินแดนดวยดาบ ซ่ึงแทจริงทานน
บี ไมเคยถือดาบขณะนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรแมแตครั้งเดียว (Ἰbn Qayyim al-Jawziiyyah, 1994 
:1/429) 
 
2.8  วิธีการดําเนินการในคุฏบะฮฺวันศุกร  
 
   สิ่งท่ีปรากฏในคุฏบะฮฺวันศุกรมีท้ังรุกุน เง่ือนไข และสุนัตตางๆ 211 ท่ีเคาะฏีบและผูฟง
ควรทราบและปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความสมบูรณแบบในการนําเสนอและการฟงคุฏบะฮฺตั้งแตตนจนจบ 
                                                 
1 รุกุนคุฏบะฮฺวันศุกรตามทัศนะของบรรดาอุละมาอกลุมอัลฮะนะฟยยะฮฺมีแครุกุนเดียวเทานั้นคือการกลาวตักเตือนเพ่ือใหเกิดการ
รําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  โดยมีเนื้อหาเปนการแจงขาวดีและตักเตือน การคุฏบะฮฺที่สั้นที่สุดเทากับการอานตะซัฮฮุดหรืออาน
สามอายะฮฺอัลกุรอาน สวนทัศนะของบรรดาอุละมาอกลุมอัชชาฟอิยยะฮฺและอัลฮะนาบิละฮฺเห็นวา รุกุนคุฏบะฮฺมีหาประการคือ  
1.การสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  2.การกลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบีมุฮัมมัด  3. การสั่งเสียผูฟงดวยการยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  (ทั้งสองคุฏบะฮฺ) 4. อานหนึ่งอายะฮฺจากคัมภีรอัลกุรอานในคุฏบะฮฺใดคุฏบะฮฺหนึ่ง 5.ดุอาอฺขอพรแดผูศรัทธา
ในทายคุฏบะฮฺที่สอง 
    เงื่อนไขคุฏบะฮฺ เงื่อนไขคุฏบะฮฺตามทัศนะของบรรดาอุละมาอกลุมอัลมาลิกิยยะฮฺและอัชชาฟอิยยะฮฺและทัศนะหนึ่งของกลุม 
อัลฮะนาบิละฮฺเห็นวา 1.คุฏบะฮฺตองมีสองคุฏบะฮฺโดยเคาะฏีบจะนั่งพักระหวางสองคุฏบะฮฺ สวนทัศนะของอุละมาอกลุม         
อัลฮะนะฟยยะฮฺเห็นวา คุฏบะฮฺแรกเทานั้นที่เปนเงื่อนไขวาญิบของการละหมาดวันศุกร สวนคุฏบะฮฺที่สองเปนสุนัต ซึ่งทัศนะนี้
บรรดาอุละมาอในกลุมอัลฮะนาบิละฮฺอีกกลุมเห็นดวยและสนับสนุน 2.คุฏบะฮฺทั้งสองตองนําเสนอในทายืน 3.เคาะฏีบตองอยูใน
สภาพที่สะอาดจากฮะดัษขณะคุฏบะฮฺ หากมีฮะดัษถือวาคุฏบะฮฺนั้นโมฆะ แตบางทัศนะเห็นวาเปนมักรูฮฺ 4.ตองนั่งพักระหวางสอง
คุฏบะฮฺ 
     สวนสิ่งที่เปนสุนัตตางๆ ที่มีในคุฏบะฮฺ คือ 1.กลาวสลามแกคนที่นั่งบริเวณมินบัรกอนข้ึนคุฏบะฮฺหากเคาะฏีบมาจากนอก
บริเวณมัสญิด แตหากเคาะฏีบนั่งพรอมกับผูคนที่จะละหมาดวันศุกรตั้งแตตน เขาไมจําเปนตองกลาวสลามแกพวกเขา 2.กลาว
สลามหลังจากข้ึนบนมินบัรแกผูคนที่กําลังรอฟงคุฏบะฮฺโดยหันหนาไปยังผูฟง 3. คุฏบะฮฺควรนําเสนอ ณ ที่สูงพอเหมาะเพ่ือใหผูฟง
เห็นเคาะฏีบโดยจัดใหมินบัรมีสามบันไดเปนอยางนอย 4.เคาะฏีบควรยกเสียงใหพอเหมาะเพ่ือใหผูฟงไดยินและเห็นเคาะฏีบและ
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ซ่ึงภาพรวมของคุฏบะฮฺมีการเกริ่นนํา การนําเสนอเนื้อหา และการปดทายคุฏบะฮฺ 221 ดังรายละเอียด
ดังนี้ 
 
      2.8.1 อรัมภบทคุฏบะฮฺ 
   บรรดาอุละมาอทุกมัษฮับเห็นพองวาคุฏบะฮฺเปนเง่ือนไขของการละหมาดวันศุกร 
หากไมมีการคุฏบะฮฺ การละหมาดวันศุกรก็จะเกิดข้ึนไมได เพราะทานนบี  ไมเคยละหมาดวันศุกรท่ี
ไมมีการเริ่มตนดวยคุฏบะฮฺ พรอมกับไดสอนบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  วาใหละหมาดดังท่ีพวกเขาเห็น
ทานละหมาด เชนเดียวกับการคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีทานไดปฏิบัติเปนแบบอยางทุกครั้งกอนละหมาดวัน
ศุกร 
   คุฏบะฮฺวันศุกรเริ่มตนดวยอรัมภบทหรือบทเกริ่นนํา ซ่ึงมีบทวาดวยการสรรเสริญ
พระองคอัลลอฮฺ  การกลาวปฏิญานตนชะฮาดะฮฺ การกลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบี
มุฮัมมัด  การกลาวประโยค อัมมา บะอฺดุ ﹶﺃ ﻣ ﺑ ﺎﻌﺪ  ความวา หลังจากนั้น เพ่ือเปนการเชื่อมประโยค
ระหวางวรรคเกริ่นนํากับเนื้อหาท่ีจะไดกลาวตอไป และการสั่งเสียผูฟงคุฏบะฮฺดวยการยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  ดังรายละเอียดของแตละตอนดังนี้ 
              2.8.1.1 การสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  
   เคาะฏีบเริ่มตนคุฏบะฮฺวันศุกรดวยการนําเสนอบทเกริ่นนํา ดวยการสรรเสริญ
พระองคอัลลอฮฺ  ดังท่ีทานนบี  เคยเกริ่นนําอรัมภบทคือ 
 
))  ﱠﻥﹺﺇ ﺪﻤﺤﹾﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟ ﻌﺘﺴﻧﻪﻨﻴ ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧﻭ  ﹸﺫﻮﻌﻧﻭ ﻪﹺﺑ ﻦﻣ  ﹺﺭﻭﺮﺷ ﺎﻨِﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﻦﻣ 
ﺪﻬﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻼﹶﻓ ﱠﻞﻀﻣ ﻪﹶﻟ ﻦﻣﻭ ﹾﻞﻠﻀﻳ ﹶﻼﹶﻓ  ﻯﺩﺎﻫ ﻪﹶﻟ ﺪﻬﺷﹶﺃﻭ ﹾﻥﹶﺃ  ﹶﻻ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﱠﻻﹺﺇ 
ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﻬﺷﹶﺃﻭ ﱠﻥﹶﺃ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﻩﺪﺒﻋ ﻪﹸﻟﻮﺳﺭﻭ ((  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻮﺑﺃ ﺩﻭﺍﺩ ، 2005 : 2118( ﺢﻴﺤﺻ ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻝﺎﻗﻭ 
                                                                                                                                            
เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญของการเทศนาในวันศุกรที่ผูฟงควรไดรับการตักเตือนและขอคิดที่เปนประโยชนทั้งเร่ืองโลกดุนยาและ
อาคิเราะฮฺ 5. ควรคุฏบะฮฺพอควรกับระดับสติปญญาของผูฟง โดยใชประโยคที่ทุกคนสามารถเขาใจงายและเปนเร่ืองใกลตัวที่
สามารถนําไปใชประโยชนไดทันที และ 6. คุฏบะฮฺที่พอเหมาะกับเวลาและเนื้อหาเพ่ือไมใหผูฟงเบื่อหนาย (Muḥammad Bakr 
Ismāīil,1997 : 1/230-232) 
1 การนําเสนอคุฏบะฮฺมีหลายวิธีการข้ึนอยูกับความถนัดและทักษะของเคาะฏีบแตละคน แตสิ่งที่จําเปนตองมีการตระเตรียมกอน
และขณะนําเสนอคุฏบะฮฺคือ 1.เตรียมหัวขอที่เหมาะกับผูฟงและสภาพสถานที่ 2. เตรียมเนื้อหาที่ถูกเรียบเรียงเปนลําดับตั้งแตตน
จนจบ 3. มุงเปาหมายที่จะใหผูฟงเขาใจเนื้อหาโดยไมออกนอกลูนอกทาง 4. เตรียมประเด็นสําคัญที่จะนําเสนอในคุฏบะฮฺ ตอดวย
การเสริมทัศนะจากบรรดาผูรูที่ทุกคนรับได ถึงแมดวยการทองหรืออานจากเอกสารหรือดวยการขยายเนื้อหาก็ตาม (Abd al-
Ghaniyy Ahmad Jabr Muzhir,2002 : 143-144) 
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ความวา แทจริงมวลแหงการสรรเสริญยอมมีแดพระองคอัลลอฮฺ 
เราขอสรรเสริญพระองค เราขอความชวยเหลือจากพระองค เรา
ขออภัยโทษจากพระองค เราขอหลีกเลี่ยงดวยอัลลอฮฺจากสิ่ง
เลวรายท่ีมาจากตัวของเรา และสิ่งชั่วรายจากการงานของเรา ใคร
ก็ตามท่ีพระองคอัลลอฮฺทรงชี้นําทาง ไมมีใครท่ีสามารถทําใหเขา
หลงผิดได และผูท่ีพระองคใหเขาหลงผิด ไมมีใครสามารถชี้นําทาง
แกเขาได  ฉันขอสาบานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ 
พระองคทรงเอกกะ ท่ีไมมีการตั้งภาคีใดๆ และฉันขอสาบานวา
มุฮัมมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค 
(บันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 : 2118) ทานอัลอัลบานียกลาววา
เปนฮะดีษเศาะฮีฮ  
   
  บางครั้งทานเริ่มตนคุฏบะฮฺวันศุกรและคุฏบะฮฺท่ัวไปดวยคุฏบะฮฺฮาญะฮฺ ซ่ึงมีเนื้อหา
เหมือนกับการเกริ่นนําเบื้องตน แตมีการอานสามอายะฮฺจากอัลกุรอานเพ่ือเปนการตอกย้ําใหทุกคน
เห็นความยิ่งใหญของพระองคอัลลอฮฺ  และเพ่ือตักเตือนใหทุกคนยําเกรงตอพระองค ดังอายะฮฺ
ตอไปนี้ 
 
M 4  5  6  7  8  9  :  ;  <  =  >   ?  
@  L  
)ﺓﺭﻮﺳ ﻝﺁ ﻥﺍﺮﻤﻋ  :ﺔﻳﺁ ١٠٢( 
ความวา โอผูศรัทธาท้ังหลาย! จงยําเกรงอัลลอฮฺอยางแทจริงเถิด 
และพวกเจาจงอยาตาย เปนอันขาดนอกจากในฐานะท่ีพวกเจา
เปนผูนอบนอมเทานั้น  
 (สูเราะฮฺ อาละอิมรอน : อายะฮฺ 102) 
M !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +    ,  -  
.  /  0         21  3  4  5  6   7    98  :  ;  <        
=  >  ?  L  
)ﺓﺭﻮﺳ ءﺎﺴﻨﻟﺍ  :ﺔﻳﺁ ١( 
ความวา  มนุษยชาติท้ังหลาย ! จงยําเกรงพระเจาของพวกเจาท่ีได
บังเกิดพวกเจามาจากชีวิตหนึ่ง และไดทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซ่ึง
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คูครองของเขา และไดทรงใหแพรสะพัดไปจากท้ังสองนั้น ซ่ึง
บรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย และจงยําเกรงอัลลอฮฺท่ี
พวกเจาตางขอกัน ดวยพระองค และพึงรักษาเครือญาติ แท
จริงอัลลอฮฺทรงสอดสองดูพวกเจาอยูเสมอ  
  (สูเราะฮฺ อันนิซาอฺ  : อายะฮฺ 1)  
M u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~   ﮯ  
¡  ¢  £    ¥¤  ¦  §  ¨  ©   ª  «   ¬  ®  
¯  L  
)ﺓﺭﻮﺳ ﺏﺍﺰﺣﻷﺍ :ﺔﻳﺁ ٧٠ –٧١( 
ความวา โอบรรดาผูศรัทธาเอย ! จงยําเกรงอัลลอฮฺ และจงกลาว
ถอยคําท่ีเท่ียงธรรมเถิด  พระองคจะทรงปรับปรุงการงานของพวก
เจาใหดีข้ึนสําหรับพวกเจา และจะทรงอภัยโทษความผิดของพวก
เจาใหแกพวกเจาและผูใดเชื่อฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺและรอซูลของ
พระองค แนนอนเขาไดรับความสําเร็จใหญหลวง 
                               (สูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ  : อายะฮฺ 70-71)  
 
  ทุกครั้งท่ีมีการเริ่มตนคุฏบะฮฺวันศุกร ทานนบี  จะสรรเสริญสดุดีพระองคอัลลอฮฺ 
 ท่ีควรแกการสรรเสริญยิ่งพรอมกับสั่งเสียบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ดวยการยําเกรงตอพระองค 
หลังจากนั้นทานจะเขาสูเนื้อหาคุฏบะฮฺดวยการกลาวประโยคตักเตือนและใหขอคิด (‘Abd al-HamĪd 
Shākir,1995 : 24-29 ; Ἰbn Qudāmah,1997 : 3/173-174) 
  เคาะฏีบสามารถเริ่มตนคุฏบะฮฺดวยบทเกริ่นนําอ่ืนท่ีเริ่มตนดวยการสรรเสริญ
พระองคอัลลอฮฺ  กลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบี  และกลาวคําวา  ﹶﺃ ﻣ ﺑ ﺎﻌﺪ  ความวา 
ประโยคท่ีจะกลาวตอไปจะมาหลังจากนี้ ตอดวยการอานอัลฮะดีษหนึ่งบทเปนการสั่งเสีย และหลังจาก
นั้นเคาะฏีบจะตอดวยประโยคตอไปนี้เพ่ือเปนเตือนสติผูฟง 
 
 ))...  ﺪﻤﺤﻣ ﻯﺪﻫ ﻯﺪﻬﹾﻟﺍ ﺮﻴ ﺧ ﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺏ ﺎﺘﻛ ﺚﻳﺪﺤﹾﻟﺍ ﺮﻴ ﺧ ﱠﻥﹺﺈﹶﻓ
 ﱡﻞﹸﻛﻭ ﺎﻬﺗﺎﹶﺛﺪﺤﻣ ﹺﺭﻮﻣُﻷﺍ ﺮﺷﻭ ﺔﻋﺪﹺﺑ...(( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 867( 
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ความวา ...แทจริงพระดํารัสท่ีดีท่ีสุดคือคัมภีรของพระองคอัลลอฮฺ 
ทางนําท่ีดีท่ีสุดคือทางนําท่ีมาจากทานนบีมุฮัมมัด กิจการท่ีเลว
ท่ีสุดคือกิจการท่ีกุข้ึนและทุกการงานท่ีบิดอะฮฺคือการงานท่ีหลง
ทาง... 
(บันทึกโดย Muslim,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 867) 
     
              2.8.1.2 การกลาวขออํานวยพร(เศาะละวาต) แดทานนบีมุฮัมมัด  
   การกลาวขออํานวยพรแดทานนบี  ในคุฏบะฮฺวันศุกรเปนรุกุนท่ีเคาะฏีบตอง 
กลาวท้ังในสองคุฏบะฮฺ สําหรับบรรดาอุละมาอท่ีเห็นวาคุฏบะฮฺวันศุกรมีสองคุฏบะฮฺ หรือกลาวเฉพาะ
ในคุฏบะฮฺแรกเทานั้นสําหรับบรรดาอุละมาอท่ีเห็นวามีแคคุฏบะฮฺเดียว แตบางทัศนะเห็นวาการกลาว
เศาะละวาตเปนเพียงสุนัตเทานั้น (al-‘Aiyniy,1990 : /72) 
  สํานวนการเศาะละวาตแดทานนบี  ท่ีทานไดสอนแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  นั้นมี
หลายสํานวน อาทิ สํานวนท่ีปรากฏในอัลฮะดีษท่ีเลาจากอบู ฮุมัยดฺ อัสสาอิดีย  วา บรรดา    
เศาะฮาบะฮฺ  ไดถามทานนบีวา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ เราจะกลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทาน
อยางไร? ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ก็ตอบวา พวกเจาจงกลาว 
  
))ﺻ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍـــــﻤﺤﻣ ﻰﹶﻠﻋ ﱢﻞــــ ، ﻪﺘﻳﺭﹸﺫﻭ ﻪﹺﺟﺍﻭﺯﹶﺃﻭ ﺪ
 ﻪﺘﻳﺭﹸﺫﻭ ﻪﹺﺟﺍﻭﺯﹶﺃﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﻰﹶﻠﻋ ﻙﹺﺭﺎﺑﻭ ، ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﹺﺇ ﹺﻝﺁ ﻰﹶﻠﻋ ﺖﻴﱠﻠﺻ ﺎﻤﹶﻛ
 ﺪﻴﹺﺠﻣ ﺪﻴﻤﺣ ﻚﻧﹺﺇ ، ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﹺﺇ ﹺﻝﺁ ﻰﹶﻠﻋ ﺖﹾﻛﺭﺎﺑ ﺎﻤﹶﻛ ،((  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005   :3369(  
ความวา โอพระองคอัลลอฮฺ จงอํานวยพรแกมุฮัมมัด บรรดา
ภรรยาของทาน และทาญาติของทาน ดังท่ีพระองคไดอํานวยพร
แกครอบครัวอิบรอฮีม และจงใหศิริมงคลแกมุฮัมมัด บรรดา
ภรรยาของทาน และทาญาติของทาน ดังท่ีพระองคไดอํานวยพร
แกครอบครัวอิบรอฮีม แทจริงพระองคเทานั้น ท่ีควรแกการ
สรรเสริญและมีเกียติยิ่ง  
(บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 3369) 
 
  หรือด วยสํ านวน อ่ืน ท่ี มี เนื้ อห าคล ายคลึ งกัน  เชน  อัลฮะดีษ ท่ีบั น ทึ กโดย               
al-Bukhāriy,2005 : 3369,4798,6357,6358,6360 และสํานวนท่ีบรรดาผูบันทึกโดยอัลฮะดีษใน
เรื่องท่ีเก่ียวกับการกลาวขออํานวยพรแดทานนบี   
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              2.8.1.3 การกลาวประโยค "อัมมา บะอฺดุ (ﺪﻌﺑ ﺎﻣﹶﺃ) ในคุฏบะฮฺ   
   การกลาวประโยค ﺪﻌﺑ ﺎﻣﹶﺃ  ในคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสุนัตและเปนสุนนะฮฺตามแบบอยาง
ท่ีทานนบี  ไดปฏิบัติไวเพ่ือแยกแยะระหวางประโยคเกริ่นนํากับประโยคท่ีจะกลาวตอไปท่ีเปนบท
เริ่มตนของเนื้อหาคุฏบะฮฺ  ซ่ึงในเรื่องนี้ อิหมามอัลบุคอรียไดกําหนดหนึ่งบทวาดวยการคุฏบะฮฺวันศุกร 
คือบทท่ี 29 เรื่องการกลาวประโยค "อัมมา บะอฺดุ ในคุฏบะฮฺ เปนฮะดีษท่ีเลาจากอิกริมะฮฺ จากอับ
ดุลลอฮฺ เบ็น อัลอับบาส  วาทานนบี  ไดกลาว   ﻣﹶﺃﺪﻌﺑ ﺎ  ทุกครั้งท่ีมีการนําเสนอคุฏบะฮฺ ท้ัง
คุฏบะฮฺวันศุกรและอ่ืนๆ  
   ประโยคขางตน บางครั้งบรรดาอุละมาอใชแทนกับคําวา  ﺪﻌﺑﻭ ซ่ึงมีความหมาย
เดียวกันกับคําวา  ﺪﻌﺑ ﺎﻣﹶﺃ ซ่ึงในเรื่องนี้บรรดาอุละมาอมีทัศนะหลายความคิดเห็นวาใครเปนคนแรกท่ี
กลาวประโยคดังกลาว บางทานเห็นวาเปนคํากลาวของนบีดาวูด  บางทานเห็นวาเปนคําพูดของ
ทานนบียะอฺกูบ  หรือคําพูดของยะอฺริบ เบ็น ก็อฮฏอน หรือ กะอับ เบ็น ลุอัย หรือ กิส เบ็น  
สาอิดะฮฺ (al-‘Asqolāniy,2005 : 2/404)  
   หลักฐานท่ีทานนบี  ไดกลาวประโยคดังกลาวขณะนําเสนอคุฏบะฮฺปรากฏใน   
อัลฮะดีษเลาจากอัลวิสวัร เบ็น มะฮฺเราะมะฮฺ  วา  
 
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻡﺎﹶﻗ  ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺪﻬﺸﺗ ﲔﺣ ﻪﺘﻌﻤﺴﹶﻓ))ﺪﻌﺑ ﺎﻣﹶﺃ(( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :926( 
ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดยืน (เพ่ือนําเสนอคุฏบะฮ) ฉัน 
ไดยินทานกลาวหลังจากปฏิญานตนวา   ﺪﻌﺑ ﺎﻣﹶﺃ  
(บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 926) 
 
   การกลาวประโยคดังกลาวนั้นเปนการสะทอนถึงความมีทักษะของเคาะฏีบท่ีมีความรู
ในการเรียบเรียงเนื้อหาคุฏบะฮฺ เริ่มตนดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  และนําเสนอเรื่อยไป
ดวยวรรคตอนเพ่ือใหผูฟงไดเห็นภาพการเรียงลําดับของเนื้อหาคุฏบะฮฺ 
 
              2.8.1.4 การใหโอวาทเพ่ือการยําเกรงตอพระเจา (ตักวา) 
   การใหโอวาทเพ่ือการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ในคุฏบะฮฺเปนรุกุนท่ีตอง
ปรากฏตามทัศนะของบางกลุมในมัษฮับท่ีเห็นวาเปนรุกุน อาทิ มัษฮับอัชชาฟ อียฺและมัษฮับ           
อัลฮันบะลีย เนื่องจากวัตถุประสงคของการนําเสนอคุฏบะฮฺคือการสั่งเสียใหทุกคนยําเกรงตอพระองค
และเพ่ือใหเกิดการตักเตือนสิ่งท่ีเปนประโยชนท้ังเรื่องโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ แตการสั่งเสียวาดวย
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การตักวาในมัษฮับอ่ืนนั้นไมจําเปนตองปรากฎเนื่องจากเนื้อหาคุฏบะฮฺโดยรวมเปนการตักเตือนใหทุก
คนตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  อยูแลว (al-Bayhaqiy, 2002 : 3/297) 
   การสั่งเสียแกผูฟงดวยการตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  ในคุฏบะฮฺนั้น สามารถ
กลาวดวยประโยคคําสั่งใหตักวาหรือดวยการเชิญชวนใหยําเกรงตอพระองคหรือดวยการอานอายะฮฺ
ใดอายะฮฺหนึ่งท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการตักวาท่ีผูฟงเขาใจวานั่นเปนการสั่งเสียใหเกิดการยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  (al-Nawawiy, 1999 : 4/349) 
   ในเรื่องขางตน อัซซัยค อับดุรรอฮฺมาน อัลสะอฺดีย ไดใหความคิดเห็นวารุกุนท่ีบรรดา
อุละมาอในมัษฮับตางๆ ไดวางไวนั้นมีขอสังเกตท่ีควรศึกษาเปนอยางยิ่ง ถึงแมบางรุกุนปรากฏใน
ทัศนะของกลุมหนึ่งแตไมปรากฏในทัศนะอีกกลุมหนึ่งก็ตาม เพราะแทจริงคุฏบะฮฺนั้นเปนการให
คําแนะนําดวยเนื้อหาท่ีเปนประโยชนแกผูฟง ความหมายของคุฏบะฮฺคือการตักเตือนสติและหัวใจ แต
ไมไดปฏิเสธวาการเกริ่นนําดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  การกลาวอํานวยพรเศาะละวาตแด
ทานนบี  และการอานอายะฮฺจากอัลกุรอานเปนสิ่งท่ีทําใหการคุฏบะฮฺมีความสมบูรณ (al-Sa’adĪ, 
n.d. : 2/336) ดังนั้นการนําเสนอคุฏบะฮฺทุกครั้งมีจุดประสงคเพ่ือใหผูฟงทุกคนยําเกรงตอพระองค
อัลลอฮฺ  และไดรับความรูท่ีเคาะฏีบไดนําเสนอ 
 
          2.8.2 เนื้อหาคุฏบะฮฺ 
   เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนหัวใจหลักในการนําเสนอรายละเอียดท่ีปรากฏในคุฏบะฮฺหลังจาก
เคาะฏีบไดเกริ่นนําเบื้องตนเพ่ือใหผูฟงไดเห็นทิศทางการกําหนดเนื้อหาและรายละเอียด เสมือนพาด
หัวขอท่ีพอเห็นโครงสรางของเนื้อหาคุฏบะฮฺ เม่ือเคาะฏีบไดนําเสนอหัวขอใหญและสาระสําคัญท่ีเปน
หัวขอยอย ผูฟงก็สามารถคาดหมายถึงรายละเอียดท่ีเคาะฏีบจะนําเสนอในคุฏบะฮฺ แตความสมบูรณ
และสําเร็จในการนําเสนอนั้นข้ึนอยูกับวิธีการและทักษะของเคาะฏีบท่ีจะใหบรรลุวัตถุประสงคการ
นําเสนอคุฏบะฮฺ 
   ในเรื่องนี้ อัลกาสานีย ไดกลาววา เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนหัวใจสําคัญของการนําเสนอแก
ผูฟง เคาะฏีบควรเนนเรื่องการใหคําแนะนําและตักเตือนไมใหผูฟงหลงลืมจากการปฏิบัติหนาท่ีใน
ฐานะบาวของพระองคอัลลอฮฺ  เนื้อหาคุฏบะฮฺควรเนนท่ีการอานอายะฮฺอัลกุรอานและการ
ตักเตือนเปนหลัก ถึงแมเปนเพียงแคประโยคสั้นๆ แตใหความหมายท่ีลึกซ้ืงแกผูฟง (al-KāsānĪ, 2001 
: 2/196-197) โดยอางจากอัลฮะดีษ เลาจากญาบิรฺ เบ็น สะมุเราะฮฺ อัสสุวาอีย  วา 
 
 ) )ﺳ ﺭ  ﹶﻥ ﺎ ﹶﻛــــــــــ ﻪﱠﻠﻟ ﺍ  ﹸﻝ ﻮ  ﹶﻻ
ﻄ ﻳـــــــــــــــ ﹸﻞﻴ
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 ﻋﻮﻤﹾﻟﺍـــــــــــ ﻦﻫ ﺎﻤﻧﹺﺇ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﹶﺔﹶﻈ  ﺕﺎﻤﻠﹶﻛ
((ﺕﺍﲑِﺴﻳ  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﺩﻭﺍﺩﻮﺑﺃ  ،2005   :1107( ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻝﺎﻗﻭ 
ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไมนําเสนอคุฏบะฮฺยาวในวันศุกร 
แตเปนแคคําพูดเพียงไมก่ีประโยค 
(บันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 : 1107) ทานอัลอัลบานียกลาววา
เปนฮะดีษฮะสัน 
และอางจากอัลฮะดีษในทํานองเดียวกันท่ีเขาเลาวา  
 
) ) ﻰﹺﺒﻨﻠ ﻟ  ﺖ ﻧ ﺎ ﹶﻛ ﺘﺒﹾﻄ ﺧـــــــــــ ﺲﻠﺠ ﻳ  ﻥ ﺎ
ﹾﻘ ﻳ  ﺎﻤﻬﻨﻴ ﺑــــــــــــ ﹶﻥﺁ ﺮﹸﻘ ﹾﻟ ﺍ  ﹸﺃ ﺮ
ﻳﻭﹹـــــــــــــﺱﺎﻨﻟﺍ ﺮﱢﻛﹶﺬ(( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :862( 
ความวา ทานนบี  นําเสนอสองคุฏบะฮฺ ทานจะนั่งระหวาง
คุฏบะฮฺท้ังสอง ทานอานอัลกุรอานและตักเตือนผูฟ งท่ีรวม
ละหมาดวันศุกร  
(บันทึกโดย Muslim, 2005 : 862) 
 
  เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีทานนบี  ไดนําเสนอนั้นเนนท่ีการตักเตือน การเชิญชวนใหทุกคน
รําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  การขอบคุณพระองค หลักการศรัทธา การตาย เรื่องสวรรคและนรก 
การใหกําลังใจในการฏออัตภักดีตอพระองคและเราะสูล และหางไกลจากการทรยศกระทําบาปท้ัง
ปวง สําหรับเคาะฏีบในปจจุบัน จะนําเสนอดวยเนื้อหามากหรือนอยข้ึนอยูกับการเตรียมตัวของแตละ
คน แตโดยภาพรวมของคุฏบะฮฺคือการกลาวสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  การกลาวขอํานวยพรหรือ
เศาะละวาดแดทานนบี  การดุอาอฺแกบรรดาผูศรัทธา การตักเตือนเรื่องท่ีเปนประโยชน ถึงแม
เคาะฏีบจะพูดเพียงไมก่ีคําและไมคลองในการนําเสนอก็ตาม (al-TuwayjirĪ, 2010 : 552-553) 
  อยางไรก็ดี ผูวิจัยเห็นวา ถึงแมการนําเสนอคุฏบะฮฺมีรูปแบบและวิธีการเฉพาะ แต
เม่ือประมวลภาพรวมแลว คุฏบะฮฺเสมือนกับการการเขียนเรียงความท่ีตองมีหัวขอใหญ หัวขอยอย 
รายละเอียดท่ีเรียงเปนลําดับ สรุปใจความสําคัญหรือผลท่ีไดรับจากการนําเสนอ ฉันใดฉันนั้น คุฏบะฮฺ
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ตองมีหัวขอ บทเกริ่นนํา อรัมภบทเขาสูเนื้อหา เนื้อหา และสรุปผลท่ีอยูในสวนทายของคุฏบะฮฺท่ีอาจ
เปนการใหขอคิดแกผูฟง  
                 2.8.2.1 อรัมภบทเนื้อหา 
   อรัมบทเนื้อหาเปนการนําเสนอบทเริ่มตนของคุฏบะฮฺกอนเขาสู เนื้อหาท่ีเปน
รายละเอียดหลังจากเคาะฏีบกลาวถึงความยิ่งใหญของพระองคอัลลอฮฺ  เชิญชวนใหผูฟงยําเกรงตอ
พระองค เสริมดวยหลักฐานอายะฮฺอัลกุรอาน อัลฮะดีษ หรือดวยประโยคคําพูดแสดงถึงการเรียกรอง
ใหทุกคนยึดม่ันกับหลักการศาสนาและใชชีวิตตามบทบัญญัติอิสลาม  
  การเริ่มตนคุฏบะฮฺดวยอรัมภบทท่ีดีสามารถดึงความสนใจของผูฟงใหติดตามเนื้อหา
ท่ีจะไดกลาวในตอนถัดไป เคาะฏีบจะเริ่มตนดวยการกลาวเพียงไมก่ีประโยคท่ีครอบคลุมลําดับเนื้อหา
ท่ีแสดงใหผูฟงเห็นภาพรวมท่ีจะไดกลาวในรายละเอียด หากผูฟงสามารถจับใจความการอรัมภบท
เนื้อหาได แสดงวาผูฟงสามารถเห็นภาพรวมเนื้อหาคุฏบะฮฺไดท้ังหมด ซ่ึงบทดังกลาวเปรียบเสมือนกับ
พาดหัวขาวหรือการแจงรายละเอียดเบื้องตนท่ีผูฟงจะไดติดตามในตอนตอไป หรือเปนการเรียกความ
สนใจกอนเขาสูรายละเอียด ข้ึนอยูกับความเฉลี่ยวฉลาดและการมีทักษะของเคาะฏีบแตละคนท่ีจะให
คุฏบะฮฺมีอัทธรสถึงน้ําถึงเนื้อ ฉันใดฉันนั้น คุฏบะฮฺท่ีดีนั้นข้ึนอยูกับการเตรียมตัวของเคาะฏีบดวย
ปจจัยหลายประการสูความสําเร็จในการนําเสนอ (TawfĪq YŪsuf al-Wā ‘iĪ,1995 : 93-94)   
  อยางไรก็ดี ผูวิจัยเห็นวาการอรัมภบทเนื้อหา ควรอยูในกรอบของการนําเสนอท่ีไม
ควรยาวเกินไป อาจเริ่มตนดวยการขยายหัวขอใหญดวยเพียงไมก่ีประโยค เสริมดวยหลักฐานจาก    
อายะฮฺอัลกุรอานหรืออัลฮะดีษ ถือวาเปนการเพียงพอกอนเขาสูเนื้อหาในลําดับตอไป 
                 2.8.2.2 เนื้อหาคุฏบะฮฺ 
   เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนหัวใจหลักของการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีจะทําใหผูฟงไดรับประโยชน
จากการฟงมากท่ีสุด เนื้อหาจะเปนท่ีพึงพอใจมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับการเรียบเรียงและทักษะการ
นําเสนอของเคาะฏีบ รวมท้ังปจจัยอ่ืนๆ ท่ีตองควบคูกับเคาะฏีบระหวางการนําเสนอคุฏบะฮฺ  
   การนําเสนอเนื้อหาคุฏบะฮฺควรเนนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดในรอบสัปดาหเปนลําดับแรก 
เลือกสิ่งท่ีเปนประโยชนท้ังดานศาสนาและวิถีชีวิตท่ีถูกตองตามหลักการ ใหคําชี้แนะ นําเสนอปญหา 
และทางแก หรือเสนอขอคิดเพ่ือใหผูฟงสามารถนําไปขยายผลหรือสรุปผลท่ีเปนประโยชนในการ
ดําเนินชีวิต ซ่ึงเคาะฏีบควรพิจารณาหัวขอและรายละเอียดทุกครั้งกอนนําเสนอ หรือนําเสนอเนื้อหา
ท่ีมาจากขอเสนอของผูฟงคุฏบะฮฺในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเคาะฏีบอาจไมทราบปญหาและความตองการ
ของคนสวนใหญท่ีอยูในชุมชนของตน (‘Abd al-Ghaniyy Ahmad Jabr Muzhir,1422 : 51-53) 
  ตัวอยางการนําเสนอคุฏบะฮฺเรื่อง "ความเปนพ่ีนอง" ควรเรียบเรียงเนื้อหาตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 
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   1. เกรินนําดวยการใหความหมายของความเปนพ่ีนองตามทัศนะของบรรดาอุละมาอ 
ตอดวยความสําคัญของความเปนพ่ีนอง   
   2. อธิบายคุณลักษณะของความเปนพ่ีนองตามหลักการอิสลาม รวมถึงเรื่อง
ความรูสึก อารมณ หัวใจ และการเขาใจถึงความสําคัญของการเปนพ่ีนอง  
  3. ลงรายละเอียดวาดวยเง่ือนไขและสิทธิของทุกคนท่ีเปนพ่ีนองในอิสลาม รวมท้ังสิ่ง
ท่ีเก่ียวของกับความซ่ือสัตย การใหอภัยและการใหความชวยเหลือ 
   4. เชิญชวนใหทุกคนสรางความเปนพ่ีนองอยางแนนแฟน และผลดีของความเปน
ปกแผนท่ีเกิดข้ึนจากความเปนพ่ีนองในสังคม 
  5. สรุปผลจากการเปนพ่ีนองท่ีจะนํามาซ่ึงผลดีในการดําเนินชีวิต (TawfĪq YŪsuf 
al-Wā ‘iĪ,1995 : 94) 
                   2.8.2.3 เนื้อหาสวนทายคุฏบะฮฺ 
  การกลาวสรุปเนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนรุกุนและเง่ือนไขคุฏบะฮฺแตประการใด แตเปน
การวินิจฉัยจากบรรดาอุละมาอท่ีเห็นวาทุกครั้งท่ีมีการนําเสนอคุฏบะฮฺควรท่ีจะใหมีการสรุปเนื้อหา
เพ่ือใหคุฏบะฮฺมีน้ําหนักมากข้ึนและเพ่ือใหผูฟงสามารถนําไปเปนบทเรียนในการดําเนินชีวิต ข้ึนอยูกับ
เคาะฏีบแตละคนวาจะสรุปเนื้อหาหรือไม ซ่ึงการกลาวสรุปคุฏบะฮฺอาจกระทําไดในรูปแบบประโยค
ความเรียงหรือดวยการเรียบเรียงเปนขอๆ ตามลําดับเพ่ือใหผูฟงสามารถประมวลเนื้อหาจากการฟง
คุฏบะฮฺ (IbrāhĪm al-Badawiy,1994 :163) 
 
       2.8.3 สวนสรุปคุฏบะฮฺ 
   สวนสรุปคุฏบะฮฺมักเปนการสรุปใจความสําคัญจากเนื้อหาท่ีไดนําเสนอหรือเปนการ
ท้ิงทายเพ่ือใหผูฟงไดรับขอคิดท่ีเปนประโยชนจากเนื้อหาคุฏบะฮฺ มีท้ังการอานอายะฮฺอัลกุรอานท่ี
เก่ียวกับกับเนื้อหาหรือดวยการกลาวประโยคสั้นๆ เปนบทเรียนแกผูฟง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                2.8.3.1 การกลาวขอความสุดทายกอนจบคุฏบะฮฺแรก 
  ประโยคสุดทายท่ีเคาะฏีบมักกลาวกอนจบคุฏบะฮฺแรกคือการหยิบยกบางอายะฮฺ
จากอัลกุรอานท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาและท้ิงทายดวยประโยคขอพรใหพระองคอัลลอฮฺ  ทรงตอบรับ
ทุกการงานท่ีไดปฏิบัติกอนหนานี้ กระตุนผูฟงใหรําลึกและขอบคุณพระองค เสริมดวยการสนับสนุนให
ทุกคนขอดุอาอฺดวยความม่ันใจวาทุกคําขอจะถูกตอบรับ หรือกลาววาผูท่ีกลับตัวดวยการเตาบัตจะ
ไดรับการอภัยโทษ และบาปท้ังปวงจะถูกลบลางเสมือนไมมีบาป เปนตน ซ่ึงเคาะฏีบจะกลาวประโยค
ตอไปนี้ดังท่ีทานนบี  ไดกลาวบางครั้งในชวงทายของคุฏบะฮฺ  
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)) ﺷﺍﻭ ﻢﹸﻛﺮﹸﻛﹾﺬﻳ َﷲﺍ ﺍﻭﺮﹸﻛ ﹾﺫﺎﹶﻓ ِﷲﺍ ﺮﹾﻛﺬﹶﻟﻭ ﻢﹸﻛﺩﹺﺰﻳ ﻪﻤﻌﹺﻧ ﻰﹶﻠﻋ ﻩ ﻭﺮﹸﻜ
ُﷲﺍﻭ ﺮﺒﹾﻛﹶﺃ ﹶﻥﻮﻌﻨﺼﺗ ﺎﻣ ﻢﹶﻠﻌﻳ(( 
ความวา ดังนั้นทานท้ังหลายจงรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺเถิด 
แนนอนพระองคจะรําลึกถึงพวกเจา จงขอบคุณพระองคตอปจจัย
ยังชีพ แนนอนพระองคจะทรงเพ่ิมพูนแกพวกเจา และการรําลึกถึง
พระองคอัลลอฮฺนั้นเปนสิ่งท่ียิ่งใหญนัก และพระองคอัลลอฮฺทรง
รอบรูสิ่งท่ีพวกเจากระทําไว 
   บางครั้งทานนบี  กลาวประโยคเชิญชวนใหผูฟงขอพรดุอาอฺโดยใหทุกคนม่ันใจวา
ทุกคําขอนั้นจะไดรับการตอบรับจากพระองค เชนประโยคนี้ 
 
 
)) ﺩﺍﻋﻮَﷲﺍ ﺍﻧﹶﺃﻭ  ﺔﺑﺎﺟِﻹﺎﹺﺑ ﹶﻥﻮﻨﻗﻮﻣ ﻢﺘ((  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ، 2005  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 3479( ﻝﺎﻗﻭ  ﺍﺬﻫ
ﺐﻳﺮﻏ ﺚﻳﺪﺣ ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻝﺎﻗﻭ  
ความวา จงวิงวอนขอจากพระองคอัลลอฮฺเถิดโดยพวกเจาม่ันใจใน
การตอบรับ 
(บันทึกโดย al-Tirmidhiy,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 3479) เขา
กลาววาเปนฮะดีษเฆาะรีบ และทานอัลอัลบานียกลาววาเปน    
ฮะดีษฮะสัน 
 
  บางครั้งทานนบี  กลาวประโยคใหกําลังใจแกผูฟงวาผูท่ีเตาบัตกลับตัวจากบาปท้ัง
ปวงนั้นเสมือนเปนคนท่ีไมมีบาปในชีวิต เชนประโยคนี้ 
  
 "ﺘﻟﺍﺋﺎﺐ ﻣﻦ ﱠﺬﻟﺍﻧﹺﺐ ﹶﻛﻤﻦ ﹶﻻ ﹶﺫﻧﺐ ﹶﻟﻪ"   
 )ﺧ ﺃﻪﺟﺮ ﻪﺟ ﺎﻣ ﻦﺑﺍ ، 2005  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 4250(  ﻝﺎﻗﻭ
ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ 
ความวา ผูท่ีกลับตัวดวยการเตาบัตจากบาปนั้นเสมือนเปนผูท่ีไมมี
บาปในตัวเขา 
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(บัน ทึกโดย Ἰbn Mājah,2005 : ส วนหนึ่ งจากฮะดีษ  4250) 
ทานอัลอัลบานียกลาววาเปนฮะดีษฮะสัน 
 
  การกลาวท้ิงทายคุฏบะฮฺดังประโยคขางตนเปนสวนหนึ่งจากสุนนะฮฺของทานนบี  
แตไมไดเปนการกลาวท้ิงทายท่ีทานปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง เคาะฏีบไมควรกลาวเปนทํานองเดียวทุก
สัปดาหหรือทุกครั้งท่ีมีการคุฏบะฮฺ แตควรเลือกหลายๆ ประโยคท่ีมีความหมายการตักเตือน การ   
ขอพร การเชิญชวนใหรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  โดยกลาวแตละครั้งไมซํ้ากับครั้งท่ีผานมา บรรดา
อุละมาอเห็นวา หากเคาะฏีบกลาวท้ิงทายคุฏบะฮฺดวยประโยคเดียวเปนประจําถือวาเปนบิดอะฮฺ 
เพราะจะทําใหผูฟงเขาใจวาการกลาวประโยคดังกลาวเปนสุนนะฮฺจากทานนบี  ท่ีไมมีทางเลือกอ่ืน
ใดอีกตอไป หากท้ิงทายคุฏบะฮฺบางครั้งดวยประโยคขางตนและบางครั้งดวยประโยคอ่ืน ถือวาเปนสิ่ง
ท่ีดี เพราะทานนบี  ไดท้ิงทายคุฏบะฮฺของทานดวยประโยคท่ีหลากหลาย (Muḥammad ‘Abd al-
Salām,2002 : 77 ; al-Hujaylān,1427 : 270-271)  
          2.8.3.2 การขอพรในคุฏบะฮฺวันศุกร 
   การขอพรในคุฏบะฮฺวันศุกรหมายถึงการดุอาอฺแกบรรดาผูศรัทธาชายและหญิงท้ังท่ี
ยังมีชีวิตและลวงลับไปแลว เม่ือเคาะฏีบขอดุอาอฺในคุฏบะฮฺ คนสวนใหญมักจะยกมือท้ังสองพรอมกับ
กลาววา อามีน ซ่ึงมีความวา โออัลลอฮฺจงตอบรับดุอาอฺเถิด และจะกลาวเรื่อยไปจนจบบทดุอาอฺ ซ่ึงมี
การปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงบรรดาอุละมาอไดตั้งขอสังเกตวาการขอดุอาอฺแกบรรดาผูศรัทธา
ในคุฏบะฮฺวันศุกรนั้นเปนสุนนะฮฺท่ีทานนบี  ถือปฏิบัติทุกครั้งท่ีมีการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม 
หลักฐานใดท่ีชี้วาทานไดขอดุอาอฺดังกลาวเปนประจํา แตหลักฐานท่ีประจักษเรื่องการดุอาอฺคือทานได
ดุอาอฺขอฝนขณะคุฏบะฮฺวันศุกรดวยการยกมือท้ังสองขางจนเศาะฮาบะฮฺ  บางคนเห็นใตรักแรของ
ทานนบีเพราะสภาพนครมะดีนะฮฺในขณะนั้นประสบกับความแหงแลง  
   บรรดาอุละมาอมีทัศนะเรื่องการดุอาอฺในคุฏบะฮฺวันศุกรออกเปนหลายประเด็น
สําคัญ สวนใหญเห็นวาควรขอดุอาอฺอภัยโทษและดุอาอฺความดีแกบรรดาผูศรัทธาท้ังเรื่องโลกดุนยา
และอาคิเราะฮฺ บางกลุมเห็นวาดุอาอฺเปนรุกุนคุฏบะฮฺหากไมมีการดุอาอฺ คุฏบะฮฺนั้นใชไมได 
จําเปนตองคุฏบะฮฺอีกครั้ง บางทานเห็นวาควรขอดุอาอฺเรื่องอาคิเราะฮฺเทานั้น สวนเรื่องการยกมือ
ขณะดุอาอฺบางทานเห็นวาเคาะฏีบไมจําเปนตองยกมือขณะดุอาอฺในคุฏบะฮฺแตจะชี้ดวยนิ้วชี้ไปยัง
ฟากฟา ยกเวนเม่ือมีการดุอาอฺขอฝนเคาะฏีบจะยกมือท้ังสองขาง สวนผูฟงคุฏบะฮฺไมจําเปนตองยกมือ
แตประการใด เพียงแคกลาวอามีนเทานั้น 
  คณะกรรมการศูนยฟตวาแหงประเทศซาอุดิอาระเบียไดตอบคําถามเรื่องการดุอาอฺ
ในคุฏบะฮฺวันศุกรวาเปนสิ่งท่ีควรปฏิบัติเพราะทานนบี  เคยขอดุอาอฺในคุฏบะฮฺวันศุกร เคาะฏีบจึง 
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ควรดุอาอฺดวยบทดุอาอฺท่ีหลากหลายท่ีไมเหมือนกันหรือไมซํ้ากันทุกสัปดาหเพ่ือไมใหผูฟงเขาใจวา
สํานวนดุอาอฺในคุฏบะฮฺมีเพียงแคสํานวนเดียว (‘Abd al-‘AzĪz bin Bāz,1413 : 1/410) ซ่ึงข้ันตอน
การนําเสนอคุฏบะฮฺตั้งแตตนจนจบโดยสรุปดังนี้ 
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ข้ันตอนการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร  
(‘Abd al- Ghaniy Ahmad Jabr Muzhir,1422 : 42-44) 
 
  คุฏบะฮฺท่ี 1 1. สรรเสริญและปฏิญานตนความเปนเอกะของพระองคอัลลอฮฺ   
         (บางครั้งในการสรรเสริญเคาะฏีบจะเสริมดวยอายะฮฺอัลกุรอาน 
                     หรือประโยคท่ีเปนหัวขอใหญท่ีจะมีการนําเสนอในรายละเอียดตอไป) 
                  2. กลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบีมุฮัมมัด  
  ตอนท่ี 1          (บางครั้งการขณะกลาวขออํานวยพรเคาะฏีบจะเสริมดวยอัลฮะดีษท่ี                  
                                                     เก่ียวของกับอายะฮฺท่ีไดเกริ่นในประโยคสรรเสริญท่ีแสดงความ 
   เกริ่นนํา         เช่ือมโยงกับหัวขอ) 
    3. สั่งเสียดวยการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ     
      4. กลาวคําวา ﹶﺃﻣﺑ ﺎﻌﺪ   ความวา หลังจากน้ัน  
        (เปนประโยคเช่ือมระหวางบทเกริ่นนํากับบทเน้ือหาท่ีจะกลาวตอไป) 
 
    1. วรรคตอนท่ี 1 ภาพรวมของหัวขอกอนเขาสูเน้ือหา  
    ตอนท่ี 2    2. วรรคตอนท่ี 2 รายละเอียดของเน้ือหาท่ีเปนขอปลีกยอย  
         เน้ือหาคุฏบะฮฺ 3. วรรคตอนท่ี 3 สรุปเน้ือหาหรือใหขอคิดจากคุฏบะฮฺ 
        (ทุกวรรคตอนมีการเสริมดวยการหยิบยกหลักฐานจากอัลกุรอาน  
        อัลฮะดีษ คําพูดของบรรดาอุละมาอ กลอน หรือสิ่งท่ีเก่ียวของ) 
    ตอนท่ี 3   1. สรุปเน้ือหาหรือแสดงขอคิดท่ีไดจากคุฏบะฮฺ 
                        สรุปผล   2. หรือท้ิงทายดวยอายะฮฺอัลกุรอานหรืออัลฮะดีษท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา 
         แสดงถึงการสรุปยอเน้ือหาท่ีไดนําเสนอในคุฏบะฮฺแรก 
 
      เคาะฏีบพักระหวางสองคฏุบะฮฺดวยการน่ัง 
             เทากับอานสูเราะฮฺอัลอิคลาศ 
  คุฏบะฮฺท่ี 2          1. สรรเสริญและการปฏิญานตนความเปนเอกะของพระองคอัลลอฮฺ   
         (สรรเสริญและการปฏิญานตนท่ัวไป-ไมยาวเหมือนคุฏบะฮฺแรก) 
     2. กลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบีมุฮัมมัด  
  ตอนท่ี 1         (กลาวขออํานวยพรท่ัวไปหรืออาจเสริมดวยอัลฮะดีษบทอ่ืนท่ีเก่ียวของ) 
  เกริ่นนํา   3. สั่งเสียดวยการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ     
      4. กลาวคําวา ﹶﺃﻣﺑ ﺎﻌﺪ   ความวา หลังจากน้ัน  
        (เปนประโยคเช่ือมระหวางบทเกริ่นนํากับบทเน้ือหาท่ีจะกลาวตอไป) 
     1. อาจสรุปเน้ือหาท้ังหมดจากการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
   ตอนท่ี 2   2. อาจเสริมเน้ือหาท่ีเปนประโยชนแกผูฟงดวยอายะฮฺอัลกุรอาน อัลฮะดีษ 
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   บทท้ิงทาย     กลอน ขอคิด คําตักเตือน       
     3. สั่งใหมีการกลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบีมุฮัมมัด   
    4. ดุอาอฺแกบรรดาผูศรัทธาท้ังชายและหญิง 
     หรือ  เคาะฏีบเริ่มตนคุฏบะฮฺดวยการเกริ่นนําขอ 1-4 และตอดวยขอ 3-4  
     ในตอนท่ี 2 
 
2.9 การปฏิบัติตนของเคาะฏีบหลังจากนําเสนอคุฏบะฮฺ 
 
   การปฏิบัติตนของเคาะฏีบหลังจากนําเสนอคุฏบะฮฺหมายถึงการปฏิบัติตนหลังจาก
เสร็จสิ้นการคุฏบะฮฺพรอมท่ีจะกาวเดินลงจากมินบัรสูการละหมาด ขณะนั้นเปนชวงเวลาการอิกอมะฮฺ
เพ่ือเรียกรองใหผูรวมละหมาดวันศุกรลุกข้ึนเขาสูการละหมาด แตสําหรับเคาะฏีบมีบางอยางท่ีควร
ปฏิบัติมีดังตอไปนี้  
 
      2.9.1 การกาวเดินลงจากมินบรั  
   การปฏิบัติท่ีเปนกิจจะหรือสุนนะฮฺของทานนบี  เม่ือทานไดเสร็จสิ้นการนําเสนอ
คุฏบะฮฺวันศุกร ทานจะลงจากมินบัรพรอมกับเริ่มละหมาดดวยการตักบีรหลังการอิกอมะฮฺ 
เชนเดียวกับเคาะฏีบทุกคนจะกาวเดินลงจากมินบัรทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอคุฏบะฮฺ และมี
การอิกอมะฮฺละหมาดวันศุกรขณะเขาเดินลงจากมินบัร หรืออิกอมะฮฺขณะเคาะฏีบไดลงจากมินบัร
เปนท่ีเรียบรอยแลวมุงหนาไปยังท่ีละหมาดหรือการอิกอมะฮฺอาจจบสมบูรณเม่ือเคาะฏีบยืนอยูบนท่ี
ละหมาดพรอมท่ีจะนําละหมาดวันศุกร (al-MundhirĪ,1991 : 4/59, al-Nawawiy, 1999 : 4/359) 
   สวนคนท่ัวไปจะยืนละหมาดก็ตอเม่ือเห็นอิหมามไดลงจงมินบัร ดังท่ีอัลบะเฆาะวียได
กลาววา การอิกอมะฮฺสามารถทําไดกอนท่ีอิหมามจะเดินมายังสถานท่ีละหมาด แตบรรดาอุละมาอ
กลุมหนึ่งเห็นวาไมควรยืนรออิกอมะฮฺกอนท่ีอิหมามจะเขามายังสถานท่ีละหมาด เชนเดียวกับ อิบนฺ 
อัลมุบาร็อกไดกลาวา คนท่ัวไปควรยืนขณะมีการอิกอมะฮฺเม่ือมีการกลาวประโยควา ﹸﺓﹶﻼﺼﻟﺍ ﺖﻣﺎﹶﻗ ﺪﹶﻗ 
ความวา ถึงเวลายืนละหมาดแลว หรือเม่ือกลาวประโยค  ﺓﹶﻼﺼﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻰﺣ  ความวา จงมาละหมาดเถิด 
(Sa‘ĪĪd Hawwā,1994 : 2/567) 
   เม่ือศึกษาการกาวเดินลงจากมินบัรและการอิกอมะฮฺแลว สรุปไดวาขณะท่ีเคาะฏีบ
กําลังกาวเดินลงจากมินบัร มุอัษษินสามารถดําเนินการอิกอมะฮฺได แตไมควรยืนรออิกอมะฮฺขณะท่ี
เคาะฏีบยังยืนอยูบนมินบัร สวนการผูรวมละหมาดวันศุกรเม่ือเห็นวาเคาะฏีบไดนําเสนอคุฏบะฮฺเสร็จ
สิน้แลวควรยืนเพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะละหมาดหรืออาจยืนขณะมีการกลาวอิกอมะฮฺเม่ือถึงสองประโยค
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ขางตน แตผูวิจัยเห็นวาควรรีบยืนจัดแถวและพรอมท่ีจะยืนในแถวหากเห็นวาควรจัดใหเรียบรอย
กอนท่ีอิหมามจะเริ่มละหมาด 
          
      2.9.2 เคาะฏีบและอิหมามคนละคน 
   เคาะฏีบและอิหมามนําละหมาดวันศุกรควรเปนคนเดียวกัน เพราะตามสุนนะฮฺของ
ทานนบี  ทานเปนผูนําเสนอคุฏบะฮฺและทานเปนผูนําละหมาดวันศุกรดวยตนเอง เชนเดียวกับ
บรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงคุณธรรม  ท่ีไดปฏิบัติตามสุนนะฮฺเปนประจําทุกครั้งท่ีมีการละหมาดวัน
ศุกร ซ่ึงในเรื่องนี้ หากเคาะฏีบและอิหมามคนละคน บรรดาอุละมาอมีทัศนะท้ังเห็นพองและเห็นตาง
ดังตอไปนี้ 
   1) เคาะฏีบและอิหมามคนละคน อนุญาตใหกระทําไดเพราะดวยเหตุจําเปนท่ีมิอาจ
หลีกเลี่ยงได จึงตองมีการคุฏบะฮฺและนําละหมาดคนละคน 
   2) หากไมมีเหตุจําเปนใดๆ ไมควรท่ีจะใหผูอ่ืนท่ีไมใชเคาะฏีบเปนอิหมามนําละหมาด 
เพราะหลักฐานจากอัลฮะดีษเลาจากมาลิก  วาทานนบี  ไดกลาวเก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
และพิธีกรรมตางๆ เก่ียวกับละหมาดวา 
 
  ... ))ﱐﻮﻤﺘﻳﹶﺃﺭ ﺎﻤﹶﻛ ﺍﻮﱡﻠﺻﻭ ﹼﻠﺻﹸﺃﻲ... (( 
   ความวา…และพวกเจาจงละหมาดดังท่ีพวกเจาเห็นฉันละหมาด...    
           (บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 631)  
   เพราะทานนบี  จะนําละหมาดทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นคุฏบะฮฺ ไมมีเศาะฮาบะฮฺ
คนใดท่ีไดรับอนุญาตใหข้ึนเปนอิหมามนําละหมาดแทนทาน แตหากเกิดเหตุจําเปนดวยประการท่ี
หลีกเลี่ยงไมได เชนเคาะฏีบปวยกระทันหันหรือน้ําละหมาดเสียหลังจากเสร็จสิ้นคุฏบะฮฺจนทําใหขาด
ชวงระหวางคุฏบะฮฺกับละหมาดวันศุกร จึงอนุญาตใหคนใดคนหนึ่งท่ีอยูในมัสญิดท่ีไดฟงคุฏบะฮฺข้ึน
เป น อิ ห ม า ม แ ท น ได  (al-KāsānĪ,2002 : 2/203, Ἰbn Qudāmah, 1997 : 3/177-178 , al-
Nawawiy, 1999 : 4/402)  
 
      2.9.3 การอานสูเราะฮฺในละหมาดวันศุกร 
   การอานสูเราะฮฺในละหมาดวันศุกรเปนสุนัตและเปนกิจจะสุนนะฮฺของทานนบี  ท่ี
ไดปฏิบั ติเปนประจําหลังจากอานสูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺท้ังในสองร็อกอัต ทานนบี  มักอาน            
สูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺในร็อกอัตแรกและอานสูเราะฮฺอัลมุนาฟกูนในร็อกอัตท่ีสอง ไมวาทานคุฏบะฮใน
เรื่องใดก็ตาม ดังหลักฐานอัลฮะดีษท่ีเลาจากอิบนฺ อบีรอฟ อฺ  กับเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับอบี            
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ฮุรอยเราะฮฺ  (อางใน อัลฮะดีษบันทึกโดย Muslim,2005 : 877) บางครั้งทานนบี  อาน         
สูเราะฮฺอัลอะอฺลา ในร็อกอัตแรก และอานสูเราะฮฺอัลฆอซิยะฮฺในร็อกอัตท่ีสองในละหมาดวันอีดท้ัง
สองและละหมาดวันศุกร ดังหลักฐานในอัลฮะดีษท่ีเลาจาก อันนุอฺมาน เบ็น บะซีรฺ  (อางใน       
อัลฮะดีษบันทึกโดย Muslim,2005 : 878)  
   อิหมามไมจําเปนตองอานอายะฮฺในละหมาดท่ีเปนเรื่องเดียวกันกับเนื้อหาคุฏบะฮฺ 
เพราะบางครั้งอิหมามเห็นวาเม่ือเนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีไดหยิบยกหลักฐานจากอัลกุรอานดวยอายะฮฺใด     
อายะฮฺนั้นก็จะถูกนํามาอานในละหมาดวันศุกร ซ่ึงถือวาเปนเรื่องอุตริกรรมท่ีทานนบี  และชนรุน
แรก (อัสสะลัฟ) ไมเคยปฏิบัติมากอนท่ีไมควรปฏิบัติในทุกรูปแบบเปนอยางยิ่ง (Bakr AbŪ Zayd, 
1999 : 319) 
   เม่ือทานนบี  ไดปฏิบัติเปนประจําทุกวันศุกรแสดงใหเห็นวาทานไดทําเปน
แบบอยางแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และประชาชาติท่ีควรแกการปฏิบัติเปนอยางยิ่ง แตบางครั้งทาน
อานสูเราะฮฺอ่ืนในละหมาดวันศุกรเพ่ือแสดงใหเห็นวาทานไมไดเกาะติดกับสูเราะฮฺดังกลาวจนทําให
บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  เขาใจวาการปฏิบัติดังกลาวเปนสิ่งท่ีจําเปนจนกลายเปนวาญิบ และเพ่ือไมให
เปนการเลือกปฏิบัติในการอานอายะฮฺจากอัลกุรอานซ่ึงอิหมามทุกคนสามารถเลือกอานอายะฮฺและ    
สูเราะฮฺใดก็ไดแตไมควรพลาดสูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺและสูเราะฮฺอัลมุนาฟกูน ถึงแมตองอานควบท้ังสอง 
สูเราะฮฺในร็อกอัตท่ีสองก็ตามเพราะท้ังสองสูเราะฮฺนี้มีเนื้อหาแจงเตือนแกผูรวมละหมาดวันศุกรเรื่อง
หนาท่ีของผูศรัทธาท่ีควรแกการละหมาดวันศุกร และแจงเตือนเรื่องคุณลักษณะของบรรดาหนาไหว
หลังหลอกเพ่ือไมใหมุสลิมตกเปนเหยื่อและกลายเปนกลุมเหลานั้น (al-KāsānĪ, 2002 : 2/213-213 , 
al-Nawawiy, 1999 : 4/402-403) 
 
      2.9.4 การคุฏบะฮฺสั้นและละหมาดยาว 
   การคุฏบะฮฺสั้นและละหมาดยาวเปนแบบอยางจากทานนบี  ท่ีไดถือปฏิบัติเปน
ประจําทุกวันศุกร บรรดาเคาะฏีบควรนําแบบอยางดังกลาวไปใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺและละหมาด
วันศุกร จากการสังเกตในปจจุบันพบวา เคาะฏีบมักนําเสนอคุฏบะฮฺยาวจนทําใหผูฟงรูสึกเบื่อหนาย
และมีความรูสึกไมดีตอเคาะฏีบ แตบางมัสญิดเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการนําเสนอเฉพาะรุกุน
คุฏบะฮฺเทานั้น ซ่ึงอาจไมบรรลุวัตถุประสงคของการคุฏบะฮฺอยางแทจริง คุฏบะฮฺท่ีดีคือการนําเสนอท่ี
พอเหมาะดวยเนื้อหาและเวลา  
   ในเรื่องดังกลาว มีเหตุการณหนึ่งเกิดข้ึนในสมัยทานนบี  เลาโดยอบูวาอิล  วา
มีเศาะฮาบะฮฺชื่ออัมมารฺ เบ็น ยาสิรฺ  ไดนําเสนอคุฏบะฮฺอยางรวดรัดดวยคําพูดท่ีเร็วมาก หลังจาก
เขาลงจากมินบัร บรรดาเศาะฮาบะฮฺหลายคนก็ไดกลาวแกเขาวา ทานพูดสั้นและเร็วเกินไป หากทาน
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คุฏบะฮฺยาวอีกนิดก็นาจะดีกวา อบูวาอิล  ก็ไดกลาวแกเขาวา แทจริงฉันไดยินทานนบี  กลาวใน
เรื่องนี้วา 
 
))  ﹺﺇ ﺍﻮﹸﻠﻴ ﻃ ﹶﺄ ﹶﻓ  ﻪﹺﻬﹾﻘﻓ ﻦ ﻣ  ﹲﺔﻨﺌ ﻣ  ﻪﺘﺒﹾﻄ ﺧ  ﺮﺼﻗ ﻭ  ﹺﻞ ﺟ ﺮﻟﺍ ﺓ ﹶﻼﺻ ﹶﻝ ﻮ ﹸﻃ  ﱠﻥ
ﺍﺮﺤﺳ ﻥﺎﻴﺒﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﱠﻥﹺﺇﻭ ﹶﺔﺒﹾﻄﺨﹾﻟﺍ ﺍﻭﺮﺼﹾﻗﺍﻭ ﹶﺓﹶﻼﺼﻟﺍ  ((  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :869( 
ความวา แทจริงผูท่ีละหมาดยาวและคุฏบะฮฺสั้นเปนสัญลักษณของ
ความเขาใจของเขา ดังนั้นเจาท้ังหลายจงละหมาดยาวและจง
คุฏบะฮฺสั้นเถิด เพราะแทจริงการนําเสนอท่ีดีนั้นยอมเปนวาทศิลป 
(บันทึกโดย Muslim ,2005 : 869) 
 
   ในเรื่องขางตน อิหมามอัชชาฟอียฺไดแสดงทัศนะวา ฉันปรารถนาท่ีจะใหเคาะฏีบ
นําเสนอคุฏบะฮฺดวยประโยคท่ีพอเหมาะและครอบคลุมประเด็นสําคัญ หากไดปฏิบัติดังกลาวแลว
แสดงวาการนําเสนอคุฏบะฮฺอยูในเกณทท่ีไมยาวเกินไป เชนเดียวกับทัศนะของอิหมามอันนะวะวียท่ี
ไดกลาววา ทานนบี  ไดทําเปนแบบอยางใหเคาะฏีบเห็นวาควรนําเสนอคุฏบะฮฺสั้นกวาการละหมาด
วันศุกรเพ่ือใหทุกคนไดรับคําตักเตือนจากคุฏบะฮฺและตั้งใจขณะละหมาดดวยการฟงอายะฮฺอัลกุรอาน 
(al-Shāfi‘iiy,2001 : 1/344 , al-Nawawiy, 1999 : 6/219) และมีอุละมาอหลายทานท่ีเห็นดวยกับ
ทัศนะขางตนโดยใหเหตุผลวา คุฏบะฮฺเปนการใหความรูและการตักเตือนเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีไมควรยาว
เกินไป 
   บรรดาอุละมาอสมัยใหมไดอธิบายดวยการแสดงทัศนะเก่ียวกับการคุฏบะฮฺสั้นและ
ละหมาดยาวดังท่ีทานนบี  ไดกลาวในอัลฮะดีษขางตนวาเปนการวัดความพอเหมาะในการปฏิบัติ 
ซ่ึงคนท่ัวไปยอมเขาใจดีวาความพอเหมาะระหวางเนื้อหากับเวลาควรอยูในชวงเวลาก่ีนาที เม่ือ
เคาะฏีบสามารถประมาณการณเนื้อหาและเวลาคุฏบะฮฺ แสดงวาการปฏิบัติดังกลาวเปนความเขาใจท่ี
ดีของผูทําหนาท่ีนําเสนอคุฏบะฮฺ เพราะคุฏบะฮฺวันศุกรเปนการนําเสนอเนื้อหาท่ีเนนการตักเตือนดวย
ไมก่ีประโยค ไมควรยาวจนทําใหผูฟงรูสึกเบื่อหนายและหงุดหงิด (AbŪ Muh◌ฺammad ‘Abdullāh 
al-Jabrayn,2001 : 1/221-222) 
 
      2.9.5 การละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดวันศุกร  
   การละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดวันศุกรเปนสุนนะฮฺท่ีทานนบี  ไดปฏิบัติเปน
ประจํา ปรากฏในหลักฐานจากอัลฮะดีษท่ีทานไดกลาวไว มีท้ังละหมาดสุนัตสองร็อกอัตและสี่ร็อกอัต 
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ซ่ึงบรรดาอุละมาอมีทัศนะท่ีเห็นตางเก่ียวกับการละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดวันศุกรวามีสอง
ร็อกอัตหรือสี่ร็อกอัตดังนี้ 
   อิหมามมาลิก อัชชาฟอียฺและอะฮฺหมัดมีทัศนะในเรื่องนี้วา การละหมาดสุนัต
หลังจากละหมาดวันศุกรมีสี่ร็อกอัตท่ีแยกปฏิบัติ โดยอางอัลฮะดีษท่ีเลาจากอบูฮุรอยเราะฮฺ  
ขางตน (al-Shāfi‘iiy,2001 : 2/256) แต อีกทัศนะหนึ่ งของอิหมามอัชชาฟ อียและอะฮฺหมัดวา
ละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดวันศุกรมีสองร็อกอัตเทานั้น (Ἰbn AbĪ Shaybah, 2006 : 3/132) 
    หลักฐานการละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดวันศุกรสี่ร็อกอัต ปรากฏในอัลฮะดีษท่ี
เลาจากอบูฮุรอยเราะฮฺ  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ  กลาววา  
 
 ))ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻰﱠﻠﺻ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﹶﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﱢﻞﺼﻴﹾﻠﹶﻓ ﺎﻫﺪﻌﺑ ﺎﻌﺑﺭﹶﺃ(( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :881 (  
ความวา เม่ือคนหนึ่งในหมูพวกเจาไดละหมาดวันศุกรแลว เขาจง  
ละหมาด(สุนัต)หลังจากนั้นสี่ร็อกอัต 
(บันทึกโดย Muslim,2005 : 881) 
 
  สวนหลักฐานการละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดวันศุกรสองร็อกอัตนั้นปรากฏใน 
อัลฮะดีษท่ีเลาจากอิบนฺ อุมัรฺ  บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 937 วาทานนบี   ละหมาดสุนัต
สองร็อกอัตหลังจากละหมาดวันศุกร  และอัลฮะดีษท่ีเลาจากอิบนฺอุมัรฺ บันทึกโดย Muslim,2005 : 
881 เชนเดียวกับอัลฮะดีษ บันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 : 1130 เลาวาทานนบี  ละหมาดในบาน
ของทานหลังจากละหมาดวันศุกรสองร็อกอัต  
   สําหรับผูท่ีปรารถนาละหมาดสุนัตดังกลาวท้ังอิหมามและมะมูมควรเวนชวงระหวาง
ละหมาดวันศุกรกับละหมาดสุนัตดวยการพูดหรือลุกจากท่ีนั่งไปยังท่ีอ่ืนหรือละหมาดสุนัตท่ีบาน 
เพราะนั่นเปนสุนนะฮฺและการปฏิบัติของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ท่ีไดรับการสอนจากทานนบี     
(al-Nawawiy, 1999 : 4/123-124) 
    
 
2.10 คุฏบะฮฺกับการดะอฺวะฮฺ 
 
  คุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺเชิญชวนมวลชนท่ีรวมตัวท่ีมัสญิดกอน
ละหมาดวันศุกรทุกสัปดาห เปนการดะอฺวะฮฺคนทุกวัยสูการเขาใจอิสลามเพ่ือใหมีวิถีชีวิตท่ีถูกตองตาม
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หลักศาสนาอันนําไปสูการประกอบคุณงามความดี ละเวนความชั่ว และสรางสังคมคุณธรรม เม่ือ
วิเคราะหการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรแลว เห็นไดชัดเจนวาคุฏบะฮฺมีนัยการดะอฺวะฮฺท่ีแฝงอยูในเนื้อหา
ท่ีนําไปสูการพัฒนาสังคมดวยวัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมเปาหมายเขาใจ ปฏิบัติ และสานตอ ซ่ึงเนื้อหา
คุฏบะฮฺมีวัตถุประสงคของการดะอฺวะฮฺในหลายประการดังรายละเอียดดังนี้ 
   
       2.10.1 ดะอฺวะฮฺดวยคุฏบะฮฺสูการเขาใจอิสลาม 
   การรวมตัวของบรรดามุสลิมท่ีมัสญิดทุกวันศุกร เกิดข้ึนดวยจิตสํานึกของแตละคนท่ี
ประสงครวมละหมาด การเชิญชวนดําเนินไปเพียงแคการปาวประกาศดวยเสียงอะษาน ผูท่ีไดยินเสียง
เรียกรองจะรวมตัวท่ีมัสญิดเพ่ือปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกลาวอยางพรอมเพรียงกัน ซ่ึงเปน
ปรากฏการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดยากดวยวิธีการอ่ืน 
   คุฏบะฮฺวันศุกรเปนอัตลักษณหนึ่งของสังคมมุสลิมท่ีมีการนําเสนอความรูแกคน
จํานวนมากท่ีสดับฟงอยางตั้งใจ ผูท่ีสําคัญท่ีสุดในชวงเวลานั้นคือเคาะฏีบผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีนําเสนอ
คุฏบะฮฺท่ีมีเนื้อหาและรายละเอียดท่ีหลากหลายเพ่ือใหผูฟงไดรับความรูเก่ียวกับศาสนาและขาวคราว
ท่ีเปนเหตุการณรวมสมัย สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง ประกอบคุณงามความดี 
ยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานนบี  สรางสรรคและพัฒนาสังคม     
(al-ShāhŪd,2009 : 138)  
   เม่ือการนําเสนอคุฏบะฮฺมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอผูฟงแลว ทุกสังคมจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา และไดรับความพึงพอพระทัยจากพระองคอัลลอฮฺ  เพราะ
คุฏบะฮฺเปนปจจัยหนึ่งท่ีนํามาซ่ึงความเจริญรุงเรืองของสังคมท่ีประกอบดวยสมาชิกทุกวัยและทุก
ระดับชั้น คุฏบะฮฺท่ีมีคุณภาพจะสรางความประทับใจแกผูฟงสวนใหญและสามารถจุดประกายทัศนคติ
ท่ีดีแกผูนําสังคมท่ีรับผิดชอบดูแลความสงบสุข พรอมกระตุนใหผูฟงสามารถปฏิรูปตนเองดวยความรูสู
การเปนพลเมืองท่ีดี และยอมรับทางนําจากพระองคอัลลอฮฺ  กลายเปนชุมชนและประเทศชาติท่ีมี
คนดี มีความรู มีคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต (al-QusoiĪr,2009 : 3-4) 
 
       2.10.2  ดะอฺวะฮฺดวยคุฏบะฮฺสูการปฏิบัติหลักคําสอนศาสนา 
   ดะอฺวะฮฺสูการปฏิบัติตามหลักคําสอนศาสนาดวยคุฏบะฮฺเปนการดะอฺวะฮฺใหทุกคน
นําความรูท่ีไดจากการฟงและเขาใจไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกตนเอง ซ่ึงถือเปนการดะอฺวะฮฺใน
รูปแบบอิบาดะฮฺท่ียิ่งใหญ เพราะผูท่ีมีความรูเปนผูท่ีมีเกียรติยิ่ง ณ พระองคอัลลอฮฺ  จึงจําเปนตอง
ปฏิบัติในความรูท่ีไดศึกษามาพรอมท้ังเชิญชวนใหผูอ่ืนไดรับประโยชนจากการศึกษาและปฏิบัติท้ังสิ่งท่ี
เปนฟรฏและเปนสุนัต  
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   ความรูท่ีปราศจากการปฏิบัติจะไมเกิดผลดีแกผูศึกษาแตประการใด ดังคํากลาวของ 
อัลฟุฏอยลฺ เบ็น อิยาฏ ‘1 ท่ีไดกลาววา "ผูรูยังคงไรวิชาจนกวาเขาจะปฏิบัติสิ่งท่ีเขาไดศึกษามา" 
เนื่องจากความรูมีความเชื่อมตอกับอีหมาน และอีหมานของผูศรัทธาจะเพ่ิมพูนไดก็ตอเม่ือคนหนึ่งได
ปฏิบัติอยางเครงครัดจนเกิดการตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  ดังอายะฮฺท่ีพระองคไดตรัสวา 
 
M?  >=<  ;   :9  8..  H    @L 
: ﺲﻧﻮﻳ ﺓﺭﻮﺳ)  ﺔﻳﺁ ﻦﻣ ﺾﻌﺑ ٩( 
ความหมาย แทจริงบรรดาผูศรัทธาและผูประกอบความดี พระ 
เจาของพวกเขาจะทรงชี้แนะทางท่ีถูกตองใหแกพวกเขา เนื่องดวย
การศรัทธาของพวกเขา… 
(สูเราะฮฺยูนุส  : สวนหนึ่งจากอายะฮฺ 9)  
 
  จากอายะฮฺขางตน อัลเฏาะบะรียไดอธิบายวา ผูศรัทธาม่ันในพระองคอัลลอฮฺ  
ปฏิบัติตามเราะสูล  และภักดีดวยการประกอบคุณงานความดียอมไดรับการชี้นําจากพระองคดวย
อีหมานสูแดนสวรรคอันไพศาล เพราะความดีและความศรัทธานั่นเปนรัศมีใหคนดีเดินสูศาสนาท่ี
พระองคทรงพอพระทัยยิ่ง (al-Ṭabariy,2001 : 12/123-125) 
   การดะอฺวะฮฺสูปฏิบัติตามหลักคําสอนมีความสําคัญยิ่ง เคาะฏีบควรเปนแบบอยางที
ดีและสามารถปฏิบัติดังท่ีตนไดดะอฺวะฮฺผูฟง เชนเดียวกับผูฟงคุฏบะฮฺก็ควรปฏิบัติในสิ่งท่ีตนไดเรียนรู
จากคุฏบะฮฺ สําหรับผูท่ีไมปฏิบัติในความรูท่ีไดศึกษานั้นท้ังเคาะฏีบและผูฟงก็จะอยูในขายผูท่ีทุกข
ระทมในโลกอาคิเราะฮฺดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอบูฮุรอยเราะฮฺ  วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดกลาววา  
 
 ))  ﹶﻻ ﹸﻞﺧﺪﻳ  ﺭﺎﻨﻟﺍ  ﱠﻻﹺﺇ ﻰﻘﺷ (( ﹶﻞﻴﻗ ﺎﻳ  ﹶﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻦﻣﻭ ﻰﻘﺸﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ 
)) ﻦﻣ ﻢﹶﻟ ﹾﻞﻤﻌﻳ ﻪﱠﻠﻟ ﺔﻋﺎﹶﻄﹺﺑ ﻢﹶﻟﻭ ﻙﺮﺘﻳ ﻪﹶﻟ ﹰﺔﻴﺼﻌﻣ  (( 
 ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻝﺎﻗﻭﻒﻴﻌﺿ    )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻦﺑﺍ ﻪﺟﺎﻣ ، 2005  :8429(  
ความวา ไมมีใครตกนรกยกเวนผูท่ีทุกขระทม มีการถามวา โอ
เราะสูลุลลอฮฺ ใครคือผูท่ีทุกขระทมหรือ? ทานตอบวา คนท่ีไม
                                                 
1 อัลฟุฏอยลฺ เบ็น อิยาฏ  มีชีวิตระหวางป ฮ.ศ. 105-187 ตรงกับป ค.ศ. 723-803 มีชื่อเต็มวา อบู อาลี อัลฟุฏอยลฺ เบ็น อิยาฏ เบ็น  
มัสอูด อัลตะมีมีย อัลยัรบูอีย เกิดที่เมืองสามัรก็อนด เติบโตที่เมืองอับยูริด และพํานักชั่วคราวในเมืองกูฟะฮฺ เปนซัยคฺ อัลฮะรอม มักกะฮฺ 
ไดรับการไวเนื้อเชื่อใจในการไกลเกล่ียปญหา เปนผูรายงานฮะดีษนาเชื่อถือยิ่ง มีลูกศิษยมากมาย อาทิ อิหมามอัชชาฟอียฺ เขาเสียชีวิตที่
นครมักกะฮฺ วจนะวาจาที่โดดเดนที่เขาเคยกลาวคือ " ﻣﻦ  ﻋﺮ ﻑ ﻨﻟﺍ ﺱﺎ ﺳﺍﺘ ﺡﺍﺮ  " ความวา ใครที่รูจักมนุษยเขาจะไดผอนคลาย (al-Zirikliy, 
2002 : 5/153)  
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ปฏิบัติดวยการภักดีเพ่ือพระองคอัลลอฮฺและไมละท้ิงการกระทํา
บาปเพ่ือพระองค  
(บันทึกโดย Ἰbn Mājah, 2005 : 4298) ทานอัลอัลบานียกลาว
วาเปนฮะดีษ เฏาะอีฟ 
  ฉะนั้น การดะอฺวะฮฺดวยคุฏบะฮฺสูการปฏิบัติในหลักคําสอนศาสนาเปนการดะอฺวะฮฺ
ใหทุกคนเขาสูในหลักการศาสนาสูการปฏิบัติอยางแทจริง เพ่ือใหเกิดผลดีตอผูปฏิบัติท้ังบนโลกนี้และ
อาคิเราะฮฺ ดังกวีทานหนึ่งไดกลาวในกลอนหนึ่งวา  
   ﻋﺍﻤﹾﻞ ﹺﺑﻌ ﹾﻠﻤ ﻚ ﺗ ،ﻐ ﻨﻢ ﹶﺃﻳﻬ ﺮﻟﺍ ﺎﺟﹸﻞ  
     ﻳ ﻻﻨ ﹶﻔﻊ ﹾﻟﺍ ﻌﹾﻠ ﻢ  ﹺﺇﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﻳﺤﺴﹺﻦ 
ﹾﻟﺍﻌ ﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﹸﻞ 
  ﻭﹾﻟﺍﻌﹾﻠﻢ ﺯﻳﻦ ﻭﺗﹾﻘﻮِﷲﺍ ﻯ ﹺﺯﻳﻨﺘﻪ  
     ﻭﹾﻟﺍﻤﺘﹸﻘﻮﹶﻥ ﹶﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ
ﻋﹾﻠﻤﹺﻬــــــــــــــــــــــﻢ 
ﺷــــــــــــــــ ﻐـــــــــــــــــــ ﹸﻞ 
                                                              )ﻦﺑﺍ ،ﺮﻛﺎﺴﻋ 1416  :45( 
  ความวา จงปฏิบัติดวยความรูเถิดโอสุภาพบุรุษเจาจะประสบความดีในชีวิต 
    ความรูจะไมเกิดผลใด ๆ หากการปฏิบัติออกมาไมดี 
    ความรูเปนเครื่องประดับการยําเกรงตออัลลอฮฺนั่นแหละจะประดับมัน 
    ผูยําเกรงจะหมกมุนกับความรูดวยการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
     (Ἰbn ‘Asākir, 1416 : 45) 
 
   ทุกครั้งท่ีทานนบี  ไดสอนบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ทานจะอานอัลกุรอานใหฟง 
และใหกําลังใจแกพวกเขาโดยฝากความหวังถึงความรุงโรจนของประชาชาติในกิจการงานและศาสนา
จนถึงวันกิยามะฮฺ ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอุบัย เบ็น กะอฺบฺ  วาทานเราะสูลุลอฮฺ  กลาววา 
 
  ))ﺮﺸﺑ  ﻩﺬﻫ  ﻣُﻷﺍﹷـــــﹶﺔ  ِءﺎﻨﺴﻟﺎﹺﺑ  ﹾﻓﺮﻟﺍﻭـــــــﺔﻌ 
ﹺﻦﻳﺪﻟﺍﻭ ﺼﻨﻟﺍﻭﹿــــــﹺﺮ ﹺﲔﻜﻤﺘﻟﺍﻭ ﻰﻓ ﹺﺽﺭَﻷﺍ ((... 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﺪﲪﺃ ، 1995  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 21220(  ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻝﺎﻗﻭ
 ﻁﻭﺆﻧﺭﻷﺍﻱﻮﻗ ﻩﺩﺎﻨﺳﺇ   
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ความวา  จงแจงขาวดีแกประชาชาตินี้ดวยเกียรติยศ ความสูงสง 
ความแพรหลายของศาสนา การไดรับชัยชนะ และความเปน
ปกแผนบนผืนแผนดินนี้เถิด... 
(บันทึกโดย Ahmad,1995 สวนหนึ่งจากฮะดษี 21220) ทานชัยคฺ 
อัลอัรนะอูฏกลาววา เปนฮะดีษท่ีมีสายรายงานท่ีเขมแข็ง 
 
   จากการศึกษาการดะอฺวะฮฺของทานนบี  ท้ังท่ีนครมักกะฮฺและนครมะดีนะฮฺพบวา
การดะอฺวะฮฺของทานเปนการเชิญชวนเชิงรุกเพ่ือใหทุกคนเขารับอิสลามและหวนกลับไปสูการศรัทธา
ตอพระองคอัลลอฮฺ  ดวยการปฏิบัติสิ่งท่ีดีงาม สงเสริมการศึกษาหาความรู สรางความเขาใจท่ี
ถูกตอง ปฏิบัติศาสนกิจอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต หางไกลจากการตั้งภาคี
และบาปท้ังปวง ถึงแมตองเผชิญหนากับมรสุมและอุปสรรคตางๆ จากฝายตรงขาม แตดวยความ
อดทนและความเชื่อม่ันในคําม่ันสัญญาจากพระองคอัลลอฮฺ  ดวยความชวยเหลือและชัยชนะ ทาน
ไดปฏิบัติหนาท่ีเผยแผศาสนาจนถึงวินาทีสุดทาย เพราะความสําเร็จยอมเกิดข้ึนกับผูอดทนและผู
ศรัทธาม่ันเสมอ 
 
       2.10.3  ดะอฺวะฮฺดวยคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดการสานดะอฺวะฮฺ 
  การดะอฺวะฮฺดวยคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดการสานดะอฺวะฮฺเปนการถายทอดภารกิจโดย
เคาะฏีบแกผูฟง ท้ังความรูและประสบการณเพ่ือใหงานดะอฺวะฮฺสามารถเดินหนาตอไปเรื่อยๆ เปน
การสรางดาอียหนาใหมท่ีมีความรูและเสริมสรางทักษะในการเผยแผอิสลามจากรุนสูรุนถึงแมไมได
เปนการถายทอดวิชาดะอฺวะฮฺเปนทางการก็ตาม แตทานนบี  ไดถายทอดความรูแกบรรดา       
เศาะฮาบะฮฺ  ท่ีมาจากคัมภีรอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ พรอมกับสั่งเสียใหมีการเผยแผคําสอน
เหลานั้นแกผูอ่ืน 24 1 ซ่ึงเปนท่ีประจักษวาการคุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของถายทอดความรูเพ่ือใหเกิดการ
สานดะอฺวะฮฺมีมาตั้งแตสมัยทานนบี จนถึงปจจุบัน 
                                                 
1 คําสอนจากทานนบี  ที่ไดส่ังเสียแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ   ใหมีการสืบสานเผยแผศาสนาปรากฏในอัลฮะดีษพอสังเขปตอไปนี้ 
   1. อัลฮะดีษที่ทานไดกลาววา )) ﻦﻫﻮﹸﻈﹶﻔﺣﺍ  ﻢﹸﻛَءﺍﺭﻭ ﻦﻣ ﻦﹺﻬﹺﺑ ﺍﻭﺮﹺﺒﺧﹶﺃﻭ((  ความวา จงจําคําสอนเหลานั้นใหดีและจงสอนมันไวแกคนที่มา
หลังจากพวกทาน (บันทึกโดย  al-Bukhāriy, 2005 : 53) ทานนบี  ไดกลาวประโยคดังกลาวแกตัวแทนจากอับดฺ อัลก็อยสที่สามารถ
พบกับทานในเดือนอัลฮะรอมเทานั้น ทานนบี  จึงถือโอกาสนั้นสอนเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับศาสนาและไดกลาวทิ้งทายดวยประโยค
ขางตน (al-‘Asqolāniy, 2005 : 1/233-242) 
   2. อัลฮะดีษที่ทานไดกลาววา  ))ﹰﺔﻳﺁ ﻮﹶﻟﻭ ﻰﻨﻋ ﺍﻮﻐﱢﻠﺑ (( ...  ความวา จงเผยแผหลักคําสอนจากฉันแมเปนเพียงแคหนึ่งอายะฮฺก็ตาม... 
 (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 3461) ทานอิบนฺ ฮะญัรฺ อัลอัสเกาะลานีย ไดกลาววาทาน อัลมุอาฟา อัล นะฮฺ
เราะวานีย ไดอธิบายคําวา "อายะฮฺ" ในอัลฮะดีษขางตนหมายถึงคําสอนที่มาจากอายะฮฺอัลกุรอานเพื่อใหผูสืบสานรีบสอนแกผูที่
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  การนําเสนอคุฏบะฮฺของทานนบี  ในเรื่องการสืบสานดะอฺวะฮฺนั้น ทานไดเนน
นโยบายการปฏิรูปสังคมดวยการใหความรู สรางความเขาใจ พัฒนาทรัพยกรมนุษยและใชนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป ทุกท่ีเปนสถานศึกษา ทุกเวลาเปนโอกาสการเรียนรู ทุกคนมี
สิทธิเทาเทียมในการศึกษา มัสญิดเปนจุดศูนยกลางในการศึกษาและเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมตางๆ 
โดยเฉพาะการรวมตัวเพ่ือประกอบศาสนกิจในแตละวันและประกอบพิธีละหมาดวนัศุกรทุกสัปดาหอัน
เปนการพัฒนามนุษยสูการมีคุณธรรมจริยธรรมและไดรับความพึงพอพระทัยของพระองคอัลลอฮฺ  
โดยหวังวาประชาชาติยุคหลังจะไดสานภารกิจสําคัญนี้ตอไป (ShalabĪ, 1996 : 1/297-303)     
  ในเรื่องขางตนอัลบะยานูนีย ไดกลาววา การดะอฺวะฮฺมีหลากหลายรูปแบบและ
แตกตางกันท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตามวัตถุประสงคของแตละคนหรือสํานักดะอฺวะฮฺวางไว ซ่ึง
พอสรุปไดดังนี้                                                                               
    1) งานดะอฺวะฮฺดําเนินอยางตอเนื่องในทุกรูปแบบ ท้ังในนามปจเจกบุคคล
หรือองคกร แมจะลมลุกคลุกคลานตามกาลเวลาก็ตาม แตดาอียตองศรัทธาม่ันตอพระองคอัลลอฮฺ  
และเชื่อในสัญญาท่ีพระองคจะทรงคุมครองดาอียผูเผยแผศาสนาของพระองคบนโลกนี้ตลอดกาลนาน 
     2) การดะอฺวะฮฺมีหลากหลายและแตกตางท้ังในนามสวนตัวหรือองคกร รัฐ
หรือเอกชน ทางการหรือไมเปนทางการ ทุกหนแหงยอมมีดาอียท่ีกําลังเดินหนาเชิญชวนผูคนสูสัจ
ธรรมดังท่ีปรากฏใหเห็นเสมอ 
    3) การดะอฺวะฮฺยอมมีท้ังครอบคลุมทุกประเด็นหรือบางประเด็น หรือเนน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือตอบสนองนโยบายท่ีถูกกําหนดไวเพ่ือใหคนท่ัวไปหันมาสนใจเพ่ิมจํานวนมากข้ึน  
    4) การดะอฺวะฮฺยอมเกิดความผิดพลาดโดยไมไดตั้งใจ อาทิ การตัดสินใจ
ผิดพลาดเก่ียวกับสถานะของมัดอูว การหวังในความสําเร็จเร็วเกินไป การใหความสําคัญกับเรื่องท่ีไม
สําคัญ การใชอารมณในการตัดสินปญหา บอยครั้งท่ีปญหาเดิมเกิดข้ึนครั้งแลวครั้งเลาอันเนื่องจาก  
ดาอียขาดความระมัดระวังในการดะอฺวะฮฺหรือขาดทักษะในการดะอฺวะฮฺ  
                                                                                                                                            
ปรารถนาศึกษาความรูอิสลามถึงแมจะนอยนิดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อใหคําสอนที่มาจากทานนบี  ไดถูกเผยแผตลอดกาล (al-‘Asqolāniy, 
2005 : 8/99) 
   3. อัลฮะดีษที่ทานไดกลาววา )) ﹺﻎﻠﺒﻴﹾﻠﹶﻓ ﺪﻫﺎﺸﻟﺍ ﺐﺋﺎﻐﹾﻟﺍ...((  (บันทึกโดย  al-Bukhāriy, 2005 : สวนหน่ึงจากฮะดีษ 1739) ความวา ผูที่
รวมในพิธีจงเผยแผแกผูไมไดรวมดวย... 
   4. อัลฮะดีษที่ทานไดกลาววา ))...ﱠﻥﹺﺇﻭ َءﺎﻤﹶﻠﻌﹾﻟﺍ ﹸﺔﹶﺛﺭﻭ ِءﺎﻴﹺﺒﻧَﻷﺍ ﱠﻥﹺﺇﻭ َءﺎﻴﹺﺒﻧَﻷﺍ ﻢﹶﻟ ﺍﻮﹸﺛﺭﻮﻳ ﺍﺭﺎﻨﻳﺩ ﹶﻻﻭ ﺎﻤﻫﺭﺩ ﺍﻮﹸﺛﺭﻭ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻦﻤﹶﻓ ﻩﹶﺬﺧﹶﺃ ﹶﺬﺧﹶﺃ ﱟﻆﺤﹺﺑ ﻓﺍﻭﹴﺮ((   
(บันทึกโดย  AbŪ DāwŪd,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 3641) ความวา...และแทจริงบรรดาอุละมาอเปนผูรับมรดกจากบรรดานบี และ
แทจริงบรรดานบีนั้นไมไดทิ้งมรดกเงินดีนารและเงินดิรฮัม แตพวกเขาไดทิ้งมรดกความรู ดังนั้นใครก็ตามที่ไดเอาความรูแสดงวาเขาได
เอาส่ิงที่มีคายิ่ง  
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    5) ความประมาทในการดะอฺวะฮฺอาจเกิดผลรายตอดาอียและมัดอูวเสมอ 
ท้ังเรื่องการใชวาจา การแสดงออกดวยพฤติกรรม และการตัดสินใจ ซ่ึงอันตรายยิ่งกวาโรคระบาด 
ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจาก อบีษะอฺละบะฮฺ  วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดกลาววา 
  
)) ...ﹺﻞﺑ ﺍﻭ ﺮﻤﺘﹾﺋﺍ  ﻑ ﻭﺮﻌﻤﹾﻟﺎﹺﺑ ﺍﻮ ﻫﺎﻨﺗ ﻭ ﹺﻦﻋ ﹺﺮﹶﻜﻨﻤﹾﻟﺍ ﻰﺘ ﺣ ﺍ ﹶﺫ ﹺﺇ 
ﺖﻳﹶﺃ ﺭ ﺎﺤﺷ ﺎﻋﺎﹶﻄﻣ ﻯﻮﻫ ﻭ ﺎﻌﺒﺘﻣ ﺎﻴﻧ ﺩ ﻭ  ﹰﺓﺮﹶﺛﺆﻣ  ﺏ ﺎﺠﻋﹺﺇ ﻭ ﱢﻞﹸﻛ 
ﻯﺫ  ﹴﻯ ﹾﺃﺭ ﻪﹺﻳ ﹾﺃﺮﹺﺑ ﻚﻴﹶﻠﻌﹶﻓ - ﻰﹺﻨﻌﻳ ﻚِﺴﹾﻔﻨﹺﺑ -  ﻉ ﺩ ﻭ ﻚﻨﻋ ﻡﺍﻮﻌﹾﻟﺍ 
(( ... 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﺃﺩﻭﺍﺩﻮﺑ ، 2005  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 4341(  ﻝﺎﻗﻭ
 ﺚﻳﺪﺣ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍﻒﻴﻌﺿ 
ความวา ...จงเชิญชวนกระทําความดีและหามปรามความชั่ว
เถิด จนกวาเจาจะไดเห็นความตระหนี่ถูกตาม อารมณใฝต่ําถูก
ปฏิบัติ  โลกดุนยาไดรับการยกยอง คนหนึ่งรูสึกตะลึงกับ
ความคิดของตนเอง ดังนั้นเจาจงยึดตัวของเจาเอง และจงละ
ท้ิงคนท่ัวไปเถิด... 
(บันทึกโดย AbŪ DāwŪd,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 4341) 
ทานอัลอัลบานียกลาววาเปนฮะดีษเฏาะอีฟ 
 
      6) ดาอียทุกระดับตองเผชิญกับการทาทายจากฝายท่ีพยายามทําลายลาง
อิสลาม บิดเบือนสัจธรรม รุกรานทางวัฒนธรรมและสติปญญา ใชกลอุบายทุกรูปแบบใหดาอียหยอน
ยานในการปฏิบัติหนาท่ีจนลมเหลวและถอยหลังจากการดําเนินภารกิจดะอฺวะฮฺ (al- BayānŪnĪ,1993 
: 107-111)   
  ผูวิจัยเห็นวา เนื่องจากคุฏบะฮฺวันศุกรเปนเปนสวนหนึ่งของดะอฺวะฮฺท่ีเปนภารกิจ
ของเคาะฏีบหรือผูรู ท่ีควรแกการปฏิบัติตามอัตภาพ เคาะฏีบท่ีเปนดาอียควรดําเนินการนําเสนอ
คุฏบะฮฺในรูปแบบการดะอฺวะฮฺเพ่ือใหผูฟงกลายเปนผูสานเนื้อหาตอไปยังผูอ่ืนอยางตอเนื่องในทุก
รูปแบบ ทุกวิธีการ และทุกโอกาส ตามบริบทของตน เพราะการดะอฺวะฮฺเปนมรดกจากบรรดาเราะสูล 
ดังนั้นประชาชาติในแตละยุคควรสืบสานเจตนารมณนี้ดวยการเชิญชวนมุสลิมและคนตางศาสนิกสูการ
เขาใจศาสนา ใหความกระจางเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายอิสลามท่ีไดวางไว  
 
2.11 การพัฒนาสังคมดวยคุฏบะฮฺ 
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  คุฏบะฮฺเปนหัวใจหลักของพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนกอนละหมาดวันศุกรทุกสัปดาห เพ่ือใหผู
รวมละหมาดไดรับความรู คําแนะนํา ขอตักเตือน และขอมูลตางๆ จากบรรดาเคาะฏีบ เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาวิถีชีวิต ไดรับความพึงพอพระทัยจากพระองคอัลลอฮฺ  และเกิดการยําเกรงตอพระองค ดวย
ความรูและความเขาใจท่ีเปรียบเสมือนจุดประกายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และเปนปจจัย
สําคัญเพ่ือการพัฒนาสังคมในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
       2.11.1  การพัฒนาสังคมดวยคุฏบะฮฺดานความรู  
   การนําเสนอคุฏบะฮฺเปนการนําเสนอความรูท่ีมาจากหลากหลายแหลงขอมูลท่ี
เคาะฏีบสรุปรวบรวมแกผูฟงเพ่ือเปนประโยชน เกิดทัศนคติท่ีดี ปฏิบัติท่ีถูกตอง และเกิดการตักวาตอ
พระองคอัลลอฮฺ  โดยเนนเนื้อหาท่ีมาจากคัมภีรอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺท่ีเก่ียวกับการดําเนินชีวิต 
ซ่ึงการพัฒนาสังคมผานคุฏบะฮฺวันศุกรเกิดข้ึนไดในหลายมิติ อาทิ ดานความรู ดานขอมูล และดาน
การปรับความเขาใจ ซ่ึงในเรื่องนี้ อัลชาฏิบีย  ไดกลาววา 
 
 " ﹶﺃ ﱠﻥ ﹾﻟﺍﻌﹾﻠﻢ  ﻭﺳﻴﹶﻠﹲﺔ  ﻣﻦ  ﹾﻟﺍﻮﺳ ﺋﺎﹺﻞ،  ﹶﻟﻴﺲ  ﻣﹾﻘﺼﻮ ﺩﺍ  ﻟﻨﹾﻔِﺴﻪ  ﻣﻦ  ﺣﻴﹸﺚ ﻨﻟﺍﹶﻈﹺﺮ ﺸﻟﺍﺮ ﻋّﹺﻲ،  ﻭ ﹺﺇ ﻧﻤﺎ 
 ﻫﻮ  ﻭﺳﻴﹶﻠﹲﺔ  ﹺﺇ ﹶﻟﻰ  ﹾﻟﺍﻌﻤﹺﻞ،  ﻭ ﹸﻛﱡﻞ  ﻣﺎ  ﻭ ﺭ ﺩ  ﻓﻲ  ﹶﻓﻀﹺﻞ  ﹾﻟﺍﻌﹾﻠﹺﻢ؛  ﹶﻓﹺﺈ ﻧﻤﺎ  ﻫﻮ  ﹶﺛ ﹺﺑﺎﺖ  ﻟﹾﻠﻌﹾﻠﹺﻢ  ﻣﻦ  ﹺﺟﻬﺔ 
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﹶﻜﱠﻠﻒ ﹺﺑﹾﻟﺎﻌﻤﹺﻞ ﹺﺑﻪ" 
)،ﱯﻃﺎﺸﻟﺍ1997   :1/83 ( 
ความวา  ความรูเปนตัวเชื่อมท่ีไมไดเปนจุดหมายในตัวของมันในหลักการชะรีอะฮฺ 
แตเปนตัวเชื่อม (ระหวางผูศึกษากับเนื้อหาท่ีไดศึกษา) อันนําไปสูการปฏิบัติ เพราะ
ความประเสริฐของความรู เปนสิ่งท่ีปรากฏชัดเจนในตัวของมันท่ีถูกบัญญัติไวเพ่ือให
เกิดการปฏิบัติอยางแทจริง 
   (al-Shāṭibiy,1997 : 1/83)  
    
   ความรูท่ีถูกบรรจุในคุฏบะฮฺลวนเปนความรูท่ีเปนปจจัยสําคัญอันนําไปสูการพัฒนา
สังคมในดานตางๆ ใหรุงเรืองท้ังทางตรงและทางออม ดวยเนื้อหาท่ีเปนศาสตรท่ีถูกรวบรวมท้ังอดีต
และปจจุบันจนกลายเปนจุดประกายของการดําเนินชีวิต เคาะฏีบท่ีมีวิสัยทัศนมักมองการไกลกับการ
พัฒนาสังคมดวยเนื้อหาคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากเนื้อหาเปนลําดับข้ันตอน ตลอดจนแทรกดวย
เหตุการณตางๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยหวังวาความรู ท่ีไดนําเสนอนั้นจะถูกสะสมใน
สติปญญาของผูฟงจนกลายเปนสังคมอุดมปญญาและพัฒนาในทางท่ีดีอยางตอเนื่อง 
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  เคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนเคาะฏีบท่ีไดรับเกียรติและเปนท่ี
ยอมรับของสังคม ทุกคําพูดมีพลัง นาฟงและดึงดูดผูฟงสูการพัฒนาในดานใดดานหนึ่ง โดยเฉพาะเม่ือ
คุฏบะฮฺมีเนื้อหาการใหกําลังใจเพ่ือใหผูฟงศึกษาอยางตอเนื่อง คนควา วิจัย ความเจริญรุงเรืองของ
บรรพชนดวยการศึกษา คุฏบะฮฺก็จะกลายเปนตัวกระตุนใหผูฟงรูสึกท่ีจะพัฒนาตนเองสูการเปน
พลเมืองท่ีมีความรู เม่ือใดท่ีเคาะฏีบมองปญหาและสามารถใหขอแนะนําในเรื่องวิถีชีวิตของชุมชน 
สามารถนําเสนอคุฏบะฮฺไดอยางดีและสามารถพัฒนาสังคมสูสังคมท่ีม่ังค่ังท่ียั่งยืน 
   บรรดาบรรพชนไดรุงเรืองดวยความรูเพราะความทะเยอทะยานในการแสวงหาความ
เจริญตลอดหลายศตวรรษ จนโลกไดจารึกไวซ่ึงความยิ่งใหญของอารยธรรมท่ีเกิดข้ึนในสมัยนั้นดวย
การพลิกวิถีชีวิตจากความปาเถือนและความไรซ่ึงความเจริญสูโฉมใหมแหงความม่ันคงและม่ังค่ังดวย
การศึกษา การเขาใจหลักคําสอนของศาสนา ปฏิบัติอยางเครงครัด ตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  และ
ไดรับความพึงพอพระทัยจากพระองค (ShakĪb Arsalān,n.d. : 41-45) 
   การพัฒนาสังคมดวยคุฏบะฮฺดานความรูจึงเปนสาเหตุของความเจริญดานอารยธรรม
ของมนุษยชาติท่ีเปนจุดประกายของกระบวนการคิด การวางแผน การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสู
ความรุงเรืองเพ่ืออนาคตท่ีดีกวา ดังท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสวา 
 
M ... Ú  Û  Ü  Ý   Þ  ß  à  á    ãâ  ä  å     
æ  ç  è   L 
       )ﺓﺭﻮﺳ ﺔﻟﺩﺎﺍ  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺔﻳﺁ ١١ (
ความวา อัลลอฮฺจะทรงยกยองเทอดเกียรติแกบรรดาผูศรัทธาใน
หมูพวกเจา และบรรดาผูไดรับความรูหลายชั้นและอัลลอฮฺทรง
รอบรูยิ่งในสิ่งท่ีพวกเจากระทํา 
                                     (สูเราะฮฺ อัลมุญาดะละฮฺ : สวนหนึ่งจากอายะฮฺ 11) 
 
       2.11.2  การสรางสังคมคุณธรรมดวยคุฏบะฮฺ   
   วัตถุประสงคหลักของการนําเสนอคุฏบะฮฺคือใหความรู คําแนะนํา ชี้แนะ ตักเตือน 
และสงเสริมใหเกิดการตักวาตอพระองคอัลลอฮฺ  ถึงแมคุฏบะฮฺมีการนําเสนอในรูปแบบท่ีคลายกัน 
แตเปาหมายจะไมออกนอกวัตถุประสงคของการนําเสนอ (‘Abd al-Ghaniyy Ahmad Jabr Muzhir, 
2002 : 77) หนึ่งในเปาหมายดังกลาวคือการสรางสังคมคุณธรรมดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี เพ่ิม
จํานวนคนดี เสริมสรางความรู ความเขาใจ รักใคร สูการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ปฏิบัติสิ่งท่ีถูกตอง
ตามหลักการศาสนาดวยจรรยามารยาทท่ีดี จริยธรรมท่ีงดงาม และซ่ือสัตยสุจริต ดังท่ีทานนบี  ได
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สรางสังคมคุณธรรมท่ีมาจากนําเสนอคุฏบะฮฺประจําสัปดาห เพราะเนื้อหาในคุฏบะฮฺเนนใหคนมี
คุณธรรม โดยหวังวาเม่ือมีการตอกย้ําและใหความเขาใจจะกลายเปนการเตือนสติใหเกิดความรูสึก
เกรงกลัวตอพระองคทุกท่ีทุกเวลา (Ἰbn Qayyim al-Jawziyyah, 1998 : 1/409-410) 
   อิสลามใหความสําคัญกับปจเจกบุคคลและสังคมเปนอยางยิ่ง เริ่มตนดวยการสราง
ความเขาใจดวยความรูท่ีถูกตองและใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพสู
การเปนสังคมท่ีมีพลังเสมือนกอนอิฐท่ีเปนสวนสําคัญในการสรางอาคาร จนกลายเปนสิ่งปลูกสรางท่ี
แข็งแกรง ฉันใดฉันนั้น สังคมท่ีมีคุณธรรมยอมเปนสังคมท่ีเขมแข็งและมีคุณภาพ มีคนดีเพ่ิมข้ึน มี
มนุษยธรรม มีเกราะปองกันจากสิ่งเลวราย ซ่ึงลวนมาจากการบมเพาะ อบรมสั่งสอนท่ีมาจากการปลูก
ฝงดวยการศึกษาท่ีดีตั้งแตวัยเด็กจนกลายเปนสังคมคุณธรรม (Muḥammad AbŪ Zahrah,1981 : 
121-123) 
  การสรางสังคมคุณธรรมจําเปนตองใชกระบวนการเขาใจและความรวมมือจากทุก
ฝาย ท้ังเรื่องศาสนาและวิถีดําเนินชีวิต เริ่มตนจากปจเจกบุคคลจนกลายเปนสังคมท่ีพ่ึงพาซ่ึงกันและ
กัน ภาพพจนของสังคมจะสะทอนถึงความเปนสังคมท่ีทุกคนรวมตัดสินใจ ยิ่งถาเปนสังคมมท่ีตองมี
ความรักใคร เปนพ่ีนอง ใหเกียรติ มีความเปนอยูอยางสมานฉันท เห็นไดจากการขอดุอาอฺท้ังในและ
นอกละหมาด ทุกคนจะขอในนามสวนรวมดวยคําวา  ﺭ ﺑﻨﺎ ...ความวา โอพระเจาของเรา...ถึงแมมีบาง    
ดุอาอฺผูขอจะวิงวอนในนามสวนตัวดวยคําวา  ﺑﺭﻲ ...ความวา โอพระเจาของฉัน...ก็ตาม เชนเดียวกับ
การคุฏบะฮฺท่ีตองมีการรวมตัวในมัสญิดและรวมกันรับคําแนะนําท่ีเปนประโยชนเพ่ือพัฒนาวิถีชีวิต
ของแตละคน ครอบครัว ประเทศชาติ และประชาชาติ (al-QaraḍāwĪ,2001 : 5-9) 
   เม่ือสังคมไดรับการฟนฟูดวยการปลุกฝงคุณธรรมอยางตอเนื่องสูการเปนสังคมท่ีมี
คนดี มีความรู ตักวาตออัลลอฮฺ  เม่ือนั้นสังคมก็จะม่ันคงและสันติ เพราะคนดียอมมีความเกรงกลัว
ตอพระองค ม่ันใจในการควบคุมและการสอดสองจากพระองค รูสึกละอายท่ีจะทําความผิด รูถึง
หนทางท่ีจะนําไปสูความเลวทรามและบาป รูถึงการหลอกลวงของซัยฏอนมารรายท่ีใชกลอุบาย รู
วิธีการเอาชนะกิเลศและปฏิบัติตามหลักการศาสนา ผูยําเกรงยอมไดรับรางวัลอันยิ่งใหญท้ังโลกนี้และ
อาคิเราะฮฺ (Ahmad FarĪd,1993 : 5-7) ดังอายะฮฺท่ีพระองคตรัสวา 
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ความวา  และหากวาชาวเมืองนั้นไดศรัทธากันและมีความยําเกรง
แลวไซรแนนอนเราก็เปดใหแกพวกเขาแลว ซ่ึงบรรดาความเพ่ิมพูน
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จากฟากฟาและแผนดินแตทวาพวกเขาปฏิเสธ ดังนั้นเราจึงได
ลงโทษพวกเขา เนื่องดวยสิ่งท่ีพวกเขาขวนขวายไว 
(สูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ  : อายะฮฺ 96) 
       2.11.3  ความรูท่ีไดจากคุฏบะฮฺวันศุกร  
   ความรู 251เปนผลท่ีไดจากการศึกษาเขาใจเนื้อหาท่ีถูกตอง มีความสําคัญยิ่งกวาสิ่งอ่ืน
ใด โดยเฉพาะความรูท่ีเก่ียวกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺท่ีเปรียบเสมือนอาหารท่ีสติปญญาท่ีคอยหลอ
เลี้ยงจิตวิญญาณใหอยูบนแนวทางท่ีถูกตอง เปนเง่ือนไขของความนาเชื่อถือในวาจาและประพฤติ
ปฏิบัติ ความรูตองมากอนพูดและปฏิบัติเสมอ ทําใหการเนียตและการปฏิบัติถูกตอง และความรูจะไม
เกิดประโยชนยกเวนตอเม่ือมีการปฏิบัติ (al-‘Asqolāniy,2005 : 1/283-284) สําหรับผูท่ีไดศึกษา
และไดรับความรูยอมเปนผูท่ีไดรับเกียรติท่ีสูงสงและความดีท้ังปวง ดังอายะฮฺท่ีพระองคอัลลอฮฺ  
ตรัสวา  
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ความวา  พระองคจะทรงประทานความรูใหแกผูท่ีพระองคทรง
ประสงค  และผูใดท่ีไดรับความรู แนนอนเขาก็ไดรับความความดี
                                                 
1  ความรูคือส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเขาใจ
หรือสารสนเทศที่ได รับมาจากประสบกาณณ  ส่ิงท่ีไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัต (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : 232) บรรดาอุละมาอผูบันทึกอัลฮะดีษส่ีทานไดบรรจุหัวขอที่เกี่ยวกับความรูที่ทานนบี  ไดกลาวใน
เร่ืองนี้มากมาย อาทิ  
     อิหมามอัลบุคอรีย ไดเรียบเรียงอัลฮะดีษในบทที่  3   มีทั้งหมด 53 เร่ือง 
     อิหมามมุสลิม      ไดเรียบเรียงอัลฮะดีษในบทที่  47 มีทั้งหมด 6 เร่ือง 
     อิหมามอบูดาวูด   ไดเรียบเรียงอัลฮะดีษในบทที่  26 มีทั้งหมด 11 เร่ือง 
     อิหมามอัลติรมีษีย ไดเรียบเรียงอัลฮะดีษในบทที่  37 มีทั้งหมด 19 เร่ือง 
ซ่ึงอิหมามอัลบุคอรียไดต้ังหัวขอในบทที่ 10 วาดวยเร่ือง  ﺏﺎﺑ  :  ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹶﻞﺒﹶﻗ  ﹺﻝﻮﹶﻘﹾﻟﺍ ﹺﻞﻤﻌﹾﻟﺍﻭ    ความวา บทวาดวยความรูกอนพูดและปฏิบัติ 
แสดงถึงความสําคัญของความรูที่ควรศึกษาเปนอยางยิ่ง ดังที่เศาะฮาบะฮฺที่ชื่อ มุอาษ เบ็น ญะบัล  ไดกลาวไวเกี่ยวกับการรณรงค
เพื่อศึกษาหาความรู สวนหนึ่งจากคําพูดของทานวา  
" ﺗﻌﱠﻠﻤﻮﺍ ﹾﻟﺍﻌ ﹾﻠﻢ ﹶﻓﹺﺈﱠﻥ ﺗﻌﱡﻠﻤﻪ ِﷲ ﺧﺸ ﻴﹲﺔ ﻭﹶﻃﹶﻠﺒﻪ  ﻋﺒﺩﺎﹲﺓ ﻭﻣﹶﺬﹶﻛﺍﺮ ﺗﻪ ﺗﺴﹺﺒﻴﺢ ﻭﹾﻟﺍﺒﺤﹶﺚ ﻋ ﻨﻪ ﹺﺟﻬﺩﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ  ﺻﺪﹶﻗﹲﺔ …. 
ความวา  เจาทั้งหลายจงศึกษาหาความรูเถิด เพราะการศึกษาเพื่อพระองคอัลลอฮฺนั้นเปนการยําเกรง การศึกษาความรูเปนอิบาดะฮฺ 
การทบทวนความรูเปนการตัสบีฮฺ และการคนหาความรูเปนการญิฮาด การสอนเปนเศาะดะเกาะฮฺบริจาคทําทาน (al-Fakhr al-Rāziy,  
1995 : 1/333) 
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อันมากมาย และไมมีใครจะรําลึกนอกจากบรรดาผูท่ีมีสติปญญา
เทานั้น 
(สูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 269) 
 
   ความรูมีหลายแขนงท่ีสามารถศึกษาคนควาข้ึนอยูกับความตองการของผูศึกษา แตท่ี
สําคัญคือความรูท่ีนําพาชีวิตสูความผาสุก ท่ืถูกตองท้ังเรื่องศาสนาและวิถีดําเนินชีวิต ความรูบางอยาง
ไมไดมาจากอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺเสมอไป แตเปนวิถีท่ีมนุษยแสวงหาและคิดคนเพ่ือตอบสนอง
ความตองการในการดําเนินชีวิต อาทิ ความรูทางการแพทย การคิดคํานวน การเพาะปลูก การคาขาย 
เปนตน (Ἰbn Taymiyyah, 1993 : 13/136) 
  ผูท่ีมีความรูยอมมีเกียรติยิ่ง ณ พระองคอัลลอฮฺ  หลังจากไดศึกษาและปฏิบัติ
แลวควรเผยแผแกผูอ่ืนในทุกรูปแบบท่ีสามารถกระทําได ไมควรเก็บหรือปกปดสิ่งท่ีตนรูเพียงคนเดียว 
สอดคลองกับประโยคท่ีทานสุฟยาน เบ็น อุยัยนะฮฺ261 ไดกลาววา 
  
ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﹸﻞﻀﹾﻓﹶﺃﻭ ، ﻢﹶﻠﻌﻳ ﺎﻤﹺﺑ ﹶﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﻢﹶﻠﻋﹶﺃﻭ ، ﻢﹶﻠﻌﻳ ﺎﻣ ﻙﺮﺗ ﻦﻣ ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﹸﻞﻬﺟﹶﺃ " 
  "ِﷲ ِﻢﻬﻌﺸﺧﹶﺃ  ﺕﺎﺼﻧِﻹﺍﻭ ﻉﺎﻤﺘﺳﻻﺍﻭ ﹸﻞﻤﻌﻟﺍﻭ ﹸﻆﹾﻔﳊﺍ : ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻠﻟ ﺩﺍﺮﻳ "  ُﷲﺍ ﻪﻤﺣﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ 
   " ﺮﺸﻨﻟﺍﻭ 
ความวา "ผูท่ีโงเขลาท่ีสุดคือผูท่ีละท้ิงสิ่งท่ีเขารู (ไดศึกษามา) ผูท่ีฉลาดคือ ผูท่ีปฏิบัติ
กับสิ่งท่ีตนไดศึกษา และผูท่ีประเสริฐคือผูท่ีเกรงกลัวพระองคอัลลอฮฺมากท่ีสุด" ทาน
ไดกลาวอีกวา "ความรูท่ีหมายถึงในท่ีนี่คือ การทอง การปฏิบัติ การตั้งใจฟง การ
สงบนิ่งขณะศึกษาและจริงใจในการเผยแพร  
(‘Abd al-‘AzĪz BādŪ,1978 : 70) 
 
   ความรูท่ีไดมานั้นจะเกิดประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความเฉลี่ยวฉลาด
ของผูศึกษาดานสติปญญาท่ีเปรียบเสมือนเครื่องอิเลคโทรนิคในการรับและจําสิ่งท่ีไดศึกษาและสัมผัส
ดวยประสาทท่ีมีในรางกายมนุษย เชนเดียวกับความรูท่ีปรากฎในคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีเคาะฏีบไดมอบแก
ผูฟงเพ่ือใหเกิดการเรียนรู ศึกษาอยางตอเนื่อง และเผยแพรแกผูอ่ืน  
                                                 
1 สุฟยาน เบ็น อุยัยนะฮฺ มีชีวิตระหวางป ฮ.ศ. 107-198 ตรงกับป ฮ.ศ. 725-815 มีชื่อเต็มวา สุฟยาน เบ็น อุยัยนะฮฺ เบ็น มัยมูน    
อัลฮิลาลีย อัลกูฟย เกิดท่ีเมืองอัลกูฟะฮฺและพํานักในนครมักกะฮฺ ตาเหล ประกอบพิธีฮัจญ 70 คร้ัง เปนผูถายทอดวิชาอัลฮะดีษใน    
อัลฮะรอม อัลมักกีย ทองจําอัลฮะดีษที่นาเชื่อถือยิ่ง มีความรูมากมาย อิหมามอัชชาฟอียฺไดกลาวยกยองเขาวา หากไมมีอิหมามมาลิก
และสุฟยาน ความรูที่แควนฮิญาซยอมจางหายไป เขาเสียชีวิตที่นครมักกะฮฺ (al-Zirikliy, 2002 : 3/105) 
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บทที่ 3 
 
วิเคราะหแบบสอบถามเคาะฏีบและผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
   การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม 
กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังตอไปนี้ 
 
3.1  ขอมูลมัสญิดในจังหวัดชายแดนภาคใต 
3.2  ผลการประเมินแบบสอบถามจากผูฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใต มีท้ังหมด 4 ตอน
ดังนี้ 
      3.2.1  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกร 
      3.2.2  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการของมัสญิดในการนําเสนอคุฏบะฮฺวัน
ศุกร 
      3.2.3  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลเพ่ือพัฒนา
สังคม 
      3.2.4  ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามถึงผลจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือ
พัฒนาสังคม 
3.3 ผลการประเมินแบบสอบถามจากผูนําเสนอคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใต มีท้ังหมด 3 
ตอนดังนี้ 
      3.3.1  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของเคาะฏีบ 
      3.3.2  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร 
      3.3.3  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของเคาะฏีบท่ีมีผลเพ่ือพัฒนาสังคม 
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3.1 ขอมูลมัสญิดในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
   จํานวนมัสญิดท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดใน  
จังหวัดชายแดนภาคใต ป พ.ศ. 2558  จําแนกตามจังหวัด อําเภอและตําบลดังตารางตอไปนี้ 
       3.1.1 ขอมูลมัสญิดในจังหวัดนราธิวาส 
อําเภอ ตําบล จํานวนมัสญิด หมายเหตุ 
1. เมือง 7  70 
มีมัสญิดทุกตําบล 
 
2. ตากใบ 8  36 
3. เจาะไอรอง 3  34 
4. แวง 6  50 
5. จะแนะ 4  39 
6. บาเจาะ 6  51 
7. ยี่งอ 6  49 
8. ระแงะ 7  88 
9. รือเสาะ 9  83 
10. ศรีสาคร 6  45 
11. สุไหงโกลก 4  31 
12. สุไหงปาดี 6  45 
13. สุคีริน 5  27 
รวม 76  626 
       3.1.2 ขอมูลมัสญิดในจังหวัดปตตานี  
อําเภอ ตําบล จํานวนมัสญิด หมายเหตุ 
1. เมือง 12 67 
มีมัสญิดทุกตําบล 
 
2. แมลาน 3 17 
3. โคกโพธิ ์ 12 61 
4. ไมแกน 4 19 
5. กะพอ 3 26 
6. ทุงยางแดง 4 29 
7. ปะนาเระ 10 36  
8. มายอ 13 68 
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9. ยะรัง 12 111 
10. ยะหริ่ง 18 91 
11. สายบุรี 11 80 
12. หนองจิก 12 82 
รวม 114 662 
       3.1.3 ขอมูลมัสญิดในจังหวัดยะลา  
อําเภอ ตําบล จํานวนมัสญิด หมายเหตุ 
1. เมือง 14 109 
ไมพบขอมูลมัสญิดท่ี
ตําบลลําพะยา  
อําเภอเมือง  
และท่ีตําบลตาชี 
อําเภอยะลา 
2. กรงปนัง 4 35 
3. เบตง 5 30 
4. กาบัง 2 21 
5. ธารโต 4 17 
6. บันนังสตา 6 63 
7. ยะหา 7 63 
8. รามัน 16 130 
รวม 58 450 
       3.1.4 ขอมูลมัสญิดในจังหวัดสตูล  
อําเภอ ตําบล จํานวนมัสญิด หมายเหตุ 
1. เมือง 12 66 
มีมัสญิดทุกตําบล 
2. ควนโดน 4 24 
3. ควนกาหลง 3 23 
4. ทาแพ 4 27 
5. ทุงหวา 5 18 
6. ละงู 6 62 
7. มะนัง 2 5 
รวม 36 224 
       3.1.5 ขอมูลมัสญิดใน 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา 
อําเภอ ตําบล จํานวนมัสญิด หมายเหตุ 
1. สะบายอย 9 58 ไมพบขอมูลมัสญิด 
ท่ีตําบลทับชาง 2. เทพา 7 68 
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3. จะนะ 14 67 และตําบลสะทอน 
อําเภอนาทวี  4. นาทว ี 10 26 
รวม 36 240 
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3.2  มัสญิดท่ีเปนกรณีศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
   จํานวนมัสญิดท่ีเปนกรณีศึกษาในหัวขอเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการ
พัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใตมีดังตอไปนี้  
      3.2.1 มัสญิดท่ีเปนกรณีศึกษาในจังหวัดนราธิวาส 
อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
1 
 เมือง 
 
1 1-กะลุวอ  ดาริลคอยรียะห  บ. กะลุวอ  ม. 3  
2 2-กะลุวอเหนือ  คอยรียะห  บ. คีรี  ม. 2  
3 3-โคกเคียน  ยามาอียะห  บ. ฮูแตตูวอ  ม. 4  
4 4-บางปอ  สะฟนะตุลอาฆีเราะห บ. ตะโละอาแน ม. 4  
5 5-มะนังตายอ  อัลวุสฏอ  บ. บาตัสบารู  ม. 1 หมายเลข   
6 6-ลําภ ู อัลรอบีตอตุลอิสลามียะห บ.ปลักปลา ม. 8  
7 7-บางนาค  ดารุลคอยร  บ. ยะกัง 2   
2  
ตากใบ 
  
1 8-นานาค ดารุลกะรอมะห  บ. ศรีโป  ม. 3  
2 9-เจะเห อิฮซาน  บ. ตาบาฮีเล  ม. 1  
3 10-โฆษิต โคกมารบา  บ. โคกมือบาร  ม. 4  
4 11-เกาะสะทอน ตาอาวานู  บ. ปูยูฮูลู  ม. 9  
5 12-บางขุนทอง อัซซาอาดะห  บ. บางขุนทอง  ม. 6  
6 13-พรอน อีบาดะห  บ. โคกยาง  ม. 5  
7 14-ไพรวัน อิสละห  บ. กูบู  ม. 6  
8 15-ศาลาใหม อันนูร  บ. ศาลาใหม ม. 3  
3  
เจาะไอ
รอง 
1 16-จวบ เจาะไอรอง  บ. เจาะไอรองสถานี  ม. 1  
2 17-บูกิต บูเกะตาโมง  บ. บูเกะตาโมง  ม. 7  
3 18-มะรือโบออก มูฮํามะดียะห  บ. ปาเระรูโบะ  ม. 3  
4 
 แวง 
 
1 19-กายคูละ วุสตอ  บ. วากัฟสีกู  ม. 6  
2 20-ฆอเลาะ ซอลาตุลเราะหมะห  บ. กะดูนุง  ม. 2  
3 21-แมดง อีสตีกอมะห  บ. บาเละ  ม. 6  
4 22-โละจูด ดารุลซาอาดะห  บ. บูเกะตาล  ม. 2  
5 23-แวง จือเม  บ. จือเม  ม. 3  
6 24-เอราวัณ ดารุลฟาละห  บ. จาบังดูวอ  ม. 4  
5 1 25-จะแนะ วาตอนี  บ. จะแนะ  ม. 2  
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 จะแนะ 
 
2 26-ชางเผือก ฮีดายาตุซซาบาบะห  บ. ไอรซือเระ  ม. 3  
3 27-ดุซงญอ ดุซงญอ  บ. ดุซงญอ  ม. 1  
4 28-ผดุงมาตร นูรุลอิสลามียะห  บ. ริแง  ม. 3  
 
 
อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
6 
 บาเจาะ  
 
1 29-กาเยาะมาตี กาเยาะมาตี  บ. กาเยาะมาตี  ม. 3  
2 30-บาเจาะ ดาโรสซาลัม  บ. แปะบุญ  ม. 2  
3 31-บาเระใต ฮีดายาตูสซอลีฮีน  บ. ฮูแตยือลอ  ม. 2  
4 32-บาเระเหนือ ยือลอ  บ. ยือลอ  ม. 3  
5 33-ปะลุกาสาเมาะ นูรุลอิสลาม  บ. ปะลูกาสาเมาะ  ม. 2  
6 34-ลุโบะสาวอ ดารุลอามาน  บ. บือราแง  ม. 4  
7 
 ย่ีงอ 
 
1 35-จอเบาะ อัลฮูดา  บ. ลูโบะนือริง  ม. 4  
2 36-ตะปอเยาะ ปะลุกาสานอ  บ. ปะลูกาสานอ  ม. 4  
3 37-ยี่งอ ยาเมอ  บ.ยี่งอ  ม. 2  
4 38-ละหาร ดารุลอีมาน  บ. บาโง  ม. 2  
5 39-ลุโบะบายะ มากอมุดดิน  บ. โคกกือดุง  ม. 4  
6 40-ลุโบะบือซา ดารุลอิสลาเมียะ  บ. ลูโบะดาโตะ  ม. 4  
8  
ระแงะ 
 
1 41-กาลิซา ตันหยงกาลีซา  บ. ตันหยง  ม. 6  
2 42-เฉลิม อมมุลกอรอ  บ. ตันหยง  ม. 2  
3 43-บองอ นะดอตุลอิลมียะ  บ. บาโงกูโบร  ม. 6  
4 44-ตันหยงลิมอ ดารุสสาลาม  บ. ลูโบะดีแยตะวันตก  ม. 6  
5 45-ปาโงสะโต ยาดีด  บ. บาโย  ม. 8  
6 46-มะรือโบตก อิสลามียะห  บ. บาโงระนะ  ม. 5  
7 47-ตันหยงมัส นูรุลฮูดา  บ. กอแนะ  ม. 6  
9  
รือเสาะ 
 
1 48-โคกสะตอ ดารุลอิฮซาน  บ. ไอรกลูแป  ม. 2  
2 49-บาตง ดารุสสาลาม  บ. มางาญอ  ม. 3  
3 50-รือเสาะ ดารุลอามาล  บ. รือเสาะ  ม. 4  
4 51-รือเสาะออก ยุมอียะห  บ. ตลาดรือเสาะ  ม. 1  
5 52-เรียง รอมาล  บ. บาโงปูโละ  ม. 7  
6 53-ลาโละ นูรุลยากีน  บ. รีเย็ง  ม. 4  
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7 54-สามัคคี ดารุลฮีสาน  บ. ปูโปร  ม. 7  
8 55-สาวอ ดารุลสาลัม  บ. สาวอ  ม. 6  
9 56-สุวาร ี อัรเราะหมานียะห  บ. ตะโหนด  ม. 2  
10  
ศรีสาคร 
 
1 57-กาหลง บาลาดุลอามาน  บ. กาหลง  ม. 1  
2 58-เชิงคีรี ดารุลอามานนี  บ. มักดี  ม. 1  
3 59-ซากอ มูฮํามาดียะห  บ. กูวาลอกาเว  ม. 1  
4 60-ตะมะยูง อูบูดียะห  บ. บือแนบาเดาะ  ม. 1  
5 61-ศรีบรรพต ดารุลอามาน  บ. ละโอ  ม. 2  
6 62-ศรีสาคร อัลอิติสอม  บ. ไอรแยง  ม. 3  
 
อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
11 
สุไหง 
โก-ลก 
 
1 63-ปาเสมัส นะฏอตุลอิสลาฮียะห บ. บาโงสรายอ  ม. 1  
2 64-มูโนะ อารอหมาน  บ. ลูโบะลือซง  ม. 2  
3 65-ปูโยะ นูรุลอีบาดะห  บ. กูแบอีแก  ม. 4  
4 66-สุไหงโกลก อัลยุมอียะหอัลฮาซานียะห บ. สุไหงโกลก ม.   
12  
สุไหงปาดี 
 
1 67-กาวะ กาวะ  บ. กาวะ  ม. 2  
2 68-โตะเด็ง อิสลามียะห บ. อาเยบาตู  ม. 4  
3 69-ปะลุรู อัลอะหลี  บ. ปอหงกือปะ  ม. 2  
4 70-ริโก ราวฏอตุลยันนะห  บ. ดอเหะ  ม. 3  
5 71-สากอ ดารุลเราะมะห  บ. สากอ  ม. 4  
6 72-สุไหงปาดี ตือบิงตีงี  บ. ตือบิงตีงี  ม. 9  
13  
สุคิริน 
 
1 73-เกียร ดารุลฮูดา  บ. ไอบาตูกาเยาะกาแว  ม. 2  
2 74-มาโมง อัตตักวา  บ. ปารี  ม. 3  
3 75-รมไทร ตัสดีกียะห  บ. กูวาลอจือบอ  ม. 3  
00 ภูเขาทอง  000000 ไมพบขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการประจําจังหวัด 
4 76-สุคิริน ดารุลอิสลามียะห  บ. บูเกะนามี  ม. 4  
      3.2.2 มัสญิดท่ีเปนกรณีศึกษาในจังหวัดปตตานี 
อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
14  
เมือง 
 
1 77-กะมิยอ อานีซอฟาตียะห  บ.บาโง  ม. 4  
2 78-คลองมานิง คลองมานิง  บ.คลองมานิง  ม. 2  
3 79-ตะลุโบะ ดารุลนาอิม  บ.แบรอแว  ม. 3  
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4 80-ตันหยงลุโละ ตันหยงลุโละ บ.ตันหยงลุโละ  ม. 1  
5 81-บานา นูรุลอิสลาม  บ.บานา ม. 2  
6 82-บาราโหม ดารุสสลาม เชคดาวุดอัลฟาฏอนี บ.บาราโหม ม.2  
7 83-บาราเฮาะ แบรอ  บ.แบรอ  ม. 1  
8 84-ปะกาฮะรัง อะหมาดียะห   บ.กือยา  ม. 3  
9 85-ปูยุด ดารุลฮูดา  บ.ราโมง  ม. 1  
10 86-รูสะมีแล ดารุลสลาม  บ.ดูวอนือกือรี  ม. 4  
11 87-สะบารัง นูรุลเตาฟก  ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง  
12 88-อาเนาะรู กลางจังหวัดปตตานี  ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู  
15  
แมลาน 
 
1 89-ปาไร อาอิสลาม  บ.บาตะกูบู  ม. 6  
2 90-มวงเตี้ย นูรูยันนะห  บ.นือริงตีกอ  ม. 3  
3 91-แมลาน นูรุลฮูดา  บ.คลองทราย  ม. 7  
 
 
 
อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
16  
โคกโพธิ ์
 
1 92-ควนโนรี นูรูดีน  บ.สี่แยกควนโนรี  ม. 3  
2 93-โคกโพธิ์ ดารุลนาอิม บ.กําปงนือริง  ม. 3  
3 94-ชางไหตก มิฟตาฮุลอีบาดะฮฺ  ม. 1  
4 95-ทรายขาว ดารุลกุบรอ  บ.ใหญ  ม. 1  
5 96-ทาเรือ จะบังตกิอ  บ.บางโกระ  ม. 5  
6 97-ทุงพลา ดารุลอามาน  ม. 3  
7 98-นาเกตุ ดารุลอาบีดีน ม. 4  
8 99-นาประดู นะหฏอตูอิสลามียะห  บ.บลูกา  ม. 2  
9 100-บางโกระ อัลฟลลาหฺ บ.กูบู  ม. 4  
10 101-ปากลอ อัสลาม  บ.ปาแดตือบู  ม. 2  
11 102-ปาบอน กําปงบือซา  บ.กําปงบือซา  ม. 3  
12 103-มะกรูด อาเนาะบูเกะ  บ.อาเนาะบูเกะ  ม. 2  
17  
ไมแกน 
 
1 104-ไมแกน กะรือจุ  บ.กะรือจุ  ม. 4  
2 105-ดอนทราย ปูลากรืองอ  บ.ปูลากรืองอ  ม. 2  
3 106-ตะโละไกรทอง กําปงลาโอะ  บ.กําปงลาโอะ  ม. 2  
4 107-ไทรทอง นูรุลอีบาดะห  บ.กูบังปงะ  ม. 4  
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18  
กะพอ 
 
1 108-กะรุบี อัลมุนีร  บ.บือแนบูดี  ม. 4  
2 109-ตะโละดือรามัน ดารุลนาอีม บ.บีติง  ม. 5  
3 110-ปลองหอย อัลเอียะตีซอม ม. 8  
19  
ทุงยางแดง 
 
1 111-ตะโละแมะนา นูรุลอิสลาม  บ.ตะโละบูโละ  ม. 3  
2 112-น้ําดํา นูรุลยากีน  บ.น้ําดํา  ม. 1  
3 113-ปากู ดารุลนาอีม  บ.บือแนยง  ม. 4  
4 114-พิเทน นูรุลอิฮซาน  บ.อาตะบาโง  ม. 3  
20  
ปะนาเระ 
 
1 115-ปะนาเระ นูรุลอีมาน  บ.นาพราว  ม. 2  
2 116-ควน ปาละฮฺ  บ.ปาละฮฺ  ม. 1  
3 117-คอกกระบือ ฮูแตฆือแล  บ.ฮุแตฆือแล  ม. 4  
4 118-ดอน อิสลามียะห  บ.หลักดูวอ  ม. 1  
5 119-ทาขาม ดารุลมุหซีนีน  บ.ลูโกะ  ม. 4  
6 120-ทาน้ํา กากีบูเกะเชิงเขา  บ.กากีบูเกะ  ม. 4  
7 121-บานกลาง นูรุลอามานียะห  ม. 3  
8 122-บานนอก นูรุลยากีน  บ.ปงกาลัมบูดี  ม. 4  
9 123-บานน้ําบอ นูรุลตักวา  บ.บาโงล  ม. 1  
10 124-พอม่ิง อัลตักวา  บ.พอมิง  ม. 3  
 
 
อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
21  
มายอ 
 
1 125-กระเสาะ กอลัม  บ.กอลํา  ม. 2  
2 126-กระหวะ นูรุลฮีดายะฮฺ  บ.เมาะโมะ  ม. 4  
3 127-เกาะจัน มิฟตาฮุลยันนะห  บ.โตะโระ  ม. 2  
4 128-ตรัง กําปงบองอ  บ.กําปงบองอ  ม. 1  
5 129-ถนน ถนน  บ.ถนน  ม. 1  
6 130-ปะโด ดารุสสาลาม  ม. 1  
7 131-ปานัน ดารุลมุตากีน  บ.กานาเปะ  ม. 1  
8 132-มายอ ดารุลอามาน  บ.บูเกะจะ  ม. 1  
9 133-ลางา ดารุสสลาม  ม. 7  
10 134-ลุโบะยิไร ดารุลอีบาดะห  บ.ลุโบะยีไร  ม. 4  
11 135-สะกํา ศาลาบูดี บ.ศาลาบูดี  ม. 2  
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12 136-สาคอใต นูรุลฮูด  บ.สมาหอ  ม. 3  
13 137-สาคอบน อัลอันศอร  บ.กูวิง  ม. 2  
22  
ยะรัง 
 
1 138-กระโด นูรรูอิสลาม  ม. 2  
2 139-กอลํา นูรซูกรียะห  บ.เปาะมูเร็ง  ม. 1  
3 140-เขาตูม ซือรง (อุสตะแซ)   บ.โสรง  ม. 3  
4 141-คลองใหม นูรุลอิหสาน  บ.เกาะแน  ม. 4  
5 142-ประจนั ดารุลมาหรูฟ  บ.จาแบปะบือแนปแน  ม. 7  
6 143-ปตูมุดี ราบอ บ.ราบอ ม. 3  
7 144-เมาะมาวี เราะฏอตุลอีบาดะห  บ.ดูซงปนยัง  ม. 2  
8 145-ยะรัง รอฏอตุลนาอีล  บ.ปราแว  ม. 3  
9 146-ระแวง ดารุลสาลาม  บ.อาเตะ  ม. 2  
10 147-วัด ดารุลอามาน  บ.วัดลูโบะ ม. 1  
11 148-สะดาวา รียาดุลมุสลีมีน  ม. 2  
12 149-สะนอ ดารุลตักวา  บ.บือแนกะลูแป  ม. 2  
23  
ยะหริ่ง 
 
1 150-จะรัง ดารุลมุมีนีน บ.เปยแมสูง ม. 2  
2 151-ตอหลัง ดูโสนปนยัง  ม. 3  
3 152-ตะโละ ตะโละแอเราะ บ.ตะโละ  ม. 5  
4 153-ตะโละกาโปร ตะโละอาโฮ (ดาลาม) ม. 2  
5 154-ตันหยงจอืงา ศอลาฮุดดีน  บ.โตะตีเตร  ม. 1  
6 155-ตันหยงดาลอ บ.ตันหยงดาลอ  ม. 5  
7 156-ตาแกะ ดารุลอามาน  บ.ตาแกะ  ม. 3  
8 157-ตาลีอายร นูรุลฮูดา  บ.ปูลาบลางอ  ม. 2  
9 158-บางปู อัตตาอาวุน  บ.บางปู  ม. 3  
10 159-บาโลย บาโลย  บ.บาโลย  ม. 3  
ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตัง้ 
 11 160-ปยามุมัง ดารุลมะมุรอิสลามียะฮฺ  บ.  ม. 4  
12 161-ปูลากง ปาโฮะฆาเยาะ  ม. 2  
13 162-มะนังยง นูรุลอิสลาม  บ.สูปน  ม. 3  
14 163-ยามู ดารุสสลาม  บ.โตะรอยอหะยี  ม. 3  
15 164-ราตาปนยัง นูรุดดีน  ม. 1  
16 165-สาบัน ดารุลมาอาเรฟ  ม. 5  
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17 166-หนองแรต นูรุลฮูดา  ม. 1  
18 167-แหลมโพธิ์ อัลฆุฟรอน  บ.กําปงบารู  ม. 3  
24  
สายบุรี 
 
1 168-กะดุนง ดารุลสาลาม  บ.ฮูแตมาแจ  ม. 1  
2 169-ตะบิ้ง นูรวาหฺดะหฺ  บ.ลาคอ  ม. 2  
3 170-ตะลุบัน นูรุอิสลาม  บ.ตรือเบาะ  ถ.ตะพา  
4 171-เตราะบอน อิสลาฮุดดีน  บ.กะลาพอ  ม. 8  
5 172-ทุงคลา ฮีดายาตุลซอลีฮีน  
6 173-บางเกา ม. 2 ทะเบียนเลขท่ี   
7 174-บือเระ กอตอบือเระ   ม. 2  
8 175-ปะเสยะวอ ม. 3 ทะเบียนเลขท่ี   
9 176-แปน ดัม  บ.ดัม  ม. 4  
10 177-มะนังดาลํา อัลฟรดาวส  ม. 1  
11 178-ละหาร นูรุลอิฮซาน  บ.วาชา  ม. 1  
25  
หนองจิก 
 
1 179-เกาะเปาะ นูรฮิดายะฮฺ  บ.มะพราวตนเดียว  ม. 2  
2 180-คอลอตันหยง นูรุดดิน  บ.บาโงนากอ  ม. 3  
3 181-ดอนรัก นูรุลอิสลามียะฮฺ  บ.สุไหงฆาลี  ม. 4  
4 182-ดาโตะ นูรุลฮูดา  บ.ดาโตะ  ม. 1  
5 183-ตุยง ยามิอิลเราะหมะห  บ.ตุยง  ม. 2  
6 184-ทากําชํา ดาวาอุดดิน  บ.ปรัง  ม. 2  
7 185-บอทอง นูรุลอามีน  บ.บูเกะตือลูงอ  ม. 1  
8 186-บางเขา เอานินนาส  บ.บางไร  ม. 1  
9 187-บางตาวา บุสตานุลยันนะห  บ.กัวลาตาวา ปาตา  ม. 2  
10 188-ปุโละปโูย นูรดิน  บ.กูแบซือโยะ  ม. 8  
11 189-ยาบี ดารุลมุตตากีน  บ.ฮารอยาบี  ม. 2  
12 190-ลิปะสะโง ดารุลมุตตากีน  บ.กาแลกูโบ  ม. 4  
 
 
 
      3.2.3 มัสญิดท่ีเปนกรณีศึกษาในจังหวัดยะลา 
อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
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26  
เมืองยะลา 
 
1 191-ตาเซะ มุตมาอินนะห หมู 3  ทบ.ท่ี 127  
2 192-บนันังสาเรง ดารุลมุมีนีน หมู 3  ทบ.ท่ี 133  
3 193-เปาะเสง ลางาเปาะเสง หมู 1  ทบ.ท่ี 37  
4 194-พรอน มาตอรูซอ หมู 4  ทบ.ท่ี 70  
5 195-ยะลา มุตมาเอ็นหนะ หมู 2  ทบ.ท่ี 128  
00 ลําพะยา   ไมพบขอมูลมัสญิด 
6 196-ลําใหม บาโยงฮารอ หมู 6 ทบ.ท่ี 24  
7 197-ลิดล บาตัน หมู 4  ทบ.ท่ี 15  
8 198-หนาถํ้า ดารุสสลาม หมู 2  ทบ.ท่ี 158  
9 199-ยุโป ยาแมะอัลแบะซะฮฺ หมู 3 ทบ.ท่ี 73  
10 200-สะเตงนอก กําปงบูเกะ หมู 8  ทบ.ท่ี 64  
11 201-บุดี อัรริดวาน หมู 6  ทบ.ท่ี 160  
12 202-ทาสาป ดารุลอิหมาน หมู 1  ทบ.ท่ี 404  
13 203-สะเตง ยาแมะเราะฏอตุลยันนะฮฺ ตลาดเกา ทบ.ท่ี 12  
27 
กรงปนัง 
 
1 204-กรงปนัง ยามีอาตุลยันนะฮฺ หมู 7 ทบ.ท่ี 27  
2 205-สะเอะ ยาแมะบาโงยือไร  หมู 1 ทบ.ท่ี 91  
3 206-หวยกระทิง ซีรอยีลหูดาย  หมู 1 ทบ.ท่ี 271  
4 207-ปุโรง มากอมิลกิยามีดีน  หมู 1 ทบ.ท่ี 156  
28  
เบตง 
 
1 208-เบตง อัลยามีอูลอัฮมาดี หมู 6  ทบ.ท่ี 11  
2 209-ตาเนาะแมเราะ เจาะเราะปาแต หมู 1  ทบ.ท่ี 8  
3 210-ยะรม นูรุลอีมาน บ.ลูโบะบือเด หมู 3  ทบ.ท่ี 450  
4 211-อัยเยอรเวง อัลอ๊ิจติฮาดุดดีนสามัคคีธรรม  หมู 2  ทบ.ท่ี 188  
5 212-ธารน้ําทิพย ราวฏอตุลยันนะห บ.ธารน้ําทิพย หมู 2 ทบ.ที่ 284  
29   
กาบัง 
1 213-กาบัง ลูโละปนยัง บ.ลโูบะปนยัง หมู 3 ทบ.ที่ 62  
2 214-บาละ นูรุดดีน บ.สุงายือแนะ หมู 2 ทบ.ที่ 189  
30 ธารโต 
 
1 215-ธารโต สามัคคีธารโต บ.ธารโต หมู 1 ทบ.ที่ 163  
2 216-บานแหร ยาแมะกําปงแหร บ.แหร หมู 1 ทบ.ที่ 120  
3 217-แมหวาด ดารุลอามัน ซานี บ.สันติ 2 หมู 6 ทบ.ที่ 288  
4 218-คีรีเขต นูรุลฮีดายะห บ.ผานศึก หมู 3 ทบ.ที่ 362  
31 1 219-ตาเนาะปูเตะ ตาเนาะปูเตะ หมู 4  ทบ.ท่ี 58  
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บันนังสตา 
 
2 220-บาเจาะ กําปงลาแล หมู 2  ทบ.ท่ี 22  
3 221-บันนังสตา อิสลามเมียหฺ หมู 1  ทบ.ท่ี 35  
 
อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
 4 222-ตลิ่งชัน ยันนาตุลมะวา หมู 1  ทบ.ท่ี 102  
5 223-เข่ือนบางลาง นูรุลอีมาน หมู 2  ทบ.ท่ี 325  
6 224-ถํ้าทะลุ นูรุดดีน หมู 3  ทบ.ท่ี 338  
32  
ยะหา 
 
1 225-ยะหา ยามิประจําอําเภอยะลา หมู 2  ทบ.ท่ี 13  
2 226-บาโงยซิแน ดารุซสาลาม หมู 1  ทบ.ท่ี 32  
3 227-ละแอ ละแอ หมู 1  ทบ.ท่ี 53   
4 228-บาโระ บานซีเซะ หมู 5  ทบ.ท่ี 63  
5 229-กาตอง ตักวา หมู 2  ทบ.ท่ี 124  
6 230-ปะแต ยามิตักวา หมู 6  ทบ.ท่ี 159  
00 ตาชี     0000 ไมพบขอมูลมัสญิด 
33   
รามัน 
 
1 231-กอตอตือระ ยาแมะบาตะตีงี หมู 2  ทบ.ท่ี 107  
2 232-กายูบอเกาะ อิสลามียะห  หมู 1  ทะเบียนเลขท่ี 1  
3 233-กาลอ บานกาลอ หมู 3  ทบ.ท่ี 87  
4 234-กาลูปง บานกาลูปง หมู 2  ทบ.ท่ี 34  
5 235-เกะรอ ดารุลอามาน หมู 2  ทบ.ท่ี 178  
6 236-จะกวะ ยาแมะยือนะเระ หมู 4  ทบ.ท่ี 3  
7 237-ตะโละหะลอ ตะโละหะลอ หมู 2  ทบ.ท่ี 39  
8 238-ทาธง ชายออิสลาม หมู 2  ทบ.ท่ี 105  
9 239-เนินงาม บันนังตือบู หมู 2  ทบ.ท่ี 40  
10 240-บาโงย บานบาโงย  หมู 4  ทะเบียนเลขท่ี 1  
11 241-บือมัง ดีนุลฮูดา หมู 1  ทบ.ท่ี 122  
12 242-ยะตะ ดารุนนาอีม หมู 3  ทบ.ท่ี 152  
13 243-วังพญา ปากาสาแม หมู 1  ทบ.ท่ี 46  
14 244-อาซอง กําปงสะโต หมู 5  ทบ.ท่ี 45  
15 245-บาลอ ดารุลมาอาด หมู 1  ทบ.ท่ี 274  
16 246-โกตาบารู โกตาบารู หมู 1  ทบ.ท่ี 38  
      3.2.4  มัสญิดท่ีเปนกรณีศึกษาในจังหวัดสตูล 
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อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
 34  
เมืองสตูล 
 
1 247-บานควน ญันนะตุนนาอีม ม. 2  
2 248-ฉลุง อัตตักวา บานโคกประด ู ม. 11  
3 249-ควนขัน นูรุลมุสตกีม บานกะดู  ม. 2 ท.เลขท่ี 52 
4 250-เกาะสาหราย ตันหยงกลิง  บานตันหยงกลิง  ม. 3 ท.เลขท่ี 63 
5 251-ตันหยงโป อิสลามิยะฮฺ บานตันหยงโป  ม. 1 ท.เลขท่ี 15 
 
อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
 6 252-เจะบิลัง บันนงัปูเลา บานบันนังปูเลา ม. 4 ท.เลขท่ี 53 
7 253-ตํามะลัง แสงอิสลามียะฮฺ ม. 2 ท.เลขท่ี 88 
8 254-ปูยู ฮิดายาตุลอีมาน ม. 3 ท.เลขท่ี 202 
9 255-ควนโพธิ์ มูฮํามาดียะห  ม. 6 ท.เลขท่ี 141 
10 256-เกตรี ดารุลอิสลามียะห ม. 5 ท.เลขท่ี 147 
11 257-คลองขุด อัลอักศอ บานบูเก็ตจีนา  ม. 1 ท.เลขท่ี 154 
12 258-พิมาน นูรุลฮิดาญะฮ  ม. 00 ท.เลขท่ี 222 
 35  
ควนโดน 
 
1 259-ควนโดน ดารุลอิบาดะ  บานดุสน  ม. 5 ท.เลขท่ี 8 
2 260-ควนสตอ นูรุลฮีดายะห   ม. 6 ท.เลขท่ี 9 
3 261-ยานซ่ือ ดารุลนาอีม   ม. 3 ท.เลขท่ี 90 
4 262-วังประจัน นูรุลเอ๊ียะซาน ม. 2 ท.เลขท่ี 149 
36  
ควน
กาหลง 
1 263-ควนกาหลง นูรุดดีน บานควนกาหลง  ม. 7 ท.เลขท่ี 97 
2 264-ทุงนุย กอซีมียะห  บานน้ํารอน  ม. 4 ท.เลขท่ี 12 
3 265-อุใดเจริญ เราะฏอตุลญันนะฮ ม. 5 ท.เลขท่ี 23 
37  
ทาแพ 
 
1 266-ทาแพ ทาแพเหนือ  บานทาแพเหนือ ม. 3 ท.เลขท่ี 26 
2 267-ทาเรือ ยามีอาตุลอิสลามิยะฮ ม. 1 ท.เลขท่ี 206 
3 268-แป-ระ ดารุลมุอฺมีนีน   ม. 2 ท.เลขท่ี 208 
4 269-สาคร นูรุลอิสลาม  ม. 7 ท.เลขท่ี 83 
38  
ทุงหวา 
 
1 270-ขอนคลาน อารเราะหมาน ม. 4 ท.เลขท่ี 183 
2 271-ทุงบหุลัง ดารุลอัรกอม ม. 3 ท.เลขท่ี 164 
3 272-ทุงหวา นูรุลมุคลีซีน  ม. 8 ท.เลขท่ี 139 
4 273-นาทอน อิบาดุรเราะหมาน ม. 1 ท.เลขท่ี 166 
5 274-ปาแกบอหิน บานทุงดินลุม  ม. 3 ท.เลขท่ี 119 
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39   
ละงู 
 
1 275-กําแพง ยามิอุลอิควาน   ม. 4 ท.เลขท่ี 143 
2 276-เขาขาว ญามีอุลฏอยยีบีน ม. 2 ท.เลขท่ี 145 
3 277-น้ําผุด มูฮายีรีน  ม. 1 ท.เลขท่ี 190 
4 278-ปากน้ํา อัลมุญาฮิดีน ม. 6 ท.เลขท่ี 151 
5 279-ละงู นูรุลอิควาน  ม. 3 ท.เลขท่ี 41 
6 280-แหลมสน ดารุสสอลิฮีน ม. 6 ท.เลขท่ี 193 
40  
มะนัง 
1 281-นิคมพัฒนา ญามาลุดดีน ม. 6 ท.เลขท่ี 179 
2 282-ปาลมพัฒนา ดะวาตุลอิสลาม ม. 8 ท.เลขท่ี 95  
 
 
 
      3.2.5  มัสญิดท่ีเปนกรณีศึกษาใน 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา 
อําเภอ ลําดับ ตําบล ช่ือมัสญิดและสถานท่ีตั้ง 
41   
สะบายอย 
 
1 283-เขาแดง นูรุลฮูดา ม. 5 ทะเบียนเลขท่ี 274 
2 284-คูหา นูรุดดีน  ม. 6 ทะเบียนเลขท่ี 180 
3 285-จะแหน กียามุดดีน   ม. 1 ทะเบียนเลขท่ี 86 
4 286-ทุงพอ ดารุสสลาม  ม. 2 ทะเบียนเลขท่ี 231 
5 287-ธารคีรี บานสุโสะ   ม. 2 ทะเบียนเลขท่ี 80 
6 288-บานโหนด นูรุลฮูดา บ.ละโอน  ม. 6 ทะเบียนเลขท่ี 295 
7 289-บาโหย มูเนาวรตูลฮูดา  ม. 5 ทะเบียนเลขท่ี 304 
8 290-สะบายอย ดารุลอามาน บ.ควนแร  ม. 3 ทะเบียนเลขท่ี 344 
9 291-เปยน ยาบัลบารอการ ม. 6 ทะเบียนเลขท่ี 183 
42   
เทพา 
 
1 292-เทพา บานนาเกาะ บ.นาเกาะ ม.4 ทบ. 3  
2 293-ทามวง บานทามวง บ.ทามวง  ม. 1 ทบ. 1 
3 294-ปากบาง ปูเหลาหลูนัง บ.ปากบาง  ม. 3 ทะเบียนเลขท่ี 23 
4 295-ลําไพล บานลําไพล บ.ลําไพล  ม. 2 ทะเบียนเลขท่ี 27 
5 296-วังใหญ นูรุดดีน บ.วังใหญ  ม. 8 ทะเบียนเลขท่ี 351 
6 297-เกาะสะบา นูรุดดีน บ.เกาะสะบา  ม. 2 ทะเบียนเลขท่ี 223 
7 298-สะกอม ตักญีดลุอาบิดีน บ.สะกอม  ม. 1 ทะเบียนเลขท่ี 135 
43   1 299-ขุนตัดหวาย ปาหวา บ.ปาหวา  ม. 8 ทะเบียนเลขท่ี 184 
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จะนะ 
 
2 300-คลองเปยะ ควนหัวชาง ม. 6 ทะเบียนเลขท่ี 210 
3 301-คู เราะหมะ บ.พอแดง  ม. 2 ทะเบียนเลขท่ี 177 
4 302-แค มะวาย บ.แค  ม. 2 ทะเบียนเลขท่ี 46 
5 303-จะโหนง บุสตานุดดีน ม. 9 ทะเบียนเลขท่ี 66 
6 304-บานนา นูรุลอีมาน ม. 6 ทะเบียนเลขท่ี 2 
7 305-ตลิ่งชัน บะดุดดีน ม. 7 ทะเบียนเลขท่ี 235 
8 306-ทาหมอไทร นูรุลกอมารี บ.วังหาร  ม. 10 ทะเบียนเลขท่ี 291 
9 307-นาหวา นูรุลอิหซาน ม. 4 ทะเบียนเลขท่ี 266 
10 308-นาทับ ดารุสลาม ม. 12 ทะเบียนเลขท่ี 314 
11 309-น้ําขาว คูยางควาย บ.คูยางควาย  ม. 4 ทะเบียนเลขท่ี 61 
12 310-ปาชิง ดารุลอามาน ม. 4 ทะเบียนเลขท่ี 72 
13 311-สะกอม สอลาหุดดีน ม. 4 ทะเบียนเลขท่ี 76 
14 312-สะพานไมแกน บานทรายขาว บ.ทรายขาว  ม. 5 ทะเบียนเลขท่ี 74 
44   
นาทวี 
 
1 313-คลองกวาง อีบาดุลเราะหมาน บ.สองแพรก  ม. 16 ทะเบียนเลขที่ 337 
2 314-นาทวี ดารุตตักวา บ.ปาข้ีเหล็ก  ม. 15 ทะเบียนเลขท่ี 214 
3 315-คลองทราย บานเขานา ม. 8 ทะเบียนเลขท่ี 297 
4 316-ฉาง พลีใต บ.พลีใต  ม. 3 ทะเบียนเลขท่ี 44 
00 ทับชาง  ไมพบขอมูลมัสญิด 
5 317-ทาประดู นูรุลเอะยซาน ม. 7 ทะเบียนเลขท่ี 270 
6 318-นาหมอศรี ดารุลอิบาดะฮ บ.ทุงแหล  ม. 3 ทะเบียนเลขท่ี 60 
7 319-ประกอบ ดารุลฮิจเราะฮ ม. 1 ทะเบียนเลขท่ี 318 
8 320-ปลักหนู นูรุลฮีดายะฮ ม. 7 ทะเบียนเลขท่ี 293 
00 สะทอน   ไมพบขอมูลมัสญิด 
 
3.3  สรุปแบบสอบถามขอมูลสวนตัวจากผูฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใต 
       3.3.1 สรุปแบบสอบถามจากผูฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดนราธิวาส  
               3.3.1.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัด
นราธิวาส  
ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 
1.อายุ 
        21-25 ป 23 15.1 
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        26-30 ป 10 6.6 
        31-35 ป 17 11.2 
        36-40 ป 15 9.9 
        41-45 ป 51 33.6 
        46-50 ป 36 23.7 
        51 ปข้ึนไป 0 0 
         รวม 152 100.0 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
        อิบติดาอีย 9 5.9 
        มุตะวัสสิฏ 22 14.5 
        ษะนะวีย 80 52.6 
        อนุปริญญา 37 24.3 
        ปริญญาตร ี 4 2.6 
        สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 
         รวม 152 100.0 
3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
        ประถมศึกษา 7 4.6 
        มัธยมศึกษาตอนตน 11 7.2 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย 67 44.1 
        อนุปริญญา 65 42.8 
        ปริญญาตร ี 2 1.3 
        สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 
         รวม 152 100.0 
4. อาชีพ 
        นักศึกษา 16 10.5 
        เกษตรกร 28 18.4 
        รับจาง 13 8.6 
        คาขาย 67 44.1 
        ขาราชการ 4 2.6 
        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.7 
        ประกอบอาชีพสวนตัว 14 9.2 
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        อ่ืน ๆ 9 5.9 
         รวม 152 100.0 
  5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร 
ภาษา 
ทักษะ 
ในการ
ส่ือสาร 
สามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ไมสามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ภาษามลายู 
พูด 152 100 0 0 
ฟง 152 100 0 0 
เขียน 152 100 0 0 
อาน 152 100 0 0 
ภาษาไทย 
พูด 152 100 0 0 
ฟง 152 100 0 0 
เขียน 152 100 0 0 
อาน 152 100 0 0 
รวม  152 100.0 0 0.0 
 
   จากแบบสอบถามขางตน แสดงขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 
มีดังนี้ 
   1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเพศชายท้ังหมด มีอายุระหวาง 41-45 ป
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.6 รองลงมามีอายุ 46-50 ป 21-25 ป  31-35 ป  31-35 ป และ 26-30 
ป คิดเปนรอยละ 23.7  15.1  11.2  9.9 และ 6.6 ตามลําดับ 
   2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้วุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมาก
ท่ีสุดรอยละ 52.6  รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา มุตะวัสสิฏ อิบติดาอีย และปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 24.3  14.5  5.9 และ 2.6 ตามลําดับ 
  3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้วุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุดรอยละ 67 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา มัธยมศึกษาตอนตน ประถมศึกษา 
และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 42.8  7.2  4.6 และ 1.3 ตามลําดับ 
   4. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้อาชีพคาขายมากท่ีสุดรอยละ  44.1 รองลงมา 
เกษตรกร นักศึกษา ประกอบอาชีพสวนตัว รับจาง อ่ืน ๆ ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 18.4  
10.5  9.2 8.6 5.9 2.6 และ 0.7 ตามลําดับ 
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  5. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารดวยภาษามลายูและภาษาไทย ซ่ึงมีทักษะการพูด ฟง เขียน อาน ท้ังภาษามลายแูละภาษาไทย
คิดเปนรอยละ 100.00  
  เม่ือสรุปขอมูลสวนตัวกลุมตัวอยางจากผูฟงคุฏบะฮฺในจังหวัดนราธิวาสท่ีใชในการ
วิจัยนี้ไดดังนี้ กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง  41-45 ป คิดเปนรอยละ 33.6 มีวุฒิ
การศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวีย รอยละ 52.6 มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รอยละ 67 มีอาชีพคาขาย รอยละ  44.1 และมีทักษะดานภาษาในการสื่อสารท่ีสามารถสื่อสาร
ดวยภาษามลายูและภาษาไทยท้ังพูด ฟง เขียน อาน ท้ังภาษามลายูและภาษาไทย คิดเปนรอยละ 
100.00 
 
              3.3.1.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการของมัสญิดในการ
จัดเคาะฏีบในจังหวัดนราธิวาส 
การบริหารจัดการของมัสญิดในการเคาะฏีบ จํานวน รอยละ 
1.ใครเปนเคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของทาน? 
        อิหมาม 20 13.2 
        เคาะฏีบ 27 17.8 
        บิหลั่น 6 3.9 
        สลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น 82 53.9 
        บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ 14 9.2 
        อ่ืน ๆ 3 2.0 
        รวม 152 100.0 
2.วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺแบบใดท่ีทานเห็นเปนประจํา? 
        อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ 101 66.4 
        พูด-บรรยายตามความถนัด 44 28.9 
        อ่ืน ๆ 7 4.6 
        รวม 152 100.0 
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺประเภทใดท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟง? 
        การประกอบอิบาดะฮฺ 81 53.3 
        การรําลึกถึงวนัอาคิเราะฮฺ 152 100.0 
        การยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ 152 100.0 
        ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม 57 37.5 
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        วิถีชีวิตความเปนอยู 152 100.0 
        อ่ืน ๆ 11 7.2 
        รวม 152 100.0 
4. ภาษาใดท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจํา? 
        ภาษามลายูกลาง 105 69.1 
        ภาษามลายูถ่ิน 42 27.6 
        ภาษาไทยกลาง 0 0 
        ภาษาไทยถ่ิน 0 0 
        ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ผสมระหวางภาษาไทยและมลายใูนสองคุฏบะฮฺ 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
        รวม 152 100.0 
5. ทานสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺไดหรือไม? 
        เขาใจ 108 71.1 
        ไมเขาใจ 2 1.3 
        เขาใจบาง ไมเขาใจบาง 42 27.6 
        อ่ืน ๆ 0 0 
        รวม 152 100.0 
6. ชวงเวลาการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสม ควรเปนกี่นาที? 
        10-15 นาที 22 14.5 
        15-20 นาที 69 45.4 
        20-25 นาที 35 23.0 
        25-30 นาที 26 17.1 
        อ่ืน ๆ 0 0 
        รวม 152 100.0 
7. ท่ีมัสญิดแหงนี้มีการคุฏบะฮฺส้ันหรือยาว? 
        คุฏบะฮฺสั้น 45 29.6 
        คุฏบะฮฺยาว 78 51.3 
        อ่ืน ๆ 29 19.1 
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8. คุฏบะฮฺควรแบงสัดสวนเวลาอยางไร? 
        คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 22 14.5 
        คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 150 98.7 
        ท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน    114 75.0 
        คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก 14 9.2 
        อ่ืน ๆ 2 1.3 
        รวม 152 100.0 
9. เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนความรูใหมสําหรับทานหรือไม? 
        เปนความรูใหม 38 25.0 
        ไมไดเปนความรูใหม 100 65.8 
        อ่ืน ๆ 14 9.2 
        รวม 152 100.0 
10. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด? 
        ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 60 39.5 
        ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ   25 16.4 
        ความรูเก่ียวกับการขัดเกลาจิตใจ 55 36.2 
        อ่ืน ๆ 12 7.9 
        รวม 152 100.0 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละของความคิดเห็นจากผูฟงคุฏบะฮฺตอการ
บริหารจัดการของมัสญิดในการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
  ขอ 1. เคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของผูตอบแบบสอบถามมีการสลับกันระหวาง
อิหม าม เคาะฏีบ  บิหลั่น  มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 53.9 รองลงมาคือ เคาะฏีบ  อิหม าม 
บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ และบิหลั่น คิดเปนรอยละ 17.8 13.2 9.2 และ 3.9 ตามลําดับ  
   ขอ 2. วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีผูตอบแบบสอบถามเห็นเปนประจําคือดวยการอาน
จากหนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 66.4 รองลงมาคือดวยการพูดหรือบรรยายตามความ
ถนัดและอ่ืน ๆ คือดวยการเตรียมเนื้อหาสําคัญซ่ึงเคาะฏีบจะอานและพูดตามเนื้อหาท่ีไดเตรียมไว คิด
เปนรอยละ 28.9 และ 4.6 ตามลําดับ 
  ขอ 3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟงคือการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ การยึด
ม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ และวิถีชีวิตความเปนอยูมากท่ีสุด คิดเปนรอย 100.0 เทากัน 
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รองลงมาคือเรื่องการประกอบอิบาดะฮฺ ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม และอ่ืน ๆ ซ่ึงเปน
เรื่องปลีกยอยท่ีเปนการแนะนําแกผูฟงคิดเปนรอยละ 53.3 37.5 และ 7.2 ตามลําดับ 
   ขอ 4. ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําคือภาษามลายูกลาง มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 69.1 รองลงมาคือภาษามลายูถ่ิน คิดเปนรอยละ 27.6 สวนภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยถ่ินไมคอยนิยมใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัดนราธิวาส ยกเวนดวยการแทรกบางคํา
เทานั้นเพ่ือใหผูฟงไดเขาใจมากข้ึน 
  ขอ 5. ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
71.1 รองลงมือคือเขาใจบาง ไมเขาใจบาง และไมเขาใจเลย คิดเปนรอยละ 27.6 และ 1.3 ตามลําดับ  
  ขอ 6. ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูระหวาง 15-20 นาที มากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 45.4 รองลงมาคือ 20-25 นาที 25-30 นาที และ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 23.0  17.1 
และ 14.5  ตามลําดับ 
   ขอ 7. ท่ีมัสญิดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 
51.3 รองลงมาคือมีการคุฏบะฮฺสั้น และอ่ืน ๆ ซ่ึงบางครั้งมีการคุฏบะฮฺสั้น บางครั้งมีการคุฏบะฮฺยาว
คิดเปนรอยละ 29.6 และ 19.1 ตามลําดับ 
   ขอ 8. ท่ีมัสญิดของผูตอบแบบสอบถามมีการแบงสัดสวนเวลาคุฏบะฮฺคือคุฏบะฮฺ
แรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 98.7 รองลงมาคือท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน 
คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก และอ่ืน ๆ ซ่ึงบางครั้งมีการ
คุฏบะฮฺสั้นยาวไมเทากันคิดเปนรอยละ 75.0  14.5  9.2  และ 1.3 ตามลําดับ 
   ขอ 9. เนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหมสําหรับผูตอบแบบสอบถาม  ตอบมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 65.8 รองลงมาเปนความรูใหม และอ่ืน ๆ ซ่ึงบางครั้งเคาะฏีบไดนําเสนอเนื้อหาท่ี
เปนปจจุบันและเปนความรูใหมคิดเปนรอยละ 25.0 และ 9.2 ตามลําดับ 
   ขอ 10. ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุดคือความรู
เก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ ตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือความรูเก่ียวกับการ
ขัดเกลาจิตใจ ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 36.2 16.4 และ 7.9 
ตามลําดับ  
   สรุปความคิดเห็นจากผูฟงคุฏบะฮฺตอการบริหารจัดการของมัสญิดในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดนราธิวาส คือ เคาะฏีบท่ีมัสญิดมีการสลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น 
คิดเปนรอยละ 53.9 วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําคือดวยการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺ คิดเปน
รอยละ 66.4 เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟงคือการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ การยึดม่ันกับอัลกุ
รอานและอัสสุนนะฮฺ และวิถีชีวิตความเปนอยู คิดเปนรอย 100.0 ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺเปนประจําคือภาษามลายูกลาง คิดเปนรอยละ 69.1 ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบ
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นําเสนอคุฏบะฮฺ  คิดเปนรอยละ 71.1 ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูระหวาง 15-20 นาที คิด
เปนรอยละ 45.4 ท่ีมัสญิมีการคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 51.3 ท่ีมัสญิดมีการแบงสัดสวนเวลา
คุฏบะฮฺคือคุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 98.7 เนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหม 
คิดเปนรอยละ 65.8 และ ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุดคือความรู
เก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ คิดเปนรอยละ 39.5 
 
              3.3.1.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูฟงศักยภาพคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนา
สังคมจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดนราธิวาส 
ความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺ คําตอบ จํานวน รอยละ 
1.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺหรือไม? 
ใช 149 98.0 
ไมใช 3 2.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 152 100.0 
2.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตพัฒนา   
  หรือไม? 
ใช 113 74.3 
ไมใช 37 24.3 
อ่ืนๆ 2 1.3 
รวม 152 100.0 
3.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรทําใหผูฟงเกิดการยําเกรงตออัลลอฮฺ 
  หรือไม ? 
ใช 116 76.3 
ไมใช 35 23.0 
อ่ืนๆ 1 0.7 
รวม 152 100.0 
4.การคุฏบะฮฺส้ันมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม? 
ใช 135 88.8 
ไมใช 10 6.6 
อ่ืนๆ 7 4.6 
รวม 152 100.0 
5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม? 
ใช 38 25.0 
ไมใช 114 75.0 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 152 100.0 
6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรูหรือไม? ใช 65 42.8 
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ไมใช 87 57.2 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 152 100.0 
7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม 
  หรือไม? 
ใช 148 97.4 
ไมใช 4 2.6 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 152 100.0 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น
ของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดนราธิวาสมีดังนี้ 
   ขอ 1. การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.0 รองลงมาตอบวาไมใช คิดเปนรอยละ 2.0 
   ขอ 2. การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน
ผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 74.3 รองลงมาตอบวาไมใช และอ่ืน ๆ เนื่องจาก
การดํารงชีวิตจะพัฒนาข้ึนอาจไดมาจากการศึกษาดานอ่ืน ๆ อีกมากมาย คิดเปนรอยละ 24.3 และ 
1.3 ตามลําดับ 
  ขอ 3. การฟ งคุฏบะฮฺวัน ศุกร ทํ าใหผูฟ งเกิดการยําเกรงตอ อัลลอฮฺ ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 76.3 รองลงมาตอบวา ไมใชและอ่ืน ๆ เนื่องจากการยํา
เกรงตออัลลอฮฺปรากฏในชองทางอ่ืนนอกจากคุฏบะฮฺก็ได คิดเปนรอยละ 23.0 และ 0.7 ตามลําดับ  
  ขอ 4. การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 88.8 รองลงมาตอบวาไมใช และอ่ืน ๆ เนื่องจากความเขาใจในเนื้อหา
ไมไดอยูท่ีคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวแตอยูกับหลายปจจัยท่ีทําใหเกิดผลตอการเขาใจ คิดเปนรอยละ 6.6 
และ 4.6 ตามลําดับ  
   ขอ 5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุดคือไมใช คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมาตอบวาใช คิดเปนรอยละ 25.0 
   ขอ 6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรู ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุดคือ ไมใช คิดเปนรอยละ 57.2 รองลงมาตอบวาใช คิดเปนรอยละ 42.8 
   ขอ 7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบใช มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 97.4 รองลงมาตอบวา ไมใช คิดเปนรอยละ 2.6  
   สรุปความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟง
คุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดนราธิวาส คือการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ คิดเปน
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รอยละ 98.0  การฟงคุฏบะฮฺเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน  คิดเปนรอยละ 
74.3 การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 88.8 แตการคุฏบะฮฺยาวมี
เกิดผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 75.0 การฟงคุฏบะฮฺไมสามารถใหประโยชน
แกผูฟงดานความรู คิดเปนรอยละ 57.2 การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม คิด
เปนรอยละ 97.4  
 
              3.3.1.4 แบบสอบถามตอนท่ี 4 ผลของการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัด
นราธิวาส จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 152 คน 
ความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺ เลือกตอบ จํานวน รอยละ 
1.ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในขุมชนทาน 
  เปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอคุฏบะฮฺหรือไม? 
   
เหมาะสม 141 92.8 
ไมเหมาะสม 11 7.2 
อ่ืนๆ 0 0 
2.ทานคิดวาวิธกีารนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด?(ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
2.1 เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ ตอบ 98 64.5 
 ไมตอบ 54 35.5 
  2.2 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึนคุฏบะฮฺ ตอบ 152 100.0 
 ไมตอบ 0 0 
  2.3 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ตอบ 86 56.6 
 ไมตอบ 66 43.4 
  2.4 อ่ืนๆ ตอบ 49 32.2 
 ไมตอบ 103 67.8 
3. ทานคิดวาเคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมากท่ีสุด?(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    3.1 เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ ตอบ 152 100.0 
     ไมตอบ 0 0 
    3.2 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ตอบ 101 66.4 
 ไมตอบ 51 33.6 
    3.3 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ ตอบ 81 53.3 
 ไมตอบ 71 46.7 
3.4 เนนใหประกอบคุณงามความดีและผลตอบแทน ตอบ 85 55.9 
 ไมตอบ 67 44.1 
  3.5 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน ตอบ 81 53.3 
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 ไมตอบ 71 46.7 
    3.6 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ ตอบ 77 50.7 
 ไมตอบ 75 49.3 
    3.7 เนนการศึกษาศาสนา ตอบ 66 43.4 
 ไมตอบ 86 56.6 
    3.8 อ่ืน ๆ ตอบ 5 3.3 
 ไมตอบ 147 96.7 
4. สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้?    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    4.1 ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ ตอบ 44 28.9 
 ไมตอบ 108 71.1 
    4.2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ตอบ 72 47.4 
 ไมตอบ 80 52.6 
    4.3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี ตอบ 20 13.2 
 ไมตอบ 132 86.8 
    4.4 อ่ืนๆ ตอบ 0 0 
 ไมตอบ 152 100.0 
5. สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
    5.1 เนื้อหาซํ้าๆ เดิมๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง ตอบ 94 61.8 
 ไมตอบ 58 38.2 
5.2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ ตอบ 78 51.3 
 ไมตอบ 74 48.7 
    5.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ ตอบ 110 72.4 
 ไมตอบ 42 27.6 
    5.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา ตอบ 23 15.1 
 ไมตอบ 129 84.9 
    5.5 อ่ืน ๆ ตอบ 4 2.6 
 ไมตอบ 148 97.4 
6. หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอคุฏบะฮฺ ทานจะ
เสนออะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด? 
6.1 อยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ เสนอ 79 52.0 
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 ไมเสนอ 73 48.0 
6.2 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา เสนอ 97 63.8 
 ไมเสนอ 55 36.2 
6.3 ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน เสนอ 90 59.2 
 ไมเสนอ 62 40.8 
6.4 ขอใหเสริมทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการอบรม เสนอ 152 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.5 นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา อยาอานจากหนังสือ เสนอ 152 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.6 ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ เสนอ 152 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.7 ขอใหใชภาษางาย ๆ เปนภาษาพูดไมใชภาษาทางการ เสนอ 152 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.8 ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบาง เสนอ 63 41.4 
     เล็กนอย ไมเสนอ 89 58.6 
6.9 ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ  เสนอ 83 54.6 
     และพูด ไมเสนอ 69 45.4 
6.10 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ เสนอ 23 15.1 
 ไมเสนอ 129 84.9 
6.11 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว เสนอ 23 15.1 
 ไมเสนอ 129 84.9 
6.12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตอง เสนอ 27 17.8 
       ทํางานตอ ไมเสนอ 125 82.2 
6.13 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ เสนอ 152 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.14 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ เสนอ 152 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.15 ขอใหเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺบาง เสนอ 23 15.1 
 ไมเสนอ 129 84.9 
 
6.16 อ่ืน ๆ เสนอ 24 15.8 
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 ไมเสนอ 128 84.2 
 
  จากแบบสอบถามขางตน ผลจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมใน
จังหวัดนราธิวาส 
   ขอ 1 ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในหมูบานทานเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือเหมาะสม คิดเปนรอยละ 92.8 และตอบวาไม
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 7.2 
   ขอ 2 ทานคิดวาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด? โดยให
ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูตอบแบบสอบถามตอบดังนี้  
         2.1 เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบคิดเปนรอยละ 64.5 และไมตอบคิดเปนรอยละ 35.5  
         2.2 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึนคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ทุกคนตอบวาควรมีการเตรียมตัวเปนอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 100 
         2.3 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 56.6 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 43.4  
         2.4 เรื่องอ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถามตอบวา คุฏบะฮฺควรมีกระบวนการนําเสนอ
ท่ีเปนระบบและมีผลตอผูฟงท่ีไมใชแคเรื่องเตือนสติวาดวยการประกอบอิบาดะฮฺหรือเรื่องอาคิเราะฮฺ
เพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 32.2 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 67.8  
  ขอ 3 ทานคิดวาเคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมากท่ีสุด? โดยให
ตอบไดมากกวา 1 ขอดังนี้  
         3.1 เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ ผูตอบแบบสอบถามทุกคนตอบวาควรเนน
เปนอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 100  
         3.2 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบวา
ควรเนน คิดเปนรอยละ 66.4 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 33.6  
         3.3 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา
ควรเนน คิดเปนรอยละ 53.3 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 46.7  
         3.4 เนนใหประกอบคุณงามความดีและหวังผลบุญเปนผลตอบแทน ผูตอบ
แบบสอบถามตอบสวนใหญตอบวาควรเนน คิดเปนรอยละ 55.9 และรอยละ 44.1 ไมตอบ  
         3.5 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน  ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบวาควรเนน คิดเปนรอยละ 53.3 และรอยละ 46.7 ไมตอบ  
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          3.6 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาควรเนน คิดเปน
รอยละ 50.7 และรอยละ 49.3 ไมตอบ  
         3.7 เนนการศึกษาศาสนา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมตอบ คิดเปนรอยละ 
56.6  และรอยละ 43.4 ตอบวาควรเนน  
         3.8 อ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมตอบ คิดเปนรอยละ 96.7 แตท่ีตอบ
ในขอนี้ ไดเสริมทัศนะวา คุฏบะฮฺควรเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีใหประโยชนมากท่ีสุดแกผูฟง โดยเนน
ท่ีเนื้อหาท่ีสามารถตีความหัวขอไดเปนอยางดี เปนตน คิดเปนรอยละ 3.3  
  ขอ 4 สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? โดยใหตอบไดมากกวา 1 
ขอดังนี้ 
         4.1 ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกไมตอบ คิดเปนรอยละ 71.1 และรอยละ 28.9 เลือกตอบ  
         4.2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากไมตอบ คิดเปนรอยละ 52.6 และเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 47.4  
         4.3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมตอบ 
คิดเปนรอยละ 86.8   และเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 13.2  
         4.4 อ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามทุกคนไมเลือกตอบ คิดเปนรอยละ  100  
  ขอ 5 สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? โดยตอบไดมากกวา 
1 คําตอบ 
         5.1 เนื้อหาซํ้า ๆ เดิม ๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 61.8 และรอยละ 38.2 ไมตอบ  
         5.2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 51.3 และรอยละ 48.7 ไมตอบ  
         5.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือกตอบ คิดเปนรอยละ 72.4 และรอยละ 27.6 ไมตอบ  
         5.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากไมตอบ คิดเปนรอยละ 84.9   และรอยละ 15.1 เลือกตอบ  
         5.5 อ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมตอบ คิดเปนรอยละ 97.4 และรอย
ละ 2.6 เลือกตอบ โดยใหเหตุผลวา ถึงแมคุฏบะฮฺเปนการอานเนื้อหาเดิม ๆ แตจะเปนการตอกย้ํา
เพ่ือใหทุกคนมีสติและจะไดจดจําไวนาน ๆ ถึงแมเคาะฏีบจะอานจากหนังสือหรือกระดาษแตท่ีสําคัญ
อยูท่ีผูฟงวาจะมีความตั้งใจฟงมากนอยเพียงใด  
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  ขอ 6 หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอ
คุฏบะฮฺ ทานจะเสนออะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด?  
   ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นหลายประเด็น ซ่ึงผูวิจัยไดแยกประเภทและ
คิดเปนรอยละดังตอไปนี้ 
         6.1 อยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 52.0 และรอยละ 48.0 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.2 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 63.8 และรอยละ 36.2 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.3 ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 59.2 และรอยละ 40.8 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.4 ขอใหเสริมทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการเขารับการอบรม ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.5  นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา อยาอานจากหนังสือ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.6 ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6 .7 ขอให ใชภ าษางาย  ๆ  เป นภาษาพูด ไม ใชภ าษาทางการ  ผู ตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.8 ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบางเล็กนอย ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 41.4 และรอยละ 58.6 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.9 ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และพูด ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 54.6 และรอยละ 45.4 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.10 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมแสดงความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 84.9 และรอยละ 15.1 แสดงความคิดเห็น 
         6.11 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว ผูตอบแบบสอบถามได
เสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 15.1 และรอยละ 84.9 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตองทํางานตอ ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 17.8 และรอยละ 82.2 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.13 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
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         6.14 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100 
         6.15 เปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺบาง ผูตอบแบบสอบถามได
เสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 15.1 และรอยละ 84.9 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.16 อ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอ
คุฏบะฮฺควรยกระดับท้ังระบบเริ่มตั้งแตการเลือกหัวขอ การเลือกผูท่ีเหมาะสมท่ีจะนําเสนอ จัดเวร
คุกบะฮฺประจําสัปดาหโดยออกเปนปฏิทินในรอบป เคาะฏีบควรใหความสําคัญกับคุฏบะฮฺดวยโอกาสท่ี
มีคนจํานวนมากรวมฟงในเวลาอันจํากัด เปนตน คิดเปนรอยละ 15.8 และรอยละ 84.2 ไมเสนอความ
คิดเห็น 
  สรุปความคิดเห็นจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดนราธิวาส คือ 
เคาะฏีบท่ีมัสญิดในหมูบานเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 92.8 วิธีการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานตางๆ เชน เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ 
คิดเปนรอยละ 64.5 การเตรียมตัวดานเนื้อหากอนข้ึนคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 100 การเนนเสียงสูง-ต่ํา
ขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 56.6 ควรมีกระบวนการนําเสนอท่ีเปนระบบและมีผลตอผูฟงท่ี
ไมใชแคเรื่องเตือนสติวาดวยการประกอบอิบาดะฮฺหรือเรื่องอาคิเราะฮฺเพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 
32.2 เคาะฏีบควรเนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ คิดเปนรอยละ 100 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอาน
และอัสสุนนะฮฺ คิดเปนรอยละ 66.4 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ คิดเปนรอยละ 53.3 เนนให
ประกอบคุณงามความดีและหวังผลบุญเปนผลตอบแทน คิดเปนรอยละ 55.9 เนนใหหางไกลจาก
ความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 53.3 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ คิดเปนรอยละ 50.7 
เนนการศึกษาศาสนา คิดเปนรอยละ 43.4  คุฏบะฮฺควรเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีใหประโยชนมาก
ท่ีสุดแกผูฟง โดยเนนท่ีเนื้อหาท่ีสามารถตีความหัวขอไดเปนอยางดี คิดเปนรอยละ 3.3 
   สาเหตุใดท่ีทําใหผูฟงสนใจฟงคุฏบะฮฺคือ ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทัน
เหตุการณ คิดเปนรอยละ 28.9 เลือกตอบ ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอย
ละ 47.4 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี คิดเปนรอยละ 13.2 และสาเหตุท่ีทําใหผูฟงไมคอยสนใจ
ฟงคุฏบะฮฺคือ เนื้อหาซํ้าๆ เดิมๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง คิดเปนรอยละ 61.8 เคาะฏีบไมมีทักษะ
ความสามารถในการนําเสนอ คิดเปนรอยละ 51.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ คิดเปนรอยละ 
72.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา คิดเปนรอยละ 84.9  ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก 
ใหความคิดเห็นวาถึงแมคุฏบะฮฺเปนการอานเนื้อหาเดิมๆ แตจะเปนการตอกย้ําเพ่ือใหทุกคนมีสติและ
จะไดจดจําไวนานๆ ถึงแมเคาะฏีบจะอานจากหนังสือหรือกระดาษแตท่ีสําคัญอยูท่ีผูฟงวาจะมีความ
ตั้งใจฟงมากนอยเพียงใด 
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   หากผูฟงคุฏบะฮฺมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอ
คุฏบะฮฺ จะเสนอเรื่องตางๆ ดังนี้ การเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ ใหมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใช
ภาษา นําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน เสริมทักษะในการนําเสนอดวยการเขารับการ
อบรม นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา ไมอานจากหนังสือตั้งแตตนจนจบ นําเสนอเรื่องใกลตัวและทัน
เหตุการณ   ใชภาษางายๆ เปนภาษาพูดไมใชภาษาทางการ คุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรก
ภาษากลางบางเล็กนอย ชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และพูด บุคลิกความนาเชื่อถือ
ของเคาะฏีบควรรักษาไว รักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตองทํางานตอ คํานึงถึงความรูท่ีเปน
ประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ เปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอ
คุฏบะฮฺ ควรยกระดับท้ังระบบเริ่มต้ังแตการเลือกหัวขอ การเลือกผูท่ีเหมาะสมท่ีจะนําเสนอ จัดเวร
คุฏบะฮฺประจําสัปดาหโดยออกเปนปฏิทินในรอบป เคาะฏีบควรใหความสําคัญกับคุฏบะฮฺดวยโอกาส
ท่ีมีคนจํานวนมากรวมฟงในเวลาอันจํากัด 
      
       3.3.2 สรุปแบบสอบถามจากผูฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานี  
               3.3.2.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานี 
ขอมูลสวนตัว 
จํานวน   
( 228 คน ) 
รอยละ 
1.อายุ 
        21-25 ป 31 13.6 
        26-30 ป 19 8.3 
        31-35 ป 19 8.3 
        36-40 ป 21 9.2 
        41-45 ป 79 34.6 
        46-50 ป 59 25.9 
        51 ปข้ึนไป 0 0 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
        อิบติดาอีย 17 7.5 
        มุตะวัสสิฏ 32 14.0 
        ษะนะวีย 118 51.8 
        อนุปริญญา 52 22.8 
        ปริญญาตร ี 9 3.9 
        สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 
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3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
        ประถมศึกษา 22 9.6 
        มัธยมศึกษาตอนตน 20 8.8 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย 94 41.2 
        อนุปริญญา 89 39.0 
        ปริญญาตร ี 3 1.3 
        ปริญญาโท 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
4. อาชีพ 
        นักศึกษา 0 0 
        เกษตรกร 76 33.3 
        รับจาง 32 14.0 
        คาขาย 82 36.0 
        ขาราชการ 1 .4 
        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 2.2 
        ประกอบอาชีพสวนตัว 4 1.8 
        อ่ืน ๆ 28 12.3 
  5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร 
ภาษา 
ทักษะ 
ในการ
ส่ือสาร 
สามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ไมสามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ภาษามลายู 
พูด 228 100 0 0 
ฟง 228 100 0 0 
เขียน 228 100 0 0 
อาน 228 100 0 0 
ภาษาไทย 
พูด 228 100 0 0 
ฟง 228 100 0 0 
เขียน 228 100 0 0 
อาน 228 100 0 0 
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  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้ง
นี้ มีดังนี้ 
   1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 41-45 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.6 
รองลงมามีอายุ 46-50 ป 21-25 ป  36-40 ป 31-35 ป และ 26-30 ป คิดเปนรอยละ 25.9 13.6 9.2 
และ 8.3  ตามลําดับ 
   2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมาก
ท่ีสุดรอยละ 51.8  รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา มุตะวัสสิฏ อิบติดาอีย และปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 22.8  14.0  7.5 และ 3.9 ตามลําดับ 
  3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุดรอยละ 41.2 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 39.0  9.6  8.8 และ 1.3 ตามลําดับ 
   4. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอาชีพคาขายมากท่ีสุดรอยละ  36.0 รองลงมา
เปนเกษตรกร รับจาง อ่ืน ๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบอาชีพสวนตัว และขาราชการ  คิดเปนรอย
ละ 33.3  14.0  12.3 2.2 1.8 และ 0.4 ตามลําดับ 
   5. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารดวยภาษามลายูและภาษาไทย ซ่ึงมีทักษะการพูด ฟง เขียน อาน ท้ังภาษามลายแูละภาษาไทย
คิดเปนรอยละ 100.00 
   สรุปขอมูลสวนตัวกลุมตัวอยางจากผูฟงคุฏบะฮฺในจังหวัดปตตานีไดดังนี้  กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 41-45 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.6 มีวุฒิการศึกษาดาน
ศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.8  มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษา
ตอนปลายมากท่ีสุดรอยละ 41.2 มีอาชีพคาขายมากท่ีสุดรอยละ  36.0  สามารถสื่อสารดวยภาษา
มลายูและภาษาไทย ท้ังการพูด ฟง เขียน อาน คิดเปนรอยละ 100.00 
 
              3.3.2.2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการของมัสญิดใน
การนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานี 
 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมัสญิดในการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานี 
จํานวน 
( 228 คน ) 
รอยละ 
1.ใครเปนเคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของทาน? 
        อิหมาม 35 15.3 
        เคาะฏีบ 72 31.5 
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        บิหลั่น 10 4.3 
        สลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บหิลั่น 85 37.2 
        บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ 26 11.4 
2.วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺแบบใดท่ีทานเห็นเปนประจํา? 
        อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ 137 60.1 
        พูด-บรรยายตามความถนัด 74 32.5 
        อ่ืน ๆ 17 7.5 
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺประเภทใดท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟง? 
        การประกอบอิบาดะฮฺ 102 44.7 
        การรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ 228 100.0 
        การยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ 228 100.0 
        ชีวประวัตินบี และประวัติศาสตรอิสลาม 93 40.8 
        วิถีชีวิตความเปนอยู 228 100.0 
        อ่ืน ๆ 11 4.8 
4. ภาษาใดท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจํา? 
        ภาษามลายูกลาง 173 75.9 
        ภาษามลายูถ่ิน 55 24.1 
        ภาษาไทยกลาง 0 0 
        ภาษาไทยถ่ิน 0 0 
        ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ผสมระหวางภาษาไทยและมลายใูนสองคุฏบะฮฺ 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
5. ทานสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺไดหรือไม? 
        เขาใจ 159 69.7 
        ไมเขาใจ 0 0 
        เขาใจบาง ไมเขาใจบาง 69 30.3 
        อ่ืน ๆ 0 0 
6. ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมควรเปนกี่นาที? 
        10-15 นาที 29 12.7 
        15-20 นาที 94 41.2 
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        20-25 นาที 57 25.0 
        25-30 นาที 48 21.1 
        อ่ืน ๆ 0 0 
 
 
 
7. ท่ีมัสญิดแหงนี้มีการคุฏบะฮฺส้ันหรือยาว? 
        คุฏบะฮฺสั้น 70 30.7 
        คุฏบะฮฺยาว 116 50.9 
        อ่ืน ๆ 42 18.4 
8. คุฏบะฮฺควรแบงสัดสวนเวลาเทาใด? 
        คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 98 43.0 
        ท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน    76 33.3 
        คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก 54 23.7 
        อ่ืน ๆ 0 0 
9. เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนความรูใหมสําหรับทานหรือไม? 
        เปนความรูใหม 37 16.2 
        ไมไดเปนความรูใหม 176 77.2 
        อ่ืน ๆ 15 6.6 
10. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด? 
        ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 87 38.2 
        ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ   40 17.5 
        ความรูเก่ียวกับการขัดเกลาจิตใจ 85 37.3 
        อ่ืน ๆ 16 7.0 
 
  จากแบบสอบถามขางตนแสดงถึงรอยละของความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ของมัสญิดในการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานี ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
  ขอ 1. เคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของผูตอบแบบสอบถามมีการสลับกันระหวาง
อิหม าม เคาะฏีบ  บิหลั่น  มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมาคือ เคาะฏีบ  อิหม าม 
บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ และบิหลั่น คิดเปนรอยละ 15.3 11.4 และ 4.3 ตามลําดับ  
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   ขอ 2. วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีผูตอบแบบสอบถามเห็นเปนประจํา คือดวยการอาน
จากหนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.1 รองลงมาคือ การพูด-บรรยายตามความถนัดและ
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 32.5 และ 7.5 ตามลําดับ 
  ขอ 3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟงคือการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ การยึด
ม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ และวิถีชีวิตความเปนอยูมากท่ีสุด คิดเปนรอย 100.0 เทากัน 
รองลงมาคือเรื่องการประกอบอิบาดะฮฺ ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม และอ่ืน ๆ ซ่ึงเปน
เรื่องท่ัวไปท่ีเปนการชี้แนะและตักเตือนแกผูฟงคิดเปนรอยละ 44.7 40.8 และ 4.8 ตามลําดับ 
   ขอ 4. ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําคือภาษามลายูกลาง มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 75.1 รองลงมาคือภาษามลายูถ่ิน คิดเปนรอยละ 24.1 สวนภาษาไทยกลางไมคอย
ไดรับความนิยมในการนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัดปตตานี ยกเวนบางมัสญิดในอําเภอเมืองท่ีเคาะฏีบ
เห็นควรคุฏบะฮฺเปนภาษาไทย 
  ขอ 5. ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
69.7 รองลงมือคือเขาใจบาง ไมเขาใจบาง คิดเปนรอยละ 30.3  
  ขอ 6. ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูระหวาง 15-20 นาที มากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 41.2 รองลงมาคือ 20-25 นาที 25-30 นาที และ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 25.0  21.1 
และ 12.7  ตามลําดับ 
   ขอ 7. ท่ีมัสญิดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 
50.9 รองลงมาคือมีการคุฏบะฮฺสั้น และอ่ืน ๆ ซ่ึงบางครั้งมีการคุฏบะฮฺสั้น บางครั้งมีการคุฏบะฮฺยาว
คิดเปนรอยละ 30.7 และ 18.4 ตามลําดับ 
   ขอ 8. ท่ีมัสญิดของผูตอบแบบสอบถามมีการแบงสัดสวนเวลาคุฏบะฮฺคือคุฏบะฮฺ
แรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมาคือท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน 
คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก ซ่ึงบางครั้งมีการคุฏบะฮฺสั้นยาว
ไมเทากันคิดเปนรอยละ 33.3  14.5  และ 23.7  ตามลําดับ 
   ขอ 9. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวาเนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหมโดย 
ตอบมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 77.2 รองลงมาเปนความรูใหม และอ่ืน ๆ ซ่ึงบางครั้งเคาะฏีบไดนําเสนอ
เนื้อหาท่ีเปนความรูใหมคิดเปนรอยละ 16.2 และ 6.6 ตามลําดับ 
   ขอ 10. ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดวา ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมา
คือความรูเก่ียวกับการขัดเกลาจิตใจ ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 
37.3 17.5 และ 7.0 ตามลําดับ  
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   สรุปความคิดเห็นจากผูฟงคุฏบะฮฺตอการบริหารจัดการของมัสญิดในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานี คือ เคาะฏีบสวนใหญมีการสลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.2 วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 60.1 เนื้อหาคุฏบะฮฺมักเนนแกผูฟงมากท่ีสุดคือการรําลึกถึงวัน  อาคิเราะฮฺ การยึดม่ัน
กับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ และวิถีชีวิตความเปนอยูมากท่ีสุด คิดเปนรอย 100.0 ภาษาท่ีถูกใชเปน
ประจําคือภาษามลายูกลาง คิดเปนรอยละ 75.1 ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูระหวาง 15-20 
นาที คิดเปนรอยละ 41.2 สวนใหญมีการคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 50.9มีการแบงสัดสวนเวลา
คุฏบะฮฺคือคุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 43.0 เนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหม
แกผูฟง คิดเปนรอยละ 77.2 และความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด 
คือความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ คิดเปนรอยละ 38.2 
 
 
 
 
 
 
 
              3.3.2.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺวัน
ศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานี 
ความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺ คําตอบ จํานวน รอยละ 
1.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺหรือไม? 
ใช 228 100.0 
ไมใช 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 228 100.0 
2.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตพัฒนา   
  หรือไม? 
ใช 175 76.8 
ไมใช 53 23.2 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 228 100.0 
3.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรทําใหผูฟงเกิดการยําเกรงตออัลลอฮฺ 
  หรือไม ? 
ใช 168 73.7 
ไมใช 60 26.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 
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รวม 228 100.0 
4.การคุฏบะฮฺส้ันมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม? 
ใช 207 90.8 
ไมใช 15 6.6 
อ่ืนๆ 6 2.6 
รวม 228 100.0 
5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม? 
ใช 184 80.7 
ไมใช 44 19.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 228 100.0 
6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรูหรือไม? 
ใช 72 31.6 
ไมใช 156 68.4 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 228 100.0 
7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม 
  หรือไม? 
ใช   
ไมใช 214 93.9 
อ่ืนๆ 14 6.1 
รวม 0 0.0 
  จากแบบสอบถามขางตนแสดงถึงรอยละจากแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของ
ผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานีมีดังนี้ 
   ขอ 1. การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100.0  
   ขอ 2. การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน
ผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 76.3 รองลงมาตอบวาไมใช คิดเปนรอยละ 23.2  
  ขอ 3. การฟ งคุฏบะฮฺวัน ศุกร ทํ าใหผูฟ งเกิดการยําเกรงตอ อัลลอฮฺ ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 73.7 รองลงมาตอบวา ไมใช คิดเปนรอยละ 26.3  
  ขอ 4. การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 90.8 รองลงมาตอบวาไมใช และอ่ืน ๆ เนื่องจากความเขาใจในเนื้อหา
คุฏบะฮฺไมไดอยูท่ีคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวแตอยูกับหลายปจจัยท่ีทําใหเกิดผลตอการเขาใจ คิดเปนรอยละ 
6.6 และ 2.6 ตามลําดับ  
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   ขอ 5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุดคือใช คิดเปนรอยละ 80.7 รองลงมาตอบวาไมใช คิดเปนรอยละ 19.3 
   ขอ 6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรู ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุดคือ ไมใช คิดเปนรอยละ 68.4 รองลงมาตอบวาใช คิดเปนรอยละ 31.6 
   ขอ 7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบใช มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.9 รองลงมาตอบวา ไมใช คิดเปนรอยละ 6.1  
    สรุปความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟง
คุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานี คือ การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ คิดเปนรอย
ละ 100.0 การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน คิดเปนรอยละ 
76.3 ผูฟงเกิดการยําเกรงตออัลลอฮฺ คิดเปนรอยละ 73.7 การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟงดานความเขาใจ
ในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 90.8 การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 
80.7 คุฏบะฮฺไมสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรู คิดเปนรอยละ 68.4 และการฟงคุฏบะฮฺ
สามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม คิดเปนรอยละ 93.9 
 
              3.3.2.4 แบบสอบถามตอนท่ี 4 ผลของการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัด
ปตตานี 
ความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺ เลือกตอบ จํานวน รอยละ 
1.ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในขุมชนทาน 
  เปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอคุฏบะฮฺหรือไม 
เหมาะสม 217 95.2 
ไมเหมาะสม 11 4.8 
อ่ืนๆ 0 0 
2.ทานคิดวาวิธกีารนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด?(ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
   2.1 เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ ตอบ 150 65.8 
 ไมตอบ 78 34.2 
 2.2 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึนคุฏบะฮฺ ตอบ 228 100.0 
 ไมตอบ 0 0 
  2.3 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ตอบ 127 55.7 
 ไมตอบ 101 44.3 
  2.4 อ่ืน ๆ ตอบ 76 33.3 
 ไมตอบ 152 66.7 
3. ทานคิดวาเคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมากท่ีสุด?(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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    3.1 เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ ตอบ 228 100.0 
     ไมตอบ 0 0 
    3.2 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ตอบ 142 62.3 
 ไมตอบ 86 37.7 
    3.3 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ ตอบ 123 53.9 
 ไมตอบ 105 46.1 
3.4 เนนใหประกอบคุณงามความดีและผลตอบแทน ตอบ 126 55.3 
 ไมตอบ 102 44.7 
  3.5 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน ตอบ 125 54.8 
 ไมตอบ 103 45.2 
    3.6 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ ตอบ 127 55.7 
 ไมตอบ 101 44.3 
    3.7 เนนการศึกษาศาสนา ตอบ 88 39.6 
 ไมตอบ 140 61.4 
   3.8 อ่ืน ๆ ตอบ 9 3.9 
 ไมตอบ 219 96.1 
4. สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้?    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    4.1 ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ ตอบ 76 33.3 
 ไมตอบ 152 66.7 
    4.2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ตอบ 30 13.2 
 ไมตอบ 198 86.8 
    4.3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี ตอบ 25 10.9 
 ไมตอบ 203 89.1 
    4.4 อ่ืน ๆ ตอบ 0 0 
 ไมตอบ 228 100.0 
5. สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
    5.1 เนื้อหาซํ้าๆ เดิมๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง ตอบ 147 64.5 
 ไมตอบ 81 35.5 
5.2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ ตอบ 118 51.8 
 ไมตอบ 110 48.2 
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    5.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ ตอบ 160 70.2 
 ไมตอบ 68 29.8 
    5.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา ตอบ 35 15.4 
 ไมตอบ 193 84.6 
    5.5 อ่ืน ๆ ตอบ 2 0.9 
 ไมตอบ 226 99.1 
6. หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอคุฏบะฮฺ  
    ทานจะเสนออะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด? 
6.1 อยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ เสนอ 118 51.8 
 ไมเสนอ 110 48.2 
6.2 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา เสนอ 149 65.4 
 ไมเสนอ 79 34.6 
6.3 ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน เสนอ 84 36.8 
 ไมเสนอ 144 63.2 
6.4 ขอใหเสริมทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการอบรม เสนอ 228 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.5 นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา โดยไมอานจากหนังสือ เสนอ 228 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.6 ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ เสนอ 228 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.7 ขอใหใชภาษางายๆ เปนภาษาพูดไมใชภาษาทางการ เสนอ 228 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.8 ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบาง เสนอ 102 44.7 
     เล็กนอย ไมเสนอ 126 55.3 
6.9 ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ เสนอ 148 64.9 
     และพูด ไมเสนอ 80 35.1 
6.10 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ เสนอ 35 15.4 
 ไมเสนอ 193 84.6 
6.11 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว เสนอ 35 15.4 
 ไมเสนอ 193 84.6 
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6.12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตอง เสนอ 38 16.7 
       ทํางานตอ ไมเสนอ 190 83.3 
6.13 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ เสนอ 228 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
6.14 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ เสนอ 228 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
 
6.15 ขอใหเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺบาง เสนอ 35 15.4 
 ไมเสนอ 193 84.6 
6.16 อ่ืน ๆ เสนอ 35 15.4 
 ไมเสนอ 193 84.6 
 
  จากแบบสอบถามขางตน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามถึงผลจากการฟง
คุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดปตตานี 
   ขอ 1 ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในหมูบานทานเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือเหมาะสม คิดเปนรอยละ 95.2 และตอบวาไม
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 4.8 
   ขอ 2 ทานคิดวาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด? โดยให
ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูตอบแบบสอบถามตอบดังนี้  
         2.1 เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบคิดเปนรอยละ 65.8 และไมตอบคิดเปนรอยละ 34.2  
         2.2 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึนคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ทุกคนตอบวาควรมีการเตรียมตัวเปนอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 100 
         2.3 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 55.7 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 44.3  
         2.4 เรื่องอ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามตอบวา คุฏบะฮฺควรมีกระบวนการ
นําเสนอท่ีเปนระบบดวยการเตรียมพรอมท่ีจะนําเสนอและหวังในผลประโยชนท่ีจะใหผูฟงไดรับสิ่งทีดี
มีผลตอผูฟงท่ีไมใชแคการเตือนสติวาดวยการประกอบอิบาดะฮฺหรือเรื่องอาคิเราะฮฺเพียงอยางเดียว 
ผูตอบแบบสอบถามไมตอบคิดเปนรอยละ 66.7  และเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 33.3  
  ขอ 3 ทานคิดวาเคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมากท่ีสุด? โดยให
ตอบไดมากกวา 1 ขอดังนี้  
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         3.1 เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ ผูตอบแบบสอบถามทุกคนตอบวาควรเนน
เปนอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 100  
         3.2 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบวา
ควรเนน คิดเปนรอยละ 62.3 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 37.7  
         3.3 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา
ควรเนน คิดเปนรอยละ 53.9 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 46.1  
         3.4 เนนใหประกอบคุณงามความดีและหวังผลบุญเปนผลตอบแทน ผูตอบ
แบบสอบถามตอบสวนใหญตอบวาควรเนน คิดเปนรอยละ 55.3 และรอยละ 44.7 ไมตอบ  
         3.5 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน  ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบวาควรเนน คิดเปนรอยละ 54.8 และรอยละ 45.2 ไมตอบ  
          3.6 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาควรเนน คิดเปน
รอยละ 55.7 และรอยละ 44.3 ไมตอบ  
         3.7 เนนการศึกษาศาสนา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมตอบ คิดเปนรอยละ 
61.4  และรอยละ 39.6 ตอบวาควรเนน  
         3.8 อ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมตอบ คิดเปนรอยละ 96.1 แตท่ี
ตอบในขอนี้ ไดเสริมทัศนะวา คุฏบะฮฺควรเนนเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีใหประโยชนมากท่ีสุดแกผูฟง โดย
เนนใหทุกคนไดรับความรู ความเขาใจ การยําเกรงตออัลลอฮฺ และปฏิบัติอยางตอเนื่อง เปนตน คิด
เปนรอยละ 3.9  
  ขอ 4 สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? โดยใหตอบไดมากกวา 1 
ขอดังนี้ 
         4.1 ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกไมตอบ คิดเปนรอยละ 66.7 และรอยละ 33.3 เลือกตอบ  
         4.2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากไมตอบ คิดเปนรอยละ 86.8 และเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 13.2  
         4.3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมตอบ 
คิดเปนรอยละ 89.1 และเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 13.2  
         4.4 อ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามทุกคนไมเลือกตอบ คิดเปนรอยละ  100  
  ขอ 5 สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? โดยตอบไดมากกวา 
1 คําตอบ 
         5.1 เนื้อหาซํ้า ๆ เดิม ๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 64.5 และรอยละ 35.5 ไมตอบ  
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         5.2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 51.8 และรอยละ 48.2 ไมตอบ  
         5.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือกตอบ คิดเปนรอยละ 70.2 และรอยละ 29.8 ไมตอบ  
         5.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากไมตอบ คิดเปนรอยละ 84.6   และรอยละ 15.4 เลือกตอบ  
         5.5 อ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมตอบ คิดเปนรอยละ 99.1 และรอย
ละ 0.9 เลือกตอบ โดยใหเหตุผลวา ถึงแมคุฏบะฮฺเปนการอานเนื้อหาเดิม ๆ แตบางครั้งการอานนั้นจะ
ทําใหเคาะฏีบไมหลงประเด็นในการคุฏบะฮฺ เคาะฏีบสามารถใชใหเปนเอกสารวิชาการท่ีสามารถ
อางอิงได อีกท้ังสามารถปรับแตงเนื้อหาเกากับเนื้อหาใหม เปนตน 
  ขอ 6 หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอ
คุฏบะฮฺ ทานจะเสนออะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด?  
   ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นหลายประเด็น ซ่ึงผูวิจัยไดแยกประเภทและ
คิดเปนรอยละดังตอไปนี้ 
         6.1 อยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 51.8 และรอยละ 48.2 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.2 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 65.4 และรอยละ 34.6 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.3 ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 36.8 และรอยละ 63.2 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.4 ขอใหเสริมทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการเขารับการอบรม ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.5  นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา อยาอานจากหนังสือ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.6 ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.7 ขอให ใชภ าษางาย  ๆ  เป นภาษาพูด ไม ใชภ าษาทางการ  ผู ตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.8 ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบางเล็กนอย ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 44.7 และรอยละ 55.3 ไมแสดงความคิดเห็น 
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         6.9 ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และพูด ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 64.9 และรอยละ 35.1 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.10 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมแสดงความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 84.6 และรอยละ 15.4 แสดงความคิดเห็น 
         6.11 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว ผูตอบแบบสอบถามไดไม
เสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 84.6 และรอยละ 15.4 เสนอความคิดเห็น 
         6.12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตองทํางานตอ ผูตอบ
แบบสอบถามไมเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 83.3 และรอยละ 16.7 เสนอความคิดเห็น 
         6.13 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.14 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100 
         6.15 เปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺบาง ผูตอบแบบสอบถามได
เสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 15.4 และรอยละ 84.6 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.16 อ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอ
คุฏบะฮฺควรวางระบบใหมดวยการวางแผนการนําเสนอคุฏบะฮฺในรอบปวาจะนําเสนอเรื่องอะไรเปน
ข้ันตอน โดยใหคุฏบะฮฺแรกเปนเนื้อหาหลัก คุฏบะฮฺท่ีสองเปนเรื่องปจจุบันท่ีเคาะฏีบควรนําเสนอเปน
ประจําทุกสัปดาหเปนตน คิดเปนรอยละ 15.4 และรอยละ 84.6 ไมเสนอความคิดเห็น 
   สรุปความคิดเห็นจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดปตตานี คือ 
เคาะฏีบท่ีมัสญิดเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 95.2 วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺ
ควรพัฒนาดานการเลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ คิดเปนรอยละ 65.8 การเตรียม
ตัวดานเนื้อหากอนข้ึนคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปน
รอยละ 55.7  และควรมีกระบวนการนําเสนอท่ีเปนระบบดวยการเตรียมพรอมท่ีจะนําเสนอและหวัง
ในผลประโยชนท่ีจะใหผูฟงไดรับสิ่งทีดีมีผลตอผูฟงท่ีไมใชแคการเตือนสติวาดวยการประกอบอิบาดะฮฺ
หรือเรื่องอาคิเราะฮฺเพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 66.7   
          เคาะฏีบควรเนนดานใดดานหนึ่งเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมากท่ีสุด อาทิ เนนใหผูฟง
ยําเกรงตออัลลอฮฺ เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ คิดเปนรอยละ 62.3 เนนเรื่องความ
ตายและอาคิเราะฮฺ คิดเปนรอยละ 53.9 เนนใหประกอบคุณงามความดีและหวังผลบุญเปน
ผลตอบแทน คิดเปนรอยละ 55.3 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 
54.8 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ คิดเปนรอยละ 55.7 เนนการศึกษาศาสนา คิดเปนรอยละ 61.4 
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คุฏบะฮฺควรเนนเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีใหประโยชนมากท่ีสุดแกผูฟง โดยเนนใหทุกคนไดรับความรู ความ
เขาใจ การยําเกรงตออัลลอฮฺ และปฏิบัติอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 3.9  
   สาเหตุท่ีทําใหผูฟงคุฏบะฮฺชอบฟงคุฏบะฮฺ เนื่องจาก เนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทัน
เหตุการณ คิดเปนรอยละ 66.7 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 86.8 
แตเนนท่ีบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี คิดเปนรอยละ 89.1 และสาเหตุท่ีทําใหผูฟงไมคอยสนใจฟง
คุฏบะฮฺ เนื่องจากเนื้อหาซํ้าๆ เดิมๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการ
นําเสนอ คิดเปนรอยละ 51.8 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ คิดเปนรอยละ 70.2 งวงนอนหรือ
หลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา คิดเปนรอยละ 84.6 แตถึงแมคุฏบะฮฺเปนการอานเนื้อหาเดิมๆ แต
บางครั้งการอานนั้นจะทําใหเคาะฏีบไมหลงประเด็นในการคุฏบะฮฺ เคาะฏีบสามารถใชใหเปนเอกสาร
วิชาการท่ีสามารถอางอิงได อีกท้ังสามารถปรับแตงเนื้อหาเกากับเนื้อหาใหม 
   หากผูฟงคุฏบะฮฺมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอ
คุฏบะฮฺ ผูฟงจะเสนอเรื่องตางๆ ตอไปนี้ คือ ใหเคาะฏีบเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 51.8 
ควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา คิดเปนรอยละ 65.4 นําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและ
เนื้อหาท่ีชัดเจน คิดเปนรอยละ 36.8 เสริมทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการเขารับการอบรม 
นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา โดยไมอานจากหนังสือ ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ 
ขอใหใชภาษางายๆ เปนภาษาพูดไมใชภาษาทางการ ท้ังหมดนั้นคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100 นําเสนอ
คุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบางเล็กนอย คิดเปนรอยละ 44.7 ขอใหชัดถอยชัดคําใน
การอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และพูด คิดเปนรอยละ 64.9 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ 
คิดเปนรอยละ 84.6 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว คิดเปนรอยละ 84.6 รักษาเวลา
คุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตองทํางานตอ คิดเปนรอยละ 83.3 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชน
แกผูฟงคุฏบะฮฺ เนนคุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 100 เปดโอกาสใหคนรุน
ใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺบาง คิดเปนรอยละ 15.4 การนําเสนอคุฏบะฮฺควรวางระบบใหมดวยการวาง
แผนการนําเสนอคุฏบะฮฺในรอบปวาจะนําเสนอเรื่องอะไร โดยใหคุฏบะฮฺแรกเปนเนื้อหาหลัก คุฏบะฮฺ
ท่ีสองเปนเรื่องปจจุบันท่ีเคาะฏีบควรนําเสนอเปนประจําทุกสัปดาหเปนตน คิดเปนรอยละ 15.4 และ
รอยละ 84.6 ไมเสนอความคิดเห็น 
 
 
 
 
 3.3.3 สรุปแบบสอบถามจากผูฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจงัหวัดยะลา 
         3.3.3.1 แบบสอบตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลา 
ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 
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( 112 คน ) 
1.อายุ 
        21-25 ป 19 17.0 
        26-30 ป 5 4.5 
        31-35 ป 11 9.8 
        36-40 ป 41 36.6 
        41-45 ป 7 6.3 
        46-50 ป 29 25.9 
        51 ปข้ึนไป 0 0 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
        อิบติดาอีย 13 11.6 
        มุตะวัสสิฏ 11 9.8 
        ษะนะวีย 62 55.4 
        อนุปริญญา 22 19.6 
        ปริญญาตร ี 4 3.6 
        สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 
3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
        ประถมศึกษา 12 10.7 
        มัธยมศึกษาตอนตน 9 8.0 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย 51 45.5 
        อนุปริญญา 39 34.8 
        ปริญญาตร ี 1 .9 
        ปริญญาโท 0 0 
4. อาชีพ 
        นักศึกษา 0 0 
        เกษตรกร 10 8.9 
        รับจาง 21 18.8 
        คาขาย 37 32.9 
        ขาราชการ 1 0.9 
        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 
        ประกอบอาชีพสวนตัว 43 38.4 
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        อ่ืน ๆ 0 0 
  5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร 
ภาษา 
ทักษะ 
ในการ
ส่ือสาร 
สามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ไมสามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ภาษามลายู 
พูด 112 100 0 0 
ฟง 112 100 0 0 
เขียน 112 100 0 0 
อาน 112 100 0 0 
ภาษาไทย 
พูด 112 100 0 0 
ฟง 112 100 0 0 
เขียน 112 100 0 0 
อาน 112 100 0 0 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้ง
นี้ มีดังนี้ 
   1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 36-40 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.6 
รองลงมามีอายุ 46-50 ป 21-25 ป  31-35 ป และ 26-30 ป คิดเปนรอยละ 25.9 17.0 9.8 และ 6.3  
ตามลําดับ 
   2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมาก
ท่ีสุดรอยละ 55.4  รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา อิบติดาอีย มุตะวัสสิฏ และปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 19.6  11.6  9.8 และ 3.6 ตามลําดับ 
  3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุดรอยละ 45.5 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 34.8  10.7  8.0 และ 09 ตามลําดับ 
   4. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีอาชีพสวนตัวมากท่ีสุดรอยละ  38.4 
รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย รับจาง เกษตรกร และขาราชการ คิดเปนรอยละ 32.9  18.8  8.9 
และ 0.9 ตามลําดับ 
   5. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารดวยภาษามลายูและภาษาไทย ซ่ึงมีทักษะการพูด ฟง เขียน อาน ท้ังภาษามลายแูละภาษาไทย
คิดเปนรอยละ 100.00  
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   เม่ือสรุปขอมูลสวนตัวกลุมตัวอยางจากผูฟงคุฏบะฮฺในจังหวัดยะลามีไดดังนี้ กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 36-40 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.6  มีวุฒิการศึกษาดาน
ศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมากท่ีสุดรอยละ 55.4 มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
มากท่ีสุดรอยละ 45.5 มีอาชีพสวนตัวมากท่ีสุดรอยละ  38.4  มีทักษะดานพูด ฟง เขียน อาน ท้ัง
ภาษามลายูและภาษาไทยคิดเปนรอยละ 100.00         
          3.3.3.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการของมัสญิดใน
การนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลา 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมัสญิดในการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลา 
จํานวน 
( 112 คน ) 
รอยละ 
1.ใครเปนเคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของทาน? 
        อิหมาม 13 11.6 
        เคาะฏีบ 28 25.0 
        บิหลั่น 5 4.5 
        สลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น 40 39.5 
        บุคคลภายนอกท่ีไดรบัเชิญ 26 23.2 
2.วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺแบบใดท่ีทานเห็นเปนประจํา? 
        อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ 69 61.6 
        พูด-บรรยายตามความถนัด 33 29.5 
        อ่ืน ๆ 10 8.9 
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺประเภทใดท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟง? 
        การประกอบอิบาดะฮฺ 51 45.5 
        การรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ 112 100.0 
        การยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ 112 100.0 
        ชีวประวัตินบี และประวัติศาสตรอิสลาม 45 40.2 
        วิถีชีวิตความเปนอยู 112 100.0 
        อ่ืน ๆ 5 4.5 
4. ภาษาใดท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจาํ? 
        ภาษามลายูกลาง 88 78.6 
        ภาษามลายูถ่ิน 24 21.4 
        ภาษาไทยกลาง 0 0 
        ภาษาไทยถ่ิน 0 0 
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        ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ผสมระหวางภาษาไทยและมลายใูนสองคุฏบะฮฺ 0 0 
5. ทานสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺไดหรือไม? 
        เขาใจ 77 68.8 
        ไมเขาใจ 0 0 
        เขาใจบาง ไมเขาใจบาง 35 31.3 
        อ่ืน ๆ 0 0 
 
 
6. ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมควรเปนกี่นาที? 
        10-15 นาที 13 11.6 
        15-20 นาที 45 40.2 
        20-25 นาที 26 23.2 
        25-30 นาที 28 25.0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
7. ท่ีมัสญิดแหงนี้มีการคุฏบะฮฺส้ันหรือยาว? 
        คุฏบะฮฺสั้น 40 35.7 
        คุฏบะฮฺยาว 51 45.5 
        อ่ืน ๆ 21 18.8 
8. คฏุบะฮฺควรแบงสัดสวนเวลาเทาใด? 
        คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 59 52.7 
        ท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน    43 38.4 
        คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก 10 8.9 
        อ่ืน ๆ 0 0 
9. เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนความรูใหมสําหรับทานหรือไม? 
        เปนความรูใหม 17 15.2 
        ไมไดเปนความรูใหม 90 80.4 
        อ่ืน ๆ 5 4.5 
10. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด? 
        ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 47 42.0 
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        ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ   18 16.1 
        ความรูเก่ียวกับการขัดเกลาจิตใจ 40 35.7 
        อ่ืน ๆ 7 6.3 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละของความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ของมัสญิดในการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลา ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
  ขอ 1. เคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของผูตอบแบบสอบถามมีการสลับกันระหวาง
อิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือ เคาะฏีบ บุคคลภายนอกท่ีไดรับ
เชิญ อิหมาม และบิหลั่น คิดเปนรอยละ 25.0 23.2 11.6 และ 4.5 ตามลําดับ  
   ขอ 2. วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีผูตอบแบบสอบถามเห็นเปนประจํา คือดวยการอาน
จากหนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.6 รองลงมาคือ การพูด-บรรยายตามความถนัดและ
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 29.5 และ 8.9 ตามลําดับ 
  ขอ 3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟงคือการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ การยึด
ม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ และวิถีชีวิตความเปนอยูมากท่ีสุด คิดเปนรอย 100.0 เทากัน 
รองลงมาคือเรื่องการประกอบอิบาดะฮฺ ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม และอ่ืน ๆ ซ่ึงเปน
เรื่องท่ัวไปท่ีเปนการชี้แนะและตักเตือนแกผูฟงคิดเปนรอยละ 45.5 40.2 และ 4.5 ตามลําดับ 
   ขอ 4. ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําคือภาษามลายูกลาง มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 78.6 รองลงมาคือภาษามลายูถ่ิน คิดเปนรอยละ 21.4 สวนภาษาไทยกลางไมคอย
ไดรับความนิยมในการนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัดยะลา ยกเวนบางมัสญิดท่ีทางมัสญิดไดเชิญเคาะฏี
บคนนอกหรือเคาะฏีบท่ีสามารถพูดภาษาไทยคลองเห็นควรคุฏบะฮฺเปนภาษาไทยในบางโอกาส 
  ขอ 5. ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
68.8 รองลงมือคือเขาใจบาง ไมเขาใจบาง คิดเปนรอยละ 31.3  
  ขอ 6. ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูระหวาง 15-20 นาที มากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 40.2 รองลงมาคือ 25-30 นาที 20-25 นาที และ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 25.0  23.2 
และ 11.6  ตามลําดับ 
   ขอ 7. ท่ีมัสญิดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 
45.5 รองลงมาคือมีการคุฏบะฮฺสั้น และอ่ืน ๆ ซ่ึงบางครั้งมีการคุฏบะฮฺสั้น บางครั้งมีการคุฏบะฮฺยาว
ตามสถานการณและชวงเวลาอะษานเนิ่น ๆ คิดเปนรอยละ 35.7 และ 18.8 ตามลําดับ 
   ขอ 8. ท่ีมัสญิดของผูตอบแบบสอบถามมีการแบงสัดสวนเวลาคุฏบะฮฺคือคุฏบะฮฺ
แรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมาคือท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน 
คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก ซ่ึงบางครั้งมีการคุฏบะฮฺสั้นยาว
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ไมเทากันข้ึนอยู กับเนื้อหาท่ีเคาะฏีบจะเนนแกผูรวมละหมาด คิดเปนรอยละ 38.4  และ 8.9  
ตามลําดับ 
   ขอ 9. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวาเนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหมโดย 
ตอบมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 80.4 รองลงมาตอบวาเปนความรูใหม และอ่ืน ๆ ซ่ึงบางครั้งเคาะฏีบได
นําเสนอเนื้อหาท่ีเปนความรูใหมตามเคาะฏีบผูนําคุฏบะฮฺท่ีมีทักษะและความรูท่ีไมเทากัน คิดเปนรอย
ละ 15.2 และ 4.5 ตามลําดับ 
   ขอ 10. ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดวา ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมา
คือความรูเก่ียวกับการขัดเกลาจิตใจ ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับวิชา
ในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีเคาะฏีบควรสรุปสั้น ๆ และนําเสนอใหผูฟงไดรับประโยชน คิดเปนรอยละ 35.7 
16.1 และ 6.3 ตามลําดับ  
   สรุปความคิดเห็นจากผูฟงคุฏบะฮฺตอการบริหารจัดการของมัสญิดในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลา คือ เคาะฏีบสวนใหญมีการสลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น 
คิดเปนรอยละ 39.5 วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 61.6 
เนื้อหาท่ีเนนแกผูฟงคือเรื่องการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ การยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ และวิถี
ชีวิตความเปนอยู  คิดเปนรอย 100.0 ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนภาษามลายูกลาง คิด
เปนรอยละ 78.6 ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 68.8 ชวงเวลา
คุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูระหวาง 15-20 นาที คิดเปนรอยละ 40.2 แตสวนใหญมีการคุฏบะฮฺยาว 
คิดเปนรอยละ 45.5 โดยแบงสัดสวนเวลาคุฏบะฮฺคือคุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 
52.7 เนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 80.4 ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด คือความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ คิดเปนรอยละ 42.0 
              3.3.3.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการ  
ดะอฺวะฮฺจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลา 
ความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺ คําตอบ จํานวน รอยละ 
1.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺหรือไม? 
ใช 112 100.0 
ไมใช 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 112 100.0 
2.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตพัฒนา   
  หรือไม? 
ใช 80 71.4 
ไมใช 32 28.6 
อ่ืนๆ 0 0.0 
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รวม 112 100.0 
3.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรทําใหผูฟงเกิดการยําเกรงตออัลลอฮฺ 
  หรือไม ? 
ใช 86 76.8 
ไมใช 26 23.2 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 112 100.0 
4.การคุฏบะฮฺส้ันมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม? 
ใช 105 93.8 
ไมใช 6 5.4 
อ่ืนๆ 1 .9 
รวม 112 100.0 
5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม? 
ใช 21 18.8 
ไมใช 91 81.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 112 100.0 
6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรูหรือไม? 
ใช 33 29.5 
ไมใช 79 70.5 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 112 100.0 
7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม 
  หรือไม? 
ใช 105 93.8 
ไมใช 7 6.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 112 100.0 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น
ของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลามีดังนี้ 
   ขอ 1. การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบทุกคน คิดเปนรอยละ 100.0  
   ขอ 2. การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน
ผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมาตอบวาไมใช คิดเปนรอยละ 28.6  
  ขอ 3. การฟ งคุฏบะฮฺวัน ศุกร ทํ าใหผูฟ งเกิดการยําเกรงตอ อัลลอฮฺ ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 76.8 รองลงมาตอบวา ไมใช คิดเปนรอยละ 23.2  
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  ขอ 4. การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.8 รองลงมาตอบวาไมใช และอ่ืน ๆ เนื่องจากความเขาใจในเนื้อหา
คุฏบะฮฺไมไดอยูท่ีคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวแตอยูความตั้งใจฟงและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีทําใหเกิดความเขาใจใน
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 5.4 และ 0.9 ตามลําดับ  
   ขอ 5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุดคือไมใช คิดเปนรอยละ 81.3 รองลงมาตอบวาใช คิดเปนรอยละ 18.8 
   ขอ 6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรู ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุดคือ ไมใช คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมาตอบวาใช คิดเปนรอยละ 29.5 
   ขอ 7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบใช มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.8 รองลงมาตอบวา ไมใช คิดเปนรอยละ 6.3  
   สรุปความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟง
คุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลา คือการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ คิดเปนรอยละ 
100.0 เม่ือฟงเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน คิดเปนรอยละ 71.4 ทําใหเกิดการ
ยําเกรงตออัลลอฮฺ คิดเปนรอยละ 76.8 ใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม คิดเปนรอยละ 93.8 แตไม
สามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรูใหมๆ คิดเปนรอยละ 70.5 การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟงดาน
ความเขาใจในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 93.8 แตคุฏบะฮฺยาวไมมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา คิด
เปนรอยละ 81.3  
 
              3.3.3.4 แบบสอบถามตอนท่ี 4 ผลของการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัด
ยะลา 
1.ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในหมูบานทานเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอ 
    คุฏบะฮฺหรือไม? 
          เลือกตอบ จํานวน รอยละ 
     เหมาะสม ตอบ 107 95.5 
     ไมเหมาะสม ไมตอบ 5 4.5 
2.ทานคิดวาวิธกีารนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด?(ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
    2.1 เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ ตอบ 72 64.3 
 ไมตอบ 40 35.7 
 
 
    2.2 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึน ตอบ 112 100.0 
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         คุฏบะฮฺ ไมตอบ 0 0 
    2.3 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ตอบ 56 50.0 
 ไมตอบ 51 45.5 
    2.4 อ่ืน ๆ ตอบ 34 30.4 
 ไมตอบ 78 69.6 
3. ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกร เคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมากท่ีสุด? 
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    3.1 เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ ตอบ 112 100.0 
 ไมตอบ 0 0 
    3.2 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ตอบ 71 63.4 
 ไมตอบ 41 36.6 
    3.3 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ ตอบ 60 53.6 
 ไมตอบ 52 46.4 
    3.4 เนนใหประกอบคุณงามความดีและผลตอบแทน ตอบ 57 50.9 
 ไมตอบ 55 49.1 
    3.5 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน ตอบ 68 60.7 
 ไมตอบ 44 39.3 
    3.6 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ ตอบ 64 57.1 
 ไมตอบ 48 42.9 
    3.7 เนนการศึกษาศาสนา ตอบ 36 32.1 
 ไมตอบ 76 67.9 
    3.8 อ่ืน ๆ ตอบ 6 5.4 
 ไมตอบ 106 94.6 
4. สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้?    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    4.1 ชอบในเนือ้หาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ ตอบ 77 68.8 
 ไมตอบ 35 31.3 
    4.2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ตอบ 31 27.7 
 ไมตอบ 81 72.3 
    4.3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี ตอบ 12 10.7 
 ไมตอบ 100 89.3 
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    4.4 อ่ืน ๆ ตอบ 0 0 
 ไมตอบ 112 100.0 
 
5. สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
5.1 เนื้อหาซํ้า ๆ เดิม ๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง ตอบ 72 64.3 
 ไมตอบ 40 35.7 
  5.2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ ตอบ 60 53.6 
 ไมตอบ 52 46.4 
     5.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ ตอบ 81 72.3 
 ไมตอบ 31 27.7 
     5.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา ตอบ 22 19.6 
 ไมตอบ 90 80.4 
     5.5 อ่ืน ๆ ตอบ 2 1.8 
 ไมตอบ 110 98.2 
6. หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอคุฏบะฮฺ  
    ทานจะเสนออะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด? 
    6.1 อยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ เสนอ 58 51.8 
 ไมเสนอ 54 48.2 
    6.2 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใช เสนอ 73 65.2 
         ภาษา ไมเสนอ 39 34.8 
    6.3 ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ี เสนอ 81 72.3 
          ชัดเจน ไมเสนอ 31 27.7 
     6.4 ขอใหเสริมทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการ เสนอ 112 100.0 
          อบรม ไมเสนอ 0 0 
     6.5 นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา อยาอานจาก เสนอ 112 100.0 
           หนังสือ ไมเสนอ 0 0 
     6.6 ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ เสนอ 112 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
    6.7 ขอใหใชภาษางาย ๆ เปนภาษาพูดไมใชภาษา เสนอ 112 100.0 
         ทางการ ไมเสนอ 0 0 
    6.8 ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลาง เสนอ 68 60.7 
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         บางเล็กนอย ไมเสนอ 44 39.3 
    6.9 ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ  เสนอ 77 68.8 
         และพูด ไมเสนอ 35 31.3 
    6.10 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ เสนอ 22 19.6 
 ไมเสนอ 90 80.4 
6.11 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว เสนอ 90 80.4 
 ไมเสนอ 22 19.6 
   6.12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตอง เสนอ 18 16.1 
          ทํางานตอ ไมเสนอ 94 83.9 
  6.13 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ เสนอ 112 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
   6.14 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ เสนอ 112 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
    6.15 ขอใหเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺ เสนอ 90 80.4 
           บาง ไมเสนอ 22 19.6 
     6.16 อ่ืน ๆ เสนอ 22 19.6 
 ไมเสนอ 90 80.4 
 
  จากการสอบถามขางตน 24 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามถึงผลจากการฟง
คุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดยะลา 
   ขอ 1 ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในหมูบานทานเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือเหมาะสม คิดเปนรอยละ 95.5 และตอบวาไม
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 4.5 
   ขอ 2 ทานคิดวาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด? โดยให
ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูตอบแบบสอบถามตอบดังนี้  
         2.1 เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบคิดเปนรอยละ 64.3 และไมตอบคิดเปนรอยละ 35.7  
         2.2 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึนคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ทุกคนตอบวาควรมีการเตรียมตัวเปนอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 100 
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         2.3 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 51.7 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 48.3  
         2.4 เรื่องอ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถามตอบวา คุฏบะฮฺควรพัฒนาทุกดาน
โดยเฉพาะผูนําเสนอคุฏบะฮฺควรมีทักษะ ความรู และนําเสนอเนื้อหาท่ีสามารถใหผลดีตอผูฟง ผูตอบ
แบบสอบถามไมตอบคิดเปนรอยละ 69.6  และเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 30.4  
  ขอ 3 ทานคิดวาเคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมากท่ีสุด? โดยให
ตอบไดมากกวา 1 ขอดังนี้  
         3.1 เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ ผูตอบแบบสอบถามทุกคนตอบวาควรเนน
เปนอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 100  
         3.2 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบวา
ควรเนน คิดเปนรอยละ 63.4 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 36.6  
         3.3 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา
ควรเนน คิดเปนรอยละ 53.6 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 46.4  
         3.4 เนนใหประกอบคุณงามความดีและหวังผลบุญเปนผลตอบแทน ผูตอบ
แบบสอบถามตอบสวนใหญตอบวาควรเนน คิดเปนรอยละ 50.9 และรอยละ 49.1 ไมตอบ  
         3.5 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน  ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบวาควรเนน คิดเปนรอยละ 60.7 และรอยละ 39.3 ไมตอบ  
          3.6 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาควรเนน คิดเปน
รอยละ 57.1 และรอยละ 42.9 ไมตอบ  
         3.7 เนนการศึกษาศาสนา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมตอบ คิดเปนรอยละ 
67.9  และรอยละ 32.1 ตอบวาควรเนน  
         3.8 อ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมตอบ คิดเปนรอยละ 94.6 แตท่ี
ตอบในขอนี้ ไดเสนอวา คุฏบะฮฺเปนการตักเตือนและใหคําแนะนํา ทุกเรื่องท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคือ
คุฏบะฮฺเพียงใหเคาะฏีบเรียบเรียงเนื้อหาใหทุกคนไดรับความรู ความเขาใจ เกิดการตักวาตอพระองค
อัลลอฮฺ และปฏิบัติอยางตอเนื่อง ถือวาเปนสิ่งท่ีควรเนนถึงแมเปนเพียงประโยคไมก่ีคําก็ตาม เปนตน 
คิดเปนรอยละ 5.4  
  ขอ 4 สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? โดยใหตอบไดมากกวา 1 
ขอดังนี้ 
         4.1 ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกไมตอบ คิดเปนรอยละ 68.8 และรอยละ 31.3 เลือกตอบ  
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         4.2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากไมตอบ คิดเปนรอยละ 72.3 และเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 27.7  
         4.3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมตอบ 
คิดเปนรอยละ 89.3 และเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 10.7  
         4.4 อ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามทุกคนไมเลือกตอบ คิดเปนรอยละ  100  
  ขอ 5 สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? โดยตอบไดมากกวา 
1 คําตอบ 
         5.1 เนื้อหาซํ้าๆ เดิมๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือกตอบ คิดเปนรอยละ 64.3 และรอยละ 35.7 ไมตอบ  
         5.2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกตอบ คิดเปนรอยละ 53.6 และรอยละ 46.4 ไมตอบ  
         5.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือกตอบ คิดเปนรอยละ 72.3 และรอยละ 27.7 ไมตอบ  
         5.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากไมตอบ คิดเปนรอยละ 80.4 และรอยละ 19.6 เลือกตอบ  
         5.5 อ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมตอบ คิดเปนรอยละ 98.2 และรอย
ละ 1.8 เลือกตอบ โดยใหเหตุผลวา คุฏบะฮฺท่ีดีหายาก ข้ึนอยูกับเคาะฏีบท่ีมีทักษะการนําเสนอและ
ผูฟงท่ีตั้งใจฟง จะอานหรือพูดโดยตรงไมเปนอุปสรรคแตควรคํานึงถึงเนื้อหาท่ีมีผลดีตอทุกคนท่ีรวม
ละหมาดวันศุกร 
  ขอ 6 หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอ
คุฏบะฮฺ ทานจะเสนออะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด?  
   ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นหลายประเด็น ซ่ึงผูวิจัยไดแยกประเภทและ
คิดเปนรอยละดังตอไปนี้ 
         6.1 อยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 51.8 และรอยละ 48.2 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.2 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 65.2 และรอยละ 34.8 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.3 ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 72.3 และรอยละ 27.7 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.4 ขอใหเสริมทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการเขารับการอบรม ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
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         6.5  นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา อยาอานจากหนังสือ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.6 ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.7 ขอให ใชภ าษางาย  ๆ  เป นภาษาพูด ไม ใชภ าษาทางการ  ผู ตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.8 ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบางเล็กนอย ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 60.7 และรอยละ 39.3 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.9 ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และพูด ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 68.8 และรอยละ 31.3 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.10 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมแสดงความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 80.4 และรอยละ 19.6 แสดงความคิดเห็น 
         6.11 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว ผูตอบแบบสอบถามไดไม
เสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 80.4 และรอยละ 19.6 เสนอความคิดเห็น 
         6.12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตองทํางานตอ ผูตอบ
แบบสอบถามไมเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 83.9 และรอยละ 16.1 เสนอความคิดเห็น 
         6.13 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.14 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100 
         6.15 เปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺบาง ผูตอบแบบสอบถามได
แสดงความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 19.6 และรอยละ 80.4 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.16 เรื่องอ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอ
คุฏบะฮฺเพ่ือใหไดความรูจนนําไปสูการมีคุณธรรมในการดํารงชีวิตควรใหสํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดคัดเลือกคนท่ีจะดํารงตําแหนงอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น ดวยการสอบความรูและ
ความสามารถ เสนอใหผูนําศาสนาในชุมชนเปนคนมีความรูระดับมาตรฐานท่ีสามารถนําพาชุมชนของ
ตนไดพัฒนาวิถีชีวิตดวยหลักคําสอนท่ีมาจากศาสนา เปนตน  คิดเปนรอยละ 19.6 และรอยละ 80.4 
ไมเสนอความคิดเห็น 
   สรุปความคิดเห็นจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดยะลา คือ 
เคาะฏีบเปนผูท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 95.5 การนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานตางๆ อาทิ 
เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ  คิดเปนรอยละ 64.3 ควรเตรียมตัวดานเนื้อหากอน
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ข้ึนคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 100 .0 เนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 51.7 นําเสนอ
เนื้อหาท่ีสามารถใหผลดีตอผูฟงคิดเปนรอยละ 69.6  
   เคาะฏีบควรเนนใหผูฟงเกิดคุณธรรมมากท่ีสุด โดยเนนใหผูฟงเกิดการยําเกรง
ตออัลลอฮฺ ปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ คิดเปนรอยละ 100 เนนเรื่องความตายและอาคิ
เราะฮฺ คิดเปนรอยละ 53.6 เนนใหประกอบคุณงามความดีและหวังผลบุญเปนผลตอบแทน คิดเปน
รอยละ 50.9 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 60.7 เนนเรื่องการขัด
เกลาจิตใจ คิดเปนรอยละ 57.1 เนนการศึกษาศาสนา คิดเปนรอยละ 67.9 ผูตอบแบบสอบถามได
เสนอใหคุฏบะฮฺเปนการตักเตือนและใหคําแนะนํา ทุกเรื่องท่ีเปนประโยชน  
    สาเหตุใดท่ีทําใหผูฟงไมสนใจฟงคุฏบะฮฺคือเนื้อหาซํ้าๆ เดิมๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลาย
ครั้ง คิดเปนรอยละ 64.3 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ คิดเปนรอยละ 53.6 เคาะฏี
บอานจากหนังสือ กระดาษ คิดเปนรอยละ 72.3 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา คิดเปน
รอยละ 19.6 เลือกตอบ นอกจากนั้น ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นเพ่ิมวา คุฏบะฮฺท่ีดีหา
ยาก ข้ึนอยูกับเคาะฏีบมีทักษะในการนําเสนอและผูฟงต้ังใจฟง ถึงแมจะอานหรือพูดโดยตรงไมไดเปน
อุปสรรค แตควรคํานึงถึงเนื้อหาท่ีมีผลดีตอทุกคนท่ีรวมละหมาดวันศุกร 
   หากผูตอบแบบสอบถามมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการ
นําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นหลายประเด็นดังตอไปนี้ อยากใหเคาะฏีบ
เตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 51.8 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา 
คิดเปนรอยละ 65.2 ใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจนคิดเปนรอยละ 72.3 ใหเสริม
ทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการเขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 100 นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปาก
เปลา โดยไมอานจากหนังสือ คิดเปนรอยละ 100 นําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ คิดเปนรอย
ละ 100 ใชภาษางายๆ ท่ีเปนภาษาพูดไมใชภาษาทางการ คิดเปนรอยละ 100 คุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน 
อาจแทรกภาษากลางบางเล็กนอย คิดเปนรอยละ 60.7 ชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ 
และพูด คิดเปนรอยละ 68.8 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ คิดเปนรอยละ 80.4 บุคลิก
ความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว คิดเปนรอยละ 80.4 รักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟง
ท่ีตองทํางานตอ คิดเปนรอยละ 83.9 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ คิดเปนรอย
ละ 100 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 100 เปดโอกาสใหคนรุนใหมได
นําเสนอคุฏบะฮฺบาง คิดเปนรอยละ 19.6 สวนเรื่องอ่ืนๆ ท่ีผูตอบแบบสอบถามไดเสนอเพ่ิมเติมคือ
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรคัดเลือกคนท่ีจะดํารงตําแหนงอิหมาม เคาะฏีบ 
และบิหลั่น ดวยการสอบความรูและความสามารถ เสนอใหผูนําศาสนาในชุมชนเปนคนมีความรูระดับ
มาตรฐานท่ีสามารถนําพาชุมชนของตนไดพัฒนาวิถีชีวิตดวยหลักคําสอนท่ีมาจากศาสนา เปนตน  คิด
เปนรอยละ 19.6  
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       3.3.4 สรุปแบบสอบถามจากผูฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล 
               3.3.4.1 แบบสอบตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล 
ขอมูลสวนตัว 
จํานวน 
( 72 คน ) 
รอยละ 
1.อายุ 
        21-25 ป 4 5.6 
        26-30 ป 5 6.9 
        31-35 ป 9 12.5 
        36-40 ป 10 13.9 
        41-45 ป 24 33.3 
        46-50 ป 20 27.8 
        51 ปข้ึนไป 0 0 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
        อิบติดาอีย 8 11.1 
        มุตะวัสสิฏ 7 9.7 
        ษะนะวีย 43 59.7 
        อนุปริญญา 10 13.9 
        ปริญญาตร ี 4 5.6 
        สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 
3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
        ประถมศึกษา 8 11.1 
        มัธยมศึกษาตอนตน 7 9.7 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 40.3 
        อนุปริญญา 26 36.1 
        ปริญญาตร ี 2 2.8 
        ปริญญาโท 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
4. อาชีพ 
        นักศึกษา 12 16.7 
        เกษตรกร 7 9.7 
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        รับจาง 2 2.8 
        คาขาย 25 34.7 
        ขาราชการ 0 0 
        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 
        ประกอบอาชีพสวนตัว 26 36.1 
        อ่ืน ๆ 0 0 
  5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร 
ภาษา 
ทักษะ 
ในการ
ส่ือสาร 
สามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ไมสามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ภาษามลายู 
พูด 12 16.7 60 83.3 
ฟง 12 16.7 60 83.3 
เขียน 12 16.7 60 83.3 
อาน 12 16.7 60 83.3 
ภาษาไทย 
พูด 72 100.0 0 0 
ฟง 72 100.0 0 0 
เขียน 72 100.0 0 0 
อาน 72 100.0 0 0 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้ง
นี้ มีดังนี้ 
   1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 41-45 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.3 
รองลงมามีอายุ 46-50 ป 31-35 ป 26-30 ป และ21-25 ป  คิดเปนรอยละ 27.8 13.9 12.5 และ 
5.6  ตามลําดับ 
   2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมาก
ท่ีสุดรอยละ 59.7  รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา อิบติดาอีย มุตะวัสสิฏ และปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 13.9  11.1  9.7 และ 5.6 ตามลําดับ 
  3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุดรอยละ 40.3 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 36.1  11.1  9.7 และ 2.8 ตามลําดับ 
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   4. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบอาชีพสวนตัวมากท่ีสุดรอยละ  36.1 
รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย นักศึกษา เกษตรกร และรับจาง คิดเปนรอยละ 34.7  16.7  9.7 และ 
2.8 ตามลําดับ 
   5. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารดวยภาษามลายูคิดเปนรอยละ 16.7 และภาษาไทย คิดเปนรอยละ 83.3   
   สรุปขอมูลสวนตัวกลุมตัวอยางจากผูฟงคุฏบะฮฺในจังหวัดสตูลในการวิจัยนี้ไดดังนี้ 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 41-45 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.3 มีวุฒิการศึกษาดาน
ศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมากท่ีสุดรอยละ 59.7  มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
มากท่ีสุดรอยละ 40.3 ประกอบอาชีพสวนตัวมากท่ีสุดรอยละ  36.1 มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร 
สามารถสื่อสารดวยภาษามลายูคิดเปนรอยละ 16.7 และภาษาไทย คิดเปนรอยละ 83.3  
  
              3.3.4.2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการของมัสญิดใน
การนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมัสญิดในการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล 
จํานวน 
( 72 คน ) 
รอยละ 
1.ใครเปนเคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของทาน? 
        อิหมาม 20 27.8 
        เคาะฏีบ 6 8.3 
        บิหลั่น 3 4.2 
        สลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น 38 52.8 
        บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ 5 6.9 
        อ่ืน ๆ 0 0 
2.วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺแบบใดท่ีทานเห็นเปนประจํา? 
        อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ 45 62.5 
        พูด-บรรยายตามความถนัด 21 29.2 
        อ่ืน ๆ 6 8.3 
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺประเภทใดท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟง? 
        การประกอบอิบาดะฮฺ 31 43.1 
        การรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ 72 100.0 
        การยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ 72 100.0 
        ชีวประวัตินบี และประวัติศาสตรอิสลาม 23 31.9 
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        วิถีชีวิตความเปนอยู 72 100.0 
        อ่ืน ๆ 3 4.2 
4. ภาษาใดท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจํา? 
        ภาษามลายูกลาง 12 16.7 
        ภาษามลายูถ่ิน 0 0 
        ภาษาไทยกลาง 2 2.8 
        ภาษาไทยถ่ิน 58 80.6 
        ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ผสมระหวางภาษาไทยและมลายใูนสองคุฏบะฮฺ 0 0 
 
 
5. ทานสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺไดหรือไม? 
        เขาใจ 48 66.7 
        ไมเขาใจ 0 0 
        เขาใจบาง ไมเขาใจบาง 24 33.3 
6. ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมควรเปนกี่นาที? 
        10-15 นาที 10 13.9 
        15-20 นาที 28 38.9 
        20-25 นาที 20 27.8 
        25-30 นาที 14 19.4 
        อ่ืน ๆ 0 0 
7. ท่ีมัสญิดแหงนี้มีการคุฏบะฮฺส้ันหรือยาว? 
        คุฏบะฮฺสั้น 21 29.2 
        คุฏบะฮฺยาว 34 47.2 
        อ่ืน ๆ 17 23.6 
8. คุฏบะฮฺควรแบงสัดสวนเวลาเทาใด? 
        คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 39 54.2 
        ท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน    29 40.3 
        คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก 4 5.6 
        อ่ืน ๆ 0 0 
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9. เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนความรูใหมสําหรับทานหรือไม? 
        เปนความรูใหม 7 9.7 
        ไมไดเปนความรูใหม 63 87.5 
        อ่ืน ๆ 2 2.8 
10. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด? 
        ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 33 45.8 
        ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ   12 16.7 
        ความรูเก่ียวกับการขัดเกลาจิตใจ 23 31.9 
        อ่ืน ๆ 4 5.6 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละของความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ของมัสญิดในการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
  ขอ 1. เคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของผูตอบแบบสอบถามมีการสลับกันระหวาง
อิหม าม เคาะฏีบ  บิหลั่น  มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 52.8 รองลงมาคือ อิหม าม เคาะฏีบ 
บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ และบิหลั่น คิดเปนรอยละ 27.8 8.3 6.9 และ 4.2 ตามลําดับ  
   ขอ 2. วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีผูตอบแบบสอบถามเห็นเปนประจํา คือดวยการอาน
จากหนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาคือ การพูด-บรรยายตามความถนัดและ
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 29.2 และ 8.3 ตามลําดับ 
  ขอ 3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟงคือการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ การยึด
ม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ และวิถีชีวิตความเปนอยูมากท่ีสุด คิดเปนรอย 100.0 เทากัน 
รองลงมาคือเรื่องการประกอบอิบาดะฮฺ ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม และอ่ืน ๆ ซ่ึงเปน
เรื่องการชี้แนะและตักเตือนท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคิดเปนรอยละ 43.1 31.9 และ 4.2 ตามลําดับ 
   ขอ 4. ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําคือภาษาไทยถ่ิน มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 80.6 รองลงมาคือภาษามลายูกลาง และภาษาไทยกลาง คิดเปนรอยละ 16.7 และ 2.8 
ตามลําดับ สวนภาษามลายูถ่ินและภาษาไทยกลางปรากฏในคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบเห็นวาผูฟงสวนหนึ่ง
เขาใจสองภาษา และสวนใหญเปนเคาะฏีบท่ีไดรับเชิญจากภายนอก 
  ขอ 5. ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
66.7 รองลงมือคือเขาใจบาง ไมเขาใจบาง คิดเปนรอยละ 33.3   
  ขอ 6. ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูระหวาง 15-20 นาที มากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 38.9 รองลงมาคือ 25-30 นาที 20-25 นาที และ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 27.8  19.4 
และ 13.9  ตามลําดับ 
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   ขอ 7. ท่ีมัสญิดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 
47.2 รองลงมาคือมีการคุฏบะฮฺสั้น และอ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาบางครั้งเคาะฏีบไดคุฏบะฮฺ
สั้น บางครั้งมีการคุฏบะฮฺยาวตามสภาพเนื้อหา เวลา และอารมณของเคาะฏีบ คิดเปนรอยละ 29.2 
และ 23.6 ตามลําดับ 
   ขอ 8. ท่ีมัสญิดของผูตอบแบบสอบถามมีการแบงสัดสวนเวลาคุฏบะฮฺคือคุฏบะฮฺ
แรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 54.2 รองลงมาคือท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน 
คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก ซ่ึงบางครั้งมีการคุฏบะฮฺสั้นยาว
ไมเทากันข้ึนอยู กับเนื้อหาท่ีเคาะฏีบจะเนนแกผูรวมละหมาด คิดเปนรอยละ 40.3  และ 5.6  
ตามลําดับ 
   ขอ 9. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวาเนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหมโดย 
ตอบมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 87.5 รองลงมาตอบวาเปนความรูใหม และอ่ืน ๆ เพราะคุฏบะฮฺท่ี
นําเสนอโดยเคาะฏีบท่ีมีความรูสูงและมีทักษะในการนําเสนอ ถึงแมเปนเรื่องเดียวกันท่ีเคยฟงมาหลาย
ครั้งกลายเปนความรูใหมสําหรับผูฟง คิดเปนรอยละ 9.7 และ 2.8 ตามลําดับ 
   ขอ 10. ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดวา ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ คิดเปนรอยละ 45.8 รองลงมา
คือความรูเก่ียวกับการขัดเกลาจิตใจ ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับวิถี
ชีวิตตั้งแตสมัยนบีจนถึงปจจุบัน คิดเปนรอยละ 31.9 16.7 และ 5.6 ตามลําดับ  
   สรุปความคิดเห็นจากผูฟงคุฏบะฮฺตอการบริหารจัดการของมัสญิดในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล คือ เคาะฏีบมีการสลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 52.8 วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 62.5 เนื้อหา
คุฏบะฮฺท่ีเนนแกผูฟงคือเรื่องการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ การยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ และ
วิถีชีวิตความเปนอยู  คิดเปนรอย 100.0 ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําคือภาษาไทย
ถ่ิน คิดเปนรอยละ 80.6 ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 66.7 
ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูระหวาง 15-20 นาที คิดเปนรอยละ 38.9 ท่ีมัสญิดของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีการคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 47.2 มีการแบงสัดสวนเวลาคุฏบะฮฺคือ
คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 54.2 เนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหม
โดย คิดเปนรอยละ 87.5 ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด คือ
ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ คิดเปนรอยละ 45.8  
 
              3.3.4.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺวัน
ศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล 
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ความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺ คําตอบ จํานวน รอยละ 
1.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺหรือไม? 
ใช 72 100.0 
ไมใช 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
2.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตพัฒนา   
  หรือไม? 
ใช 54 75.0 
ไมใช 18 25.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
3.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรทําใหผูฟงเกิดการยําเกรงตออัลลอฮฺ 
  หรือไม ? 
ใช 55 76.4 
ไมใช 17 23.6 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
 
4.การคุฏบะฮฺส้ันมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม? 
ใช 67 93.0 
ไมใช 2 2.8 
อ่ืนๆ 3 4.2 
รวม 72 100.0 
5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม? 
ใช 57 79.2 
ไมใช 15 20.8 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
 
 
 
 
6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรูหรือไม? 
ใช 23 31.9 
ไมใช 49 68.1 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม 
  หรือไม? 
ใช 69 95.8 
ไมใช 3 4.2 
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อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น
ของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูลมีดังนี้ 
   ขอ 1. การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺผูตอบแบบสอบถามตอบ 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100.0  
   ขอ 2. การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมาตอบวาไมใช คิดเปนรอยละ 25.0  
  ขอ  3 .การฟ งคุฏบะฮฺวัน ศุกร ทํ าให ผูฟ งเกิดการยํ า เกรงตอ อัลลอฮฺ  ผู ตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 76.4 รองลงมาตอบวา ไมใช คิดเปนรอยละ 23.6  
  ขอ 4. การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาผูตอบแบบสอบถามตอบ 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.1 รองลงมาตอบวาไมใช และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 2.8 และ 4.2 
ตามลําดับ  
   ขอ 5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาผูตอบแบบสอบถามตอบ
ใชมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 79.2 รองลงมาตอบวาไมใช คิดเปนรอยละ 20.8 
   ขอ 6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรู ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบไมใช มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68.1 รองลงมาตอบวาใช คิดเปนรอยละ 31.9 
   ขอ 7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบใช มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 95.8 รองลงมาตอบวา ไมใช คิดเปนรอยละ 4.2   
   สรุปความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟง
คุฎบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล คือ การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึง่ของการดะอฺวะฮฺ คิดเปนรอยละ 
100.0 ทําใหการดํารงชีวิตไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน คิดเปนรอยละ 75.0 ทําใหผูฟงเกิดการยําเกรง
ตออัลลอฮฺ คิดเปนรอยละ 76.4 การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 
93.1 การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 79.2 การฟงคุฏบะฮฺไม
สามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรู คิดเปนรอยละ 68.1 และการฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชน
แกผูฟงดานคุณธรรม คิดเปนรอยละ 95.8  
 
 
              3.3.4.4 แบบสอบถามตอนท่ี 4 ผลของการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัด
สตูล 
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1.ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในหมูบานทานเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอ 
    คุฏบะฮฺหรือไม? 
     เหมาะสม ตอบ 67 93.1 
     ไมเหมาะสม ไมตอบ 5 6.9 
     อ่ืน ๆ  0 0 
2.ทานคิดวาวิธกีารนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด?(ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
    2.1 เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ ตอบ 48 66.7 
 ไมตอบ 24 33.3 
    2.2 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึน ตอบ 72 100.0 
         คุฏบะฮฺ ไมตอบ 0 0 
    2.3 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ตอบ 38 52.8 
 ไมตอบ 34 47.2 
    2.4 อ่ืน ๆ ตอบ 24 33.3 
 ไมตอบ 48 66.7 
3. ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกร เคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมากท่ีสุด? 
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    3.1 เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ ตอบ 72 100.0 
 ไมตอบ 0 0 
    3.2 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ตอบ 41 56.9 
 ไมตอบ 31 43.1 
    3.3 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ ตอบ 33 45.8 
 ไมตอบ 39 54.2 
    3.4 เนนใหประกอบคุณงามความดีและผลตอบแทน ตอบ 40 55.6 
 ไมตอบ 32 44.4 
    3.5 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน ตอบ 35 48.6 
 ไมตอบ 37 51.4 
    3.6 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ ตอบ 35 48.6 
 ไมตอบ 37 51.4 
    3.7 เนนการศึกษาศาสนา ตอบ 23 31.9 
 ไมตอบ 49 68.1 
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    3.8 อ่ืน ๆ ตอบ 6 8.3 
 ไมตอบ 66 91.7 
4. สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้?    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    4.1 ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ ตอบ 25 34.7 
 ไมตอบ 47 65.3 
    4.2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ตอบ 34 47.2 
 ไมตอบ 38 52.8 
    4.3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี ตอบ 11 15.3 
 ไมตอบ 61 84.7 
    4.4 อ่ืน ๆ ตอบ 0 0 
 ไมตอบ 72 100.0 
5. สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
    5.1 เนื้อหาซํ้า ๆ เดิม ๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง ตอบ 46 63.9 
 ไมตอบ 26 36.1 
    5.2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ ตอบ 37 51.4 
 ไมตอบ 35 48.6 
    5.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ ตอบ 51 70.8 
 ไมตอบ 21 29.2 
    5.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา ตอบ 10 13.9 
 ไมตอบ 62 86.1 
    5.5 อ่ืน ๆ ตอบ 1 1.4 
 ไมตอบ 71 98.6 
6. หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอคุฏบะฮฺ  
    ทานจะเสนออะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด? 
    6.1 อยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ เสนอ 38 52.8 
 ไมเสนอ 34 47.2 
 
    6.2 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใช เสนอ 47 65.3 
          ภาษา ไมเสนอ 25 34.7 
    6.3 ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ี เสนอ 21 29.2 
          ชัดเจน ไมเสนอ 51 70.8 
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    6.4 ขอใหเสริมทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการ เสนอ 72 100.0 
          อบรม ไมเสนอ 0 0 
    6.5 นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา อยาอานจากหนังสือ เสนอ 72 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
    6.6 ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ เสนอ 72 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
    6.7 ขอใหใชภาษางาย ๆ เปนภาษาพูดไมใชภาษา เสนอ 72 100.0 
         ทางการ ไมเสนอ 0 0 
    6.8 ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลาง เสนอ 40 55.6 
         บางเล็กนอย ไมเสนอ 32 44.4 
    6.9 ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ  เสนอ 45 62.5 
         และพูด ไมเสนอ 27 37.5 
    6.10 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ เสนอ 10 13.9 
 ไมเสนอ 62 86.1 
    6.11 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว เสนอ 10 13.9 
 ไมเสนอ 62 86.1 
    6.12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ี เสนอ 9 12.5 
           ตองทํางานตอ ไมเสนอ 63 87.5 
 
    6.13 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟง เสนอ 72 100.0 
           คุฏบะฮฺ ไมเสนอ 0 0 
    6.14 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ เสนอ 72 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
    6.15 ขอใหเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺ เสนอ 10 13.9 
           บาง ไมเสนอ 62 86.1 
    6.16 อ่ืน ๆ เสนอ 13 18.1 
 ไมเสนอ 59 81.9 
 
  จากแบบสอบถามขางตน ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามถึงผลของการฟง
คุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดสตูล 
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   ขอ 1 ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในหมูบานทานเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดวา เหมาะสม คิดเปนรอยละ 93.1 ตอบวาไม
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 6.9 
   ขอ 2 ทานคิดวาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด? โดยให
ตอบไดมากกวา 1ขอ ผูตอบแบบสอบถามตอบดังนี้  
         2.1 เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบ คิดเปนรอยละ 66.7 และรอยละ 33.3 ไมตอบ 
         2.2 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึนคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบ คิดเปนรอยละ 100 
         2.3 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิด
เปนรอยละ 52.8 และรอยละ 47.2 ไมตอบ 
         2.4 เรื่องอ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาคุฏบะฮฺควรพัฒนาในดานวิธีการ
นําเสนอของเคาะฏีบโดยใหมีการประเมินและจัดการอบรมเปนพิเศษสําหรับผูดํารงตําแหนงในมัสญิด 
คิดเปนรอยละ 33.3 และรอยละ 66.7 ไมตอบ 
  ขอ 3 ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกร เคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมาก
ท่ีสุด? โดยใหตอบไดมากกวา 1 ขอดังนี้  
         3.1 เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิดเปนรอยละ 
100  
         3.2 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิด
เปนรอยละ 56.9 และรอยละ 43.1 ไมตอบ  
         3.3 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิดเปนรอย
ละ 45.8 และรอยละ 54.2 ไมตอบ  
         3.4 เนนใหประกอบคุณงามความดีและผลตอบแทน ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 55.6 และรอยละ 44.4 ไมตอบ  
         3.5 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน  ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบ คิดเปนรอยละ 48.6 และรอยละ 51.4 ไมตอบ  
          3.6 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิดเปนรอยละ 48.6 
และรอยละ 51.4 ไมตอบ  
         3.7 เนนการศึกษาศาสนา ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิดเปนรอยละ 31.9 และ
รอยละ 68.1 ไมตอบ  
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         3.8 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการเนนในการนําเสนอคุฏบะฮฺผูตอบแบบสอบถาม
ตอบวาควรเนนสิ่งท่ีเปนจุดประกายในการดําเนินชีวิต ถึงแมจะเปนเพียงแคไมก่ีประโยคก็ตาม คิดเปน
รอยละ 8.3 และรอยละ 91.7 ไมตอบ  
  ขอ 4 สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? โดยใหตอบไดมากกวา 1 
ขอดังนี้ 
         4.1 ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 34.7 และรอยละ 65.3 ไมตอบ  
         4.2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 47.2 และรอยละ 52.8 ไมตอบ  
         4.3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามตอบคิดเปนรอย
ละ 15.3 และรอยละ 84.7 ไมตอบ  
         4.4 เรื่องอ่ืน ๆ เก่ียวกับความสนใจท่ีจะฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดนั้น ผูตอบ
แบบสอบถามตอบ คิดเปนรอยละ 0 และรอยละ 100 ไมตอบ 
  ขอ 5 สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? โดยตอบไดมากกวา 
1 คําตอบ 
         5.1 เนื้อหาซํ้า ๆ เดิม ๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 63.9 และรอยละ 36.1 ไมตอบ  
         5.2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 51.4 และรอยละ 48.6 ไมตอบ  
         5.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิดเปนรอย
ละ 70.8 และรอยละ 29.2 ไมตอบ  
         5.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 13.9 และรอยละ 86.1 ไมตอบ  
         5.5 เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับสาเหตุท่ีทําใหผูฟงไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบ
แบบสอบถามตอบเนื่องจากผูนําเสนอคุฏบะฮฺเปนคนเดิม ไมมีเรื่องใหมในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 1.4 
และรอยละ 98.6 ไมตอบ  
  ขอ 6 หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอ
คุฏบะฮฺ ทานจะเสนออะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด?  
   ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นหลายประเด็น ซ่ึงผูวิจัยไดแยกประเภทและ
คิดเปนรอยละดังตอไปนี้ 
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         6.1 อยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 52.8 และรอยละ 47.2 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.2 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 65.3 และรอยละ 34.7 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.3 ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 29.2 และรอยละ 70.8 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.4 ขอให เสริม ทักษะในการนํ าเสนอคุฏบะฮฺดวยการอบรม ผู ตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.5  นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา อยาอานจากหนังสือ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.6 ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.7 ขอใหใชภาษาพูดไมใชภาษาทางการ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความ
คิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.8 ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบางเล็กนอย ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 55.6 และรอยละ 44.4 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.9 ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และพูด ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 62.5 และรอยละ 37.5 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.10 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 13.9 และรอยละ 86.1 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.11 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว ผูตอบแบบสอบถามได
เสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 13.9 และรอยละ 86.1 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตองทํางานตอ ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 12.5 และรอยละ 87.5 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.13 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.14 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100 
         6.15 ขอให เป ด โอกาสให คนรุน ใหม ไดนํ า เสนอ คุฏบะฮฺบ าง  ผู ตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 13.9 และรอยละ 86.1 ไมเสนอความคิดเห็น 
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         6.16 อ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นใหแกเคาะฏีบในเรื่องตาง 
ๆ เชน ใหมีการเรียนและศึกษาตอ อานหนังสือตําราท่ีเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺใหมากกวา การ
ติดตามขาวและเหตุการณประจําวัน เปนตน คิดเปนรอยละ 18.1 และรอยละ 81.9 ไมเสนอความ
คิดเห็น 
   สรุปความคิดเห็นจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดสตูลมีดังนี้ 
เคาะฏีบท่ีมัสญิดผูตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 93.1 
วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานตางๆ ดังตอไปนี้ เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูใน
การนําเสนอ คิดเปนรอยละ 66.7 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึนคุฏบะฮฺ คิดเปนรอย
ละ 100 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 52.8 คุฏบะฮฺควรพัฒนาในดาน
วิธีการนําเสนอของเคาะฏีบโดยใหมีการประเมินและจัดการอบรมเปนพิเศษสําหรับผูดํารงตําแหนง
ในมัสญิด คิดเปนรอยละ 33.3  
   คุฏบะฮฺวันศุกร เคาะฏีบควรเนนหลายดานเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรม เชน เนนใหผูฟง
ยําเกรงตออัลลอฮฺ คิดเปนรอยละ 100 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ คิดเปนรอยละ 
56.9 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ คิดเปนรอยละ 45.8 เนนใหประกอบคุณงามความดีและ
ผลตอบแทน คิดเปนรอยละ 55.6 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 
48.6 เนนการศึกษาศาสนา คิดเปนรอยละ 31.9 สวนเรื่องอ่ืนๆ ท่ีผูตอบแบบสอบถามเสนอวาควรเนน
สิ่งท่ีเปนจุดประกายในการดําเนินชีวิต ถึงแมจะเปนเพียงแคไมก่ีประโยคก็ตาม คิดเปนรอยละ 8.3 
   สาเหตุใดท่ีทําใหผูฟงคุฏบะฮฺสนใจฟงมีหลายปจจัย เชน ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบัน
และทันเหตุการณ คิดเปนรอยละ 34.7 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 
47.2 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี คิดเปนรอยละ 15.3 แตสาเหตุท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามไม
คอยสนใจฟงคุฏบะฮฺมีหลายปจจัยเชนกัน คือเนื้อหาซํ้าๆ เดิมๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง คิดเปนรอย
ละ 63.9 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ คิดเปนรอยละ 51.4 เคาะฏีบอานจาก
หนังสือ กระดาษ คิดเปนรอยละ 70.8 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา คิดเปนรอยละ 
13.9 และผูนําเสนอคุฏบะฮฺเปนคนเดิม ไมมีเรื่องใหมในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 1.4 
   หากผูฟงคุฏบะฮฺมีโอกาสไดเสนอความแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
ผูตอบแบบสอบถามไดความคิดเห็นดังตอไปนี้ คืออยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ คิดเปน
รอยละ 52.8 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา คิดเปนรอยละ 65.3 ขอให
นําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน คิดเปนรอยละ 29.2 เสริมทักษะในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺดวยการอบรม คิดเปนรอยละ 100 นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา โดยไมอานจากหนังสือ 
นําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ และใชภาษางายๆ เปนภาษาพูดไมใชภาษาทางการ คิดเปน
รอยละ 100 หรือคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบางเล็กนอย คิดเปนรอยละ 55.6 ชัด
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ถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และพูด คิดเปนรอยละ 62.5 เสียงเคาะฏีบควรดังและ
ชัดเจนมากกวานี้ คิดเปนรอยละ 13.9 มีบุคลิกความนาเชื่อถือ คิดเห็นคิดเปนรอยละ 13.9 รักษาเวลา
คุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตองทํางานตอ คิดเปนรอยละ 12.5 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชน
คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ แกผูฟงคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 100 เปดโอกาสใหคนรุนใหม
ไดนําเสนอคุฏบะฮฺบาง คิดเปนรอยละ 13.9 และใหเคาะฏีบมีการเรียนและศึกษาตอ อานหนังสือ
ตําราท่ีเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺใหมากกวา ติดตามขาวและเหตุการณประจําวัน เปนตน คิดเปน
รอยละ 18.1 
 
 
       3.3.5 สรุปแบบสอบถามจากผูฟงคุฎบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลา 
               3.3.5.1 แบบสอบตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอจังหวัด
สงขลา 
ขอมูลสวนตัว 
จํานวน 
( 76 ) 
รอยละ 
1.อายุ 
        21-25 ป 13 17.1 
        26-30 ป 6 7.9 
        31-35 ป 8 10.5 
        36-40 ป 8 10.5 
        41-45 ป 24 31.6 
        46-50 ป 17 22.4 
        51 ปข้ึนไป 0 0 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
        อิบติดาอีย 9 11.8 
        มุตะวัสสิฏ 5 6.6 
        ษะนะวีย 44 57.9 
        อนุปริญญา 16 21.1 
        ปริญญาตร ี 2 2.6 
        สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 
3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
        ประถมศึกษา 8 10.5 
        มัธยมศึกษาตอนตน 6 7.9 
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        มัธยมศึกษาตอนปลาย 32 42.1 
        อนุปริญญา 29 38.2 
        ปริญญาตร ี 1 1.3 
        ปริญญาโท 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
4. อาชีพ 
        นักศึกษา 14 18.4 
        เกษตรกร 6 7.9 
        รับจาง 1 1.3 
        คาขาย 26 34.2 
        ขาราชการ 1 1.3 
        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 
        ประกอบอาชีพสวนตัว 28 36.8 
        อ่ืน ๆ 0 0 
  5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร 
ภาษา 
ทักษะ 
ในการ
ส่ือสาร 
สามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ไมสามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ภาษามลายู 
พูด 18 23.7 58 76.3 
ฟง 18 23.7 58 76.3 
เขียน 18 23.7 58 76.3 
อาน 18 23.7 58 76.3 
ภาษาไทย 
พูด 76 100.0 0 0 
ฟง 76 100.0 0 0 
เขียน 76 100.0 0 0 
อาน 76 100.0 0 0 
 
  จากแบบสอบถามขางตน  แสดงถึงขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ครั้งนี้ มีดังนี้ 
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   1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 41-45 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.6 
รองลงมามีอายุ 46-50 ป 21-25 ป  31-35 ป และ 36-40 ป คิดเปนรอยละ 22.4 17.1 10.5 และ
7.9 ตามลําดับ 
   2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมาก
ท่ีสุดรอยละ 57.9  รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา อิบติดาอีย มุตะวัสสิฏ และปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 21.1 11.8 6.6 และ 2.6 ตามลําดับ 
  3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุดรอยละ 42.1 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 38.2 10.5 7.9 และ 1.3 ตามลําดับ 
   4. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบอาชีพสวนตัวมากท่ีสุดรอยละ  36.8 
รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย นักศึกษา เกษตรกร รับจาง และขาราชการ คิดเปนรอยละ 34.2 
18.4 7.9 1.3 และ 1.3 ตามลําดับ 
   5. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารดวยภาษามลายูคิดเปนรอยละ 23.7 และภาษาไทย คิดเปนรอยละ 76.3   
   สรุปขอมูลสวนตัวกลุมตัวอยางจากผูฟงคุฏบะฮฺในจังหวัดสงขลาในการวิจัยนี้ไดดังนี้
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 41-45 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.6  มีวุฒิการศึกษาดาน
ศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวีย คิดเปนรอยละ 57.9 มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
คิดเปนรอยละ 42.1 ประกอบอาชีพสวนตัว คิดเปนรอยละ  36.8  และมีทักษะดานภาษาในการ
สื่อสาร สามารถสื่อสารดวยภาษามลายูคิดเปนรอยละ 23.7 และภาษาไทย คิดเปนรอยละ 76.3   
 
              3.3.5.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการของมัสญิดในการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลา 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมัสญิดในการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา 
จํานวน 
( 76 คน ) 
รอยละ 
1.ใครเปนเคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของทาน? 
        อิหมาม 11 14.5 
        เคาะฏีบ 13 17.1 
        บิหลั่น 3 3.9 
        สลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น 31 40.8 
        บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ 18 23.7 
        อ่ืน ๆ 0 0 
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2.วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺแบบใดท่ีทานเห็นเปนประจํา? 
        อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ 47 61.8 
        พูด-บรรยายตามความถนัด 25 32.9 
        อ่ืน ๆ 4 5.3 
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺประเภทใดท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟง? 
        การประกอบอิบาดะฮฺ 35 46.1 
        การรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ 76 100.0 
        การยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ 76 100.0 
        ชีวประวัตินบี และประวัติศาสตรอิสลาม 34 44.7 
 
 
        วิถีชีวิตความเปนอยู 76 100.0 
        อ่ืน ๆ 4 5.3 
4. ภาษาใดท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจํา? 
        ภาษามลายูกลาง 17 22.4 
        ภาษามลายูถ่ิน 0 0 
        ภาษาไทยกลาง 2 2.6 
        ภาษาไทยถ่ิน 57 75.0 
        ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ผสมระหวางภาษาไทยและมลายใูนสองคุฏบะฮฺ 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
5. ทานสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺไดหรือไม? 
        เขาใจ 51 67.1 
        ไมเขาใจ 0 0 
        เขาใจบาง ไมเขาใจบาง 25 32.9 
        อ่ืน ๆ 0 0 
6. ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมควรเปนกี่นาที? 
        10-15 นาที 12 15.8 
        15-20 นาที 28 36.8 
        20-25 นาที 19 25.0 
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        25-30 นาที 17 22.4 
        อ่ืน ๆ 0 0 
7. ท่ีมัสญิดแหงนี้มีการคุฏบะฮฺส้ันหรือยาว? 
        คุฏบะฮฺสั้น 24 31.6 
        คุฏบะฮฺยาว 41 53.9 
        อ่ืน ๆ 11 14.5 
8. คุฏบะฮฺควรแบงสัดสวนเวลาเทาใด? 
        คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 43 56.6 
        ท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน    28 36.8 
        คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก 5 6.6 
        อ่ืน ๆ 0 0 
9. เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนความรูใหมสําหรับทานหรือไม? 
        เปนความรูใหม 16 21.1 
        ไมไดเปนความรูใหม 54 71.1 
        อ่ืน ๆ 6 7.9 
10. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด? 
        ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 24 31.6 
        ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ   10 13.2 
        ความรูเก่ียวกับการขัดเกลาจิตใจ 33 43.4 
        อ่ืน ๆ 9 11.8 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละของความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ของมัสญิดในการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลา ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
  ขอ 1. เคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของผูตอบแบบสอบถามมีการสลับกันระหวาง
อิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาคือบุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ 
เคาะฏีบ อิหมาม และบิหลั่น คิดเปนรอยละ 23.7 17.1 14.5 และ 3.9 ตามลําดับ  
   ขอ 2. วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีผูตอบแบบสอบถามเห็นเปนประจํา คือดวยการอาน
จากหนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.8 รองลงมาคือ การพูด-บรรยายตามความถนัดและ
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 32.9 และ 5.3 ตามลําดับ 
  ขอ 3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟงคือการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ การยึด
ม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ และวิถีชีวิตความเปนอยูมากท่ีสุด คิดเปนรอย 100.0 เทากัน 
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รองลงมาคือเรื่องการประกอบอิบาดะฮฺ ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม และอ่ืน ๆ ซ่ึงเปน
เรื่องการตักเตือนท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคิดเปนรอยละ 46.1 44.7 และ 5.3 ตามลําดับ 
   ขอ 4. ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําคือภาษาไทยถ่ิน มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 75.0 รองลงมาคือภาษามลายูกลางและภาษาไทยกลาง คิดเปนรอยละ 22.4 และ 2.6 
ตามลําดับ  
  ขอ 5. ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
67.1 รองลงมือคือเขาใจบาง ไมเขาใจบาง คิดเปนรอยละ 32.9   
  ขอ 6. ชวงเวลาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูระหวาง 15-20 นาที มากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 36.8 รองลงมาคือ 20-25 นาที 25-30 นาที และ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 25.0 22.4 และ
15.8 ตามลําดับ 
   ขอ 7. ท่ีมัสญิดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 
53.9 รองลงมาคือมีการคุฏบะฮฺสั้น และอ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาบางครั้งเคาะฏีบไดคุฏบะฮฺ
พอสมควร สวนใหญมีการคุฏบะฮฺยาวตามเนื้อหา เวลา และโอกาสของเคาะฏีบบางทาน คิดเปนรอย
ละ 31.6 และ 14.5 ตามลําดับ 
   ขอ 8. ท่ีมัสญิดของผูตอบแบบสอบถามมีการแบงสัดสวนเวลาคุฏบะฮฺคือคุฏบะฮฺ
แรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 56.6 รองลงมาคือท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน 
คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก ซ่ึงบางครั้งมีการคุฏบะฮฺสั้นยาว
ไมเทากันข้ึนอยู กับเนื้อหาท่ีเคาะฏีบจะเนนแกผูรวมละหมาด คิดเปนรอยละ 36.8 และ 6.6  
ตามลําดับ 
   ขอ 9. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวาเนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหมโดย 
ตอบมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 71.1 รองลงมาตอบวาเปนความรูใหม และอ่ืน ๆ เพราะบางครั้งเนื้อหา
คุฏบะฮฺท่ีนําเสนอโดยเคาะฏีบท่ีมีความรูและมีทักษะผูฟงจะไดรับความรูมากมายจากการฟงคุฏบะฮฺ 
คิดเปนรอยละ 21.1 และ 7.9 ตามลําดับ 
   ขอ 10. ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดวา ความรูเก่ียวกับการขัดเกลาจิตใจ คิดเปนรอยละ 43.4 รองลงมาคือ 
ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับวิถี
ชีวิตเพ่ือใหตรงตามแบบฉบับท่ีทานนบีไดสอนไว คิดเปนรอยละ 31.6 13.2 และ 11.8 ตามลําดับ  
   สรุปความคิดเห็นจากผูฟงคุฏบะฮฺตอการบริหารจัดการของมัสญิดในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอจังวหัดสงขลา คือ เคาะฏีบมีการสลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น 
คิดเปนรอยละ 40.8 วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเห็นเปนประจําดวยการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺ คิดเปน
รอยละ 61.8 เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมักเนนแกผูฟงคือเรื่องการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ การยึดม่ันกับอัลกุ
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รอานและอัสสุนนะฮฺ และวิถีชีวิตความเปนอยู คิดเปนรอย 100.0 ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺเปนประจําคือภาษาไทยถ่ิน คิดเปนรอยละ 75.0 ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อหา คิดเปนรอยละ 
67.1 ชวงเวลาคุฏบะฮฺอยูระหวาง 15-20 นาที คิดเปนรอยละ 36.8 มีการคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 
53.9 คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 56.6 เนื้อหาคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหมคิด
เปนรอยละ 71.1 ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุดคือความรูเก่ียวกับ
การขัดเกลาจิตใจ คิดเปนรอยละ 43.4 
 
              3.3.5.3  แบบสอบถามตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺวัน
ศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา 
ความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺ คําตอบ จํานวน รอยละ 
1.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺหรือไม? 
ใช 76 100 
ไมใช 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 76 100.0 
 
2.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตพัฒนา   
  หรือไม? 
ใช 58 76.3 
ไมใช 18 23.7 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 76 100.0 
3.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรทําใหผูฟงเกิดการยําเกรงตออัลลอฮฺ 
  หรือไม ? 
ใช 60 78.9 
ไมใช 16 21.1 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 76 100.0 
 
4.การคุฏบะฮฺส้ันมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม? 
ใช 70 92.1 
ไมใช 3 3.9 
อ่ืนๆ 3 3.9 
รวม 76 100.0 
5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม? 
ใช 62 81.6 
ไมใช 14 18.4 
อ่ืนๆ 0 0.0 
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รวม 76 100.0 
6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรูหรือไม? 
ใช 51 67.1 
ไมใช 25 32.9 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 76 100.0 
7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม 
  หรือไม? 
ใช 73 96.1 
ไมใช 3 3.9 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 76 100.0 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น
ของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอ จังหวัด
สงขลามีดังนี้ 
   ขอ 1. การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺผูตอบแบบสอบถามตอบ 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100.0  
   ขอ 2. การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 76.3 รองลงมาตอบวาไมใช คิดเปนรอยละ 23.7  
  ขอ 3. การฟ งคุฏบะฮฺวัน ศุกร ทํ าใหผูฟ งเกิดการยําเกรงตอ อัลลอฮฺ ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 78.9 รองลงมาตอบวา ไมใช คิดเปนรอยละ 21.1  
  ขอ 4. การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาผูตอบแบบสอบถามตอบ 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 92.1 รองลงมาตอบวาไมใช และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 3.9 และ 3.9 
ตามลําดับ  
   ขอ 5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาผูตอบแบบสอบถามตอบ
ใชมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 81.6 รองลงมาตอบวาไมใช คิดเปนรอยละ 18.4 
   ขอ 6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรู ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบไมใช มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.1รองลงมาตอบวาใช คิดเปนรอยละ 32.9 
   ขอ 7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบใช มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.1 รองลงมาตอบวา ไมใช คิดเปนรอยละ 3.9  
   สรุปความคิดเห็นของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอการดะอฺวะฮฺจากการฟง
คุฎบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลา คือการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ คิด
เปนรอยละ 100.0 การฟงคุฏบะฮฺทําใหการดํารงชีวิตไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน คิดเปนรอยละ 76.3 ทํา
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ใหผูฟงเกิดการยําเกรงตออัลลอฮฺ คิดเปนรอยละ 78.9  สามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรู คิด
เปนรอยละ 67.1 สามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรม คิดเปนรอยละ 96.1 คุฏบะฮฺสั้นมีผลตอ
ผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 92.1  และคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจใน
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 81.6  
 
              3.3.5.4 แบบสอบถามตอนท่ี 4 ผลของการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมใน 4 อําเภอ
จังหวัดสงขลา 
1.ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในหมูบานทานเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอ 
    คุฏบะฮฺหรือไม? 
          เลือกตอบ จํานวน รอยละ 
     เหมาะสม ตอบ 73 96.1 
     ไมเหมาะสม ไมตอบ 3 3.9 
     อ่ืน ๆ  0 0 
2.ทานคิดวาวิธกีารนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด?(ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
    2.1 เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ ตอบ 47 61.8 
 ไมตอบ 29 38.2 
    2.2 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึน ตอบ 76 100 
         คุฏบะฮฺ ไมตอบ 0 0 
    2.3 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ตอบ 45 59.2 
 ไมตอบ 31 40.7 
    2.4 อ่ืน ๆ ตอบ 24 31.6 
 ไมตอบ 52 68.4 
3. ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกร เคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมากท่ีสุด? 
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    3.1 เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ ตอบ 76 100.0 
 ไมตอบ 0 0 
    3.2 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ตอบ 76 100.0 
 ไมตอบ 0 0 
    3.3 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ ตอบ 38 50.0 
 ไมตอบ 38 50.0 
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    3.4 เนนใหประกอบคุณงามความดีและผลตอบแทน ตอบ 39 51.3 
 ไมตอบ 37 48.7 
    3.5 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน ตอบ 45 59.2 
 ไมตอบ 31 40.8 
    3.6 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ ตอบ 42 55.3 
 ไมตอบ 34 44.7 
    3.7 เนนการศึกษาศาสนา ตอบ 25 32.9 
 ไมตอบ 51 67.1 
    3.8 อ่ืน ๆ ตอบ 5 6.6 
 ไมตอบ 71 93.4 
4. สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้?    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    4.1 ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ ตอบ 18 23.7 
 ไมตอบ 58 76.3 
    4.2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ตอบ 35 46.1 
 ไมตอบ 41 53.9 
    4.3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี ตอบ 6 7.9 
 ไมตอบ 70 92.1 
    4.4 อ่ืน ๆ ตอบ 0 0 
 ไมตอบ 76 100 
5. สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
    5.1 เนื้อหาซํ้าๆ เดิมๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง ตอบ 48 63.2 
 ไมตอบ 28 36.8 
    5.2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ ตอบ 43 56.6 
 ไมตอบ 33 43.4 
    5.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ ตอบ 55 72.4 
 ไมตอบ 21 27.6 
 
    5.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา ตอบ 13 17.1 
 ไมตอบ 63 82.9 
    5.5 อ่ืนๆ ตอบ 3 3.9 
 ไมตอบ 73 96.1 
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6. หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอคุฏบะฮฺ  
    ทานจะเสนออะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด? 
    6.1 อยากใหเคาะฏบีมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ เสนอ 40 52.6 
 ไมเสนอ 36 47.4 
 
 
    6.2 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใช เสนอ 49 64.5 
          ภาษา ไมเสนอ 27 35.5 
    6.3 ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ี เสนอ 21 27.6 
          ชัดเจน ไมเสนอ 55 72.4 
    6.4 ขอใหเสริมทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการ เสนอ 76 100.0 
         อบรม ไมเสนอ 0 0 
    6.5 นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา อยาอานจากหนังสือ เสนอ 76 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
    6.6 ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ เสนอ 76 100.0 
 ไมเสนอ 0 0 
    6.7 ขอใหใชภาษางาย ๆ เปนภาษาพูดไมใชภาษา เสนอ 76 100.0 
         ทางการ ไมเสนอ 0 0 
    6.8 ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลาง เสนอ 41 53.9 
         บางเล็กนอย ไมเสนอ 35 46.1 
    6.9 ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ    เสนอ 48 63.2 
         และพูด ไมเสนอ 28 36.8 
    6.10 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ เสนอ 13 17.1 
 ไมเสนอ 63 82.9 
    6.11 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว เสนอ 13 17.1 
 ไมเสนอ 63 82.9 
    6.12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ี เสนอ 15 19.7 
           ตองทํางานตอ ไมเสนอ 61 80.3 
    6.13 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟง  เสนอ 76 100.0 
           คุฏบะฮฺ ไมเสนอ 0 0 
    6.14 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ เสนอ 76 100.0 
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 ไมเสนอ 0 0 
    6.15 ขอใหเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺ เสนอ 18 23.7 
            บาง ไมเสนอ 58 76.3 
    6.16 อ่ืน ๆ เสนอ 9 11.8 
 ไมเสนอ 67 88.2 
 
   จากแบบสอบถามขางตน ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามถึงผลของการฟง
คุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลา 
   ขอ 1 ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในหมูบานทานเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดวา เหมาะสม คิดเปนรอยละ 96.1 ตอบวาไม
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 3.9 
   ขอ 2 ทานคิดวาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด? โดยให
ตอบไดมากกวา 1ขอ ผูตอบแบบสอบถามตอบดังนี้  
         2.1 เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบ คิดเปนรอยละ 61.8 และรอยละ 38.2 ไมตอบ 
         2.2 การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึนคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบ คิดเปนรอยละ 100 
         2.3 การเนนเสียงสูง-ต่ําขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิด
เปนรอยละ 59.2 และรอยละ 40.7 ไมตอบ 
         2.4 เรื่องอ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาคุฏบะฮฺควรพัฒนาในทุกดาน
โดยเฉพาะพัฒนาในดานบริหารจัดการ บริหารผูนําเสนอคุฏบะฮฺ ทักษะและวิธีการนําเสนอ คิดเปน
รอยละ 31.6 และรอยละ 68.4 ไมตอบ 
  ขอ 3 ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกร เคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงเกิดคุณธรรมมาก
ท่ีสุด? โดยใหตอบไดมากกวา 1 ขอดังนี้  
         3.1 เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิดเปนรอยละ 
100  
         3.2 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิด
เปนรอยละ 100  
         3.3 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิดเปนรอย
ละ 50.0 และรอยละ 50.0 ไมตอบ  
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         3.4 เนนใหประกอบคุณงามความดีและผลตอบแทน ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 51.3 และรอยละ 48.7 ไมตอบ  
         3.5 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน  ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบ คิดเปนรอยละ 59.2 และรอยละ 40.8 ไมตอบ  
          3.6 เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิดเปนรอยละ 55.3 
และรอยละ 44.7 ไมตอบ  
         3.7 เนนการศึกษาศาสนา ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิดเปนรอยละ 32.9 และ
รอยละ 67.1 ไมตอบ  
         3.8 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการเนนในการนําเสนอคุฏบะฮฺผูตอบแบบสอบถาม
ตอบวาควรเนนสิ่งท่ีเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต คิดเปนรอยละ 6.6 และรอยละ 93.4 ไมตอบ 
  ขอ 4 สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? โดยใหตอบไดมากกวา 1 
ขอดังนี้ 
         4.1 ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 23.7 และรอยละ 76.3 ไมตอบ  
         4.2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 46.1 และรอยละ 53.9 ไมตอบ  
         4.3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามตอบคิดเปนรอย
ละ 7.9 และรอยละ 92.1 ไมตอบ  
         4.4 เรื่องอ่ืน ๆ เก่ียวกับความสนใจท่ีจะฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดนั้น ผูตอบ
แบบสอบถามตอบ คิดเปนรอยละ 0 และรอยละ 100 ไมตอบ 
  ขอ 5 สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? โดยตอบไดมากกวา 
1 คําตอบ 
         5.1 เนื้อหาซํ้า ๆ เดิม ๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 63.2 และรอยละ 36.8 ไมตอบ  
         5.2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 56.6 และรอยละ 43.3 ไมตอบ  
         5.3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ ผูตอบแบบสอบถามตอบ คิดเปนรอย
ละ 72.4 และรอยละ 27.6 ไมตอบ  
         5.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา ผูตอบแบบสอบถามตอบ 
คิดเปนรอยละ 17.1 และรอยละ 82.9 ไมตอบ  
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         5.5 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสาเหตุท่ีทําใหผูฟงไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบ
แบบสอบถามตอบเนื่องจากผูนําเสนอคุฏบะฮฺเปนคนเดิม ไมมีเรื่องใหมในเนื้อหา คิดเปนรอยละ 3.9 
และรอยละ 96.1 ไมตอบ  
  ขอ 6 หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอ
คุฏบะฮฺ ทานจะเสนออะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด?  
   ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นหลายประเด็น ซ่ึงผูวิจัยไดแยกประเภทและ
คิดเปนรอยละดังตอไปนี้ 
         6.1 อยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 52.6 และรอยละ 47.4 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.2 เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 64.5 และรอยละ 35.5 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.3 ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 27.6 และรอยละ 72.4 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.4 ขอให เสริม ทักษะในการนํ าเสนอคุฏบะฮฺดวยการอบรม ผู ตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.5  นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา อยาอานจากหนังสือ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.6 ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.7 ขอให ใชภ าษางาย  ๆ  เป นภาษาพูด ไม ใชภ าษาทางการ  ผู ตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.8 ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบางเล็กนอย ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 53.9 และรอยละ 46.1 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.9 ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และพูด ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 63.2 และรอยละ 36.8 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.10 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 17.1 และรอยละ 82.9 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.11 บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว ผูตอบแบบสอบถามได
แสดงความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 17.1 และรอยละ 82.9 ไมแสดงความคิดเห็น 
         6.12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตองทํางานตอ ผูตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 19.7 และรอยละ 80.3 ไมแสดงความคิดเห็น 
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         6.13 ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100  
         6.14 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ
ความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 100 
         6.15 ขอให เป ด โอกาสให คนรุน ใหม ไดนํ า เสนอ คุฏบะฮฺบ าง  ผู ตอบ
แบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 23.7 และรอยละ 76.3 ไมเสนอความคิดเห็น 
         6.16 เรื่องอ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นใหแกเคาะฏีบใน
เรื่องตาง ๆ เชน ใหเคาะฏีบไดรับการอบรมวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีกะทัดรัด มีจิตวิญญาณเปนดาอีย 
มีความเปนเคาะฏีบท่ีเชี่ยวชาญ คิดเปนรอยละ 11.8 และรอยละ 88.2 ไมเสนอความคิดเห็น 
   สรุปความคิดเห็นจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมใน 4 อําเภอจังหวัด
สงขลามีดังนี้ เคาะฏีบเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 96.1 วิธีการนําเสนอ
คุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานตางๆ คือ เคาะฏีบควรมีทักษะและความรูในการนําเสนอ คิดเปนรอย
ละ 61.8  เคาะฏีบควรเตรียมตัวดานเนื้อหากอนข้ึนคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 100 ควรเนนเสียงสูง-ต่ํา
ขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 59.2 คุฏบะฮฺควรพัฒนาในทุกดานโดยเฉพาะพัฒนาในดาน
บริหารจัดการ บริหารผูนําเสนอคุฏบะฮฺ ทักษะและวิธีการนําเสนอ คิดเปนรอยละ 31.ควรเนนใหผูฟง
ยําเกรงตออัลลอฮฺ  ใหคิดเปนรอยละ 100 เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ คิดเปน
รอยละ 100 เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ คิดเปนรอยละ 50.0 เนนใหประกอบคุณงามความดี
และผลตอบแทน คิดเปนรอยละ 51.3 เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน คิดเปนรอย
ละ 59.2 เนนการศึกษาศาสนา คิดเปนรอยละ 32.9 และเนนสิ่งท่ีเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต คิด
เปนรอยละ 6.6 
   สาเหตุท่ีทําใหผูฟงสวนหนึ่งสนใจฟงคุฏบะฮฺคือ ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทัน
เหตุการณ คิดเปนรอยละ 23.7  เคาะฏีบมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 46.1 ชอบ
บรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี คิดเปนรอยละ 7.9 แตสาเหตุท่ีทําใหผูฟงไมสนใจฟงคุฏบะฮฺคือ เนื้อหา
ซํ้าๆ เดิมๆ ไมมีเรื่องใหม สวนใหญเรื่องท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง คิดเปนรอยละ 63.2 เคาะฏีบไมมี
ทักษะความสามารถในการนําเสนอ คิดเปนรอยละ 56.6 เคาะฏีบอานจากหนังสือหรือเอกสาร คิดเปน
รอยละ 72.4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา คิดเปนรอยละ 17.1 เคาะฏีบเปนคนเดิม 
คิดเปนรอยละ 3.9  
    หากผูฟงคุฏบะฮฺมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอ
คุฏบะฮฺ ผูฟงไดเสนอความคิดเห็นดังนี้ ใหเคาะฏีบเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 52.6 เคาะฏี
บควรมีความรูดานศาสนาและมีทักษะการใชภาษา คิดเห็นคิดเปนรอยละ 64.5 ใหนําเสนอคุฏบะฮฺ
ดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน คิดเปนรอยละ 27.6 คุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบาง
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เล็กนอย คิดเห็นคิดเปนรอยละ 53.9 ชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และพูด คิดเปน
รอยละ 63.2 เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวา คิดเปนรอยละ 17.1 บุคลิกความนาเชื่อถือ
คิดเห็นคิดเปนรอยละ 17.1 รักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตองทํางานตอ คิดเปนรอยละ 
19.7 เปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺบาง คิดเปนรอยละ 23.7 ใหเคาะฏีบไดรับการอบรม
วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีกะทัดรัด มีจิตวิญญาณเปนดาอีย มีความเปนเคาะฏีบท่ีเชี่ยวชาญ คิดเปนรอย
ละ 11.8 คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ คํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ ให
เสริมทักษะดวยการอบรม นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา ไมอานจากหนังสือตั้งแตตนจนจบ นําเสนอ
เรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ และใชภาษางายๆ เปนภาษาพูดไมใชภษาทางการ คิดเปนรอยละ 100   
 
3.4 สรุปแบบสอบถามจากเคาะฏีบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
      3.4.1 สรุปแบบสอบถามเคาะฏีบในจังหวัดนราธิวาสจํานวน 152 คน 
     3.4.1.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูนําคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดนราธิวาส 
1.อายุ จํานวน รอยละ 
        21-25 ป 0 0 
        26-30 ป 0 0 
        31-35 ป 8 5.3 
        36-40 ป 19 12.5 
        41-45 ป 61 40.1 
        46-50 ป 64 42.1 
        51 ปข้ึนไป 0 0 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
        อิบติดาอีย 0 0 
        มุตะวัซซิด 0 0 
        ษะนะวีย 96 63.2 
        อนุปริญญา 31 20.4 
        ปริญญาตร ี 8 5.3 
        อ่ืน ๆ 17 11.2 
 
3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
        ประถมศึกษา 7 4.6 
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        มัธยมศึกษาตอนตน 11 7.2 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย 67 44.1 
        อนุปริญญา 65 42.8 
        ปริญญาตร ี 2 1.3 
        สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
4. อาชีพ 
        ครูสอนศาสนา (อุสตาซ) 4 2.6 
        วิทยากรวิชาการศาสนาประจําโรงเรียนสามัญ 28 18.4 
        เจาหนาท่ีองคกรศาสนา 13 8.6 
        ขาราชการ - รัฐวิสาหกิจ 2 1.3 
        ชาวสวน-ชาวไร- ชาวนา 15 9.9 
        ประกอบอาชีพสวนตัว 67 44.1 
        อ่ืน ๆ 22 14.5 
   5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร 
ภาษา 
ทักษะ 
ในการ
ส่ือสาร 
สามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ไมสามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ภาษามลายู 
พูด 152 100.0 0 0 
ฟง 152 100.0 0 0 
เขียน 152 100.0 0 0 
อาน 152 100.0 0 0 
ภาษาไทย 
พูด 152 100.0 0 0 
ฟง 152 100.0 0 0 
เขียน 152 100.0 0 0 
อาน 152 100.0 0 0 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงขอมูลท่ัวไปตอนท่ี 1 ของกลุมผู ท่ีไดรับการ
สอบถามจากผูนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัดนราธิวาสจํานวน 152 คน มีดังนี้ 
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   1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 46-50 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.1 
รองลงมามีอายุ 41-45 ป 36-40 ป  31-35 ป และ 31-35 ป คิดเปนรอยละ 40.1 12.5 และ5.3 
ตามลําดับ 
   2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมาก
ท่ีสุดรอยละ 63.2  รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา และ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 20 .4  
และ 5.3 ตามลําดับ 
  3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุดรอยละ 44.1 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา มัธยมศึกษาตอนตน 
ประถมศึกษา และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 42.5 7.2 4.6 และ 1.3 ตามลําดับ 
   4. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบอาชีพสวนตัวมากท่ีสุดรอยละ  44.1 
รองลงมาประกอบวิทยากรวิชาการศาสนาประจําโรงเรียนสามัญ อาชีพอ่ืน ๆ  ชาวสวน ชาวไร ชาวนา 
เจาหนาท่ีองคกรศาสนา ครูสอนศาสนา และขาราชการ คิดเปนรอยละ 18.4 14.5 9.9 8.6 2.6 และ 
1.3 ตามลําดับ 
   5. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารดวยภาษามลายูและภาษาไทยคิดเปนท้ังทักษะการพูด ฟง เขียน อาน คิดเปนรอยละ 100.0 
   สรุปขอมูลสวนตัวกลุมตัวอยางจากผูนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัดนราธิวาสในการวิจัย
ไดดังตอไปนี้ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 46-50 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.1 มีวุฒิ
การศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมากท่ีสุดรอยละ 63.2 มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุดรอยละ 44.1 ประกอบอาชีพสวนตัวมากท่ีสุดรอยละ 44.1 มีทักษะ
ดานภาษาในการสื่อสาร สามารถสื่อสารดวยภาษามลายูและภาษาไทยคิดเปนท้ังทักษะการพูด ฟง 
เขียน อาน คิดเปนรอยละ 100.0 
    3.4.1.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
แบบสอบถาม 
จํานวน 
(152) 
รอยละ 
1. ใครเปนเคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดแหงนี้ 
        อิหมาม 22 14.5 
        เคาะฏีบ 23 15.1 
        บิหลั่น 16 10.5 
        บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ 32 21.1 
        สลับกันคุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอก 59 38.8 
        อ่ืน ๆ 0 0 
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2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรเปนอยางไร?  
        อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ 12 เดือนท่ีเปนเลม 90 59.2 
        อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง 44 28.9 
        บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือ/เอกสาร 18 11.8 
        อ่ืน ๆ   
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนเปนเรื่องอะไร? (คิดเปนรอยละตามผูตอบแบบสอบถาม) 
        การประกอบอิบาดะฮ 81 53.3 
        วิถีชีวิตความเปนอยู 152 100 
        รําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ 152 100 
        ชีวประวัติทานนบีและเรื่องราวในประวัติศาสตร 57 37.5 
        วิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน 13 8.6 
        เก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 148 97.4 
        คุณธรรมและจริยธรรม 148 97.4 
        อ่ืน ๆ 36 23.7 
4. ภาษาใดท่ีผูนําเสนอคฏุบะฮฺมักใชในการคุฏบะฮฺ? 
        ภาษามลายกูลาง 105 69.1 
        ภาษามลายถ่ิูน 42 27.1 
        ภาษาไทยกลาง 0 0 
        ภาษาไทยถ่ิน 0 0 
        ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ผสมระหวางภาษาไทยและมลายท้ัูงในสองคุฏบะฮฺ 5 3.3 
        อ่ืน ๆ 0 0 
5. เวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺท้ังสองรวมเปนกี่นาที? 
        10-15 นาที 22 14.5 
        15-20 นาที 69 45.4 
        20-25 นาที 35 23.0 
        25-30 นาที 26 17.1 
        อ่ืน ๆ 0 0 
6. แบงสัดสวนเวลาอยางไรในการนําเสนอคุฏบะฮฺ? 
        คุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺท่ีสอง 14 9.2 
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        คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 114 75.0 
        คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 22 14.5 
        อ่ืน ๆ 0 0 
7. ทานคิดวาการนําเสนอคุฏบะฮฺส้ันหรือยาวท่ีมีผลตอผูฟง? 
        คุฏบะฮฺสั้นมีผลมากกวา 45 29.6 
        คุฏบะฮฺยาวมีผลมากกวา 78 51.3 
        อ่ืน ๆ 29 19.1 
8. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถใหผูฟงนําไปใชประโยชนไดหรือไม? 
        ไดมากท่ีสุด 100 65.8 
        ไดพอสมควร 38 25.0 
        ไดนอย 14 9.2 
        อ่ืน ๆ 0 0 
9. ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺหรือไม? 
        ใหความสนใจเปนอยางมาก 60 39.5 
        ใหความสนใจบางเปนบางสวน 55 36.2 
        ไมใหความสนใจ 25 16.4 
        อ่ืน ๆ 12 7.9 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากการสอบถามเคาะฏีบเก่ียวกับการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดนราธิวาส จํานวน 152 คน ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
  1. เคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดในชุมชน ผูตอบแบบสอบถามตอบคือมีการสลับกัน
คุฏบะฮฺดวยการจัด เวรท้ังคนในและคนนอกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมาคือ
บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ เคาะฏีบ อิหมาม และบิหลั่น คิดเปนรอยละ 21.1 15.1 14.5 และ 10.5 
ตามลําดับ  
   2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบคือดวยการอานจาก
หนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.2 รองลงมาคือ อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง และ 
บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือหรือเอกสาร คิดเปนรอยละ 28.9 และ 11.8 ตามลําดับ 
  3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนแกผูฟงท่ีผูตอบแบบสอบถามคือ วิถีชีวิตความเปนอยู 
การรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 เทากัน รองลงมาคือการยึดม่ันกับอัลกุรอานและ
อัสสุนนะฮฺ และเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม คิดเปนรอย 97.4 เทากัน การประกอบอิบาดะฮฺ 
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ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม อ่ืน ๆ ซ่ึงเปนเรื่องการตักเตือนท่ีเปนประโยชนแกผูฟง และ
วิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 53.3 37.5 23.7 และ 8.6 ตามลําดับ 
   4. ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจํา ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ
ภาษามลายูกลาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.1 รองลงมาคือภาษามลายูถ่ิน คิดเปนรอยละ 27.1  
  5. เวลาใชในการคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคืออยูระหวาง 15-20 นาที มาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 45.4 รองลงมาคือ 20-25 นาที 25-30 นาที และ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 
23.0 17.1 และ14.5 ตามลําดับ 
  6. การแบงสัดสวนเวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ คุฏบะฮฺ
แรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมาคือคุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ี
สอง และคุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 14.5 และ 9.2 ตามลําดับ 
   7. การนําเสนอคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวมีผลตอผูฟง  ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ 
คุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงมากคิดเปนรอยละ 51.3 รองลงมาคือมีการคุฏบะฮฺสั้น และอ่ืน ๆ ผูตอบ
แบบสอบถามตอบวาบางครั้งมีการคุฏบะฮฺพอสมควร บางครั้งมีการคุฏบะฮฺยาวเนื่องจากเนื้อหาท่ีมี
การอธิบายใหกระจางตามโอกาสของเคาะฏีบบางทาน คิดเปนรอยละ 29.6 และ 19.1 ตามลําดับ 
   8. ผูฟงสามารถนําคุฏบะฮฺวันศุกรไปใชใหเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 65.8 รองลงมาคือได
พอสมควร และไดนอย คิดเปนรอยละ 25.0  และ 9.2  ตามลําดับ 
   9. ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺมากนอยเพียงใด  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ ใหความสนใจอยางมาก มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือใหความ
สนใจบางเปนบางสวน ไมใหความสนใจ และอ่ืน ๆ เนื่องจากบางครั้งเนื้อหาคุฏบะฮฺเปนรูกันในหมูผู
รวมละหมาด บางคนอยูนอกมัสญิด บางคนพูดกับคนรอบขาง และบางคนเปนเยาวชนในหมูบานท่ีมัก
ไมใหความสําคัญกับการฟงคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 36.2 16.4 และ 7.9 ตามลําดับ 
   สรุปการสอบถามเคาะฏีบเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดนราธิวาส 
คือ เคาะฏีบมีการสลับกัน ดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอก คิดเปนรอยละ 38.8 รูปแบบการ
นําเสนอคุฏบะฮฺดวยการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 59.2 เนื้อหาคุฏบะฮฺมีการเนนเรื่อง
วิถีชีวิตความเปนอยูและการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 ภาษาท่ีใชในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺคือภาษามลายูกลาง คิดเปนรอยละ 69.1 เวลาใชในการคุฏบะฮฺระหวาง 15-20 นาที คิดเปน
รอยละ 45.4 คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 75.0 คุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงมากคิด
เปนรอยละ 51.3 ผูฟงสามารถนําคุฏบะฮฺวันศุกรไปใชใหเกิดประโยชนมากคิดเปนรอยละ 65.8 ผูรวม
ละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺเปนอยางมาก คิดเปนรอยละ 39.5 
    3.4.1.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 แบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคม 
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ความคิดเห็นของผูนําเสนอคุฏบะฮฺ คําตอบ จํานวน รอยละ 
1. ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการเชิญชวน 
   ดะอฺวะฮฺหรือไม? 
 
ใช 149 98.0 
ไมใช 3 2.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 152 100.0 
2. ทานคิดวาคุฏบะฮฺสั้น-ยาวมีผลตอผูฟงหรือไม 
ใช 115 76.0 
ไมใช 37 24.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 152 100.0 
3. ทานคิดวาเนื้อหาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม 
ใช 67 42.8 
ไมใช 85 57.2 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 152 100.0 
4. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได  
   หรือไม 
 
ใช 149 98.0 
ไมใช 3 2.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 152 100.0 
5. การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม 
 
ใช 117 77.0 
ไมใช 35 23.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 152 100.0 
  6. คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม 
 (คิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม) จํานวนผูตอบ รอยละ 
        เลือกหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน 141 92.8 
        นําเสนอเหตุการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึนรอบโลกมุสลิม 122 80.3 
        พูดดวยภาษาท่ีทุกคนเขาใจงาย ไมซับซอน 90 59.2 
        คุฏบะฮฺโดยไมตองอานจากหนังสือหรือเอกสาร 147 96.7 
7. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง 
          (คิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม) 
        อะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) 152 100 
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        ฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) 101 66.4 
        ตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) 81 53.3 
        อัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด  ) 85 55.9 
        อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) 81 53.3 
        ตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) 77 50.7 
        อ่ืน ๆ (เนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ) 66 43.4 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากแบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนา
สังคมในจังหวัดนราธิวาส จํานวน 152 คนมีดังนี้ 
   1. การนําเสนคุฏบะฮฺวัน ศุกรเปนสวนหนึ่ งของการดะอฺวะฮฺหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือ ใช คิดเปนรอยละ 98.0 และตอบวาไมใช คิดเปนรอยละ 2.0  
   2. การคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวมีผลตอผูฟงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบคือคุฏบะฮฺ
สั้น มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 76.0 และคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 24.0  
  3. การนําเสนอคุฏบะฮฺเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบมาก
ท่ีสุดคือไมเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 57.2  และตอบวาเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 42.8  
   4.คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมไดหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได คิดเปนรอยละ 98.0  และ
ตอบวาไมสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคม คิดเปนรอยละ 2.0   
   5.การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุดคือ เกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 77.0 รองลงมาตอบวาไมเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 23.0 
   6.คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรมผูตอบ
แบบสอบถามคิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือ คุฏบะฮฺโดยไมตอง
อานจากหนังสือหรือเอกสาร คิดเปนรอยละ 96.7 รองลงมาตอบวา เลือกหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับ
สภาพชุมชน นําเสนอเหตุการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึนรอบโลกมุสลิม และพูดดวยภาษาท่ีทุกคนเขาใจงาย 
ไมซับซอน คิดเปนรอยละ 92.8  80.3 และ 59.2 ตามลําดับ 
  7. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง คิดเปนรอย
ละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 152 คน คือ ความรูเก่ียวกับอะกีดะฮฺ (หลักการ
ศรัทธา) คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาคือความรูเก่ียวกับฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) อัลฮะดีษ (วจนะ
ของทานนบีมุฮัมมัด ) อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี  ) ตัฟซีรฺ (อรรถาถิบ
บายอัลกุรอาน) ตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) และอ่ืน ๆ (เนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ) คิด
เปนรอยละ 66.4  55.9  53.3 53.3 และ  43.4 ตามลําดับ 
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   สรุปแบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคมคือ การนําเสนคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวน
หนึ่งของการดะอฺวะฮฺ คิดเปนรอยละ 98.0 การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟง คิดเปนรอยละ 76.0 การ
นําเสนอคุฏบะฮฺไมเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 57.2  คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิต
ของสังคมได คิดเปนรอยละ 98.0  การตักวาตออัลลอฮฺ  เกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกร คิดเปน
รอยละ 77.0 คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปหลายรูปแบบเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม อาทิ 
คุฏบะฮฺโดยไมตองอานจากหนังสือหรือเอกสาร เลือกหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน 
นําเสนอเหตุการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึนรอบโลกมุสลิม และพูดดวยภาษาท่ีทุกคนเขาใจงาย ไมซับซอน  
   ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง คือ ความรูเก่ียวกับ    
อะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) คิดเปนรอยละ 100.0 ความรูเก่ียวกับฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) อัลฮะดีษ 
(วจนะของทานนบีมุฮัมมัด   ) อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) ตัฟซีรฺ 
(อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) ตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) และอ่ืนๆ (เนนการชี้แนะ ตักเตือน และ
เตือนสติ) คิดเปนรอยละ 66.4  55.9  53.3 53.3 และ 43.4 ตามลําดับ 
 
 3.4.2 สรุปแบบสอบถามเคาะฏีบในจังหวัดปตตานี จํานวน 228 คน 
         3.4.2.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูนําคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัด
ปตตานี 
1.อายุ จํานวน รอยละ 
        21-25 ป 1 0.4 
        26-30 ป 2 0.9 
        31-35 ป 11 4.8 
        36-40 ป 25 11.0 
        41-45 ป 52 22.8 
        46-50 ป 97 42.5 
        51 ปข้ึนไป 40 17.5 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
        อิบติดาอีย 0 0 
        มุตะวัซซิด 7 3.1 
        ซะนะวีย 39 17.1 
        อนุปริญญา 9 3.9 
        ปริญญาตรี 131 57.5 
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        อ่ืน ๆ 42 18.4 
3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
        ประถมศึกษา 20 8.8 
        มัธยมศึกษาตอนตน 20 8.8 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย 96 42.1 
        อนุปริญญา 89 39.0 
        ปริญญาตร ี 3 1.3 
        สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
4. อาชีพ 
        ครูสอนศาสนา (อุสตาษ) 81 35.5 
        วิทยากรวิชาการศาสนาประจําโรงเรียนสามัญ 33 14.5 
        เจาหนาท่ีองคกรศาสนา 8 3.5 
        ขาราชการ - รัฐวิสาหกิจ 2 0.9 
        ชาวสวน-ชาวไร- ชาวนา 29 12.7 
        ประกอบอาชีพสวนตัว 75 32.9 
        อ่ืน ๆ 0 0 
   5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร 
ภาษา 
ทักษะ 
ในการ
ส่ือสาร 
สามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ไมสามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ภาษามลายู 
พูด 228 100.0 0 0.0 
ฟง 228 100.0 0 0.0 
เขียน 228 100.0 0 0.0 
อาน 228 100.0 0 0.0 
ภาษาไทย 
พูด 228 100.0 0 0.0 
ฟง 228 100.0 0 0.0 
เขียน 228 100.0 0 0.0 
อาน 228 100.0 0 0.0 
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  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 1 ผูนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัด
ปตตานีจํานวน 228 คน มีดังนี้ 
   1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 46-50 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.5 
รองลงมามีอายุ 41-45 ป 51 ปข้ึนไป 36-40 ป 31-35 ป 26-30 ป และ 21-25 ป คิดเปนรอยละ 
22.8 17.5 11.0 4.8 09 และ0.4 ตามลําดับ 
   2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นปริญญาตรี
มากท่ีสุดรอยละ 57.2  รองลงมาคือวุฒิอ่ืนๆ ท่ีรวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาจากระบบ
ปอเนาะท่ีไมมีวุฒิการศึกษา การศึกษาระดับอนุปริญญา ซะนะวีย แลมุตะวัซซิต คิดเปนรอยละ 18.4 
17.1 3.9 และ 3.1 ตามลําดับ 
  3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุดรอยละ 42.1 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา มัธยมศึกษาตอนตน 
ประถมศึกษา และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 39.0 8.8 8.8  และ 1.3 ตามลําดับ 
   4. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบอาชีพครูสอนศาสนา (อุสตาษ) มาก
ท่ีสุดรอยละ  35.5 รองลงมาประกอบอาชีพสวนตัว วิทยากรวิชาการศาสนาประจําโรงเรียนสามัญ 
ชาวนา ชาวสวน ชาวไร เจาหนาท่ีองคกรศาสนา และขาราชการ-รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 32.9 
14.5 12.7 3.5 และ 0.9 ตามลําดับ 
   5. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารดวยภาษามลายูและภาษาไทยคิดเปนท้ังทักษะการพูด ฟง เขียน อาน คิดเปนรอยละ 100.0 
   สรุปขอมูลสวนตัวกลุมตัวอยางจากผูนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัดปตตานีในการวิจัยได
ดังตอไปนี้ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 46-50 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.5 มีวุฒิ
การศึกษาดานศาสนาท่ีจบปริญญาตรีมากท่ีสุดรอยละ 57.2  มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุดรอยละ 42.1 ประกอบอาชีพครูสอนศาสนา (อุสตาษ) มากท่ีสุดรอย
ละ  35.5 และมีทักษะดานภาษาในการสื่อสารท้ังภาษามลายูและภาษาไทย ท้ังทักษะการพูด ฟง 
เขียน อาน คิดเปนรอยละ 100.0 
 
    3.4.2.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
แบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. ใครเปนเคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดแหงนี้ 
        อิหมาม 50 21.9 
        เคาะฏีบ 34 14.9 
        บิหลั่น 25 11.0 
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        บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ 34 14.9 
 
        สลับกันคุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอก 85 37.3 
        อ่ืน ๆ 0 0 
2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรเปนอยางไร?  
        อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ 12 เดือนท่ีเปนเลม 137 60.1 
        อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง 74 32.5 
        บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือ/เอกสาร 17 7.5 
        อ่ืน ๆ 0 0 
 
 
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนเปนเรื่องอะไร? (คิดเปนรอยละตามผูตอบแบบสอบถาม) 
        การประกอบอิบาดะฮ 102 44.7 
        วิถีชีวิตความเปนอยู 74 32.5 
        รําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ 228 100.0 
        ชีวประวัติทานนบีและเรื่องราวในประวัติศาสตร 93 40.8 
        วิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน 19 8.3 
        เก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 228 100.0 
        คุณธรรมและจริยธรรม 50 21.9 
        อ่ืน ๆ 17 7.5 
4. ภาษาใดท่ีผูนําเสนอคุฏบะฮฺมักใชในการคุฏบะฮฺ? 
        ภาษามลายกูลาง 173 75.9 
        ภาษามลายถ่ิูน 55 24.1 
        ภาษาไทยกลาง 0 0 
        ภาษาไทยถ่ิน 0 0 
        ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ผสมระหวางภาษาไทยและมลายท้ัูงในสองคุฏบะฮฺ 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
5. เวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺท้ังสองรวมเปนกี่นาที? 
        10-15 นาที 29 12.7 
        15-20 นาที 94 41.2 
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        20-25 นาที 57 25.0 
        25-30 นาที 48 21.1 
        อ่ืน ๆ 0 0 
6. แบงสัดสวนเวลาอยางไรในการนําเสนอคุฏบะฮฺ?      
        คุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺท่ีสอง 76 33.3 
        คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 98 43.0 
        คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 54 23.7 
        อ่ืน ๆ   
7. ทานคิดวาการนําเสนอคุฏบะฮฺส้ันหรือยาวท่ีมีผลตอผูฟง? 
        คุฏบะฮฺสั้นมีผลมากกวา 70 30.7 
        คุฏบะฮฺยาวมีผลมากกวา 116 50.9 
        อ่ืน ๆ 42 18.4 
 
 
 
8. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถใหผูฟงนําไปใชประโยชนไดหรือไม? 
        ไดมากท่ีสุด 176 77.2 
        ไดพอสมควร 37 16.2 
        ไดนอย 15 6.6 
        อ่ืน ๆ   
9. ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺหรือไม? 
        ใหความสนใจเปนอยางมาก 87 38.2 
        ใหความสนใจบางเปนบางสวน 85 37.3 
        ไมใหความสนใจ 16 7.0 
        อ่ืน ๆ 40 17.5 
 
  จากแบบสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากการสอบถามเคาะฏีบเก่ียวกับการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานี จํานวน 228 คน ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
  1. เคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดในชุมชน ผูตอบแบบสอบถามตอบคือมีการสลับกัน
คุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมาคืออิหมาม 
เคาะฏีบ บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ และบิหลั่น คิดเปนรอยละ 21.9 14.9 14.9  และ 11.0 
ตามลําดับ  
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   2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบคือดวยการอานจาก
หนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.1 รองลงมาคือ อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง และ 
บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือหรือเอกสาร คิดเปนรอยละ 32.5 และ 7.5 ตามลําดับ 
  3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนแกผูฟงท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบคือ การยึดม่ันกับอัล
กุรอานและอัสสุนนะฮฺและการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 เทากัน รองลงมาคือ การ
ประกอบอิบาดะฮฺ ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม วิถีชีวิตความเปนอยู เรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม วิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน และอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนเรื่องการตักเตือนและใหขอคิดท่ีเปน
ประโยชนแกผูฟงคิดเปนรอย 44.7 40.8 32.5 21.9 8.3 และ 7.5 ตามลําดับ 
   4. ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําผูตอบแบบสอบถามตอบคือภาษา
มลายูกลาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.9 รองลงมาคือภาษามลายูถ่ิน คิดเปนรอยละ 24.1  
  5. เวลาใชในการคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคืออยูระหวาง 15-20 นาที มาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 41.2 รองลงมาคือ 20-25 นาที 25-30 นาที และ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 
25.0 21.1 และ 12.7 ตามลําดับ 
  6. การแบงสัดสวนเวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ คุฏบะฮฺ
แรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมาคือคุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺท่ี
สอง และคุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 33.3 และ 23.7 ตามลําดับ 
   7. การนําเสนอคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวมีผลตอผูฟง  ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ 
คุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงมากคิดเปนรอยละ 50.9 รองลงมาคือมีการคุฏบะฮฺสั้น และอ่ืน ๆ ผูตอบ
แบบสอบถามตอบวาบางครั้งมีการคุฏบะฮฺยาว-สั้นพอสมควร บางครั้งมีการคุฏบะฮฺยาวตาม
สถานการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมมุสลิมหรือเหตุการณท่ีเกิดกับพ่ีนองมุสลิมในบางประเทศ คิดเปนรอยละ 
30.7 และ 18.4 ตามลําดับ 
   8. ผูฟงสามารถนําคุฏบะฮฺวันศุกรไปใชใหเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 77.2 รองลงมาคือได
พอสมควร และไดนอย คิดเปนรอยละ 16.2  และ 6.6  ตามลําดับ 
   9. ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺมากนอยเพียงใด  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ ใหความสนใจเปนอยางมาก มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมาคือใหความ
สนใจบางเปนบางสวน อ่ืน ๆ เนื่องจากเคาะฏีบเปนคนเดิม บางครั้งเนื้อหาคุฏบะฮฺเปนเนื้อหาท่ีคนใน
หมูบานเคยฟงมาแลว บางคนพูดคุยขณะฟงคุฏบะฮ และบางสวนเปนเยาวชนท่ีรวมละหมาดวันศุกร
พรอมกับผูใหญท่ีมักพูดคุยขณะเคาะฏีบกําลังคุฏบะฮฺ และไมใหความสนใจ คิดเปนรอยละ 37.3 17.5 
และ 7.0 ตามลําดับ 
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   สรุปการสอบถามเคาะฏีบเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดปตตานี มี
ดังนี้ เคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดผูใหสอบถามมีการสลับกันคุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคน
นอก คิดเปนรอยละ 37.3 รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 
60.1 เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนแกผูฟงคือ เรื่องการยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺและการรําลึก
ถึงวันอาคิเราะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 ภาษาท่ีใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺคือภาษามลายูกลาง คิดเปน
รอยละ 75.9 สัดสวนเวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺคือ คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 
43.0 การนําเสนอคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟง คิดเปนรอยละ 50.9 ผูฟงสามารถนําคุฏบะฮฺวันศุกรไปใช
ใหเกิดประโยชน คิดเปนรอยละ 77.2 ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺเปนอยาง
มาก คิดเปนรอยละ 38.2 
 
    3.4.2.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3  แบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคม 
ความคิดเห็นของผูนําเสนอคุฏบะฮฺ คําตอบ จํานวน รอยละ 
1. ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการเชิญชวน 
   ดะอฺวะฮฺหรือไม? 
 
เปน 228 100.0 
ไมเปน 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 228 100.0 
2. ทานคิดวาคุฏบะฮฺสั้น-ยาวมีผลตอผูฟงหรือไม 
สั้น 53 23.2 
ยาว 175 76.8 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 228 100.0 
3. ทานคิดวาเนื้อหาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม 
 
เปน 72 31.6 
ไมเปน 156 68.4 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 228 100.0 
4. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได  
   หรือไม 
 
พัฒนา 214 93.9 
ไมพัฒนา 14 6.1 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 228 100.0 
5. การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม 
 
เกิดข้ึน 168 73.7 
ไมเกิดข้ึน 60 26.3 
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อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 228 100.0 
6. คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม 
รูปแบบท่ีควรพัฒนา    
(คิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม) 
จํานวน รอยละ 
        พัฒนาท่ีตัวเคาะฏีบใหมีทักษะในการนําเสนอ  85 32.2 
        นําเสนอเรื่องใกลตัว เรื่องในครอบครัว ในชุมชน  142 62.2 
        พูดดวยภาษาท่ีทุกคนเขาใจงาย  156 68.4 
        คุฏบะฮฺโดยไมตองอานจากหนังสือหรือเอกสาร  64 28.0 
        ใหสํานักงานคณะกรรมการอิสลามวางนโยบายใหชัดเจน  187 82.0 
        ผูรวมละหมาดควรใหความสําคัญกับการฟงคุฏบะฮฺ  199 87.2 
        บรรจุความรูใหม ๆ หรือสะกิตความรูสึกในบางครั้ง   78 34.2 
        ท้ังความรูและคุณธรรมในคุฏบะฮฺตองชัดเจน  59 22.8 
7. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง 
          (คิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม) 
        อะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) 228 100.0 
        ฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) 87 38.2 
        ตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) 123 53.9 
        อัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด  ) 126 55.3 
        อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) 125 54.8 
        ตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) 127 55.7 
        อ่ืน ๆ (เนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ) 142 62.3 
 
   จากการสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากแบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคม
ในจังหวัดปตตานี จํานวน 228 คน มีดังนี้ 
   1. การนําเสนคุฏบะฮฺวัน ศุกรเปนสวนหนึ่ งของการดะอฺวะฮฺหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ ใช คิดเปนรอยละ 100.0  
   2. การคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวมีผลตอผูฟงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบคือคุฏบะฮฺ
ยาวมีผล มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 76.8 และคุฏบะฮฺสั้น คิดเปนรอยละ 23.2  
  3. การนําเสนอคุฏบะฮฺเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบมาก
ท่ีสุดคือไมเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 68.4  และตอบวาเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 31.6  
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  4. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง คิดเปนรอย
ละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 228 คน คือ ความรูเก่ียวกับอะกีดะฮฺ (หลักการ
ศรัทธา) คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาคือเนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ ความรูเก่ียวกับตะ
เสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) อัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด   ) อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ 
(ชีวประวัติของทานนบี   ) ตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) และความรูเก่ียวกับฟกฮฺ (บทบัญญัติ
อิสลาม)คิดเปนรอยละ 62.3 55.7 55.3 54.8 53.3 และ  38.2 ตามลําดับ 
   5.คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมไดหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได คิดเปนรอยละ 93.9  และ
ตอบวาไมสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคม คิดเปนรอยละ 6.1 
   6.การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุดคือ เกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 73.7 รองลงมาตอบวาไมเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 26.3 
   7.คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรมผูตอบ
แบบสอบถามคิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือ ผูรวมละหมาดควร
ใหความสําคัญกับการฟงคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 87.2 รองลงมาคือ ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามวางนโยบายใหชัดเจน พูดดวยภาษาท่ีทุกคนเขาใจงาย นําเสนอเรื่องใกลตัว เรื่องในครอบครัว 
ในชุมชน บรรจุความรูใหม ๆ หรือสะกิตความรูสึกในบางครั้ง พัฒนาท่ีตัวเคาะฏีบใหมีทักษะในการ
นําเสนอ คุฏบะฮฺโดยไมตองอานจากหนังสือหรือเอกสาร และเนนท้ังความรูและคุณธรรมในคุฏบะฮฺ
ตองชัดเจน คิดเปนรอยละ 82.0 68.4 62.2 34.2 32.2 28.0 และ 22.8 ตามลําดับ 
   สรุปแบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคม คือการนําเสนคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวน
หนึ่งของการดะอฺวะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟง คิดเปนรอยละ 76.8 การ
นําเสนอคุฏบะฮฺไมเปนความรูใหมแกผูฟง คิดเปนรอยละ 68.4  ความรูประเภทท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺ
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงคือ ความรูเก่ียวกับอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) คิดเปนรอยละ 100.0 
รองลงมาคือเนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ ความรูเก่ียวกับตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) อัลฮะ
ดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด ) อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) ตัฟซีรฺ 
(อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) และความรูเก่ียวกับฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม)คิดเปนรอยละ 62.3 55.7 
55.3 54.8 53.3 และ  38.2 ตามลําดับและการตักวาตออัลลอฮฺ  เกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกร 
คิดเปนรอยละ 73.7 
  คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได คิดเปนรอยละ 93.9 แต
คุฏบะฮฺควรพัฒนาในหลายรูปแบบเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม อาทิ ผูรวมละหมาดควร
ใหความสําคัญกับการฟงคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 87.2 สาํนักงานคณะกรรมการอิสลามวางนโยบายให
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ชัดเจน พูดดวยภาษาท่ีทุกคนเขาใจงาย นําเสนอเรื่องใกลตัว เรื่องในครอบครัว ในชุมชน บรรจุความรู
ใหม ๆ หรือสะกิตความรูสึกในบางครั้ง พัฒนาท่ีตัวเคาะฏีบใหมีทักษะในการนําเสนอ คุฏบะฮฺโดยไม
ตองอานจากหนังสือหรือเอกสาร และเนนท้ังความรูและคุณธรรมในคุฏบะฮฺตองชัดเจน คิดเปนรอยละ 
82.0 68.4 62.2 34.2 32.2 28.0 และ 22.8 ตามลําดับ 
       3.4.3 สรุปแบบสอบถามผูนําเสนอคุฎบะฮฺในจังหวัดยะลาจํานวน 112 คน 
      3.4.3.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูนําคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลา 
1.อายุ จํานวน รอยละ 
        21-25 ป 0 0 
        26-30 ป 0 0 
        31-35 ป  5 7 6.3 
        36-40 ป  4 13 11.6 
        41-45 ป   2 26 23.2 
        46-50 ป  3 20 17.8 
        51 ปข้ึนไป   46 41.1 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
        อิบติดาอีย 0 0 
        มุตะวัซซิด 0 0 
        ซะนะวีย   62 55.4 
        อนุปริญญา   21 18.8 
        ปริญญาตร ี  5 4.5 
        อ่ืน ๆ   24 21.4 
3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
        ประถมศึกษา 0 0 
        มัธยมศึกษาตอนตน   1 0.9 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย   51 45.5 
        อนุปริญญา   39 34.8 
        ปริญญาตร ี  12 10.7 
        สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 
        อ่ืน ๆ   9 8.0 
4. อาชีพ 
        ครูสอนศาสนา (อุสตาซ)   38 33.9 
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        วิทยากรวิชาการศาสนาประจําโรงเรียนสามัญ  10 8.9 
        เจาหนาท่ีองคกรศาสนา 0 0 
        ขาราชการ – รัฐวิสาหกิจ 0 0 
        ชาวสวน-ชาวไร- ชาวนา  12 10.7 
        ประกอบอาชีพสวนตัว   43 38.4 
        อ่ืน ๆ  9 8.0 
  
 
 5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร 
ภาษา 
ทักษะ 
ในการ
ส่ือสาร 
สามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ไมสามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ภาษามลายู 
พูด 112 100.0 0 0.0 
ฟง 112 100.0 0 0.0 
เขียน 112 100.0 0 0.0 
อาน 112 100.0 0 0.0 
ภาษาไทย 
พูด 112 100.0 0 0.0 
ฟง 112 100.0 0 0.0 
เขียน 112 100.0 0 0.0 
อาน 112 100.0 0 0.0 
 
  จากการสอบถามขางตน แสดงถึงขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 1 การสอบถามจากผูนําเสนอ
คุฏบะฮฺในจังหวัดยะลาจํานวน 112 คน มีดังนี้ 
   1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ50 ปข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.1 
รองลงมามีอายุ 41-45 ป 46.50 ป 36-40 ป และ 31-35 ป คิดเปนรอยละ 23.2 17.8 11.6 และ 6.3
ตามลําดับ 
   2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมาก
ท่ีสุดรอยละ 55.4  รองลงมาคือวุฒิอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการศึกษาในระบบปอเนาะท่ีไมมีวุฒิการศึกษา 
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 21.4 18.8 และ4.5 ตามลําดับ 
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  3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุดรอยละ 45.5 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี อ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง
การศึกษานอกระบบ และมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 34.8 10.7 8.0 และ0.9  ตามลําดับ 
   4. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบอาชีพประกอบอาชีพสวนตัว มากท่ีสุด
รอยละ  38.4 รองลงมาคือครูสอนศาสนา (อุสตาษ) ชาวนา ชาวสวน ชาวไร  วิทยากรวิชาการศาสนา
ประจําโรงเรียนสามัญ และอ่ืน ๆ รวมถึงงานอิสระท่ีผูตอบแบบสอบถามไมระบุ คิดเปนรอยละ 33.9 
10.7 8.9  และ 8.0 ตามลําดับ 
   5. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารดวยภาษามลายูและภาษาไทยคิดเปนท้ังทักษะการพูด ฟง เขียน อาน คิดเปนรอยละ 100.0 
  สรุปขอมูลท่ัวไปกลุมตัวอยางจากผูนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัดยะลาในการวิจัยได
ดังตอไปนี้ กลุมตัวอยางท่ีใชในการสอบถามมีอายุ50 ปข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.1 มีวุฒิ
การศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมากท่ีสุดรอยละ 55.4  มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 45.5 ประกอบอาชีพประกอบอาชีพสวนตัว คิดเปนรอยละ  
38.4 มีทักษะดานภาษาในการสื่อสารท้ังภาษามลายูและภาษาไทย ท้ังพูด ฟง เขียน อาน คิดเปนรอย
ละ 100.0 
 
       3.4.3 แบบสอบถามผูนําเสนอคุฎบะฮฺในจังหวัดยะลาจํานวน 112 คน 
      3.4.3.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮ 
แบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. ใครเปนเคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดแหงนี้ 
        อิหมาม   23 20.5 
        เคาะฏีบ   17 15.2 
        บิหลั่น    17 15.2 
        บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ    12 10.7 
        สลับกันคุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอก   43 38.4 
        อ่ืน ๆ 0 0 
2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรเปนอยางไร?  
        อานจากหนงัสือคุฏบะฮฺ 12 เดือนท่ีเปนเลม 69 61.6 
        อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง 33 29.5 
        บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือ/เอกสาร 10 8.9 
        อ่ืน ๆ 0 0 
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3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนเปนเรื่องอะไร? (คิดเปนรอยละตามผูตอบแบบสอบถาม) 
        การประกอบอิบาดะฮ   51 45.5 
        วิถีชีวิตความเปนอยู   61 54.5 
        รําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ    112 100.0 
        ชีวประวัติทานนบีและเรื่องราวในประวัติศาสตร   45 40.2 
        วิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน  4 3.6 
        เก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ   112 100.0 
        คุณธรรมและจริยธรรม   25 22.3 
        อ่ืน ๆ   13 11.6 
4. ภาษาใดท่ีผูนําเสนอคุฏบะฮฺมักใชในการคุฏบะฮฺ? 
        ภาษามลายกูลาง 88 78.6 
        ภาษามลายถ่ิูน 24 21.4 
        ภาษาไทยกลาง 0 0 
        ภาษาไทยถ่ิน 0 0 
        ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
 
 
        ผสมระหวางภาษาไทยและมลายท้ัูงในสองคุฏบะฮฺ 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
5. เวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺท้ังสองรวมเปนกี่นาที? 
        10-15 นาที   13 11.6 
        15-20 นาที   45 40.2 
        20-25 นาที   26 23.2 
        25-30 นาที   28 25.0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
6. แบงสัดสวนเวลาอยางไรในการนําเสนอคุฏบะฮฺ? 
        คุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺท่ีสอง 43 38.4 
        คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 59 52.7 
        คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 10 8.9 
        อ่ืน ๆ 0 0 
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7. ทานคิดวาการนําเสนอคุฏบะฮฺส้ันหรือยาวท่ีมีผลตอผูฟง? 
        คุฏบะฮฺสั้นมีผลมากกวา 40 35.7 
        คุฏบะฮฺยาวมีผลมากกวา 51 45.5 
        อ่ืน ๆ 21 18.8 
8. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถใหผูฟงนําไปใชประโยชนไดหรือไม? 
        ไดมากท่ีสุด 90 80.4 
        ไดพอสมควร 17 15.2 
        ไดนอย 5 4.5 
        อ่ืน ๆ 0 0 
9. ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺหรือไม? 
        ใหความสนใจเปนอยางมาก 47 42.0 
        ใหความสนใจบางเปนบางสวน 40 35.7 
        ไมใหความสนใจ 7 6.3 
        อ่ืน ๆ 18 16.1 
 
  จากการสอบถามขางตน 40 แสดงถึงรอยละจากการสอบถามเคาะฏีบเก่ียวกับการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลา จํานวน 112 คน ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
  1. เคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดในชุมชน ผูตอบแบบสอบถามตอบคือมีการสลับกัน
คุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.4 รองลงมาคืออิหมาม 
เคาะฏีบ บิหลั่น และบุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ คิดเปนรอยละ 20.5 15.2 15.2 และ 10.7 
ตามลําดับ  
   2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบคือดวยการอานจาก
หนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.6 รองลงมาคือ อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง และ 
บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือหรือเอกสาร คิดเปนรอยละ 29.5 และ 8.9 ตามลําดับ 
  3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนแกผูฟงท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบคือ การยึดม่ันกับอัล
กุรอานและอัสสุนนะฮฺและการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 เทากัน รองลงมาคือ วิถี
ชีวิตความเปนอยู การประกอบอิบาดะฮฺ ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม เรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม เรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนเรื่องการตักเตือนและใหขอคิดท่ีเปนประโยชนแกผูฟง และวิเคราะห
เหตุการณในปจจุบัน คิดเปนรอย 54.5 45.5 40.2 22.3 11.6 และ 3.6 ตามลําดับ 
   4. ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําผูตอบแบบสอบถามตอบคือภาษา
มลายูกลางมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 78.6 รองลงมาคือภาษามลายูถ่ิน คิดเปนรอยละ 21.4  
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  5. เวลาใชในการคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคืออยูระหวาง 15-20 นาที มาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 40.2 รองลงมาคือ 25-30 นาที 20-25 นาที และ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 
25.0 23.2  และ 11.6 ตามลําดับ 
  6. การแบงสัดสวนเวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ คุฏบะฮฺ
แรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.7  รองลงมาคือคุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺ
ท่ีสอง และคุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 38.4 และ 8.9 ตามลําดับ 
   7. การนําเสนอคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวมีผลตอผูฟง  ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ 
คุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงมากคิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมาคือมีการคุฏบะฮฺสั้น และอ่ืน ๆ ผูตอบ
แบบสอบถามตอบวาบางครั้งคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวอาจอยูท่ีเนื้อหาท่ีเคาะฏีบบางคนไดใหความกระจาง
ในเนื้อหาดวยการอธิบายเพ่ิมเติมจากเนื้อหาท่ีไดอานจากหนังสือ คิดเปนรอยละ 35.7 และ 18.8 
ตามลําดับ 
   8. ผูฟงสามารถนําคุฏบะฮฺวันศุกรไปใชใหเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 80.4 รองลงมาคือได
นอย และไดพอสมควร คิดเปนรอยละ 15.1  และ 4.5  ตามลําดับ 
   9. ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺมากนอยเพียงใด  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ ใหความสนใจเปนอยางมาก มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาคือใหความ
สนใจบางเปนบางสวน  อ่ืน ๆ เนื่องจากเคาะฏีบสวนใหญอานคุฏบะฮฺจากหนังสือท่ีเปนภาษามลายู
กลางซ่ึงคนสวนหนึ่งเขาใจแตอีกสวนหนึ่งไมเขาใจ เคาะฏีบอานดวยน้ําเสียงท่ีสมดุลไมมีเสียงสูงต่ํา 
และเปนเนื้อหาเดิม ๆ ท่ีเคยนําเสนอคุฏบะฮฺมากอนหนานี้ และไมใหความสนใจ คิดเปนรอยละ 35.7 
16.1และ 6.3 ตามลําดับ 
   สรุปการสอบถามเคาะฏีบเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดยะลา คือ 
เคาะฏีบมีการสลับกันคุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอก คิดเปนรอยละ 38.4 รูปแบบการ
นําเสนอคุฏบะฮฺดวยการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 61.6 เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนแก
ผูฟงคือเรื่องการยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺและการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ คิดเปนรอยละ 
100.0 เทากัน ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําคือภาษามลายูกลาง คิดเปนรอยละ 
78.6 เวลาใชในการคุฏบะฮฺอยูระหวาง 15-20 นาที คิดเปนรอยละ 40.2 โดยแบงสัดสวนเวลาในการ
นําเสนอคุฏบะฮฺคือ คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 52.7  การนําเสนอคุฏบะฮฺยาว
มีผลตอผูฟงมากคิดเปนรอยละ 45.5 ผูฟงสามารถนําคุฏบะฮฺวันศุกรไปใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดคิด
เปนรอยละ 80.4 ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺเปนอยางมาก คิดเปนรอยละ 
42.2  
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     3.4.3.2 แบบสอบถามตอนท่ี 3  แบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคม 
ความคิดเห็นของผูนําเสนอคุฏบะฮฺ คําตอบ จํานวน รอยละ 
1. ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการเชิญชวน 
   ดะอฺวะฮฺหรือไม? 
 
เปน 112 100.0 
ไมเปน 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 112 100.0 
2. ทานคิดวาคุฏบะฮฺสั้น-ยาวมีผลตอผูฟงหรือไม 
สั้น 32 28.6 
ยาว 80 71.4 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 112 100.0 
3. ทานคิดวาเนื้อหาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม 
 
เปน 79 70.5 
ไมเปน 33 29.5 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 112 100.0 
4. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได  
   หรือไม 
 
พัฒนา 105 93.8 
ไมพัฒนา 7 6.2 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 112 100.0 
5. การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม 
 
เกิดข้ึน 86 76.8 
ไมเกิดข้ึน 26 23.2 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 112 100.0 
6. คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม 
รูปแบบท่ีควรพัฒนา    
(คิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม) 
จํานวน รอยละ 
        เลือกหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน  21 18.8 
        นําเสนอเหตุการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึนรอบโลกมุสลิม   23 20.5 
        พูดดวยภาษาท่ีทุกคนเขาใจงาย ไมซับซอน    65 58.0 
        คุฏบะฮฺโดยไมตองอานจากหนังสือหรือเอกสาร   19 16.9 
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7. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง 
          (คิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูใหสอบถาม) 
        อะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) 105 93.8 
        ฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) 36 32.1 
        ตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) 68 60.7 
        อัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด  ) 60 53.6 
        อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) 57 50.9 
        ตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) 64 57.1 
        อ่ืน ๆ (เนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ) 71 63.4 
 
   จากการสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากแบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคม
ในจังหวัดยะลา จํานวน 112 คน มีดังนี้ 
   1. การนําเสนคุฏบะฮฺวัน ศุกรเปนสวนหนึ่ งของการดะอฺวะฮฺหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ ใช คิดเปนรอยละ 100.0  
   2. การคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวมีผลตอผูฟงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบคือคุฏบะฮฺ
ยาวมีผล มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.4 และคุฏบะฮฺสั้น คิดเปนรอยละ 28.6  
  3. การนําเสนอคุฏบะฮฺเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบมาก
ท่ีสุดคือเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 70.5  และตอบวาไมเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 29.5  
  4. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุด คือ ความรูเก่ียวกับอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) คิดเปนรอยละ 93.8 
รองลงมาคือเนนการชี้แนะ ตักเตอืน และเตือนสติ ตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน)  ความรูเก่ียวกับ
ตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ)  อัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด   ) อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิย
ยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) และความรูเก่ียวกับฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) คิดเปนรอยละ 63.4 
60.7 57.1 53.6 50.9 และ 32.1 ตามลําดับ 
   5.คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมไดหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได คิดเปนรอยละ 93.8  และ
ตอบวาไมสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคม คิดเปนรอยละ 6.2 
   6.การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุดคือ เกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 76.8 รองลงมาตอบวาไมเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 23.2 
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  7.คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม ผูตอบ
แบบสอบถามคิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือ พูดดวยภาษาท่ีทุก
คนเขาใจงาย ไมซับซอน   คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาคือ นําเสนอเหตุการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึนรอบ
โลกมุสลิม  เลือกหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน คุฏบะฮฺโดยไมตองอานจากหนังสือหรือ
เอกสาร คิดเปนรอยละ 20.5 18.8 และ 16.9 ตามลําดับ 
   สรุปแบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคมมีดังนี้  การนําเสนคุฏบะฮฺวันศุกรเปน
สวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงมากกวาคุฏบะฮฺสั้น คิด
เปนรอยละ 71.4 การนําเสนอคุฏบะฮฺเปนความรูใหมแกผูฟง คิดเปนรอยละ 70.5  คุฏบะฮฺวันศุกร
สามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได คิดเปนรอยละ 93.8  การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการ
คุฏบะฮฺวันศุกร คิดเปนรอยละ 76.8  คุฏบะฮฺควรพัฒนาในหลายรูปแบบเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรู
และคุณธรรม อาทิ พูดดวยภาษาท่ีทุกคนเขาใจงาย ไมซับซอน คิดเปนรอยละ 58.0 นําเสนอ
เหตุการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึนรอบโลกมุสลิม เลือกหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน คุฏบะฮฺโดย
ไมตองอานจากหนังสือหรือเอกสาร คิดเปนรอยละ 20.5 18.8 และ 16.9 ตามลําดับ ความรูท่ีควร
บรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง คือ ความรูเก่ียวกับอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) คิดเปน
รอยละ 93.8 เนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ ตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน)  ความรูเก่ียวกับ
ตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ)  อัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด   ) อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิย
ยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) และความรูเก่ียวกับฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) คิดเปนรอยละ 63.4 
60.7 57.1 53.6 50.9 และ 32.1 ตามลําดับ  
 
      3.4.4 แบบสอบถามผูนําเสนอคุฎบะฮฺในจังหวัดสตูลจํานวน 72 คน 
     3.4.4.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูนําคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล 
1.อายุ 
 จํานวน รอยละ 
        21-25 ป 0 0 
        26-30 ป 2 2.8 
        31-35 ป 1 1.4 
        36-40 ป 6 8.3 
        41-45 ป 33 45.8 
        46-50 ป 13 18.0 
        51 ปข้ึนไป 17 23.6 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
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        อิบติดาอีย 0 0 
        มุตะวัซซิด 1 1.4 
        ซะนะวีย 44 61.1 
        อนุปริญญา 12 16.7 
        ปริญญาตร ี 3 4.2 
        อ่ืน ๆ 12 16.7 
3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
        ประถมศึกษา 0 0 
        มัธยมศึกษาตอนตน 7 9.7 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 40.3 
        อนุปริญญา 26 36.1 
        ปริญญาตร ี 8 11.1 
        สูงกวาปริญญาตร ี 2 2.8 
        อ่ืน ๆ 0 0 
4. อาชีพ 
        ครูสอนศาสนา (อุสตาษ) 25 34.7 
        วิทยากรวิชาการศาสนาประจําโรงเรียนสามัญ 7 9.7 
        เจาหนาท่ีองคกรศาสนา 2 2.8 
        ขาราชการ – รัฐวิสาหกิจ 0 0 
        ชาวสวน-ชาวไร- ชาวนา 8 11.1 
        ประกอบอาชีพสวนตัว 26 36.1 
        อ่ืน ๆ 0 0 
   5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร 
ภาษา 
ทักษะ 
ในการ
ส่ือสาร 
สามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ไมสามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ภาษามลายู 
พูด 12 16.7 60 83.3 
ฟง 12 16.7 60 83.3 
เขียน 12 16.7 60 83.3 
อาน 12 16.7 60 83.3 
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ภาษาไทย 
พูด 72 100.0 0 0.0 
ฟง 72 100.0 0 0.0 
เขียน 72 100.0 0 0.0 
อาน 72 100.0 0 0.0 
 
  จากการสอบถามขางตน แสดงถึงขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 1 จากกลุมผู ท่ีไดรับการ
สอบถามจากผูนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัดสตูลจํานวน  72  คน มีดังนี้ 
   1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 41-45 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.8 
รองลงมามีอายุ 51 ปข้ึนไป 46-50 36-40 และ 26-30 คิดเปนรอยละ 23.6 18.0 8.3 2.8 และ 1.4
ตามลําดับ 
   2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมาก
ท่ีสุดรอยละ 61.1  รองลงมาคือการศึกษาระดับอนุปริญญา วุฒิอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการศึกษาในระบบ
ปอเนาะท่ีไมมีวุฒิการศึกษาและศึกษาดวยตนเอง ปริญญาตรี และการศึกษาระดับมุตะวัสสิต คิดเปน
รอยละ 16.7 16.7 4.2  และ 1.4 ตามลําดับ 
  3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุดรอยละ 40.3 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนตน 
และ และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 36.1 11.1 9.7 และ 2.8  ตามลําดับ 
   4. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบอาชีพสวนตัว มากท่ีสุดรอยละ  36.1 
รองลงมาคือครูสอนศาสนา (อุสตาษ) ชาวนา ชาวสวน ชาวไร  วิทยากรวิชาการศาสนาประจํา
โรงเรียนสามัญ และเจาหนาท่ีองคกรศาสนา คิดเปนรอยละ 34.7 11.1 9.7 และ 2.8 ตามลําดับ 
   5. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารดวยภาษาไทยคิดเปนท้ังทักษะการพูด ฟง เขียน อาน คิดเปนรอยละ 100.0 และสามารถ
สื่อสารดวยภาษามลายูท้ังทักษะการพูด ฟง เขียน อาน คิดเปนรอยละ 16.7 
   สรุปขอมูลท่ัวไปกลุมตัวอยางจากผูนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัดสตูลในการวิจัยครั้งนี้มี
ดังตอไปนี้ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 41-45 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.8 มีวุฒิ
การศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวีย คิดเปนรอยละ 61.1 มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 40.3 ประกอบอาชีพสวนตัว คิดเปนรอยละ  36.1 และมีทักษะ
ดานภาษาในการสื่อสาร สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยคิดเปนท้ังทักษะการพูด ฟง เขียน อาน คิดเปน
รอยละ 100.0 และสามารถสื่อสารดวยภาษามลายูท้ังทักษะการพูด ฟง เขียน อาน คิดเปนรอยละ 
16.7 
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    3.4.4.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2  เก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺในจังหวัดสตูล 
แบบสอบถาม 
จํานวน 
 
รอยละ 
1. ใครเปนเคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดแหงนี้ 
        อิหมาม 18 25.0 
        เคาะฏีบ 8 11.1 
        บิหลั่น 7 9.7 
        บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ 7 9.7 
        สลับกันคุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอก 32 44.4 
        อ่ืน ๆ 0 0 
2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรเปนอยางไร?  
        อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ 12 เดือนท่ีเปนเลม 45 62.5 
        อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง 21 29.2 
        บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือ/เอกสาร 6 8.3 
        อ่ืน ๆ 0 0 
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนเปนเรื่องอะไร? (คิดเปนรอยละตามผูตอบแบบสอบถาม) 
        การประกอบอิบาดะฮ 31 43.1 
        วิถีชีวิตความเปนอยู 8 11.1 
        รําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ 72 100.0 
        ชีวประวัติทานนบีและเรื่องราวในประวัติศาสตร 23 31.9 
        วิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน 2 2.8 
        เก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 72 100.0 
        คุณธรรมและจริยธรรม 21 29.2 
        อ่ืน ๆ 0 0 
4. ภาษาใดท่ีผูนําเสนอคุฏบะฮฺมักใชในการคุฏบะฮฺ? 
        ภาษามลายกูลาง 12 16.7 
        ภาษามลายถ่ิูน 0 0 
        ภาษาไทยกลาง 2 2.8 
        ภาษาไทยถ่ิน 58 80.6 
        ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
        ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0 
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        ผสมระหวางภาษาไทยและมลายท้ัูงในสองคุฏบะฮฺ 0 0 
        อ่ืน ๆ 0 0 
5. เวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺท้ังสองรวมเปนกี่นาที? 
        10-15 นาที 10 13.9 
        15-20 นาที 28 38.9 
        20-25 นาที 20 27.8 
        25-30 นาที 14 19.4 
        อ่ืน ๆ 0 0 
6. แบงสัดสวนเวลาอยางไรในการนําเสนอคุฏบะฮฺ? 
        คุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺท่ีสอง 29 40.3 
        คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 39 54.2 
        คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 4 5.6 
        อ่ืน ๆ 0 0 
7. ทานคิดวาการนําเสนอคุฏบะฮฺส้ันหรือยาวท่ีมีผลตอผูฟง? 
        คุฏบะฮฺสั้นมีผลมากกวา 21 29.2 
        คุฏบะฮฺยาวมีผลมากกวา 34 47.2 
        อ่ืน ๆ 17 23.6 
8. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถใหผูฟงนําไปใชประโยชนไดหรือไม? 
        ไดมากท่ีสุด 63 87.5 
        ไดพอสมควร 7 9.7 
        ไดนอย 2 2.8 
        อ่ืน ๆ 0 0 
 
 
9. ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺหรือไม? 
        ใหความสนใจเปนอยางมาก 33 45.8 
        ใหความสนใจบางเปนบางสวน 12 16.7 
        ไมใหความสนใจ 23 31.9 
        อ่ืน ๆ 4 5.6 
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  จากการสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากการสอบถามเคาะฏีบเก่ียวกับการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล จํานวน 72 คน ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
  1. เคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดในชุมชน ผูตอบแบบสอบถามตอบคือมีการสลับกัน
คุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมาคืออิหมาม 
เคาะฏีบ บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ และบิหลั่น คิดเปนรอยละ 25.0 11.1 9.7 และ 9.7 ตามลําดับ  
   2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบคือดวยการอานจาก
หนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาคือ อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง และ 
บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือหรือเอกสาร คิดเปนรอยละ 29.2 และ 8.3 ตามลําดับ 
  3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนแกผูฟงท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบคือ การรําลึกถึงวัน
อาคิเราะฮฺและการยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 เทากัน รองลงมาคือ การ
ประกอบอิบาดะฮฺ ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม วิถีชีวิตความ
เปนอยู และวิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน คิดเปนรอย 43.1 31.9 29.2 และ 11.1  ตามลําดับ 
   4. ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําผูตอบแบบสอบถามตอบคือ
ภาษาไทยถ่ินมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80.6 รองลงมาคือภาษามลายูกลางและภาษาไทยกลาง คิดเปน
รอยละ 16.7 และ 2.8 ตามลําดับ 
  5. เวลาใชในการคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคืออยูระหวาง 15-20 นาที มาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 38.9 รองลงมาคือ 25-25 นาที 25-30 นาที และ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 
27.8 19.4  และ 13.9 ตามลําดับ 
  6. การแบงสัดสวนเวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ คุฏบะฮฺ
แรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.2  รองลงมาคือคุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺ
ท่ีสอง และคุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 40.3 และ 5.6 ตามลําดับ 
   7. การนําเสนอคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวมีผลตอผูฟง  ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ 
คุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงมากคิดเปนรอยละ 47.2 รองลงมาคือมีการคุฏบะฮฺสั้น และอ่ืน ๆ ผูตอบ
แบบสอบถามตอบวาบางครั้งมีการคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวนั้นข้ึนอยูกับเวลาศุฮริในบางเดือนเริ่มตั้งแต
เท่ียงวันจึงมีเวลามากพอสมควรท่ีทําใหเคาะฏีบไดคุฏบะฮฺยาวกวาปกติ บางครั้งเคาะฏีบท่ีไดรับเชิญ
จากภายนอกไดรับอนุญาตใหคุฏบะฮฺยาวกวาปกติ บางครั้งคุฏบะฮฺวันศุกรซ่ึงเปนวันหยุดราชการและ
หยุดนคตฤกต์ิ เคาะฏีบจึงถือโอกาสพูดยาวดวยการอธิบายเพ่ิมเติมจากเนื้อหาท่ีไดอานจากหนังสือ 
เปนตน คิดเปนรอยละ 29.2 และ 23.6 ตามลําดับ 
   8. ผูฟงสามารถนําคุฏบะฮฺวันศุกรไปใชใหเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 87.5 รองลงมาคือ ได
พอสมควรและไดนอย คิดเปนรอยละ 9.7  และ 2.8  ตามลําดับ 
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   9. ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺมากนอยเพียงใด  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ ใหความสนใจเปนอยางมาก มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 45.8 รองลงมาคือใหความ
สนใจบางเปนบางสวน  ไมใหความสนใจ  และ อ่ืน ๆ เนื่องจากเคาะฏีบสวนใหญอานคุฏบะฮฺจาก
หนังสือดวยสํานวนผสมผสานระหวางภาษาไทยถ่ินและภาษาไทยกลางซ่ึงคนสวนหนึ่งอาจคิดวาตนเอง
ก็สามารถอานได เคาะฏีบอานดวยน้ําเสียงท่ีไมมีการเนนเสียงสูงต่ํา และเปนเนื้อหาเดิม ๆ ท่ีเคย
นําเสนอคุฏบะฮฺกอนหนานี้ คิดเปนรอยละ 31.9 16.7 และ 5.6 ตามลําดับ 
   สรุปการสอบถามเคาะฏีบเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดสตูล คือ 
เคาะฏีบเปนประจํามีการสลับกันคุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
44.4  รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 62.5 เนื้อหา
คุฏบะฮฺท่ีมีการเนนแกผูฟงคือเรื่องการรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺและการยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุน
นะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําคือภาษาไทยถ่ิน คิดเปน
รอยละ 80.6 เวลาใชในการคุฏบะฮฺอยูระหวาง 15-20 นาที คิดเปนรอยละ 38.9 การแบงสัดสวนเวลา
ในการนําเสนอคุฏบะฮฺ คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 54.2  การนําเสนอคุฏบะฮฺ
ยาวมีผลตอผูฟงมากคิดเปนรอยละ 47.2 ผูฟงสามารถนําคุฏบะฮฺวันศุกรไปใชใหเกิดประโยชนมากคิด
เปนรอยละ 87.5 ผูฟงใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺเปนอยางมาก มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 45.8 
     3.4.4.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 แบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคม 
ความคิดเห็นของผูนําเสนอคุฏบะฮฺ คําตอบ จํานวน รอยละ 
1. ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการเชิญชวน 
   ดะอฺวะฮฺหรือไม? 
 
เปน 72 100.0 
ไมเปน 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
2. ทานคิดวาคุฏบะฮฺสั้น-ยาวมีผลตอผูฟงหรือไม 
สั้น 54 75.0 
ยาว 18 25.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
3. ทานคิดวาเนื้อหาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม 
 
เปน 23 31.9 
ไมเปน 49 68.1 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
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4. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได  
   หรือไม 
 
พัฒนา 69 95.8 
ไมพัฒนา 3 4.2 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
5. การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม 
 
เกิดข้ึน 55 76.4 
ไมเกิดข้ึน 17 23.6 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 72 100.0 
6. คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม 
รูปแบบท่ีควรพัฒนา    
(คิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูใหการสอบถาม) 
จํานวน รอยละ 
        เนื้อหาแนนดวยความรูท่ีตองเปนสาเหตุการพัฒนาผูฟง 67 93.1 
        นําเรื่องใกลตัวและขาวคราวท่ีเกิดข้ึนกับมุสลิม 33 45.8 
        ผูนําเสนอคุฏบะฮฺตองเกง มีทักษะ เสยีงชัด ทันสมัย  35 48.6 
        นําเสนอเรื่องศาสนาผสมผสานกับคุณธรรมจริยธรรมสังคม 25 34.7 
        คุฏบะฮฺสั้น เนนเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน 47 65.3 
7. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง 
          (คิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม) 
        อะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) 67 93.1 
        ฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) 35 48.6 
        ตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) 33 45.8 
        อัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด  ) 41 56.9 
        อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) 23 31.9 
        ตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) 35 48.6 
        อ่ืน ๆ (เนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ) 72 100.0 
 
   จากการสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากแบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคม
ในจังหวัดสตูลจํานวน 72 คน มีดังนี้ 
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   1. การนําเสนคุฏบะฮฺวัน ศุกรเปนสวนหนึ่ งของการดะอฺวะฮฺหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ ใช คิดเปนรอยละ 100.0  
   2. การคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวมีผลตอผูฟงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบคือคุฏบะฮฺ
สั้นมีผล มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.0 และคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 25.0  
  3. การนําเสนอคุฏบะฮฺเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบมาก
ท่ีสุดคือไมเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 68.1  และตอบวาเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 31.9  
  4.คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมไดหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได คิดเปนรอยละ 95.8  และ
ตอบวาไมสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคม คิดเปนรอยละ 4.2 
   5.การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม ผูตอบแบบสอบถาม
ตอบมากท่ีสุดคือเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 76.4 รองลงมาตอบวาไมเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 23.6 
   6.คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม ผูตอบ
แบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือ เนื้อหาแนนดวยความรูท่ีตองเปนสาเหตุการ
พัฒนาผูฟงพูด คิดเปนรอยละ 93.1 รองลงมาคือ คุฏบะฮฺสั้น เนนเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน นํา
เรื่องใกลตัวและขาวคราวท่ีเกิดข้ึนกับมุสลิม ผูนําเสนอคุฏบะฮฺตองเกง มีทักษะ เสียงชัด ทันสมัย  และ
นําเสนอเรื่องศาสนาผสมผสานกับคุณธรรมจริยธรรมสังคม คิดเปนรอยละ 65.3 48.8 45.6 และ 34.7 
ตามลําดับ 
  7. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุด คือ เรื่องการเนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ คิดเปนรอยละ100.0 
รองลงมาคือ ความรูเก่ียวกับอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) อัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด   ) 
ความรูเก่ียวกับฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) ความรูเก่ียวกับตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) ความรู
เก่ียวกับตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) และความรูเก่ียวกับอัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติ
ของทานนบี   ) คิดเปนรอยละ 93.1 56.9 48.6 45.8  และ 31.9 ตามลําดับ 
   สรุปแบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคมมีดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาการนํา
เสนคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟง 
คิดเปนรอยละ 75.0 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวาการนําเสนอคุฏบะฮฺไมไดเปนความรูใหมแก
ผูฟง คิดเปนรอยละ 68.1 คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคม คิดเปนรอยละ 95.8  
การตักวาตออัลลอฮฺ  เกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกร คิดเปนรอยละ 76.4  
   คุฏบะฮฺควรพัฒนาในหลายรูปแบบเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม อาทิ 
เนื้อหาแนนดวยความรูท่ีตองเปนสาเหตุการพัฒนาผูฟงพูด คิดเปนรอยละ 93.1 คุฏบะฮฺสั้น เนน
เนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน นําเรื่องใกลตัวและขาวคราวท่ีเกิดข้ึนกับมุสลิม ผูนําเสนอคุฏบะฮฺตอง
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เกง มีทักษะ เสียงชัด ทันสมัย  และนําเสนอเรื่องศาสนาผสมผสานกับคุณธรรมจริยธรรมสังคม คิด
เปนรอยละ 65.3 48.8 45.6 และ 34.7 ตามลําดับ  
   ความรูท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงคือ เนนการชี้แนะ ตักเตือน 
และเตือนสติ คิดเปนรอยละ100.0 รองลงมาคือ ความรูเก่ียวกับอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) อัลฮะดีษ 
(วจนะของทานนบีมุฮัมมัด   ) ความรูเก่ียวกับฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) ความรูเก่ียวกับตะเสาวุฟ 
(การขัดเกลาจิตใจ) ความรูเก่ียวกับตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) และความรูเก่ียวกับอัสสีเราะฮฺ 
อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   )  
 
 
 
 
      3.4.5 แบบสอบถามผูนําเสนอคุฎบะฮฺใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลา จํานวน 76 คน 
     3.4.5.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูนําคุฏบะฮฺวันศุกร 
1.อายุ จํานวน รอยละ 
        21-25 ป 0 0 
        26-30 ป 0 0 
        31-35 ป 3 3.9 
        36-40 ป 9 11.8 
        41-45 ป 15 19.7 
        46-50 ป 28 36.8 
        51 ปข้ึนไป 21 27.6 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
        อิบติดาอีย 0 0 
        มุตะวัซซิด 4 5.2 
        ซะนะวีย 40 52.6 
        อนุปริญญา 12 15.7 
        ปริญญาตร ี 8 10.5 
        อ่ืน ๆ 12 15.7 
3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
        ประถมศึกษา 0 0 
        มัธยมศึกษาตอนตน 1 1.3 
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        มัธยมศึกษาตอนปลาย 22 28.9 
        อนุปริญญา 12 15.7 
        ปริญญาตร ี 20 26.3 
        สูงกวาปริญญาตร ี 9 11.8 
        อ่ืน ๆ 12 15.7 
4. อาชีพ 
        ครูสอนศาสนา (อุสตาซ) 25 32.8 
        วิทยากรวิชาการศาสนาประจําโรงเรียนสามัญ 8 10.5 
        เจาหนาท่ีองคกรศาสนา 4 5.2 
        ขาราชการ - รัฐวิสาหกิจ 2 2.6 
        ชาวสวน-ชาวไร- ชาวนา 8 10.5 
        ประกอบอาชีพสวนตัว 26 34.2 
        อ่ืน ๆ 3 3.9 
 
 
  5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร 
ภาษา 
ทักษะ 
ในการ
ส่ือสาร 
สามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ไมสามารถ
ส่ือสารได 
รอยละ 
ภาษามลายู 
พูด 21 27.6 55 72.4 
ฟง 21 27.6 55 72.4 
เขียน 21 27.6 55 72.4 
อาน 21 27.6 55 72.4 
ภาษาไทย 
พูด 100 100.0 0 0.0 
ฟง 100 100.0 0 0.0 
เขียน 100 100.0 0 0.0 
อาน 100 100.0 0 0.0 
            
  จากการสอบถามขางตน แสดงถึงขอมูลท่ัวไปของกลุมผูท่ีไดรับการสอบถามจากผู
นําเสนอคุฏบะฮฺใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลาจํานวน 76 คน มีดังนี้ 
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   1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 46-50 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.8 
รองลงมาคืออายุ 51 ปข้ึนไป 41-45 ป  และ 36-40 คิดเปนรอยละ 27.6 19.7 11.8 และ 3.9
ตามลําดับ 
   2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 52.6  รองลงมาคือการศึกษาระดับอนุปริญญา และวุฒิอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการศึกษา
ในระบบปอเนาะท่ีไมมีวุฒิการศึกษาและการศึกษาดวยตนเอง ปริญญาตรี และการศึกษาระดับมุ
ตะวัสสิต คิดเปนรอยละ 15.7 15.7 10.5 และ 5.2 ตามลําดับ 
  3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีวุฒิการศึกษาดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.9 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อนุปริญญา อ่ืน ๆ ท่ี
ผูตอบแบบสอบถามไมไดระบุวาวุฒิใด ระดับสูงกวาปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอย
ละ 26.3 15.7 15.7 11.8  และ 1.3  ตามลําดับ 
   4. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบอาชีพสวนตัว มากท่ีสุดรอยละ  34.2 
รองลงมาคือครูสอนศาสนา (อุสตาษ) วิทยากรวิชาการศาสนาประจําโรงเรียนสามัญ ชาวนา ชาวสวน 
ชาวไร เจาหนาท่ีองคกรศาสนา ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  และขาราชการ-รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 
32.8 10.5 10.5 5.2 3.9  และ 2.6 ตามลําดับ 
   5. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารดวยภาษาไทย ท้ังทักษะการพูด ฟง เขียน อาน คิดเปนรอยละ 100.0 และสามารถสื่อสารดวย
ภาษามลายูท้ังทักษะการพูด ฟง เขียน อาน คิดเปนรอยละ 27.6 
   สรุปขอมูลท่ัวไปกลุมตัวอยางจากผูนําเสนอคุฏบะฮฺใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลาในการ
วิจัยครั้งนี้มีดังตอไปนี้ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุระหวาง 46-50 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 36.8 มีวุฒิการศึกษาดานศาสนาท่ีจบชั้นษะนะวียมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 52.6 มีวุฒิการศึกษา
ดานสามัญท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.9  ประกอบอาชีพสวนตัว มาก
ท่ีสุดรอยละ  34.2 มีทักษะดานภาษาในการสื่อสาร สามารถสื่อสารดวยภาษาไทย ท้ังทักษะการพูด 
ฟง เขียน อาน คิดเปนรอยละ 100.0 และสามารถสื่อสารดวยภาษามลายูท้ังทักษะการพูด ฟง เขียน 
อาน คิดเปนรอยละ 27.6 
 
    3.4.5.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลา 
แบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. ใครเปนเคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดแหงนี้ 
        อิหมาม 18 23.6 
        เคาะฏีบ 21 27.6 
        บิหลั่น 2 2.6 
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        บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ 3 3.9 
        สลับกันคุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอก 32 42.1 
        อ่ืน ๆ 0 0.0 
2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรเปนอยางไร?  
        อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ 12 เดือนท่ีเปนเลม 49 64.4 
        อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง 21 27.6 
        บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือ/เอกสาร 6 7.8 
        อ่ืนๆ 0 0.0 
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนเปนเรื่องอะไร? (คิดเปนรอยละตามผูตอบแบบสอบถาม) 
        การประกอบอิบาดะฮ 45 59.2 
        วิถีชีวิตความเปนอยู 69 90.7 
        รําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ 70 92.1 
        ชีวประวัติทานนบีและเรื่องราวในประวัติศาสตร 13 17.1 
        วิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน 25 32.8 
        เก่ียวกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ 72 94.7 
        คุณธรรมและจริยธรรม 76 100.0 
        อ่ืน ๆ 14 18.4 
4. ภาษาใดท่ีผูนําเสนอคุฏบะฮฺมักใชในการคุฏบะฮฺ? 
        ภาษามลายกูลาง 17 22.0 
        ภาษามลายถ่ิูน 0 0.0 
        ภาษาไทยกลาง 5 6.5 
        ภาษาไทยถ่ิน 54 71.0 
        ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0.0 
        ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 2 0 0.0 
        ผสมระหวางภาษาไทยและมลายท้ัูงในสองคุฏบะฮฺ 5 6.5 
        อ่ืน ๆ 0 0.0 
5. เวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺท้ังสองรวมเปนกี่นาที? 
        10-15 นาที 10 13.2 
        15-20 นาที 28 36.8 
        20-25 นาที 20 26.4 
        25-30 นาที 18 23.6 
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        อ่ืน ๆ 0 0.0 
6. แบงสัดสวนเวลาอยางไรในการนําเสนอคุฏบะฮฺ? 
        คุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺท่ีสอง 29 38.2 
        คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 43 56.5 
        คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 4 5.3 
        อ่ืน ๆ 0 0.0 
7. ทานคิดวาการนําเสนอคุฏบะฮฺส้ันหรือยาวท่ีมีผลตอผูฟง? 
        คุฏบะฮฺสั้นมีผลมากกวา 50 65.8 
        คุฏบะฮฺยาวมีผลมากกวา 21 27.6 
        อ่ืน ๆ 5 6.6 
8. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถใหผูฟงนําไปใชประโยชนไดหรือไม? 
        ไดมากท่ีสุด 63 82.9 
        ไดพอสมควร 7 9.3 
        ไดนอย 6 7.8 
        อ่ืน ๆ 0 0.0 
9. ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺหรือไม? 
        ใหความสนใจเปนอยางมาก 37 48.7 
        ใหความสนใจบางเปนบางสวน 23 30.3 
        ไมใหความสนใจ 12 15.7 
        อ่ืน ๆ 4 5.3 
 
 
  จากการสอบถามขางตน แสดงถึงรอยละจากการสอบถามเคาะฏีบเก่ียวกับการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลา จํานวน 76 คน ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
  1. เคาะฏีบเปนประจําท่ีมัสญิดในชุมชน ผูตอบแบบสอบถามตอบคือมีการสลับกัน
คุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.1 รองลงมาคือเคาะฏีบ 
อิหมาม บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ และบิหลั่น คิดเปนรอยละ 27.6 23.6 3.9  และ 2.6 ตามลําดับ  
   2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบคือดวยการอานจาก
หนังสือคุฏบะฮฺ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.4 รองลงมาคือ อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง และ 
บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือหรือเอกสาร คิดเปนรอยละ 27.6 และ 7.8 ตามลําดับ 
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  3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนแกผูฟงท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบคือ เรื่องคุณธรรม
และจริยธรรมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาคือ เนื้อหาเก่ียวกับการยึดม่ันกับอัลกุรอาน
และอัสสุนนะฮฺ การรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ วิถีชีวิตความเปนอยู การประกอบอิบาดะฮฺ วิเคราะห
เหตุการณในปจจุบัน เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเคาะฏีบเนนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม และเรื่องเก่ียวกับ
ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม คิดเปนรอย 94.7 92.1 90.7 59.2 32.8 18.4  และ 17.1  
ตามลําดับ 
   4. ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจํา ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ
ภาษาไทยถ่ินมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.0 รองลงมาคือภาษามลายูกลางภาษาไทยกลาง และผสม
ระหวางภาษาไทยและภาษามลายูท้ังในสองคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 22.0  6.5 และ 6.5 ตามลําดับ 
  5. เวลาท่ีใชในการคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคืออยูระหวาง 15-20 นาที มาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมาคือ 25-30 นาที 25-25 นาที และ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 
26.4 23.6 และ 13.2 ตามลําดับ 
  6. การแบงสัดสวนเวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ คุฏบะฮฺ
แรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.5  รองลงมาคือคุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺ
ท่ีสอง และคุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 38.2 และ 5.3 ตามลําดับ 
   7. การนําเสนอคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวมีผลตอผูฟง  ผูตอบแบบสอบถามตอบคือ 
คุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงมากคิดเปนรอยละ 65.8 รองลงมาคือมีการคุฏบะฮฺสั้น 27.6 และ 6.6  
   8. ผูฟงสามารถนําคุฏบะฮฺวันศุกรไปใชใหเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 82.9 รองลงมาคือ ได
พอสมควรและไดนอย คิดเปนรอยละ 9.3  
   9. ผูรวมละหมาดวันศุกรใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺมากนอยเพียงใด  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ ใหความสนใจเปนอยางมาก มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 48.7 รองลงมาคือใหความ
สนใจบางเปนบางสวน  ไมใหความสนใจ  และ อ่ืน ๆ เนื่องจากผูฟงบางคนพูดคุยกับคนรอบขางขณะ
เคาะฏีบกําลังนําเสนอคุฏบะฮฺ เด็ก ๆ คุยกันระหวางพวกเขา มัสญิดตั้งอยูริมถนนเปนเหตุใหบางคนท่ี
อยูริมหนาตางไมคอยใหความสนใจกับคุฏบะฮฺ เปนตน คิดเปนรอยละ 30.3 15.7 และ 5.3 ตามลําดับ 
   สรุปการสอบถามเคาะฏีบเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใน 4 อําเภอจังหวัด
สงขลามีดังนี้ เคาะฏีบท่ีมัสญิดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการสลับกันคุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคน
ในและคนนอกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.1 รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺสวนใหญยังคงอานจาก
หนังสือคุฏบะฮฺ คิดเปนรอยละ 64.4 สวนเนื้อหาคุฏบะฮฺมีการเนนแกผูฟงเปนเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม คิดเปนรอยละ 100.0 ภาษาท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺคือภาษาไทยถ่ิน คิดเปนรอยละ 
71.0 เวลาท่ีใชในการคุฏบะฮฺ ผูตอบแบบสอบถามตอบคืออยูระหวาง 15-20 นาที คิดเปนรอยละ 
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36.8 แบงสัดสวนเวลาคุฏบะฮฺออกเปนสองสวนคือคุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คิดเปนรอยละ 
56.5    
   การนําเสนอคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟง คิดเปนรอยละ 65.8 ผูตอบแบบสอบถามตอบ
วาสาเหตุท่ีมีการคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวในบางโอกาสนั้นเนื่องจากเคาะฏีบบางทานไดเตรียมเนื้อหามาก 
แทรกดวยการอธิบายเนื้อหาท่ีเก่ียวขอ รวมท้ังคุฏบะฮฺในวันหยุดราชการซ่ึงบางคนคิดวาคุฏบะฮฺยาว
กวาปกติคงไมกระทบกับเวลาทํางานของผูฟงบางคน คิดเปนรอยละ 27.6 และ 6.6 ตามลําดับ ผูฟง
สามารถนําคุฏบะฮฺวันศุกรไปใชใหเกิดประโยชนมาก คิดเปนรอยละ 82.9 และผูรวมละหมาดวันศุกร
ใหความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺมาก คิดเปนรอยละ 48.7  
    3.4.5.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 การนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมใน 4 อําเภอ
จังหวัดสงขลา    
ความคิดเห็นของผูนําเสนอคุฏบะฮฺ คําตอบ จํานวน รอยละ 
1. ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการเชิญชวน 
   ดะอฺวะฮฺหรือไม? 
 
เปน 76 100.0 
ไมเปน 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 76 100.0 
2. ทานคิดวาคุฏบะฮฺสั้น-ยาวมีผลตอผูฟงหรือไม 
สั้น 54 71.0 
ยาว 22 29.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 76 100.0 
3. ทานคิดวาเนื้อหาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม 
 
เปน 45 59.2 
ไมเปน 31 40.8 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 76 100.0 
4. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได  
   หรือไม 
 
พัฒนา 69 90.7 
ไมพัฒนา 7 9.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 76 100.0 
5. การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม 
 
เกิดข้ึน 55 72.3 
ไมเกิดข้ึน 21 26.7 
อ่ืนๆ 0 0.0 
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รวม 76 100.0 
  6. คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม 
รูปแบบท่ีควรพัฒนา    
(คิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม) 
จํานวน รอยละ 
        เนนความรูศาสนาและตักเตือนใหทุกคนยําเกรงตออัลลอฮฺ 76 100.0 
        นําเสนอเรื่องในชุมชน แนะนําวิธีแกปญหา 52 68.4 
        ใชภาษาท่ีนุมนวล เหมาะสม และกะทัดรัด 43 56.5 
        คุฏบะฮฺจากใจจริง เนนใหผูฟงไดรัประโยชนสูงสุด 72 94.7 
7. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง 
          (คิดเปนรอยละตามคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม) 
        อะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) 52 68.4 
        ฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) 30 39.4 
        ตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) 55 72.3 
        อัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด  ) 41 53.9 
        อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) 31 40.7 
        ตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) 70 92.1 
        อ่ืน ๆ (เนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ) 69 90.7 
 
   จากการสอบถามขางตน 35 แสดงถึงรอยละจากแบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนา
สังคมใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลา จํานวน 76 คน มีดังนี้ 
   1. การนําเสนคุฏบะฮฺวัน ศุกรเปนสวนหนึ่ งของการดะอฺวะฮฺหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบคือ ใช คิดเปนรอยละ 100.0  
   2. การคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวมีผลตอผูฟงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบคือคุฏบะฮฺ
สั้นมีผล มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.0 และคุฏบะฮฺยาว คิดเปนรอยละ 29.0  
  3. การนําเสนอคุฏบะฮฺเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามตอบมาก
ท่ีสุดคือเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 59.2  และตอบวาไมเปนความรูใหม คิดเปนรอยละ 40.8  
  4.คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมไดหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได คิดเปนรอยละ 90.7  และ
ตอบวาไมสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคม คิดเปนรอยละ 9.3 
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   5.การตักวาตออัลลอฮฺ   เกิด ข้ึนจากการคุฏบะฮฺวัน ศุกรหรือไม  ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 76.4 รองลงมาตอบวาไมเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 
23.6 
   6.คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม ผูตอบ
แบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดคือ เนนความรูศาสนาและตักเตือนใหทุกคนยําเกรง
ตออัลลอฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาคือ คุฏบะฮฺจากใจจริง เนนใหผูฟงไดรัประโยชนสูงสุด 
นําเสนอเรื่องในชุมชน แนะนําวิธีแกปญหา และ ใชภาษาท่ีนุมนวล เหมาะสม และกะทัดรัด คิดเปน
รอยละ 94.7 68.4 และ 56.5 ตามลําดับ 
  7. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง ผูตอบ
แบบสอบถามตอบมากท่ีสุด คือ ความรูเก่ียวกับตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) คิดเปนรอยละ92.1  
รองลงมาคือ เรื่องการเนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ ความรูเก่ียวกับตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัล
กุรอาน) ความรูเก่ียวกับอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) ความรูเก่ียวกับอัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัม
มัด   ) ความรูเก่ียวกับอัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) และความรู
เก่ียวกับฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) คิดเปนรอยละ 90.7 72.3 68.4 53.9 40.7  และ 39.4  ตามลําดับ 
   สรุปแบบสอบถามเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาสังคมมีดังนี้  ผูตอบแบบสอบถามตอบวาการ
นําเสนคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ คิดเปนรอยละ 100.0 การคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอ
ผูฟงมาก คิดเปนรอยละ 71.0 ผูตอบแบบสอบถามตอบวาการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนความรูใหมแกผูฟง 
คิดเปนรอยละ 59.2   คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของสังคมได คิดเปนรอยละ 90.7 
การตักวาตออัลลอฮฺ   เกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกร คิดเปนรอยละ 76.4  
   ผูตอบแบบสอบถามตอบวาคุฏบะฮฺควรพัฒนาในหลายรูปแบบเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ัง
ความรูและคุณธรรม อาทิ เนนความรูศาสนาและตักเตือนใหทุกคนยําเกรงตออัลลอฮฺ คิดเปนรอยละ 
100.0 รองลงมาคือ คุฏบะฮฺจากใจจริง เนนใหผูฟงไดรัประโยชนสูงสุด นําเสนอเรื่องในชุมชน แนะนํา
วิธีแกปญหา และ ใชภาษาท่ีนุมนวล เหมาะสม และกะทัดรัด สวนความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุใน
คุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง มากท่ีสุด คือ ความรูเก่ียวกับตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ) 
รองลงมาคือ เรื่องการเนนการชี้แนะ ตักเตือน และเตือนสติ ความรูเก่ียวกับตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัล
กุรอาน) ความรูเก่ียวกับอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) ความรูเก่ียวกับอัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัม
มัด   ) ความรูเก่ียวกับอัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   ) และความรู
เก่ียวกับฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม) 
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บทที ่4 
 
ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต   
 
  การศึกษาเรื่องศักยภาพคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสารและจากการสอบถามบรรดาเคาะฏีบและผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกร พอ
สรุปได 3 ประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
 
4.1 ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม 
 
  เนื้อหาคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีถูกนําเสนอในแตละสัปดาหมีนัยของการพัฒนาสังคมในดาน
ตางๆ แตเห็นไดชัดในเรื่องการพัฒนาดานความรูและเสริมสรางการมีคุณธรรม อีกท้ังเปนการปรับ
ทัศนคติ เสริมสรางใหผูฟงเกิดจุดประกายในการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ในการดําเนินชีวิต ดัง
รายละเอียดตอไปนี้  
 
      4.1.1 ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมดานความรู 
  บรรดาเคาะฏีบตางมุงม่ันดวยความตั้งใจในการนําเสนอคุฏบะฮฺเพ่ือการเสริมสรางให
สังคมเกิดการพัฒนาดานความรู ความเขาใจ ตั้งใจอยางแนวแนท่ีจะเชิญชวนมวลชนท่ีรวมตัวในมัสญิด
เขาใจอิสลามท่ีมาจากหลักคําสอนของพระองคอัลลอฮฺ  และเราะสูลุลลอฮฺ  ซ่ึงโอกาสการเชิญ
ชวนดวยการนําเสนอความรูความเขาใจในรูปแบบดังกลาวยอมหาไดไมงายนักหากไมถือโอกาส
ในขณะนําเสนอคุฏบะฮฺ 
   ทุกครั้งกอนนําเสนอคุฏบะฮฺ เคาะฏีบท่ีประสบความสําเร็จในการนําเสนอมักจะคัด
สรรหัวขอและเนื้อหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนในรอบสัปดาหท่ีสังคมใหความสนใจอยากไดคําตอบหรือสิ่งท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนท่ีสามารถนําเสนอในรูปแบบความเรียงดวยประโยคท่ีเขาใจงาย เสริมดวยหลักฐาน
จากคัมภีรอัลกุรอาน อัลฮะดีษ คําพูดของบรรพชนรุนอัสสะลัฟ คําวินิจฉัยจากบรรดาอุละมาอ และขอ
ชี้แนะ โดยเนนเนื้อหาใหเปนความรูแกผูฟงเปนหลัก 
   ความรูท่ีเคาะฏีบนําเสนอในคุฏบะฮฺเปนความรูท่ีนาเชื่อถือและสามารถอางอิงทาง
วิชาการได โดยอางจากแหลงท่ีมาของขอมูลอยางถูกตองตามหลักการวิชาการ อาทิ อางอิงจากตํารา
อรรถาธิบายอัลกุรอาน ชื่อผูแตง เลมและหนา เชนเดียวกับอัลฮะดีษท่ีมีการระบุผูเลา ผูบันทึก ระดับ
ความถูกตองและความนาเชื่อถือ และอางจากหนังสืออ่ืนๆ ท่ีไดกลาวขณะนําเสนอคุฏบะฮฺเพ่ือใหผูฟง
เกิดความม่ันใจและเปนท่ีนาเชื่อถือ 
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   การเรียบเรียงเนื้อหาคุฏบะฮฺเปนการเรียงตามลําดับตั้งแตเริ่มตนดวยอรัมพบทจนถึง
การสรุปผลท่ีเปนบทเรียนแกผูฟง โดยนําเสนอเปนลําดับหรือเปนขอ หรือเรียงเปนความเรียงท่ี
กะทัดรัดกลายเปนองคความรูท่ีสามารถใหความเขาใจแกผูฟงและนําไปสูการยําเกรงตอพระองค
อัลลอฮฺ  อยางแทจริง ทุกวรรคตอนในคุฏบะฮฺมีการเสริมดวยคุณธรรมและขอคิดท่ีทําใหผูฟงไดรับ
ความรู ตลอดจนมีการเสนอทัศนคติเพ่ือใหผูฟงสามารถคิดวิเคราะหไปพรอมกับเคาะฏีบซ่ึงทําให
คุฏบะฮฺกลายเปนเวทีของการจุดประกายความคิดแกผูฟ ง (‘Abd al-Ghaniyy Ahmad Jabr 
Muzhir,1422 : 13-14 ; al-Washli,1990 : 39-43)  
   ขอเสนอจากการสอบถามเคาะฏีบและผูฟงคุฏบะฮฺในจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังสอง
ฝายเห็นวาคุฏบะฮฺมีสวนในการพัฒนาสังคมดานความรูดวยปจจัย 2 ประการสําคัญคือ 
  ก. คุฏบะฮฺวันศุกรเต็มไปดวยเนื้อหาท่ีเปนประโยชนแกผูฟง มีการอานอายะฮฺจาก
คัมภีรอัลกุรอาน อัลฮะดีษ คํากลาวของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ทัศนของบรรดาอุละมาอ และความรู
ตางๆ ท่ีถูกหยิบยกเปนหลักฐานในการนําเสนอดวยการอางอิงแหลงท่ีมาของหลักฐานอยางชัดเจน 
เม่ือมีการบริหารจัดการคุฏบะฮฺในรูปแบบการบันทึกก็จะกลายเปนการอางอิงดานวิชาการได  
  ข. การบริหารจัดการเรื่องคุฏบะฮฺวันศุกรควรจัดใหเปนรูปธรรมโดยใหมีคุฏบะฮฺท่ี
มาตรฐานท่ีสามารถอางอิงได เปนวิชาการ เปนแหลงขอมูลท่ีสามารถอางอิงทางวิชาการไดและเปน
เนื้อหาท่ีทุกคนสามารถนําไปใชประโยชนดานการพัฒนาสังคมในดานตางๆ  
 
     4.1.2 ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมดานคุณธรรมนําชีวิต 
   คุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการสรางสังคมคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ท้ัง
เคาะฏีบและผูฟงจะนําผลจากการเขาใจไปปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเกิดการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ 
 ในการดําเนินชีวิตสูการมีคุณธรรม เม่ือคุฏบะฮฺถูกเตรียมไวเพ่ือนําเสนออันมีเนื้อหาเก่ียวกับหลัก
คุณธรรมในศาสนา การแนะนํา การตักเตือนเพ่ือใหดํารงชีวิตตามพระประสงคของพระองคอัลลอฮฺ  
 สุนนะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ   มีจรรยามารยาทท่ีงดงาม หางไกลจากสิ่งชั่วรายท้ังหลาย 
แสดงถึงการวิสัยทัศนของเคาะฏีบท่ีจะมอบสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูฟง และผูฟงก็พรอมใจท่ีจะตอบรับ
เนื้อหาท่ีถูกนําเสนอไปใชใหเกิดผลดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนเผยแพรสิ่งท่ีตนรูแก
ผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส 
   คุณธรรมท่ีจะนําไปสูการพัฒนาสังคมเกิดข้ึนจากการมีการตักวาหรือการยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  ท่ีไดมาจากการศึกษา การเขาใจ และการปฏิบัติเปนประจําจนเกิดการเกรงกลัว
ตอพระองคอัลลอฮฺ  อีกท้ังไดรับการดลบันดาลใจในการตอบรับทางนําฮิดายะฮฺจากพระองคจน
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รูสึกรักท่ีจะปฏิบัติอิบาดะฮฺและดํารงชีวิตท่ีตรงตามบทบัญญัติศาสนาทุกประการ (TawfĪq YŪsuf al-
Wā ‘iĪ ,1999 : 21-25 ;) ซ่ึงในเรื่องนี้ มีคํากลาวท่ีทานอุมัรฺ เบ็น อัลค็อฏฏอบ  ไดกลาววา 
 
))ﹺﺭﺪﺼﻟﺍ ﻰﻓ ﻙﺎﺣ ﺎﻣ ﻉﺪﻳ ﻰﺘﺣ ﻯﻮﹾﻘﺘﻟﺍ ﹶﺔﹶﻘﻴﻘﺣ ﺪﺒﻌﹾﻟﺍ ﹸﻎﹸﻠﺒﻳ ﹶﻻ(( 
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ، 2005  :881 (  
ความวา บาวคนหนึ่งจะไมบรรลุความแนแทของการตักวาจนกวา
เขาจะละท้ิงสิ่งท่ีลังเลในหัวใจ 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : บทท่ี 1) 
 
  การพัฒนาสังคมดวยคุณธรรมนําชีวิตท่ีไดจากการฟงคุฏบะฮฺยอมเปนจุดเริ่มตนของ
การเปนคนดี มีคุณธรรม เห็นสัจธรรม มีความบริสุทธิ์ใจในทุกการงาน ดังท่ีทานนบี  ไดกลาว
เก่ียวกับการตักวาวา "การตักวาอยูท่ีนี่" และชี้ท่ีหนาอกของทานถึงสามครั้ง (บันทึกโดย Muslim 
,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 2564) ซ่ึงในเรื่องการพัฒนาสังคมท่ีไดมาจากคุฏบะฮฺวันศุกรนั้นสามารถ
นําสังคมสูการมีคุณธรรม เห็นไดจากขอเสนอจากการสอบถามเคาะฏีบและผูฟงคุฏบะฮฺในจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีเห็นวาคุฏบะฮฺวันศุกรมีสวนในการพัฒนาสังคมดานคุณธรรมดวยปจจัย 3 ประการ
สําคัญคือ 
           ก. เคาะฏีบทุกคนปรารถนาท่ีจะถายทอดความรู ความเขาใจท่ีอาจเปนประทีบสอง
ทางแกผูฟงในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมดวยความรู ความเขาใจสูการ
เปนคนมีคุณธรรมท่ีสามารถพัฒนาตนเองและสังคมสูความรุงเรือง 
  ข. ผูนําสังคมทุกระดับท่ีรวมละหมาดวันศุกรอาจไดรับขอคิดดีๆ จากการฟงคุฏบะฮฺ
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ อาจนําขอคิดดังกลาวไปพิจารณาเพ่ือใหเกิดโครงการตางๆ สูการพัฒนาชุมชน
และสังคมในหลายดานจนกลายเปนนโยบายการวางแผนและกําหนดโครงการตางๆ ท่ีทําใหชุมชน
รุงเรืองและพัฒนา 
  ค. สังคมจะเปลี่ยนแปลงไดก็ตอเม่ือมีผูนําท่ีเขาใจและใหการสนับสนุนกิจการบริหาร
สังคมและกิจการศาสนาควบคูกัน คนสวนใหญมักใหการสนับสนุนกับนโยบายของผูนําซ่ึงสิ่งเหลานั้น
อาจจะไดรับจากการฟงคุฏบะฮฺท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางท่ีดี 
 
4.2 ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในทัศนะของบรรดาเคาะฏีบ 
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  การพัฒนาสังคมท่ีไดจากนําเสนอและฟงคุฏบะฮฺเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนแกเคาะฏีบ
และผูฟง บรรดาเคาะฏีบภูมิใจท่ีไดนําเสนอเนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีคายิ่งแกผูฟง สวนผูฟงรูสึกคุมคาท่ีไดรับ
ความรูและเกิดจิตสํานึกอยางแทจริงในชวงเวลาอันจํากัดเสมือนเปนการจุดประกายความคิดและเปน
การสรางกําลังใจในการเผชิญกับอนาคต 
   เม่ือคุฏบะฮฺมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมในดานตางๆ ผูวิจัยไดดําเนินสอบถาม
บรรดาเคาะฏีบในจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงประโยคตอไปนี้ เปนขอเสนอแนะเก่ียวกับศักยภาพของ
คุฏบะฮฺวันศุกรตอการพัฒนาสังคม โดยเลือกทัศนะและขอเสนอแนะตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
      4.2.1 ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในทัศนะของบรรดาเคาะฏีบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
   บรรดาเคาะฏีบในจังหวัดชายแดนภาคใตไดเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพของ
คุฏบะฮฺเพ่ือพัฒนาสังคม ผูวิจัยไดแบงประเภทขอเสนอเปน 5 หมวดพรอมกับรายละเอียดพอสรุป
ดังตอไปนี้ 
    4.2.1.1 หมวดท่ี 1 คุฏบะฮฺวันศุกรเปนศาสตรท่ีมีชีวิต  
      ก. คุฏบะฮฺเปนการนําเสนอเนื้อหาท่ียิ่งใหญ สําคัญตอการดําเนินชีวิตท่ีหาไดไม
งายนัก ผูรวมละหมาดทุกคนจะรวมตัวท่ีมัสญิดดวยจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีตองฟงคุฏบะฮฺและละหมาดวัน
ศุกรอยางพรอมเพรียงกัน เม่ือไดรับความรูจากคุฏบะฮฺแลวจะนําไปเผยแผแกผู อ่ืนโดยเฉพาะ
ครอบครัวตามอัตภาพของแตละคนถึงแมเพียงไมก่ีประโยคก็ตาม 
     ข. เนื้อหาคุฏบะฮฺเต็มไปดวยการตักเตือน ขอชี้แนะ เชิญชวน เปนองคความรูใน
รูปการนําเสนอแบบความเรียงท่ีพรอมจะใหทุกคนรับฟงและประโยชน การนําเสนอเนื้อหาไมเจาะจง
เฉพาะตัวบุคคลหรือกลุมใดกลุมหนึ่งแตเปนการแนะนําแกทุกคนท่ีรวมฟงเพ่ือใหนําเนื้อหาท่ีไดจาก
การฟงไปใชใหเกิดการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  และมีจุดหมายในการดําเนินชีวิต 
     ค. บรรยากาศการนําเสนอและการฟงคุฏบะฮฺเต็มไปดวยความเมตตาจาก
พระองคอัลลอฮฺ  เพราะคุฏบะฮฺเกิดข้ึนในมัสญิดท่ีเต็มไปดวยความเปนศิริมงคลดวยการอิอฺติกาฟ
และรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  และประกอบอิบาดะฮฺท่ีหลากหลายท้ังกอนคุฏบะฮฺ ขณะคุฏบะฮฺ 
และหลังจากละหมาดวันศุกร เปนศาสตรท่ีมีชีวิต เปนปจจัยในการพัฒนาสังคมใหรุงเรืองดวยศาสตร
ความรูท่ีเปนประโยชน สงเสริมใหมีหลักศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
จรรยามารยาทท่ีงดงาม พัฒนาสติปญญาอยางตอเนื่อง 
     ง. เนื้อหาคุฏบะฮฺจะเปนองคความรูท่ีถูกกระจายในสังคมหากมีการบริหารจัดการ
อยางถูกตองท้ังในรูปหนังสือ ตํารา สื่อเสียงและภาพเพ่ือใหผูสนใจท่ัวไปสามารถอานและติดตาม
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ยอนหลังไดอยางสะดวก และเปนการเพ่ิมพูนผลบุญแกเคาะฏีบและผูมีสวนในการเผยแพรความดีงาม
ตลอดกาลนาน 
     จ. คุฏบะฮฺวันศุกรเปนขอมูลท่ีถูกบันทึกหากเคาะฏีบรวบรวมเนื้อหาท่ีเปนวิชาการ
ท่ีสามารถอางอิงได ท้ังในเรื่องอรรถาธิบายอัลกุรอาน อัลฮะดีษ คําพูดของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  
กลอน ประโยคคําพูดของนักปราชญ ภนวกกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศดวย
การอางแหลงท่ีมาของขอมูล 
     ฉ. คุฏบะฮฺวันศุกรเปนสื่อการถายทอดความรูและศาสตรรวมสมัยระหวางเคาะฏีบ
กับผูฟงดวยการนําเสนอเนื้อหาท่ีถูกคัดเลือกในรูปของการแถลง แจงใหทราบ สอนใหเขาใจ สั่งเสียให
ปฏิบัติ ตักเตือนใหหางไกล ซ่ึงลวนเปนสิ่งท่ีมีประโยชนแกทุกฝาย  
              ช. คุฏบะฮฺวันศุกรเปนการสื่อสารท่ีมีผลโดยตรงระหวางเคาะฏีบกับผูฟงมากกวา
การอานจากหนังสือหรือฟงเสียงเพียงอยางเดียว หากเคาะฏีบนําเสนอเนื้อหาท่ีผูฟงประทับใจอาจเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูฟงรูสึกคลอยตามและปรารถนาท่ีจะนําสิ่งท่ีไดรับจากคุฏบะฮฺไปปฏิบัติใชในชีวิต 
     ซ. การถายทอดเนื้อหาคุฏบะฮฺโดยตรงแกผูฟงท่ี ต้ังใจฟงในมัสญิดเปนการ
ถายทอดทามกลางบรรยากาศท่ีสงบนิ่งและการตั้งใจฟงอาจทําใหผูฟงรูสึกคลอยตามเคาะฏีบดวยอิริย
บทตางๆ ท้ังเสียง อารมณ ความรูสึก และจุดประกายเพ่ือใหผูฟงเกิดกระบวนการคิด 
     ฌ. สาระสําคัญของคุฏบะฮฺวันศุกรไมไดอยูท่ีการตักเตือนใหทุกคนยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  เพียงอยางเดียวแตรวมถึงเนื้อหาท่ีเนนใหผูฟงไดเขาใจสาระสําคัญท่ีถูกนําเสนอ
และสามารถสรุปผลท่ีไดจากการฟงคุฏบะฮฺแตละครั้ง 
     ญ. คุฏบะฮฺวันศุกรเปนอมตะวาจาท่ีเคาะฏีบควรศึกษาจากคุฏบะฮฺท่ีทานนบี  
ไดนําเสนอแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  คุฏบะฮฺในสมัยบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงคุณธรรม  และ
คุฏบะฮฺท่ีนําเสนอโดยบรรดาอุละมาอทุกยุคสมัย เนื้อหาของคุฏบะฮฺเต็มไปดวยศาสตรและความรูท่ี
เปนประโยชนตอชนรุนหลังเปนอยางยิ่ง เคาะฏีบควรศึกษาคนควากอนนําเสนอคุฏบะฮฺและเสริมดวย
เนื้อหาท่ีเห็นเหมาะสมกับสภาพของแตละชุมชน 
     ฏ. คุฏบะฮฺเปนเนื้อหาท่ีคนท่ัวโลกสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยไมจํากัดภาษา 
วัฒนธรม และสภาพความเปนอยู เพราะคุฏบะฮฺเปนเนื้อหาท่ีถูกเรียบเรียงเปนกลางในรูปแบบขอ
ชี้แนะและการตักเตือน เหมาะกับทุกสภาวะ ผูติดตามสามารถทบทวนและนําไปใชใหเกิดประโยชนได
ท้ังทางการและไมเปนทางการ 
     ฎ. เคาะฏีบควรมีความรูศาสนาและความรูท่ัวไป ศึกษาศาสตรตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง ทันเหตุการณรวมสมัย มีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ สามารถนําเสนอคุฏบะฮฺใหผูฟง
ประทับใจและปรารถนาท่ีจะติดตามเรื่อยๆ  
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     ฐ. เตรียมเนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีเหมาะกับสภาพผูรวมละหมาดท่ีมีทุกวัยในชุมชน 
เหมาะเวลาการนําเสนอ และโอกาสท่ีหาไดยาก เรียบเรียงเนื้อหาดวยประโยคคําพูดท่ีผูฟงเขาใจงาย 
อาจเสริมดวยประโยคอ่ืนท่ีมีความหมายเดียวกันเพ่ือใหผูฟงเขาใจและคิดคลอยตามไปดวย 
      ฑ. ในการนําเสนอคุฏบะฮฺ เคาะฏีบควรเนนเรื่องสําคัญท่ีสุดในรอบสัปดาหท่ีเห็น
วาเปนประโยชนแกผูฟงถึงแมการตักเตือนดวยการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  และยึดม่ันกับ
อัสสุนนะฮฺของทานนบี  เปนสิ่งจําเปนท่ีสุดในการนําเสนอคุฏบะฮฺก็ตาม  
    4.2.1.2 หมวดท่ี 2 คุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ  
     ก. คุฏบะฮฺวันศุกรเปนการดะอฺวะฮฺมวลชนจํานวนมากท่ีรวมละหมาดวันศุกรทุก
สัปดาห เคาะฏีบควรถือโอกาสเชิญชวนผูใหอยูในแนวทางท่ีเท่ียงตรงดวยการศรัทธาตอพระองค
อัลลอฮฮ  ยึดม่ันกับอัสสุนนะฮฺของทานนบี  ปฏิบัติอยางตอเนื่อง ศึกษาหาความรู ท่ีเปน
ประโยชนในการดํารงชีวิต 
     ข. เคาะฏีบควรใหความสําคัญแกผูฟงดวยการนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนประโยชนท้ัง
เรื่องความรูเก่ียวกับศาสนาและวิถีดําเนินชีวิต ควบคูกับการชี้แนะ การตักเตือน การนําเสนอปญหา
และทางออกท่ีมาจากหลักคําสอนศาสนา 
     ค. เชิญชวนผูฟงใหปฏิบัติความดี หางไกลจากสิ่งชั่วราย มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี
งาม ยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  และปฏิบัติตามแบบอยางท่ีมาจากทานนบีมุฮัมมัด   
      ง. ศึกษาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺของทานนบีมุฮัมมัด  มาใชในดะอฺวะฮฺบรรดา
เศาะฮาบะฮฺ  ท่ีรวมตัวในมัสญิดดวยถอยประโยคท่ีนุมนวล นาสนใจ และดึงดูด ตลอดจนศึกษา
เนื้อหาคุฏบะฮฺจากหนังสือและตําราตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการนําเสนอเนื้อหาท่ีผูฟงอาจไดรับ
ประโยชน 
    4.2.1.3  หมวดท่ี 3 เคาะฏีบเปนท่ีพ่ึงทางใจและเปนนักพัฒนาสังคม 
      ก.เคาะฏีบตองเปนดาอียโดยสายเลือด เห็นวาคุฏบะฮฺเปนโอกาสในการนําเสนอ
เนื้อหาและขอคิดท่ีเปนประโยชนแกผูฟงเปนอยางยิ่งดวยการเชิญชวนใหทุกคนเปนบาวท่ีดีของ
พระองคอัลลอฮฺ  ดังท่ีทานนบีมุฮัมมัด  ไดนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  
ดวยความจริงจังและจริงใจ ตักเตือนใหทุกคนหวนสูหนทางอันเท่ียงตรง 
     ข. เคาะฏีบควรมีบุคลิกภาพท่ีนาเชื่อถือ ปฏิบัติตนในหลักการศาสนา วาจาและ
ปฏิบัติเปนกิจจะลักษณะท่ีเสมอตนเสมอปลาย 
 
     ค. คุฏบะฮฺควรใหมีเครือขายเคาะฏีบท่ีสามารถโยงใยหัวขอและเนื้อหาท่ีควร
นําเสนอในคุฏบะฮฺ อาจนําเสนอเนื้อหาเดียวกันในคุฏบะฮฺแรกแตนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนเรื่องในแตละ
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ชุมชนในคุฏบะฮฺท่ีสองเพ่ือใหผูรวมละหมาดวันศุกรท่ีใดก็ตามสามารถรับทราบเนื้อหาคุฏบะฮฺเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
     ง. ทุกมัสญิดควรมีแผนพัฒนาชุมชนดวยกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะการเรียนรูและ
การศึกษาท่ีตองเดนกวาเรื่องอ่ืน โดยเฉพาะการใหขอคิดแกผูรวมละหมาดวันศุกรในแตละสัปดาหท่ี
อาจเปนจุดประกายในการพัฒนาปจเจกบุคคลและชุมชนสูความกาวหนาท้ังเรื่องโลกดุนยาและ     
อาคิเราะฮฺ 
     จ. เคาะฏีบทุกคนควรศึกษาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชน
อยางตอเนื่องดวยการวางแผนลวงหนาในแตละสัปดาห เตรียมหัวขอ เนื้อหาท่ีจะนําเสนอ เสริมเนื้อหา
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละสัปดาหเพ่ือใหชุมชนทันตอเหตุการณ ดวยการแบงคุฏบะฮฺแรกเปนการให
คําแนะนําเรื่องศาสนาและวิถีชีวิต สวนคุฏบะฮฺท่ีสองควรเสริมเนื้อหาเหตุการณปจจุบัน 
     ฉ. เคาะฏีบไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําเสนอคุฏบะฮฺ แตผูรวมละหมาดมีสิทธิใน
การเสนอขอคิดเห็นเพ่ือใหคุฏบะฮฺไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องดวยการรับขอคิดเห็นผานตูรับความ
คิดเห็นหรือเสนอโดยตรงตอคณะกรรมการบริหารมัสญิด 
    4.2.1.4 หมวดที 4 การบริหารจัดการคุฏบะฮฺวันศุกรใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 
     ก. มัสญิดควรจัดการบริหารเรื่องคุฏบะฮใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทุกมัสญิดใหมี
การจัดเวร กําหนดหัวขอเรื่อง เชิญเคาะฏีบจากภายนอกตามเวลาท่ีเห็นเหมาะสม 
     ข. ประเมินคุณภาพของผูนําเสนอคุฏบะฮฺอยางตอเนื่อง โดยใหแบบสอบถามแกผู
รวมละหมาดประเมินความพึงพอใจของการนําเสนอคุฏบะฮฺทุกสัปดาห และนําผลดังกลาวแจงแก
ผูบริหารมัสญิดเพ่ือปรับปรุงแกไขตอไป  
     ค. การบรหิารจัดการคุฏบะฮฺวันศุกรควรจัดในรูปแบบการสลับกันระหวางอิหมาม 
เคาะฏีบ บิหลั่น กรรมการมัสญิด ผูรูในชุมชน และเชิญบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม เพ่ือให
บุคคลดังกลาวไดมีสวนในการนําเสนอเนื้อหาท่ีไมซํ้าและอาจมีขอคิดดีๆ ดวยการจัดตารางเวรคุฏบะฮฺ
ตลอดท้ังปเพ่ือใหบุคคลดังกลาวไดเตรียมตัวลวงหนาทุกครั้งกอนข้ึนมินบัรคุฏบะฮฺ 
     ง. การบริหารจัดการคุฏบะฮฺในรูปแบบหมุนเวียนระหวางมัสญิดในเครือขาย
เดียวกันเพ่ือใหผูฟงไดรับขอคิดและเนื้อหาท่ีไมซํ้ากัน โดยใหมัสญิดในเครือขายจัดเวรผูท่ีมีทักษะการ
นําเสนอคุฏบะฮฺหมุนเวียนกัน หรืออาจเชิญบุคคลภายนอกนําเสนอคุฏบะฮฺพรอมจัดเวทีบรรยายใน
บางโอกาสเพ่ือใหคนในชุมชนไดเปลี่ยนบรรยากาศการฟงคุฏบะฮฺจากเคาะฏีบหลายคนในรอบเดือน 
     จ. จัดเตรียมแบบประเมินผลคุฏบะฮฺวันศุกรทุกสัปดาหใหผูฟงบางคนไดประเมิน
การนําเสนอคุฏบะฮฺ ท้ังนี้เพ่ือใหกรรมการบริหารมัสญิดไดนําผลการประเมินดังกลาวพิจารณาในการ
วางแผนการบริหารจัดการคุฏบะฮฺในโอกาสตอไป อีกท้ังอาจไดรับขอเสนอแนะจากผูฟงในการ
พิจารณาตัดสินใจในการวางแผนตอไป 
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     ฉ. สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรวางนโยบายการพัฒนา
วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺใหเปนมาตรฐาน กําหนดใหทุกมัสญิดนําเสนอเนื้อหาคุฏบะฮฺแรกในหัวขอ
เดียวกัน สวนคุฏบะฮฺท่ีสองใหเคาะฏีบนําเสนอตามความเหมาะสมของสภาพชุมชนหรือเหตุการณรวม
สมัย 
     ช. มีการติดตามและประเมินมาตรฐานคุฏบะฮฺอยางตอเนื่อง โดยใหสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามสงผูสังเกตุการณเพ่ือประเมินและใหคําแนะนําแกมัสญิดและผูนําเสนอคุฏบะฮฺท่ี
อาจมีขอบกพรองและสิ่งท่ีควรปรับปรุง 
     ซ. สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารมัสญิด โดยเฉพาะบรรดาอิหมามและเคาะฏีบท่ีควรไดรับการอบรมเสริมทักษะในเรื่องการพูด 
การนําเสนอคุฏบะฮฺ การสอนหนังสือ การเทศนา เพ่ือใหเคาะฏีบทุกมัสญิดสามารถโนมนาวผูฟงดวย
ทักษะความสามารถในการนําเสนอคุฏบะฮฺไดเปนอยางดี 
     ฌ. สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ควรมีการเชื่อมตอกับบรรดา
ผูบริหารมัสญิดท่ัวจังหวัดทางเว็บไซดหรือทางชองใดชองหนึ่งเพ่ือแจงนโยบาย คําสั่งหรือสิ่งท่ีจะให
บรรดาผูบริหารมัสญิดปฏิบัติการ 
    4.2.1.5  หมวดท่ี 5 ความขลังของคุฏบะฮฺอยูท่ีเนื้อหาและทักษะการนําเสนอท่ีไมเคย
ลาสมัยตามกาลเวลา 
     ก. คุฏบะฮฺวันศุกรจะมีผลตอผูฟงมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับเนื้อหาท่ีถูกนําเสนอ
ตรงประเด็นและสอดคลองกับความสนใจของคนในชุมชน มีทักษะความสามารถในการคุฏบะฮฺดวย
เนื้อหาท่ีกะทัดรัด เสียงชัดเจน วรรคตอนไดถูกตองและเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน   
     ข. เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนเนื้อหาท่ีเนนการใหความรู การตักเตือนเรื่องศาสนาและวิถี
ดําเนินชีวิต จึงเปนเรื่องท่ีทุกคนควรรับฟงไมวาจะฟงมาแลวก่ีครั้ง เรื่องศาสนาไมมีเบื่อหนายและลา
หลังถึงแมเปนเพียงแคคําพูดเดียวก็ตาม  
     ค. คุฏบะฮฺวันศุกรเปนปจจัยตอการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมคุณธรรมไดหากการ
นําเสนอดวยรูปแบบท่ีทําใหผูฟงสนใจ คิดตาม และไมรูสึกอ่ิมตัวกับเนื้อหา แถมยังรูสึกท่ีจะติดตาม
คุฏบะฮฺจากเคาะฏีบท่ีมีทักษะความสามารถในการเรียบเรียงเนื้อหาจนทําใหผูฟงเขาใจและคิดท่ีคลอย
ตามดังเนื้อหาดังกลาว 
     ง. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีถูกนําเสนอมาแลวหลายครั้ง ไมเคยลาสมัยแตกลับเปนคําสอน
ท่ีสามารถประยุกคใชไดทุกท่ี ทุกเวลา และกับทุกคน เปนการเตือนสติผูหลงลืม เปนความรูใหมแกผูท่ี
ไมเคยฟงมากอน เปนการฟนฟูความทรงจําสําหรับผูท่ีเคยฟงมาแลว และฟนฟูใหผูฟงทุกคนไดรับการ
เตือนใจดวยการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ    
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     จ. คุฏบะฮฺวันศุกรท่ีถูกนําเสนอในสมัยทานนบี  และสมัยหลังจากนั้น ยังคง
ใชไดจนถึงทุกวันนี้ไมเคยลาสมัย เคาะฏีบอาจนําเนื้อหาคุฏบะฮฺในสมัยตางๆ ไปประยุกคดวยเนื้อหาท่ี
เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันเพ่ือใหเนื้อหาเกายังคงใชไดผสมผสานกับเนื้อหาใหมท่ีเปนประโยขน
แกผูฟงไมนอยทีเดียว 
     ฉ. คุฏบะฮฺวันศุกรท่ีถูกเรียบเรียงเปนเลมนั้นไมใชใหเคาะฏีบอานขณะนําเสนอ
คุฏบะฮฺบนมินบัร แตถูกเขียนข้ึนเพ่ือใหเปนแนวทางในการคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีผูเขียน
กําหนดใหเปนแนวทางหรือตัวชวยใหบรรดาเคาะฏีบทบทวนกอนนําเสนอคุฏบะฮฺเทานั้น แตเนื่องจาก
เคาะฏีบสวนใหญไมสามารถท่ีจะเรียบเรียงประโยคคําพูดในขณะคุฏบะฮฺ หนังสือคุฏบะฮฺก็กลายเปน
เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการอาน จึงมีเรียกวา อานคุฏบะฮฺ  
     ช. คุฏบะฮฺวันศุกรจะมีผลตอผูฟงมากนอยเพียงใดไมไดอยูท่ีเนื้อหา ชวงเวลา เสียง
สูงต่ํา คุฏบะฮฺสั้นหรือยาว แตอยู ท่ีทักษะของเคาะฏีบในการนําเสนอรวมกับความเฉลียวฉลาด 
รอบคอบในการเรียบเรียงเนื้อหาไดสละสลวย มีสาระสามารถดึงความสนใจของผูฟงใหสนใจฟง จน
สามารถดึงน้ําตาผูฟงได 
     ซ. ความอัจฉริยะและการมีทักษะในการพูดนั้นเกิดข้ึนไดดวยการศึกษา คนควา 
สังเกต มีประสบการณ เขารับการอบม ฝกฝน ปฏิบัติจริง และมีพรสวรรคในตัว แตประการดังกลาว
สามารถพัฒนาไดดวยมีจิตสํานึกท่ีตองการพัฒนาตนเองสูการเปนนักพูดท่ียอดเยี่ยม ถึงแมตองใช
เวลานานก็ตาม เพราะทุกทักษะสามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝนและใหความสนใจ 
     ฌ. ผูดํารงตําแหนงอิหมาม เคาะฏีบ และบิหลั่นควรไดรับการคัดเลือกดวยการ
สอบคัดเลือก สอบท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เม่ืออยูในตําแหนงแลวควรไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะทางวิชาการและทักษะตางๆ เพ่ือจะไดเปนผูนําในชุมชนและสามารถบริหารจัดการเรื่อง
ศาสนาในไดอยางคลองตัว 
 
4.3 ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในทัศนะของผูรวมละหมาดวันศุกร 
 
   ผูรวมละหมาดวันศุกรสวนใหญเปนคนตั้งใจฟงคุฏบะฮฺดวยการเตรียมพรอมไป
ยังมัสญิดตั้งแตกอนอะษาน นั่งแถวหนา ฟงอยางมีสติ คิดไปพรอมกับเคาะฏีบท่ีกําลังนําเสนอคุฏบะฮฺ 
สรางจินตนาการณท่ีสรางสรรคเสมือนกับวาดภาพท่ีเกิดข้ึนไปพรอมกับเคาะฏีบท่ีกําลังนําเสนอ
คุฏบะฮฺ เพ่ือใหทุกคําพูดของเคาะฏีบเปนความรูและขอแนะนําท่ีมีคายิ่ง 
  การสดับฟงอยางตั้งใจและเงียบเสียงโดยไมกระทําการใดๆ ท่ีทําใหขาดสมาธิขณะฟง
คุฏบะฮฺจะทําใหเกิดการถายทอดความรูและรับประโยชนอันนําไปสูการพัฒนาสติปญญาและคิดคลอย
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ตามท่ีเปนสาเหตุของพัฒนาวิถีดําเนินชีวิตเสมือนกับไดรับการชี้แนะท่ีเปนกําลังใจในการเดินหนากับ
อนาคตท่ีตองมีการวางแผนถึงแมถูกกําหนดชะตาโดยพระองคอัลลอฮฺ  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
   ความรูท่ีไดรับจากการฟงคุฏบะฮฺเปนความรูท่ีเปนศิริมงคลยิ่ง เนื่องจากคุฏบะฮฺ
เกิดข้ึนในมัสญิดซ่ึงเปนศาสนสถานบนผืนแผนดิน เปนบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการฟงคําแนะนําจากผูนํา
ศาสนากอนท่ีจะปฏิบัติศาสนกิจท่ีมีคนรวมตัวมากท่ีสุดสัปดาหละครั้ง  
  ความรูเปนเสบียงอันล้ําคาในการดําเนินชีวิต มนุษยทุกคนไดรับเกียรติจากพระองค
อัลลอฮฺ  ในฐานะบาวท่ีมีศาสนาท่ีพระองคทรงยอมรับ เปนท่ียึดม่ันในการประกอบอิบาดะฮฺ และมี
สติปญญาท่ีคอยประครองควบคุมไมไดหันเหจากธรรมะ ซ่ึงท้ังหมดนั้นถูกรวบรวมในคุฏบะฮฺวันศุกร
ทุกสัปดาห หากผูฟงพินิจพิจารณาก็จะไดรบัประโยชนจากคุฏบะฮฺอยางมากมาย 
   คุณธรรมท่ีไดรับจากการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งจากการรวบรวมความรูท่ีมา
จากแหลงตางๆ ท้ังจากการฟง การเห็น การพูดคุย การอาน การสังเกต และการคนควา ท่ีสามารถ
นําไปสูการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  อยางแทจริง หากไดรับฮิดายะฮฺการชี้นําทางจากพระองค
จนกลายเปนบาวท่ีดีมีคุณธรรมตลอดชีวิต 
  จากเรื่องขางตน ผูวิจัยไดรวบรวมขอเสนอแนะจากบรรดาผูรวมละหมาดวันศุกร
เก่ียวกับศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรตอการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีไดสรุปจาก
แบบสอบถาม ตามลําดับตอไปนี้ 
 
      4.3.1 ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมตามทัศนะของบรรดาผูรวมละหมาดวันศุกร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   บรรดาผูรวมละหมาดวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใตไดเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
ศักยภาพของคุฏบะฮฺเพ่ือพัฒนาสังคม ผูวิจัยไดแบงประเภทขอเสนอเปน 2 หมวดสําคัญดังตอไปนี้ 
    4.3.1.1 หมวดท่ี 1 ผูรวมละหมาดวันศุกรควรฟงและใหความสําคัญตอคุฏบะฮฺ 
     ก. ผูรวมละหมาดวันศุกรควรรีบเรงไปยังมัสญิดกอนถึงเวลาคุฏบะฮฺเพ่ือจะได
ปฏิบัติศาสนกิจสุนัต นั่งแถวหนา ละหมาดตะฮิยยะตุลมัสญิด เนียตอิอฺติกาฟฺ ตั้งใจฟงคุฏบะฮฺตั้งแตตน
จนจบ สงบนิ่งและเงียบเสียงขณะฟง ไมกระทําสิ่งท่ีเปนสาเหตุของการพลาดโอกาสจากการฟง
คุฏบะฮฺ เพราะในเนื้อหาคุฏบะฮฺอาจมีเรื่องสําคัญอยูในชวงใดชวงหนึ่งท่ีเคาะฏีบไดกลาวไปแลวแตผู
รวมละหมาดไมทันฟง ทําใหหัวใจสําคัญของคุฏบะฮฺขาดหายไป 
      ข. ฟงคุฏบะฮฺดวยจิตมุงม่ันคลอยตามเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอ พินิจวิเคราะห
ขณะฟงดวยความตั้งใจ พรอมจดจําเนื้อหาท่ีสําคัญเพ่ือจะไดนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
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      ค. การฟงและการเขาใจเนื้อหาคุฏบะฮฺดวยความตั้งใจอาจเปนจุดประกายการ
ไดรับทางนําฮิดายะฮฺจากพระองคอัลลอฮฺ  และเปนสาเหตุการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสูหนทางท่ี
ถูกตอง เริ่มตนดวยจิตสํานึกจนกลายเปนวิถีดําเนินชีวิตท่ีไดรับความเมตตาจากพระองคอยางแทจริง 
    4.3.1.2  หมวดท่ี 2 คุฏบะฮฺวันศุกรควรเปนเรื่องท่ีตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
      ก. เคาะฏีบควรแจงใหผูรวมละหมาดวันศุกรตั้งใจฟงคุฏบะฮฺ ไมวาคุฏบะฮฺจะออก
ในรูปแบบการนําเสนอดวยปากเปลาหรือดวยการอาน ท่ีสําคัญอยูท่ีการตั้งใจฟงและไมกระทําการใดๆ 
ท่ีทําใหการฟงคุฏบะฮฺจางหายไป 
      ข. คุฏบะฮฺไมใชพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหการละหมาดวันศุกรใชได แตเปนเง่ือนไข
ของการละหมาดวันศุกรท่ีมิอาจเกิดข้ึนไดหากไมมีการคุฏบะฮฺ ผูรวมละหมาดควรใหความสําคัญกับ
คุฏบะฮฺเปนอยางยิ่ง ไมควรพลาดเนื้อหาท่ีถูกนําเสนอถึงแมเปนเพียงแคไมก่ีประโยคก็ตาม 
       ค. ควรมีการจัดอบรมระยะสั้นแกผูท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการบริหารคุฏบะฮฺดวย
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพดานตางๆ 
เพ่ือใหบรรดาผูบริหารมัสญิดมีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการตามนโยบายท่ีไดวางไว 
      ง. ทางการควรจัดสอบคัดเลือกผูท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหารมัสญิดท้ังอิหมาม 
เคาะฏีบ และบิหลั่น ดวยการสอบวัดผลประเมินผลท่ีเปนมาตรฐานและสอบภาคปฏิบัติท้ังเรื่องการ
ประกอบศาสนกิจ การบริหารคนในชุมชน เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนอยาง
ตอเนื่องและเชื่อมสัมพันธกับองคการบริหารสวนทองถ่ินเพ่ือผลักดันนโยบายในการพัฒนาชุมชนดวย
หลักการศาสนา 
 
 
4.4  บทสัมภาษณบรรดาเคาะฏีบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
       4.4.1 สัมภาษณบรรดาเคาะฏีบในจังหวัดนราธิวาส  
               4.4.1.1 สัมภาษณนายฟครุดีน  ดอเลาะ  
   เคาะฏีบรับเชิญในอําเภอแวง อําเภอระแงะ และอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
สัมภาษณเม่ือวันอาทิตย  ท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 20.50 น. ไดกลาวพอสังเขปวา  
   ท่ีมัสญิดในอําเภอดังกลาวขางตนไดจัดเวรในการนําเสนอคุฏบะฮฺทุกสัปดาห ดวย
หัวขอและเนื้อหาท่ีแตกตางตามความถนัดของเคาะฏีบแตละทาน บางทานใชวิธีการอานจากเอกสาร 
บางทานใชวิธีการพูดดวยปากเปลาตามความสามารถของตน แตสวนใหญเปนการพูดดวยปากเปลาท่ี
ไดเตรียมเนื้อหาจากการอานและเสริมดวยเหตุการณปจจุบันเพ่ือใหสอดคลองกับหลักคําสอนศาสนา
และวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานท่ีรวมละหมาดวันศุกร 
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    เนื้อหาท่ีปรากฏในคุฏบะฮฺโดยสวนใหญแลว เปนเนื้อหาท่ีเนนการยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  การนําสุนนะฮฺของทานนบี  ไปใชใหเกิดประโยชน และการปฏิบัติหนาท่ี
รับผิดชอบของแตละคนท่ีพึงมีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม อาทิ การอบรมสั่งสอนลูกๆ การศึกษา
หาความรู การประกอบอาชีพท่ีสุจริต การหางไกลจากบาปและอบายมุขตางๆ เปนตน 
   คุฏบะฮฺวันศุกรยอมเปนสิ่งท่ีจะนํามาซ่ึงประโยชนแกผูฟงเปนอยางยิ่ง และชวงเวลา
คุฏบะฮฺ เปนชวงเวลาสําคัญท่ีทุกคนควรฟงอยางสงบนิ่งและตั้งใจเพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางถองแท
และเกิดประโยชนสูงสุดแกตนเอง ถึงแมจะเปนสิ่งท่ีวาญิบในการฟงคุฏบะฮฺและละหมาด แตเทาท่ี
สังเกตโดยรวมแลว ผูรวมละหมาดมักจะไมไดรับประโยชนจากการฟงคุฏบะฮฺเทาท่ีควรอันเนื่องจาก 
การนําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษาท่ีคนสวนใหญไมสันทัศน ภาษาทางการ เนื้อหาซํ้าๆ เดิมๆ ท่ีคนสวน
ใหญเคยเรียนและศึกษามาแลว บางครั้งคนสวนใหญไดทราบจากสื่อตางๆ มาแลว 
   สํานวนภาษาท่ีใชในการคุฏบะฮฺควรเลือกสรรท่ีเหมาะสมกับคนสวนใหญเขาใจ โดย
ไมเนนแกผูมีการศึกษาเพียงอยางเดียว แตควรคํานึงถึงคนท่ีมีความรูนอย คนท่ัวไปท่ีมีความรูความ
เขาใจท่ีแตกตางกัน ไมควรใชภาษาทางการมากเกินไป ไมควรใชคําท่ีผูฟงเขาใจยาก จุดสําคัญท่ีควร
เนนก็ควรใชน้ําเสียงท่ีพอเหมาะพอควรเพ่ือใหผูฟงไดอรรทรสในเนื้อหาท่ีกําลังฟง สวนประเด็นท่ัวไป
นั้นก็ควรใชเสียงธรรมดาท่ีเห็นวาพอดีกับผูฟง 
   สวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุฏบะฮฺวันศุกรในดานการเผยแพรเชิญชวน
คนท่ัวไปสูการมีคุณธรรมนั้น ยอมเปนท่ีประจักษวาคุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของการเชิญชวนสูหนทางท่ี
ถูกตอง แตควรเนนวิธีการนําเสนอของเคาะฏีบเปนหลักท่ีจะตองมีทักษะในการนําเสนอดวยวิธีการท่ี
เหมาะสมกับผูฟง หากใชภาษาและวิธีการท่ีไมเหมาะกับผูฟง คุฏบะฮฺก็จะไมเกิดผลใดๆ แกผูฟง 
กลายเปนคุฏบะฮฺท่ีนําเสนอเพ่ือใหครบเง่ือนไขการละหมาดวันศุกร ซ่ึงความจริงแลว คุฏบะฮฺนาจะ
เปนจุดประกายท่ีดีแกผูฟงถึงแมจะใชเวลาเพียงเล็กนอยก็ตาม 
   สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการนําเสนอคุฏบะฮฺในปจจุบัน คือทักษะการใชภาษา และใช
เวลาท่ีพอเหมาะกับการนําเสนอคุฏบะฮฺ ซ่ึงเคาะฏีบทุกทานควรคํานึงถึงความรูสึกของผูฟง มี
ฝไมลายมือในการเรียบเรียงเนื้อหาดวยภาษาท่ีนุมนวล นาฟง และนาประทับใจ  สามารถโนมนาว
ความรูสึก อารมณผูฟงใหคลอยตามเนื้อหาท่ีกําลังฟง ผูฟงควรไดรับสิ่งใหมๆ จากเนื้อหาคุฏบะฮฺโดย 
ไมเนนการอธิบายท่ียืดเยื้อจนผูฟงเบื่อหนาย 
               4.4.1.2 สัมภาษณนายอับดุลรอยะ  มาหามะ  
                    อิหมามมัสญิดอัลคอยริยะห บานยะกัง 2 ตําบลบางนาค  อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส สัมภาษณเม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 06.30 น. ไดกลาวพอสังเขปวา  
   คุฏบะฮฺเปนชองทางหนึ่งในการนําเสนอความรูศาสนาและเรื่องราวตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนและสังคม บรรดาเคาะฏีบควรคํานึงถึงสิ่งท่ีจะนํามาซ่ึงประโยชนท่ี
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ผูฟงสามารถประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมในดานตางๆ อันเปนโอกาสดีสําหรับ
มุสลิมชายท่ีไดรวมฟงการตักเตือนท่ีเปนประโยชนเพ่ือเปนเสบียงกับชีวิต  
           เม่ือคุฏบะฮฺเปนหนึ่งวิธีการเผยแผศาสนาโดยใชชวงเวลากอนละหมาดวันศุกร ดังนั้น
เคาะฏีบควรถือโอกาสสําคัญนี้นําเสนอเนื้อหาท่ีคุมคาท่ีสุดแกผูฟง แตเม่ือสังคมตางพูดวาคุฏบะฮฺวัน
ศุกรในปจจุบันไมมีประสิทธิผลตอสังคมมากนัก ท้ังนี้เนื่องจากพบบางประการท่ีจําเปนตองปรับปรุง
วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺดังนี้ 
          เคาะฏีบไมเตรียมตัวในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ไมวาดานเนื้อหาท่ีจะตองเสริมดวย      
อายะฮฺอัลกุรอานและอัลฮะดีษ หรือเหตุการณรวมสมัย บางทานนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการอานจาก
หนังสือคุฏบะฮฺท่ีถูกรวมเปนเลมท่ีลาสมัยโดยไมเตรียมตัวลวงหนาในเนื้อหานั้นๆ  
          เคาะฏีบไมไดผานการอบรมทักษะการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีถูกวิธี  ซ่ึงการฝกฝนท่ีผานการ
อบรมนั้นอาจชวยใหเกิดทักษะและประสบการณ ท่ีสามารถใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีถูกตอง     
เคาะฏีบควรใชลีลาในดานการพูด การใชเสียงสูง-ต่ํา สามารถดึงความสนใจและโนมนาวผูฟงใหเกิด
การตื่นตัวขณะฟงและไดรับประโยชนจากการฟงคุฏบะฮฺใหมากท่ีสุด 
          ใชภาษาท่ีไมเหมาะกับผูฟงท่ีมีหลากหลายดานวัยและการศึกษา บางทานใชภาษาสูง 
ภาษาทางการท่ีผสมผสานกับภาษาตางประเทศยากตอการเขาใจ ใชเวลายาวเกินไปกับเนื้อหา 
คุฏบะฮฺท่ีดีนั้นไมควรสั้นหรือยืดยาวเกินไป เพราะจะทําใหผูฟงไมไดรับประโยชน แถมยังไมสามารถ
จับประเด็นสําคัญจากเนื้อหาท่ีไดฟงมา 
          อยางไรก็ดี คุฏบะฮฺท่ีดีนั้นตองมีปจจัยหลายอยางท่ีจะนํามาซ่ึงประโยชนท้ังผูนําเสนอ
และผูฟง อีกท้ังเปนวิธีการดะอฺวะฮฺมวลชนท่ีรวมละหมาดวันศุกรทุกสัปดาหโดยไมตองเชิญชวนใดๆ 
ยกเวนดวยเสียงอะษานเทานั้น ถือเปนโอกาสดีสําหรับเคาะฏีบท่ีจะเชิญชวนผูรวมละหมาดถึงแกนแท
ของการนําเสนอคุฏบะฮฺใหเกิดประสิทธิผลใหมากท่ีสุด 
               4.4.1.3 สัมภาษณนายอับดุลลาเตะ  มามะ   
    เจาหนาท่ีสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เคาะฏีบรับ
เชิญมัสญิดในอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  สัมภาษณเม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เวลา 14.20น.   ไดกลาวพอสังเขปวา   
   คุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺเชิญชวนท่ัวไปท่ีรวมละหมาดวันศุกร นายก
ยองและชมเชยแกเคาะฏีบท่ีมีความรูและความสามารถท่ีนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการใชทักษะวิธีการ
ตางๆ เพ่ือใหสิ่งดีๆ ปรากฏแกผูฟง จนทําใหความเปนอยูของคนในชุมชนไดรับการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน สามารถเขาใจศาสนา ยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ถึงแมทุกคนจะตอง
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่องเพ่ือการพัฒนาชีวิต แตคุฏบะฮฺเปนอีกหนทางหนึ่งในการสงเสริม
ใหทุกคนเปนคนดีดวยการปฏิบัติความดีงาม ละเวนความชั่ว 
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   คุฏบะฮฺควรนําเสนอในรูปแบบการพูดคุยมากกวาการอาน นําเสนอในรูปแบบคลาย
กับการสนทนากับผูฟง ถึงแมจะเปนการนําเสนอเพียงฝายเดียว แตเคาะฏีบควรคํานึงถึงประสิทธิผล
หลังจากท่ีตนไดนําเสนอคุฏบะฮฺ อันเปนการประเมินจากการคุฏบะฮฺภายในตัว อาทิ หลังจากการ
นําเสนอแลวสิ่งท่ีจะนํามาซ่ึงประสิทธิผลคือการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนจากความเขาใจในเนื้อหา 
ความสนใจของบางคนท่ีอยากจะสานตอใหแกผูฟง 
   เคาะฏีบควรเตรียมตัวทุกครั้งกอนนําเสนอคุฏบะฮฺดวยการเลือกหัวขอ เนื้อหาท่ีจะ
เสนอ นําเหตุการณท่ีทันสมัยและสถานการณปจจุบันบอกเลาแกผูฟงเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ 
พรอมท่ีจะเปนเสบียงแกพวกเขา นําเสนอปญหาและทางแก โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีพอเหมาะกับ
ผูฟง เพราะผูฟงบางคนอาจมีงานสําคัญหลังจากละหมาดวันศุกรจึงจําเปนตองกําชับเวลาในการ
นําเสนอ  
   เคาะฏีบควรมีคุณลักษณะเดนในตัวเองท่ีสมควรเปนผูนําเสนอคุฏบะฮฺ อาทิ มีความรู
ความสามารถดานศาสนา ความรูดานภาษาอาหรับ เขาใจอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ มีทักษะดานการ
ใชภาษา สามารถเรียบเรียงเนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีนาประทับใจ และดึงความสนใจของผูฟงได จนพวกเขา
สามารถนําไปใชและปฏิบัติตอไป เคาะฏีบตองเปนผูปฏิบัติตามเนื้อหาท่ีตนไดนําเสนอแกผู อ่ืน 
กลาวคือ เคาะฏีบจะตองมีคุณสมบัตความเปนมุสลิมท่ีเครงครัดกับศาสนา ปฏิบัติอยางแนวแนในสิ่งท่ี
ตนพูดกอนนําเสนอแกผูฟง ซ่ึงจะทําใหเกิดสิริมงคลแกตนเองตลอดกาล 
      4.4.1.4 สัมภาษณนายมูฮํามัดนาเซ  สามะ  
     พนักงานราชการโรงเรียนราษฏรอุปถัมน  บานบลูกาฮูลู ตําบลบาตง 
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และเคาะฏีบรับเชิญเขตตําบลบาตง ได  สัมภาษณเม่ือวันจันทร ท่ี 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 06.20 น.ไดกลาวพอสังเขปวา 
   วันศุกรเปนวันท่ีมุสลิมท่ัวโลกชุมนุมท่ีมัสญิดเพ่ือประกอบศาสนกิจท่ีเรียกวาละหมาด
วันศุกร เคาะฏีบท่ีนําเสนอคุฏบะฮฺเปนผูกระตุนความรูสึก ความคิด เพ่ือใหผูฟงไดรับประโยชนจาก
คุฏบะฮฺ  เนื่องจากคนท่ีไปละหมาดสวนใหญตั้งใจท่ีจะฟงคุฏบะฮฺเพ่ือรับสิ่งใหมๆ และท่ีทันสมัย อีกท้ัง
เพ่ือเพ่ิมพูนอิหมานและปฏิบัติตนถูกตองตามหลักศาสนา 
    ถึงแมการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนการอานจากหนังสือหรือเนื้อหาท่ีถูกเขียนเปนความ
เรียง แตหากเคาะฏีบเตรียมตัวดวยการศึกษาเนื้อหากอนท่ีจะนําเสนอเพ่ือใหเปนปจจุบัน ทันสมัย 
และเสริมดวยเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม นาจะดีกวาการอานตามเนื้อหาท่ีปรากฏในหนังสือรวมเลม
คุฏบะฮฺ 12 เดือนตามท่ีปรากฏในปจจุบันและกอนหนานี้ เคาะฏีบควรเตรียมตัวกอนข้ึนมินบัร 
สามารถนําเสนอเนื้อหาท่ีทันตอสถานการณปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดวยการรวบรวมเรื่องราว
ตางๆ จนทําใหผูฟงเห็นความสําคัญของเนื้อหาท่ีไดรับฟง แตนาเสียดาย เม่ือคุฏบะฮฺในบางมัสญิด
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ไมไดกระตุนผูฟงใหไดรับสิ่งใหม  ท้ังๆ ท่ีสังคมปจจุบันมีปญญาชนท่ีมีคุณภาพหลายทาน แตไมไดถูก
นํามาใชใหเกิดประโยชนแกมวลชนเทาท่ีควร  
   บางชุมชนใหความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางมาก ดวยการนําคุฏบะฮฺเปนเครื่องมือใน
การเปลี่ยนแปลงสังคม สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และผูรับผิดชอบการพัฒนา
สังคมควรเอาใจใสในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ เพราะกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมดวยคุฏบะฮฺ ไม
จําเปนตองใชเวลามากนัก บางคนฟงเพียงไมก่ีประโยคก็สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองได 
   มัสญิดท่ีนําเสนอคุฏบะฮฺทันสมัยและทันเหตุการณสวนใหญเปนมัสญิดท่ีอยูในเมือง 
มากกวามัสญิดท่ีอยูในชนบท และข้ึนอยูกับเคาะฏีบท่ีมีทักษะการนําเสนอท่ีเกง แตท้ังนี้ ท้ังนั้น 
คุฏบะฮฺจะดีหรือไมนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางท่ีเอ้ือตอการสงผลใหผูฟงไดรับประโยชน อีกท้ัง
บรรยากาศการฟงคุฏบะฮฺนั้นเอ้ือตอการรับฟงเปนอยางยิ่ง เนื่องจากทุกคนตองเงียบและฟงอยางตั้งใจ 
เอ้ือตอการสดับฟงดวยบรรยากาศในมัสญิดท่ีทุกคนต้ังหนาตั้งตาเพ่ือฟงคุฏบะฮฺเปนการเฉพาะ คลาย
กับฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชา 
   ประโยคคําพูดท่ีออกมาจากหัวใจเคาะฏีบสามารถกระแทกหัวใจผูฟงเปนอยางยิ่ง 
สามารถเปดใจผูฟงสูการเปลี่ยนแปลงในชีวิต  เพราะหัวใจสําคัญของคุฏบะฮฺอยูท่ีการนําเสนอเนื้อท่ี
เปนประโยชนอันเปนความคิดรวบยอด กระตุนความคิด ความรูสึกและอิหมานผูฟงดวยการสรุปเรื่อง
ตางๆ ท้ังท่ีมาจากอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺ เหตุการณในประวัติศาสตร เหตุการณปจจุบัน ขาวคราว 
ปญหา ทางออกขอเสนอแนะ โดยใชถอยคําท่ีถูกเรียบเรียงท่ีสละสลวย ซ่ึงแตกตางจากการบรรยาย
หรือสอนท่ัวไป เพราะชวงคุฏบะฮฺมีเวลาจํากัด ผูฟงมีจํานวนมาก หลากหลายดานการศึกษาความคิด 
และวัย ในเวลาเพียงไมก่ีนาทีนั้นนาจะเปนจุดประกายใหผูฟงไดรับสิ่งใหมๆ กระตุนหัวใจ และ
สามารถขยายความดวยตนเองได 
 
       4.4.2 สัมภาษณเคาะฏีบในจังหวัดปตตานี  
               4.4.2.1 สัมภาษณนายสะการิยา บาราเฮง 
   ครูสอนอัลกุรอานและเคาะฏีบรับเชิญจากมัสญิดนูรุลอิสลาม หมูท่ี 3 ตําบลควนโนรี  
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี สัมภาษณเม่ือวันอาทิตย ท่ี 27 กันยายน 2558 เวลา 15.10 น. เนื้อหา
สัมภาษณพอสรุปดังนี้  
    คุฏบะฮฺไมไดใหผลแกผูฟงมากนัก แครอยละ 30 เทานั้นท่ีคนสวนใหญจะรับได 
เคาะฏีบไมไดเตรียมเนื้อหาท่ีจะคุฏบะฮฺอยางจริงจัง เกือบทุกมัสญิดเคาะฏีบจะอานคุฏบะฮฺจาก
หนังสือท่ีถูกเขียนมาโดยไมไดเตรียมลวงหนาวาจะอานเรื่องใด มีเคาะฏีบบางคนเทานั้นท่ีเห็นจริงจัง
กับการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีไดติดตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในรอบสัปดาห เอาเรื่องใกลตัวมาพูดและเสนอ
ทางแก  
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    สังเกตงายวาคุฏบะฮฺท่ีมีผลตอผูฟงคือผูรวมละหมาดวันศุกรจะมีการพูดคุยเรื่อง
เนื้อหาท่ีถูกนําเสนอหลังจากละหมาดวันศุกรเสร็จสิ้น และจะมีการพูดตอหลังจากนั้น อาจมีการตอ
ยอดในคุฏบะฮฺสัปดาหถัดไปโดยเคาะฏีบคนตอไป โดยเห็นวาคุฏบะฮฺท่ีถูกนําเสนอในสัปดาหนี้ตองมี
การขยายผลในสัปดาหหนา  
    คุฏบะฮฺเปนเวทีการดะอฺวะฮฺมวลชนท่ียากตอการประเมินผลวามีประสิทธิผลมาก
นอยเพียงใด เนื่องจากบุคคลท่ีฟงคุฏบะฮฺวันศุกรมีความแตกตางในดานตาง ๆ อยางชัดเจน อาทิ อายุ 
การศึกษา สติปญญา ความเขาใจ สมาธิขณะฟงคุฏบะฮฺ บรรยากาศท้ังในและนอกมัสญิด สิ่งท่ีทําให
รบกวนขณะฟงคุฏบะฮฺ ความดังพอของเสียงเคาะฏีบ การใชภาษาของเคาะฏีบซ่ึงบางครั้งผูฟงอาจไม
เขาใจท้ังหมด หรือคุฏบะฮฺดวยภาษาท่ีผูฟงไมสามารถเขาใจไดท้ังหมด การมาสายของผูฟง การหลับ
ขณะฟงคุฏบะฮฺ  เคาะฏีบไมพูดเร็วเกินไป ไมทับศัพทท่ีเปนภาษาตางประเทศ    
    ดังนั้น คุฏบะฮฺท่ีดีและมีประสิทธิผลตอผูฟงนั้นควรมีปจจัยท่ีทําใหการนําเสนอและ
การรับฟงสามารถตอบสนองซ่ึงกันและกัน โดยฝายเคาะฏีบตองเปนคนเกง ฉลาด มีทักษะ สามารถ
พูดไดแตกฉาน นําประเด็นท่ีนาสนใจ มีทักษะการนําเสนอ ใชเวลาท่ีพอเหมาะ พูดไดอยางกะทัดรัด 
สามารถดึงความสนใจของผูฟง เสียงเคาะฏีบเปนท่ีสนใจเสมือนดึงความสนใจของผูฟง  มีความรูดาน
ศาสนาและวิถีชีวิต สามารถนําประเด็นสําคัญนําเสนอแกผูฟง ฟงคุฏบะฮฺก่ีครั้งก็ไมรูสึกเบื่อ เปนท่ีนา
เคารพและเชื่อถือเปนเสมือนผูนําทางจิตใจ 
               4.4.2.2 สัมภาษณนายอูมา จะกือวาโตะ  
        อิหมามมัสญิดบานดอน หมูท่ี 7 ตําบลโคกโพธิ์ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
และครูสอนวิชาศาสนาและภาษาอาหรับ สัมภาษณเม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เวลา  16.00 น.  ไดกลาวพอสังเขปวา  
   บรรดามุสลิมีนท่ีรวมละหมาดวันศุกรมีความรูสึกวากระตือรือรนในการรับฟงคุฏบะฮฺ
ท่ีถือวาเปนวาญิบ เคาะฏีบควรถือโอกาสนี้นําเสนอสิ่งท่ีดี ทันสมัย ทันเหตุการณ และนาประทับใจท่ี
จะนํามาซ่ึงประโยชนแกผูฟง โดยใชเวลาอันจํากัดเพ่ือใหผูฟงไดความรูท่ีเปนจุดประกายในการดําเนิน
ชีวิต อีกท้ังหวังความโปรดปรานจากพระองคอัลลอฮฺ   ใหเปนทางนําสําหรับผูฟง 
            การเตรียมตัวของเคาะฏีบในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง มีเหตุและผล 
โดยเฉพาะการใชภาษาท่ีควรใหผูฟงเขาใจงายเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการสื่อสารระหวางสองฝาย 
โดยไมจําเปนตองใชศัพทหรือภาษาสูง และสิ่งท่ีสําคัญไมนอยกวานั้นคือเคาะฏีบควรพูดในเนื้อหามา
จากใจท่ีบริสุทธิ์ เปนคนท่ีพูดและปฏิบัติจริง เครงครัดกับศาสนา มีความผูกพันกับพระองคอัลลอฮฺ 
 หวังในความโปรดปรานจากพระองคเพ่ือใหเกิดทางนําท่ีเปนศิริมงคลแกตนเองและผูฟงจน
สามารถนําไปใชในชีวิตได เพราะศาสนาคือการตักเตือน 
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   สวนคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวนั้นไมสําคัญเทากับการท่ีผูฟงสามารถจับประเด็นและ
สรุปผลจากการฟงได เพราะคุฏบะฮฺไมไดอยูท่ีการใชเวลามากหรือนอย แตควรเนนสิ่งท่ีเปนประเด็น
สําคัญเพ่ือใหผูฟงสามารถสรุปผลจากการฟง 
               4.4.2.3 สัมภาษณนายมะรอป  แมะอูมา   
   บิหลั่นมัสญิดอัลอิศลาฮฺ หมูท่ี 4 ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี สัมภาษณ
เม่ือวันจันทร ท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.ไดกลาวพอสรุปวา  
   สังเกตจากการฟงคุฏบะฮฺในปจจุบัน ไมคอยเห็นประสิทธิผลเทาท่ีควร คุฏบะฮฺเพียง
แคประโยคท่ีถูกกลาวออกมาจากบรรดาเคาะฏีบเพ่ือเติมเต็มเง่ือนไขของการละหมาดวันศุกร เนื้อหา
และประโยชนท่ีไดรับจากการฟงมีนอยมาก เนื่องจากผูฟงไมคอยใหความสําคัญกับการฟงคุฏบะฮฺ
เทาท่ีควร คนสวนใหญไปรวมละหมาดไมไดใหความสําคัญเพ่ือฟงคุฏบะฮฺ แตเพ่ือใหพนจากหนาท่ี
มุสลิมชายท่ีตองละหมาดวันศุกรสัปดาหละครั้ง เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีบางมัสญิดเปนเรื่องไกลตัวและสัมผัส
ไมได และไมเปนสิ่งท่ีนาสนใจแกผูฟง   
    ผูนําเสนอคุฏบะฮฺควรใชภาษาท่ีเรียบงาย เขาใจงาย พยายามรักษาไวซ่ึงความเปน
ภาษาท่ีตรงกับหลักไวยกรณ สามารถสะทอนถึงความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม นําเสนอสภาพปญหา
และทางออกเพ่ือใหผูฟงสามารถสรุปผลและไดรับประโยชนจากการฟงมากท่ีสุด ดวยการสะทอน
เนื้อหาท่ีมาจากใจถึงใจและความรูสึกผูฟง โนมนาวดวยลีลาเสียงสูงต่ําตามจังหวะเนื้อหาท่ีควรเนน  
กระตุนความรูสึกและหัวใจ สามารถเพ่ิมพูนความรู ประสบการณถึงแมเปนทางออม ปรับความเขาใจ 
พัฒนาสติปญญาดวยศาสตรตาง ๆ ท่ีถูกนําเสนอในเนื้อหา โดยใชเวลาท่ีพอเหมาะกับผูฟง ไมสั้นและ
ยาวจนเกินไป ไมยืดยาวดวยเนื้อหาท่ีไมจําเปน ไมใชอากัปกิริยามือหรืออวัยวะอ่ืนจนเกินไป   
    หากเคาะฏีบไดรับการอบรมและมีทักษะในการนําเสนอ คุฏบะฮฺก็จะกลายเปนเวที
สําคัญในสังคมทุกยุคสมัยเพ่ือเปนแหลงความรูความเขาใจ ปรับทัศนคติ และแสดงถึงดานบวกท่ีจะทํา
ใหผูฟงเพ่ิมพูนอิหมาน มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม สามารถนําพาตนและสังคมสูความเปนเลิศ 
               4.4.2.4 สัมภาษณนายกอเซม  มะแซ  
   ครูและหัวหนาฝายบริหารโรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร ตําบลบางปู อําเภอยะหริ่ง จัง
หวัดปตานี และเคาะฏีบรับเชิญท่ีมัสญิดอัตตะอาวุน ตําบลบางปู สัมภาษณเม่ือวันอังคารท่ี 2 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00  น.ไดกลาวพอสรุปวา  
   ประสิทธิผลของการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรนั้นอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากการ
นําเสนอคุฏบะฮฺในสังคมปจจุบันเปนการอาน ไมไดเปนคุฏบะฮฺท่ีมาจากใจและความรูสึกของเคาะฏีบ 
อีกท้ังหัวขอและเนื้อหาคุฏบะฮฺไมเปนท่ีนาสนใจนัก บางมัสญิด เคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺเนนในเรื่อง
จริยธรรมเพียงอยางเดียว โดยไมพูดถึงสภาพปจจุบันท่ีทุกชุมชนกําลังเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก บาง
คุฏบะฮฺเอาจากหนังสือรวมเลมท่ีลาสมัย ไมทันเหตุการณ  
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   คุฏบะฮฺท่ีดีไมควรยืดยาวจนเกินไป เนื้อหาตองกะทัดรัด ใชภาษาถูกตองและมีลีลา
การนําเสนอท่ีนาสนใจตอผูฟง เคาะฏีบควรเตรียมตัวกอนนําเสนอคุฏบะฮฺ ท้ังหัวขอ เนื้อหา 
รายละเอียด ขอปลีกยอย ปญหา และทางออก เชน เรื่องการสูบบุหรี่ สามารถอธิบายใหผูฟงกระจาง
ในเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ อาทิ สาเหตุของการติดยาเสพติด การฟุมเฟอย การเปนโรคจากการ
สูบบุหรี่ และอ่ืน ๆ  คุฏบะฮฺควรนําเสนอในเรื่องใกลตัวมากท่ีสุด เรื่องชีวิตประจําวัน เหตุการณท่ี
เกิดข้ึนในสังคมท่ีเปนอุทธาหรณแกผูฟง เสริมดวยหลักฐานจากอายะฮฺอัลกุรอาน อัลหะดีษ คําพูดของ
บรรดาผูรู เพ่ือเสริมแตงใหคุฏบะฮฺมีชีวิตชีวา นาฟง นาประทับใจ โดยใชเวลาพอเหมาะกับชวงกลาง
วันท่ีคนสวนใหญพักเท่ียงและไดรับอาหารสมองเพ่ือเปนเกร็ดความรูท่ีเปนเสบียงในการดํารงชีวิต 
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรจัดการคัดเลือกบรรดาอิหมาม เคาะฏีบ 
หรือบุคคลท่ีจะเปนผูนําในชุมชนจากคนท่ีมีความรู ความสามารถท่ีจะนําสังคมสูความเจริญรุงเรือง อีก
ท้ังใหมีการจัดอบรมผูนํามัสญิดในการนําเสนอคุฏบะฮฺ เสริมทักษะความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการมัสญิดใหอยูกับชุมชนอยางแนนแฟน 
 
       4.4.3 สัมภาษณเคาะฏีบในจังหวัดยะลา  
               4.4.3.1 สัมภาษณนายอับดุลฮาเล็ม  ตุยง 
        ครูสอนศาสนาสัญจรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและประเทศมาเลเซีย  
ผูนําเสนอคุฏบะฮฺรับเชิญท่ีมัสญิดมุสาอิด อัฏเฏาะบีอฺ ตลาดเมืองใหม ตําบลสะเตง  อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา สัมภาษณเม่ือวันศุกร ท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 19.30. นเ นื้อหาสัมภาษณพอ
สรุปดังนี้  
  คุฏบะฮฺวันศุกรเปนเวทีสําหรับเคาะฏีบนําเสนอ ความรูศาสนาท่ีมาจากพระองค
อัลลอฮฺ  และสุนนะฮฺของทานนบี  ทัศนคติของบรรดาอุละมาอ มุมมอง ขอคิด และการ
ตักเตือนท่ีเปนประโยชนแกผูฟงท่ีรวมละหมาดวันศุกรสัปดาหละครั้งท่ีหายากหากไมใชการคุฏบะฮฺ
และการละหมาดวันศุกร  
   คุฏบะฮฺในบานเมืองเรามีเพียงไมก่ีมัสญิดเทานั้นท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
ผูฟง แตสวนใหญคุฏบะฮฺไมคอยมีประสิทธิภาพเพราะเคาะฏีบไมใหความสนใจ ไมจริงใจในการ
นําเสนอคุฏบะฮฺ และไมกลาพูดความจริงท่ีตองเปดเผย แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือเคาะฏีบไมสามารถอานวิถี
สังคมท่ีกําลังเกิดข้ึน ไมติดตามขาวคราวท่ีเกิดข้ึนในบานเมืองและขาวตางประเทศท่ีเกิดข้ึนกับพ่ีนอง
มุสลิม คุฏบะฮฺท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปมักเปนการอานจากหนังสือท่ีถูกรวบรวมเปนเลมซ่ึงสวนใหญมีการบรรจุ
เนื้อหาท่ีเปนการเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  
   ปญหาใหญไมไดอยู ท่ีผูฟงคุฏบะฮฺท่ีมีจํานวนเทาใดในมัสญิด แตอยูท่ีเคาะฏีบผู
นําเสนอคุฏบะฮฺตางหากท่ีไมคอยใหความสนใจกับการนําเสนอคุฏบะฮฺท้ังๆ ท่ีเขาควรใชโอกาสสําคัญ
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นั้นนนําเสนอขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม นําเสนอปญหาและทางออก ขาวคราวและวิเคราะห
เหตุการณรวมสมัย  
   เคาะฏีบเปนตัวสําคัญในการยกระดับความเปนอยูและความเขาใจในเรื่องศาสนา
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตน ชี้แนะใหสังคมรุงเรืองดวยอิสลามดวยความรู และมีทักษะในการ
นําเสนอเนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีทันสมัย รอบดาน พูดไดอยางคลองแคลวและชัดเจน ถึงแมจะอานจาก
เอกสารท่ีไดเตรียมไวแตไมควรอานทุกคํา ควรพูดเสมือนกับใหกําลังใจและใหความรูแกผูท่ีคอยจอง
มองดวยความกระหายท่ีปรารถนาความรูและความเขาใจจากเคาะฏีบ 
  ทานนบีมุฮัมมัด  ไดใชเวทีคุฏบะฮฺวันศุกรและคุฏบะฮฺอ่ืนๆ ในการยกระดับความรู 
ความเขาใจ ปรับทัศนคติบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และปฏิรูปสังคมตั้งแตเริ่มตนการใชชีวิตท่ีนคร     
มะดีนะฮฺจนถึงวาระสุดทายท่ีทานไดกลาวคุฏบะฮฺกอนสิ้นชีวิต เปนการแสดงถึงความจริงใจและจริงจัง
ท่ีปรารถนาจะเห็นสังคมเจริญรุงเรืองดวยความควบคูกับคุณธรรม พรอมท้ังฝากใหบรรดาเศาะฮาบะฮฺ 
 ชวยกันสานภารกิจสําคัญนี้ตอไปหลังจากทานเสียชีวิต  
               4.4.3.2 สัมภาษณนายอับดุลฆอฟร  หะหวัง  
   อิหมามมัสญิดริญาฏอตุลมุอฺมินีน บานนิบงบารู ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา สัมภาษณเม่ือวันพุธ ท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559  เวลา 20.40 น .ไดกลาวพอสังเขปวา  
   ท่ีมัสญิดฯ ผูท่ีรับผิดชอบในการคุฏบะฮฺวันศุกรคือเคาะฏีบ ทางมัสญิดไดจัดเวร
หมุนเวียนระหวางอิหมาม เคาะฏีบและผูท่ีเห็นควรนําเสนอคุฏบะฮฺ ทุกครั้งท่ีมีการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
มักจะเนนตามสถานการณท่ีเหมาะสมดวยการนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูฟง โดยกําหนดคุฏบะฮฺฯ เริ่มตั้งแตเวลาเท่ียงครึ่ง และไมเกินเวลา
สิบสามนาฬิกา ท้ังนี้เพ่ือใหคนรวมละหมาดสามารถปฏิบัติหนาท่ีการงานตอไปในชวงบายและไม
กระทบกับภาระหนาท่ีของคนท่ัวไปท่ีมีภารกิจหลังจากละหมาด 
   การนําเสนอคุฏบะฮฺ ฯ จะไมเนนท่ีการอานจากหนังสือหรือสิ่งตีพิมพ แตเปนการ
นําเสนอดวยปากเปลา เพราะเคาะฏีบเห็นวา คุฏบะฮฺท่ีปรากฏในหนังสือนั้นเปนเนื้อหาท่ีถูกรวบรวม
ใหเกิดความสะดวกในการนําเสนอคุฏบะฮฺเพ่ือไมใหผูนําเสนอคุฏบะฮฺบางทานหลงประเด็น และเพ่ือ
ไมใหผูฟงรูสึกเบื่อหนายกับเนื้อหาท่ีไดฟงจากการอาน 
   สวนประสิทธิผลจากการฟงคุฏบะฮฺฯ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชีวิตความเปนอยูในดาน
การยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  และการพัฒนาในดานการงานจนสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
นั้น ทานเห็นวา คุฏบะฮฺก็เปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ โดยเฉพาะความ
เขาใจศาสนา วิถีชีวิตตามบทบัญญัติจากพระองคอัลลอฮฺ  และความรูตาง ๆ ท่ีมาจากแบบฉบับ
ของทานนบี  จนเปนหนทางหนึ่งเพ่ือพัฒนาชีวิต แตอยางไรก็ดี การพัฒนาชีวิตจากการฟงคุฏบะฮฺ 
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ฯสัปดาหละครั้งนั้นยังไมเพียงพอ แตทุกคนจําเปนตองศึกษาหาความรูดวยความมุงม่ัน และใชทักษะท่ี
เปนสาเหตุตอการพัฒนาความรูจากแหลงตางๆ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
   ภาษาท่ีใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺนั้นควรเปนภาษาท่ีเรียบงายตอการเขาใจของผูฟง 
หรือใชภาษาพ้ืนบาน เพ่ือใหผูฟงสามารถเขาใจถึงแกนแทของการฟง แตอยางไรก็ดี คุฏบะฮฺท่ีดีนั้น 
เคาะฏีบควรเตรียมตัวลวงหนา ดวยการเลือกหัวขอและเนื้อหาท่ีคิดวาเปนประโยชนแกผูฟง เสริมกับ
หลักฐานจากคัมภีรอัลกุรอาน อัลหะดีษ และหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเห็นควรหยิบยก  แตคุฏบะฮฺวันศุกรไม
วาจะนําเสนอในรูปแบบใด มักจะเนนในเรื่องการศรัทธา การยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ใช
สติปญญา และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต อันเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวิถีชีวิต 
               4.4.3.3 สัมภาษณนายมะรอสือดี เลาะยะผา   
   เจาหนาท่ีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และเคาะฏีบรับเชิญในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดยะลา สัมภาษณเม่ือวันอาทิตย ท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.45 น.ได
กลาวเก่ียวกับคุฏบะฮฺท่ีมีประสิทธิผลตอผูฟงมีดังนี้  
   ผูนําเสนอคุฏบะฮฺตองมีความรูศาสนา ปฏิบัติกับความรูท่ีไดสอนแกผูอ่ืน และมี
ความรูท่ัวไปเพ่ือใหมีชีวิตชีวาและดึงความสนใจผูฟงขณะฟงคุฏบะฮฺ 
    ผูนําเสนอคุฏบะฮฺตองหม่ันอานอัลกุรอานเปนประจํา เขาใจ และเกิดการยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  พรอมกับนําคําสอนจากอัลกุรอานประยุกคใชในชีวิตประจําวัน 
    ผูนําเสนอคุฏบะฮฺตองเตรียมตัวกอนนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะ
กับผูฟงและสภาพชุมชน โดยเนนการนําเสนอเนื้อหาท่ีพอเหมาะกับประเด็นท่ีจะใหผูฟงรับเปนขอคิด
และเปนประโยชนท้ังท่ีเปนความรู ประสบการณ ขอมูล ปญหา วิธีแก และทางออก 
    ผูนําเสนอคุฏบะฮฺควรคํานึงถึงผูฟงท่ีมีหลายระดับ ท้ังวัยวุฒิ สติปญญา ความรู ไหว
พริบ ความเขาใจดานภาษา สมาธิ ความสนใจ ซ่ึงอาจเปนปจจัยท่ีจะทําใหการนําเสนอคุฏบะฮฺประสบ
ความสําเร็จหรือไมสําเร็จ 
   ผูนําเสนอคุฏบะฮฺควรคํานึงเรื่องเวลาท่ีพอเหมาะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ ควรใชเวลา
ประมาณ 15-20 นาที นําเสนอบทนํา บทเขาสูเนื้อหา เนื้อหาพรอมหลักฐาน และสรุปประเด็นสําคัญ
แตไมควรคุฏบะฮฺเกิน 30 นาที เนื่องจากผูฟงบางคนอาจมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติหลังจากละหมาดวัน
ศุกร 
 
 
      4.4.3.4 สัมภาษณนายมูหะมัดสุกรี  สะเตาะ  
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   อาจ ารย ป ระจํ าส าข าวิ ช าก ารส อน อิ สล าม ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ศึ ก ษ าศ าสต ร 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และเคาะฏีบรับเชิญในเขตอําเภอเมือง และอําเภอกรงปนังจังหวัดยะลา 
สัมภาษณเม่ือวันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.15 น.ไดกลาวเก่ียวกับคุฏบะฮฺท่ีมี
ประสิทธิผลตอผูฟงวา 
    เคาะฏีบควรมองหนาผูฟงและกวาดสายตาใหท่ัวขณะนําเสนอคุฏบะฮฺเพ่ือใหผูฟง
รูสึกวาตนเองเปนคนสําคัญในสายตาเคาะฏีบท่ีไดหันมองขณะกลาวคุฏบะฮฺ 
     เนื้อหาคุฏบะฮฺควรเหมาะกับสภาพของชุมชน โดยคํานึงถึงวัย ความรู อาชีพ และวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน แตละครั้งท่ีมีการนําเสนอคุฏบะฮฺ เคาะฏีบควรพิจารณาเนื้อหาท่ีขุมชนใหความ
สนใจ อาจเปนเรื่องเกาแตสามารถปรับตามสถานการณดวยการเปรียบเทียบหรือวิเคราะหตาม
ความสามารถ 
     ใชภาษามลายูกลางสําเนียงทองถ่ินท่ีคนสวนใหญเขาใจ หรืออาจแทรกดวยบาง
ประโยคเปนภาษาไทยเพ่ือใหทุกคนสามารถนําประโยชนจากการฟงคุฏบะฮฺดวยภาษาท่ีตนเองเขาใจ
และสามารถปฏิบัติได 
     เตรียมตัวกอนข้ึนมิมบัรฺดวยหัวขอ เนื้อหา ซ่ึงเคาะฏีบควรวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ 
ในรอบสัปดาห หรือลําดับเรื่องราวท่ีคนในชุมชนใหความสนใจ ตองการขอมูลเพ่ิมเติม ตองการคําตอบ
ท่ีชัดเจน ดวยการผสมผสานกับหลักการศาสนาเพ่ือการตักเตือนและสะกิตความรูสึกผูฟง 
     ใชเวลาพอเหมาะ ระหวาง 15-20 นาที แตละชุมชนอาจแตกตางตามวิถีของคนสวน
ใหญตกลงกัน แตโดยท่ัวไปแลว คุฏบะฮฺนาจะปรากฏในชวงเวลาดังกลาวซ่ึงถือวาไมสั้นและไมยาว
เกินไป เพราะคุฏบะฮฺเปนเพียงตักเตือน ใหความรูและหลักการ สวนรายละเอียดควรศึกษาเพ่ิมเติมใน
ชวงเวลาเรียนท่ีผูสอนและผูฟงมีโอกาสซักถามและสนทนาได 
     คํานึงถึงประโยชนท่ีผูฟงจะไดรับความรูและบทเรียน เคาะฏีบควรเตรียมเนื้อหาท่ี
กะทัดรัดและพอเหมาะกับเวลา เรียบเรียงประเด็นสําคัญกอนนําเสนอเปนอยางดี และไมควรยึดยาว
จนผูฟงไมสามารถสรุปไดวาคุฏบะฮฺท่ีถูกนําเสนอนั้นเปนเรื่องอะไร และไดอะไรบาง 
     นําเสนอดวยปากเปลาโดยมีเอกสารประกอบขณะนําเสนอเพ่ือเปนแนวทางในการ
อธิบายประเด็นสําคัญ หรืออานจากเอกสารดวยภาษาท่ีคนสวนใหญเขาใจ แตเม่ือเทียบกันระหวาง
การนําเสนอดวยปากเปลาและดวยการอานแลว ผลดีอยูท่ีการนําเสนอดวยปากเปลา 
     ผูนําเสนอคุฏบะฮฺตองเปนคนยําเกรงตออัลลอฮฺ ปฏิบัติกับความรูท่ีไดศึกษา มี
จริยธรรมท่ีงดงาม เปนแบบอยางท่ีดีแกคนในชุมชน มีความซ่ือสัตย นาเชื่อถือ อยูในกรอบของศาสนา
และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีไมขัดกับศาสนาและวิถีชุมชน  
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     ควรทบทวนอายะฮฺอัลกุรอาน อัลหะดีษ หรือประโยคคําพูดของบรรดาอุละมาอท่ี
เปนภาษาอาหรับในคุฏบะฮฺกอนข้ึนมิมบัรทุกครั้ง ท้ังนี้เพ่ือปองกันการผิดพลาดขณะนําเสนอเนื้อหา
ดวยหลักฐานประกอบ 
 
 
 
       4.4.4 สัมภาษณเคาะฏีบในจังหวัดสตูล  
               4.4.4.1 สัมภาษณนายอับดุลลอฮฺ  อัลอัยยูบีย   
        รองประธานสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล สัมภาษณเม่ือวัน
พฤหัสบดี ท่ี 13 สิงหาคม  2558  เวลา 09.40 น. เนื้อหาสัมภาษณพอสรุปไดดังนี้    
       คุฏบะฮฺเปนเง่ือนไขของการละหมาดวันศุกร มีเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนแกผูรวม
ละหมาดท้ังเรื่องศาสนาและวิถีดําเนินชีวิต ผูท่ีตั้งใจฟงคุฏบะฮฺยอมไดรับประโยชนมากมาย ผูรวม
ละหมาดวันศุกรสวนใหญยังใหความสนใจฟงคุฏบะฮฺรอยละ 70 แตจะใหความสนใจมากกวาหาก
เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนเรื่องท่ีนาสนใจและเกิดข้ึนในสังคมท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญ  
   เคาะฏีบสวนใหญยังอานจากหนังสือคุฏบะฮฺท่ีถูกรวมเลมรอยละ 60 ซ่ึงมักจะใช
ภาษามลายูหรือภาษาไทยกลางท่ีคนสวนใหญเขาใจแตไมรูสึกลึกซ้ึง เพราะคนสวนใหญสนใจฟง
คุฏบะฮฺภาษาทองถ่ินมากกวาภาษากลาง  
   เนื้อหาคุฏบะฮฺควรเปนเรื่องใกลตัว เรื่องชุมชนและสังคมมุสลิม โดยใชเวลาประมาณ
20-25 นาที หรืออาจนอยกวา 20 นาทีในบางโอกาส เชน ชวงฤดูรอนหรือขณะฝนตกหนัก เพราะคน
สวนใหญไมคอยใหความสนใจกับการฟงเนื้อหาคุฏบะฮฺหากเคาะฏีบใชเวลายาวเกินไป  
   เคาะฏีบควรมีความรู ความสามารถในการพูด มีทักษะในการเรียบเรียงเนื้อหา
คุฏบะฮฺเปนลําดับจนทําใหผูฟงประทับใจและไดประโยชนจากการฟง ควรถือโอกาสขณะนําเสนอ
คุฏบะฮฺนั้นเชิญชวนใหผูฟงไดรับความรู ความเขาใจ สามารถปรับทัศนคติ ไดรับทางนําจากพระองค
อัลลอฮฺ  เพราะโอกาสท่ีจะหาบรรดาผูชายในชุมชนรวมตัวท่ีมัสญิดเหมือนวันศุกรยอมหายาก 
   แนะนําใหเคาะฏีบพัฒนาเรื่องการวางแผนในการนําเสนอคุฏบะฮฺ  เนื้อหามีความ
ทันสมัยและทันตอเหตุการณ มีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ ถึงแมจะอานจากหนังสือแตควรแทรกดวย
เนื้อหาท่ีทันสมัยท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันผสมผสานกับหลักการศาสนา ใหการชี้แนะ แกปญหาแกสังคม 
การแตงกายควรเรียบรอย สงางาม เสียงชัดเจน มีบุคลิกภาพท่ีนาชื่นชมและเปนท่ียอมรับของคนใน
ชุมชนท้ังเรื่องการปฏิบัติอามาลอิบาดะฮฺและพฤติกรรม เนื้อหาคุฏบะฮฺไมโจมตีปจเจกบุคคลหรือกลุม
ใดกลุมหนึ่ง แตควรใหคําแนะนําและเชิญชวนทําความดีละเวนความชั่ว 
               4.4.4.2 สัมภาษณนายอับดุลมาลิก ดาเระมีน  
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        ผูจัดการโรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร อําเภอละงู จังหวัดสตูล และผูนําเสนอคุฏบะฮฺ
รับเชิญในอําเภอละงู อําเภอควนโดน และอําเภอเมือง สัมภาษณเม่ือวันอังคาร ท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 
2558  เวลา 14.00 น. เนื้อหาสัมภาษณพอสรุปดังนี้  
   คุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺมวลชนท่ีอาจมีผลดีตอผูฟงจํานวนมากท่ี
รวมตัวในมัสญิดมีเนื้อหาท่ีเนนเรื่องศาสนาผสมผสานกับวิถีชีวิตประจําวันเพ่ือใหทุกคนไดรับประโยชน
สงูสุดจากการฟง 
   อยากใหท้ังเคาะฏีบและผูฟงเนนการรับเนื้อหาท่ีถูกนําเสนอไปใชใหเกิดประสิทธิผล
ตอการดําเนินชีวิต  เคาะฏีบควรใชวิธีการนําเสนอท่ีดีท่ีสุด เพราะถือโอกาสการรวมตัวของผูรวม
ละหมาดจํานวนมากนาจะใหสิ่งดี ๆ แกทุกคน 
   คุฏบะฮฺไมไดใหผลแกผูฟงมากนัก เพราะโดยท่ัวไปคุฏบะฮฺเปนแคเง่ือนไขของการ
ละหมาดวันศุกร มีเคาะฏีบบางคนเทานั้นท่ีถือโอกาสชวงเวลานั้นนําเสนอเนื้อหาคุฏบะฮฺดวยเนื้อหาท่ี
เปนปจจุบันและทันกับเหตุการณ แตเคาะฏีบสวนใหญมักจะอานจากหนังสือหรือไมก็พูดเรื่องเกา ๆ 
ใหฟง ทําใหคุฏบะฮฺไมมีชีวิตชีวา ไมพัฒนา ถึงแมจะใชภาษาถ่ินแตเนื้อหาไมบงบอกถึงความเปน
ประโยชนมากนัก  
   ควรพัฒนาทักษะเคาะฏีบใหเปนนักพูดท่ีมีฝปากเยี่ยมในการคุฏบะฮฺ อาจดวยการ
เขารับการอบรมหรือศึกษาวิธีการพูดในท่ีสาธารณะ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ควรจดัโครงการเพ่ิมทักษะแกเคาะฏีบเปนครั้งคราวเพ่ือยกระดับและพัฒนาศักยภาพเคาะฏีบในพ้ืนท่ี 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต 
               4.4.4.3 สัมภาษณนายอุมัร  อาเก็ม   
   ผูจัดการโรงเรียนธรรมศาสตรวิทยา ตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
เคาะฏีบรับเชิญในอําเภอควนโดนจังหวัดสตูล สัมภาษณเม่ือวันจันทร ท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 
14.20 น.ไดกลาวเก่ียวกับคุฏบะฮฺท่ีมีประสิทธิผลตอผูฟงวาพอสรุปวา  
    การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเพียงอยางเดียวนั้นไมไดทําใหวิถีชีวิตของผูฟงพัฒนาอยางกาว
กระโดด เพราะคุฏบะฮฺเปนเพียงการแนะนํา ตักเตือน ชี้แนะ โดยไมไดมีรายละเอียดเปนขอๆ ดัง
เนื้อหาการสอนท่ีมีการอธิบายแกผูเรียนในชั้นเรียนท่ีผูศึกษาสามารถสนทนา ถามและตอบกับผูสอน 
แตคุฏบะฮฺวันศุกรผูฟงไมมีโอกาสถามและตอบ เพียงแครับฟงเนื้อหาและรับขอมูลจากเคาะฏีบเพียง
ฝายเดียว  
    หากเนื้อหาคุฏบะฮฺมีรายละเอียดท่ีซับซอน เคาะฏีบควรใชวิธีการนําเสนอท่ีงายตอ
การเขาใจ ดวยการสรุปประเด็นสําคัญ เนื้อหาท่ีเปนประโยชนพรอมกับสามารถนําไปใชไดทันที 
เพราะการใชเวลาระหวาง 15-20 นาทีในการนําเสนอคุฏบะฮฺนั้นไมเพียงพอตอการอธิบาย
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รายละเอียดไดท้ังหมด ผูฟงควรศึกษาเพ่ิมเติมหรือหาขอมูลท่ีเปนรายละเอียดจากหนังสือเพ่ือใหเกิด
การเขาใจเพ่ิมเติม  
    เคาะฏีบควรเตรียมเนื้อหาท่ีกะทัดรัด พอเหมาะกับผูฟง โดยเนนความเขาใจและ
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการฟง แตละครั้งท่ีมีการนําเสนอคุฏบะฮฺ เม่ือผูฟงประทับใจในเนื้อหามักมี
เสียงพูดหลังจากละหมาดวันศุกรวาคุฏบะฮฺวันนี้ดีมาก ประทับใจ และปรารถนาท่ีจะใหมีการนําเสนอ
คุฏบะฮฺแบบนี้เปนประจําทุกสัปดาห 
    การนําเสนอคุฏบะฮฺควรใชภาษาและสํานวนท่ีผูฟงทุกคนเขาใจงาย ชัดเจน ดัง
พอเหมาะ ไมคลุมเครือ ไมสูงและไมต่ําเกินไป เคาะฏีบอาจพูดเสมือนการบรรยาย แตไมควรเปนการ
บรรยายโดยละเอียดเกินไป สามารถอานประเด็นสําคัญจากเอกสาร แตไมควรอานทุกประโยค เพ่ือ
หลีกเลี่ยงไมใหผูฟงขาดความสนใจในเนื้อหาคุฏบะฮฺ 
    อยาใหชวงเวลาการชุมนุมของบรรดาผูรวมละหมาดวันศุกรในมัสญิดทุกสัปดาหรูสึก
ผิดหวังจากการนําเสนอคุฏบะฮฺโดยเคาะฏีบท่ีไมมีความรู ไมมีทักษะ แสดงคุฏบะฮฺท่ีไรประสิทธิภาพ 
และไมเกิดประสิทธิผล เสมือนการนําเสนอคุฏบะฮฺเพ่ือใหบรรลุเง่ือนไขของการละหมาดวันศุกร
เทานั้น 
   เคาะฏีบท่ีประสบความสําเร็จในการนําเสนอคุฏบะฮฺมักเตรียมตัวลวงหนาดวย
เนื้อหาท่ีเปนประโยชนตอผูฟง ดวยการนําเสนอปญหา ทางออก และสรุปประเด็นสําคัญใหผูฟง
สามารถเขาใจงาย 
    สังคมจะพัฒนาและรุงเรืองดวยการนําเสนอและฟงคุฏบะฮฺอยางเดียวยอมเกิดข้ึนได
ไมงาย แตผูฟงคุฏบะฮฺจําเปนตองมีพ้ืนฐานใชปจจัยหลายอยางควบคูเดินหนาพรอมกัน โดยเฉพาะ
ดวยการศึกษาความรูในแขนงตาง ๆ และสามารถปรับตนสูความกาวหนาดวยคุณธรรมและจริยธรรม
อิสลาม 
   ควรใชภาษาในการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษาท่ีทุกคนเขาใจ ข้ึนอยูกับสภาพชุมชน
และผูฟงสวนใหญท่ีเขาใจภาษาใดเปนหลัก ท้ังภาษามลายูหรือภาษาไทย หากนําเสนอคุฏบะฮฺดวย
ภาษามลายูควรใชภาษากลางสําเนียงถ่ินและแทรกบางประโยคดวยภาษาไทยเพ่ือใหผูฟงสามารถ
เขาใจมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหความกระจางชัดสําหรับผูฟงท่ีมิอาจเขาใจภาษามลายูกลางไดท้ังหมด หรือ
อาจนําเสนอคุฏบะฮฺแรกดวยภาษาไทย คุฏบะฮฺท่ีสองดวยภาษามลายู หรืออาจสลับกันก็ได หรืออาจ
นําเสนอคุฏบะฮฺแรกดวยภาษามลายูแตสรุปเนื้อหาในคุฏบะฮฺท่ีสองดวยภาษาไทย 
    ขอควรระวังสําหรับในการอาน หยิบยกหลักฐานสําหรับเคาะฏีบคือการอานอัลกุ
รอาน อัลหะดีษ ประโยคท่ีเปนภาษาอาหรับหรือภาษามลายูใหถูกตอง แปลความหมายไดแมนยํา 
วรรคตอนไดอยางถูกตอง 
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    เนื่องจากการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนนามธรรม จะเกิดประสิทธิผลมากนอยเพียงใด
ข้ึนอยูกับผูฟงสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตมากนอยเพียงใด 
               4.4.4.4 สัมภาษณนายสอแหละ วัฒนะ  
   เคาะฏีบรับเชิญเขตเทศบาลตําบล  เจะบีลัง อําเภอเมือง มัสญิดอันศอรุสสุนนะฮฺ ครู
สอนอัลกุรอานและกีตาบตามมัสญิดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล สัมภาษณเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 เวลา 20.20 น.ไดกลาวพอสังเขปวา  
   คุฏบะฮฺเปนความรูท่ีผูรวมละหมาดวันศุกรควรไดรับ เปนท่ีนาประทับใจเปนอยางยิ่ง
ท่ีมุสลิมในประเทศเรามีการตื่นตัวมากข้ึน สนใจเรื่องศาสนา และสามารถพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยู
อยางตอเนื่อง มีความสนใจท่ีจะฟงธรรมคําสอนศาสนาจากทุกหนทุนแหง รวมละหมาดญะมาอะฮฺ
และละหมาดวันศุกรอยางพรอมเพรียงกัน ดวยความมีจิตสํานึกในความเปนมุสลิม โดยเฉพาะในวัน
ศุกร ตางคนตางรีบเรงไปยังมัสญิดเพ่ือรับฟงคุฏบะฮฺและละหมาดวันศุกร คุฏบะฮฺกลายเปนสิ่งดึง
ความสนใจคนสวนใหญท้ังในเมืองและชนบท คุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งท่ีสามารถยกระดับความรูความ
เขาใจและพัฒนาความเปนอยูของคนในชุมชนดวยการยึดม่ันกับหลักการศาสนา เพ่ิมพูนอิหมาน 
ประกอบศาสนกิจอยางเครงครัด และเกิดการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  
   ทานนบี  ใชคุฏบะฮฺวันศุกรเปนโอกาสในการสอนและแถลงการณแกบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ    เชนเดียวกับทุกยุคสมัยท่ีบรรดาผูนํา ผูนําศาสนาใชโอกาสขณะท่ีมีการรวมตัวของคน
จํานวนมากบอกเลา ประชาสัมพันธ แถลงการณ หรือถายทอดวิชาความรู เชนเดียวกับคุฏบะฮฺท่ีเปน
โอกาสทองสําหรับทุกชุมชนท่ีมีคนตั้งหนาตั้งตาปรารถนาท่ีจะฟงสิงท่ีเปนประโยชนตอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   ผูรวมละหมาดวันศุกรมีหลากหลายท้ังวัยและความรูความเขาใจ แตเปนสิ่งท่ีนา
เสียดายท่ีเคาะฏีบบางทานไมไดคํานึงถึงทักษะการนําเสนอคุฏบะฮฺ อาทิ การนําเสนอในเนื้อหาสูง
เกินไป ถึงแมเนื้อหาดีเยี่ยมแตคนสวนใหญไมสามารถเขาถึงเนื้อหาได บางทานใชภาษาท่ีเขาใจยาก 
ผสมกับภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ หรือภาษามาเลเซีย บางทานนําเสนอเนื้อหานอยแตยืดยาวดวย
ประโยคท่ีไรสาระ เคาะฏีบควรรักษาเวลาในการนําเสนอเนื้อหาท่ีไมสั้นหรือยาวจนเกินไป ควรพูดถึง
เรื่องใกลตัว ปจจุบัน ทันเหตุการณ รอบดาน กะทัดรัด ใชประโยคนอย ไมซํ้าซาก ไมซํ้าประโยคเดียว
หลายครั้ง ใชภาษาท่ีคนสวนใหญเขาใจงาย ถือเกณฑมาตรฐานคนทองถ่ินท่ีพูดภาษานั้นๆ เปนหลักใน
การนําเสนอคุฏบะฮฺ  
   เคาะฏีบควรวางเปาหมายสําคัญเปนขอๆ ท่ีจะใหผูฟงไดรับอะไรบางในคุฏบะฮแตละ
สัปดาห ยกตัวอยางเชน คุฏบะฮฺเรื่องโทษของยาเสพติด โดยมีหัวขอยอยคือ ความหมายของยาเสพติด  
ประเภทของยาเสพติด หุกุมการเสพยาเสพติด อายะฮฺอัลกุรอานและอัลหะดีษท่ีเปนหลักฐานเก่ียวกับ
ยาเสพติด ทัศนคติของบรรดาผูรูตอยาเสพติด ผลรายท่ีเกิดจากการเสพยาเสพติด สภาพความเปนอยู
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ของสังคมหากมีคนติดยาเสพติด และอนาคตของคนติดยาเสพติด เปนตน คลายกับการเตรียมตัวของ
ผูสอนกอนเขาสอนในหองเรียน ท่ีผูสอนทุกทานควรเตรียมการสอน มีแผนการสอน มีการประเมินการ
สอน   
 
       4.4.5 สัมภาษณเคาะฏีบใน 4 อําเภอจังหวัดสงขลา  
               4.4.5.1 สัมภาษณนายอับดุรรอซัก  ลอเตะ   
         ผูบรรยายอิสระและผูนําเสนอคุฏบะฮฺรับเชิญในอําเภอสะบายอย อําเภเทพา อําเภอ
นาทวี  และอําเภอจะนะ  สัมภาษณเม่ือวันพุธ ท่ี 19 สิงหาคม 2558  เวลา 13.25 น.เนื้อหาสัมภาษณ
พอสรุปไดดังนี้ 
   คุฏบะฮฺวันศุกรควรเปนคุฏบะฮฺท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณในชุมชนและสิ่งท่ีเกิด
ข้ึนกับพ่ีนองมุสลิมท่ัวโลก นําเสนอดวยความรูสึกท่ีมาจากใจจริง พูดเหมือนกับเลาเรื่องท่ีไดใจความ 
เลือกหัวขอเดียวเทานั้น  ไมจําเปนตองยืดยาว ใหสาระแกผูฟง ควรคัดสรรประโยคคําพูดท่ีสั้นและ
กะทัดรัด โดยเนนท่ีประโยชนท่ีผูฟงควรไดรับมากกวาการอธิบายยาวเกินไป  ใชเวลาประมาณ 15-20 
นาที ถือวาพอเหมาะกับเนื้อหาท่ีไมสั้นและไมยาวเกินไป  
   เคาะฏีบควรเตรียมตัวทุกครั้งกอนข้ึนคุฏบะฮฺ มีความรูและทักษะ ใชภาษางาย ๆ ไม
ซับซอน แตงกายสุภาพเรียบรอย มีบุคลิกเปนท่ีนานับถือและเคารถในชุมชน เปนท่ีนาเชื่อในคําพูด
และพฤติกรรม ไมจําเปนตองเปนผูรูสูง แตบุคลิกภาคเปนท่ีนาเคารถยิ่ง ถึงแมเนื้อหาเปนวิชาการแต
ควรแปลงใหเปนการสอนในรูปการบอกเลาท่ีเขาใจงาย   
               4.4.5.2 สัมภาษณนายอาซิ  สาเมาะ 
   ขาราชการบํานาญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูนําเสนอ
คุฏบะฮฺรับเชิญในจังหวัดสงขลา  สัมภาษณเม่ือวันศุกร ท่ี  23 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เวลา 14.00 น. 
เนื้อหาสัมภาษณพอสรุปดังนี้ 
   คุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺเชิญชวนผูฟงจํานวนมากท่ีรวมตัวในทุกมัสญิด   
กอนละหมาดวันศุกร เปนการดะอฺวะฮฺท่ีไมตองใชเวลายาวนานนัก เพียงแคเรียบเรียงประโยคคําพูดท่ี
เปนประโยชนและเชิญชวนเรียกรองใหผูฟงหวนกลับไปสูหนทางสัจธรรม คุฏบะฮฺก็จะเกิดประสิทธิผล
ตอผูฟง สวนประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนกับผูฟงมากนอยเพียงใดนั้น สังเกตไดงายคือหลังจากเสร็จสิ้นการ
ละหมาดวันศุกรจะมีเสียงพูดคุยระหวางผูรวมละหมาดวันศุกรวา คุฏบะฮฺวันนี้ดีมาก ไดประโยชน
มากมาย สามารถไปใชไดเลย สวนคุฏบะฮฺท่ีไมมีประสิทธิผลตอผูฟงก็อาจมีเสียงพูดคุยระหวางผูรวม
ละหมาดเชนกันวา คุฏบะฮฺวันนี้ไมไดเรื่อง งวงนอน อานเองก็ได ไมทันสมัย เปนตน 
  คุฏบะฮฺจะเกิดประสิทธิผลมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับการเตรียมตัวของเคาะฏีบ ดาน
การเรียบเรียงเนื้อหา ความสําคัญของเนื้อหาตอผูฟง ความทันสมัยและเหตุการณของเนื้อหา การเนน
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เสียงสูงต่ํา ลีลาการนําเสนอ เวลานําเสนอท่ีพอเหมาะ ซ่ึงลวนเปนทักษะความสามารถของเคาะฏีบท่ี
ตองเตรียมพรอมกอนนําเสนอคุฏบะฮฺ ถึงแมจะเปนการอานจากเอกสารท่ีถูกเตรียมไวหรือเปนการ
นําเสนอดวยปากเปลา แตท่ีสําคัญอยูท่ีความตั้งใจนําเสนอและความตั้งใจฟง 
   คุฏบะฮฺท่ีมีการนําเสนอดวยการอานจากหนังสือหรือเอกสารมักทําใหผูฟงรูสึกงวง
และไมคอยใหความสนใจ เคาะฏีบมักกมหนาอานเนื้อหาโดยไมสนใจวาผูฟงตั้งใจหรือไม ไมไดเนน
เสียงสูงตํ่า ไมเราใจ เนื่องจากอาจเปนคุฏบะฮฺท่ีมีเนื้อหาท่ัวไปท่ีคนสวนใหญเคยฟงหรือมีพ้ืนฐานมาก
พอสมควรท่ีมีการนําเสนอในโอกาสตาง ๆ ท่ีไมใชคุฏบะฮฺ 
   ขอเสนอสําหรับเคาะฏีบทุกทานคือ ควรคํานึงถึงประสิทธิผลจากการนําเสนอ
คุฏบะฮฺตอผูฟง เนื่องจากโอกาสท่ีจะมีคนรวมตัวเหมือนวันศุกรยอมหาไดไมงายนัก เคาะฏีบควรใสใจ
ประเด็นสําคัญท่ีจะนําเสนอเพ่ือใหผูฟงไดรับประโยชนไมมากก็นอย คํานึงถึงขอคิดท่ีควรจะมอบแก
ผูฟงท่ีมีความรูและประสบการณท่ีหลากหลายแตไดรับความรูท่ีเปนจุดประกายในกระบวนการคิดท่ี
สรางสรรคและเปนประโยชน อยางนอยสัปดาหละหนึ่งขอคิดยิ่งดีกวาไปรวมฟงคุฏบะฮฺแตไมไดรับ
ประโยชนใด ๆ ท้ังสิ้น 
   เคาะฏีบตองมีความรูความเขาใจในเรื่องศาสนามากพอสมควร ติดตามเหตุการณ
ปจจุบันท้ังเรื่องในประเทศและตางประเทศ นําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเปนกลางไมเอนเอียงและไมโจมตีฝายใด
ฝายหนึ่ง ไมนําเรื่องไรสาระและกอใหเกิดปญหาในสังคมนําเสนอในคุฏบะฮฺ แตควรนําเรื่องใกลตัวท่ี
เปนประโยชนท่ีกอใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง รักใคร เรื่องวิถีชีวิตท่ีสามารถสัมผัสไดและปฏิบัติได
ทันที   
   สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรวางระบบการคัดเลือกผูท่ีจะดํารง
ตําแหนงผูบริหารมัสญิด เชน อิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น ผานเกณฑมาตรฐานท่ีพอเหมาะกับตําแหนงใน
แตละหมูบานหรือชุมชน ไดรับการอบรม สัมมนา พัฒนาทักษะดานการบริหารและการนําเสนอ
คุฏบะฮฺ เปนตน เพราะหากผูนําศาสนามีความโดดเดน มีทักษะและมีความสามารถในการนําพาสัป
บุรุษในหมูบานหรือชุมชนผานกระบวนการสอน การนําเสนอคุฏบะฮฺ การเปดทัศนคติดวยความรูท่ี
หลากหลาย ชุมชนเหลานั้นยอมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตางกับผูนําท่ีไมใหความสนใจตอชุมชนจน
กลายเปนชุมชนท่ีไมคอยไดรับการพัฒนาวิถีชีวิตท่ีถูกตองตามหลักการศาสนา 
               4.4.5.3 สัมภาษณนายอับดุลหาลีม ลาเตะ 
         ผูชวยผูอํานวยการศูนยประสานงานสํานักจุฬาราชมนตรีประจําภาคใต สํานัก
จุฬาราชมนตรี  สัมภาษณเม่ือวันอังคาร ท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เวลา 07.00 น. 
เนื้อหาสัมภาษณพอสรุปดังนี้ 
   คุฏบะฮฺเปนหนทางดะอฺวะฮฺมวลชนจํานวนมากท่ีรวมตัวในมัสญิดทุกวันศุกรเพียงแค
การเรียกรองดวยเสียงอะษาน เปนสิ่งมหัศจรรยท่ีหายากในสังคมมุสลิม เพราะมีคนจํานวนมากรวมฟง
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คําแนะนํากอนปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาห คุฏบะฮฺควรมีบทบาทในการสรางสังคมคุณธรรมและพัฒนา
วิถีชีวิตมุสลิมเพ่ือยกระดับเรื่อยไปจนเปนท่ีนาพอใจ 
  หากคุฏบะฮฺไดรับการวางแผนตั้งแตกอนการนําเสนอและนําเสนอดวยเนื้อหาท่ีเปน
ระบบและเปนมาตรฐานท่ีทุกคนใหความสนใจ คุฏบะฮฺยอมเปนสิ่งท่ีนามหัศจรรยในการฟนฟูวิถีชีวิต
และปรับทัศนคติดานความเขาใจอีกท้ังไดรับประโยชนในการดําเนินชีวิตท้ังโลกนี้ตลอดไป ซ่ึงบุคคล
สําคัญในการนําเสนอคุฏบะฮฺคือเคาะฏีบผูทําหนาท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ีแกผูฟงท่ีควรมีทักษะและ
ความสามารถในการนําเสนอท่ีถูกตองจนสามารถดึงความสนใจผูฟงเปนอยางดี 
   การนําเสนอคุฏบะฮฺจะดีเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ
เคาะฏีบตองเตรียมตัวกอนข้ึนคุฏบะฮฺทุกครั้งดวยการเลือกหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพผูรวม
ละหมาดในชุมชน นําเสนอดวยภาษาและเสียงท่ีมีพลัง เปนท่ีนาเชื่อถือ มีความรู มีความใกลชิดกับ
พระองคอัลลอฮฺ  ดวยการประกอบอิบาดะฮฺ มีความจริงใจท่ีจะพัฒนาชุมชนดวยศาสตรท่ีมาจาก
คัมภีรอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ยึดม่ันกับสุนนะฮฺของทานนบี  
  ผูนําเสนอคุฏบะฮฺทุกทานควรศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะศึกษาเก่ียวกับทักษะ
การพูดในท่ีสาธารณะดวยการอานหนังสือ ฝกฝน หรือเขารับการอบรมระยะสั้นเพ่ือใหไดมาซ่ึงวิธีการ
พูดท่ีทรงพลัง ทักษะการนําเสนอท่ีมีผลตอผูฟง สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรจัด
โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอคุฏบะฮฺแกบรรดาเคาะฏีบเพ่ือใหการนําเสนอคุฏบะฮฺมีผลดีตอผูฟง 
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บทที ่5 
 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
   ผลการวิจัยเรื่องดะอฺวะฮฺมวลชนผานคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถสรุปใน 4 ดานดังนี้ 
 
      5.1.1 ผลการวิจัยดานความหมายและบทบัญญัติเก่ียวกับคุฏบะฮฺ 
    5.1.1.1 คุฏบะฮฺคือการเทศนา การปาฐกถา การแนะนําตักเตือนหรือการใหความรูโดย
ผูนําในศาสนาอิสลามแกผูรวมละหมาด ปกติจะใชเฉพาะในวันศุกรเรียกวา คุฏบะฮฺวันศุกร เปนการ
แสดงธรรมเทศนากอนท่ีจะมีการละหมาดวันศุกรดวยระยะเวลาท่ีพอเหมาะ เนื้อหาคุฏบะฮฺสวนใหญ
เปนความรูเก่ียวกับศาสนาและเรื่องท่ีเปนประโยชนแกผูฟงโดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับศาสนาและวิถีดําเนินชีวิตใหถูกตอง กระตุนใหเกิดการศรัทธาและเกิดความยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  และยึดม่ันกับสุนนะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ  คุฏบะฮฺเปนเง่ือนไขของการ
ละหมาดวันศุกร หากไมมีการคุฏบะฮฺ การละหมาดวันศุกรก็มิอาจเกิดข้ึนได 
    5.1.1.2 คุฏบะฮฺมีหลายความหมายและประเภทท่ีไมไดเจาะจงเฉพาะคุฏบะฮฺวันศุกรเพียง
อยางเดียว สวนใหญเกิดข้ึนในพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการละหมาดท้ังท่ีเปนวาญิบและสุนัต แตบางครั้ง
เกิดข้ึนในพิธีกรรมท่ีไมไดเก่ียวของกับการละหมาด ซ่ึงคุฏบะฮฺเหลานั้นปรากฏในสมัยทานนบี  และ
เกิดข้ึนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค สถานท่ีและเวลา แตละประเภทมีความแตกตาง
ดานรูปแบบและวิธีการ 
    5.1.1.3 คุฏบะฮฺวันศุกรมีรุกุนตางๆ ตามทัศนะของบรรดาอุละมาอในมัษฮับตางๆ ท้ังท่ีเห็น
พองและเห็นตางในบางรุกุน บางทัศนะเห็นวาคุฏบะฮฺเปนการตักเตือนทุกคนดวยการใหคําแนะนํา 
หรือแจงขาวดีใหกําลังใจและขาวรายดวยโทษสําหรับผูละเมิด เริ่มดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ 
 กลาวปฏิญานตนความเปนเอกะของพระองค เนื้อหาคุฏบะฮฺสั้นท่ีสุดเทากับการอานตะชะฮุดหรือ
อานสามอายะฮฺจากอัลกุรอาน บางทัศนะเห็นวาคุฏบะฮฺตองมีรุกุนและเง่ือนไขตางๆ ท่ีคนท่ัวไปเขาใจ
วานั่นคือการกลาวตักเตือนท่ีเริ่มตนดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  และตอดวยรุกุนอ่ืนๆ อาทิ 
การกลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบีมุฮัมมัด   การสั่งเสียเพ่ือใหผูฟงยําเกรงตอพระองค
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อัลลอฮฺ  ในท้ังสอง อานหนึ่งอายะฮฺจากคัมภีรอัลกุรอานท่ีมีความหมายการตักเตือน และ การดุ
อาอฺแกบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย 
    5.1.1.4 คุฏบะฮฺมีเง่ือนไขตามทัศนะของบรรดาอุละมาอในมัษฮับตางๆ ท้ังท่ีเห็นพองและ
เห็นตางในบางเง่ือนไข ซ่ึงสวนใหญเห็นวาคุฏบะฮฺวันศุกรตองมีสองคุฏบะฮฺท่ีสั้นเทากับอานสูเราะฮฺท่ี
พอเหมาะหรือเสมือนกับกลาวตัสบีฮฺหรือตะฮฺลีลรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  ดวยการเนียตวาเปน
การคุฏบะฮฺถือวาใชได สะอาดจากฮะดัษเล็กและฮะดัษใหญ ปกปดเอาเราะฮฺขณะคุฏบะฮฺ ยืนขณะ
นําเสนอคุฏบะฮฺและนั่งระหวางสองคุฏบะฮฺเทากับอานสามอายะฮฺจากอัลกุรอาน คุฏบะฮฺแรกยาวกวา
คุฏบะฮฺท่ีสอง เคาะฏีบหันหนาไปยังผูฟง ถึงแมผูฟงบางคนอาจพิการทางการไดยินหรือหลับขณะฟง
คุฏบะฮฺก็ตาม คุฏบะฮฺเปนพิธีกรรมเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในวันศุกรเทานั้น  
    5.1.1.5 คุฏบะฮฺเปนเง่ือนไขสําคัญของการละหมาดวันศุกร หากไมมีการคุฏบะฮฺ การ
ละหมาดวันศุกรก็มิอาจเกิดข้ึนได ท้ังเคาะฏีบและผูรวมละหมาดวันศุกรควรศึกษากฎระเบียบ เง่ือนไข
วาดวยการนําเสนอและการฟงคุฏบะฮฺตลอดจนสิ่งท่ีทําใหการฟงสูญเปลาโดยไมไดรับผลบุญใดๆ ท่ี
สําคัญของคุฏบะฮฺวันศุกรคือการตักเตือนและการใหคําแนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูฟงท้ังเรื่อง
ศาสนา วิถีชีวิตและเรื่องอาคิเราะฮฺเพ่ือใหทุกคนเกิดการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ     
 
      5.1.2 ผลการวิจัยดานทัศนคติของผูนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร 
   จากการศึกษาดวยการสอบถามผูนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในเรื่องตางๆ พอสรุปไดดังนี้ 
     5.1.2.1 ผูนําเสนอคุฏบะฮฺลวนเปนผูมีความรูในวิชาศาสนาท่ีจบการศึกษาระดับษะนะวีย
ข้ึนไป สวนใหญเปนครูสอนวิชาศาสนาและมีอาชีพอิสระ มีความสามารถดานการสื่อสารดวยภาษา
มลายูและภาษาไทย ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญมีการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษามลายูกลาง 
ผสมผสานในประโยคดวยภาษาไทย บางมัสญิดมีการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษาไทยเพ่ือใหผูฟงท่ีไม
สรรทัดภาษามลายูไดเขาใจ สวนคุฏบะฮฺในจังหวัดสตูลรอยละ 85 มีการนําเสนอดวยภาษาไทย 
ยกเวนตําบลมีการนําเสนอคุฏบะฮดวยภาษามลายูกลางและแทรกดวยภาษาไทยในบางประโยค สวน
คุฏบะฮฺใน 4 อําเภอ จังหวัดสงขลารอยละ 65 เปนการนําเสนอดวยภาษาไทยถ่ินผสมผสานกับ
ภาษาไทยกลางในบางประโยค สวนมัสญิดในอําเภอสะบายอย เทพา และบางตําบลในอําเภอจะนะ 
และอําเภอนาทวีรอยละ 45 มีการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษามลาย ู 
    5.1.2.2 ผูนําเสนอคุฏบะฮฺรอยละ 85 เปนอิหมาม เคาะฏีบ และบิหลั่นมีการสลับเวร
นําเสนอคุฏบะฮฺ รอยละ 15 เทานั้นมีการเชิญบุคคลภายนอกนําเสนอคุฏบะฮฺ รูปแบบการนําเสนอ
คุฏบะฮฺรอย 90 เปนการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺท่ีเปนเลมตามหัวขอท่ีเคาะฏีบเห็นสมควร บางมัสญิด
เคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษามลายูถ่ินโดยไมไดอานจากหนังสือแตจะพูดตามถนัดท่ีตนไดเตรียม
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ไว เนื้อหาคุฏบะฮฺรอยละ 95 มีการเนนเรื่องการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ การประกอบอิบาดะฮ ยึด
ม่ันกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ สงเสริมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม การรําลึกถึงความตายและวันอาคิ
เราะฮฺ  รอยละ 5 มีการวิเคราะหเหตุการณปจจุบันในคุฏบะฮฺวันศุกร 
    5.1.2.3 ผูนําเสนอคุฏบะฮฺรอยละ 95 เห็นวาชวงเวลาการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเหมาะท่ีสุดอยู
ระหวาง 15-20 นาที แตไมเกิน 25 นาที โดยแบงสัดสวนคุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง คุฏบะฮฺ
แรกเนนเนื้อหาสําคัญสวนคุฏบะฮฺท่ีสองจะเนนเรื่องการสรุปผลหรือแทรกดวยเรื่องท่ีเปนเกล็ดขอคิด
เตือนสติจากอายะฮฺอัลกุรอานหรืออัลฮะดีษ คุฏบะฮฺท่ีสองเปนบทเศาะละวาตแดทานนบีมุฮัมมัด  
บทดุอาอฺและบทปดคุฏบะฮฺดวยภาษาอาหรับ รอยละ 5 เทานั้นเห็นวาคุฏบะฮฺควรอยูระหวาง 25-30 
นาที สวนการนําเสนอคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวนั้น เคาะฏีบสวนใหญเห็นพองวาการคุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟง
มากกวาคุฏบะฮฺยาว เพราะจะทําใหผูฟงไดรับประโยชนมากพอสมควรและมีผลตอการใหความสนใจ
ในการฟงคุฏบะฮฺมากกวา 
 
      5.1.3 ผลการวิจัยดานทัศนคติของผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกร 
   จากการศึกษาดวยการสอบถามผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใตในเรื่อง
ตางๆ พอสรุปไดดังนี้ 
    5.1.3.1 ผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรมีความหลากหลายดานวัยวุฒิ การศึกษาท้ังดานศาสนา ดาน
สามัญ อาชีพ และความสามารถดานการใชภาษาในการสื่อสาร รอยละ 82 สามารถเขาใจภาษามลายู
และภาษาไทย ยกเวนบางตําบลในจังหวัดปตตานีท่ีใชภาษาไทยในการสื่อสาร เชนเดียวกับจังหวัดสตูล
และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลาซ่ึงคนสวนใหญใชภาษาไทยในการสื่อสารยกเวนบางตําบลท่ีมีการใช
ภาษามลายูในการสื่อสารและนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร ผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรรอยละ 85 จบการศึกษา
ระดับษะนะวียข้ึนไป และจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาชีพหลากหลายข้ึนอยูกับสถานท่ีตั้ง
ของมัสญิด  
    5.1.3.2 ผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรรอยละ 73 เห็นวาการฟงคุฏบะฮฺจากเคาะฏีบท่ีสลับกันทุก
สัปดาหดีกวาฟงคุฏบะฮฺจากเคาะฏีบคนเดียวถึงแมจะอานในหนังสือท่ีมีเนื้อหาหลากหลายก็ตาม    
รอยละ 82 เห็นวาคุฏบะฮฺดวยการพูดหรือบรรยายตามถนัดดีกวาคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบอานจากหนังสือ 
รอยละ 95 เห็นวาคุฏบะฮฺท่ีมีผลตอผูฟงคือคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบใชภาษาถ่ินท่ีคนสวนใหญเขาใจงายและ
ใหความสนใจมากกวาการใชภาษากลาง มีความรูสึกวาไดรับคําแนะนําจากผูรูเรื่องศาสนาท่ีใกลตัว รู
ปญหาและทางแกไขใหกับชุมชน รอยละ 5 เห็นวาควรอนุรักษภาษากลางเพ่ือใหผูฟงภาษาทางการ
และเปนวิชาการมากกวาภาษาถ่ิน รอยละ 57 เห็นวาควรนําเรื่องใกลตัวหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและ
สังคมปจจุบันนําเสนอเพ่ือใหผูฟงไดรับประโยชนมากท่ีสุด 
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    5.1.3.3 ผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรรอยละ 87 เห็นวาคุฏบะฮฺท่ีดีควรอยูในชวงระหวาง 15-25 
นาที แตไมเกิน 30 นาที คุฏบะฮฺสั้นดีกวาคุฏบะฮฺยาว คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง รอยละ 89 
เห็นวาเนื้อหาคุฏบะฮฺควรเนนการใหความรูใหมและตักเตือนเรื่องศาสนาถึงแมเปนเรื่องราวในอดีตแต
ควรท่ีจะนําเสนอใหรูปแบบใหมท่ีทันสมัยมากข้ึน โดยนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนความรูท่ีหลากหลายหัวขอ
และเนื้อหามาผสมผสานใหเปนการนําเสนอท่ีดึงดูดผูฟง รอยละ 95 เห็นวาควรเนนเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
ยึดม่ันในอัลกุรอานและอัลฮะดีษ แทรกดวยเรื่องความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ และการขัด
เกลาจิตใจเพ่ือใหเกิดคุณธรรมและจริยธรรม 
    5.1.3.4 ผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรรอยละ 85 เห็นวาความรูท่ีไดจากคุฏบะฮฺเปนความรูท่ีเคย
ศึกษามาแลว เคาะฏีบเพียงแคเรียบเรียงใหเปนเนื้อหาและประโยคใหม บางครั้งเนื้อหาคุฏบะฮฺเปน
เรื่องเกาท่ีคนสวนใหญรูจากแหลงตางๆ แตยอมฟงไดเพราะถือวาเปนการตักเตือนและสกิตความรูสึก
ไดรับการตักเตือน เพราะเรื่องศาสนาไมจําเปนตองเปนเรื่องใหมเสมอ เรื่องเกาก็ยังคงใชไดหากนํามา
ประยุกคใชใหเปนและปฏิบัติอยางตอเนื่อง สวนผูฟงรอยละ 15 ตอบวาเนื้อหาคุฏบะฮฺเปนความรูใหม
ท่ียังไมเคยฟงจากท่ีใดมากอน จึงสนใจท่ีจะฟงและติดตาม 
 
      5.1.4 ผลการวิจัยดานศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   จากการศึกษาเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตผูวิจัยพบวา คุฏบะฮฺวันศุกรเปนพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนทุกครั้งกอนละหมาดวันศุกรท่ีผูรวม
ละหมาดจํานวนหนึ่งฟงอยางตั้งใจ มีนัยของการดะอฺวะฮฺใหทุกคนทําความดี และละเวนความชั่ว มี
เนื้อหาเนนการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  และการยึดม่ันในหลักคําสอนของพระองค ซ่ึงเปนบอ
เกิดของความมีคุณธรรมและจริยธรรมในชีวิต คุฏบะฮฺมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมเปนอยางยิ่งหาก
ผูนําเสนอมีทักษะการนําเสนอ มีการเตรียมตัวดานเนื้อหา นําเสนอเปนลําดับวรรคตอนท่ีนาฟง เรียบ
เรียงเนื้อหาท่ีผูฟงเขาใจงาย ใชภาษาท่ีสละสลวย ชัดถอยชัดคํา มีความบริสุทธิ์ใจและสัจจะวาจา มี
ความสงางามดานบุคลิก มีความรูท้ังเรื่องศาสนาและทันตอเหตุการณ มีทัศนคติท่ีกวางไกล เขาใจ
สภาพชุมชน รูถึงปญหาและสามารถใหคําแนะนําทางออกแกผูฟง นําเสนอเรื่องใกลตัว ตรงประเด็น 
เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสูการเปนบาวท่ีดีของพระองคอัลลอฮฺ  ท่ีไดรับความโปรดปรานท้ังโลก
นี้และอาคิเราะฮฺ หางไกลจากปจจัยตางๆ ท่ีทําใหการนําเสนอเปนอุปสรรคตอการเขาใจของผูฟง    
   สวนผูฟงคุฏบะฮฺซ่ึงเปนมวลชนท่ีมีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ความเขาใจภูมิหลังการศึกษาและ
ความเขาใจท่ีแตกตางและหลากหลาย ควรฟงคุฏบะฮฺดวยความตั้งใจท้ังกายและสติปญญา มุงม่ันท่ีจะ
รับขอแนะนําจากเคาะฏีบโดยตรงอยางตอเนื่องสัปดาหละครั้งตลอดท้ังปมี 52 ครั้ง รวมกับ 2 คุฏบะฮฺ
ในวันตรุษ หากเคาะฏีบหรือคณะกรรมการบริหารมัสญิดมีการเรียบเรียงหัวขอและเนื้อหาคุฏบะฮฺ
อยางมีระบบตามลําดับและเปนข้ันตอน มีเนื้อหาเปนวิชาการ มีการบันทึกเสียงและภาพเผยแพรทาง
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สื่อตางๆ และมีการจัดพิมพเนื้อหาเพ่ือใหสังคมไดติดตามอยางตอเนื่อง คุฏบะฮฺก็จะกลายเปน
หลักสูตรพัฒนาสังคมดวยเนื้อหาท่ีทุกคนสามารถรับประโยชนจากการนําเสนอไมเฉพาะแกผูรวม
ละหมาดในมัสญิดเทานั้น แตรวมถึงทุกเพศ ทุกวัยในสังคมดวย สังคมจะไดรับการพัฒนาในดานตางๆ 
สมกับเปนประชาชาติท่ีไดรับการยกยองจากพระองคอัลลอฮฺ  วาเปนประชาชาติท่ีดีเลิศ  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
   การวิจัยเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ผูวิจัยพบวาการวิจัยท่ีควรนําอภิปรายไดดังนี้ 
   คุฏบะฮฺวันศุกรเปนพิธีกรรมสําคัญท่ีมีรุกุนและเง่ือนไขท้ังกอนและระหวางการ
นําเสนอ มีหลักฐานท่ีปรากฏในคําภีรอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และมติเอกฉันท (อิจญมาอฺ) และทัศนคติ
ของบรรดาอุละมาอในมัษฮับตางๆ แตทุกทานเห็นพองวาคุฏบะฮฺเปนเง่ือนไขสําคัญของการละหมาด
วันศุกร หากไมมีการคุฏบะฮฺการละหมาดวันศุกรมิอาจเกิดข้ึนได ซ่ึงเม่ือรวมเง่ือนไขและรุกุนท้ังหมด
คุฏบะฮฺจะออกมาในรูปแบบของการนําเสนอท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการใหความรู การตักเตือน การชี้แนะ
ท่ีเก่ียวกับชีวิตบนโลกนี้จนถึงอาคิเราะฮฺ 
  คุฏบะฮฺวันศุกรมีมาตั้งแตสมัยทานนบีมุฮัมมัด  และเกิดข้ึนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
โดยบรรดาเคาะฏีบผูสืบสานภารกิจสําคัญในการนําเสนอเพ่ือใหผูรวมละหมาดไดเขาใจและรับ
หลักการอิสลามดวยการศรัทธาม่ันและปฏิบัติจนกลายเปนผูท่ียําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ดวยการ
ศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจ และศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง และเพ่ือใหศาสนาของพระองคอัลลอฮฺ  
ดํารงอยูและคงไวซ่ึงความสมบูรณแบบจนถึงวันกิยามะฮฺ 
 
 
  คุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของดะอฺวะฮฺมวลชน เคาะฏีบควรวางแผนลวงหนา 
เนื่องจากมีผูฟงจํานวนมากรวมตัวในมัสญิดทุกวันศุกรโดยไมจําเปนตองเชิญชวนดวยวิธีอ่ืนใด เวนแต
ดวยการอะษานเรียกรองใหคนในชุมชนรวมตัวกัน หากการรวมตัวท่ีมัสญิดในวันอ่ืนท่ีไมใชวันศุกรอาจ
เกิดข้ึนไดไมงายดวยเหตุผลบางประการท่ีอาจหาไดยาก 
  ชวงการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนชวงเวลาท่ีผูรวมละหมาดสวนใหญอยูในมัสญิดและ
พรอมท่ีจะฟงคุฏบะฮฺ เคาะฏีบควรถือโอกาสดังกลาวนําเสนอเนื้อหาท่ีประโยชนตอผูฟงโดยนําเสนอ
เรื่องท่ีเก่ียวกับหลักการศาสนา วิถีชีวิต อันนําไปสูการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่องดวยปจจัยหลาย
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ประการ ประกอบกับเชิญชวนใหผูฟงทุกคนยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  มีหลักศรัทธาท่ีหนักแนน
อันเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคมท่ีมีคุณธรรม 
   การนําเสนอคุฏบะฮฺจะเกิดประสิทธิผลตอผูฟงมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับหลาย
ปจจัยท้ังปจเจกบุคคลและวิธีการนําเสนอ คนสําคัญในการนําเสนอคุฏบะฮฺคือเคาะฏีบท่ีควรมีทักษะ
ความสามารถในการนําเสนอดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน ระดับการศึกษาของผูรวม
ละหมาด คํานึงถึงปจจัยท่ีจะนําไปสูการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีมีผลตอผูฟง คุฏบะฮฺควรเปนเนื้อหาท่ี
กะทัดรัด พอเหมาะกับเวลา ตอบโจทยหัวขอ เสียงชัดเจน ทันตอเหตุการณ  
   จากการสํารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการสอบถามเคาะฏีบผูนําเสนอ
คุฏบะฮฺและผูรวมละหมาดวันศุกร ตําบลละ 1 มัสญิด พบวาสวนใหญมีการจัดเวรผูนําเสนอคุฏบะฮฺ
แตละวันศุกร เคาะฏีบสวนใหญจะอานคุฏบะฮฺจากหนังสือคุฏบะฮฺท่ีถูกรวมเปนเลม โดยเลือกหัวขอท่ี
ควรอานแกผูรวมละหมาด เนื้อหาคุฏบะฮฺเนนเรื่องการประกอบอิบาดะฮฺ คุณธรรมและจริยธรรม การ
มีจิตสํานึกในหนาท่ีการงาน การรําลึกถึงความตายและเรื่องเก่ียวกับชีวิตหลังจากตายจนถึงอาคิเราะฮฺ  
สวนผูฟงคุฏบะฮฺทุกมัสญิดเห็นวาคุฏบะฮฺเปนการตักเตือนใหทุกคนอยูในศีลธรรมท่ีดีงาม ผูฟงสวน
ใหญไมคอยพอใจกับการฟงคุฏบะฮฺดวยหลายเหตุผล อาทิ เคาะฏีบไมมีทักษะ เสียงไมคอยชัด เนื้อหา
ไมเปนปจจุบัน อานจากหนังสือท่ีเคยอานในคุฏบะฮฺมาแลวหลายครั้งและใชภาษากลางท่ีผูฟงสวน
ใหญไมสันทัด 
   
5.3 ขอเสนอแนะ  
 
   จากการวิจัยเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใตครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน 3 ดาน ดังนี้ 
      5.3.1 การนําผลการวิจัยไปใช 
   ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ควรนําไปดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนไดดังตอไปนี้ 
              5.3.1.1 นําผลการวิจัยออกเผยแพรสูสาธารณะ โดยนําไปใชประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาท่ีเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺเพ่ือใหนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไปไดรูถึงความหมายและประวัติ
ความเปนมาของการคุฏบะฮฺ คุณลักษณะของเคาะฏีบ เคาะฏีบท่ีพึงประสงค  
              5.3.1.2 นําขอเสนอแนะจากบรรดาเคาะฏีบและผูฟงคุฏบะฮฺไปใชในการพัฒนาวิธีการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอผูฟงและอาจเกิดการพัฒนาในชุมชน
และสังคมตอไป โดยมอบขอมูลดังกลาวแกสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพ่ือนําไป
พิจารณาในการจัดอบรมวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเปนมาตรฐานในลําดับตอไป และเผยแพรขอมูล
ดังกลาวในอินเตอรเน็ตแกผูสนใจท่ัวไป 
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              5.3.1.3 นําผลการวิจัยครั้งนี้มอบใหกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพ่ือ
วางนโยบายและดําเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงประจํามัสญิดท้ังอิหมาม เคาะฏีบ และผูนํา
เสนอคุฏบะฮฺท่ัวไปท่ีไดรับเชิญใหคุฏบะฮฺตามมัสญิดตางๆ ใหมีทักษะและความสามารถในการนําเสนอ
คุฏบะฮฺท่ีมีผลตอผูฟง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 
              5.3.1.4 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรเชื่อมตอโดยตรงกับบรรดา
อิหมามหรือผูท่ีเก่ียวของกับการคุฏบะฮฺวันศุกรทุกมัสญิดใหมีการนําเสนอคุฏบะฮฺแรกในเนื้อหา
เดียวกันโดยกําหนดหัวขอและเนื้อหาพอสังเขป สวนคุฏบะฮฺท่ีสองจะมอบใหกับเคาะฏีบแตละมัสญิด
นําเสนอคุฏบะฮฺในเนื้อหาท่ีทุกทานเห็นความเหมาะสม พรอมกับเสริมนโยบาย ขอมูล ขาวสารตางๆ 
จากสํานักงานคณะกรรมการอิสลามฯ ท่ีจะประชาสัมพันธใหผูฟงทุกคนทราบทุกสัปดาห 
              5.3.1.5 ทุกมัสญิดควรมีการจัดเวรการนําเสนอคุฏบะฮฺ ดวยการจัดตารางผูนําเสนอ
คุฏบะฮฺประจําเดือนพรอมกับหัวขอคุฏบะฮฺ หรือดวยการจัดทําตารางคุฏบะฮฺประจํา 6 เดือนหรือ
ประจําป ท่ี มีรายชื่อบรรดาเคาะฏีบท้ังบุคคลภายในและบุคคลภายนอกสลับกันพรอมกับติด
ประชาสัมพันธใหทุกคนรับทราบ 
              5.3.1.6 ขณะมีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดควรถายทอดสดทาง Face book Live หรือ
ดวยการอัดเสียงและภาพลงอินเตอรเน็ตในระบบตางๆ เพ่ือใหผูสนใจท่ัวไปสามารถยอนดูและฟงใน
ภายหลังได หรือเผยแพรทางสถานีโทรทัศนออนไลน หรือทางวิทยุชุมชน หรือรวบรวมภาพและเสียง
คุฏบะฮฺแจกจายใหกับผูสนใจท่ัวไป หรือขายในราคาพอเหมาะเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการสงเสริม
กิจการมัสญิด 
              5.3.1.7 หากมีนโยบายท่ีจะรวบรวมเนื้อหาคุฏบะฮฺในรูปแบบหนังสือิเล็กทรอนิกส ควรวาง
นโยบายใหเคาะฏีบทุกทานเขียนเพ่ือลงในสื่ออินเตอรเน็ตท่ีทุกคนสามารถติดตามและไดรับประโยชน
จากเนื้อหาดังกลาว ถึงแมขณะนําเสนอคุฏบะฮฺนั้นเคาะฏีบนําเสนอดวยปากเปลาโดยไมไดอานตาม
เนื้อหาท่ีถูกเขียนไวทุกขอ แตเนื้อหาท่ีเปนเอกสารดังกลาวจะกลายเปนหลักฐานสําคัญในการอางอิง
ทางวิชาการหรือจะกลายเปนประโยชนสําหรับผูสนใจท่ัวไปท่ีจะอางอิงเนื้อหาและเปนทานสําหรับผู
เผยแพรความรูท่ีจะกลายเปนผลบุญอันล้ําคายิ่ง 
 
      5.3.2 การพัฒนาเคาะฏีบผูนําเสนอคุฏบะฮฺ 
              5.3.2.1 สืบเนื่องจากการสํารวจขอมูลดวยการสอบถามเคาะฏีบในจังหวัดชายแดนภาคใต
พบวา ระดับการศึกษาของบรรดาอิหมาม เคาะฏีบ และเคาะฏีบรับเชิญอยูในระดับษะนะวีย รอยละ 
20 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และรอยละ 5 ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท  สวนการศึกษาดาน
สามัญของผูดํารงตําแหนงดังกลาวปรากฏวารอยละ 80 จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรอยละ 
20 อยูระหวางอนุปริญญาถึงปริญญาตรี  
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              5.3.2.2 การพัฒนาเคาะฏีบและผูนําเสนอคุฏบะฮฺควรใหมีการพัฒนาท้ังระบบอยาง
ตอเนื่อง อาทิ จัดอบรมในดานความสามารถในการเลือกหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน 
การเรียบเรียงเนื้อหา การใชภาษาท่ีคนสวนใหญเขาใจงาย การใชเวลาท่ีพอเหมาะกับเนื้อหา การ
คาดหมายตอความสําเร็จในการนําเสนอคุฏบะฮฺ การโนมนาวใหผูฟงใหความสนใจท่ีจะฟงคุฏบะฮฺ ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคมผานคุฏบะฮฺ
วันศุกรและควรมีการประเมินผลในบางโอกาส 
              5.3.2.3 การคัดเลือกผูท่ีจะดํารงตําแหนงอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น ควรใหมีการสอบวัด
และประเมินผลดานตางๆ เพ่ือใหผูท่ีดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูท่ีมีทักษะ ความสามารถในการ
บริหารจัดการมัสญิด การเปนผูนําละหมาด การสอนและถายทอดวิชาความรูแกชุมชน การนําเสนอ
คุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอผูฟง ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรดําเนินนโยบายนี้
เพ่ือใหชุมชนมีการพัฒนาท้ังดานศาสนาและวิถีชีวิตอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 
      5.3.3 การทําวิจัยครั้งตอไป 
   จากศึกษาเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ผูวิจัยขอเสนอใหมีการทําวิจัยครั้งตอไปเพ่ือเปนการตอยอดและขยายผล ดังนี้ 
              1. การพัฒนาคุณภาพชุมชนดานกิจการศาสนาโดยใชมัสญิดเปนศูนยกลางในการ
ขับเคลื่อน โดยชุมชนมีสวนในการคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และรวมกันผลักดันเพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ของชุมชนดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
              2. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดท่ีมีตอการบริหารจัดการ
มัสญิด โดยเนนท่ีการคัดเลือกผูท่ีจะดํารงตําแหนงอิหมาม เคาะฏีบ และบิหลั่นดวยการสอบ ดาน
ทักษะความสามารถ  
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สารบัญอายะฮฺอัลกุรอาน 
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2 อัลุมุอะฮฺ 9 M !  "  #  $    %    …7  L  4,7,38 
3 อัลอะอรอฟ 204 M ©  ª  «   ¬  ®… ²  L 8,39,71 
4 อัลุมุอะฮ 11 M H  I  J  K   L  M  N  …  _L 36 
5 อัลุมุอะฮ 10 M 8  9  :  ;  …G  L 37 
6 อันนิซาอฺ 82 M K  L  NM  O    P      Q      …  YL 41 
7 อัลอะหฺซาบ 56 M B  C  D  E   F  … P  L 68 
8 
อาละ 
อิมรอน 
102 M 4  5  6  7  8  9…@  L 81 
9 อันนิซาอฺ 1 M !  "  #  $  %  &  …?  L 81 
10 อัลอะหฺซาบ 70-71 M u  v  w  x  y  …}  ¯  L 81 
11 ยูนุส 9 M   ;   :  9  8...@      HL 96 
12 
อัลมุญาดะ
ละฮฺ 
11 M ... Ú  Û  Ü  Ý   Þ  … è   L 101 
13 อัลอะอฺรอฟ 96 M !   "  #  $    %  &  …3  L  102 
14 
อัลบะเกาะ
เราะฮฺ 
269 M µ  ¶  ¸  º¹…È   L  103 
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 )ข( กวนผคาภ
 ษีดะฮลอัญบัราส
 านห ษีดะฮลอัทบวัต กทึนบัูผอช่ื ขลเยามห บัดาลํ
 2 ...  ﺁﻳﺔﹰ ﻭﻟﹶﻮ ﻋﻨﻰ ﺑﻠﱢﻐﻮﺍ yirāhkuB-la 1643 1
  milsuM 768 2
 ﺍ ﺣ ﻤﺮﺕ ﺧﻄﹶﺐ ﺇﹺ ﺫﹶ ﺍ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ  ﻛﹶﺎﻥﹶ ...
  ﻋﻴﻨﺎﻩ
 24,11,4
 damhA 16512 3
 ﺍ ﻟﹾﺨﻄﹾﺒﺘﻴﻦﹺ ﺑ ﻴﻦ ﻭ ﻳﺠﻠﺲ ﻗﹶ ﺎﺋﻤﴼ ﻳﺨﻄﹸﺐ ﻛﹶ ﺎ ﻥﹶ 
  ﻭﻳﺘﻠﹸﻮ
 5
 yirāhkuB-la 029 4
ﻳﻘﹸﻮﻡ  ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹾﻌﺪ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﻳﺨﻄﹸﺐ  ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﻛﹶﺎﻥﹶ 
 ...
 9
 milsuM 268 5
 ﻳﻘﹾﺮﺃﹸ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺠﻠﺲ ﺧ ﻄﹾﺒﺘﺎﻥ   ﻟﻠﻨﺒﹺﻰ ﻛﹶ ﺎﻧﺖ
 ...
 58,66,01
 11 ... ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔﹶ ﺃﹶﺗﻰ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﻮﺿﻮَء ﻓﹶﺄﹶﺣﺴﻦ ﺗﻮﺿﺄﹶ ﻣﻦ milsuM 758 6
 21  ﺻﻼﹶﺗﻪ ﻓﹶﻜﹶﺎﻧﺖ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﻣﻊ ﺃﹸﺻﻠﱢﻰ ﻛﹸﻨﺖ milsuM 668 7
 milsuM 368 8
 ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ ﻳﻮﻡ  ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﻳﺨﻄﹸﺐ ﻛﹶ ﺎﻥﹶ   ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺃﹶ ﻥﱠ 
 ...
 131
 34  ... ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎ ﺧﻄﹾﺒﺔﹰ   ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺧﻄﹶﺐ  yirāhkuB-la 1264 9
 44 ... ﻳﺠﻠﺲ  ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺒﺘﺎﻥ ﺧﻄﹾ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﺮﺳﻮﻝﹺ  ﻛﹶﺎﻥﹶ duwaD ŪbA 4901 01
 44 ...ﻋﻦ ﺇﹺﻻﱠ( ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﻴﺪ ﻭﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥ ﻕ) ﺃﹶﺧﺬﹾﺕ ﻭﻣﺎ milsuM 378 11
 54 ... ﻣﺌﻨﺔﹲ ﺧﻄﹾﺒﺘﻪ ﻭﻗﺼﺮ  ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﺻﻼﹶﺓ  ﻃﹸﻮﻝﹶ  ﺇﹺﻥﱠ  milsuM 968 21
 yirāhkuB-la 274 31
 ﻣﺎ ﺮﹺﺍﻟﹾﻤﻨﺒ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺭﺟﻞﹲ ﺳﺄﹶﻝﹶ
 ...ﺗﺮﻯ
 64
 64 ... ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﺑﻨﺔﹶ ﺧﻄﹶﺐ  ﻃﹶﺎﻟﺐﹴ  ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺑﻦ  ﻋﻠﻰ ﺇﹺﻥﱠ  yirāhkuB-la 0113 41
 74 ... ﺛﹸﻢ ﺃﹸﺣﺪ ﻗﹶﺘﻠﹶﻰ ﻋﻠﹶﻰ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺻﻠﱠﻰ milsuM 6922 51
 84 ... ﻭﺻﻌﺪ  ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﺮ   ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺑﹺﻨﺎ ﺻﻠﱠﻰ milsuM 2982 61
 84 ... ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﺍَﻷﺯﺩ ﻣﻦ ﺭﺟﻼﹰ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞﹶ  ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺃﹶﻥﱠ duwaD ŪbA 6492 71
 05 ... ﻓﹶﻬﻮ ﻳﺨﻄﹸﺐ ﻭﺍِﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ  ﻳﻮﻡ  ﺗﻜﹶﻠﱠﻢ  ﻣﻦ damhA 3302 81
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 ﻳﺤﻤﺪ  ﺧﻄﹾﺒﺘﻪ  ﻓﻰ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ  ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻛﹶﺎﻥﹶ yieasaN-la 8751 91
 ...
 15
 25 ... ﺍﻟﹾﻔﻄﹾﺮﹺ  ﻳﻮﻡ ﻳﺨﺮﺝ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ  ﻛﹶﺎﻥﹶ yirāhkuB-la 659 02
 25 ... ﻟﻠﹾﺨﻄﹾﺒﺔ ﻳﺠﻠﺲ ﺃﹶﻥﹾ  ﺃﹶﺣﺐ ﻓﹶﻤﻦ ﻧﺨﻄﹸﺐ ﺇﹺﻧﺎ duwaD ŪbA 5111 12
 85 ... ﺍﻟﹾﻤﺴﺎﺟﹺﺪ  ﻓﻰ ﻭﺍﺟﻌﻠﹸﻮﻩ ﺍﻟﻨﻜﹶﺎﺡ ﻫﺬﹶﺍ ﺃﹶﻋﻠﻨﻮﺍ yihdimriT-la 9801 22
 95 ... ﺑﹺﻪ ﻭﻧﻌﻮﺫﹸ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻟﻠﱠﻪ  ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ  ﺇﹺﻥﱠ  duwaD ŪbA 8112 32
 06   ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥ  ﻣﻦ ﻣﻌﻚ  ﺑﹺﻤﺎ ﺯﻭﺟﺘﻜﹶﻬﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪ ...  yirāhkuB-la 9205 42
 58,26 ... ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻤﻮﻋﻈﹶﺔﹶ  ﻳﻄﻴﻞﹸ ﻻﹶ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ  ﻛﹶﺎﻥﹶ duwaD ŪbA 7011 52
 86 ... ﺃﹶﻧﺼﺖ ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ ﻳﻮﻡ  ﻟﺼﺎﺣﺒﹺﻚ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺇﹺﺫﹶﺍ yihdimriT-la 439 62
 ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ  ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ  ﺩﺧﻞﹶ ﺭﺟﻼﹰ ﺃﹶﻥﱠ hajaM nbἸ 5111 72
 ...ﻭﺭﺳﻮﻝﹸ
 17
 ﻭﺭﺳﻮﻝﹸ  ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ ﻳﻮﻡ  ﺍﻟﹾﻐﻄﹶﻔﹶﺎﻧﹺﻰ ﺳﻠﹶﻴﻚ  ﺟﺎَء milsuM 578 82
 ...ﺍﻟﻠﱠﻪ
 27
 47 ...ﺗﻘﹾﻌﺪ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔﹸ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺑﻮﺍﺏﹺ  damhA 24222 92
 67  ...ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺼﻠﱢﻰ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﻈﱡﻬﺮﹺﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  yirāhkuB-la 739 03
 77 ...ﻳﻌﺠﹺﺒﻪ ﺍﻟﺘﻴﻤﻦ ﻓﻰ ﺗﻨﻌﻠﻪ  ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ  yirāhkuB-la 861 13
 87 ...ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻌﺪ ﺍﻟﹾﻤﻨﺒﺮ ﺳﻠﱠﻢﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ  hajāM nbἸ 9011 23
 08 ... ﺑﹺﻪ ﻭﻧﻌﻮﺫﹸ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻟﻠﱠﻪ  ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ  ﺇﹺﻥﱠ   duwaD ŪbA 8112 33
ﺮ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ـــــــﹿﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺧﻴ...  milsuM 768 43
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
 ...ﺮـــــــــــﹿﻭﺧﻴ
 28
ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺻﻞﱢ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺃﹶﺯﻭﺍﺟﹺﻪ ... yirāhkuB-la 9633 53
 ...ﻭﺫﹸﺭﻳﺘﻪ
 38
 38 ...ﻓﹶﺴﻤﻌﺘﻪ ﺣﲔ ﺗﺸﻬﺪ  ﻗﹶﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  yirāhkuB-la 629 63
 88 ...ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺃﹶﻧﺘﻢ ﻣﻮﻗﻨﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎِﻹﺟﺎﺑﺔ yihdimriT-la 9743 73
 88 ...ﻪ ﻟﹶ ﺐﻧ ﺫﹶ ﻻﹶ ﻦ ﻤﻛﹶ ﺐﹺﻧ ﺍﻟﺬﱠ ﻦ ﻣ ﺐﺎﺋﺍﻟﺘ hajāM nbἸ 0524 83
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 29 ...ﻭﺻﻠﱡﻮﺍ ﻛﹶﻤﺎ ﺭﺃﹶﻳﺘﻤﻮﻧﹺﻰ ﺃﹸﺻﻠﱢﻰ...  yirāhkuB-la 136 93
 39 ...ﺇﹺﻥﱠ ﻃﹸﻮﻝﹶ ﺻﻼﹶﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﻭﻗﺼﺮ ﺧﻄﹾﺒﺘﻪ ﻣﺌﻨﺔﹲ  milsuM 968 04
 49 ... ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴﺼﻞﱢ ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔﹶ ﺣﺪﻛﹸﻢ ﺃﹶ  ﺻﻠﱠﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍﻭ milsuM 188 14
 69 ... ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ ﻗﻴﻞﹶ ﺷﻘﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﺪﺧﻞﹸ ﻻﹶ hajaM nbἸ 8924 24
 79 ...ﺑﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍُﻷﻣﺔﹶ ﺑﹺﺎﻟﺴﻨﺎِء ﻭﺍﻟﺮﻓﹾﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦﹺ  damhA 02212 34
 99 ...ﺮﻭﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺗﻨﺎﻫﻮﺍ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﻨﻜﹶﺮﹺﺑﻞﹺ ﺍﺋﹾﺘﻤ duwaD ŪbA 1434 44
 
 
 
 
 
  
320 
ภาคผนวก (ค) 
คุฏบะฮฺท่ีไดรับการนําเสนอโดยทานนบี  บรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และบุคคลตางๆ  
 
1. คุฏบะฮฺท่ัวไป   
 ﺕﺎﺌﻴﺳﻭ ﺎﻨﺴﻔﻧﺃ ﺭﻭﺮﺷ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ﺫﻮﻌﻧ ﻪﻨﻴﻌﺘﺳﺃﻭ ﻩﺪﲪﺃ ﷲ ﺪﻤﳊﺍ ﻥﺇ
 ﻞﻀﻣ ﻼﻓ ﷲﺍ ﺪﻬﻳ ﻦﻣ ﺎﻨﻟﺎﻤﻋﺃ ﺪﻬﺷﺃﻭ ﻪﻟ ﻱﺩﺎﻫ ﻼﻓ ﻞﻠﻀﻳ ﻦﻣﻭ ﻪﻟ
 ﷲﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻦﺴﺣﺃ ﻥﺇ ﻪﻟ ﻚﻳﺮﺷ ﻻ ﻩﺪﺣﻭ ﷲﺍ ﻻﺇ ﻪﻟﺇ ﻻ ﻥﺃ
 ﻩﺭﺎﺘﺧﺍﻭ ﺮﻔﻜﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﰲ ﻪﻠﺧﺩﺃﻭ ﻪﺒﻠﻗ ﰲ ﷲﺍ ﻪﻨﻳﺯ ﻦﻣ ﺢﻠﻓﺃ ﺪﻗ
 ﺍﻮﺒﺣﺃ ﻪﻐﻠﺑﺃﻭ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻦﺴﺣﺃ ﻪﻧﺃ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺚﻳﺩﺎﺣﺃ ﻦﻣ ﻩﺍﻮﺳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ
ﻮﻠﲤ ﻻﻭ ﻢﻜﺑﻮﻠﻗ ﻞﻛ ﻦﻣ ﷲﺍ ﺍﻮﺒﺣﺃ ﷲﺍ ﺐﺣﺃ ﻦﻣ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻡﻼﻛ ﺍ
 ﻲﻔﻄﺼﻳﻭ ﷲ ﺍ ﺭﺎﺘﳜ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻪﻧﺈﻓ ﻢﻜﺑﻮﻠﻗ ﻪﻨﻋ ﺍﻮﺴﻘﺗ ﻻﻭ ﻩﺮﻛﺫﻭ
 ﻦﻣ ﱀ ﺎﺼﻟﺍﻭ  ﺩ ﺎﺒﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻩﺎﻔﻄﺼﻣﻭ ﻝ ﺎﻤﻋﻷ ﺍ ﻦﻣ ﻪﺗﲑﺧ  ﻩﺎﲰ  ﺪﻘﻓ
 ﻻﻭ ﷲﺍ ﺍﻭﺪﺒﻋﺎﻓ ﻡﺍﺮﳊﺍﻭ ﻝﻼﳊﺍ ﻦﻣ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻰﺗﺃ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻦﻣﻭ ﺚﻳﺪﳊﺍ
 ﻥﻮﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﱀﺎﺻ ﷲﺍ ﺍﻮﻗﺪﺻﺍﻭ ﻪﺗﺎﻘﺗ ﻖﺣ ﷲﺍ ﺍﻮﻘﺗﺍﻭ ﺎﺌﻴﺷ ﻪﺑ ﺍﻮﻛﺮﺸﺗ
ﺑ ﻩﺪﻬﻋ ﺚﻜﻨﻳ ﻥﺃ ﺐﻀﻐﻳ ﷲﺍ ﻥﺇ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﷲﺍ ﺡﻭﺮﺑ ﺍﻮﺑﺎﲢﻭ ﻢﻜﻫﺍﻮﻓﺄ
. 
  ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭ ﷲﺍ ﺔﲪﺭﻭ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ 
)ﻲﻃﻮﻴﺴﻟﺍ ،2003  :6/305-306( 
ความวา แทจริงมวลแหงการสรรเสริญยอมมีแดพระองคอัลลอฮฺ 
ฉันขอสรรเสริญพระองค ขอความชวยเหลือจากพระองค เราขอ
หลีกเลี่ยงดวยอัลลอฮฺจากสิ่งเลวรายท่ีมาจากตัวของเรา และสิ่งชั่ว
รายขอการงานของเรา ใครก็ตามท่ีพระองคอัลลอฮฺทรงชี้นําทาง ก็
ไมมีใครท่ีสามารถทําใหเขาหลงผิดได และผูท่ีพระองคใหเขาหลง
ผิด ก็ไมมีใครสามารถชี้นําทางแกเขาได ฉันขอสาบานวาไมมีพระ
เจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ พระองคทรงเอกกะ ท่ีไมมีการตั้งภาคี
ใดๆ แทจริงวาจาท่ีสัจจะท่ีสุดคือคัมภีรของพระองคอัลลอฮฺ 
ความสุขจะประสบแดผูท่ีพระองคทรงใหอัลกุรอานอยูในหัวใจของ
เขา ใหเขาอยูในอิสลามหลังจากปฏิเสธศรัทธา และเขาเลือกอัลกุ
รอานเปนสัจจะวาจาเหนือคําพูดใดๆ ของมนุษย จงรักคนท่ีอัลลอ
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ฮฺรักเถิด จงรักอัลลอฮฺจากหัวใจเขาเจาเถิด อยารูสึกเบื่อหนายกับ
พระดํารัสของอัลลอฮฺและกับการรําลึกถึงพระองค อยาไดใจแข็ง
ดวยการหันหลังจากมัน แทจริงผูท่ีพระองคทรงเลือกนั้นพระองคก็
ทรงเรียกเขาคนนั้นวาอคันตุกะผูถูกคัดเลือกจากภารกิจท่ีดีงาม 
จากบรรดาบาวท่ีดี ผูท่ีมีวาจาท่ีสัจจะ และผูท่ีสามารถแยกแยะ
ระหวางสิ่งท่ีฮะลาลและฮะรอมระหวางเพ่ือนมนุษย จงประกอบอิ
บาดะฮฺตอพระองคอัลลอฮฺ และอยาไดตั้งภาคีสิ่งใดกับพระองค จง
ยําเกรงตอพระองคอยางแทจริง จงสัจจะกับพระองค จงพูดแตสิ่ง
ท่ีดีงาม จงรักใครระหวางสูเจาเพ่ือพระองค แทจริงพระองคทรง
โกรธเกรี้ยวผูท่ีละเมิดสัญญา ขอความสันติจงมีแดทุกทาน 
(al-SuyŪti,2003 : 6/305-306) 
 
2. คุฏบะฮฺเนื่องในวันสถาปนานครมักกะฮฺ 
  ทานนบี  ไดยืนท่ีหนาประตูวิหารกะอฺบะฮฺ พรอมกับกลาววา 
 ) ) ﹶﻻ ﻭ  ، ﻩﺪﺒﻋ  ﺮﺼﻧﻭ  ، ﻩﺪﻋ ﻭ  ﻕ ﺪﺻ ،ﻩﺪﺣ ﻭ  ﷲ ﺍ ﻻ ﺇ ﻪﻟﺇ ﻡﺰﻫ
ﺔﻴﻠﻫﺎﳉ ﺍ ﰲ ﹴﻝﺎﻣ ﻭﺃ ﻡﺩ ﻭﺃ ﺓﺮﹸﺛﹾﺄﻣ ﻞﻛ ﻥﺇ ﻻ ﺃ ،ﻩﺪﺣﻭ ﺏ ﺍﺰﺣﻷﺍ 
 ﺎﻳ ،ﺝﺎﳊﺍ ﺔﻳﺎﻘﺳﻭ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﺔﻧﺍﺪﺳ ﻻﺇ ،ﲔﺗﺎﻫ ﻲﻣﺪﻗ ﺖﲢ ﻮﻬﻓ ﻰﻋﺪﻳ
 ﺎﻬﻤﱡﻈﻌﺗﻭ  ﺔﻴﻠﻫ ﺎﳉ ﺍ ﺓﻮﺨﻧ ﻢﻜﻨﻋ ﺐﻫﺫﺃ ﺪﻗ ﷲ ﺍ ﻥ ﺇ ،ﺶﻳﺮﻗ ﺮﺸﻌﻣ
 ﻼﺗ ﰒ ،ﺏﺍﺮﺗ ﻦﻣ ﻖﻠﺧ ﻡﺩﺁﻭ ﻡﺩﺁ ﻦﻣ ﺱﺎﻨﻟﺍ ،ءﺎﺑﻵﺎﺑ M  F  E
J   I   H      G  O   N   M    L   KP    R    Q
U   T   SV    [   Z   Y    X   WL   ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ)-13 ﺎﻳ ،ﺔﻳﻵﺍ (
 ﻦﺑﺍﻭ ﱘﺮﻛ ﺥﺃ ،ﺍﲑﺧ :ﺍﻮﻟﺎﻗ ؟ﻢﻜﺑ ﻞﻋﺎﻓ ﱐﺃ ﻥﻭﺮﺗ ﺍﺫﺎﻣ ،ﺔﻜﻣ ﻞﻫﺃ
ﻢﺘﻧﺄﻓ ﺍﻮﺒﻫﺫﺍ :ﻝﺎﻗ ،ﱘﺮﻛ ﹴﺥﺃ  ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻢﻬﻘﺘﻋﺄﻓ ءﺎﹶﻘﹶﻠﱡﻄﻟﺍ  ﺪﻗﻭ ،
ﺍ ﺔﻜﻣ ﻞﻫﺃ ﻲﲰ ﻚﻟﺬﻠﻓ ،ﺓﻮﻨﻋ ﻢﺎﻗﺭ ﻦﻣ ﻪﻨﻜﻣﺃ ﷲﺍ ﻥﺎﻛ.ءﺎﻘﻠﻄﻟ 
       )ﻱﻮﻐﺒﻟﺍ ، 1412  :8/573-574( 
ความวา ไม มีพระเจาอ่ืนใดท่ีควรแกการเคารพภักดียกเวน
พระองคอัลลอฮฺท่ีเปนเอกะโดยไมมีการตั้งภาคีใดๆ กับพระองค 
พระองคผูทรงสัจจะในสัญญา ผูทรงเก้ือกูลบาว ผูทรงเหนือกลุม
ตางๆท่ีทําลายลางศาสนา ในวันนี้ทุกคนยอมเปนผูมีเกียรติ ท้ัง
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เลือดและทรัพยสิน สิ่งท่ีถูกแอบอางยอมอยูใตฝาเทาของฉัน 
ยกเวนการคํ้าจูนวิหารกะอฺบะฮฺ การบริการน้ําแกผูประกอบฮัจญ 
การฆาผิดคนเหมือนกับการฆาดวยความต้ังใจ ท้ังดวยแซหรือไม
เทา ท้ังสองตองจายคาสินไหม สี่สิบเทา และจายสินไหมแกถารกท่ี
สตรีกําลังตั้งครรถ 
โอบรรดาชาวกุร็อยซท้ังหลาย แทจริงพระองคอัลลอฮฺไดทรงลบ
ลางการหยิงผยองกับบรรพบุรุษ มนุษยมาจากอาดัม อาดัมถูก
สรางมาจากดิน หลังจากนั้นทานไดอานอายะฮฺ 
 
 MO   N   M    L   K   J  I  H      G  F   EP  
U  T  S  R    QV    [  Z  Y   X  WL  
 : ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ ﺓﺭﻮﺳ)١٣( 
 
ความวา โอมนุษยชาติท้ังหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศ
ชาย และเพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผา และตระกูล
เพ่ือจะไดรูจักกันแทจริงผูท่ีมีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณท่ีอัลลอฮฺ
นั้น คือผูท่ีมีความยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผู
ทรงรอบรูอยางละเอียดถ่ีถวน 
โอบรรดาชาวกุร็อยซท้ังหลาย ท้ังคิดอยางไรกับสิ่งท่ีขาจะปฏิบัติ
ตอพวกเจา? พวกเขาก็ตอบวา สิ่งท่ีดีงาม เพราะทานเปนพ่ีนองท่ีมี
เกียรติ ลูกของคนมีเกียรติ หลังจากนั้นทานนบี ก็กลาววา ไปเถิด 
พวกเจาทุกคนไดรับการปลดปลอยแลว ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ได
ปลดปลอยพวกเขา เพราะพระองค อัลลอฮฺไดปลดความ
ยากลําบาก วันดังกลาวถูกเรียกวา วันแหงการปลดปลอย  
 (al-Baghawiy, 1412 : 8/573-574) 
    
3. คุฏบะฮฺท่ีทานนบี  กลาว ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ ในวันท่ี 9 เดือนษุลฮิจญะฮฺ ป ฮ.ศ.10  
   คุฏบะฮฺนี้มีการสายรายงานจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  หลายทาน เชน  ญาบิรฺ เบ็น 
อับดิลลาฮฺ อัลอันศอรีย, ญะรีร เบ็น อับดิลลาฮฺ อัลบะญะลีย, อับดุลลอฮฺ เบ็น อับบาส, อับดุลลอฮฺ 
เบ็น อัมรฺ ,อับดุลลอฮฺ เบ็น อุมัรฺ, รอฟอฺ เบ็น อัมรฺ อัลมุซะนีย, อะบี อุมามะฮฺ อัลบาฮิลีย, อบูบัก
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 ฺรมอั,ยีลฮิาบลอั ฺดยซั น็บเ สามรฮิลอั ,มอิฏมุ น็บเ ฺรยับุ ,บซิาอ น็บเ อฺอระบลอั,ยีรอศนอัลอั ฮฺะารเ
 ้ีนงัด ฮฺะบฏคุง่ึนหนปเหใมวรบวรดไยัจิวูผ   นยอศฮุ มุมอุ ะลแ ศัวฮอัลอั น็บเ
   
 (( ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺳﺘﻨﺼﺖ)) :ﺍﻉﹺﺩﻮﺍﻟﹾ ﺔﺒﻄﹾﺧ ﻡﻮﻳ ﻪﻟﹶ ﻝﹶﻗﺎﹶ  ﻲﺒﹺﺍﻟﻨ ﻥﱠﺃﹶ
 ﻰﻠﹶـﻋ ﺍﺕﺮﻤﺍﳉﹶ ﻦﻴﺑ ﻰﺤﺍﻟﻀ ﻊﻔﹶﺗﺍﺭ ﻦﻴﺣ ﺮﹺﺤﺍﻟﻨ ﻡﻮﻳ ﻢﻬﺒﻄﹶﺨﻓﹶ
 ﺎﺱﺍﻟﻨـ ﻊﻤﺴﻴﻟ ﻝﹸﺎﻭﻄﹶﺘﻳ ﺯﹺﺮﻐﺍﻟﹾ ﻲﻓ ﻪﻴﻠﹶﺟﺭﹺ ﻌﴼﺍﺿﻭ ﺎِءﺒﻀﻌﺍﻟﹾ ﻪﺘﺎﻗﹶﻧ
 ﻦﻣـ ﻪﻠﱡـﻈﻳ ﻪﺑﻮﺛﹶ ﻪﻴﻠﹶﻋ ﻊﺍﻓﺭ ﺔﹸﺎﻣﺳﺃﹸﻭ  ﺪﻳﺯ ﺑﻦ ﺔﹶﺎﻣﺳﺃﹸ ﻓﴼﺩﺮﻣ
 ﺪﻤﺤﻓﹶ ﺪﺎﻋﻗﹶﻭ ﻢﹴﺎﺋﻗﹶ ﻦﻴﺑ ﺎﺱﺍﻟﻨﻭ ﻪﺘﻠﹶﺍﺣﺭ ﺩﻮﻘﹸﺑﹺ ﺬﹲﺁﺧ ﻝﹲﻼﹶﺑﹺﻭ ،ﺮﺍﳊﹶ
 ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺧﻠﹶﻖ ﻳﻮﻡ ﻛﹶﻬﻴﺌﹶﺘﻪ ﺍﺳﺘﺪﺍﺭ ﻗﹶﺪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥﹸ  ))ﺎﻝﹶﻗﹶ ﻪﻴﻠﹶﻋ ﻰﻨﺛﹾﺃﹶﻭ ﺍُﷲ
 ﺣـﺮﻡ ﺃﹶﺭﺑﻌﺔﹲ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﺍ، ﻋﺸﺮ ﺍﺛﹾﻨﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔﹸ ﻭﺍَﻷﺭﺽ، ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ
 ﻭﺭﺟـﺐ ﻭﺍﻟﹾﻤﺤﺮﻡ، ﺍﻟﹾﺤﺠﺔ ﻭﺫﹸﻭ ﺍﻟﹾﻘﹶﻌﺪﺓ، ﺫﹸﻭ: ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺎﺕ ﺛﹶﻼﹶﺙﹲ
:  ﻗﹸﻠﹾﻨـﺎ ((  ﻫﺬﹶﺍ؟ ﺷﻬﺮﹴ ﺃﹶﻱ ﻭﺷﻌﺒﺎﻥﹶ، ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻣﻀﺮ
 ﺍﺳـ ﻤﻪ، ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺃﹶﻧﻪ ﺎﻇﹶﻨﻨ ﺣﺘﻰ ﻓﹶﺴﻜﹶﺖ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ، ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 ﺑﻠﹶـﺪ ﺃﹶﻱ))  :ﻗﹶـﺎﻝﹶ ﺑﻠﹶﻰ،: ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ ،((  ﺍﻟﹾﺤﺠﺔ؟ ﺫﹶﺍ ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ )) :ﻗﹶﺎﻝﹶ
 ﺃﹶﻧـﻪ ﻇﹶﻨﻨـﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﹶﺴﻜﹶﺖ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ؛ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ ((  ﻫﺬﹶﺍ؟
 )): ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﻠﹶﻰ،: ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ« ﺪﺓﹶ؟ﺍﻟﹾﺒﻠﹾ ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ:» ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺳﻤﻪ، ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺳﻴﺴﻤﻴﻪ
 ﻇﹶﻨﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﹶﺴﻜﹶﺖ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ، ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ (( ﻫﺬﹶﺍ؟ ﻳﻮﻡﹴ ﻓﹶﺄﹶﻱ
: ﻗﹸﻠﹾﻨـﺎ ((  ﺍﻟﻨﺤﺮﹺ؟ ﻳﻮﻡ ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ )) ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺳﻤﻪ، ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺳﻴﺴﻤﻴﻪ ﺃﹶﻧﻪ
 ﻭﺃﹶﺣِﺴﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ - ﺍﻟﹶﻜﹸﻢﻭﺃﹶﻣﻮ ﺩﻣﺎَءﻛﹸﻢ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ))  :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﻠﹶﻰ،
 ﻓـﻲ ﻫـﺬﹶﺍ ﻳﻮﻣﻜﹸﻢ ﻛﹶﺤﺮﻣﺔ ﺣﺮﺍﻡ، ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ - ﻭﺃﹶﻋﺮﺍﺿﻜﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ
 ﻋـﻦ ﻓﹶﻴﺴﺄﹶﻟﹸﻜﹸﻢ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﻭﺳﺘﻠﹾﻘﹶﻮﻥﹶ ﻫﺬﹶﺍ، ﺷﻬﺮﹺﻛﹸﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﹶﺍ ﺑﻠﹶﺪﻛﹸﻢ
 ﺑﻌﻀـ ﻜﹸﻢ ﻳﻀـ ﺮﹺﺏ ﺿﻼﱠﻻﹰ، ﺑﻌﺪﻱ ﺗﺮﺟﹺﻌﻮﺍ ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﻋﻤﺎﻟﻜﹸﻢ،
 ﻭﻻﹶ ﻧﻔﹾﺴـِ ﻪ، ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﺟﺎﻥ ﻳﺠﻨﹺﻲ ﻻﹶ ﺃﹶﻻﹶ))  ، (( ﺑﻌﺾﹴ ﺭﹺﻗﹶﺎﺏ
 ﺍﻟﹾﻤﺴـ ﻠﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻻﹶ ﻭﺍﻟﺪﻩ، ﻋﻠﹶﻰ ﻭﻟﹶﺪ ﻭﻻﹶ ﻭﻟﹶﺪﻩ، ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺍﻟﺪ ﻳﺠﻨﹺﻰ
 ﺃﹶﺣـﻞﱠ ﻣﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺷﻲٌء ﺃﹶﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻤﺴﻠﻢﹴ ﻳﺤﻞﱡ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻢﹺ، ﺃﹶﺧﻮ
 ﺭُءﻭﺱ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺍﻟﹾﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﹺﺑﺎ ﻛﹸﻞﱠ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻻﹶ ﻧﻔﹾِﺴﻪ، ﻣﻦ
 ﻋﺒـﺪ ﺑـﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺒﺎﺱﹺ ﺭﹺﺑﺎ ﻏﹶﻴﺮ ﺗﻈﹾﻠﹶﻤﻮﻥﹶ، ﻭﻻﹶ ﺗﻈﹾﻠﻤﻮﻥﹶ ﻻﹶ ﺃﹶﻣﻮﺍﻟﻜﹸﻢ
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 ﺍﻟﹾﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻥﹶﻛﹶﺎ ﺩﻡﹴ ﻛﹸﻞﱠ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻻﹶ ﻛﹸﻠﱡﻪ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﺍﻟﹾﻤﻄﱠﻠﺐﹺ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻦﹺ ﺍﻟﹾﺤﺎﺭﹺﺙ ﺩﻡ ﺍﻟﹾﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺩﻣﺎِء ﻣﻦ ﺃﹶﺿﻊ ﺩﻡﹴ ﻭﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﻮﺿﻮﻉ
 ﺃﹶﻻﹶ ﻫـﺬﹶﻳﻞﹲ، ﻓﹶﻘﹶﺘﻠﹶﺘـﻪ ﻟﹶﻴﺚ ﺑﻨﹺﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺮﺿﻌﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﻤﻄﱠﻠﺐﹺ،
 ﻟﹶـﻴﺲ ﺪﻛﹸﻢ،ﻋﻨـ ﻋـﻮﺍﻥﹲ ﻫﻦ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎ ﺧﻴﺮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻨﺴﺎِء ﻭﺍﺳﺘﻮﺻﻮﺍ
 ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻣﺒﻴﻨﺔ، ﺑﹺﻔﹶﺎﺣﺸﺔ ﻳﺄﹾﺗﲔ ﺃﹶﻥﹾ ﺇﹺﻻﱠ ﺫﹶﻟﻚ ﻏﹶﻴﺮ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻣﻨﻬﻦ ﺗﻤﻠﻜﹸﻮﻥﹶ
 ﻣﺒﺮﺡﹴ، ﻏﹶﻴﺮ ﺿﺮﺑﺎ ﻭﺍﺿﺮﹺﺑﻮﻫﻦ ﺍﻟﹾﻤﻀﺎﺟﹺﻊﹺ، ﻓﻲ ﻓﹶﺎﻫﺠﺮﻭﻫﻦ ﻓﹶﻌﻠﹾﻦ
 ﻧﹺﺴﺎﺋﻜﹸﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﻻﹶﺃﹶ ﺳﺒﹺﻴﻼﹰ، ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻦ ﺗﺒﻐﻮﺍ ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﻃﹶﻌﻨﻜﹸﻢ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ
 ﻓﹶـﻼﹶ: ﻧﹺﺴﺎﺋﻜﹸﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﻘﱡﻜﹸﻢ ﻓﹶﺄﹶﻣﺎ ﺣﻘﺎ، ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻭﻟﻨﹺﺴﺎﺋﻜﹸﻢ ﺣﻘﺎ،
 ﻣـﻦ ﺑﻴـﻮﺗﻜﹸﻢ ﻓـﻲ ﻳﺄﹾﺫﹶﻥﱠ ﻭﻻﹶ ﺗﻜﹾﺮﻫﻮﻥﹶ، ﻣﻦ ﻓﹸﺮﺷﻜﹸﻢ ﻳﻮﻃﺌﹾﻦ
 ﻓـﻲ ﺇﹺﻟﹶـﻴﻬﹺﻦ ﺤﺴـِ ﻨﻮﺍﺗ ﺃﹶﻥﹾ: ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺣﻘﱠﻬﻦ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﻜﹾﺮﻫﻮﻥﹶ،
 ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ )) ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﺇﱃ ﺭﺃﺳﻪ ﺭﻓﻊ ﰒ (( ﻭﻃﹶﻌﺎﻣﻬﹺﻦ ﻛﺴﻮﺗﻬﹺﻦ
 ﺍﻟﹾﻐﺎﺋـﺐ، ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻴﺒﻠﱢﻎﹺ ﺃﹶﻻﹶ(( ))  ﺑﻠﱠﻐﺖ ﻫﻞﹾ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﻠﱠﻐﺖ، ﻫﻞﹾ
((  ﺳـ ﻤﻌﻪ ﻦﻣ ﺑﻌﺾﹺ ﻣﻦ ﺃﹶﻭﻋﻰ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺒﻠﹸﻐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﹶﻠﹶﻌﻞﱠ
 ﻏﹶﻴـﺮ ﻓﻘﹾﻪ ﺣﺎﻣﻞﹺ ﻓﹶﺮﺏ ﻓﹶﺒﻠﱠﻐﻬﺎ، ﻣﻘﹶﺎﻟﹶﺘﻲ ﺳﻤﻊ ﺍﻣﺮﺃﹰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻧﻀﺮ ))
 ﻳﻐـﻞﱡ ﻻﹶ ﺛﹶـﻼﹶﺙﹲ ﻣﻨﻪ ﺃﹶﻓﹾﻘﹶﻪ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓﻘﹾﻪ ﺣﺎﻣﻞﹺ ﻭﺭﺏ ﻓﹶﻘﻴﻪ،
 ﻟـﻮﻻﹶﺓ ﻴﺤﺔﹸﻭﺍﻟﻨﺼـ  ﻟﻠﱠﻪ، ﺍﻟﹾﻌﻤﻞﹺ ﺇﹺﺧﻼﹶﺹ: ﻣﺆﻣﻦﹴ ﻗﹶﻠﹾﺐ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻦ
 ﻭﺭﺍﺋﻬﹺﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻴﻂﹸ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﹺﻢ، ﻭﻟﹸﺰﻭﻡ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ،
 ﻋﺒـﺪ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞﹶ ﻭﻟﹶﻮﹺ))  (( ﺍَﷲ ﺍﺗﻘﹶﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﻳﺎ ))  ((
 ﻣـﻦ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ (( ﻭﺃﹶﻃﻴﻌﻮﺍ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﺎﺳﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻜﺘﺎﺏﹺ ﻳﻘﹸﻮﺩﻛﹸﻢ
 ﺍﻋﺒـﺪﻭﺍ)) ﻗﹶـﺎﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﺎ؟ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻃﹶﻮﺍﺋﻒ
 ﺫﹶﺍ ﻭﺃﹶﻃﻴﻌـﻮﺍ ﺷـ ﻬﺮﻛﹸﻢ، ﻭﺻﻮﻣﻮﺍ ﺧﻤﺴﻜﹸﻢ، ﻭﺻﻠﱡﻮﺍ ﺭﺑﻜﹸﻢ،
 ﻓﹶﺄﻛﹶﺜﹶﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﺎﺭﹺ ﺃﹸﻭﺻﻴﻜﹸﻢ )) ﻭﻗﺎﻝ  ((ﺭﺑﻜﹸﻢ ﺟﻨﺔﹶ ﺗﺪﺧﻠﹸﻮﺍ ﺃﹶﻣﺮﹺﻛﹸﻢ
 ﺫﻱ ﻛﹸـﻞﱠ ﺃﹶﻋﻄﹶﻰ ﻗﹶﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠ))  ﻭﻗﺎﻝ  ((ﺳﻴﻮﺭﹺﺛﹸﻪ ﺇﹺﻧﻪ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺘﻰﺣ
 ﺍﻟﹾﺤﺠﺮ، ﻭﻟﻠﹾﻌﺎﻫﺮﹺ ﻟﻠﹾﻔﺮﺍﺵﹺ، ﻭﺍﻟﹾﻮﻟﹶﺪ ﻟﻮﺍﺭﹺﺙ، ﻭﺻﻴﺔﹶ ﻓﹶﻼﹶ ﺣﻘﱠﻪ ﺣﻖ
 ﻴﺮﹺﻏﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻧﺘﻤﻰ ﺃﹶﻭﹺ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﻣﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ، ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺣﺴﺎﺑﻬﻢ
 ﺍﻟﹾﻤـﺮﺃﹶﺓﹸ ﺗﻨﻔﻖ ﻻﹶ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻳﻮﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺘﺎﺑﹺﻌﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻌﻨﺔﹸ ﻓﹶﻌﻠﹶﻴﻪ ﻣﻮﺍﻟﻴﻪ
 ﻭﻻﹶ ﺍﻟﻠﱠـﻪ ﺭﺳـ ﻮﻝﹶ ﻳﺎ ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ  (( ﺯﻭﺟﹺﻬﺎ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﴼ
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؟ﻡﺎﻌﱠﻄﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ ))ﻚﻟﹶﺫ ﹸﻞﻀﹾﻓﹶﺃ ﺎﻨﻟﺍﻮﻣﹶﺃ(( ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﺛﻢ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪـﱠﻠﻟﺍ 
 ))ﹸﺔﻳﹺﺭﺎﻌﹾﻟﺍ ،ﹲﺓﺍﺩﺆﻣ ﹸﺔﺤﻨﻤﹾﻟﺍﻭ ،ﹲﺓﺩﻭﺩﺮـﻣ ﻦﻳﺪـﻟﺍﻭ ،ﻲ ـﻀﹾﻘﻣ 
ﻢﻴﻋﺰﻟﺍﻭ ﻡﹺﺭﺎﹶﻏ((  ﻉﺩﻭﻭ ﱯﻨﻟﺍ  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺍﻮﻟﺎﻘﻓ :ﻩﺬـﻫ ﺔـﺠﺣ 
ﻉﺍﺩﻮﻟﺍ 
 
ความวา ทานนบี  ไดกลาวในวันคุฏบะฮฺอัลวะดาอฺวา จง
บอกใหทุกคนชวยเงียบเสียง หลังจากนั้นทานก็ไดคุฏบะฮฺแก
พวกเขาในวันอันนะฮฺริ (วันเชือดสัตวเพ่ือแจกจายเนื้อแกญาติ
พ่ีนอง) เม่ือแดดออกในยามเชาแก ณ สถานท่ีระหวางเสา
หินอัลญัมเราะฮฺ ขณะท่ีทานยืนอยูบนหลังอูฐตรงหนาเศาะ
ฮาบะฮฺท่ีชื่ออุสามะฮฺ เบ็น ซัยดฺ  ดวยการวางเทาบนท่ีนั่ง
หลังอูฐเพ่ือใหผูคนไดยิน ซ่ึงอุสามะฮฺไดกางผาของเขาให
ทานนบี  ไดอยูใตรมจากแสงแดดท่ีกําลังรอนแผ และบิลาล 
 ก็จับเชือกอูฐ (ไมใหดิ้น) คนท่ัวไปมีท้ังยืนและนั่ง ทานนบี 
 ก็ไดกลาวสรรเสริญพระองคพรอมกับกลาววา "เวลาได
หมุนเวียนไปมาเชนเดียวกับวันท่ีพระองคอัลลอฮฺไดสรางชั้น
ฟาและแผนดิน ในหนึ่งปมีสิบสองเดือน สี่เดือนเปนเดือน   
ฮะรอม (ท่ีตองหามกระทําอาชญากรรม) สามเดือนท่ีติดกันคือ
เดือน ศุลเกาะดะฮฺ ศุล ฮิจญะฮฺ และเดือนอัลมุ ฮัรร็อม 
หลังจากนั้นคือเดือนเราะญับท่ีอยูระหวางเดือนุมาดัยและ
เดือนซะอฺบาน ทานไดถามบรรดาเศาะฮาบะฮฺวา สี่เปนเดือน
อะไร? พวกเขาก็ตอบวา อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค
เทานั้นยอมรูดี ทานก็ไดเงียบสักพัก จนพวกเราคิดวาทานจะ
เปลี่ยนชื่อเดือนนี้เปนชื่ออ่ืน หลังจากนั้นทานก็ตอบวา นี่ไมใช
เดือนศุลฮิจญะฮฺหรือ? พวกเราก็ตอบวา ใช ทานไดถามอีกวา 
นี่เปนแผนดินอะไร? พวกเขาก็ตอบวา อัลลอฮฺและเราะสูล
ของพระองคเทานั้นยอมรูดี ทานก็ไดเงียบสักพัก จนพวกเรา
คิดวาทานจะเปลี่ยนเปนชื่ออ่ืน หลังจากนั้นทานก็ตอบวา นี่
ไมใชแผนดินฮะรอมหรือ? พวกเราก็ตอบวา ใช ทานไดถามอีก
วา นี่เปนวันอะไร? พวกเขาก็ตอบวา อัลลอฮฺและเราะสูลของ
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พระองคเทานั้นยอมรูดี ทานก็ไดเงียบสักพัก จนพวกเราคิดวา
ทานจะเปลี่ยนเปนชื่ออ่ืน หลังจากนั้นทานก็ตอบวา นี่ไมใชวัน
อันนะฮฺริหรือ? พวกเราก็ตอบวา ใช หลังจากนั้นทานก็กลาว
ตอไปวา แทจริงเลือด ทรัพยสิน –ผูรายงานฮะดีษกลาววา ฉัน
คิดวาทานคงกลาวคําท่ีสามวา- และเกียรติยศของพวกเจาเปน
สิ่งท่ีตองหามละเมิดเสมือนกับหามละเมินในวันนี้ ในแผนดินนี้
และในเดือนนี้ เจาตองพบกับพระผูเปนเจา พระองคจะทรง
ถามถึงการงาน พวกเจาอยาไดหวนกลับหลงผิดหลังจากฉัน
เสียชีวิต จนพวกเจาฆาฟนกันเอง คนท่ีกออาชญากรรมตอง
รับกรรมของมัน บิดาอยาไดกออาชญากรรมตอลูกและลูก
อยาไดกออาชญากรรมตอบิดา มุสลิมเปนพ่ีนองมุสลิม มุสลิม
ไมสามารถกระทําการใดๆ ตอพ่ีนองมุสลิมเชนเดียวกับการ
กระทําตอตนเอง ดอกเบี้ยในสมัยญาฮิลิยยะฮฺยอมมลาย พวก
เจามีสิทธิเฉพาะในทรัพยสินท่ีเปนตนทุน พวกเจาจะไม
กระทําทารุณกรรมและจะไม ถูกทารุณกรรม ดอกเบี้ ย       
อัลอับบาส เบ็น อับดุลมุฏเฏาะลิบยอมโมฆะ เลือดในสมัย  
ญาฮิลิยยะฮฺยอมเปนเลือดท่ีต่ําตอย เลือดหยดแรกท่ีฉันถือวา
ไมมีฆาคือเลือด อัลฮาริษ เบ็น อับดุลมุฏเฏาะลิบ ท้ังๆ ท่ีเขา
ไดรวมดื่มนมกับคนในเผา ลัยศ แตเขาก็ยังถูกฆาโดย ฮุษัยล  
เจาท้ังหลายจงใหคําแนะนําท่ีดีแกภรรยา เพราะนางเปน
ผูชวย พวกเจาไมมีสิทธิใดๆ ในตัวนางยกเวนถานางไดกระทํา
สิ่งชั่วรายอยางชัดแจง หากนางยังขัดข่ืน พวกเจาจงแยกท่ี
นอนจากนาง หากนางยังขัดข่ืนอีกก็จงตีนางดวยการตีท่ีไม
รุนแรง หากนางเชื่อฟงพวกเจาแลว พวกเจาก็จงอยาไดสราง
เหตุท่ีทําใหนางตองเดือดรอน เจาท้ังหลายมีภาระหนาท่ีตอ
นาง และนางก็มีภาระหนาท่ีตอพวกเจา ภาระหนาท่ีของนาง
ท่ีมีตอพวกเจาคือ อยาไดอนุญาตใหคนใดท่ีพวกเจาไมชอบเขา
มานั่งบนท่ีนั่งของพวกเจา เขามาในบานของพวกเจา และ
ภาระหนาท่ีของพวกเจาตอนางคือ พวกเจาตองคลุกกับนาง
ดวยการใหเครื่องนุมหมและอาหารแกนาง หลังจากนั้นทานได
เงยหนาไปยังฟาพรอมกับกลาววา โอพระองคอัลลอฮฺ จงเปน
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พยานเถิด ฉันไดเผยแพรสาสนแลว โอพระองคอัลลอฮฺ จงเปน
พยานเถิด ฉันไดเผยแพรสาสนแลว คนท่ีอยูในวันนี้จงเผยแพร
แกผูท่ีไมอยู หวังวาผูท่ีไดรับการเผยแพรจะเขาใจลึกซ้ึงดีกวาผู
ท่ีฟง หวังวาพระองคอัลลอฮฺจะทรงใหรัศมีแกคนท่ีฟงคําพูด
ของฉันหลังจากนั้นเขาก็เผยแพรแกผูอ่ืน ไมนอยทีเดียวท่ีผูนํา
สาสนแกผูอ่ืนแตเขาไมไดเขาใจสาสนนั้น ไมนอยทีเดียวท่ีผูนํา
สาสนไปเผยแพรแกผูท่ีเขาใจสาสนยิ่งกวาเขาเสียอีก มีสาม
ประการท่ีไมมีการหลอกลวงคือ หัวใจของผูศรัทธา การปฏิบัติ
ดวยความบริสุทธิ์ใจเพ่ือพระองคอัลลอฮฺ การใหคําแนะนําแก
ผูนําพรอมกับการภักดีอยูในกลุมในหมูมุสลิม เพราะการดุอาอฺ
ของพวกเขาจะครอบคลุมผูคนท้ังหลาย โอมนุษยท้ังหลาย จง
ยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺเถิด ถึงแมมีทาสท่ีถูกเลือกเปนผูนํา
โดยใชคัมภีรของพระองคอัลลอฮฺในการบริหาร พวกเจาก็จง
ฟงและปฏิบัติตามเขา หลังจากนั้นมีผูชายคนหนึ่งเปนตัวแทน
เผาไดพูดวา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ทานจะฝากอะไรแกพวก
เรา ทานก็ตอบวา พวกเจาจงประกอบอิบาดะฮฺตอพระองค
เถิด จงละหมาดหาเวลาเถิด จงถือศีลอดในเดือนรอมฏอนเถิด 
และจงปฏิบัติตามผูนําของพวกเจาเถิด แนนอนพวกเจาจะได
ข้ึนสวรรคของพระองค หลังจากนั้นทานไดกลาววา ฉันของสั่ง
เสียเรื่องเพ่ือนบาน ทานไดพูดยาวมากจนพวกเขาคิดวาเพือน
บานสามารถท้ิงมรดกแกเพ่ือนบาน หลังจากนั้นทานก็ไดกลาว
ตออีกวา แทจริงพระองคอัลลอฮฺทรงใหสิทธิแกคนหนึ่งตาม
สิทธิท่ีควรไดรับ ดังนั้นจะไมมีการสั่งเสีย (เรื่องมรดก) แก
ทายาทท่ีมีสิทธิไดมรดก ทารกนั้นยอมมาจากสามีและภรรยา
ท่ีรวมเพศ และพวกเขาจะถูกคิดบัญชีจากพระองคอัลลอฮฺ 
ใครก็ตามท่ีอางคนหนึ่งเปนบิดา หรือยอมรับคนหนึ่งเปนนาย 
เขายอมไดรับการสาปแชงจากพระองคอัลลอฮฺอยางตอเนื่อง
จนถึงวันกิยามะฮฺ ไมอนุญาตใหภรรยาใชจายในบานเรือน
ยกเวนหลังจากไดรับอนุญาตจากสามีของนาง มีคนถามวา โอ
เราะสูลุลลอฮฺ กระท่ังเรื่องอาหารการกินกระนั่นหรือ? ทานได
ตอบวา นั่นเปนทรัพยสินของเราท่ีประเสริฐท่ีสุด หลังจากนั้น
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ท่ีงอข งอขาจเกแนคืงอตน้ันมืยหใท่ีงอข าวกอีอตวาลกดไนาท
 ะราํชงอตนปเาํจ้ีนห นมังอขาจเกแหในคืงอตนชยโะรปชใกถู
 กาจาลาอํดไก็นาทน้ันกาจ รากะรปกทุบอชดิผบัรงอตาํนูผะลแ
  าลาอํฺจฮันปเ่ีน าววาลกษีดะฮนางยารูผาดรรบ
 ,5002,4561,2561,121  : 5002,,yirahkuB-la  ยดโกทึนับ(
 ) 9666,5746,3414,2982,9761,5561,2561,0561
 )2982,9761,6031 : 5002,milsuM ยดโกทึนับ(
  )6591,4591 : 5002,duwaD ubA ยดโกทึนับ(     
 )7803,6071,3611,616 :5002,yihdimriT-la ยดโกทึนับ(
 )9662,1581,132 : 5002,hajaM nbI ยดโกทึนับ(
 
  ’  ฮฺะซอิาองญิหนาทยดโาลเ อนสเาํนดไ  บีนนาทท่ีอฺอกสิตสอิดามหะลฮฺะบฏุค .4
ﻗﹸﺤﻮﻁﹶ ﺍﻟﹾﻤﻄﹶﺮﹺ  ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﺷﻜﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ’ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔﹶ  
ﻓﹶﺄﹶﻣﺮ ﺑﹺﻤﻨﺒﺮﹴ ﻓﹶﻮﺿﻊ ﻟﹶﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﻤﺼﻠﱠﻰ ﻭ ﻭ ﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻮﻣﺎ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥﹶ ﻓﻴﻪ 
ﺣﲔ ﺑﺪﺍ ﺣﺎﺟﹺﺐ ﺍﻟﺸﻤﺲﹺ ﻓﹶﻘﹶﻌﺪ  ﺸﺔﹸ ﻓﹶﺨﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻋﺎﺋ 
ﺇﹺﻧﻜﹸﻢ ﺷﻜﹶﻮﺗﻢ  ))ﻭﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ  ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻨﺒﺮﹺ ﻓﹶﻜﹶﺒﺮ 
ﺮﻛﹸﻢ ﺟﺪﺏ ﺩﻳﺎﺭﹺﻛﹸﻢ ﻭﺍﺳﺘﺌﹾﺨﺎﺭ ﺍﻟﹾﻤﻄﹶﺮﹺ ﻋﻦ ﺇﹺﺑﺎﻥ ﺯﻣﺎﻧﹺﻪ ﻋﻨﻜﹸﻢ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹶﻣ 
. ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ  ((ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞﱠ ﺃﹶ ﻥﹾ ﺗﺪﻋﻮﻩ ﻭ ﻭ ﻋﺪﻛﹸﻢ ﺃﹶ ﻥﹾ ﻳﺴﺘﺠﹺﻴﺐ ﻟﹶﻜﹸﻢ 
)ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﺭ ﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﹺ ﻣﻠﻚ ﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ( ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ 
ﻻﹶ ﺇﹺ ﻟﹶﻪ ﺇﹺ ﻻﱠ ﺃﹶ ﻧﺖ ﺍﻟﹾﻐﻨﹺﻰ ﻭ ﻧﺤﻦ  ﺇﹺ ﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻔﹾﻌﻞﹸ ﻣﺎ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶ ﻧﺖ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮﺍُء ﺃﹶﻧﺰﹺﻝﹾ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﺍﻟﹾﻐﻴﺚﹶ ﻭﺍﺟﻌﻞﹾ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﺖ ﻟﹶﻨﺎ ﻗﹸﻮﺓﹰ ﻭﺑﻼﹶﻏﹰﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﲔﹴ 
ﺛﹸﻢ ﺭﻓﹶﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺰﻝﹾ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﻓﹾﻊﹺ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺍ ﺑﻴﺎﺽ ﺇﹺﺑﻄﹶﻴﻪ ﺛﹸﻢ ﺣﻮﻝﹶ  ((
ﻟﻨﺎ ﺱﹺ ﻇﹶﻬﺮﻩ ﻭ ﻗﹶﻠﱠﺐ ﺃﹶ ﻭ ﺣ ﻮﻝﹶ ﺭﹺ ﺩ ﺍَءﻩ ﻭ ﻫﻮ ﺭ ﺍﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺛﹸﻢ ﺃﹶ ﻗﹾﺒﻞﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻭﻧﺰﻝﹶ ﻓﹶﺼﻠﱠﻰ ﺭﻛﹾﻌﺘﻴﻦﹺ ﻓﹶﺄﹶﻧﺸﺄﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﺤﺎﺑﺔﹰ ﻓﹶﺮﻋﺪﺕ ﻭﺑﺮﻗﹶﺖ 
ﺖ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝﹸ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺛﹸﻢ ﺃﹶﻣﻄﹶﺮﺕ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾ ﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺄﹾﺕ ﻣﺴﺠﹺﺪﻩ ﺣ ﺘﻰ ﺳﺎﻟﹶ 
 ))ﺣ ﺘﻰ ﺑﺪ ﺕ ﻧﻮﺍﺟﹺﺬﹸﻩ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ  ﺭ ﺃﹶ ﻯ ﺳﺮﻋ ﺘﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﻦ ﺿﺤﻚ 
 ((ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻰٍء ﻗﹶﺪﻳﺮ ﻭﺃﹶﻧﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ 
 ( 3711:  5002 ، ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﺃﺧﺮﺟﻪ) 
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ความวา เลาจากทานหญิงอาอิชะฮฺ’ วาคนท่ัวไปไดฟองตอทาน 
เราะสูลุลลอฮฺ  ถึงการขาดน้ําฝน ทานก็เลยสั่งใหบรรดาเศาะ
ฮาบะฮฺเอามินบัรใหไปวางท่ีสนามมุศ็อลลา และทานไดนัดหมาย
กับคนท่ัวไปใหออกไปยังสนาม อาอิชะฮฺเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  
ไดออกไปยังสนามขณะท่ีแสงอาทิตยเริ่มแผรอน หลังจากนั้นทาน
ก็ไดข้ึนไปนั่งบนมินบัร ทานก็กลาวตักบีรและสรรเสริญพระองค
อัลลอฮฺ   หลังจากนั้นทานไดกลาววา แทจริงเจาท้ังหลายได
พูดถึงบานเรือนท่ีแหงแลงและขาดน้ําฝนในชวงเวลานาน ท้ัง ๆ ท่ี
พระองคอัลลอฮฺ  ไดบัญญัติใหพวกเจาขอดุอาอฺและไดสัญญาวาจะ
ตอบรับดุอาอฺพวกเจา หลังจากนั้นทานก็ไดอาน มวลการสรรเสริญ
เปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผูทรงอภิบาลโลกท้ังหลาย ผูทรงยิ่งในความ
เมตตา ผูทรงยิ่งในความกรุณา ผูทรงสิทธิอํานาจในวันตอบแทน 
ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺผูทรงกระทําในสิ่งท่ีปรารถนา 
โออัลลอฮฺ พระองคเปนอัลลอฮฺท่ีไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจาก
พระองค พระองคผูร่ํารวยแตพวกเรายากไร จงใหฝนตกแกเราเถิด
และจงใหน้ําฝนท่ีพระองคทรงใหตกนั้นเปนพลังและเสบียงแกเรา
ในชวงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นทานก็ยกมือท้ังสองจนเห็นรักแร ทาน
ก็ไดหันหลังผูคน หรือไดหันผาบนไหลขณะยกมือขอดุอาอฺ 
หลังจากนั้นทานไดหันหนาไปยังผูคนและไดลงจากมินบัร ทานก็ได
ละหมาดสองร็อกอัต หลังจากนั้นไมนานพระองคอัลลอฮฺก็ไดให
เมฆปกคลุมพรอมไดยินเสียงฟารอง ฝนก็ตกดวยความปรารถนา
ของอัลลอฮฺ ทานยังไมทันเดินถึงมัสญิดปรากฏวาเกิดน้ําทวม เม่ือ
ทานเห็นความดีใจของคนท้ังหลายจากน้ําฝนท่ีตกหนักทานก็
หัวเราะจนเห็นฟนกราม ทานก็ไดกลาววา ฉันขอปฏิญานวาพระ
องคอัลลอฮฺผูทรงเกรียงไกรตอทุกสรรพสิ่ง และฉันเปนบาวของศา
สนทูตของพระองค   
(บันทึกโดย AbŪ Dawud,2005 : 1173)   
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5. คุฏบะฮฺแรกท่ีทานนนบี  นําเสนอหลังจากไดไปถึงท่ีนครมะดีนะฮฺ 
 
เลาจากอบู สะละมะฮฺ เบ็น อับดุรรอฮฺมาน  เม่ือทานทานบ ี
 ไดยืนตอหนาบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ทานไดสรรเสริญ
พระองคอัลลอฮฺและกลาวอรัมภบทวาดวยการคุฏบะฮฺ หลังจาก
นั้นทานไดกลาววา โอมนุษยท้ังหลาย จงเตรียมตัว เจายอม
ทราบดีวาพระองคอัลลอฮฺไดกําหนดใหทุกคนเสียชีวิต ทุกคนจะ
ละท้ิงการงาน ปศุสัตวของเขาโดยไมมีใครดูแลอีกตอไป พระเจา
ก็จะพูดกับเขาโดยไมมีลามและไมมีมานปดระหวางเขา พระองค
จะถามวา ศาสนทูตของขาไดมาถึงและไดเผยแผศาสนาแกเจา
แลวหรือยัง ขาไดใหทรัพยสินและไดใหความสะดวกแกเจาบน
โลกนี้ เจาไดเตรียมอะไรบางเพ่ือเปนเสบียงแกตนเองในอาคิ
เราะฮฺ ทุกคนจะหันมองทางขวาและซาย เขาไมเห็นสิ่งใดท้ังสิ้น 
หลังจากนั้นเขามองไปขางหนา เขาจะเห็นนรกญะฮันนัมอยูตอ
หนา ดังนั้นใครก็ตามท่ีสามารถปองกันซ่ึงตัวของเขาจากไฟนรก
แมเทาเมล็ดอินทผาลัม เขาก็จงทําเถิด หากไมสามารถทําไดก็จง
พูดแตสิ่งท่ีดี เพราะคําพูดท่ีดีนั้นจะถูกตอบแทนดวยผลบุญ 10 
เทาจนถึง 700 เทา ขอความสันติจงมีแดทุกทาน  
  หลังจากนั้นทานนบี  ไดคุฏบะฮฺท่ีสองโดยกลาววา 
แทจริงมวลแหงการสรรเสริญ ยอมมีแดพระองคอัลลอฮฺ  ฉัน
สรรเสริญและขอวิงวอนจากพระองค เราขอหางไกลกับพระองค
จากความชั่ ว ท่ีมาจากกิเลศและพฤติกรรมของเรา ผู ใด ท่ี
พระองคทรงชี้นํา ไมมีคนใดท่ีจะทําใหเขาหลงผิดได และผูใดท่ี
พระองคทรงใหเขาหลงผิด ไมมีคนใดท่ีจะทําใหเขาไดรับทางนํา
ได ฉันขอสาบานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ ผูเปนเอ
กะท่ีไมมีภาคีใดๆ กับพระองค แทจริงคําพูดท่ีดี่เยี่ยมคือคัมภีร
ของพระองคอัลลอฮฺผูยิ่งใหญ ชัยชนะยอมเปนของคนท่ีพระองค
ทรงใหอัลกุรอานอยูในหัวใจของเขา และทรงใหเขาอยูในศาสนา
อิสลามหลังจากเคยอยูในสภาพปฏิเสธศรัทธามากอน และทรง
ใหเขาเลือกอัลกุรอานอยูเหนือคําพูดของมนุษยท่ัวไป เพราะอัล
กุรอานนั้นเปนคําพูดท่ียอดเยี่ยม จงรักสิ่งท่ีพระองคอัลลอฮฺทรง
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รัก จงรักพระองคอัลลอฮฺดวยความรักท่ีมาจากหัวใจของพวก
เจาเถิด จงอยาไดรูสึกเบื่อหนายกับพระดํารัสของอัลลอฮฺและ
กับการรําลึกถึงพระองค อยาแข็งกราวกับอัลกุรอาน เพราะทุก
สิ่งท่ีพระองคไดสรางข้ึนนั้น พระองคทรงคัดเลือก พระองคทรง
ตั้งชื่อจากการคัดเลือกในการปฏิบัติการงานจากบรรดาบาว
ท้ังหลาย ทรงเลือกสิ่งท่ีเปนฮะลาลแกมนุษย และทรงหามสิ่งท่ี
เปนฮะรอมท้ังปวง ดังนั้นจงประกอบอิบาดะฮฺตอพระองคอัลลอ
ฮฺ อยาไดตั้งภาคีกับสิ่งอ่ืนใด จงยําเกรงอยางแทจริง จงเชื่อม่ัน
กับพระองคอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงใหทุกคําพูดของเจาเปนสิ่ง
ท่ีดีมีรัศมี จงรักใครระหวางพวกเจาเพ่ืออัลลอฮฺ พระองคทรง
โกรธเกริ้วคนท่ีละเมิดสัญญา ขอความสันติจงมีแดทาน  
                            (Ἰbn Hisham, 1990 : 2/142-143 ) 
 
6. คุฏบะฮฺขอฝนดวยการยกมือท้ังสองบนมินบัรในวันศุกรโดยไมมีการละหมาดอิสติสกออฺ 
   
ﻦﻋ  ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺲﻧﹶﺃ  ﹴﺏﺎﺑ ﻦﻣ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﹶﻞﺧﺩ ﹰﻼﺟﺭ ﱠﻥﹶﺃ ﺮﹸﻛﹾﺬﻳ
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭﻭ ، ﹺﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ ﻩﺎﺟﻭ ﹶﻥﺎﹶﻛ  ﹶﻞﺒﹾﻘﺘﺳﺎﹶﻓ ﺐﹸﻄﺨﻳ ﻢﺋﺎﹶﻗ ﹶﻝﻮﺳﺭ 
 ﻪﱠﻠﻟ ﺍ  ﺖﻌﹶﻄﹶﻘﻧ ﺍ ﻭ  ﻰﺷﺍﻮﻤﹾﻟﺍ ﺖﹶﻜﹶﻠ ﻫ  ،  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝ ﻮﺳ ﺭ  ﺎﻳ ﹶﻝ ﺎﹶﻘﹶﻓ  ﺎﻤﺋﺎﹶﻗ
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝ ﻮﺳ ﺭ  ﻊﹶﻓﺮﹶﻓ ﹶﻝ ﺎﹶﻗ .  ﺎﻨﹸﺜﻴﻐﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻉ ﺩ ﺎﹶﻓ ،  ﹸﻞﺒﺴﻟﺍ  ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ  ﻪﻳﺪﻳ
))ﺎﻨﻘﺳﺍ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ، ﺎﻨﻘﺳﺍ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ، ﺎﻨﻘﺳﺍ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ(( ﺎﹶﻗ ﺎﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ ﹶﻻﻭ ﺲﻧﹶﺃ ﹶﻝ
 ﻦﻴﺑ ﻭ ﺎﻨﻨﻴﺑ ﺎﻣ ﻭ ، ﺎﹰﺌﻴﺷ ﹶﻻ ﻭ ﹰﺔﻋﺰﹶﻗ ﹶﻻ ﻭ ﹴﺏﺎﺤﺳ ﻦﻣ ِءﺎﻤﺴﻟﺍ ﻰﻓ ﻯﺮﻧ
 ، ﹺﺱﺮﺘﻟﺍ ﹸﻞﹾﺜﻣ ﹲﺔﺑﺎﺤﺳ ﻪﺋﺍﺭﻭ ﻦﻣ ﺖﻌﹶﻠﹶﻄﹶﻓ ﹶﻝﺎﹶﻗ ،ﹴﺭﺍﺩ ﹶﻻﻭ ﺖﻴﺑ ﻦﻣ ﹴﻊﹾﻠﺳ
 ﺕ ﺮﺸﺘﻧ ﺍ َء ﺎﻤﺴﻟﺍ ﺖﹶﻄﺳﻮﺗ ﺎﻤﹶﻠﹶﻓ  ﺎﻨ ﻳ ﹶﺃ ﺭ  ﺎ ﻣ  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻭ  ﹶﻝ ﺎﹶﻗ . ﺕ ﺮﹶﻄﻣ ﹶﺃ ﻢﹸﺛ
 ، ﺔﹶﻠﹺﺒﹾﻘﻤﹾﻟﺍ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﻰﻓ ﹺﺏﺎﺒﹾﻟﺍ ﻚﻟﹶﺫ ﻦﻣ ﹲﻞﺟﺭ ﹶﻞﺧﺩ ﻢﹸﺛ ، ﺎﺘﺳ ﺲﻤﺸﻟﺍ
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭﻭ  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﺎﻤﺋﺎﹶﻗ ﻪﹶﻠﺒﹾﻘﺘﺳﺎﹶﻓ ، ﺐﹸﻄﺨﻳ ﻢﺋﺎﹶﻗ
 ﹸﻝ ﺍﻮ ﻣَﻷ ﺍ ﺖﹶﻜﹶﻠ ﻫ ، ﹶﻝﺎﹶﻗ ، ﺎﻬﹾﻜِﺴﻤﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻉ ﺩﺎﹶﻓ ، ﹸﻞﺒﺴﻟﺍ ﺖﻌﹶﻄﹶﻘﻧﺍ ﻭ
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝ ﻮﺳ ﺭ  ﻊﹶﻓﺮﹶﻓ  ﹶﻝ ﺎﹶﻗ ﻢﹸﺛ ﻪﻳﺪﻳ))  ، ﺎﻨﻴﹶﻠ ﻋ  ﹶﻻ ﻭ  ﺎﻨﻴﹶﻟﺍﻮ ﺣ  ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ
 ﺖﹺﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﺔﻳ ﺩ ﻭَﻷﺍ ﻭ ﹺﺏ ﺍﺮﱢﻈﻟﺍ ﻭ ﹺﻡﺎﺟﻵﺍﻭ ﹺﻝﺎﺒﹺﺠﹾﻟﺍ ﻭ ﹺﻡﺎﹶﻛﻵﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ
 ﹺﺮﺠﺸﻟﺍ((  ﹺﺲﻤﺸﻟﺍ ﻰﻓ ﻰﺸﻤﻧ ﺎﻨﺟﺮﺧﻭ ﺖﻌﹶﻄﹶﻘﻧﺎﹶﻓ ﹶﻝﺎﹶﻗ .. 
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)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :1013( 
ความวา  เลาจากอนัส เบ็น มาลิก  วา มีผูชายคนหนึ่งไดเขา
มายังมัสญิดในวันศุกรตรงประตูท่ีอยูตรงกับมินบัรในขณะท่ีทาน
เราะสูลุลลอฮฺ  กําลังยืนคุฏบะฮฺ เขาคนนั้นไดเดินตรงไปยังทาน
เราะสูลุลลอฮฺ  พรอมกับกลาววา โอเราะสูลุลลอฮฺ ปศุสัตวไดตาย
หมดแลว น้ําแหงสนิท จงขอจากอัลลอฮฺใหฝนตกเถิด หลังจากนั้น
ทานเราะสูลุลอฮฺ  ก็ไดยกมือท้ังสองพรอมกับขอดุอาอฺวา 
 )) ﻨﻘﺳﺍ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ، ﺎﻨﻘﺳﺍ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ، ﺎﻨﻘﺳﺍ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ﺎ((   โออัลลอฮฺจงให
ฝนตกแกเราเถิด โออัลลอฮฺจงใหฝนตกแกเราเถิด โออัลลอฮฺจงให
ฝนตกแกเราเถิด อนัสไดเลาอีกวา ฉันขอสาบานดวยพระนาม
ของอัลลอฮฺ ขณะนั้นเราไมเห็นทองฟามีเมฆและมีลมใด ๆ ไมเห็น
สิ่งใดปรากฏท่ีบานเรือน แตเม่ือเวลาไดผานไมนานนัก มีกอนเมฆ
เหมือนภูเขาไดครอบคลุมทองฟา หลังจากไมนานฝนก็ตกหนัก ฉัน
ขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮ เราไมเห็นดวงอาทิตยตลอด
ท้ังหกวัน เม่ือถึงวัน ศุกรสัปดาห ถัดไป ผูชายคนเดิมได เขา
มายังมัสญิดตรงประตูท่ีอยูตรงกับมินบัรในขณะท่ีทานเราะสูลุลลอ
ฮฺ  กําลังยืนคุฏบะฮฺ เขาคนนั้นไดเดินตรงไปยังทานเราะสูลุลลอ
ฮฺ  พรอมกับกลาววา โอเราะสูลุลลอฮฺ ทรัพยสินไดเสียหายแลว 
ถนนหนทางถูกตัดขาดไปเกือบหมด จงขอจากอัลลอฮฺใหฝนหยุด
ตกเถิด อนัสเลาวา ทานเราะสูลุลอฮฺ  ก็ไดยกมือท้ังสองพรอม
กับขอดุอาอฺวา  
)) ﹶﻠﻋ ﹶﻻ ﻭ ﺎﻨﻴﹶﻟﺍﻮﺣ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ﹺﻡﺎﺟﻵﺍﻭ ﹺﻝﺎﺒﹺﺠﹾﻟﺍﻭ ﹺﻡﺎﹶﻛﻵﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ، ﺎﻨﻴ
 ﹺﺮﺠﺸﻟﺍ ﺖﹺﺑﺎﻨﻣﻭ ﺔﻳﺩ ﻭَﻷﺍﻭ ﹺﺏﺍﺮﱢﻈﻟﺍﻭ((    โออัลลออฺจงใหน้ําฝน
เปนคุณแกเรา อยาใหเปนโทษแกเราเถิด โออัลลอฮฺขอใหน้ําฝน
เปลี่ยนทิศทางไปยังท่ีลุมและภูเขา ไปยังแมน้ํา ลําธาร และไปยังท่ี
เพาะปลูกเถิด อนัสไดเลาวา หลังจากนั้นไมนานฝนก็หยุดตกและ
เราก็ไดออกเดินในสภาพดวงอาทิตยแผแสงแดด  
( บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 1013 ) 
 
7. คุฏบะฮฺโดยเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ อัศศิดดีก  เนื่องในวันรับตําแหนงเปนเคาะลีฟะฮฺ 
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 " ﹶﺃ ﻣ ﺑ ﺎﻌﺪ  ﹶﺃ ، ﻳﻬﻨﻟﺍ ﺎ ﺱ ﺎ  ﹶﻓﹺﺈ ّﹺﻧ ﹶﻗ ﻲــــــﺪ  ﻭ ﱢﻟﻴﺖ  ﻋﹶﻠﻴﹸﻜﻢ 
 ﻭ ﹶﻟﺴـــــﺖ  ﹺﺑﺨﻴﹺﺮ ﹸﻛﻢ  ﹶﻓ  ،ﹺﺈﹾﻥ 
 ﹶﺃ ﺣــــــــﺴﻨــــــــــــــ
 ﺕ  ﹶﻓﹶﺄ ﻋﻴﻨﻮ ﹺﻧﻲ  ﻭ  ، ﹺﺇ ﹾﻥ  ﹶﺃﺳـــــــــــﹾﺄﺕ 
 ﹶﻓــــﹶﻘﻮ ﻣﻮ ﹺﻧﻲ ﺼﻟﺍ ،ــــــﺪ ﻕ  ﹶﺃ ﻣ ﻧ ﺎﹲﺔ  ﻭ ﹾﻟ ﺍﹶﻜﺬﺏ 
 ﺧﻴ ﻧﺎﹲﺔ  ﻭ ،ﻀﻟﺍﻌﻴﻒ  ﻣﻨﹸﻜﻢ  ﹶﻗﹺﻮ ﻱ  ﻋﻨﺪ ﻱ  ﺣﺘ ﹸﺃ ﻰ ﹺﺯ ﻳﺢ  ﻋﱠﻠﺘﻪ  ﹺﺇ ﹾﻥ ﺷَءﺎ 
 ُﷲ ﺍ  ﻭ ، ﹾﻟﺍﹶﻘﹺﻮ ﻱ  ﻓﻴﹸﻜﻢ ﺿﻌﻴﻒ  ﺣﺘ ﺧﺁ ﻰﹶﺬ  ﻣﻨﻪ  ﹾﻟﺍﺤﻖ  ﹺﺇ ﹾﻥ ﺷ َءﺎ ُﷲﺍ 
  ﹶﻻ ،  ﻳﺪ ﻉ  ﹶﻗﻮ ﻡ  ﹾﻟﺍﹺﺠـــــــﻬ ﺩﺎ  ﻓﻲ ﺳﹺﺒﻴﹺﻞ  ِﷲﺍ  
 ﹺﺇ ﱠﻻ ﺿﺮ ﺑﻬﻢ  ﹺﺑﹶﺬﻟ ﺎ ﱢﻝ  ﻭ ﹶﻻ  ﻳﺸــــــــﻴﻊ  ﹶﻗﻮ ﻡ  ﹶﻗﱞﻂ 
 ﹾﻟ ﺍﹶﻔ ﺣ ﺎــــــﺸﹶﺔ  ﹺﺇ ﱠﻻ  ﻋﻤــــــﻬﻢ ُﷲﺍ 
 ﹺﺑﺒﻟ ﺎــــــﹶﻼ ِء  ﹶﺃ  ، ﻃﻴﻌﻮ ﹺﻧﻲ  ﻣ ﹶﺃ  ﺎ ﹶﻃﻌﺖ َﷲﺍ 
 ﻭ ﺭﺳﻮ ﹶﻟــــــــــﻪ  ﹶﻓ  ،ﹺﺈ ﹶﺫ ﻋ  ﺍـــــﺼﻴﺖ 
 َﷲ ﺍ  ﻭ ﺭﺳﻮ ﹶﻟﻪ  ﹶﻓﹶﻼ  ﹶﻃ ﻋ ﺎﹶﺔ  ﻟﻲ  ﻋﹶﻠﻴﹸﻜﻢ  ﹸﻗ  ،ﻮ ﻣﻮ ﹺﺇ  ﺍ ﹶﻟﺻ ﻰﹶﻼ ﺗﹸﻜﻢ 
ﻳﺮﺣﻤﹸﻜﻢ ُﷲﺍ " 
)ﻜﳊﺍﻲﻤ ، 1995 :1134-1135( 
ความวา หลังจากกลาวการสรรเสริญและอํานวยพรแดทานน
บี  ทานไดกลาววา "โอมนุษย ท้ังหลาย ฉันไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูนําในหมูพวกทาน ฉันไมไดเปนคนประเสริฐ
ท่ีสุด หากฉันดีพวกเจาก็จงสนับสนุนฉัน หากฉันไมดีก็จง
ตักเตือนฉัน ความสัจจะนั้นเปนความซ่ือสัตย ความเท็จเปน
ทุจริต ผูท่ีออนแอในหมูพวกทานเปนคนท่ีเขมแข็งในสายตา
ของฉันจนกวาฉันจะปลดปลอยความทุกขของเขา ดวยความ
ประสงคของอัลลอฮฺ แตผูท่ีเข็มแข็งในหมูพวกทานเปนคน
ออนแอจนกวาฉันจะดําเนินการดวยความยุติธรรม ดวยความ
ประสงคของอัลลอฮฺ  เม่ือใดท่ีชนกลุมหนึ่งละท้ิงการญิฮาด
ในหนทางของอัลลอฮฺ  พระองคก็จะทรงลงโทษดวยความ
ต่ําตอย และเม่ือใดท่ีชนกลุมหนึ่งแพรการกระทําความชั่ว 
พระองคก็จะสงใหภัยภิบัติเกิดข้ึนอยางแพรหลาย พวกทานจง
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เชื่อฟงฉันตราบใดท่ีฉันเชื่อฟงพระองคอัลลอฮฺและเราะสูล แต
หากฉันเนรคุณตอพระองคและเราะสูลพวกเจาอยาไดเชื่อฟง
ฉัน จงดํารงการละหมาดเถิด หวังวาพระองคอัลลอฮฺ ทรง
เมตตาพวกทาน" 
(al-Hamki,1995 : 1134-1135) 
 
8. คุฏบะฮฺเคาะลีฟะฮฺอาลี เบ็น อบีฏอลิบ  หลังจากไดรับการแตงตั้งเปนเคาะลีฟะฮฺ  
   ทานไดสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  และสดุดีพระองค หลังจากนั้นทานไดกลาววา 
 ،ﺮﺸﻟﺍﻭ  ﲑﳋ ﺍ ﻪﻴﻓ ﲔﺑ ﺎﻳﺩﺎﻫ  ﺎﺑﺎﺘﻛ  ﻝ ﺰﻧﺃ ﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﷲ ﺍ ﻥ ﺇ))
 ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﷲ ﺍ ﱃ ﺇ ﺎﻫﻭﺩﺃ ﺾﺋﺍﺮﻔﻟﺍ .ﺮﺸﻟﺍ ﺍﻮﻋﺩﻭ ﲑﳋﺎﺑ ﺍﻭﺬﺨﻓ
 ﺔﻣﺮﺣ ﻞﻀﻓﻭ ،ﺔﻟﻮﻬﳎ ﲑﻏ ﺎﻣﺮﺣ ﻡﺮﺣ ﷲﺍ ﻥﺇ .ﺔﻨﳉﺍ ﱃﺇ ﻢﻛﺩﺆﻳ
ﺍﻭ ﺹﻼﺧﻹﺎﺑ ﺪﺷﻭ ،ﺎﻬﻠﻛ ﻡﺮﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﻢﻠﺴﳌﺍ ،ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟ
 ﻯﺫﺃ ﻞﳛ ﻻ .ﻖﳊﺎﺑ ﻻﺇ ﻩﺪﻳﻭ ﻪﻧﺎﺴﻟ ﻦﻣ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻢﻠﺳ ﻦﻣ ﻢﻠﺴﳌﺍﻭ
 ﻢﻛ ﺪﺣ ﺃ ﺔﺼﻟﺎﺧ ﻭ  ،ﺔﻣ ﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣ ﺃ ﺍﻭ ﺭﺩ ﺎﺑ ،ﺐﳚ  ﺎﲟ  ﻻ ﺇ ﻢﻠﺴﳌﺍ
 ﺔﻋ ﺎﺴﻟ ﺍ ﻢﻜﻔﻠﺧ  ﻦﻣ  ﺎﻣ  ﻥ ﺇﻭ ، ﻢﻜﻣ ﺎﻣ ﺃ ﺱ ﺎﻨﻟ ﺍ ﻥ ﺈﻓ  ،ﺕ ﻮﳌ ﺍ
 ﷲﺍ ﺍﻮﻘﺗﺍ .ﻢﻫﺍﺮﺧﺃ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺮﻈﺘﻨﻳ ﺎﳕﺈﻓ ،ﺍﻮﻘﺤﻠﺗ ﺍﻮﻔﻔﲣ .ﻢﻛﻭﺪﲢ
ﻣ ﻢﺘﻧﺃ ،ﻩﺩﻼﺑﻭ ﻩﺩﺎﺒﻋ ﰲ .ﻢﺋﺎﻬﺒﻟﺍﻭ ﻉ ﺎﻘﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﱴﺣ ﻥﻮﻟﻮﺌﺴ
 ،ﻪﺑ ﺍﻭﺬﺨﻓ ﲑﳋﺍ ﻢﺘﻳﺃﺭ ﺍﺫﺇﻭ ،ﻩﻮﺼﻌﺗ ﻻﻭ ﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﷲﺍ ﺍﻮﻌﻴﻃﺃ
 ﹶﻥﻮﹸﻔﻌﻀﺘﺴﻣ ﹲﻞﻴﻠﹶﻗ ﻢﺘﻧﹶﺃ ﹾﺫ ﹺﺇ ﹾﺍﻭﺮﹸﻛ ﹾﺫﺍ ﻭ} ﻩﻮﻋﺪﻓ ﺮﺸﻟﺍ ﻢﺘﻳﺃﺭ ﺍﺫﺇﻭ
{ﹺﺽﺭَﻷﺍ ﻲﻓ 
)ﻱﻮﻠﻫﺪﻧﺎﻜﻟﺍ ، 1996  :4/253( 
ความวา แทจริงพระองคอัลลอฮฺ ไดประทานคัมภีรใหเปนทาง
นํา ในคัมภีรนั้นพระองคไดชี้แจงความดีและความชั่ว จงเอา
ความดีละท้ิงความชั่ว ประการท่ีเปนฟรฏก็จงปฏิบัติใหครบ
เพ่ือพระองค อัลลอฮฺ ยอมนําพาพวกทานสูสวนสวรรค 
พระองคอัลลอฮฺ ไดหามสิ่งท่ีตองหามไมใชดวยความโงเขลา 
พระองคได ให เกียรติแก มุสลิมใหอยู เหนือสิ่ งท่ีตองหาม
ท้ังหลาย และเอาจริงกับเรื่องความบริสุทธิ์ใจและความเปน
หนึ่งเดียว มุสลิมนั้นคือผูท่ีคนอ่ืนปลอดภัยจากลิ้นและมือของ
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เขา ยกเวนดวยการปฏิบัติท่ีถูกตอง ไมอนุญาตใหกระทําความ
เดือดรอนตอมุสลิมยกเวนดวยเหตุผลอันจําเปนท่ีตองกระทํา
ได จงรีบบริการแกผูคนท่ัวไป โดยเฉพาะเรื่องความตาย 
มนุษยอยูขางหนาพวกทาน แตท่ีอยูขางหลังคือวันกิยามะฮฺท่ี
พวกทานตองพบเห็น แทจริงสิ่งท่ีมนุษยกําลังรอคอยคืออาคิ
เราะฮฺของพวกเขา จงยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺในเรื่องท่ี
เก่ียวของกับมนุษยและแผนดิน พวกทานจะถูกสอบถาม
แมกระท่ังเรื่องดินและเรื่องสัตว จงเชื่อฟงพระองคอัลลอฮฺ 
อยาทรยศเปนเด็ดขาด เม่ือพวกทานเห็นความดีก็จงรับเถิด 
เม่ือเห็นความชั่วก็จงละท้ิงเถิด จงรําลึกเสมอวาพวกทานเปน
คนจํานวนนอยท่ีถูกกดข่ีบนผืนแผนดิน 
(al-Kandahlawi,1996 : 4/253) 
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ภาคผนวก (ง) 
คุฏบะฮฺของทานนบี  ท่ีปรากฏในตําราอัลฮะดีษ  
ท่ีถูกบันทึกไวใน อัลกุตุบ อัสสิตตะฮฺ ﺐﺘﹸﻜﻟﺍ ﹸﺔﺘِﺴﻟﺍ  บันทึกโดยผูบันทึกฮะดีษ 6 ทาน  
ดังหมายเลขตอไปนี้ 
  1. บันทึกโดย al-Bukhāriy ในหนังสือ เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย ﺻﺤﻴﺢ ﺒﻟﺍﺨ ﹺﺭﺎ ﻱ  ดังหมายเลข
ตอไปนี้ 
466,473,747,863,882,919,920,928,930,931,932,933,934,951,957,959,961,975,977,978,
984,985,1013,1014,1015,1021,1033,1170,1738, 1739,1740,1841,2095,2798, 3063, 
3110,3299,3582,3583,3585,3654,3729,3772, 4108,4621, 4625,4740,4895,4942,5081, 
5091,5249, 5560,5571,5572, 5573,5583, 5833, 6093, 6342, 6447, 6525,6526,6665, 
6674, 6704, 6953,7078, 7109, 7312,7325, 7370และ 7400 
 
  2. บันทึกโดย Muslim ในหนังสือ เศาะฮีฮฺ มุสลิม ﺻﺤﻴﺢ ﹴﻢﻠﺴﻣ  ดังหมายเลขตอไปนี้ 
870,873,875,876,945,1020,1361,1364,1504,1694,1707,1961,1965,1971,1997, 2071, 
2383,2450,2529, 2675,2747, 2867 และ 2968 
 
  3. บันทึกโดย AbŪ Dawud ในหนังสือ สุนัน อบีดาวูด   ﺩﻭﺍﺩ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻨﺳ ดังหมายเลขตอไปนี้ 
169,322,340,479,620,1092,1093,1094,1099,1100,1110,1111,1112,1115,1116, 
1118,1141,1142,1146,1165, 1620, 1622,1698, 1841,1913, 1916,1917, 1947, 
1951,1952, 1953, 1954, 1956,2069,2338, 2346, 3300, 3148, 3631,4073,4418, 4422, 
4547,4588,4659, 4822 และ 4981 
 
  4. บันทึกโดย al-Tirmiziy ในหนังสือ สุนัน อัตติรมิษีย  ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻦﻨﺳ ดังหมายเลขตอไปนี้ 
494,505,506,508,509,510,511,512,515,531,558,616,641, 1084, 1087,1134, 1260,1441, 
1490,1520, 1706,1721, 2121, 2224,2613,2667, 2781, 3270, 3311,3627, 3659 และ 
3786 
  
  5. บันทึกโดย al-Nasaeiy ในหนังสือ สุนัน อันนะสาอีย  ّﹺﻲﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﻦﻨﺳ  (สุนัน อัศศุฆรอ) ดัง
หมายเลขตอไปนี้  
 604,655, 829,1396, 1401,1402,1405, 1408,1409,1413, 1415,1417,1418,1501,  
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1506,1508, 1515, 1517,1518, 1521,1528,1563,1569, 1572, 1573,1574,1577, 1579, 
1580,1583, 1584,1585,1586,1895,2014, 2081, 2116, 2515, 2532, 2536,2554,2619, 
2671, 2844,2993, 3007, 3008,3060, 3106,3155,3221,3234,3341,3641, 3642, 3686, 
3687, 3792,3794, 3984,4020,4834,5304,5377, 5512 และ 5605 
 6. บันทึกโดย Ἰbn Majah ในหนังสือ สุนัน อิบนฺ มาญะฮฺ  ﺔﺟﺎﻣ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻨﺳ ดังหมายเลขตอไปนี้ 
45,233,1014,1096, 1103, 1104,1105,1106, 1107, 1108, 1110,1112,1113, 1114, 1115, 
1273, 1134, 1266, 1284,1285,1286,1414,1415, 1580,1720,1963,1983,2766, 
2931,3109,3584,3600,3912 และ 4227 
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ภาคผนวก (จ) 
 
แบบสอบถามวิทยานพินธ (สําหรับผูฟงคุฏบะฮฺ) 
เรื่อง 
ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
คําช้ีแจง  
  1. แบบสอบถามนี้ใชเฉพาะสําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูฟงคุฏบะฮฺเทานั้น  
   2. แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่อง ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกร 
             เพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใตจึงใครขอความกรุณา  
             จากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง  
  3. กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอและทุกตอน  
  4. ผูวิจัยจะเก็บขอมูลทุกอยางเปนความลับและจะใชเพ่ือการวิจัยนี้เทานั้น  
  5. แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 4 ตอน ดังตอไปนี้  
        ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
        ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับความรูท่ีไดรับจากการฟงคุฏบะฮวันศุกร   
        ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับคุณธรรมท่ีไดรับจากการฟงคุฏบะฮวันศุกร 
        ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะของสัปบุรุษเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนา 
                                สังคม 
 
 
 
 
ผูวิจัย 
นายมูหะมัด  คอยา 
รหัสนักศึกษา 5520430007 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ตัวอย่าง 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี จึงขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้ 
 
 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  R ในชอง  □  และกรอกคําตอบในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริง 
      ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูฟงคุฏบะฮฺ  
1.อายุ  
     □1  21-25 ป      □2  26-30 ป       
   □3  31-35 ป    □4  36-40 ป          
   □5  41-45 ป            □6  46-50 ป 
   □7  51 ปข้ึนไป 
2.ระดับการศึกษาดานศาสนา 
    □1 อิบติดาอีย    □2 มุตะวัสสิฏ        
□3 ษะนะวีย    □4 อนุปริญญา      
□5 ปริญญาตรี              □6 สูงกวาปริญญาตรี 
3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
      □1 ประถมศึกษา   □2 มัธยมศึกษาตอนตน  
      □3 มัธยมศึกษาตอนปลาย   □4 อนุปริญญา 
    □5 ปริญญาตรี    □6 ปริญญาโท   
              □6 สูงกวาปริญญาตรี 
4. อาชีพ 
   □1  นักศึกษา              □2  เกษตรกร  
   □3  รับจาง   □4  คาขาย 
   □5  ขาราชการ   □6  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  □7  ประกอบอาชีพสวนตัว   
  □8  อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)............................................................. 
5. ทักษะดานภาษาในการส่ือสาร   
     ภาษามลายู □1 พูด   □2ฟง    □3เขียน   □4อาน   
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    ภาษาไทย  □1 พูด   □2ฟง    □3เขียน   □4อาน 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมัสญิดในการจัดผูนําเสนอคุฎบะฮฺวันศุกร  
1. ใครเปนเคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของทาน? 
    □1 อิหมาม     □2 เคาะฏีบ     
   □3 บิหลั่น      □4 สลับกันระหวางอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น 
   □5 บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ      □6 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)................................. 
2. วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺแบบใดท่ีทานเห็นเปนประจํา? 
   □1 อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ    □2 พูด-บรรยายตามความถนัด 
    □3 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)........................................ 
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺประเภทใดท่ีเคาะฏีบมักเนนแกผูฟง?  ( ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ ) 
   □1 การประกอบอิบาดะฮฺ   □2 การรําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ      
   □3 การยึดม่ันกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ □4 ชีวประวัตินบีและประวัติศาสตรอิสลาม  
  □5 วิถีชีวิตความเปนอยู    □6 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)................................. 
4. ภาษาใดท่ีถูกใชในการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจํา? 
    □1  ภาษามลายูกลาง        □2  ภาษามลายูถ่ิน 
   □3  ภาษาไทยกลาง      □4  ภาษาไทยถ่ิน 
□5  ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 
   □6  ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 2 
   □7  ผสมระหวางภาษาไทยและมลายูท้ังในสองคุฏบะฮฺ 
   □8  อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)..................................................... 
5.ทานสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีเคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺไดหรือไม? 
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     □1 เขาใจ                           □2ไมเขาใจ  
       □3 เขาใจบาง ไมเขาใจบาง    □4อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)................................. 
6. ชวงเวลาการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเหมาะสม ควรเปนกี่นาที? 
   □1 10-15 นาที           □2 15-20 นาที 
   □3 20-25 นาที                  □4 25-30 นาที 
    □5  อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)..........................นาที 
7. ท่ีมัสญิดแหงนี้มีการคุฏบะฮฺส้ันหรือยาว? 
    □1 คุฏบะฮฺสั้น                        □2 คุฏบะฮฺยาว 
    □3 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)............................................................. 
8. คุฏบะฮฺควรแบงสัดสวนเวลาอยางไร? 
    □1 คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง  □2 คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 
    □3 ท้ังสองคุฏบะฮฺใชเวลาเทากัน   □4 คุฏบะฮฺท่ีสองยากกวาคุฏบะฮฺแรก 
  □5อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 
9. เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนความรูใหมสําหรับทานหรือไม? 
   □1 เปนความรูใหม        □2 ไมไดเปนความรูใหม   
   □3 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)............................................................ 
10. ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากท่ีสุด?  
    □1 ความรูเก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ          
□2 ความรูเก่ียวกับการประกอบอิบาดะฮฺ (ฟกฮฺ)  
    □3 ความรูเก่ียวกับการขัดเกลาจิตใจ 
    □4 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)............................................................ 
 
 
  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณธรรมท่ีไดรับจากการฟงคุฎบะฮฺวันศุกร 
       กรุณาทําสัญลักษณ  P ในชองท่ีทานคิดวาเหมาะสมท่ีสุด 
คําถาม ใช ไมใช อ่ืน ๆ 
1.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺหรือไม?     
2.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรเปนประจําทําใหการดํารงชีวิตพัฒนาหรือไม?    
3.การฟงคุฏบะฮฺวันศุกรทําใหผูฟงเกิดการยําเกรงตออัลลอฮฺหรือไม ?    
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4.การคุฏบะฮฺส้ันมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม?    
5.การคุฏบะฮฺยาวมีผลตอผูฟงดานความเขาใจในเนื้อหาหรือไม?    
6.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานความรูหรือไม?    
7.การฟงคุฏบะฮฺสามารถใหประโยชนแกผูฟงดานคุณธรรมหรือไม?    
 
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะของสัปบุรุษเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม 
1. ทานคิดวาเคาะฏีบท่ีมัสญิดในชุมชนของทานเปนผูท่ีเหมาะสมในการนําเสนอ 
    คุฏบะฮฺหรือไม?  
    □1  เหมาะสม                 □2 ไมเหมาะสม 
  □3 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ).......................................................... 
2. ทานคิดวาวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรควรพัฒนาดานใดมากท่ีสุด? (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □1  เลือกเคาะฏีบท่ีมีทักษะและความรูในการนําเสนอ   
  □2  การเตรียมตัวดานเนื้อหาของเคาะฏีบกอนข้ึนคุฏบะฮฺ 
    □3  การเนนเสียงสูง-ต่ําในขณะนําเสนอ 
    □4  อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)...........................................................  
3. ทานคิดวาเคาะฏีบควรเนนดานใดเพ่ือใหผูฟงไดรับการพัฒนามากท่ีสุด?(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)    
    □1  เนนใหผูฟงยําเกรงตออัลลอฮฺ       □2  เนนการปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ 
   □3  เนนเรื่องความตายและอาคิเราะฮฺ  □4  เนนใหประกอบคุณงามความดีและผลตอบแทน 
    □5  เนนใหหางไกลจากความชั่วและผลรายท่ีจะเกิดข้ึน 
    □6  เนนเรื่องการขัดเกลาจิตใจ         □7  เนนการศึกษาศาสนา 
    □8  อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)........................................................... 
4. สาเหตุใดท่ีทําใหทานสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? 
    □1  ชอบในเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ 
    □2 ชอบเคาะฏีบท่ีมีทักษะในการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
    □3 ชอบบรรยากาศมัสญิดและสถานท่ี  □4 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)........................ 
5. สาเหตุท่ีทําใหทานไมคอยสนใจฟงคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดแหงนี้? (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
    □1  เนื้อหาซํ้า ๆ เดิม ๆ ท่ีเคยฟงมาแลวหลายครั้ง   
    □2 เคาะฏีบไมมีทักษะความสามารถในการนําเสนอ 
    □3 เคาะฏีบอานจากหนังสือ กระดาษ 
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    □4 งวงนอนหรือหลับขณะฟงคุฏบะฮฺเปนประจํา  □5 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................... 
 6. หากทานมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นแกเคาะฏีบเพ่ือพัฒนาการนําเสนอคุฏบะฮฺ ทานจะเสนอ 
    อะไรเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด?   (สามารถเลือกคําตอบตอไปนี้) 
  □1อยากใหเคาะฏีบมีการเตรียมตัวกอนคุฏบะฮฺ 
  □2เคาะฏีบควรมีความรูดานศาสนาและการใชภาษา 
  □3ขอใหนําเสนอคุฏบะฮฺดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีชัดเจน 
  □4ขอใหเสริมทักษะความสามารถในการนําเสนอดวยการอบรม 
  □5นําเสนอคุฏบะฮฺดวยปากเปลา อยาอานจากหนังสือ  
  □6ขอใหนําเสนอเรื่องใกลตัวและทันเหตุการณ 
  □7ขอใหใชภาษางาย ๆ เปนภาษาพูดไมใชภาษาทางการ 
  □8ขอใหคุฏบะฮฺดวยภาษาถ่ิน อาจแทรกภาษากลางบางเล็กนอย 
  □9ขอใหชัดถอยชัดคําในการอานอัลกุรอาน อัลฮะดีษและพูด 
  □10เสียงเคาะฏีบควรดังและชัดเจนมากกวานี้ 
  □11บุคลิกความนาเชื่อถือของเคาะฏีบควรรักษาไว 
  □12 ขอใหรักษาเวลาคุฏบะฮฺใหพอเหมาะกับผูฟงท่ีตองทํางานตอ  
  □13ควรคํานึงถึงความรูท่ีเปนประโยชนแกผูฟงคุฏบะฮฺ 
  □14คุณธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการฟงคุฏบะฮฺ 
  □15ขอใหเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดนําเสนอคุฏบะฮฺบาง         □16อ่ืน ๆ .................. 
ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม  
 
 
 
ภาคผนวก (ฉ) 
   
 
แบบสอบถามวิทยานพินธ (สําหรับผูนําเสนอคุฏบะฮฺ) 
ตัวอย่าง 
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เรื่อง 
ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
คําช้ีแจง  
  1. แบบสอบถามนี้ใชสําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูรูหรือนักวิชาการดานศาสนาเทานั้น  
  2. แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่อง ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกร 
             เพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  3. กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอและทุกตอน  
  4. ผูวิจัยจะเก็บขอมูลทุกอยางเปนความลับและจะใชเพ่ือการวิจัยนี้เทานั้น  
  5. แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 ตอน คือ  
   ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺ  
   ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูนําเสนอคุฏบะฮวันศุกร 
 
 
 
 
 
 
 
ผูวิจัย 
นายมูหะมัด  คอยา 
รหัสนักศึกษา 5520430007 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี จึงขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้ 
 
กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง เพ่ือนําผลดังกลาวเสนอในวิทยานิพนธ 
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คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย   P ในชอง  □  ท่ีทานเลือกและกรอกคําตอบในชองวางท่ี
ตรงกับความเปนจริง 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
1.อายุ  
    □1  21-25 ป   □2  26-30 ป   □3  31-35 ป       
  □4  36-40 ป        □5  41-45 ป        □6  46-50 ป 
   □7  51 ปข้ึนไป 
2. ระดับการศึกษาดานศาสนา 
    □1 อิบติดาอีย       □2 มุตะวัซซิด   □3 ซะนะวีย         
   □4 อนุปริญญา  □5 ปริญญาตรี    □6 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)............ 
3 ระดับการศึกษาดานสามัญ 
     □1 ประถมศึกษา  □2 มัธยมศึกษาตอนตน   □3 มัธยมศึกษาตอนปลาย   
  □4 อนุปริญญา   □ 5ปริญญาตรี   □6 สูงกวาปริญญาตรี     
 □ 7อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)..................... 
4. อาชีพ 
   □1 ครูสอนศาสนา (อุสตาซ)  □2 วิทยากรวิชาการศาสนาประจําโรงเรียน       
   □3 เจาหนาท่ีองคกรศาสนา   □4 ขาราชการ - รัฐวิสาหกิจ 
   □5 ชาวสวน-ชาวไร- ชาวนา   □6 ประกอบอาชีพอิสระ  
   □7 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)......................            
5. ความสามารถดานภาษาในการส่ือสาร   
   ภาษามลายู □1 พูด   □2ฟง     □3เขียน    □4อาน   
   ภาษาไทย  □1 พูด   □2ฟง     □3เขียน    □4อาน 
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   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺ 
 
1. ใครเปนผูนําเสนอคุฏบะฮฺเปนประจําท่ีมัสญิดแหงนี้ 
    □1  อิหมาม            □2  เคาะฏีบ   □3  บิหลั่น 
  □4  บุคคลภายนอกท่ีไดรับเชิญ  □5  สลับกันคุฏบะฮฺดวยการจัดเวรท้ังคนในและคนนอก 
  □6  อ่ืน ๆ ....................................... 
2. รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรเปนอยางไร? 
    □1 อานจากหนังสือคุฏบะฮฺ 12 เดือนท่ีเปนเลม  □2 อานจากเนื้อหาท่ีไดเขียนดวยตนเอง 
     □3บรรยายตามความถนัดโดยไมอานจากหนังสือ/เอกสาร  □4 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)......... 
3. เนื้อหาคุฏบะฮฺท่ีมีการเนนเปนสําคัญเปนเรื่องอะไร? (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)  
    □1  การประกอบอิบาดะฮฺ   □2  วิถีชีวิตความเปนอยู  □3  รําลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ      
   □4  ชีวประวัติทานนบีและเรื่องราวในประวัติศาสตร   
  □5 วิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน    □6  เก่ียวกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ   
 □7  คุณธรรมและจริยธรรม   □8  อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ).......................... 
4. ภาษาใดท่ีผูนําเสนอคุฏบะฮฺมักใชในการคุฏบะฮฺ? 
    □1  ภาษามลายูกลาง         □2  ภาษามลายูถ่ิน 
    □3  ภาษาไทยกลาง       □4  ภาษาไทยถ่ิน 
    □5  ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษามลายใูนคุฏบะฮฺท่ี 2 
  □6  ภาษามลายูในคุฏบะฮฺท่ี 1 ภาษาไทยในคุฏบะฮฺท่ี 2 
    □7  ผสมระหวางภาษาไทย มลายู อาหรับท้ัง 2 คุฏบะฮฺ 
    □8  อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)...................................................... 
5. เวลาในการนําเสนอคุฏบะฮฺท้ังสองรวมเปนกี่นาที? 
    □1  10-15 นาที    □2 15-20 นาที   □3  20-25 นาที         
  □4 25-30 นาที    □5  อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)..........................นาที 
6. แบงสัดสวนเวลาอยางไรในการนําเสนอคุฏบะฮฺ? 
     □1 คุฏบะฮฺแรกยาวเทากับคุฏบะฮฺท่ีสอง   □2คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 
     □3 คุฏบะฮฺแรกสั้นกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง      □4อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)................  
7.ทานคิดวาการนําเสนอคุฏบะฮฺส้ันหรือยาวท่ีมีผลตอผูฟง?    
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  □1 คุฏบะฮฺสั้นมีผลมากกวา      □2 คุฏบะฮฺยาวมีผลมากกวา  
     □3 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)................................  
8. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถใหผูฟงนําไปใชประโยชนไดหรือไม?   
      □1  ไดมากท่ีสุด     □2  ไดพอสมควร 
      □3  ไดนอย     □4 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ).............. 
9. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถใหผูฟงนําไปใชในการพัฒนาสังคมไดหรือไม? 
  □1 ใหความสนใจเปนอยางมาก   □2 ใหความสนใจบางเปนบางสวน 
    □3 ไมใหความสนใจ    □4 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ).............. 
 
ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูนําเสนอคุฏบะฮวันศุกร 
1.ทานคิดวาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของการเชิญชวนดะอฺวะฮฺหรือไม เพราะเหตุใด? 
  □1  เปน (เพราะเหตุใด)............................................................................  
  □2 ไมเปน (เพราะเหตุใด)......................................................................... 
  □3 อ่ืน ๆ (เพราะเหตุใด).......................................................................... 
2. ทานคิดวาคุฏบะฮฺส้ัน-ยาว มีผลตอผูฟงหรือไม?  
  □1  คุฏบะฮฺสั้นมีผลตอผูฟง (เพราะเหตุใด)..................................................................  
  □2  คุฎบะฮฺยาวมีผลตอผูฟง(เพราะเหตุใด).................................................................. 
3. ทานคิดวาเนื้อหาคุฏบะฮฺวันศุกรเปนความรูใหมแกผูฟงหรือไม? 
  □1  เปน (เพราะเหตุใด)...............................................................................................  
   □2  ไมเปน (เพราะเหตุใด)........................................................................................... 
  □3  อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)................................................................................................ 
4. คุฏบะฮฺวันศุกรสามารถพัฒนาสังคมไดหรือไม? 
  □1  พัฒนา เนื่องจาก.................................................................................................  
 □2  ไมพัฒนา เนื่องจาก.............................................................................................  
5. การตักวาตออัลลอฮฺเกิดข้ึนจากการคุฏบะฮฺวันศุกรหรือไม 
 □1  เกิดข้ึน เนื่องจาก................................................................................................  
 □2  ไมเกิดข้ึ เนื่องจาก..............................................................................................  
6. คุฏบะฮฺควรพัฒนาในรูปแบบใดเพ่ือใหผูฟงไดรับท้ังความรูและคุณธรรม 
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  □  ตอบตามความคิดเห็น......................................................................................... 
7.ความรูประเภทใดท่ีควรบรรจุในคุฏบะฮฺเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูฟง? 
  □1  อะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา)   □2  ฟกฮฺ (บทบัญญัติอิสลาม)  
 □3  ตัฟซีรฺ (อรรถาถิบบายอัลกุรอาน) □4  อัลฮะดีษ (วจนะของทานนบีมุฮัมมัด  ) 
 □5  อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวิยยะฮฺ (ชีวประวัติของทานนบี   )     
  □6  ตะเสาวุฟ (การขัดเกลาจิตใจ)   □7  อ่ืน ๆ………………………….  
 ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ ขอใหอัลลอฮฺทรงตอบแทนส่ิงท่ีดีงามแดทาน  
 
 
 
 
ภาคผนวก (ช) 
ปกหนังสือคุฏบะฮฺ ภาษาไทยและภาษามลายูอักษรยาวี 
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ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
มูหะมัด  คอยา   
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
E-mail : Muhamad1970@hotmail.com 
ซาฝอี  อาดํา 
Ph.D (สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา)  
E-mail : ardam1234@gmail.com 
สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานี  
 
บทคัดยอ 
 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหมายและบทบัญญัติเก่ียวกับคุฏบะฮฺ 
ศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺของเคาะฏีบและผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกร และขอเสนอแนะจาก
ท้ังสองฝาย และศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรในการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณโดยอาศัยเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ทติยภูมิ และเก็บรวม
รวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา 
  1. คุฏบะฮฺคือการแสดงปาฐกถาธรรมกอนละหมาดวันศุกร มีขอบังคับ(รุกุน) เง่ือนไข 
ประเภท ความสําคัญ บทบัญญัติและพิธีกรรมตางๆ ท้ังกอนนําเสนอ ขณะนําเสนอ และหลังจากการ
นําเสนอ บทบัญญัติวาดวยการฟงคุฏบะฮฺ เนื้อหาคุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺใหผูฟงไดรับ
ความรู ขอแนะนํา ขัดเกลาจิตสํานึก และขอเสนอแนะเพ่ือแกปญหาของสังคม และคุฏบะฮฺวันศุกรมี
ศักยภาพในการพัฒนาสังคม  
  2. ผลการวิเคราะหทัศนคติเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺและขอเสนอแนะจากผูฟง
คุฏบะฮฺวันศุกรพบวาคุฏบะฮฺเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺมวลชน มีผลตอผูฟงเปนอยางยิ่งหากผูรวม
นิพนธตนฉบับ 
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ละหมาดฟงดวยความตั้งใจและเคาะฏีบนําเสนอดวยทักษะและวิธีการท่ีสามารถใหผูฟงเขาใจงายโดย 
เนนเนื้อหาการยึดม่ันกับหลักคําสอนของศาสนาท่ีมาจากคําภีรอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺ การประกอบ   
อิบาดะฮฺ การรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  และรําลึกถึงวันแหงการตอบแทนในอาคิเราะฮฺ 
   3. เนื้อหาท่ีปรากฏในคุฏบะฮฺวันศุกรเปนความรูและขอมูลท่ีมาจากการศึกษา 
วิเคราะหและสรุปผลของเคาะฏีบ ถูกเรียบเรียงในรูปแบบความเรียง โดยเนนการใหคําแนะนําและ
ขอคิดเพ่ือใหผูฟงสามารถนําใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตท่ีถูกตองตามหลักการศาสนาและเกิด
การยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  สูการมีคุณธรรมจริยธรรม อันนําไปสูการการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
  4. ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามจากเคาะฏีบผูนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรพบวา
คุฏบะฮฺมีเนื้อหาท่ีเปนความรูผสมผสานการตักเตือน ขอแนะนําแกผูรวมละหมาด เคาะฏีบไดใชโอกาส
อยางคุมคาในการนําเสนอสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูฟงท้ังเรื่องโลกดุนยาและเรื่องอาคิเราะฮฺ ใชภาษาท่ี
ผูฟงเขาใจงาย เรียบเรียงเนื้อหาท่ีสละสลวย ถึงแมจะอานจากเอกสารก็ตาม แตสามารถดึงความสนใจ
ของผูฟงไดโดยเฉพาะในวาระการชุมนุมละหมาดวันศุกรซ่ึงมีสัปดาหละหนึ่งครั้ง  
  5. ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามจากผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรพบวา ผูรวมละหมาด
วันศุกรมีความหลากหลายดานวัยวุฒิ การศึกษา อาชีพ ความเขาใจดานเนื้อหาและภาษา การนําเสนอ
คุฏบะฮฺควรใชภาษาถ่ิน เนื้อหาควรเปนเรื่องใกลตัวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและสังคมในรอบสัปดาห เนน
การใหความรูใหมและตักเตือนเรื่องศาสนา แทรกดวยเรื่องการประกอบอิบาดะฮฺ การขัดเกลาจิตใจ
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม หลากหลายหัวขอและเนื้อหา นําเสนอปญหาและแนะนําวิธีการแกไข   
ใชเวลาระหวาง 15-25 นาที และคุฏบะฮฺสั้นดีกวาคุฏบะฮฺยาว  
  6. ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมข้ึนอยูกับการนําเสนอของ
เคาะฏีบ ท่ี มี ทักษะและความสามารถในการนําเสนอเนื้อหาท่ี เปนประโยชนแกผูฟ ง ผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 85 ตอบวาความรูท่ีไดจากการฟงคุฏบะฮฺเปนความรูท่ีเคยศึกษาและทราบจาก
สื่อตางๆ ท่ีมีในปจจุบัน เคาะฏีบเพียงแคเรียบเรียงประโยคเปนเนื้อหาใหม สวนใหญเปนเนื้อหาเกาท่ี
คนสวนใหญเคยฟงมาหลายครั้ง แตยอมฟงไดเพราะถือวาเปนการตักเตือน เพราะเรื่องศาสนาไม
จําเปนตองเปนเรื่องใหมเสมอ เรื่องเกาก็ยังคงใชไดหากนํามาประยุกคใชใหถูกวิธีและปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง สวนผูฟงรอยละ 15 ตอบวาเนื้อหาคุฏบะฮฺเปนความรูใหมท่ียังไมเคยฟงจากท่ีใดมากอน จึง
สนใจท่ีจะฟงและติดตาม 
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ABSTRACT 
 
          This study aims i) to investigate meanings and provisions regarding 
Friday sermons (Khutbah), ii) to examine attitudes towards speeches delivered by 
Khatib (the individual who delivers the Khutbah) and the Khutbah attendees as well 
as the suggestions from the stakeholders and iii) to analyze the potential of the 
Friday sermons and social development in southernmost provinces of Thailand. 
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Qualitative and quantitative analyses were used in this study namely, primary data, 
secondary data and data collection. The findings are as follows: 
   1. Khutbah is speech delivery before Friday prayer consisting of Islamic 
principles (Rukun), conditions, types, significance, provisions and practices in the 
processes of pre-, while- and post-speech delivering. According to the provision on 
taking part Friday sermon, its content is regarded to be part of preaching of Islam 
providing knowledge, advice, and reminders to those who listen to the sermon in 
order to solve social problems. Moreover, Friday sermon is considered the potential 
in social development. 
   2. The findings according to the attitudes towards Khatibs’ speech 
delivery and the attendees’ suggestions show that Khutbah is part of Islamic 
dissemination (Dahwah) affecting those who listen attentively. Furthermore, Khatibs 
skillfully and professionally convey messages which are digested to be easily 
understood for them. The contents are mainly focused on Islamic beliefs (Aqidah), 
Islamic principles which extract from al-Quran and al-Sunnah, Islamic practices, 
remembrance of Allah (Zikrullah) and remembrance of the Day of the Judgment 
(Akhirah Day). 
   3. The content of Friday sermons appears to be knowledge and 
information analyzed and summarized by Khatibs, and it is basically rearranged to be 
new essays focusing on advice and reminders which the attendees can apply in their 
daily lives following Islamic principles and fear of Allah (Taqwa) towards morality and 
ethics which lead to be sustainable development. 
   4. The findings according to the analyses of the questionnaire 
completed by Khatibs are illustrated that the content of Friday sermons is blended 
knowledge of advice and reminders to Friday prayer performers. Khatibs use this 
precious occasion to convey messages which are beneficial for them in both this 
world and the hereafter. Even though, to some extent, it is read from certain written 
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texts, they attempt to systematically simplify the language to be more interesting in 
particular a congregational Friday prayer which is a weekly prayer for all Muslims. 
   5. The findings from the analyses of the questionnaire completed by 
those who listen to Friday sermons show that they are diverse in respect of age, 
education, occupation, content comprehensibility and language. Besides, the 
language used in the speech delivery should be their dialect and the content should 
be certain weekly issues occurred in the community prioritizing knowledge and 
religious advice and integrating religious practices, mental refinement, morality and 
ethics. The speech delivery is ranged between 15 to 25 minutes, and the short 
sermon seems to be more preferable. 
   6. The potential of Friday sermon for social development relies on 
Khatibs’ ability of the speech delivery which can benefit the attendees. Eighty- five 
percent of the informants responded that the obtained knowledge from the speech 
is basically known knowledge which they used to learn and acquire from current 
social media. However, it can be acceptable for them to listen to speeches 
repeatedly since they can be righteous advice and the religious issues, to some 
extent, do not have to be new. Certain topics which have been covered can be 
restated in the Friday sermon if they are applied efficiently and practiced 
consistently. On the other hand, fifteen percent of them responded that the content 
of the Friday sermon is new, and they never hear elsewhere and make them 
interested in it and follow it attentively. 
บทนํา 
   คุฏบะฮฺ (  ﺧﹾﻄﺒﹲﺔ ) คือการแสดงปาฐกถาธรรมกอนละหมาดวันศุกรแกผูรวมละหมาด
โดยอิหมามผูทําหนาท่ีนําเสนอ ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับการสงเสริมใหยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ยึด
ม่ันในหลักคําสอนจากทานนบีมุฮัมมัด  ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติศาสนกิจ เสริมดวยการบอก
เลาเรื่องราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบสัปดาห หรือเหตุการณท้ังในประวัติศาสตร และใหกําลังใจในการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม 
   เม่ือศึกษาชีวประวัติของทานนบี  เก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺพบวาการนําเสนอ
คุฏบะฮฺของทานมี 2 รูปแบบคือ 1) การนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรบนมินบัร และ 2) การนําเสนอ
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คุฏบะฮฺในโอกาสตางๆ ตามสถานการณ การนําเสนอคุฏบะฮฺรูปแบบแรกเปนการนําเสนอกอน
ละหมาดวันศุกรท่ีมีการบัญญัติตั้งแตทานพํานักในนครมักกะฮฺ แตไมสามารถดําเนินการไดดวย      
อุปสรรคหลายประการ แตเกิดข้ึนจริงขณะทานกําลังเดินทางอพยพจากนครมักกะฮฺมุงหนาสูนคร    
มะดีนะฮฺ ณ หมูบานบะนีสาลิม (al-Qurtubiy, 2006 : 20/462-463) สวนการนําเสนอคุฏบะฮฺใน
รูปแบบท่ีสองนั้นเกิดข้ึนหลังทานไดพํานักในนครมะดีนะฮฺดวยการรวมตัวของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  
ท่ีมัสญิดท่ีทานไดสรางไวเพ่ือการรวมตัวในการประกอบศาสนกิจประจําวันและทุกสัปดาห ถึงแมวา
ตองเผชิญกับอุปสรรคมากมายท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได ทามกลางความทาทายจากศัตรูท่ีใชความพยายาม
ทุกวิถีทางในการทําลายลางอิสลาม 
   ตลอดระยะเวลาท่ีทานนบี  ไดนําเสนอคุฏบะฮฺ เห็นไดชัดถึงการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาในการดําเนินชีวิตของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  ควบคูกับการศึกษาในโอกาสตางๆ ท้ังดาน
ความรู ความเขาใจ และการยกระดับการศรัทธาหรืออีหมานท่ีเปนตัวขับเคลื่อนใหมีการปฏิบัติ
ศาสนกิจอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางถูกตองตามบทบัญญัติของพระองคอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏใน
คัมภีรอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ตลอดจนการนอมปฏิบัติตามบทบัญญัติตางๆ ดวยความมีวินัยธรรม
และวิถีชีวิตท่ีเท่ียงตรงท่ีไมเคยปรากฏมากอนหนานั้น จนไดรับดํารัสชมเชยจากพระองคอัลลอฮฺ  
วาเปนประชาชาติท่ีดีเลิศ 
    ภารกิจการนําเสนอคุฏบะฮฺไมไดสิ้นสุดดวยการเสียชีวิตของทานนบี  เพราะ
ประชาชาติของทานยังสานภารกิจดังกลาวเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดวยการยึดหลักคําสอนท่ีมาจาก
คัมภีรอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺและศาสตรตางๆ ท่ีเหมาะกับแตละยุคสมัยเพ่ือใหเกิดความสมบูรณแบบ
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอกลุมเปาหมายโดยหวังการชี้นําทางท่ี
เท่ียงตรงและความโปรดปรานจากพระองคอัลลอฮฺ  เพราะการเผยแผศาสนาผานคุฏบะฮฺวันศุกร
เปนสวนหนึ่งของคําสั่งเสียจากทานนบี  ท่ีไดฝากไวแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  และประชาชาติของ
ทาน ดังอัลฮะดีษท่ีเลาจากอับดุลลอฮฺ เบ็น อัมรฺ เบ็น อัลอาศ ^ วาทานนบี  ไดกลาววา 
 ))ﺍﻮﻐﱢﻠﺑ ﻰﻨﻋ ﻮﹶﻟﻭ ﹰﺔﻳﺁ  ((...  
)ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005  :ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ 3461( 
ความวา พวกเจาจงเผยแผคําสอนจากฉันแมแคหนึ่งอายะฮฺก็ตาม... 
    (บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : สวนหนึ่งจากฮะดีษ 3461) 
  คุฏบะฮฺวันศุกรเปนวิธีหนึ่งในการดะอฺวะฮฺมวลชนจํานวนมากท่ีทานนบี  ไดถือ
ปฏิบัติกอนละหมาดวันศุกรทุกสัปดาห สาระสําคัญของคุฏบะฮฺคือการตักเตือนศรัทธาชนใหดําเนิน
ชีวิตท่ีถูกตองตามศาสนบัญญัติ ใหความรูเรื่องโลกนี้และโลกหนา พรอมเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
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โดยหวังวาการคุฏบะฮฺจะสามารถพัฒนาจิตใจและความรูสึกของผูฟงสูการเปนบาวท่ีดีในโลกนี้
ตลอดจนสามารถนําสาสนท่ีไดจากคุฏบะฮฺไปเผยแผแกผูอ่ืน 
  หากการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอผูฟงแลว ทุก
สังคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา และไดรับความพึงพอพระทัยจากพระองคอัลลอฮฺ  
เพราะคุฏบะฮฺเปนปจจัยหนึ่งท่ีนํามาซ่ึงความเจริญรุงเรืองของสังคมท่ีประกอบดวยสมาชิกทุกวัยและ
ทุกระดับชั้น คุฏบะฮฺท่ีมีคุณภาพจะสรางความประทับใจแกผูฟงสวนใหญและสามารถจุดประกาย
ทัศนคติท่ีดีแกผูนําสังคมท่ีรับผิดชอบดูแลความสงบสุข พรอมกระตุนใหผูฟงสามารถปฏิรูปตนเองสู
การเปนพลเมืองท่ีดี และยอมรับทางนําจากพระองคอัลลอฮฺ  กลายเปนชุมชนและประเทศชาติท่ีมี
คนดี มีความรู มีคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต (al-QusoĪr,2009 : 3-4) 
  สาระสําคัญจากเนื้อหาท่ีถูกนําเสนอในคุฏบะฮฺนั้นสะทอนถึงความเปนคุฏบะฮฺท่ีไมได
เจาะจงเฉพาะเรื่องความตายและเรื่องอาคิเราะฮฺเทานั้น แตเปนการสะทอนถึงแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตท่ีเปนประโยชนและเปนบทเรียนอันล้ําคา เปยมดวยเนื้อหาและคุณคา เคาะฏีบควรนําเสนอเรื่อง
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของชุมชน ถกประเด็นปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึน พรอมนําเสนอวิธีแกไข แนะนํา
ทางออกของปญหา เพ่ือใหผูฟงไดรับประโยชนสูงสุดจากการฟง ไดรับความรูความเขาใจ สามารถ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ถึงแมวาสวนสําคัญท่ีสุดของคุฏบะฮฺจะย้ําถึงเรื่องการยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  ก็ตาม  
  ในปพุทธศักราช 2558 ในประเทศไทยมี 3,898 มัสญิด มีมัสญิดมากท่ีสุดในจังหวัด
ชายแดนภาคใตตามจํานวนมัสญิดท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
จําแนกตามจังหวัดดังนี้ จังหวัดนราธิวาส มี 626 มัสญิด จังหวัดปตตานี มี 662 มัสญิด จังหวัดยะลา 
มี 450 มัสญิด จังหวัดสตูล มี 224 มัสญิด และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา มี 240 มัสญิด (ฝาย
ทะเบียนและสถิติคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ,2558 : 11)  ซ่ึงประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลาม สวนจังหวัดอ่ืนๆ ก็มีประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลามและมีมัสญิดจํานวนไมนอย
กระจัดกระจาย ซ่ึงทุกวันศุกรจะมีการนําเสนอคุฏบะฮฺในมัสญิดดังกลาวและมีผูฟงเปนจํานวนมาก จึง
เปนสาเหตุท่ีทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์จากการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรดวย
สาเหตุ 3 ประการตอไปนี้ 
  1. จากการสังเกตและการสอบถามเปนการเบื้องตนของการฟงคุฏบะฮฺวันศุกรใน
จังหวัดดังกลาวพบวาผูฟงบางคนไมสามารถเขาใจเนื้อหาคุฏบะฮฺไดท้ังหมดเนื่องจากปจจัยหลาย
ประการ และประโยชนท่ีผูฟงควรไดรับจากการฟงในชวงเวลาจํากัดนั้นควรออกมาในรูปแบบใด หรือ
การนําเสนอคุฏบะฮฺทุกสัปดาหเปนเพียงแคการนําเสนอใหบรรลุครบตามเง่ือนไขของการละหมาดวัน
ศุกรท่ีตองมีการนําเสนอคุฏบะฮฺกอนละหมาดโดยไมคํานึงถึงประโยชนท่ีผูฟงควรจะไดรับ ท้ังๆ ท่ีการ
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รวมตัวของผูคนจํานวนมากในเวลาและสถานท่ีเดียวกันนั้นยอมเปนโอกาสท่ีหาไดยากหากไมมีการ
วางแผนเพ่ือใหผูรวมละหมาดไดรับประโยชนสูงสุดจากการฟงคุฏบะฮฺ 
   2. เนื่องจากคุฏบะฮฺวันศุกรเปนสื่อท่ีมีผูฟงเปนจํานวนมากทุกระดับชั้น การนําเสนอ
คุฏบะฮฺทุกสัปดาหสามารถใหผูฟงไดรับความรู ความเขาใจและไดรับประโยชนจนสามารถนําไป
พัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักคําสอนท่ีมาจากคัมภีรอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺเพ่ือใหเกิดคุณธรรมใน
การดําเนินชีวิต หากการนําเสนอคุฏบะฮฺมีการวางแผนอยางมีระบบ สรางสรรค ประทับใจและเปนสิ่ง
ใหมแกผูฟง คุฏบะฮฺก็จะกลายเปนการสรางสังคมคุณธรรมเปนอยางยิ่ง 
           3. เปนการตอยอดของการเขียนวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตท่ีไดศึกษาเก่ียวกับ
บทบาทมัสญิดในจังหวัดปตตานีในการเผยแผอิสลามและความรู กรณีศึกษาท่ีมัสญิดอิบาดุรรอฮฺมาน 
ตําบลปูยุด อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550 ผูวิจัยเห็นวาควรทําวิจัยเรื่องดะอฺวะฮฺมวลชน
ผานคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในระดับดุษฏีบัณฑิต ซ่ึงผูวิจัยสนใจท่ีจะทําการวิจัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนกรณีศึกษา ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะเปรียบเทียบระหวางคุฏบะฮฺท่ีมีการนําเสนอดวยภาษา
มลายูกับคุฏบะฮฺท่ีมีการนําเสนอดวยภาษาไทย มีความเหมือนและความแตกตางทางดานประสิทธิผล
ตอผูฟงมากนอยเพียงใด 
  ดวยเหตุผลขางตน ซ่ึงคาดวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชน จึงเปนแรงจูงใจท่ีทําให
ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษา
คุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใต  
 
อัลกุรอาน อัลฮะดีษ และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
   จากการศึกษาในคัมภีรอัลกุรอานท่ีเก่ียวกับคุฏบะฮฺ ผูวิจัยพบวาอายะฮฺท่ีพระองค
อัลลอฮฺ  ทรงตรัสเก่ียวกับการคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรนั้นปรากฏในอายะฮฺเดียวเทานั้น 
คือในสูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺ ลําดับท่ี 62 อายะฮฺท่ี 9 ท่ีพระองคตรัสเก่ียวกับการบัญญัติละหมาดวันศุกร
อันเปนวาญิบแกบรรดาผูศรัทธาท่ีบรรลุศาสนภาวะ ทรงเรียกรองใหทุกคนรีบไปสูการรําลึกถึงพระองค
ดวยการฟงคุฏบะฮฺและละหมาดวันศุกรอยางพรอมเพรียงกันหลังจากไดยินเสียงอะษาน หากยังอยู
ระหวางดําเนินธุรกรรมใดๆ ก็ใหละท้ิงชั่วคราว ดังอายะฮฺท่ีพระองคตรัสวา 
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 ) ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺓﺭﻮﺳ : ﺔﻳﺁ٩( 
ความวา  โอบรรดาผูศรัทธาเอย เม่ือไดมีเสียงรองเรียก(อะษาน) 
เพ่ือทําละหมาดในวันศุกรก็จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และ
จงละท้ิงการคาขายเสีย นั่นเปนการดีสําหรับพวกเจาหากพวกเจารู 
 (สูเราะฮฺอัลุมุอะฮฺ : อายะฮฺ 9) 
 
  อายะฮฺขางตนถูกประทานเพ่ือใหมุสลิมทุกคนตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เรียกรองดวยเสียงอะษาน ใหรีบเรงไปยังมัสญิดในฐานะบาวท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีของตนในวันศุกร 
ถึงแมวิธีการคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรไมปรากฏรายละเอียดในคัมภีรอัลกุรอานแตอยางใด แต
ไดรับการอธิบายในอัสสุนนะฮฺของทานนบี  อยางละเอียดท้ังดวยวาจาและการปฏิบัติ เพ่ือใหทุกคน
สามารถปฏิบัติตามแบบฉบับของทานอยางเครงครัด (Hikmat,1419 : 489)   
   คุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรเปนขอบัญญัติใหทุกคนสดับอยางตั้งใจและสงบ ไม
มีการพูดคุยหรือกระทําสิ่งใดท่ีเปนเหตุทําใหการสดับฟงไมมีคาใดๆ เชนเดียวกับการละหมาดท่ีทุกคน
ควรตั้งใจปฏิบัติและสดับฟงขณะอิหมามอานสูเราะฮฺใดสูเราะฮฺหนึ่งจากอัลกุรอาน เพราะท้ังใน
คุฏบะฮฺและในละหมาดลวนมีการอานอัลกุรอาน อีกท้ังอัลกุรอานถูกประทานลงมาเพ่ือใหทุกคนไดรับ
ทางนําและความเมตตาจากพระองคอัลลอฮฺ  ดังอายะฮฺท่ีพระองคตรัสวา 
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ความวา และเม่ืออัลกุรอานถูกอานข้ึนก็จงสดับฟงอัลกุรอานนั้น
เถิด และจงนิ่งเงียบ เพ่ือวาพวกเจาจะไดรับการเอ็นดูเมตตา 
                        (สูเราะฮฺ อัลอะอรอฟ : อายะฮฺ  204) 
 
  อายะฮฺขางตนเปนการเตือนบรรดาผูศรัทธาท้ังหลายใหตั้งใจฟงและใครครวญเม่ือมี
การอานอัลกุรอานเพ่ือพวกเขาจะไดรับความเมตตาจากอัลลอฮฺอยางถองแท ถึงแมบรรดาอุละมาอ
สวนใหญเห็นวา การตั้งใจฟงและสงบท่ีหมายถึงนั้นคือขณะละหมาดฟรฏซ่ึงมะอฺมูมจําเปนตองตั้งใจ
ฟงการอานของอิหมามพรอมกับสงบนิ่ง แตทัศนะของบรรดาอุละมาออีกกลุมหนึ่งเห็นวา การตั้งใจฟง
และสงบในอายะฮฺขางตนคือขณะฟงคุฏบะฮฺและละหมาดวันศุกรตามลําดับ เพ่ือใหผูท่ีสดับฟงอยาง
ตั้งใจนั้นไดรับทางนําและความเมตตาจากพระองคอัลลอฮฺ  (al- al-Ṭabariy,1422 : 10/658-667)  
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  การรวมตัวของบรรดามุสลิมในวันศุกรนั้นเปนบัญชาจากพระองคอัลลอฮฺ   
เพ่ือใหทุกคนไดปฏิบัติศาสนกิจดวยการฟงคุฏบะฮฺและละหมาดสองร็อกอัต ซ่ึงบรรดาอุละมาอสวน
ใหญเห็นวา การรําลึกถึงพระองคในอายะฮฺนี้หมายถึงการฟงคุฏบะฮฺหรือท้ังการฟงคุฏบะฮฺและการ
ละหมาดวันศุกรนั่นเอง (Ἰbn KathĪr, 2000 : 4/2847) ซ่ึงตามทัศนะของอัสสุยูฏียท่ีไดกลาววา การ
ฟงคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกรอยางพรอมเพรียงกันของสัปบุรุษในชุมชนคือการสดับฟง         
อายะฮฺอัลกุรอานอยางพรอมเพรียงกัน (al-  ฺSuyŪtiy,2003 : 479-480)     
   จากการศึกษาอัลฮะดีษของทานนบี  เก่ียวกับคุฏบะฮฺวันศุกรและคุฏบะฮฺอ่ืนๆ 
ผูวิจัยพบวามีอัลฮะดีษหลายบทท่ีทานไดกลาวถึงความสําคัญของคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกร ซ่ึง
ผูบันทึกอัลฮะดีษโดยเฉพาะบรรดาอุละมาอผูบันทึกอัลฮะดีษท้ัง 6 ทานไดบันทึกไวในหนังสืออัลฮะดีษ
ท่ีเรียกวาอัลกุตุบอัสสิตตะฮฺ (ﹸﺔﺘِﺴﻟﺍ ﺐﺘﹸﻜﻟﺍ ) ปรากฏพอสังเขปดังตอไปนี ้
 
  
                1. บันทึกโดย al-Bukhāriy บทท่ี 11 อัลฮะดีษหมายเลข   876-941  
   2. บันทึกโดย Muslim   บทท่ี   8 อัลฮะดีษหมายเลข 1951-2043  
   3. บันทึกโดย AbŪ Dawud  บทท่ี   2 อัลฮะดีษหมายเลข 1046-1092  
   4. บันทึกโดย al-Tirmidhiy  บทท่ี   2 อัลฮะดีษหมายเลข   488-529  
   5. บันทึกโดย al-NasāĪiy    บทท่ี 14 อัลฮะดีษหมายเลข  1368-1433  
   6. บันทึกโดย Ἰbn Mājah  บทท่ี   5 อัลฮะดีษหมายเลข  1081-1139 
  อัลฮะดีษในบทตางๆ ขางตนกลาวถึงบทบัญญัติวาดวยความประเสริฐของวันศุกร 
การชําระลางรางกายใหสะอาดกอนไปละหมาดวันศุกร การแปรงฟง การใชน้ําหอมกอนไปมัสญิด 
ผลานิสงคของคนท่ีไปมัสญิดเนิ่นๆ การหามไมใหขามแถวหรือขามศีรษะคนนั่งแถวหนา เง่ือนไขและ
กฎระเบียบวาดวยการคุฏบะฮฺและการละหมาดวันศุกร คุฏบะฮฺวันศุกรมีการพักดวยการนั่งสั้นๆ
ระหวางสองคุฏบะฮฺ เปนตน ผูวิจัยขอหยิบยกบางฮะดีษเปนตัวอยางพอสังเขปดังนี้ 
   อัลฮะดีษเลาจากอับดุลลอฮฺ เบ็น อุมัรฺ ^ ไดกลาวเก่ียวกับลักษณะการนําเสนอ
คุฏบะฮฺของทานนบี  วา 
 
))  ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻰﹺﺒﻨﻟﺍ  ﺐﹸﻄﺨﻳ ﺎﻤﺋﺎﹶﻗ ﻢﹸﺛ ﺪﻌﹾﻘﻳ ﻢﹸﺛ  ﻡﻮﹸﻘﻳ ﺎﻤﹶﻛ  ﹶﻥﻮﹸﻠﻌﹾﻔﺗ ﹶﻥﻵﺍ 
(( 
                                    )ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ، 2005 : 
920( 
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ความวา  ทานนบ ี ยืนขณะกลาวคุฏบะฮฺ หลังจากนั้นทานจะนั่ง 
(ระหวางสองคุฏบะฮฺ) หลังจากนั้นทานจะยืนอีกครั้งดังท่ีทาน
ท้ังหลายปฏิบัติในปจจุบันนี้  
                                                  (บันทึกโดย al-Bukhāriy,2005 : 920) 
 
  ทุกครั้งท่ีมีการนําเสนอคุฏบะฮฺ ทานนบี  จะยืนขณะนําเสนอและจะนั่งระหวาง
สองคุฏบะฮฺ เชนเดียวกับบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงคุณธรรมท้ังสี่ทาน  ท่ีไดปฏิบัติสืบทอดหลังจาก
ทานนบี  เสียชีวิต ไมมีใครนั่งขณะคุฏบะฮฺยกเวนเคาะลีฟะฮฺอุษมาน เบ็น อัฟฟาน  ท่ีไดยืนและ
นั่งในบางชวงขณะคุฏบะฮฺเพราะขณะนั้นทานมีอายุมากและเหนื่อยลา แตคนแรกท่ีนั่งคุฏบะฮฺตั้งแต
ตนจนจบคือเคาะลีฟะฮฺมุอาวิยะฮฺ เบ็น อบีสุฟยาน  ท่ีนําเสนอคุฏบะฮฺในมัสญิดกรุงดามัสกัส
เนื่องจากขณะนั้นเขาน้ําหนักมากและมีปญหาสุขภาพ (al- ‘Asqolāniy, 1421 : 2/466-467)  
   สวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดะอฺวะฮฺและการคุฏบะฮฺมีดังนี้ เชน 
  1 .  ‘Abd al-Ghaniy Ahmad, ไ ด ก ล า ว ใน ห นั ง สื อ  Khutbat al-Jumu‘ah 
Wadawruhā FĪ Tarbiyat al-Ummah (  ﺧﹾﻄﺒﹸﺔ ﹾﻟﺍﺠﻤﻌﺔ  ﻭ ﺩ ﻭ ﺭ ﻫﻓ ﺎ ﺗ ﻲﺮ ﹺﺑﻴﺔ  ﹾﻟﺍﹸﺄ ﻣﺔ ) 2002 : 2-6 สรุปใจความ
ไดวา คุฏบะฮฺวันศุกรมีความสําคัญเนื่องจากเปนการเชิญชวนใหผูรวมละหมาดเขาใจศาสนา รับรู
เปาหมายของการดําเนินชีวิต มีกําลังใจท่ีจะกระทําความดี ละเวนความชั่ว เคารพภักดีตอพระองค
อัลลอฮฺ    ยึดม่ันหลักการศรัทธาท่ีถูกตอง หางไกลจากสาเหตุการเกรี้ยวโกรธของพระองค 
หลีกเลี่ยงการศรัทธาท่ีบิดเบือนและพฤติกรรมเบี่ยงเบนตางๆ ภารกิจของเคาะฏีบไมไดแตกตางจาก
ภารกิจของศาสนทูตท้ังปวงกอนหนานี้  
  คุฏบะฮฺจะสั้นหรือยาวนั้นข้ึนอยูกับหัวขอ เนื้อหา และความสําคัญของการนําเสนอ
เรื่องราวตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอผูฟง ถาหากคุฏบะฮฺสั้นผูฟงสามารถเขาใจไดดีและสามารถนําไปใช
ประโยชนก็ถือวาเปนคุฏบะฮฺท่ีดี หากคุฏบะฮฺสั้นแตผูฟงไมสามารถเขาใจไดหรือไมไดใหประโยชนตอ
ผูฟงก็ถือวาเปนคุฏบะฮฺท่ีไรความหมาย ถึงแมในเนื้อหาคุฏบะฮฺเต็มไปดวยหลักฐานจากอายะฮฺ       
อัลกุรอานและอัลฮะดีษก็ตาม ก็ถือวาการนําเสนอคุฏบะฮฺในลักษณะนั้นจําเปนตองไดรับการพัฒนาใน
ดานทักษะและวิธีการ  
  ผูเขียนไดปรารปในตอนทายเก่ียวกับบทบาทคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีเปนผลดีตอสังคมวา 
การรวมตัวของมวลมุสลิมในวันศุกรเปนการรวมตัวดวยความสมัครใจท่ีหาดูไดยาก การรวมตัวเชนนี้
จะเกิดข้ึนประมาณ 52 ครั้งในรอบป ซ่ึงเปนโอกาสดีสําหรับเคาะฏีบท่ีจะไดนําเสนอสิ่งดีๆ ท่ีเปน
ประโยชนแกผูฟง เพราะชวงดังกลาวเปนโอกาสทองสําหรับเคาะฏีบท่ีสามารถสื่อเรื่องราวท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชนเปนอยางยิ่ง 
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  2. ‘Abd al-KarĪm Zaydān, ไดกลาวเก่ียวกับคุฏบะฮฺวันศุกรในหนังสือ UsŪl     
al-Da'wah ( ﹸﺃﺻﻮ ﹸﻝ ﺪﻟﺍ ﻋﻮ ﺓ )  1993 : 474-476 เก่ียวกับบทบาทของคุฏบะฮฺวันศุกรโดยสรุปวา คุฏบะฮฺ
เปนวิธีการหนึ่งในการเผยแผหลักการอิสลาม ความรู ขอมูลและขาวสารแกมวลชนจํานวนมาก 
เคาะฏีบเปนคนสําคัญท่ีควรคํานึงถึงประสิทธิผลในการนําเสนอคุฏบะฮฺ เชน เลือกหัวขอท่ีเหมาะสม
กับผูฟงในแตละชุมชน นําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวของและใกลตัวผูฟงมากท่ีสุด นอกจากนี้เคาะฏีบควร
คํานึงปจจัยตางๆ ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการนําเสนอคุฏบะฮฺ อาทิ 
     1) การหยิบยกหลักฐานจากคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดีษท่ีไดรับการ
ปฏิบัติจากทานนบี  และบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  
     2) หยิบยกเรื่องราวและประวัติท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดีษ
พรอมยกตัวอยางเปรียบเทียบใหเห็นในสังคมปจจุบันไดอยางชัดเจน 
     3) ใชทักษะการนําเสนอดวยการอธิบายดวยคําพูดท่ีกะทัดรัดและสื่อ
ความหมายท่ีผูฟงทุกคนไดเขาใจงาย เนื่องจากผูฟงคุฏบะฮฺมีทุกระดับการศึกษาและสติปญญา 
    4) ควรนําเสนอคุฏบะฮฺในรูปแบบการอธิบายพอสังเขปแกผูฟงโดยตรง 
ถึงแมวาการนําเสนอจะอยูในรูปแบบการอานจากเอกสารก็ตาม  
     5) ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอยาวเกินไปจนผูฟงรูสึกเบื่อหนายและเกิดอคติ
ในลักษณะความไมพอใจตอเคาะฏีบ  
     6) ควรหลีกเลี่ยงการหยิบยกหลักฐานจากคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดีษท่ีมี
ความหมายคลุมเครือหรือทําทําใหผูฟงเขาใจผิด 
     7) ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอแบบรวดเร็วเกินไป การใชเสียงดังท่ีไม
เหมาะสม การนําเสนอขอความท่ีอาจทําใหเกิดความสับสนและขัดแยงในสังคม  
   3. โซรยา จามจุรี ไดกลาวในงานวิจัย "การศึกษาเนื้อหาและบทบาทของ    คุฏบะฮฺ
วันศุกรท่ีมีในชุมชน" 2543 :139-145 วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
  ผูวิจัยไดสรุปโดยยอวา เนื้อหาคุฏบะฮฺมีหลากหลายถึง 13 ประเภท เนื้อหาท่ีถูก
กลาวถึงมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 คือ หลักศรัทธาทางศาสนา (รอยละ 17.86) รองลงมาคือ หลัก
คุณธรรมจริยธรรม (รอยละ 14.29) และศาสนกิจ พิธีกรรมทางศาสนา (รอยละ 11.11) ในสวนของ
บทบาทของคุฏบะฮฺวันศุกรในชุมชนท่ีคนพบประกอบดวย บทบาทในการตักเตือน อบรมสั่งสอน 
บทบาทในการทบทวนใครครวญชีวิต บทบาทในการเผยแผศาสนาและใหการศึกษา บทบาทในการ
สรางเอกภาพในชุมชน บทบาทในการปลอบประโลม จรรโลงใจ บทบาทในการสะทอนปญหาชุมชน 
และบทบาทในการใหขอมูลขาวสาร 
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  ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาววา 1) ผูแสดงคุฏบะฮฺวันศุกรควรกระจาย
การนําเสนอเนื้อหาใหครอบคลุมประเภทตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือใหคุฏบะฮฺวันศุกรเกิดประโยชน
ครอบคลุมในทุกมิติของการดําเนินชีวิตตามหลักการอิสลามอยางแทจริง 2) ผูแสดงคุฏบะฮฺวันศุกรควร
จัดทําแบบสอบถาม ความตองการ ความคาดหวัง และขอเสนอแนะจากผูท่ีมารวมละหมาดวันศุกร 
เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนากระบวนการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใหทันสถานการณ และเกิดประโยชนแก
ชุมชนใหมากท่ีสุด 
  จากขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยไดเสนอพอสังเขปดังนี้ 
    1) ผูวิจัยคิดท่ีจะทําวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพรอมๆ กันไป
จะตองมีเวลามากเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงของการวิจัยเชิงเอกสาร การวิเคราะหเนื้อหา การเก็บ
ขอมูลในพ้ืนท่ี การสอบถาม และการสังเกตแบบมีสวนรวม  
     2) ยังมีมัสญิดอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจสามารถทําวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ไดอีก
หลายแหง เชน มัสญิดฮารูณ เขตบางรัก มัสญิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา มัสญิดศูนยกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย เขตคลองตัน และมัสญิดทาอิฐ ในจังหวัดนนทบุรี 
    3) มัสญิดในจงัหวัดชายแดนภาคใตก็นาจะไดรับเลือกเปนพ้ืนท่ีเปาหมายใน
การศึกษาวิจัย แตผูวิจัยตองเขาใจภาษามลายูซ่ึงเปนภาษาทองถ่ินท่ีใชแสดงคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีนั่น 
    4) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับบทบาทคุฏบะฮฺวันศุกรตอสตรีและเยาวชน ใน
กรณีท่ีสตรีนั้นแมศาสนามิไดกําหนดใหประกอบพิธีเชนผูชาย แตก็เปนกลุมท่ีมีบทบาทตอครอบครัว
และชุมชน สวนเยาวชนเปนกลุมท่ีตองเขามารับผิดชอบดูแลชุมชนในอนาคต อีกท้ังยังนาสนใจวาพิธี
คุฏบะฮฺท่ีศาสนากําหนดใหผูชายตองรับฟง มีการกลาวถึงสตรีหรือไม อยางไร 
    5) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือความ
คาดหวัง ความพึงพอใจของผูฟงตอคุฏบะฮฺวันศุกร เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
นําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใหเกิดประโยชนแกผูฟงอยางแทจริงของมัสญิดท่ีศึกษา 
    6) ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับศักยภาพและขอจํากัดในการนําสื่อประเภท
คุฏบะฮฺมาใชในการพัฒนาและปองกันแกไขปญหาของชุมชน ดวยการศึกษาเนื้อหาคุฏบะฮฺและ
สัมภาษณผูแสดงถึงท่ีมาของการนําเสนอเนื้อหาดังกลาว 
    7) ควรศึกษาเก่ียวกับชองทางตางๆ ในการเผยแพรคุฏบะฮฺวันศุกร เชน 
การตีพิมพ การออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน และวิธีอ่ืนๆ เปนตน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
   1. เพ่ือศึกษาความหมายและบทบัญญัติเก่ียวกับคุฏบะฮฺ 
  2. เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺของเคาะฏีบและผูฟงคุฏบะฮฺวัน
ศุกรและขอเสนอแนะจากท้ังสองฝาย 
   3. เพ่ือศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 
 
   ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชน
ดังตอไปนี้ 
  1. ไดทราบความหมายของคุฏบะฮฺ หลักฐาน ประเภท และความสําคัญของคุฏบะฮฺ
วันศุกร 
  2. ไดทราบบทบัญญัติเก่ียวกับคุฏบะฮฺ พิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนกอนและขณะคุฏบะฮฺ การ
ปฏิบัติตนของเคาะฏีบกอนและหลังจาก 
   3 ไดทราบการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเปนสวนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺมวลชนและการ
พัฒนาสังคม   
  4. ไดทราบทัศนคติและขอเสนอแนะของเคาะฏีบจากการนําเสนอคุฏบะฮฺและผูรวม
ละหมาดจากการฟงคุฏบะฮฺวันศุกร 
  5. เปนประโยชนโดยตรงตอเคาะฏีบท่ีจะไดนําขอมูลการวิจัยเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธของการนําเสนอคุฏบะฮฺ ท้ังเนื้อหาและวิธีการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผู
รวมละหมาดมากท่ีสุด 
  6. ไดรับความรูใหมและสามารถนําประสบการณจากการวิจัยครั้งนี้เพ่ือวิจัยในเรื่อง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอคุฏบะฮฺหรือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุฏบะฮฺวัน
ศุกรในแงมุมตางๆ และเพ่ือศึกษาคนควาตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
   การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังตอไปนี้  
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      1. ดานเนื้อหา 
          ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา อัลกุรอาน อัลฮะดีษ 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยเรียงตามหัวขอและสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1) ความรูท่ัวไปและบทบัญญัติเก่ียวกับคุฏบะฮฺ 
  2) ความรูเก่ียวกับคุฏบะฮฺ ประเภท รุกุน เง่ือนไขการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร 
  3) ประสิทธิผลจากการนําเสนอคุฏบะฮวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
      2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
       1) ดานประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงเปนจังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนมัสญิด 
และมัสญิดท่ีเปนกรณีศึกษาโดยเลือกมัสญิดท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการประจําจังหวัดป 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
    ก. จังหวัดนราธิวาส มี  13 อําเภอ 76 ตําบล  626 มัสญิด                                 
    ข. จังหวัดปตตานี มี 12 อําเภอ 114 ตําบล  662 มัสญิด  
                             ค. จังหวัดยะลา มี 8 อําเภอ 56 ตําบล 450 มัสญิด  
                             ง. จังหวัดสตูล มี 7 อําเภอ 36 ตําบล 224 มัสญิด                     
           จ. 4 อําเภอในจังหวัดสงขลาไดแก อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี 
และอําเภอสะบายอย มีท้ังหมด 38 ตําบล 240 มัสญิด   
          2) กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางดวยการขอให
ตอบแบบสอบถาม 1 ตําบล 1 มัสญิด จํานวน 320 มัสญิด มัสญิดละ 4 ทานแบงเปน 2 กลุมคือ      
1.ผูนําเสนอคุฏบะฮฺ  2 ทาน และผูรวมละหมาดวันศุกร 2 ทาน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 
  การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเอกสารและ
การวิจัยภาคสนาม ซ่ึงใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการบันทึกขอมูลจากเอกสารและการสอบถาม
แบบเจาะลึกรายบุคคล ซ่ึงแหลงขอมูลท่ีผูวิจัยจะทําการรวบรวมตามลําดับบทตางๆ ท่ีเปนเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ  
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         สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือวิจัย 2 สวน คือ 
เครื่องมือวิจัยท่ีใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และเครื่องวิจัยท่ีใชสําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม ไดแก  1)  แบบบันทึกขอมูลเอกสาร 2)  แบบสอบถามแบบมีโครงสราง  
   การเก็บรวบรวมขอมูลไดมาจากแหลงขอมูล 2 สวน คือ 1) ไดมาจากการศึกษา
คนควา การอานและรวบรวมเอกสารซ่ึงมีขอมูลจากแหลงเอกสารท่ีสําคัญ อาทิ  หนังสือเก่ียวกับการ
นําเสนอคุฏบะฮฺ  บทบาทมัสญิดในการพัฒนาสังคม หนังสือชีวประวัติของทานนบี  ท่ีไดนําเสนอ
คุฏบะฮฺ หนังสือประวัติศาสตรอิสลามวาดวยการนําเสนอคุฏบะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺและบรรดา   
อุละมาอในยุคตางๆ  2) ไดมาจากการสอบถามและสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยการนําขอมูลท่ีอยู
ในเครื่องบันทึกเสียงมาถอดความและทําการบันทึกโดยเรียบเรียงตามลําดับความสําคัญท้ังขอมูลท่ี
เก่ียวของกับผูนําเสนอคุฏบะฮฺ และผูฟงคุฏบะฮฺ เปน 2 กลุม คือ ผูนําเสนอคุฏบะฮฺ ท่ีเจาะลึกเก่ียวกับ
พ้ืนฐานวิชาความรูศาสนา ความรูท่ัวไป การเตรียมตัวกอนนําเสนอ วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและผูฟงคุฏบะฮฺตอประสิทธิผลจากการฟง ท่ีเจาะลึกเก่ียวกับพ้ืนฐานวิชาความรูศาสนา
และท่ัวไป ประสิทธิผลท่ีไดจากการฟงคุฏบะฮฺ 
 
สรุปผลการวิจัย 
      
   ผลการวิจัยเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวัน
ศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใตสรุปไดเปน 4 ดานดังนี้ 
  1. ผลการวิจัยความหมายและบทบัญญัติเก่ียวกับคุฏบะฮฺ 
          1) คุฏบะฮฺคือการเทศนา การปาฐกถา การแนะนําตักเตือนหรือการใหความรู
โดยผูนําในศาสนาอิสลามแกผูรวมละหมาด ปกติจะใชเฉพาะในวันศุกรเรียกวา คุฏบะฮฺวันศุกร เปน
การแสดงธรรมเทศนากอนท่ีจะมีการละหมาดวันศุกรดวยระยะเวลาท่ีพอเหมาะ เนื้อหาคุฏบะฮฺสวน
ใหญเปนความรูเก่ียวกับศาสนาและเรื่องท่ีเปนประโยชนแกผูฟงโดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับศาสนาและวิถีดําเนินชีวิตใหถูกตอง กระตุนใหเกิดการศรัทธาและเกิดความยําเกรงตอ
พระองคอัลลอฮฺ  และยึดม่ันกับสุนนะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ  คุฏบะฮฺเปนเง่ือนไขของการ
ละหมาดวันศุกร หากไมมีการคุฏบะฮฺ การละหมาดวันศุกรก็มิอาจเกิดข้ึนได 
          2) คุฏบะฮฺมีหลายความหมายและประเภทท่ีไมไดเจาะจงเฉพาะคุฏบะฮฺวัน
ศุกรเพียงอยางเดียว สวนใหญเกิดข้ึนในพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการละหมาดท้ังท่ีเปนวาญิบและสุนัต แต
บางครั้งเกิดข้ึนในพิธีกรรมท่ีไมไดเก่ียวของกับการละหมาด ซ่ึงคุฏบะฮฺเหลานั้นปรากฏในสมัยทานนบี 
 และเกิดข้ึนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค สถานท่ีและเวลา แตละประเภทมีความ
แตกตางดานรูปแบบและวิธีการ 
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          3) คุฏบะฮฺวันศุกรมีรุกุนตางๆ ตามทัศนะของบรรดาอุละมาอในมัษฮับตางๆ 
ท้ังท่ีเห็นพองและเห็นตางในบางรุกุน บางทัศนะเห็นวาคุฏบะฮฺเปนการตักเตือนทุกคนดวยการให
คําแนะนํา หรือแจงขาวดีใหกําลังใจและขาวรายดวยโทษสําหรับผูละเมิด เริ่มดวยการสรรเสริญ
พระองคอัลลอฮฺ  กลาวปฏิญานตนความเปนเอกะของพระองค เนื้อหาคุฏบะฮฺสั้นท่ีสุดเทากับการ
อานตะชะฮุดหรืออานสามอายะฮฺจากอัลกุรอาน บางทัศนะเห็นวาคุฏบะฮฺตองมีรุกุนและเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีคนท่ัวไปเขาใจวานั่นคือการกลาวตักเตือนท่ีเริ่มตนดวยการสรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ  และตอ
ดวยรุกุนอ่ืนๆ อาทิ การกลาวขออํานวยพรเศาะละวาตแดทานนบีมุฮัมมัด   การสั่งเสียเพ่ือใหผูฟง
ยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ในท้ังสอง อานหนึ่งอายะฮฺจากคัมภีรอัลกุรอานท่ีมีความหมายการ
ตักเตือน และ การดุอาอฺแกบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย 
         4) คุฏบะฮฺมีเง่ือนไขตามทัศนะของบรรดาอุละมาอในมัษฮับตางๆ ท้ังท่ีเห็น
พองและเห็นตางในบางเง่ือนไข ซ่ึงสวนใหญเห็นวาคุฏบะฮฺวันศุกรตองมีสองคุฏบะฮฺท่ีสั้นเทากับอานสู
เราะฮฺท่ีพอเหมาะหรือเสมือนกับกลาวตัสบีฮฺหรือตะฮฺลีลรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺ  ดวยการเนียตวา
เปนการคุฏบะฮฺถือวาใชได สะอาดจากฮะดัษเล็กและฮะดัษใหญ ปกปดเอาเราะฮฺขณะคุฏบะฮฺ ยืน
ขณะนําเสนอคุฏบะฮฺและนั่งระหวางสองคุฏบะฮฺเทากับอานสามอายะฮฺจากอัลกุรอาน คุฏบะฮฺแรก
ยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง เคาะฏีบหันหนาไปยังผูฟง ถึงแมผูฟงบางคนอาจพิการทางการไดยินหรือหลับ
ขณะฟงคุฏบะฮฺก็ตาม คุฏบะฮฺเปนพิธีกรรมเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในวันศุกรเทานั้น 
         5) คุฏบะฮฺเปนเง่ือนไขสําคัญของการละหมาดวันศุกร หากไมมีการคุฏบะฮฺ 
การละหมาดวันศุกรก็มิอาจเกิดข้ึนได ท้ังเคาะฏีบและผูรวมละหมาดวันศุกรควรศึกษากฎระเบียบ 
เง่ือนไขวาดวยการนําเสนอและการฟงคุฏบะฮฺตลอดจนสิ่งท่ีทําใหการฟงสูญเปลาโดยไมไดรับผลบุญ
ใดๆ ท่ีสําคัญของคุฏบะฮฺวันศุกรคือการตักเตือนและการใหคําแนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูฟงท้ัง
เรื่องศาสนา วิถีชีวิตและเรื่องอาคิเราะฮฺเพ่ือใหทุกคนเกิดการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ      
  2. ผลการวิจัยดานการนําเสนอคุฏบะฮฺและทัศนคติของบรรดาเคาะฏีบ 
   จากการศึกษาดวยการสอบถามผูนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในเรื่องตางๆ พอสรุปไดดังนี้ 
           1) ผูนําเสนอคุฏบะฮฺลวนเปนผูมีความรูในวิชาศาสนาท่ีจบการศึกษาระดับษะ
นะวียข้ึนไป สวนใหญเปนครูสอนวิชาศาสนาและมีอาชีพอิสระ มีความสามารถดานการสื่อสารดวย
ภาษามลายูและภาษาไทย ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญมีการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษา
มลายูกลาง ผสมผสานในประโยคดวยภาษาไทย บางมัสญิดมีการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษาไทย
เพ่ือใหผูฟงท่ีไมสรรทัดภาษามลายูไดเขาใจ สวนคุฏบะฮฺในจังหวัดสตูลรอยละ 85 มีการนําเสนอดวย
ภาษาไทย ยกเวนตําบลมีการนําเสนอคุฏบะฮดวยภาษามลายูกลางและแทรกดวยภาษาไทยในบาง
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ประโยค สวนคุฏบะฮฺใน 4 อําเภอ จังหวัดสงขลารอยละ 65 เปนการนําเสนอดวยภาษาไทยถ่ิน
ผสมผสานกับภาษาไทยกลางในบางประโยค สวนมัสญิดในอําเภอสะบายอย เทพา และบางตําบลใน
อําเภอจะนะ และอําเภอนาทวีรอยละ 45 มีการนําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษามลาย ู
          2) ผูนําเสนอคุฏบะฮฺรอยละ 85 เปนอิหมาม เคาะฏีบ และบิหลั่นมีการสลับ
เวรนําเสนอคุฏบะฮฺ รอยละ 15 เทานั้นมีการเชิญบุคคลภายนอกนําเสนอคุฏบะฮฺ รูปแบบการนําเสนอ
คุฏบะฮฺรอย 90 เปนการอานจากหนังสือคุฏบะฮฺท่ีเปนเลมตามหัวขอท่ีเคาะฏีบเห็นสมควร บางมัสญิด
เคาะฏีบนําเสนอคุฏบะฮฺดวยภาษามลายูถ่ินโดยไมไดอานจากหนังสือแตจะพูดตามถนัดท่ีตนไดเตรียม
ไว เนื้อหาคุฏบะฮฺรอยละ 95 มีการเนนเรื่องการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ การประกอบอิบาดะฮ ยึด
ม่ันกับอัลกุรอานและอัลฮะดีษ สงเสริมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม การรําลึกถึงความตายและวันอาคิ
เราะฮฺ  รอยละ 5 มีการวิเคราะหเหตุการณปจจุบันในคุฏบะฮฺวันศุกร 
          3) ผูนําเสนอคุฏบะฮฺรอยละ 95 เห็นวาชวงเวลาการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเหมาะ
ท่ีสุดอยูระหวาง 15-20 นาที แตไมเกิน 25 นาที โดยแบงสัดสวนคุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง 
คุฏบะฮฺแรกเนนเนื้อหาสําคัญสวนคุฏบะฮฺท่ีสองจะเนนเรื่องการสรุปผลหรือแทรกดวยเรื่องท่ีเปนเกล็ด
ขอคิดเตือนสติจากอายะฮฺอัลกุรอานหรืออัลฮะดีษ คุฏบะฮฺท่ีสองเปนบทเศาะละวาตแดทานนบีมุฮัม
มัด  บทดุอาอฺและบทปดคุฏบะฮฺดวยภาษาอาหรับ รอยละ 5 เทานั้นเห็นวาคุฏบะฮฺควรอยูระหวาง 
25-30 นาที สวนการนําเสนอคุฏบะฮฺสั้นหรือยาวนั้น เคาะฏีบสวนใหญเห็นพองวาการคุฏบะฮฺสั้นมีผล
ตอผูฟงมากกวาคุฏบะฮฺยาว เพราะจะทําใหผูฟงไดรับประโยชนมากพอสมควรและมีผลตอการให
ความสนใจในการฟงคุฏบะฮฺมากกวา 
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  3. ผลการวิจัยดานทัศนคติของผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกร 
   จากการศึกษาดวยการสอบถามผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรในจังหวัดชายแดนภาคใตในเรื่อง
ตางๆ พอสรุปไดดังนี้ 
          1) ผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรมีความหลากหลายดานวัยวุฒิ การศึกษาท้ังดานศาสนา 
ดานสามัญ อาชีพ และความสามารถดานการใชภาษาในการสื่อสาร รอยละ 82 สามารถเขาใจภาษา
มลายูและภาษาไทย ยกเวนบางตําบลในจังหวัดปตตานีท่ีใชภาษาไทยในการสื่อสาร เชนเดียวกับ
จังหวัดสตูลและ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลาซ่ึงคนสวนใหญใชภาษาไทยในการสื่อสารยกเวนบางตําบล
ท่ีมีการใชภาษามลายูในการสื่อสารและนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร ผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรรอยละ 85 จบ
การศึกษาระดับษะนะวียข้ึนไป และจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาชีพหลากหลายข้ึนอยูกับสถาน
ท่ีตั้งของมัสญิด 
          2) ผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรรอยละ 73 เห็นวาการฟงคุฏบะฮฺจากเคาะฏีบท่ี
สลับกันทุกสัปดาหดีกวาฟงคุฏบะฮฺจากเคาะฏีบคนเดียวถึงแมจะอานในหนังสือท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย
ก็ตาม    รอยละ 82 เห็นวาคุฏบะฮฺดวยการพูดหรือบรรยายตามถนัดดีกวาคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบอานจาก
หนังสือ รอยละ 95 เห็นวาคุฏบะฮฺท่ีมีผลตอผูฟงคือคุฏบะฮฺท่ีเคาะฏีบใชภาษาถ่ินท่ีคนสวนใหญเขาใจ
งายและใหความสนใจมากกวาการใชภาษากลาง มีความรูสึกวาไดรับคําแนะนําจากผูรูเรื่องศาสนาท่ี
ใกลตัว รูปญหาและทางแกไขใหกับชุมชน รอยละ 5 เห็นวาควรอนุรักษภาษากลางเพ่ือใหผูฟงภาษา
ทางการและเปนวิชาการมากกวาภาษาถ่ิน รอยละ 57 เห็นวาควรนําเรื่องใกลตัวหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนและสังคมปจจุบันนําเสนอเพ่ือใหผูฟงไดรับประโยชนมากท่ีสุด           
           3) ผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรรอยละ 87 เห็นวาคุฏบะฮฺท่ีดีควรอยูในชวงระหวาง 
15-25 นาที แตไมเกิน 30 นาที คุฏบะฮฺสั้นดีกวาคุฏบะฮฺยาว คุฏบะฮฺแรกยาวกวาคุฏบะฮฺท่ีสอง รอย
ละ 89 เห็นวาเนื้อหาคุฏบะฮฺควรเนนการใหความรูใหมและตักเตือนเรื่องศาสนาถึงแมเปนเรื่องราวใน
อดีตแตควรท่ีจะนําเสนอใหรูปแบบใหม ท่ีทันสมัยมากข้ึน โดยนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนความรู ท่ี
หลากหลายหัวขอและเนื้อหามาผสมผสานใหเปนการนําเสนอท่ีดึงดูดผูฟง รอยละ 95 เห็นวาควรเนน
เรื่องท่ีเก่ียวกับการยึดม่ันในอัลกุรอานและอัลฮะดีษ แทรกดวยเรื่องความรูเก่ียวกับการประกอบอิบา
ดะฮฺ และการขัดเกลาจิตใจเพ่ือใหเกิดคุณธรรมและจริยธรรม 
          4) ผูฟงคุฏบะฮฺวันศุกรรอยละ 85 เห็นวาความรูท่ีไดจากคุฏบะฮฺเปนความรูท่ี
เคยศึกษามาแลว เคาะฏีบเพียงแคเรียบเรียงใหเปนเนื้อหาและประโยคใหม บางครั้งเนื้อหาคุฏบะฮฺ
เปนเรื่องเกาท่ีคนสวนใหญรูจากแหลงตางๆ แตยอมฟงไดเพราะถือวาเปนการตักเตือนและสกิต
ความรูสึกไดรับการตักเตือน เพราะเรื่องศาสนาไมจําเปนตองเปนเรื่องใหมเสมอ เรื่องเกาก็ยังคงใชได
หากนํามาประยุกคใชใหเปนและปฏิบัติอยางตอเนื่อง สวนผูฟงรอยละ 15 ตอบวาเนื้อหาคุฏบะฮฺเปน
ความรูใหมท่ียังไมเคยฟงจากท่ีใดมากอน จึงสนใจท่ีจะฟงและติดตาม 
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  4. ผลการวิจัยดานศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
   จากการศึกษาเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตผูวิจัยพบวา คุฏบะฮฺวันศุกรเปนพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนทุกครั้งกอนละหมาดวันศุกรท่ีผูรวม
ละหมาดจํานวนหนึ่งฟงอยางตั้งใจ มีนัยของการดะอฺวะฮฺใหทุกคนทําความดี และละเวนความชั่ว มี
เนื้อหาเนนการยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  และการยึดม่ันในหลักคําสอนของพระองค ซ่ึงเปนบอ
เกิดของความมีคุณธรรมและจริยธรรมในชีวิต คุฏบะฮฺมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมเปนอยางยิ่งหาก
ผูนําเสนอมีทักษะการนําเสนอ มีการเตรียมตัวดานเนื้อหา นําเสนอเปนลําดับวรรคตอนท่ีนาฟง เรียบ
เรียงเนื้อหาท่ีผูฟงเขาใจงาย ใชภาษาท่ีสละสลวย ชัดถอยชัดคํา มีความบริสุทธิ์ใจและสัจจะวาจา มี
ความสงางามดานบุคลิก มีความรูท้ังเรื่องศาสนาและทันตอเหตุการณ มีทัศนคติท่ีกวางไกล เขาใจ
สภาพชุมชน รูถึงปญหาและสามารถใหคําแนะนําทางออกแกผูฟง นําเสนอเรื่องใกลตัว ตรงประเด็น 
เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสูการเปนบาวท่ีดีของพระองคอัลลอฮฺ  ท่ีไดรับความโปรดปรานท้ังโลก
นี้และอาคิเราะฮฺ หางไกลจากปจจัยตางๆ ท่ีทําใหการนําเสนอเปนอุปสรรคตอการเขาใจของผูฟง    
   สวนผูฟงคุฏบะฮฺซ่ึงเปนมวลชนท่ีมีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ความเขาใจภูมิหลังการศึกษาและ
ความเขาใจท่ีแตกตางและหลากหลาย ควรฟงคุฏบะฮฺดวยความตั้งใจท้ังกายและสติปญญา มุงม่ันท่ีจะ
รับขอแนะนําจากเคาะฏีบโดยตรงอยางตอเนื่องสัปดาหละครั้งตลอดท้ังปมี 52 ครั้ง รวมกับ 2 คุฏบะฮฺ
ในวันตรุษ หากเคาะฏีบหรือคณะกรรมการบริหารมัสญิดมีการเรียบเรียงหัวขอและเนื้อหาคุฏบะฮฺ
อยางมีระบบตามลําดับและเปนข้ันตอน มีเนื้อหาเปนวิชาการ มีการบันทึกเสียงและภาพเผยแพรทาง
สื่อตางๆ และมีการจัดพิมพเนื้อหาเพ่ือใหสังคมไดติดตามอยางตอเนื่อง คุฏบะฮฺก็จะกลายเปน
หลักสูตรพัฒนาสังคมดวยเนื้อหาท่ีทุกคนสามารถรับประโยชนจากการนําเสนอไมเฉพาะแกผูรวม
ละหมาดในมัสญิดเทานั้น แตรวมถึงทุกเพศ ทุกวัยในสังคมดวย สังคมจะไดรับการพัฒนาในดานตางๆ 
สมกับเปนประชาชาติท่ีไดรับการยกยองจากพระองคอัลลอฮฺ  วาเปนประชาชาติท่ีดีเลิศ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
   การวิจัยเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ผูวิจัยพบวาการวิจัยท่ีควรนําอภิปรายไดดังนี้ 
   คุฏบะฮฺวันศุกรเปนพิธีกรรมสําคัญท่ีมีรุกุนและเง่ือนไขท้ังกอนและระหวางการ
นําเสนอ มีหลักฐานท่ีปรากฏในคําภีรอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และมติเอกฉันท (อิจญมาอฺ) และทัศนคติ
ของบรรดาอุละมาอในมัษฮับตางๆ แตทุกทานเห็นพองวาคุฏบะฮฺเปนเง่ือนไขสําคัญของการละหมาด
วันศุกร หากไมมีการคุฏบะฮฺการละหมาดวันศุกรมิอาจเกิดข้ึนได ซ่ึงเม่ือรวมเง่ือนไขและรุกุนท้ังหมด
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คุฏบะฮฺจะออกมาในรูปแบบของการนําเสนอท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการใหความรู การตักเตือน การชี้แนะ
ท่ีเก่ียวกับชีวิตบนโลกนี้จนถึงอาคิเราะฮฺ 
  คุฏบะฮฺวันศุกรมีมาตั้งแตสมัยทานนบีมุฮัมมัด  และเกิดข้ึนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
โดยบรรดาเคาะฏีบผูสืบสานภารกิจสําคัญในการนําเสนอเพ่ือใหผูรวมละหมาดไดเขาใจและรับ
หลักการอิสลามดวยการศรัทธาม่ันและปฏิบัติจนกลายเปนผูท่ียําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  ดวยการ
ศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจ และศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง และเพ่ือใหศาสนาของพระองคอัลลอฮฺ  
ดํารงอยูและคงไวซ่ึงความสมบูรณแบบจนถึงวันกิยามะฮฺ 
  คุฏบะฮฺวันศุกรเปนสวนหนึ่งของดะอฺวะฮฺมวลชน เคาะฏีบควรวางแผนลวงหนา 
เนื่องจากมีผูฟงจํานวนมากรวมตัวในมัสญิดทุกวันศุกรโดยไมจําเปนตองเชิญชวนดวยวิธีอ่ืนใด เวนแต
ดวยการอะษานเรียกรองใหคนในชุมชนรวมตัวกัน หากการรวมตัวท่ีมัสญิดในวันอ่ืนท่ีไมใชวันศุกรอาจ
เกิดข้ึนไดไมงายดวยเหตุผลบางประการท่ีอาจหาไดยาก 
  ชวงการนําเสนอคุฏบะฮฺเปนชวงเวลาท่ีผูรวมละหมาดสวนใหญอยูในมัสญิดและ
พรอมท่ีจะฟงคุฏบะฮฺ เคาะฏีบควรถือโอกาสดังกลาวนําเสนอเนื้อหาท่ีประโยชนตอผูฟงโดยนําเสนอ
เรื่องท่ีเก่ียวกับหลักการศาสนา วิถีชีวิต อันนําไปสูการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่องดวยปจจัยหลาย
ประการ ประกอบกับเชิญชวนใหผูฟงทุกคนยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺ  มีหลักศรัทธาท่ีหนักแนน
อันเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคมท่ีมีคุณธรรม 
   การนําเสนอคุฏบะฮฺจะเกิดประสิทธิผลตอผูฟงมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับหลาย
ปจจัยท้ังปจเจกบุคคลและวิธีการนําเสนอ คนสําคัญในการนําเสนอคุฏบะฮฺคือเคาะฏีบท่ีควรมีทักษะ
ความสามารถในการนําเสนอดวยหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน ระดับการศึกษาของผูรวม
ละหมาด คํานึงถึงปจจัยท่ีจะนําไปสูการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีมีผลตอผูฟง คุฏบะฮฺควรเปนเนื้อหาท่ี
กะทัดรัด พอเหมาะกับเวลา ตอบโจทยหัวขอ เสียงชัดเจน ทันตอเหตุการณ  
   จากการสํารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการสอบถามเคาะฏีบผูนําเสนอ
คุฏบะฮฺและผูรวมละหมาดวันศุกร ตําบลละ 1 มัสญิด พบวาสวนใหญมีการจัดเวรผูนําเสนอคุฏบะฮฺ
แตละวันศุกร เคาะฏีบสวนใหญจะอานคุฏบะฮฺจากหนังสือคุฏบะฮฺท่ีถูกรวมเปนเลม โดยเลือกหัวขอท่ี
ควรอานแกผูรวมละหมาด เนื้อหาคุฏบะฮฺเนนเรื่องการประกอบอิบาดะฮฺ คุณธรรมและจริยธรรม การ
มีจิตสํานึกในหนาท่ีการงาน การรําลึกถึงความตายและเรื่องเก่ียวกับชีวิตหลังจากตายจนถึงอาคิเราะฮฺ  
สวนผูฟงคุฏบะฮฺทุกมัสญิดเห็นวาคุฏบะฮฺเปนการตักเตือนใหทุกคนอยูในศีลธรรมท่ีดีงาม ผูฟงสวน
ใหญไมคอยพอใจกับการฟงคุฏบะฮฺดวยหลายเหตุผล อาทิ เคาะฏีบไมมีทักษะ เสียงไมคอยชัด เนื้อหา
ไมเปนปจจุบัน อานจากหนังสือท่ีเคยอานในคุฏบะฮฺมาแลวหลายครั้งและใชภาษากลางท่ีผูฟงสวน
ใหญไมสันทัด 
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ขอเสนอแนะ  
 
  จากการวิจัยเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใตครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน 3 ดาน ดังนี้ 
   1. การนําผลการวิจัยไปใช 
   จากผลของการวิจัยท่ีไดมาจากการวิจัยในครั้งนี้ ควรนําไปดําเนินการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนไดดังตอไปนี้ 
           1) นําผลการวิจัยออกเผยแพรสูสาธารณะ โดยนําไปใชประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวกับการนําเสนอคุฏบะฮฺเพ่ือใหนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไปไดรูถึงความหมายและ
ประวัติความเปนมาของการคุฏบะฮฺ คุณลักษณะของเคาะฏีบ เคาะฏีบท่ีพึงประสงค 
          2) นําขอเสนอแนะจากบรรดาเคาะฏีบและผูฟงคุฏบะฮฺไปใชในการพัฒนา
วิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอผูฟงและอาจเกิดการพัฒนาใน
ชุมชนและสังคมตอไป โดยมอบขอมูลดังกลาวแกสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพ่ือ
นําไปพิจารณาในการจัดอบรมวิธีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีเปนมาตรฐานในลําดับตอไป และเผยแพร
ขอมูลดังกลาวในอินเตอรเน็ตแกผูสนใจท่ัวไป 
          3) นําผลการวิจัยครั้งนี้มอบใหกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดเพ่ือวางนโยบายและดําเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงประจํามัสญิดท้ังอิหมาม 
เคาะฏีบ และผูนําเสนอคุฏบะฮฺท่ัวไปท่ีไดรับเชิญใหคุฏบะฮฺตามมัสญิดตางๆ ให มีทักษะและ
ความสามารถในการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีมีผลตอผูฟง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 
                   4) สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรเชื่อมตอโดยตรงกับ
บรรดาอิหมามหรือผูท่ีเก่ียวของกับการคุฏบะฮฺวันศุกรทุกมัสญิดใหมีการนําเสนอคุฏบะฮฺแรกในเนื้อหา
เดียวกันโดยกําหนดหัวขอและเนื้อหาพอสังเขป สวนคุฏบะฮฺท่ีสองจะมอบใหกับเคาะฏีบแตละมัสญิด
นําเสนอคุฏบะฮฺในเนื้อหาท่ีทุกทานเห็นความเหมาะสม พรอมกับเสริมนโยบาย ขอมูล ขาวสารตางๆ 
จากสํานักงานคณะกรรมการอิสลามฯ ท่ีจะประชาสัมพันธใหผูฟงทุกคนทราบทุกสัปดาห 
          5) ทุกมัสญิดควรมีการจัดเวรการนําเสนอคุฏบะฮฺ ดวยการจัดตารางผู
นําเสนอคุฏบะฮฺประจําเดือนพรอมกับหัวขอคุฏบะฮฺ หรือดวยการจัดทําตารางคุฏบะฮฺประจํา 6 เดือน
หรือประจําปท่ีมีรายชื่อบรรดาเคาะฏีบท้ังบุคคลภายในและบุคคลภายนอกสลับกันพรอมกับติด
ประชาสัมพันธใหทุกคนรับทราบ 
          6) ขณะมีการนําเสนอคุฏบะฮฺท่ีมัสญิดควรถายทอดสดทาง Face book Live 
หรือดวยการอัดเสียงและภาพลงอินเตอรเน็ตในระบบตางๆ เพ่ือใหผูสนใจท่ัวไปสามารถยอนดูและฟง
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ในภายหลังได หรือเผยแพรทางสถานีโทรทัศนออนไลน หรือทางวิทยุชุมชน หรือรวบรวมภาพและ
เสียงคุฏบะฮฺแจกจายใหกับผูสนใจท่ัวไป หรือขายในราคาพอเหมาะเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการสงเสริม
กิจการมัสญิด 
          7) หากมีนโยบายท่ีจะรวบรวมเนื้อหาคุฏบะฮฺในรูปแบบหนังสือิเล็กทรอนิกส 
ควรวางนโยบายใหเคาะฏีบทุกทานเขียนเพ่ือลงในสื่ออินเตอรเน็ตท่ีทุกคนสามารถติดตามและไดรับ
ประโยชนจากเนื้อหาดังกลาว ถึงแมขณะนําเสนอคุฏบะฮฺนั้นเคาะฏีบนําเสนอดวยปากเปลาโดยไมได
อานตามเนื้อหาท่ีถูกเขียนไวทุกขอ แตเนื้อหาท่ีเปนเอกสารดังกลาวจะกลายเปนหลักฐานสําคัญในการ
อางอิงทางวิชาการหรือจะกลายเปนประโยชนสําหรับผูสนใจท่ัวไปท่ีจะอางอิงเนื้อหาและเปนทาน
สําหรับผูเผยแพรความรูท่ีจะกลายเปนผลบุญอันล้ําคายิ่ง 
  2. การพัฒนาเคาะฏีบผูนําเสนอคุฏบะฮฺ 
          1) สืบเนื่องจากการสํารวจขอมูลดวยการสอบถามเคาะฏีบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตพบวา ระดับการศึกษาของบรรดาอิหมาม เคาะฏีบ และเคาะฏีบรับเชิญอยูในระดับษะนะวีย 
รอยละ 20 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และรอยละ 5 ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท  สวน
การศึกษาดานสามัญของผูดํารงตําแหนงดังกลาวปรากฏวารอยละ 80 จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และรอยละ 20 อยูระหวางอนุปริญญาถึงปริญญาตรี  
          2) การพัฒนาเคาะฏีบและผูนําเสนอคุฏบะฮฺควรใหมีการพัฒนาท้ังระบบอยาง
ตอเนื่อง อาทิ จัดอบรมในดานความสามารถในการเลือกหัวขอและเนื้อหาท่ีเหมาะกับสภาพชุมชน 
การเรียบเรียงเนื้อหา การใชภาษาท่ีคนสวนใหญเขาใจงาย การใชเวลาท่ีพอเหมาะกับเนื้อหา การ
คาดหมายตอความสําเร็จในการนําเสนอคุฏบะฮฺ การโนมนาวใหผูฟงใหความสนใจท่ีจะฟงคุฏบะฮฺ ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคมผานคุฏบะฮฺ
วันศุกรและควรมีการประเมินผลในบางโอกาส 
          3) การคัดเลือกผูท่ีจะดํารงตําแหนงอิหมาม เคาะฏีบ บิหลั่น ควรใหมีการสอบ
วัดและประเมินผลดานตางๆ เพ่ือใหผูท่ีดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูท่ีมีทักษะ ความสามารถในการ
บริหารจัดการมัสญิด การเปนผูนําละหมาด การสอนและถายทอดวิชาความรูแกชุมชน การนําเสนอ
คุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีผลตอผูฟง ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดควรดําเนินนโยบายนี้
เพ่ือใหชุมชนมีการพัฒนาท้ังดานศาสนาและวิถีชีวิตอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  3. การทําวิจัยครั้งตอไป 
  จากศึกษาเรื่องศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกรเพ่ือพัฒนาสังคม กรณีศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ผูวิจัยขอเสนอใหมีการทําวิจัยครั้งตอไปเพ่ือเปนการตอยอดและขยายผล ดังนี้ 
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          1) การพัฒนาคุณภาพชุมชนดานกิจการศาสนาโดยใชมัสญิดเปนศูนยกลางใน
การขับเคลื่อน โดยชุมชนมีสวนในการคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และรวมกันผลักดันเพ่ือใหคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
          2) นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดท่ีมีตอการ
บริหารจัดการมัสญิด โดยเนนท่ีการคัดเลือกผูท่ีจะดํารงตําแหนงอิหมาม เคาะฏีบ และบิหลั่นดวยการ
สอบ ดานทักษะความสามารถ 
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วุฒิการศึกษา 
 
วุฒิ ช่ือสถาบัน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร พ.ศ. 2541 
    สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
    และภาษาอาหรับ 
กรุงไคโร ประเทศอิยิปต  
2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2553 
   ประถมศึกษา   
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2550 
    อิสลามศึกษา วิทยาเขตปตตานี  
 
ทุนการศึกษา 
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน 
   อาจารยประจําสาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร 
   มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
1. มูหะมัด  คอยา และอับดุลเลาะ  การีนา " ศึกษารูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมี
ประสิทธิผลตอสังคม " การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2557 มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
2. Moohamad  Khoya dan Abdullah bin Yusuf Karina "  Penghayatan Bahasa 
Melayu Dalam Penyampain Khutbah : Satu Kajian di Wilayah Yala –Selatan 
Thailand " การอนุรักษภาษามลายูในการนําเสนอคุฏบะฮฺ กรณีศึกษาในจังหวัดยะลา 
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3. มูหะมัด  คอยา และอับดุลเลาะ การีนา "  มัสญิด : บทบาทในการเสริมสรางชุมชนดวย
คุณธรรม กรณีศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา"  
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 5 วันท่ี 12-14 กันยายน พ.ศ. 2558 วิทยาลัย 
อิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
  
4. มูหะมัด  คอยา และอับดุลเลาะ การีนา " ศึกษาประสิทธิผลจากการรับฟงคุฏบะฮฺวัน
ศุกรท่ีมีผลตอการสังคม กรณีศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา"  
               การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
        มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
5. มูหะมัด  คอยา และซาฝอี อาดํา "รูปแบบการนําเสนอคุฏบะฮฺวันศุกรท่ีมีประสิทธิผลตอ
สั งคม  กรณี ศึกษาใน อําเภอเมือง จั งหวัดยะลา" (ตี พิมพลงในวารสารอัล -นู ร 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับท่ี 23 (ฉ ท่ี 2/2560) ปท่ี 12 ประจําเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม ป 2560 
6. Moohamad Khoya dan Syafie Ardam "  Keberkesanan Dalam Penyampian 
Khutbah Jumaat Dengan Penghayatan Bahasa Melayu, Satu Kajian di 
Wilayah Yala "(ตีพิมพลงในวารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับท่ี 14 (ฉ ท่ี 
2/2560) ปท่ี 7 ประจําเดือน กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ป 2560 
       
